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71/12/3l*=L  C~  CMT,  ARTl 
L  ~~~~  EN  APPLICATIJ~  MFSUR~S  JKGA,ISATIU~  CO~MUNE DI:S  MA~CHES  POUK  :~s  P~JJUITS  tT  AU  PLJ~  TA 0 ~  JQ  31/iL/71. 
lrrl~6:dv 
CIT=  CAT=J') 
r•F  CE  Ol/~6/7l_AGkli~I:NEPALI: 
SI  .\ 
371UG047 
OfC l 
JEfiSIUN  DE  LA  CUM~ISSIDN,  DU  29  0ECfMBR~  1Q70•  AUTO~ISANT LA  ~EPUAL!OUE  fEDE~ALE  ~ALLE~AGNI:  A  DIFfE~EP 
L1 APPIICATION  IlE!>  1JK'J!TS  DJ  TA~IF  )fJUA~I[{  CCMMU'I  fN  C'  IJlJI  CJNCE~NE  Ci:RTAINS  P~OOUlTS 
JCCl4_L('')j.:' 
71/0l/lil 
TOC  PCfl,.  AGt<l 
71/Cl/nl=ARTl 
7l/12/3lh'L  Cf  C~T,  AKTl 
L  MISE  EN  APPLICATIUN  ~ESJ4E  LRGAN!SATIDN  CU~MVNt )I:S  ~ARC~ES POJK  C~S  PPOUJlTS  ET  Al)  ~LJS  TAPD  JJ  31112/71. 
lbO.:'MBV 
CIT=  CAT=C'C, 
$03 
37lOCliJ50 
CùMM 
OEU 
DECISION  JE  LA  C~M~ISSiuN,  ~U  ~9 OFCEMRPF  197r,  ~IXANT  LES  TAUY  DES  TAXI:S  COMP~~SATOIP~S  P"UVA~T  rT~f 
PHCtJES  I'~R  LA  kLI'tJBLIIoliJE  ~t:UEKALf_  11'ALLF"'AG'fr  tT  ~~  '<"I'UElLI~JE:  ~~~A'l:r'\ISF,  lIll  R:O~"PI.ACEII='IT  JFS  '>HX  MIN PH 
JCI) 14_LOO 31 
11/0l/18 
MATJERE  AG~I 
DATEff 
OAHIHI 
cni4MI:"lT 
r.ATEX 
cnnc 
UL TRLF 
7l/l~/3l*•L  CF  CMT 
L  A  A  PP LI C  AT 1  tJ~  IlE  31:) ')IJOit 1 ~  F:T  J n•JOO'+ 7 
lFIIIV ~IS F1.1Ul'N 
R?2 
• T!  T~< ~ 
'  Sdl Tf 
{IFf'Jrl 
)ATPJ'1 
HFCl 1\ 
J,\TEFF 
':ATf X 
: ITr x 
JI Tl<f F 
'iUMOOC 
~un  J~. 
=oRME. 
=TIT~F 
: SUITF 
H-FPU6 
JATPUH 
HFCLA 
HTIE!<E: 
JI\ TEFF 
)A Tf  kM 
:nMMt:NT 
:rn-x 
Jl Tf..f F 
~UMDOC 
~tJT[IJii. 
=TtT~~ 
'SUI TF 
)ATPU~ 
H-FCLA 
~ATIE:RE 
)ATfFF-
)A H:RM 
:r-MMf NT 
:ATfX 
: ITfX 
JI lld:F 
582. 
Cf'M~ 
'1lC! 
~l~"LI::>IL,!,  JI:  LI\  Cll"'"'l')$JlN,  LJU  21  "1AI{5  1971,  AUfr.JRISANT  LA  {I:PJBLIQIJI:  f-KANCAISE:  A  FXCLIJH  DtJ  PI\ITf'lt:NT 
CUMMIJI''fltiTA!Rr  LF<;  1\NlMI\UIC  'lVA'iT<;  lE  L'~SPLCE  tlVI'oE,  I'OSITIOf-1  Cl.:J4  A  1  BI  IJU  UR!F  O'lJA'liER  ':OM'1lJ'j  ET  til 
\'IM11ll  1'\I!Nf  JE  L4  I'O'i!TI:J'I  J<'.Cl  A  t:X  IV  U 
TAH!~  iJUl'A',[L<  CUM'lUîlt  JP.l';l\lAIKE<;  lJbS  PAYS  Till<~ '1  MIS  F'l  llllRE  P~ATliUE  I)ANS  LES  AIJTQ.FS  ETATS  '4E"'tHES 
J(('fH)_LOt'lél 
71/tJ4r? 
71/l~/Jl*=l  CF  L"'T,  A~TZ 
L  ~I':}t  f:N  APPLICATIJ'I  h.E~L['4t:NT  Cli~~Sfll  P!J~TAN1  u;;.:)A'IISATI.JN  C0'4MU"lE  DES  MARCHI:S  Pll'JP.  CES  P~cJDUITS  ET  ~U 
PLJS  TA~~  JU3l/l2/71 
lf-ll~_ll:'IV 
Cil=  ':AT=t'Q 
~[F- lf  ûl/"~/7l_AGPJ(~fNE~ALI; 
37100199 
COMM 
ilfCtlt::'. 
DE:LISlflN  JE:  LA  CU~'-115Slf1N,  'JIJ  t.b  ~1Al  l'Hl,  COMI-'LI  T.VH  LA  LJECISIC'N  f1E  Lll  COI1MISSIOt!r  l'If  3  AVRIL  1'168,  PORTANT 
hAdiLITAT!flN  PlJ;-.  C.Eo<TI\INES  "'fSiJKE:S  lJi:  GFSTIUN  C•A~S  Lt  CAJKF  ).0  L'O.'\:iANISATION  :UMMUNE  JFS  "'AI!C>iFS  AGRICOLES 
JCll 5_LOI14 1t 
7l/05U7 
7110 5/2 é-=1\"-. Tl 
3t>8Df11R:>:MCL 
H  !!:lV 
=CUNSilJFRANT 
CIT= 
$Q_j 
3t~Ll"Pb:>45 
CliNS 
lilt-.fCT 
=ARTl  OP26/5/71 
3a7X0426:BV 
311f\)974:V' 
Ct\ T=G') 
J?flll11?e:tw 
=CwNSIUE:"t\I'<T 
369R 19~7:  V 
kEF  ~t  Ol/GA/7l_AGPII:iENEkALI; 
Lli~E:CTIVt  OU  :J~S~!L,  )J  23  JCTJePF  l96L,  W~LAT!Vc  AJ  ~hPP~nCHEME:NT  )ES  ~E:ilEMEîiTATIONS  UES  FTATS  MfY8~ES 
(flhCtR~ANT  LES  ~AT!l~FS  CJL1RANTE~  POUVANT  1 TAf  r,.,~l1Y:FS  lANS  LtS  U~~REES·DESTINErS  A  L'AL!ME~TATIJN 
HUMAI Nf 
Jlll'i_P2tA5 
:Od 11/11 
lt227  _1 ~: 3V 
CIT~M'IIr.  CAT=O•  ,-,  PI\P  -'L?Ll'4::>9=  .~KT.  2,o,!:l,l2,Af\N  l,3;M  >AR  367Lfr:53=  ANt-1. 
1,2,3;C  PA~  •o~LJ~l~=  AJJ  A~T.  l2°l;M  PA~  ~78Lr35~=  P  A 0 T  ll~Z;C  0 A~  ~71LJ358=  A~J  A~T  ll~IS,llT~~; \IUMDOC 
\IJTrlJrl 
~ T ITR ( 
~suiTE 
!.Ill Tl EkE 
OATEFF 
[IAH:IHI 
CflMMF"'T 
CATf:X 
CIHX 
UlT~CF 
NU~OOC 
AUH:.Jrt 
FORME 
rTl  TR  t 
f-SUIH 
REFPUB 
OATPJR 
kEFClA 
MAT lERE 
DATEFF 
nAHR"' 
COMMENT 
CA T!:X 
CITFX 
Ul  TI-IEF 
NU ..  OOC 
AUTEUR 
l-ORME 
FTITRE 
FSUIH 
RlFPUB 
DATPUB 
K!-FCLA 
MAT lERE 
DATEFF 
I'ATER"! 
COMM~~T 
CATt:)( 
CIHlC 
lJI  TilFF 
583 
3o3l026l 
f!ii\IS 
Dlr< Fl  T 
DIPI::CliVF  UU  C  f.i!>liLo  l)lJ  2  AVII.JL  \qb3,  FlXfii\JT  l~'>  ~JilALITt:S  llt  LA  Rtfll!SIITIQN  flf  LA  LlBf:RTf- D'tTo\tlllSSE"'fNT 
DA\IS  l 1 At.t<ICUL  tJF,  SJR  Lo  TrRRIT1J!([  f'l 1J\I  i:TAT  M~"'~RC  Of!:.  RC'SSlkTISiANTS  JES  fiJTRES  PA'f~  JE  lA  C)M'4:.J\IAlJTF 
AYA~T  TRAVAILL  ~~  ~JALITE  DE  SALARI~$ 
JCC''>l_Pl323 
LES  AGRI 
1[ C'>4_1'2: llV  =LITT  ~2,PG LIR  ~TABL 
C!T=M'4[, 
Pt-t- Ct  Ol/'lt./7i_I\GPit:;fNEPAll; 
5C3 
3b3l02b2 
CONS 
Dlf..EO 
DIRECTIVE  DU  :~f.ISL Il,  OU~ AVRIL  lq63,  FIXANT  l~~· '4JnALITE~  ~E  ~EALISATI0\1  JE  LA  LIBEKTE  ) 1 ~TABLISSEMENT  SUR 
LES  FXPLCITAT!!'J~S  AGKICOLE)  ABANUD'INF.ES  C'J  lNCUlTLS  ')(PUIS  l'lUS  01:  'l:UX  .aNS. 
JCC'6l_l'l32t. 
63/ Clt/  <'-0 
iiOCStCit>9)54o~'i 
LfS  AGRI 
99/9•1/99* 
lfl''54f 2 :tJV  =LITT  ~l;PG LIB  ET~~L 
CIT=MNF, 
$03 
365l0001 
CONS 
f1lf< ECT 
Ol{ECTIVl  DU  :o~SI:IL,  DU  14  UFtF~9~E  l~b4,  flXA~l  L~~  ~OJAL!T~S  Dt  ~EALISATIJ~  ~E  LA  LI~P:  ?~rSTATI~~  rF~ 
Sfi.:VIfCS  'lANS  LES  ACTIVITES  JE  L'A:iRlCULTlJRE  ti  Ot'  L'Hf:Pli:ULJTJI'\!: 
JC')rl _LOùJl 
o5/Cl/l"fl 
src  1  ~"  1 39owsz 
LES  AGRI 
~4/12/l~=nATNOT,~NE 0ELAI  6M 
1f01:13_Pi'I!JV 
SFfiV.T15tLITT  Ct'l 
CIT• 
•PG  Lll'\ A liTt U,· 
F SUI Tl 
'J ATP J"' 
'lATI:FF 
U.H~ 
C 1 TU' 
Ul TII[F 
N'JI1!JlJC 
1-()I<ME' 
rT!lPI:-
r>ATPUil 
P r FCL A 
1111TitRF 
OATFFF 
flATb("4 
CuMMI::'IIT 
CA TEX 
CIHX 
Ul TO,f-f 
NStOIJ ~N 
933 
NUMOUC 
AIITLIJR 
FfW.ME 
FTiHF 
1-SUITF 
RtFPUti 
[) ATPIJ'i 
'i r<=cL A 
MATlft<E 
IJATEH 
ilATf~<M 
C(IMMr.NT 
CUFX 
c !TF. X 
JI TI':EF 
, 
F~r  CL  "l/8h/7l_AGPII~ENErAL);  584 
cm::, 
')li tc 1 
tJl>f(.TI\IF  ,JU:  1 '1~L!._,  'Hl  14  OEC!.Mf!{E  lllbbt  MLqf 1\~1  LA  tJHECTIVf- t)CJ  CIJI\IStlL  I)!J  'i  "llVE"!R'F  191>3  .\EL~.TJVr:  AU 
~AI-I''<'t(H'-'IENT  E~  Lt:li!SLATIJNS  :JE:i  Elr\TS  ME"'o~rS  :lNE,{I\IA"lT  LF.S  AGI:-Nf)  CCINSERVATt-URS  I'IJJ'IAH  fTRE  F'lf'LJYf:S 
<lAt,:,  l !-S  ul:~kr.  S  t'LST INEE5  A 
KA?l  t.G~ 1  Plt)J 
6o/1Ui t=JAT'UT;IJELAI  )r1/06/u7 
=Ai<T  '•  ,1\L  B 
LLlCJ:n\1 
(  1 T=Mf<f,  ::: •\ 1 =0'1 
CON') 
IJJ~[CTJVF  fJtJ  :::ùèJ'-'.-IL,  liJ  ~'>  JUILU·T  lH-7,  Vl!>t,NT  LA  LI~!:RT[  l'uiJ'l.  lt.S  AG~IC:.JLTr:!.J'l.S  >l.FSS~HTfSSAIIIT  D'lJil  ~TAT 
~f-'o!F\k'-,  rrARLI:;  ,,,,.~5  tJI\j  :.JT=!.E  r:TAT  OIPHKf,  IlE  HUF{  tJ'•JN>  r)(f-LJITATIJI\4  Il.  J'l[  fdTPF 
JC19C_f>0001 
67/08/10 
U:~  AGkl 
lt (t':>4_Y2:l:\\l  =LITT  f,3  P~  LIB  ETARL 
CIT~  :t.T=C'l 
361ll) ~Jl 
CUNS 
DIKFCT 
OIPECTIIIE  OU  ::.J'II~dL,  ·lù  25  JUILLF:T  1967,  IIISANT  L''\PPLI(t\TION  l)f  LA  LFGI5LATIO'I  DE:S  tl1H5  "1f"1BHS,  1''1 
"1ATI~~~  0L  BAJ(  ~01AJA,  1\J(  AG~ICULTFURS  ~r~SCkTISSANT  D~S  AUI~ES  FT~TS ME"1bRES. 
JCl9Cl_POC''l > 
G7/('"o/10 
Ll:'>  i\GPI 
=LITT  1 ,3;1'G  Llfl  'OTfiBL 
Ct\ T=0'1 'IISfQU\:N 
9'14 
NU MO Or: 
F-LK'IE 
FTIT;;.~ 
FSUITt-
PCFPU'3 
"r  FC lA 
~ATIEKE 
UATFFF 
CA Tf X 
c !TI-l( 
Jl  Tt-,Ef 
N'ifiJIJFN 
937 
AtJTEIIR 
FnRME 
FT!TR[ 
FSUIH 
RI:FPtJB 
OATPJB 
REFCLA 
'4ATiêRE 
OATFFF 
0AH:R'4 
CA TFX 
C ITFX 
Ut  TRE F 
~SEWUtN 
941 
NUMOOC 
Al!TFIJR 
FCRME 
FTITRE 
F SUITE 
REFPûB 
IJATPJ~ 
R EFCL A 
MA TI ERE 
OATEFF 
OATFR'4 
C0'4MENT 
CA TEX 
CITFX 
l.llTPEF 
RCF  Ct  01/~6/7l_AG~IC;E~FFALI;  585 
CU filS 
DI R [(  r 
DlkFCT!VE  :.lU  CON~l!L,  11\J  !5  JUILLl T  1967,  VISANT  LA  LlaE~t!"  PJIH  LES  AG>tiCJL Tf JPS,  RI:SSJHlSSA"--T  CJ''J'I  ETAl 
"1f:.Mrl"f,  CTAdllS  'lA'IS  UN  AtJTRr;  ETAT  MEMBII.f,  ll'ACCU)dl  AUX  C1ni'ERaTJVES 
JCl 90_Pl'')llj 
67/f'H/10 
LL:.  :.GRI 
09/99/4q* 
ll:)54_P1:F<V  ;LitT  Ft4  PG  L[R  LTA'3l 
CIT~ 
CONS 
Dlr:ECT 
IJI~<EC!IV(  'JU  C,J'ISC!l,  !J!J  24  OCTJliRt:  19e1,  1-IXANT  LLS  MJUALITFS  :J(  rlËALISATIDN  DE  LA  LIBE~Tf  '1'ETI\BL!SSEMPH 
lT  Dl:  LA  Ll~KF  P{lSTATI!JN  J~S  SF~VIt~s  DA'I~  L~ S  A:TIVITtS  ~0~  SALA~I~tS  OE  LA  StLV!~ULTJ~E  ET  Qf 
l'f:XI'LOITATI.lN  FllKi:STIERE 
JCZC.3_Pr).)Q  > 
67/10/30 
SEC2/t914100i'4b 
LES  ~GP  1 
99/9'1/  'l')* 
l1=054_PZ:RV 
36?X01P00364:BV 
CIT= 
3613L0192 
CCNS 
DlkECT 
ltJ54_P3:'lv 
~LITT  f 1 PG  Lld  ~TA~L 
CAT=OO 
ll:l63_P2: BV 
36U~'lP0032'r5:t3V 
1E~63_P3:BV 
=LtTT  (,PC  LI8  ~[~V 
Dl~tCTIVF  OU  ()~Stllo  OU  5~VRIL  l9~R,  VISA~T LA  LIK~~TE  P~JR  L~~  A~~ICULT~JRS  ~ESSURTISSA~TS  U1 UN  tTAT 
ME'IR~t.  I:UBLIS  IJA~S  ll~  AJTRE  ETAT  Mt=MBII.ft  n•ACèEGE~<.  AJX  Il! VI  ,'\SoS  .-::HMFS  IlE  CRF-'l!T 
ot/04/17 
SECZ/t9)!tl'J9P4t! 
LES  AGRI 
9Y/9U99* 
J :..2  ~ "l  PO'' '3t T  ,. : BV  =LITT  .. ,  PG  LIB  ETABL 
CIT=  CI\T=OJ lllJTI 1)'{ 
F-T  IT'H: 
~SU!  TF 
~.LFPJR 
lATPJ~ 
~~ t=CLA 
M~TIEKf 
:1ATE ~ F 
Lli\T[R.., 
CIITE  ~ 
C IHX 
JLTPI::F 
NU MO OC 
AUTFIH 
FORMt 
fTTTRt 
~SUITE 
RHPUA 
OATPJ'I 
R.  ~FCL A 
14ATIERE 
r>ATEFF 
'lAHRM 
CoMMENT 
CA TEX 
C!HX 
ULTKEF 
NSEQLJfN 
9Ei0 
NIJ'400C 
<\liTEIJR 
FORME 
f TI TP F 
FSUITE 
~EFPUB 
OATPùB 
R EFC LA 
"'A TItRE 
DATFFF 
1)1\TFRM 
COMMfNT 
CA TEX 
CIHX 
JLTIH:F 
RlF  CF  Ol/06/7l_AGRII~ENEPALI;  5b6 
.ibbl0415 
CGNS 
IJ!fH:CT 
fl!P<:C:T!Vf  nu  CJNSF  IL,  T1U  2)  OECU11-l~E  1968,  VISANT  LA  L16EPTE  POUR  LFS  AGPI:ULH:JRS  RESSJHISSANT  :l'liN  ETAT 
MF'Ibkt:,  O'ACC.EIJ':<  .\UX  lliV~KSES  FOii.MES  U'AlùE 
68/12./23 
::,t:L2/f,1)4lüYI-'57 
LES  Ab~! 
9'}/99/99* 
=LITT  fol  5,PG  LI~  ETIIdl 
CIT=  CH=OO 
KEf  CE  Gl/Co/7l_AGRII~I::NERAL); 
369L00n2 
CONS 
D!KECl 
DIRECTIVE  nu  CùNSfiL,  IJU  lë  FfVRIF~  l9t>~,  MOOlfiA'H  LI\  nnr-CTIVF  t1:J  :JNS'ILt  ll:l  14  J'JI'I  19f-S,  CONCEIP~4"lT  LA 
COMMCMCIALISATIJN  JES  PLA~T~  DE  PO~~ES  OE  T~RPf 
J((~48_LOJ'J7 
69/P./t-6 
SECI2/6EiiPl'7 
RAI'L  AGR 1 
69/0Z/l9=nATNJT,UFLAI  MN~  1/7/69 
99/99/9'J*= 
36uL04fU:M  3 bt.L 0403: M 
ll043:Bv  11::100: 13V 
CIT=MN~,  CAT=JJ 
K~t=  CF  Ul/06/7L_AGR!Iii::NtMALJ; 
~0 3 
CO 'lM 
OIPECT 
Ui'~ECTIVI:  Ut  LA  COMMISSION,  DU  30  SEPTI'MBH  l9t..9,  ""LATivf  A  LA  FIXATIOr..t  Lll  DEL4I  IJ[  T~r\'~SI'HiolATION  liE 
CERTAINS  PROOUITS  AG~J:OL~S  AD"'IS  AJ  RF~l~f  Dl  PE~~~CTI~~~FME~T  ACTIF 
JC2o't_L0007 
69/10/22 
Ste 1 7v 1 s.:P4 
IIGR 1  LCM 
é9/l0/01=JATNJT,ncLAI  4Nf  1/10/69 
99/99/99*= 
lF:  BV  j69LOO 73_A2H: •lV 
CIT=Mt~r,  CAl=J.l ~SE~o~Uf~ 
981 
NUMOOC 
fOR.MI:: 
FSUITE 
HFFPUf> 
'lATPJR 
~tF  CL A 
MHII::Rf: 
DHEFF 
OATFRM 
C04~ENT 
CHt-X 
c nrx 
ùl HU:F 
NUMOOC 
o\IITFIIR 
FTITRE 
F SUI TE 
RfFPUB 
DATPJ~ 
~EFCLA 
IUTIE~E 
OATEFF 
COMMENT 
CATH 
C ITEX 
ULTREF 
NSEQUFN 
1014 
NUMOOC 
AIJTEIJR 
FORME 
FT ITRE 
FSUITE 
RH  PUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATI ERE 
OATEFF 
OATFRiol 
COMMfNT 
CA TEX 
C  ITFX 
Ul TI(EF 
~f~  Cl::  Ol/06/7l_AG~II~ENEKALI;  587  sr: 3 
_j69L'l<t00 
CLlNS 
Olf; tC T 
JI~ECT!Vt  'lU  ::·JNSI:llo  i.lU  21l  OCT:lf\'<C  191>9,  GuNC':~"JA'lT  L'flRG,,N{SAT!!'"'  )U  RfC:IISEMF.Nt  GINFK!\L  )f  L'I\';~ICJLTU.<f 
;..t:-Cl'MMANilf  PAk  LA  1-.A.O. 
JC288_LOO'Jl 
.,'J/11/1 7 
71/12/Jl*=ART  1  lXPIR  CAMP 
1FC'43:1'\V 
CJT='4Nf, 
~fF  CE  Ol/1b/7l_AGMII~CNfRALl; 
$0 3 
.37Cl.0457 
(0"15 
01  i~t:C T 
IJIPFCT!Vf:  DU  C'JNSi:-IL,  r,•J  ._q  jf:-PTEMt3H.!"  19'71;  CLt>([PNANl  Lf  CATo\LOGIIr  CllMMIJ"'  D(S  VARitHS  t•C~,  fSPf:Cf_S  il[ 
PLANTI::S  AGRICCLES 
JU25_LilCDl 
70/1011.2 
AGkl  t<APL 
70/10/02=DATNùf,  MNE  C~T 
99/·}9/99*= 
DELAI  MNI::  AU  ul/07/7.2  AU  PLUS  TAK~  !ART  2~1 
HC4.!:l'.V  lElOO:HV 
CAf,.tO 
$01 
371L')Ol8 
(U"lS 
Ol"f(T 
PH- Cf  Ol/')hl7l_AGRI C;E"lH<ALI; 
OIRECTIVE  ')U  C~NSfiL,  nJ  lb  OEtEMBqt  1~70,  F!Xh~T  lE~  MQ,AL!Tb~  Ub  ~~ALISATIJ~  ')E  LA  LIBE~TE  ) 1 ETt.BLISS~M~NT 
')ANS  L~S  ACTIVITr~  "lQ~  SALA~I~eS  h~N~XES  nf  LiAGRt:ULTU~f  ~T  0[  L 1 HJ~TIC~LTJk= 
JCOüil_L00-!4 
71/01/11 
LE~  AGKI 
70/l2/l8=0ATN;T;~NC  6  MOtS; 
99/911/99• ~SEQUEN 
1 ')2() 
NUMOOC 
UITEUR 
FORMf 
FT ITR F 
!-SUITE 
k.FFPUB 
•1 ATP Jt! 
RHCLA 
MATIE RE 
UATEFF 
DATE~M 
CC1MMf:I\IT 
CHEX 
C THX 
Ul TH  F 
NSEOIUEN 
103<; 
NUMOUC 
AIITFIIR 
FORME 
FTITRI: 
FSUIH 
REFPUB 
DATPiJB 
RfFCLA 
MlTIERE 
DATEFF 
ûAT!:RH 
COMMENT 
Cl  TFX 
C  ITEX 
UL TREF 
NSEQUFN 
1049 
NUHDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTlTRE 
FSUITE 
REFPJB 
OATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
OATEfF 
OATERM 
CnMMENT 
CA TEX 
C ITEX 
UL TREF 
RtF  CE  01/0o/71_4G~IISENEPAL); 
$03 
371LI11 llO 
CONS 
IJI:U:·CT 
IJI~ECTIVf  uu  CQNSEIL,  OU  3)  MARS  1971,  PO~TANT  SlXIt~E  MOOt~I:ATION JE  LA  OlRECTIVE,  DU  ~  N~yEMBRE  1963, 
kfLATlVE  AU  KAPPKOCHtMENT  DES  LtGISLATIONS  DES  ETATS  MEMBRES  CONCER~ANT LES  AGENTS  CONSERVATEURS  POUVANT 
•flRt  EMPLuYtS  DANS  LES  OtNREES  DESTINEES  A 
L'ALIMENTATION  HUMAINE 
JCJH7_L0012 
71/0it/17 
RAPL  INDU  AG.< 1 
71/0it/nl•DATNUT  +  ~NE  b  MJIS 
~  .. /99/99* 
364LO'l54:M  =M  ANN  SECT,  1  DPl/4/71 
H.lOJ:R\1 
CIT=  CAT=OO 
PtF  CE  Ul/Obl7l_AGRII3ENF~ALI; 
$03 
3 59R 00('176 1 S 
CONS 
I".EGL 
REGLEMENT  ~J  7  BIS  PtJPTANT  lNSCR IPliON  DE  CERTAINS  PRODUITS  SJR  LA  LISTE  DE  L'A~NEXE  tl  nJ  TRAiTE  t~STITUANT 
LA  COMMUNAUTE  ECJN~MIQUF  ~JRDPEfNN~ 
JC007_P007l 
61/l'll/30 
AG~<I 
59/12/Jl=A~T 
99/99/99* 
RECT  JC  Ol9  OJ  J5/04/61  P.  539 
lF038:BV 
CIT=  CAT=OO 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGRitGENEkAL); 
362R~Ol6 
CO!>;S 
REGL 
RI:GLEMENT  ~0  l~  PORTANT  APPLICQTJO~  OE  Cf~TAINES  ~EGLES  0~  CO~CUR~E~:E  A  LA  P~OOUCTION ET  AU  COM~ER:E DES 
PRODUITS  AGRICOLES 
JC030_PC199J 
62/0it/20 
AGRI  CONC 
62/0~/2l=ART 5  (Ju  •  li,C~T 
99/99/~9*= 
DATE~F  El/  ART  l,l,1:~l/n7/62;R PAR  362ROC49_AlPlG):31/C7/62 
1ED42:d\/  1E043:BV 
CJT=  CAf=O·J  M  PAR  3é2ROC49  =M  ART  5; NJMOOC 
AtiTEIJR 
FORMI: 
FT l l"l  F 
1- SUTT" 
~~FPUR 
DATPJR 
R r FCL A 
DATEFF 
IJATfR~ 
CllMI'IENT 
CATtx 
c !Tf)( 
IJLTPEF 
NSEOIJE"l 
1 2Af' 
NUMDUC 
AIIT!:IJr\ 
FUR"'C 
F SUITF 
RFFPUti 
r'IATPJ13 
RfFflA 
OATEFF 
DATER"' 
Cf  MME NT 
CA Tl-X 
CIHX 
ULTKEF 
NSEOUFN 
1313 
NUMOOC 
A11TEliR 
FORME 
FTITRE 
F SUITF 
RfFPUB 
DATI'UB 
RFFCLA 
MAT lERE 
OATEFF 
OATERM 
COMME"''T 
curx 
CIT!'x 
Ul TRI! F 
~EF Cl:  Ol/0b/7l_AGMII;EI\IEPALI;  589  50 j 
)é ill)( '5b 
CUNS 
Qt::OL~:"'HvT  '<J  )Ô>  nu  CJ'l~flL  :(ELATH·  AUX  AILlfS  A  LA  ll"-!JI)IJ(TI'JN  êT  AU  C)M~EPCf  DES  PCiollolfS  JF  H~~E :'fSTINEr'i  t. 
LA  rt:CIJL"'RIE  t:r  llf  LA  1-ECJ ... t:  nr  PO'IMFS  OE  Hk~l 
JC)54_Pl5<Jl 
CEhF  IIGd  1\J!l[ 
1 F0-.2: fJV  lt'l43:>1V 
C IT=  ChT=OC  M PA~  367~"121  ~A  A~T  2 
.d:'GL 
PFGLEMFNT  ~.  1741/67/CFE  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  J(ClMdKt  tq~7,  Pf'RTAN1  I'IOOALITES  "'APPLI:ATION  nES 
~ESTITUTIJNS •  L'F~PJRTATIJN DANS  LE  S~C~EUR  ~~S  ~4~DJ!TS  SDU~IS  A  J~  ~ËGI~E  DE  P~IK  IJ~I~JF 
JCJ14_POC19 
-,7/12/23 
61:!/ OL/0  l=A~  TU 
99/99/9'7* 
ltJ43:Bov 
ClT=  CAT:l7  MCDOEL  ~L  ~A~  37lPJ212=~  lRT7~1 0Pl/2t1l;Ml  PAP  371R12l2=M 
AKT8P1Sl  DPl/2/7l;l  ~AR  J71R0325=~  AKTlPl  OP10/?/7l;M  P~R  '71~0l2~=~  ART1~l  0Pl9/2/7l;M  PAP  371R3325:M 
ARTiH-'1  01'19/.:.171: 
$0:! 
36AR045q 
CCNS 
kEGL 
PEGU::MEfH  IC!:·EI  •w  45'H6B  oJU  CDNSr:IL,  tJU  S  AVRTL  l<J6tl,  iJllhTH  A  LA  JHENSI:  CJ"'TI!f  L~S  :>~1\TI";)!JES  llE  DJMPI-.G, 
PKIMF)  0\1  SIJfWr-'HlclNS  111'  LA  f>AKT  I)Ë  PAYS  'léJ..,-M!MElhS  1l  lA  C0'4MJNI\Ufë  êCONOiollQJE  EJtWI'EE'I'Il· 
JCC.  'H_LOOO 1 
btl/04/17 
b~/07/Cl=~A  ART2q;FV  CF  CMT 
lfl1Lir4V 
Jtl6h'111!91~V 
EI\311'\V 
H7RC..l7,1~V 
lr "Z7HV 
lt';4'~ lill'~ 
Hl•lo\, tlln• nv 
•Af.:Glo  H~SF.:o  ACIIJ 'IIUMnuc 
A.IJT[IJH 
l-ORME 
1-T  JTJ;.I' 
') ATP J'1 
1< 1 FfLA 
'I<Hif KE 
Ot. TFFF 
CI''IMFNT 
CAHX 
CT  Tf X 
Ut Tid:F 
1\j._FWUI::N 
140:1 
r.tiJMIJU\ 
A.ttTfiJK 
FTITRf 
FSUIT;: 
RI-FP~B 
1ATI'J~ 
Rf Fr: LA 
~~~ T ll:kE 
OATFFF 
1AFRM 
COMMF'IT 
CA TFX 
CJHX 
Ul TKE F 
~SFUUFI\I 
1546 
NLH100C 
FOR 'lE 
FTITR.I:: 
~SUIT  F: 
OATPJH 
RFFCLII 
MATlfKE 
llATEFF 
DATFR."1 
CJMMENT 
CATH 
C ITtX 
LJl  THF 
590 
"'t.GU:I~I::NT  ICf  1  '"·  7  7/o'i  JI:  LA  C0'4MISSIO'II,  GU  ~"'  JUI'i  }qt,'l,  >('~TANT  HOOIFICATIJN  OU  RE::iUMEtH  '.1.  U!4/66/C~="E 
r..~lATIF  A  LA  flLLf.:T,  lA  VERIFICATION  E:T  lA  TKAt-.~'1IS!:IIl'll•lES  )J'IINEE)  COMPTABLES  Rf-CJFILLII::S  E'll  VJF  0~  LA 
Cl':~STfr.TArt,)N  ES-r  ;;.v  NUS  ùANS  LES 
rXPLJITAl!LhS  A~~JCULfS 
JC l4:1_L0·J l 3 
I.H/ 0 71 12= J 'J+.2·1 
:looP ') 1 d4:  .~L 
:!66k')1 f:l4:ML 
Cl T= 
=(  ART2  UP12/7/6B  Jb6~~1U4:ML 
=M  AN'l  AHT1L2  DP12/7/68 
CAT-=C  J 
=R  ANN  ART1,2  OP12/7/~R 
kff  CE  01/06/71_1\G~IIi!:NERALI; 
1-'EGL 
<l!:GlfM!:NT  l:ttl  ·,c  lJ%/6'1  '>ELA  C'lMMJSSJ'JN,  l'''  d  JUILLI'T  19~.-J,  MD'JIHANT  LE  ~EGLE-14ENT  'lJ  1:141/67/CfE 
f'fKTANT  '-'U•JALTTO:~  .J'-~Pt>LI:iiTJO'IJ  f)f'S  KFST!TuTWt!S  A  L'I:XPI'~TAT!ll'll  llA'h  LI'  SECTEU;{  DES  PHJfJJITS  SJLJ141S  A  JN 
~~~114~  Uf  P~JX  ~~~~U~ 
J(.i 79  _1  0,2  t3 
!Jl:!/117/2'> 
àGt<  1 
niJ/117/ !.9-=A'<T  J 
99/99/99*= 
3b7•; 1 "41:..,  ="1  AHT  lt?,7,R,ll  367Rl041:"'  =M  ART  12, l2BIS 
llG43:'1lW 
CIT= 
CGNS 
RFGLtMFNT  I:EEl  \u  4~1/~9 nu  CONS~JL,  ~U 4  ~~~S  ~~~~.  t:TABLISSIINT  O~S  ~I::GLI::S  GC~ERAL~S  COMPL~ME~T~I~fS 
CUNCE~NANT L'JCTKJI  JES  ~ESTITUTIJ~S  A  L':~P1~T~TIJN PUUK  LES  P~onurrs  SnJ'IIS  A  LJN  REGf'4E  ~E  PR.IX  J~I~UES, 
EXPilKTES  (Ill  L' CTAT  nu  '>8lb  FflK'1l  lf 
C'::r..T~INF~  14ArCt-<ANt.ISE5  Nf  K':ltVANT  PAS  T')f  l'A'l~•tXE:  Il  lU  l'ATH 
Jcr 59 _Lor 'H 
AGfd 
">'JI C• 3/l3=A  Q  T.:,: >:V: J J + 3; M  ~:  J 1/1  C  1 t>CJ 
lt'~4J!HAV 
CJT=  CAT=J1  L  PA~  J7,R2~~3  =C  ANN  1  OP  28/l2!7";LM  PI\R  371RJ9l3=R  A~ 
TIT  P>'  l/':/7l;LC  o:,-{  57J.P)•JU=f.!JJ  liNN  1  1\111'  L•f·  l/';/71;LM  :>fü,  HlR')'IL3='l  liNN  J  lP  ll':i/7l;LII!  Pl\1<  Hl.'{O~l3='1 
ANN  Il  0~  1/j/71: 'ISEUUE'N 
1 '554 
'IUMnoc 
A.IITfliR 
Fri'.Mt: 
FSU!TF 
R.fFPUR 
~FFCLA 
ùAHfF 
DATI\\M 
CllMMI:NT 
CAHX 
Ul  TKEF 
NSr~liF'I 
L76L 
AliTE! fR 
FORI'IF 
fT !Tl( E 
FSUITI 
~fFPUI:I 
OATPJ8 
~ f FCL A 
MAT lEKE 
OATEFF 
OATFRM 
COMMENT 
CA TFX 
CITEX 
ULTKEF 
'4SEQUEN 
1768 
NUMDOC 
AIITEIJR 
FOr{MF 
FTil~F 
FSUITF. 
RFFPUB 
OATPU!i 
Rf_FCLA 
MAT lEKE 
DA TEH 
DATERM 
CO"'MFNT 
CATEX 
CI Tt X 
ULTRI::F 
59i 
·IEGlrl~fi\:T  t:f:UNL!  49J/e>9  JE  LI!,  COM"'ISS!Ofl;,  OU  11  '1~'<5  l9h9,  MJD!FIA'H  LE  ~tGLE"4FNT  NO  1')41/1:>7/CF~  »JHA~•l 
"C.il_lALITr:.  l'A.>t'LI:.\rilH  'li:S  R~STITJTIC'"'S  ~  L',Xt>CHATION  IJ~II!S  LE  SI:CTEU~  'JE')  Pt<.OOUITS  SJJ"'IS  fi  J'l  kE:;IME  lE 
Pt-IX  Ul\il..;Jt 
JC'lb'J_Lf"H 
69/03/23=A~T  11  (J'l+JI 
99/99/99*= 
3t.7fll1'41: "'C 
3h7R,) !84:  '1 
li: 14 3: BôW 
CIT= 
CI1NS 
KEGL 
=~  ART3,b;ADJ  AMT  6  PIS  jb7Qln4l:MC 
=A  ART  3  ll  OP  23/0:/69  ~oRP~A1Q:M 
CAT=C') 
=M  A{T  1:1,9,lO,llol2  ~IS 
=A  AR.T  1 
Pf;l[M[NT  t:E=I  NG  ~~~9/69  DU  CONSF!lt  DU  lb  S~PTE~B~~  19&9,  :OMPLFT~'IT  LE  REGLEMENT  lCE~I  ~0  441/69 
~TABLISSA~T  UE3  ~EiLES  ~[~~RALCS  CO~PLrME~TAikrS  CJNCfRNt~T  L•ncTPOI  ~ES  ~ESTITJT!nNS  4  l 1 F~~aRTIT!1N  POUR 
lfS  P•WIJUJTS  S,JJM!S  '\  Jill  ~~:liME  nr  PI<IX 
UNIIJJI·S,  (Xf'OKTL'>  >::,~  L'I:TAT  (lJ  .:.OlJ':i  FOR~F  GE  lt:PiAINt~  MAP::HA'IC'ISfS  liE  RrlcV4NT  PA<;  Il~  L'ANN[XF  Il  1Lf  TPAITE 
JC236_l0003 
AGr I 
69/09/22=A~T  3  (Jê:+3l  PE  :MT 
99/99/99*= 
Pf:l/<0/o9 
Jo9Rù44l:"'  =  ~  AR T  l ,  G  A  NN  l , 1 1 
367Kl00Q_Al7P~:BV  3od~08~5_A03P3:BV 
CIT=  CAT=O'l 
~~~Ct ~l/C6/7l_AGkii;ENEP4LI; 
r<ç:GL 
PEGLI:M~NT  ICFFI  ';L  lJ05/'>'io  t.lU  CONSt:IL,  OU  :0'1  SLPTL"'[;~.C  l'?t>J,  HPO~TA~T  LA  DAtE  Oc  ~ISE  EN  AP"ll::ATt'lN  nil 
k(GL~MENT 1:ct1  '<J  44l/o9  :TABLISSANl  nc:s  >liLtS  ;>'N['.AUS  CUMi>LtME.\IfAli<fS  CO"':::f',NANT  L''J:l~Jl  1~S 
PfSTITUTIDN~  A  L'I_Xt>LlKTATJrJN  PfJUK  LFS  PK0f1UITS 
5(JUM!S  A  ln  Kc:,JI"'l:  DE  l'i(J(  JNI..,UtS,  I:XPLJkHS  ft.  l  'lTAT  llJ  <;UliS  hJk~E::  DE  CLRTA!NE~  ~AR.Crl4NJI5F.S  IllE  ~FLEVANT 
~AS  n~  L'ANNlXf  Il DU  TKA!Tf 
JC247 _Lron 
69/lJ!Ol 
AGKI 
vq/10/0l=APT 
3b9RC 441: M 
1E04318BV 
CAT•CO "'<;t:IJUI:-N 
1771 
N'Jr~n·Jr: 
to.ltTfliR 
F!lP"'E 
f-T  IT 0  ~ 
F SUITF 
[1ATPJ~ 
Il~ FCL  A 
"'ATP'Pt 
01\TI:FI:-
C!1'1'1F-NT 
CI\TIX 
C!HX 
Ul  THF 
'I!>FI.iU<'III 
177? 
NUMflOC 
to.IIH•IK 
FPRMF 
FT ITPE 
F SUITE 
RF FPU B 
DATPUB 
RfFCL A 
MATIFRE 
DATI::FF 
OATEP'1 
COMMEIIIT 
CAHX 
C!HX 
Ul TRE F 
NSEQUtlll 
lAbO 
IIIUMUUC 
AIIHUR 
FORME 
FT ITIIF 
FSUITF 
R I:FPUB 
D~TPUB 
~FFCLA 
'1ATJERE 
DATEFF 
i1ATFRM 
COMMENT 
CAHX 
C!HX 
lJL TH:F 
~fF  CE  Ol/~6/7l_A~kJijFI\II:RALI;  592 
Rf'>LH1rNT  C:E':l  'Jù  l'l35/oC)  DE  LI\  COMM!SSLJI'l,  IJU  3'"l  SI:PTI:MB•'(  l'J6t!,  MJDIFIIINT  LE  REGLFMOH  ~!0  lJ4l/o7/CH 
f'L'kTA~•T  MOPALIH'..  1l 1 APPLI:HTON  IJfS  kESTlf JTl''I'S  ~  l'lXPORTAT!LlN  IJAiiS  Lf  SEC..TEU~  OfS  PKJDJ!TS  SJJ'I!S  A  UN 
~tGIM~  OE  PKI~  J~IJUt 
JU47_L(1051 
~9/ le'/() J 
AG«! 
=~  1\~T  7Pl 
C IT= 
~rF  CF  nt/0o/7l_AGkii;I:'IERAL); 
369kl<j'>7 
(0'1,.. 
KEGl 
PEGU·MI:NT  1:1 f  l  iW  1957/69  DE  LA  CJMMI SSIJN,  DU  Y'  SEPl E'-'P~f  1'169,  PJRTANT  '40Dt-.L ITFS  COMPLFME'ITAIUS 
IJ'APPLILAfiON  Cl'I~-R'IA'IT  L'OCTkGI  lES  K~STITUTI0~5  A  L'F~PJPT.TTDN DANS  LE  SECTEUR  DES  P~JJJITS  SJU~IS  A  U~ 
~fbJMt  OE  PRI~  U~IJU~ 
JC253_L0011 
69/11/,)4 
~9/l0/1'7=t:V;MA  AI<T  11,CF  CMJ 
99/99/99* 
MA  L  CATEFF  3~9k0~4l=Ol/ll/69 
= J  RF~; lM!:  367~1]41 :(1 
11:::043:~RV 
CIT=  ::AT=üO  0  rA~  371PC5~8  =1  .RT  3P3L3  OP  22/"3/71; 
KEF  LI::  Cl/D6/7l_.G~!(ji:::NERALI; 
$03 
CON!> 
KI:GL 
R~GLEMENT  ICEEI  ~U  2463/69  OU  CONSFIL,  OU  9  DEC~~8~F !969,  N[>GRTANT  LA  DATE  D'EXTFNSID'I  A  TOUTF  LA 
Cf1MMIJ~AIITE  OIJ  C'1AMP  ll'APP_ICATION  lES  Ct:PfiF!CATS  O'IMPORTAT!CJN,  D'E<PURTATIO~ JU  OE  PrtEFIUTIJ~ 
JC312_LCC03 
69/12/12 
AGI\1 
3671~ClLO_Al2:"1 
'lo7PlC'lY_All:"' 
3oi'f'O'lh5_A'lu:'l 
U:P43:t1V 
CIT= 
3o7R0121_Al4:M  5b7"Ul6ti_AC~:M 
j~3P0804_Al3:M  :o1ê0~05_Al':~ 
=~  Dl/Cl/7J  PA~ 11/07/70 
36HB5<J_AL::>:'-' 
368~::tLCft_AOt>:  ~ IIISEI.JUE'III 
l  A~7 
NlH10DC 
ll.liHIJI( 
FOR!o!f 
f-T ITR F 
F SUIT" 
OfFPJtl 
P f FCL  A 
$0  l  593 
COMM 
"EGL 
q~1LL~f-NT  ICf:l  Nu  258b/b9  JE  LA  COMMISSIJN,  OU  2l  DlCf!o!BP~  lqby,  MJJIFIANT  LE  ~f-GLEHFIIIT  1110  lJ4l/67/CI::E 
P'lRTANT  "1'lllALlT!:~  u 1 APPLI:~TIOI\l  •ltS  f<~STITLIT!l'f';S  Il  L 1 ~(P0RffiTIOtll  DAIIIS  LE  S.E'CTEJ\  nES  P~J)JITS  51~.1'115  il  UN 
KLGIM~  n~  PRIX  U"llUUf 
LS/12./L4 
loli\T!FRf  AG~I 
r)li,HFf-
ùATfo<.M 
CA  H-~ 
C 1 TEX 
ULTkl::F 
M<;LCUF"l 
t 91•) 
NLIMIJJC 
<\I!TFIIR 
FT ITR l" 
'l  ATP J A 
~. f FCL A 
"4ATIERE 
OATEFF 
DATER~.! 
CClMME"lT 
CATI::X 
CITFX 
ULTk~F 
NSE OUf tl! 
1945 
IIIUMDOC 
<\liTEliR 
FORME 
FT ITRf 
rSUih 
RfFPUB 
0 ATPUB 
I(FfCLA 
"'ATifRf 
DATEFF 
llAHRM 
CA TEX 
crnx 
LllTIIH 
~T  5  OU  1110  lJ~l/t7  ~\NS  P~?ACTin~  VAL~Bl~  LF  Jl/12./&~PEUT  ~T~f  APPLIQUE  J~  2H/12/7J 
=  ~  APT  5,  M  A~. f  b  fi 1  ~ 
1 cl' 4 3 :  .. ~ rw 
SAT=OO 
3t'1Rl602 
CLNS 
f'lGl 
~fGLEMf'IH  I:Et:l  'hJ  2'>02./td  lJU  C'JN!>HL,  IJli  11'!  !lcCL'IEi<l- l96S  ~-~LHH AJ  MAINTIEN  'JE  LA  PR.fJCfDIJ=tE  DES  C0'1JTES 
I'F  G":..TI:J).l 
JC324_LOOn 
64/11/27 
AGkl 
70/0lfnl=A~T 
99/99/99*= 
lE!J43:ôB'/ 
CIT=  CAT=C') 
~tF  C~  nl/~6/7l_AGFIC~t~EMALI; 
Hi'r0i09 
CONS 
t-.EGL 
REGLEMf'NT  (:;[[}  \IJ  1'9/70  DJ  C1~~lSt IL,  uU  l" 1 ECU•1~l:  ~<:J,,n,  PPHI\NT  UABLISSE:M!::"'T  O'U"'  '\EGJI''E  C1'1"1U"' 
APPLICABLE  ,,If(  !'DliHATifJ~S  flE:  FAV'S  A  Cn"-AfRCL  D':TAT 
JCCJ9_Pt'O:Jl 
70/01/,!.6 
PCOM  AGR!  1"1PL  HJt.) 
70/0l/nl=AR.T  14 
lrlt~lt\V  1D4:!l IHlV 
CIT•  ~~r·~~ 
~/b/71tF  PAR  37l~!n7~ •F  AN~  OP  4/b/711 -.sEourN 
1946 
NUMllOC 
~IITFtJK. 
FT!TP[ 
FSUITr 
~fFPU~ 
f)llTFIJi\ 
'4ATI[K.t: 
DA TEF F 
IJI\TFkM 
COMMENT 
CATE:X 
C ITI:-X 
ULTHF 
llj$EOUE'II 
21111 
NUMOOC 
t.UHU~ 
FOIHH: 
FTIT><r 
FSUITI: 
R~FPUB 
OATPJ':I 
t<  f Fl.L A 
MAT lERE 
DATEFF 
OATERM 
COMMENT 
CA Tf-X 
CIHX 
ULTt<I:F 
t>ISFOUFIII 
2()7f) 
NLIMDUf. 
AtJTFUK 
FOkMI: 
FT ITRF: 
FSUITE 
K!-fPIIB 
DATPLIB 
iHFCLA 
lUTTER!: 
llATEFF 
DATEi('4 
C  UMME'NT 
CATflC 
CITU 
Ul  T~H 
k[F  Cf- Ol/U6/7l_AGRI(~I:NERAL);  594 
CONS 
REGL 
·<E(;LfMENT  tCEEI  •W  ll0/7'J  JU  CUNSt:IL,  DLI  l<'·  DfCI:MB>{E  l9b9,  Rt:~ATIF- A  L'Ai>PLICATI:.:JN  AliX  IJEi>AR.TEMENTS  nfiN  AIS 
n•tlUTPf-folt:K.  DJ  Cl_[GLEME'H  t:::EI  NO  109/70  PllRTAr,T  t.TABLISSf"'PH  IJ'UN  ~FGIME  COMMLIN  APPLICABLE  1\U)( 
!Mi>OkTATIUhS  DE  P~YS  A  COMMERCi  D'ETAT 
JCC'l9_LW''t3 
0i.Ji~  1-'(0M  AGkl  I"'PL 
trzzr:iiv 
rn= 
~[F  C[  1l/0&/7l_AGk11~ENEPt.LI; 
iü 3 
CllN.) 
t<EGL 
-<t:GLE:ME:NT  t:Ef:l  'l.  521/70  0U  CùN::,Ul,  [)IJ  17  ~·A~S  197\',  Pf{(I!UYANT  DES  M[S•JUS  l"lnOGATOIRES  f:'i  Cf  ;)Ji  CONCF~IIIE 
L~S  I~PORTATIJ~S  nANS  LES  OEPARTE~ENTS  FRANCAIS  o•~JTRt-~f{  DE  CERTAINS  PR~OUITS  AG~ICJLES  JRIGINAIRES  OES 
tTATS  AFklCAINS  fT  MALGACrl~  ASS~CIES 
Ul.J  fJE.S  PAYS  !:T  TcK."liTJIRfS  U'UUTkF.-MtR 
JCdt5_LOOSb 
70/03/21 
AG~ 1  f AMA  PT!'~ 
70/04/0 l=ART 2 
75/0l/3i*=AKT2  CMT 
JATE:RM  Jl/ll/7J,  MAI.i  ~PPLIC  J~  3111/75  SI  El/  1/1/71  't'AUUti[JE  ET  l!FC.  PEMPLACANT  DEC.  CONS.  2<;/2/64 
lF')43:RV 
CIT=  CAT=JJ 
ftF  CE  Oi/06/7l_t.GRI(;ENE~ALI; 
$03 
370f'O~'l4 
CONS 
REGL 
PEGLF.M~NT  ICEEI  ND  8~4/7n  0U  CONSEIL,  DU  14  ~AI  117J,  ~OUIFIA'iT  LF  ~~GLEMI:NT  (CEE)  .. a  12i,/69  ~ELATIF  A 
l 1 AI'PLICATIO"l  'JE  '4JNTA"'TS  C114PE'IISATOII<ES  Ll'i~S  PES  f:C'ii\NGE~  DE  CERlAI'.IES  MAR:HANJISES  Rt':LEIIANT  OJ  H~L~'4E'H 
ICEEI  NO  1)<;9/t-.9 
JClOo_LOü'J 3 
70/05/16 
AGI<!  Hfli<S 
70/0:511 9= A'H  ; 
94/99/99ht.  IJUEt.M  3U9kl2~) 
J(;qP.lHOI H 
~o9Rl2JOIML 
~h9~1~5~.AL'P~I~V 
ao\  APf  lP)  IJP  l'1/'117r• 
•M  o\Rf  2  U~  1~/~/70 ~SEQUfN 
2104 
NUI4DOC 
AllTEUR 
FORME 
FTiliU' 
f  SUITE 
REFPUB 
ilATPUB 
R EFCL A 
MATtE RE 
OATEFF 
OAHRM 
COMMENT 
CAfE)( 
CJTt)( 
UL TI!E F 
NSEOUF:~ 
:n 74 
NUMDOC 
AllTftJR 
FORME 
FTITPE 
FSUITE 
RHPU8 
OATPU8 
REFCL A 
MATIE !I.E 
DATEFF 
04TfRI6 
COMMENT 
CATEX 
C ITfX.· 
ULTREF 
IISEQUflll 
Zl75 
lUTEttfl 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
UFCLA 
"ATIERE 
DUEFF 
DATER" 
COMMENT 
CATEIC 
CITIIC 
UlUU 
50 i 
~tF  CE  Ol/Oo/7l_AGkii~[~E~AL);  595 
310P 1025 
CONS 
kEGL 
R~GLEMENT  ICEEI  ~J  ll~5/7J  OU  CONSEIL,  UU  25  MAl  1970,  PO~TANT  ~TA8LISSEMENT D'JN  PEGI~t  CJ~~U~  APPLICABLF 
AUX  IMPORUTIJNS  OE  PAYS  fiERS 
JC124_L0006 
70/0ô/()8 
f>Cl'M  AGil.(  IMPL 
70/06/llzART  19  1Jù+31 
Jé8RLC4l:A  =)i>  11/0é/70 
1Ell3:F)V  lF043: 8BV  li:23~:BBV 
CIT=  CAT=OJ  l  PAR  17DP.1J2ô  =AJ)(  OOM  DP  11/06/70;C  PAP  370~1984  =C  AN~ 
1  QP  b/l1/7~;CL  i>A~  371RlJBO  =C  ANN  1  Di>  Jl/5/71; 
hfF  ([  Ql/06/7l_AGFIC;ENERALI; 
J70Rl25Jill 
CONS 
Rt:GL 
RfGLEMFNT  ICEI:I  N.  1253/70  DU  CONSUL,  DU  _2q  JUIN  l97r,  "1QDIFIANT  I'LUSIElHS  RFGLFMI:IIITS  4~~1CJLES EN  MATTERF 
OE  CE~TITICATS  ET  ~E  PRELEJEMENTS 
JC14~_L0001 
7(11()7/01 
4GiU 
99/Y9/99*=L  OATEM~  CAT~X 
366R0136:'4 
3é7R03"i9:fl4 
368k0604:'4 
1E043:BV 
CIT= 
$03 
310Rl253C21 
CONS 
REGL 
=1  ART17  )1'01/07/70  3o7RP121:M 
='4  ART10,13  OP01/17/7l  1o7Rl009:M 
zSJITE  C~TE)(  370Kl253121 
lEJ43:8V 
=M  A~t12,15  111'01/07/7~ 
=M  A~Tlltl5  OP~ltn7/7~ 
RcF  L"  01/0~17l_AG~IC~ENERAL); 
REGLEMENT  CCEEI  ~.  1253/7)  JU  CONSEIL,  DU  29  JL!N  1970,  MOnlriANT  PLUSIEURS  RfGLI:MENTS  AG~ICJLES  EN  MAT!fRE 
OE  CERTIFICATS  ET  üE  PKElcVEMèNTS 
JC143_L0001 
70107/01 
AGitl 
70/07/0  l•AIIh 
99/~9/99*•L  DATERfl4  CATcX 
•DEBUT  CATEX  310Rl~53C11  J~8ROSO~I~ 
A~T14P1LZ  DPl/7/10  367R01~81M 
CATf.  370R125JI31 
1E('I431RV 
CIT• 
1  EO~''H UV 
CAT•OO 
•M  AqTl3  OPl/1/70 
•fl4  ART:!  11PII717~ 
3b7101211 M 
'611!.01151M 
-~ 
•S..JITE IIISEI.)UP-4 
217o 
I';UMOùC 
~IITf-IJK 
fORME 
FTIT'~E 
FSUITF 
RfFP'JA 
f1ATPUB 
P r FCl A 
~ATIEPE 
'HTE:I-F 
flAHRM 
Cf MMFII,T 
CA TEX 
CIHX 
Ut Tt-t-F 
NSEOUP-1 
2177 
NUMDOC 
~liTt  tiR 
FORME 
FT ITR f' 
F SUI TE 
RfFPUB 
DATPLJB 
~ FFCL A 
"'tATI ERf 
DATEFt-
fJATERM 
COMMENT 
CAHX 
C ITFX 
UL TREF 
NSE<;.Ut=N 
2196 
NUMOOC 
AIIH!JR 
FORME: 
FT ITRF 
FSUITf 
R FFPU~ 
OATPLirl 
R E:FCLA 
MAT lEKE 
DATEFF 
COI4MENT 
C lTf:X 
ULTME~ 
59G 
370R 1?53( ~ 1 
CLNS 
KEGL 
RlCLfMfr~l  l:fLI  r~.  1Z53/72  JIJ  CUNSf_IL,  !JU  ~q  JlJ!"<  197:,  "'LL'lf!A"'T  PLCJS!EtJRS  nf,L[MF'ITS  AG~TC::'US  1~1  "AT!f:>,F 
nt:  Ct:•TIFICAlS  f-T  ,,f:  PRElê\IF:Mf:NTS 
JCl43_LOCOl 
70/()7/01 
99/99/99*=L  UATfP~  C~TCX 
=u~RùT  CAT~X  37J~l25J(?)  3~7~0175;~ 
J~l/7/70  }G~K0do5:~ 
1 7 '>  K !l5  3 ( ~ ) 
H:f'4 j:  AV  lE143:BIW 
C!T=  :AT=C':l 
"G 3 
3FH< 12531 4) 
<EGL 
=M  ~~T~B!S  )~l/7/71  36B~Je05:M 
=~  A~To UPl/7/7r  36~R1204:M 
~LF L[  C!/1~/7l_AGRII~tNERALI; 
='1  ART15 
=SU!H  CATEX 
Pf:;Lb~fNT  I:FE:l  "!.  U5H7J  ·)U  CJN~fJL,  DU  ~<J  JUli'<  i.97r•,  "11J,J]FJA•H  P~JSIE:IJKS  PFGLI:MfNTS  fi~HU1LrS  [fil  ,..H!!'Yt-
·lt  Cf~<.Tif!CATS  (T  'lf  Po.Eli:IIF"1fi'HS 
JC14J_L1'0C1l 
70/(' 7/"1 
AG~ 1 
711/07/0l=ART4 
9~/9~/99*=L  UATE~M  CATEX 
=UE~Ul  CliTEX  37~~12~11'1  369RQ2C4:~ 
AKT8P..:  DPl/7/7) 
1E04.;~;~v  E:l43:1JBV 
CIT=  CAT=:iC' 
$0 3 
370RlJ73(1) 
COM"1 
RI:::GL 
='1  flkTt  L'Pl/7/7r  3 70R 18lo: M 
f  ~F  CL  Ol/16/7l_AGkl(~fNEk~LI; 
RE~l~i'lfNT  !C:EEI  '.J.  l.i73/7)  •JE  LA  CUMMI5~IJ:, liJ  Jr  JJILlfT  .97),  p.._,,:TA"'T  MJIJAL!TëS  ([]"M'I'4rs  J'~>PLI:ATIO~I 'lll 
REGILif  DE  C>:~.TIFICHS  1Jil 1PJHAT!•l\l,  D'fYf'f,d:.Tl'~'ll  LT  t;l  1-'-{Ef!XliT!O'I,  Pf)ll~  LES  >ol.C'JLJITS  A:;~ICCllE~  SOUMIS  A 
UN  k[(dMf:  •lF  P{()(  'JNII.IUE 
Jl15H_L00Jl 
7JI07UO 
AGkl 
Ho61'•117.t;:M  •11  AFfl 1 'l 0 7  llPl/1/7l  •A  fl"'lë't! 1 •••t>  [.l'l/1/71  •A  MTMliS,TU  ilPlll/71  •&. 
At<Tf3,<ol  UPl/1/71  '!.J71H'4731·1  .. ~,  flt,fl,:,,B,':I  IJPl.ll/71  •A  AP,T't,6,7  IWl/1171  •A  AQT~BIS 
IJ~l/1171  ·~UIH  C\Til(  H0~13Hii'l NSEQUEN 
2197 
NUMOOC 
liiTfUR 
FORMf 
FTITRF 
fSUITf: 
HFPUB 
OATPlJ8 
RE:FCLA 
MlTJERE 
OUEFF 
OATFRM 
CCl ..  MENT 
CA TEX 
CITflC 
Ul TRE:F 
NSEOUEN 
2198 
NUMOOC 
ltJTFUR 
FOR Mf 
FTITitE 
FSUJTE 
UFPUS 
OATPUB 
REFCLA 
MATIE RE 
DATEFF 
OATEU 
COMMENT 
cne  x 
CtTEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
2199 
NUMOOC 
AUTEUR 
fORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
O&TPUB 
REFCLA 
NAT lERE 
DATEFF 
DATER Ill 
CCMIIIENT 
CUEIC 
cnu 
ULTa.IF 
SOJ 
REF  CF  01/06/7l_AGRII~ENERALI;  591 
3701U373C.ll 
COMM 
REGL 
RF~LEMENT  (CFEI  ~.  1373/7J  OE  LA  COMMISSION,  OU  lJ  JUILLET  197J,  PO~TANT  ~UDALITES  COM~J~ES  O'A?Pli~ATtON DU 
RE~I~f  OE  CEKTIFICATS  O•I~~J~TATIO~,  O'EX~ORTATIO~ ET  DE  P~tfiXATION,  POU~  LES  ~~OOUITS  A~RTCOLES  SJU~IS  A 
UN  RFGIME  D~  PkiX  UNI~UE 
JC15ti_LrOOl 
701C1120 
AG~I 
=DEBUT  CATEX  37JR137J(ll  363RORJ6:M 
ART13rl4  DPl/1/71  =M  ART~r11rl2 OP1/l/71 
ùPl/1/71  =SUITE  CATEX  J70Rl373l31 
lt043:f\B'I 
CIT=  CAT=CO 
$03 
37CR1373( H 
COMM 
REGL 
=A  ART1,2r3  DP1/l/71  zA  A~T4,6,9 DPl/1/71  =~ 
36tiK1083:~  =A  A~Tl,3;4,7 DPl/1/71  =M  APT2t5r6 
PEF  CF  01/06/71_AG~ll~ENERALI; 
REGLEMENT  l:EEI  ~.  1373/7J  ~E  LA  COMMISSION,  nL  11  JJllLET  197J,  PO~TANT  ~JDALITES CCM~U~ES  ~'APPLt:ATION nu 
RE:;II4F  DE  CIO~T !FI CATS  fl'HPOHATI1"ft  D'ElCPORTATill"f  tT  )E  P~EFIXATIO  .. ,  P:JUR  LES  PI!ODUITS  A:;RICOLES  SOU'41S  A 
UN  PEGIME  DE  P~l)(  UNIQUE 
JC 158_L 0001 
10107120 
AGRI 
71/01/0l=ARTZO 
99/99/99* 
•DEBUT  CATEX  37JP1373(21  3~8RlJ9b:M 
A~T1lt12 OP1/l/71  =~ ART10  OP1/l/71 
DPl/1/71  zSUITE  CATEX  37011.1373(4) 
lE04J:BBV 
CIT•  CAT=OO 
370Rl373(41 
REGL 
=A  ART2,~,5 OP1/1/71  =A  A~T6,7t8r9 OP1/l/7l  =' 
3é~kl12~:M  =~  ART2t6r7r8  OPl/1/71  =A  ART5t9 
REF  CF  Ul/J6/7l_AG~II~tNERALI; 
REGLEMENT  l:FEI  ~.  1373/70  OE  LA  COMMISSION,  ~L  l)  JUILL~T 197Jt  PU~fANT  ~JDALITES COM~U~ES  O''PPLICAfinN  OU 
~EGI~E  DE  CERTIFICATS  fl 1 114PO~TATIJN,  O'E.PORTATIO~ tT  ~E  P~EFllCATJONt  PJU~  LES  ?RODUITS  A:;~ICJLES  SDU~IS  A 
UN  REl>IMt  IlE  PRIK  JNI QUE 
JC158_L0001 
70/07120 
AGio.l 
l1/01/0l•ART20 
•DElUT  CATF.X  370Rl37t131  Jb9R0577rM 
A~T7tAt10 OPl/1/71  370R0~70rM 
DPl/1171  •SUITE  CATtX  ~70Rl373151 
UOU181V 
CIT• 
•M  A~T~tLt9 llPl/1/71  •A  A~Tlt3t5 UPl/1/71  ., 
•A  ART1t2t~  D~l/1/71  •A  ART5t6t8  OPl/1/71  ·~  ART1 ~SEI.lUIN 
220!1 
NU"'flJr 
F 5UI Tf-
P!:FPilrJ 
CJATPU'l 
~ f  FCL A 
'1ATI FRiC 
UATEFr 
CAHX 
:!Tf!( 
IJI HtF 
NU'10DC 
IIIIT!:- 1JH 
F UR..,t 
FT JTIU' 
F SUI TE 
RFFPUR 
OATPU~ 
!if  FCL A 
'4ATIERf 
CJATFFF 
DATFH'1 
COMMFNT 
CA TEX 
CJTH 
UL TF-EF 
NUMOUC 
FUR'1E 
FTITRI': 
FSU!TE 
RfFPJR 
IJATPUB 
HfCLA 
"AT lERE 
OATEFF 
DATERI4 
C:UMMENT 
C:ATf:X 
C:  1 TEK 
.JL TRE:F 
~tF  CE  01/0h/7l_AG~IC;ENfRALl;  598 
37'WlJ73I':>l 
t-:EGt 
~>E;LF~,fi,T  Hl  •:.  b73/7::l  'JE  LA  CJM"'IS:.ION,  lllJ  !J  JUILUT  1971,  PQHAIIIT  '1J'lALIH:S  CflMI!lJ'If'>  D'Pf'LICAT!GN  ~"U 
;;.!Sl"'l  lit  "(f!>lc..:\T)  1•'1'4i'OHI\Tl:J\I,  U'fl(Pif'lATirll  LT  ')f  ~PEFlKATIO"',  Pr:JU~  L[<;  PPflfllJITS  A';~ICflLF'i  SJUI!IS  ~ 
JN  ~fl !"'F  :J  ?~Il\  JNIJUf 
JLl ':>i3 _ l 0(1'' l 
7 J 1 {  ' 7 1 2 '·' 
AG·, 1 
711 f' l/'~ 1.: .'. ~ T l'J 
=I'Et3UT  CATtX  J7)i'lJ7.:Shl  .J7JRl014:M 
r,n.,,7  DPl/l/71 
C!T=  :liT=)) 
rr:r-;s 
=~  A~Tl 1 ?,4 OPl/1/71  =A  A~T&,8,9 0Pl/l/7! 
~c:;Lr~:UJT  ILCi:l  'JLl  l  JO<t/7'J  lU  CCNSl!L  !l•J  2';  ~n·Tr'V:li<L  197::1,  r,;HANT  !Nf.LUSION  [)[  ~JOUVrAUI(  1-'tl.lll'J!TS  •ll\~jS  LA 
Li.>P- Fl~ll"-:\'<f  A  L'ANNfXt  l  OJ  >l.Fl.L~Ml'NT  ICrfl  NlllJ2)/7':-
r  /lC/,J] 
PCOM  1\GI<I  l'~PL 
72/l(J/06=.\~T  2  1Ju+31 
37CP1025:C  =:  A~N  1  Jp  6/10/7) 
lUl3:PV  :l7JK102?_Al2:V 
CIT= 
H'1P2172. 
CONS 
KEGl 
REGLF"'FI\IT  fEl'<.  2172./70  I)U  CUt~SriLo  OU  t'7  GCHlf\1~~  lY7{',  l:TFNI'JA~,T  A  O'AJTKES  l'o!PORT4TI1'1S  L'II'IN~XE  DU 
kF~lr"'fNT  ([)  '1.  10~17n  >J~TI\NT  ~TAaLISSrMrNT D'UN  R~Gll!~  rnM~U"'  A?PLICABLE  AJK  I~P0~TAT!JNS  1E  PI\1S  1\ 
CO,..Mt.~Cf  !J'  TAT 
JC239_L0<'Jt 
70/10/lO 
PCCM  o'IGRI  !Mt'l 
70/11/0?=AqTz  JJ+J 
•L  ANN  DPUll/7r 
lf.ll  ~: flV 
CTT• ·'  .. , 
litSEQUE'f 
2464 
NUMOOC 
AliTE UR 
FORME 
FTITRE 
FSUJTF 
REFPUB 
REFCLA 
14ATJEI(E 
OATEFF 
OATFRM 
COfi4MF.NT 
CATEX 
CITB 
ULTREF 
'fSEQUE'f 
2506 
NUMOOC 
AUTEUR 
FORME 
FTin.E 
F SUITE 
REFPUB 
OATPUB 
REFCLA 
MATI ERE 
OATEFF 
OATERM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
lfSEQUEIII 
2507 
NUMDOC 
lUTE  UR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
ltEFPUB 
OATPIJB 
REFCLA 
MATIE RE 
OATEFF 
OlTERM 
COMMENT 
CATEIC 
CITU 
Ul TRUI 
RtF  Cf  01/~6/7l_AGRII3ENERAL1;  599 
HOR2567 
enNs 
P.EGL 
PEGLEMENT  tCtEI  N.  2567/7)  JU  CONSEIL,  DU  14  OECEM~Rt  197~,  ETENDANT  A  D'A~TP.ES  IMPOPTATIJ~S  l'~N~EXE  OU 
~EGLEMENT  t:FEI  ~.  109/70  >J\TANT  ~TABLISSt~ENT D'UN  KEGIMF  CO~MUN A)PLICABLt  AUX  IHPn~TATIJ~S  lE  PAYS  A 
COHMtkCE  D'HAT 
JC276_LO"l0l 
7'J/l.U21 
PCOM  i\GRI  IHPL 
70/12/24=J0+3  ARTi 
37CP0109:[  =E  ANN  DP24/12/7C 
lt113:t1V  37JR0l09_A02:BV 
CIT=  CAT=OO 
Kbr  CE  Ol/06/7l_AGRII3ENERAL); 
so 3 
370R2637Cll 
COHM 
RfGL 
REGLFMENT  ICEEl  N.  26J7/7)  DE  LA  COMMISSIOho  fU  23  OrCtMtiPt  1~7~,  PJ~TANT  ~OOALITtS PA{flCULIE(ES 
D'APPLICATION  ~J  ~~GlME  nE5  CEKTIFICATS  D'I~POPTA!InN,  D'EXPJ~TATIO~  ET  OE  PREFIXATION  P1J~  LES  P~OJUIT~ 
AGRICf1lES 
JC283_L0015 
70/12/29 
AGRI 
71/01/0l=AR.T  58 
99/99/99* 
366ROI74:A 
367R0473:A 
3&8K0836:A 
1E043:RBV 
=A  DPl/1171  3h7RC~84:M 
=A  OPl/1171  367Rf901:~ 
=SJITf  CATEX  37~R2637121 
=A  ART4,5t6t7  OPi/l/71 
=A  A~Tl 9 3  OPlll/71 
CIT=  CAT:Ol  ~L  Dl  PAR  371RJ4l5=D  ART21Pl  OP2/3/7l;ML  PAP  371R~5A9=R 
ART35P2  OP22/3/71;CL  PAR  371K0589=AOJ  ART5~l4UP22/3171~~ PAR  371R0952=M  A~T35P2LlA)  DP  l0/5/7l;M  PAR 
371K0952=M  ARTJ5Pll21Dl  U>  10/5/71; 
KEF  Cc  ü1/06/7l_AG~IC~FNERALt; 
S03 
370R2637( 21 
CONM 
RfGL 
R.EGLEHENT  CCEEI  N.  2637/7)  OE  LA  COMMISSION,  DU  23  U~C[~8kE  1~70,  PO~TANT MODALITES  PA~TICULIERES 
D 1 APPLICATIO~ OJ  REGIME  OES  CERTIFICATS  P 1 I~PO~TATIONS,  0 1 FXPJRTATIJ~  FT  JE  P~~FIXATIO~  P1U~  LES  PRJJUITS 
AGRICOLES 
JC283_L0015 
701l2/2Q 
AGRI 
71/01/0l=APT  58 
99/99/99* 
•DEBUT  CATEX  370~2637111  368RD836:A 
A~TlOtllDPl/1/71  3bijR1096:A 
370RZ6Hl  ~ 1 
U043t811V 
=A  OP 1/1171 
•A  UPI/l/71 
3b8R UH!3: M 
31JAI<.liOO:M 
•A  SAUF 
•SUITE- CATEX 
ClT•  CATIOl  ~l  UL  ~AR 371Pl435•0  ART21P1  nP2/3/711ML  PAP  171R05!q•R 
UTliiiP:J  nP,I4/?1tr.t  PAl~  HlAMIICI•An.l  AATIIIII4flii,,I'H'I'ltlol  PU  'nl~l"qi!,•M  AU:UP" Ul  MP  lnt•,71U4  PAit i~tJMOOC 
AIITEil~ 
FORME 
fTITPf 
1-SUITt-
RfFPUB 
1) ATP
1Jfi 
R FFCL 4 
I)ATt::FI-
flA Ttk .. 
CflMMF'"JT 
CAH-~ 
C !TEX 
UITI<~F 
~SFQUtN 
251)Q 
NUMUUC 
AIJTf:lJR 
f-ORME 
FTITPE 
F SU !Tt 
RE:FPUR 
OATPUB 
REfCLA 
MATIE  RE 
OATHF 
DATER "1 
COMMENT 
CA TEX 
C ITEX 
Ul TREF 
NSfQUFN 
2510 
NUHDOC 
AIITEIJR 
FTITRE 
FSUIH 
REFPUB 
11ATPUR 
REFCLA 
MATIER.E 
OATEFF 
COIIIMFNT 
CATEIC 
r: 1  Tl: l( 
ULTP.EF 
600 
37C'PloHIJI 
J..lJMM 
REGL 
Pt:GLOIHH  (Cf[l  "·  26H/7J  DE  LA  CJMMISSI'll\,  LU  .-3  QE:UMH~I  l'H:J,  P:JHANT  MODALITES  PAH!Cc!l  IE'.F~; 
'''APF-LICATflJ~  U'J  ~-GJMr 
1J=S  C:'~,TIFICATS  l•'l"HlklATION,  D'EYPU~TAT!D~  ET  l)t  PREFIXATION  P'lJ,(  LE'i  P~l)LJIT~ 
AGk IC:lLtS 
JCZR:I_Lfl:ll? 
70/12/2-J 
AGr  l 
71/01/0l~j,IJ.T  .J~ 
~lJEHUT  CATFX  H.èll26371 >)  .3:,8<1100:'1  ~A  <\PT?,3,:,  ilr>l/l/71  36t!~ll28:1\ 
~Pl/1/71  369~0153:A  =A  uPl/l/71  369RC154:~ 
CATtX  37Gk261714l 
lEJ43:·3fW 
CJT=  CAT:Cl  ML  ll  PH  31lPJ4~5=['  APT21Pl  DP2/3/7l;ML  PAP  HHr5i:>q=~ 
A~TJ':>PZ  .H'22/.;/7l;CL  PA;{  j7lf.llJ':>~9=0J  .\r<T~?L4ilP22/:rn;M P.\R  3711H'Q52=M  A~T3'iP2L1Al  Of'  lCl/5/71;"~  P~P 
371~0~5l=M AKT•5Pil2(0)  0 3  10/5/71; 
sru 
CU'4M 
Kt:GL 
J;ff.LFM!:NT  ICEEI  'l.  2.o37/7J  ù!:  lt.  CUM"'ISS!ù''•  01'  23  1Jf:C~I'If1Rt  l'17C,  DJHANT  l'lGIJALlTES  PMTI:ut lE'nS 
•J 1 AI'I'LICATIO'l  <1J  ~~~GIMf  t>~S  c~RTlf !CATS  D'l"!Pnf-..TATlllN,  D'E~PnHATTU'I fl flF  PREFIXArlOIII  PIJU?.  LES  P~r>JlJ!lS 
AGRICULFS 
JC2A3_L00l':> 
70/l.U.:'<J 
AGI\! 
71/(11/0l=A~T  5~< 
99/9<J/99* 
=~!:BUT  CATEX  370k2o37131  ~b9Rtl~4:~ 
~1'1/1/71  36'J~0577:A 
CIHX 
~A  -~T2.,J,4,~UPI/l/71  369~0537:A 
=A  1JP1/l/71  37Jt<0'57):A 
~~­
=SUITE 
11'''43:1-ltl\1 
370RlJ14:M 
=J~BUT CAT!:X  ~70>057~:1'1  =A  ~AUF  ART9,l10~1/l/71 
=A  SAU~  A~Ttn/11Drl/l/71 
r.JT=  CAT:Jl  ML  ,Jl  PM  37lRH35=:J  ART21Pl  DP.U3/7l;ML  PAP.  371P.'l581=~ 
AK1351'2.  OP2.2/~/7l;CL  PAt<  l71R0':>89=~UJ  ART5SL40~22/3/7l;M P'K  37lkl~52=M  A~T35P2LlAI  OP  10/5/71;"!  PAR 
l7lR0952=M  ~~fj5PLL21Dl  o>  l~/':>/71; 
~tF  C:  Jl/J6/71_AG~IlitllfERALI; 
SC3 
(.OMM 
REGL 
PF:;LI:I-IENT  ICEE 1  r-..  2.o3d/7J  DE  U,  CrJ"'I>'ISSillr-,  r·t'  i~  IJr:t"'IYl  1971,  ~JlHFIA~f  LE  ~EGLEMF''IT  ILF!:I  'i.  D73/70, 
1'11\TAIIIT  '4JrJALIT':S  CJ'1Mli'H:'>  'l'APPLI:ATIU~  ill'  ~H~Plt- •HS  (ff<'TTHCAT>  )'IMPOKTATIJN,  l:l'I::XPJHATJ[1'11  FT  )E 
PktFlXATJON  POUR  LES  PHUOUITS  A:;kiCOLE~ 
SLJMIS  AU~ KE~I~f  Ot  PRI(  UNI~UF 
JC21l3_LOOj4 
7fl/l2/?q 
AGI< 1 
71/0l/OlzA1 H 
'i~/q~/1:19hL  llATCt-.111  J7ro\l373 
'HC:AlH~ICI~L 
AKT1~~2  0~111171 
11::14111\~~ 
CIT• 
•"l  ARTl  llPL/1171 
"""  AI\Tlltd!!IUIUPl/1171 
•AIIJ  A•i"I'IIS  I'WI/1171 
•f>Jill  t.\TH  H';~o!t H!IZI NSEOUEN 
2511 
NU MO OC 
FORME 
FTlTII.F 
FSUITF 
RfFPUB 
OATPUR 
RFFCLA 
14HIEkE 
OATEFF 
llATERM 
COMMFNT 
CA TEX 
C ITtX 
UL TREf 
NSEQUE:t.l 
2577 
NUMOOC 
AliTE Ill!. 
FORME 
FTITRE 
FSUIH 
klFPUB 
OATPUR 
REFCLA 
MATTERE 
OATEFF 
DATFRM 
COMMENT 
CA TEX 
C !TF)( 
ULTRE:f 
NSfQUFN 
2635 
NUMOOC 
liJTEliR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
ki'Ff>UB 
llATPUB 
R FFCLA 
MATif RE 
DATEFF 
OATfRM 
Cf'II4MENT 
CA Tf' X 
CITF.X 
UlfltEF 
ktF  Cf  01/06/71_AGRII~ENERALI;  601 
$03 
370R 26381.!.) 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  CCEEl  N.  2&J8/7J  Dt  LA  COMMISSIJN,  OU  23  llECEMBRF  1~71,  MOJIFIANT  LE  ~EGLEM~~T ICEEI  ~.  1373/70, 
PQ~TANT 14JOALITES  COI414UNES  B'APPLI:ATION  OU  RLGIME  OES  C~~TIFICATS  QI  IMPORTATIO~,  D'fl(P)4fftTIO~  ET  Jt 
PKfFIXATION  POJR  LES  PRODUITS  AGRICOLES 
SuJMIS  A U~  k~;II4t  DE  PRIX  UNIQUE 
JC<.83_L003,. 
10112/'-'1 
AGf<I 
71/0l/()l_ART  9 
99/9'1/99*=L  ùATEPM  370~1373 
=DEBUT  CATEX  37JR263BI11  J70Rl373:CML 
AKT5Pl,~P21NIDP1/i/71  =~  ART1~P31NIDPl/l/71 
1E04:):RIW 
CIT=  CAT=OO 
so 3 
37111:1.:45 
CON!:. 
RfGl 
=14  A~TlBPlCFI  DPl/l/71 
=14  ARTlbP1l~IPPlll/71 
=M  ART1,18PllTIOP1/1/71  =14 
PEF  CE  L1/0o/7l_AGRTC~ENERAL); 
I'EGL~MENT  C:EEI  ~.  245/71  l~  CO~SE!L,  DU  1~~  f~VRICR  1~71,  PkfVOVANT  OES  MtSURES  PARTI:JLilR~S  EN  CE  ~UI 
CD~C~RNE LlS  ~~~r~TATIONS,  OANS  LFS  ll~PARTF~ENT~  F~A~CAIS  ~'OJTR~-~E~,  Dt  MAIS  J~IGINAIRE  DES  FlAT!:. 
AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSJCIES  OU  1ES  PAYS  iT 
TERRITOIRES  U'üUTKE-~tR 
JCC29_LOOJ..> 
71/02/1)5 
AGRT  OOM  EA~A  PTO~ 
75/0l/3l*=ART3 
1F.043:1:1V 
CIT=  CAT=OO 
S03 
31lP0532 
CONS 
REGL 
RtGLEMENT  l:E:El  N.  5t2/71  JJ CUNSETlt  DU  ~  MARS  1971,  ~TANUANT  A D'AJTRES  IMPORTATIONS  L'A~~EXF  DU  RfGLEMfNT 
tCEEJ  N.  109/7J  PJ~TANT  ETAdLISSEM~NT D'UN  REGI~r  CUM~UN APPLICABLE  AUX  I~PJRTATIONS  DE  PAYS  A  :n~MER:E 
D'fT  AT 
Jl060_L0001 
71/0.l/13 
I'CCM  AGRI  IMPL 
71/0 3/1 b=JO+ 3; ART!. 
99/99/99* 
370ROll'l9:E  •=  ANN  OPlb/3/71 
370R0109_An lA V 
Clf•  CAT•OO NSEOUFN 
2710 
"'UMDOC 
AIITtiJ.{ 
FORMI: 
FT ITI<f 
F SU!TI:: 
R L FPUR 
OATPJR 
l{fFCLA 
'4ATIEii.F 
OATEFF 
DA TERM 
COMMENT 
CA TEX 
C ITFX 
Ul TRI:: F 
~SECUE~ 
2771 
NU1•4DOC 
.\UTEUrt 
FOK"'E 
fT fTP.[ 
FSU! TE 
R.EFPUB 
:lATPJK 
R !cFCLA 
MATIE RE 
()A TEFF 
COI414E NT 
CA Tl  X 
C TTfX 
Ul  TRE F 
IIIShlUfN 
:?931 
NUI4DOC 
~IITFIIR 
FORMt: 
FTITRF 
FSUIT!: 
RtFf'UA 
QATPUB 
~~FCLA 
$:)  ~· 
]71111<'73 
Cl'  filS 
,.  EGl 
~>EGlfMENT  (:  f~ 1 
~<.f:;LfMFr-.T  1  C  tE 1 
CCIMM[h(~  il't.TAT 
JCll 'i_LOJ~ l 
71/Pû/01 
PCOM  t\Gi<l  IMI'L 
37( p  Cj  11"'9: F 
37GKJ1"9_A>2:BV 
CIT-= 
so: 
J7l1: 1 )74 
CON> 
.<EGL 
'J. 
\j. 
~c~ Cf  Ol/U6/7l_AGRII~E~FRALI;  602 
l'JH/7l  OU  CüNSr!l,  OU  2'>  "'AI  1')71,  ETlNOANT  A  LJ'A.UPI::S  !MPC.HTATir1N:)  L'IIN'IIO:!'  ')IJ 
lJ'l/7"  JTUA"'T  O:TArlLIS51  Mf  'liT  ll'JN  üGl"'>'  CJ~MU"'  API'LlCAillE  AJX  IMPCliHATJJNS  1!'  .:>1\YS  A 
-=~  At<N  OP4/t:./71 
:AT=I.Jl 
0 ft;U:rlfiH  (UFJ  <.  1'~74/71  JU  C'JNSf!L,  OU  .:.5  l'fi  l'Hl,  Fff',\O~Nl  A  11 1 AUTUS  I"'POHAf!c1r.;  L'll"lNf-XE  111 
U-GL=MfNT  <:tel  \1.  Dq/1'.  3 lfi.TANT  :OTABLI<;<;i.M!  r-.T  c''JN[  k[GT~t  Cr'4M,JN  fiPI'LlCAbLE  ~UX  IMPîtHH!c:J"l<;  Ll~  PAYS  A 
f.l'MMfK(f  D1 i::TAT 
?COM  AGt<I  l"!PL 
99/99/9<J*=L  IJHE:IH'  37J.<.OlJ9 
=t  ANN  0P4/6/7l 
37ùRO lù9_;\·J2: ii  IJ 
CIT=  CAT=C'J 
~fF  Ct  ~l/0t/7l_AGP!(~f~ERALI; 
366XOJ40 
CC "lM 
AUTRE 
liSTf  DF~  fXPE~TS  ~fTE~IN\l~[S  ~UI  Pf-UVE:~T  ET~l  CHAK~t~  ULL 1 f~4JO~ATID"l  OE~  AVIS  f-N  MATIE~~  D'ECHlNGES 
INTKA:.:OM"4U"44JTAI~c),  ll'A'III'4AUX  DES  E::iPr:~s  "('VI"Jf  :::T  P.Jk(J>.jl:  ET  9~  ~lANDES  FKAISHES 
JCl0·1_PlbC4 
66/0o/07 
"'ATTERE  AGRI 
OATEFF 
COIMF"'T 
CAHX 
C  TTEX 
UlTREF 
36'3L1)/71_402:: ~V 
CT Ta NSEwUEN 
284t, 
NUMOOC 
AUTEUR 
FOKMt 
FT TTR E 
l'SUITE: 
UFPUB 
flATPJF\ 
RI'FCLA 
MATJEPE 
OATHF 
llAHR"' 
COMMENT 
CA TFX 
C !TEX 
ULTREF 
R[F  CE  Ol/06/7l_AGRII~FNERALJ; 
603  $03 
noxo,as 
CONS 
AUTRE 
afGLEMENT  fiNANCifR,  0U  27  JUILL~T 1970,  ~FLAT!F  AU  FUNOS  >ou~  L'EXECUTION  DES  DISPOSITin~S  SPFCIALES 
AP~LICABLES  AJX  ~.nDJITS  ll~AGINEUX  ORIGI~AIRfS neS  ETATS  AFKICAI~S ET  ~ALGACHE  ASSnCIES  lU  DES  PAYS  ET 
TE~RlTU(RtS  D 1 8UTKt-~~R 
JCl B_l00'3:J 
70/08/01:> 
U-M  fiN  AGI< 1 
1010~126:ART  '1  JO  +  20 
99/99/99• 
lt20'I::sv  <!670049l::sv 
CAT=OIJ - 604  -
FasciculP  AL-A ~SEQUEN 
)96 
«JMOOC: 
lUTEUR: 
-=oRME: 
'TITRE: 
=sune: 
lEFPUB: 
lATPUB: 
lEFCLA: 
IATIERE: 
lATEFF: 
)ATERfi4: 
:CMMENT: 
:nEx: 
Jl  TREF: 
•SEQUEN 
LOOl 
.. UMDOC: 
'UTEIJR: 
=oRME: 
=n"Tle: 
FSUITE: 
HFPUB: 
JATP-08: 
HFCLA: 
HATIE"E: 
DUEFf: 
UTERH: 
:OMMt:NT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
NSEQUEN 
1012 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE:: 
FSU[TE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
Rt:FCLA: 
MATtERE 1 
DATEFF: 
DATER Ill: 
COfiiMENTI 
CATEXI 
C JTEX 1 
ULTREFI 
$03 
37000372 
CONS 
OECIES 
IEF  CE  0110"7l_AGAJClLJMENTS  DES  ANIMAJXI; 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  2)  JUILLET  1970,  INSTITUANT  UN  COMITE  PERMANENT  DES  ALIMENTS  DES  ANifiiAUX 
JC170_L0001 
70/08/03 
INST  Al-A 
99/99/99* 
lE: :sv 
Cl T"' 
$03 
370L0313 
CONS 
DIRECT 
CATaOO 
REF  CE  01/06/71_AGRilALIMENTS  DES  ANIMAUX); 
605 
DIRECTIVE  DU  CONStllt  DU  2J  JJILLET  1970,  CONCERNANT  l'INTRODJCTION  lE  MODES  DE  PRELEVEME~T D'ECHANTILLONS 
ET  DE  METH~DES D'ANALYSE  COMMJNAUTAIRES  POUR  LE  CO~TROLE  ~FFI:IEL DES  ALIMENTS  DES  ANIMAUK 
JC170_L0002 
70/08/03 
RAPL  AL-A 
70/07127=DATNJT  CF  CMT 
99/99/99*= 
MNE:  DELAI  1  AN  A PARTIR  DE  DATNOT  (ART  51 
1E:043:Bv  1E100:BV 
CIT=MNE:t  CAT=OO 
$03 
310L0524 
CONS 
DIRECT 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRilALIMENTS  DES  ANIMAUX); 
DIRECTIVE:  DU  CJNSEILt  DU  Z3  NOVEMBRE  1970,  CONCER~ANT  LES  ADDITIFS  ~ANS  L'ALIMENTATION  DES  ANIMAUX 
JC270_L0003 
70112114 
RAPL  AL-A 
70/ll/25•DATNOT  OEL  ~NE  2  ANS 
99/99/99* 
1EOit3tôV 
ClT• 
1E1001SV 
CAT•OO - 6o6  -
Fasciculr- BOV 
ViandP  bovin~ NSEOUEN 
315 
NUNOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F  SUITF: 
llEFPU8: 
OATPUB: 
REFCLA: 
IUTIEAE: 
OATEFF: 
OUERM: 
tOMENT: 
CATEK: 
ClUX: 
ULTREF: 
$03 
36400434 
COMM 
OECBES 
REF  CE  Ol/Ob/71_AGkiiVIANOE  BOVI~EJ;  607 
DECISION  DE  LA  COMMISSIONt  DU  20  JJILLET  1964t  RELATJ~E  A LA  CREATIO~  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE 
DE  BOEUF 
JC 1 ZZ_P204 7 
64/07/29 
INST  BOV 
99/99/99* 
CONFERENCE  DE  STRESA 
lE::a~ 
CIT•BOD*  MRL*  PAR  37)00288  sQp  15/05/7)  NV  TEXTF; NSEQUEN 
656 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTIHE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OlTEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CATEX: 
C ITFX: 
ULTki::F: 
NSEQIJEN 
901 
NUMOOC: 
AUTtUR: 
FORME: 
FT;Th: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CATH: 
C  ITEX: 
UL TREF: 
NSEwUEN 
911 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITF: 
REFPUB: 
DATPu~: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DHERMI 
COMMENTI 
CATUt 
r rnx 1 
Ul TREF= 1 
$03 
370D0288 
COMM 
DECBES 
REF  CE  Ol/06/ll_AGRI(iiAHDE  BOVINE);  608 
DECISION  DE  LA  COMMISSIONo  OU  15  MAI  1970,  RELATIVE  AJ  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  DE  BOEUF 
JC12l_L0020 
70/06/04 
INST  BOV 
99/99/99* 
36400434: L  :MR*  •TEXTE  RENPLACE 
lE::bv  361tD0434::v 
CIT: 
REF  CE  Ol/Ob/7l_AGRIIilANDE  BOVIHE); 
$03 
361tL0432 
CONS 
DIRECT 
DIRECTIVE  OU  CO~SEIL  DU  26  JUIN  1964,  RELATIVE  A JES  PROBLEHES  OE  POLICE  SANITAIRE  EN  MATIERE  O'ECHAN~ES 
INTRACOMMUNAUTAI~ES  0 1 ANI~AUX DES  ESPE:Es  BOVINE  ET  PO~CIN= 
JC12l_Pl977 
64/07/29 
SEC(6!11390JP11 
RAPL  VETE  BOV  PURC 
61t/06/30:DATN~T,DELAI  MNE  3)/6/65 
lEOit3:Bv 
CIT=MNI:o  ~  PAR  366LO~DO zM  ART  2,3,6o7o8  ANN  AI;~C  PAR  370L0360  =~ 
ART  7Pl oCLZ; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  BOVINEI; 
$03 
365L0277 
COMM 
DIRECT 
DIRECTIVE  DE  LA  COMMJSSIO~,  DJ  13  ~AI  1965,  CONCER~A~T  LA  PRO:EDURE  A  SUIVRE  LJRS  OE  L'ELA~JRATIO~  DES  AVIS 
EN  MATIERE  D'EC~ANGES  lNTtA:ONMUNAUTAIRES  D'ANIMAUX  OES  ESPEC:S  BOVI~E  ET  PORCI~E  ET  OE  VIANDES  F~AICHES 
JC:>93_ll6l:l 
65/05/29 
SEC(2/6812Pl2 
RAPL  VI:TE  80V  POkC 
l~4LOot.U_AlOU~ 
CU•OO -·c__.-~  ---"4SEQUEN 
1363 
NUHOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
R!:FPUB: 
DATPUB: 
RFFCLa\: 
lola\TII:'RE: 
Da\TEFF: 
OA TER loi: 
C  OMHF.NT: 
CATEX: 
CITEX: 
ULTKEF: 
NSEOUtN 
1366 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORioiE: 
FSUITE: 
Rf'FPUB: 
OATPUR: 
REfCLA: 
MATIERE: 
DATE:FF: 
Oa\TERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
ULTkEF: 
"'SEQUEN 
1376 
NUfo'IDQC: 
AUTEUR: 
fORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
'tEfPUB: 
JATPUB: 
HFCLa\: 
"'ATT!:RE: 
OATEH: 
lATERioll 
:oMII!ENT: 
:ATEXI 
: lTFlC 1 
JlTRFFI 
RE:F  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIA~DE BOVINEI;  610  $03 
368RJI!85 
CONS 
REGL 
REGLEHENT  (CEEI  ~.  885/68  OJ  CONSEIL  DU  28  JUIN  1968,  ETABLISSANT  OA~S  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  BOVINE,  LES 
RE:~LES  GE~ERALES  C~NCERNA~T l'OCTROI  DES  RESTITUTIJNS  A  L'EXPJ~TATIO~,  ET  LE  CRITERES  DE  FIXATION  DE  LEUR 
MONTA1'4T 
JCl5b_l0002 
68/07/04 
su v 
68/07/Q7zEV  ARTS  MA  Cf  CHr 
HA  l  MA  3 68R0805 
368ROB05_Al8P~:8V 
CIT= 
$03 
368R:)888 
CONS 
RI:Gl 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/J6/7l_AGRIIVIANOE:  BOVI~El; 
KEGLEHENT  lCI:EI  N.  881!/68  ~J CONSI:Ilt  Ou  2R  JUIN  1968,  ETABLISSANT  DES  RE~LES GENERALES  RELATIVES  AU  REGIME 
SPECIAL  A  l'I"4POKTATION  DE  CERTAINES  VIANDES  CONGELEES  OE:STtN:ES  A  La\  TRANSFORMa\TIO~ 
JC156_L0007 
68/07/04 
BOV 
68/07/07=EV  A~T4 HA  CF  CHT 
99/99/99* 
MA  L  lolA  368R0805 
368R0d05_Al4P3:8V 
CIT=  C a\T=OO 
$03 
368110972 
CONS 
REGL 
C  PAR  369R2140•AOJ  ARTlP6  OP3/ll/69; 
REF  CE  Ol/J6/7t_AGRII~IA~OE 80V1NEJ; 
RI:GLEMENT  ICEEI  N.  972/6~  Du  CONS[IL,  DJ  15  JUILLET  1968,  fTA3LISSANl  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 
l'INTERVENTIUN  DANS  LE  SE:TEJR  DE  LA  VIANDE  B3VINf 
JCl61>_LOOll 
68/07/17 
flù~ 
oR/07/20•ARTb  (JU+31  MA  CF  CMT 
MA  OP29/07/68 •seuueN 
l3Sl 
IIUMOOC: 
WTEUR: 
=oRME: 
=rn~e: 
=sune: 
tEFPUB: 
UTPUB: 
ltfCLA: 
4ATIERE: 
>AUFf: 
)ATfRM: 
:miMENT: 
: ITEX: 
JL TREF: 
4SEOUE:N 
l382 
•uMOOC: 
\UTEUR: 
'ORM!: 
'TITRE: 
'SUITE: 
lE:fPUB: 
>ATPUR: 
lEFCLA: 
4ATI ERE: 
)ATEFF: 
)ATERM: 
:miMENT: 
:Inx: 
Jt  TRtF: 
"'SEQUE"' 
1390 
NUMOOC: 
AUTE:UR: 
FORME:: 
FTITKE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
D  ATPUB: 
P. F FCLA: 
NATIERE: 
!)ATE:FF: 
04TERI4: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CIT!:Xt 
ULTkEFt 
kEF  CE  Ol/06/7l_AGRIIiiA~OE BOVINE);  611 
$03 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  ICEE)  N.  989/68  OU  CJNSEIL,  JU  15  JUILLET  1968,  ETULISSA~T  LES  ~EGLES  GENERALES  POJR  L'OCTROI 
D'AIDES  AU  ST3C(AGE  PRIVE  DANS  LE  SECTEUR  OE  LA  VIANDE  BOVINE 
JC169_L001J 
68/07/18 
BOV 
68/07/19=ART7  (JO+lJ  NA  CIIIT 
99/99/99* 
MA:  2917/68 
368R0d05_A08Pl:8V  363R0805_Al4P3:BV 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/0~/71_AGRI(VIANOE BOVI"'E); 
so 3 
36SR0990 
CONS 
REGL 
kE:GLEMENT  ICEEI  ~.  990/68  DJ  CONStiLt  DU  15  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  PEGLES  GE:NEPALES  P~JP  LA  FIXATION  DU 
PRELEVEMENT  APPLICABLE  A CERTAINES  VIANDES  BOVINES  CONGfLEF.S 
JCl69_L012 
68/07/18 
BOY 
68/07129=ART5 
99/99/99• 
368R0805_Al3P2L2:BV 
CIT= 
so 3 
3681U024 
COMM 
REGL 
CAT:QQ 
R~~  CE  01/06/7l_AGRIIVIANDE  BOVI ... EI; 
ktGLEMENT  ICEEI  N.  lJ24/b3  ùE  LA  CJMMISSiuNo  nu  2i  JJILLET  1968,  ~EL4TIF  AU  CALCUL  OU  PRIK  A  L'I~PJRTATION 
POUR  LES  VEAUX  ET  LES  GROS  BOVINS 
JCl 74_lC'OC7 
68/07/2_3 
BOV 
68107129•AR  T5 
99/99/99* 
ClT• 
OP12/5/69; 
~  PA~  369~0do3•~  A~TlPl JPlZ/5/69;14  PAR  369P08~3:R  ANNl ~SEQUEN 
1391 
NUMDOC: 
lltiTEUR: 
FORME: 
FTITII.I::: 
FSUITE:: 
RFfPUB: 
~ATPUI'~: 
RtFCLA: 
MAT lERE: 
DII.TEFf: 
DATI::R"': 
COMMFNT: 
CHEX: 
C ITEX: 
ULTREf: 
NSE'~Uf-N 
1392 
NUMOOC:: 
AUTf-UR.: 
FORME: 
t-TITR.E: 
FSUITE: 
R.E:fPUR: 
OATPJR: 
REFCLA: 
MATIE~tE: 
OUEFF: 
DATE:R."': 
COMMENT: 
CtHEX: 
C ITfX: 
UITRI:'F: 
\ISEUUEN 
1393 
NUMOOr:: 
AIITEIIR: 
FTITRF: 
FSUITF: 
RE.FPUB: 
DATPUR: 
REFCLA: 
MATIEREI 
OATF.FF1 
CtlMMENTt 
CATtXt 
C ITEI< 1 
ULTkf.Ft 
REF  CE  01/06/71_4GRJ(VIANDE  BOVINE);  612 
$03 
368Rl025 
COMM 
I<E(;l 
REGLEMENT  (CEEI  N.  1l25/63  DE  LA  COMMISSIJNo  DU  22  JUILLET  l968t  FIXANT  DES  COEFFICIENTS  SERVANT  AU  CALCUL 
OU  PRELEVEMENT  POUR  LES  VIANDES  BO~INES AUTRES  QUE  LA  VIANJE  30VINE  :ONGELEE 
JC11lt_LOO::l9 
68/07/23 
ROV 
68/07/29=ART3 
99/99/99* 
3b8R0805_Al2P5:B~ 
CIT=  CAT:02  MC  M PAR  369Rl972=M  A~T2  PT  1,2  DP2J/l0/6~;M PAR  369R1972="1 
ART2PT  5,6  DP2~/7/68;M PAR  369Rl972=M  ART2  PT9CII  DP29/7/68;M  PAR  37J~0206=~  A~T1BIS Al  0316/2/7J;O  PAR 
370R0192=0  ARTlBIS  Al  DPo/3/70; 
REF  CE  01/J6/7l_AG~IlVIA\IDE  BOVI"'EI; 
$03 
368M102t: 
COMM 
RE :il 
k~GLEMENT  l:tcl  ~.  1J26/66  DE  LA  COMHISSIJN,  DU  22  JJILLET  19~8,  RELATIF  AU  CALCJL  D'UN  PRIX  SPECIAL  A 
l'IMPORTATION  POUR  LES  VEAUX  ET  LES  GROS  BOVINS 
JCl 74_L0012 
68/07/23 
ROV 
68/07/29:AKT8 
99/99/99* 
3b8ROR05_Al0P5:8V  36BROsos_A2s:av 
CIT=  CAT=OO 
REF  Ct  01/06/7l_AGRI(VIANDE  BOVINE!; 
$03 
368RlC27 
CGMM 
REGL 
REGLEMI::NT  (CEEI  N.  lJ27/68  DE  LA  COMMISSION,  uU  22  JJILLET  1968t  PELATIF  A LA  DETEPMINATI~N DES  P~IX  DES 
VI:: AUX  ET  DES  GROS  RUV INS  CJNSTATES  SUR  LES  "'A~CHE:S  REPHSE'lTATI F.S  ilE  LA  COMMUNA<.ITE 
JC174_L0014 
f.B/07/23 
BOV 
68/07/29•UT10 
q~/9~199* 
h3R0805_A25asV 
CIT•  :AT•OO 
371R0705•A  AKT1L2  UP  1/-/71 
M PA~  ~71R0735•P  A~Nl 1 Il  JP  11-/71 
M PA~  371~0705•A  A~T~P3  OP  1/-/71 t>;UMIJùL: 
C.IIHilk: 
f  SJI l': 
JATf•r.,,•: 
l):OTI-ff: 
rrnx: 
'Jl T'  1 f: 
1\,~,[- wJi '1 
14 ·)b 
f<ll"'ll'IL.: 
i  T 1  T><  t  : 
F <;lJI T": 
. 1Ft l  11.: 
"1  Al 1 t Rt: 
JLT~EF: 
·~sc-.u• N 
l'd' 
;--TIl" r: 
f--'-ulP: 
1  l  .,_-:,un: 
:1  ;..TI-Ll  1 : 
H-1 Ll: 
IJAH·I·t: 
r  lMMt· .• r: 
r 'Tf ': 
C 1 Tl  ~: 
Ul  y,,!:~: 
PtF  CE  01/0b/7l_hGPICviANDE  SOVI~EI;  613 
3étlRlG71 
LOMM 
i<l:Gl 
KtGL!:Ml:NT  t:Ll:l  No  1071/63  OE  LA  COMMISSIJN,  DU  25  JJILLET  19~8,  CUN:ERNA~T  LES  MODALITES  D'APPLICATI~N  0!: 
L'~fTkUI  D'AlGtS  AJ  STOCK~GE PKIVt  OA~S LE  StCTEU~  OE  LA  VIAN>E  BUVI~t 
JL18J_L0èl--1 
t~/07/Zt 
BOV 
bll/L'7/..''I=AkTb 
363k:lflo~_A25:sv 
( ll  =  :AT=Vl 
~~~  CE  Dl/16/7l_AGRIIvlA~UE  BOVI~EI; 
CUMf" 
'i'vl 
l.t:-:;LL'Ilfol  l:l.U  >.;.  1~72/bd  l)t  LA  CJMMISS!JIH  UU  25  JJILLET  19~e,  KFLATIF  ~LA OElEPMINATtJ~j  DE~  fLEMF"lTS  >F 
CALrvt  UU  Pr<.tL!:BF:.rt:NT  PlJUt<  Cl:kTAINtS  VUNUES  BLVI'H.S  CJNGELEFS 
JLldJ_lC'O.?l 
(,1J/t'7/2t 
Il uV 
J68kJBC~_A25:BV 
liT=  CAT:C2  CLM  ML  ~A~  ~69R3t~3=M ANN  OP7/4/69;M  PAR  369Rl972=~ APT6P?,3 
uP?~/10/~u;~  ~~~  ~69~1972=~  A~TbP~(II  OP29/7/o9;(  PAR  370~~20~=AOJ  A~T6TEq  DPL6/2/70;0  PA~  370{1392=J 
APTtT[~  O?ù/3/7~; 
Ktç  Cl  Ol/Jb/7l_AGrl(VIANOE  BDVI~fl; 
l  f'i'IM 
~L:..L~MlNl  (Cd:l  'o.  l0'i2/bb  UE  LA  r:JMM!SS!Jt,,  tl!  ~t  JJILU:T  l9'>tlt  f!)(A~T  lES  CUfFFICIENTS  t:~PP!MAlT  LA  TU'r:IJ~ 
f~  ~1 \NUl  ~~S  CJNSL~VE~  ~ABKI~JttS  A PAKTIR  ~f  WIA~O~  CONGlLf~ 
JCl~l_Ll'·Jl> 
• <.  ~  <'  ,·  ~ L  ~  \  1  ~ f' -t J) !  1<  J 
r 11  = 
li> l '>1  1 L, NSEOUFN 
1415 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITIU:: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUR: 
IHFCLA: 
MATIERE: 
DA TEH: 
DATERM: 
COMMENT: 
CAHX: 
CI Tf X: 
ULTREF: 
NSEOUFN 
1417 
NUMI'lOC: 
AUTEUH: 
FORME: 
FTy'TR.t: 
FSUITE: 
f<EFPUB: 
OATPUR: 
RI'FCLA: 
MATIE:I<E: 
DATE:FF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CATfX: 
C ITEX: 
Ul TREF: 
NSEOUtN 
1435 
NUMOOr:: 
AUTEUR: 
f-ORME: 
fTITRr: 
F SUITE: 
RFFPUB: 
11ATPliB: 
R rFCL A: 
MAT!tt<E: 
DATfff: 
COMMENT: 
CAHX: 
C !Tf  X: 
ULTHF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGHJ(~JANOE  BO~INEt;  614 
$03 
368R1084 
COHH 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  1084/68  OE  LA  COHHISSION,  OU  26  JJILLET  l968t  RELATIF  AU  REGIME  SPECIAL  A  APPLIQUE~  A 
L'IMPORTATION  DE  CERTAINES  CIANDES  BOVINES  CONGELEtS 
JC18l_LD014 
68/07/27 
BOV 
68/07/29=ART2 
99/99/99* 
368R0805_A14P4:8~ 
CIT=  CAT:01  M  ~  PAR  368R2147=M  A~TlLl;~  PAR  369R085l=M  ARTlLl;~  PAR 
J69R1L57=M  ARTlLl;M  PAR  36~R224C=M ART1Ll;ML  PAR  371R~568=M ART1Ll  0Pl/4/7J;ML  PAR  370~12~1=~  A~TlL1 
0Pl/7/7D;ML  PAR  37~R266l=~ ARTlll  DP1/1/71; 
~tf  CE  Ol/J6/7l_AGRit~IA~DE  BOVI~EI; 
$0 j 
3681<10'17 
COMM 
RtGL 
REGLtMENT  ICEEI  ~.  1)97/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  27  JJILLtT  1968,  RELATIF  AJX  HOOALITES  O'APPLICATIO~ DES 
"'ESURt:S  O'lNTE:RVfNTION  OA~S  LE  SECTEUr(  DE  LA  VIANùE  BOVINE 
Jf084_L0005 
68/07/29 
BOV 
f>8/07/29=ART12 
99/99/99* 
368R0805_ACoP4:8V  3b3R~B05_Al4P4:BV  3611ROBO~_A25:8V 
fiT=  CAT=O~  :L  PAR  368Rl26l=ADJ  ART88IS  0~24/8/68;M_  PAR  368~1556=R 
At<T3  l!P7/10/68;CL  PAR  368~1535=AOL  ART38lS  0Pll/1J/t8;ML  P~R 369Rl809=M  AN~2  PTlB)  OP14/9/69;ML  PAR 
3t9Rl809=~ ANNZPT  l  CJ  DP14/9/69; 
REF  CE  Ol/06/7l_AG~ICVIA~DE  BOVl~EJ; 
~0.3 
36 BR ll. 73 
COHM 
RE:Gl 
KEGLEHt:NT  !CEEI  N.  1173/68  DE  LA  COMMISSION,  Du  2  AOUT  l96ë,  ~ElATIF  AU  REGIME  SPECIAL  A  L 1 l~PJRTATIO~  POUR 
CERTAIN!::~  CATEGORIES  UE  JEUNES  BOVINS  t:T  OE  VtAUX 
JC193_LOO:H 
68/08/DJ 
~ov 
68/08/05=AI{T8 
9'1/99/49* 
36~K0~05_All.P2:~v  3681<~805_A2':>:  BV 
CIT=  CAT=OO  ~  PAR  369R0390zR  ART6  OP01/J3/69; Ill Sl:::ù!JF N 
144> 
NIIMOUC: 
AUHUR: 
f!JIHH: 
FSUITF: 
kf FPJ~: 
ClAHlJn: 
IUFCLA: 
"'ATII:::RE: 
tlATE:H-: 
OAHR14: 
Cf MMC-H: 
c rn x: 
Ill TH-F: 
~~  E:l.iUt-tl. 
145;:' 
AIJT[dP: 
~ s'li r,  : 
tJt.. TE Ft-: 
'J.l. T~r...,: 
Cl Mi"L-tl. T: 
CA Tf.<: 
CIHX: 
lJLTkU-: 
Nl,MDdC: 
AlJH u~: 
f (liVH:: 
fTITPL: 
1 <;lJ  !T~: 
RtFf-UP.: 
"'ATlt-kE: 
Dl\ TF FI-: 
r. A  Tt  ~: 
r.t Tf)(: 
Ul  lt{fl': 
RE~  CE  Ol/06/71_4GRII~IANOE BOVINEI;  615 
so 3 
36!1tU 261 
CUMM 
kf:GL 
KfGL~MtNT  ICI:::I:::I  N.  ll61/68  UE  LA  CUHMISSI~N,  UU  20  AOUT  1968,  CUHPLETANT  LE  REGLEME:NT  CCEEI  N.  l097/6E:,  E:N 
Cf:  ~Ul  CONCERNE  LA  DEFINITION  DE  LA  VIANDE  BOVINE  CONGELE[  OES  QUALITES  E:T  DES  PKESENTATIJNS  APTFS  A 
L'JTILISo\TION  l~IJUSTiUEllE 
JC20f3_L0007 
otl/Oti/21 
!:>tl/0!1/2'FART2 
3o6hl J97: CL  :ADJ  AkT8RIS  DP24/B/68 
lll=  CH=OO 
Rlf  CE  Ol/06/7l_AGFIIVIA~DE  BO~INE); 
$0 3 
CLMM 
~tGLl"'ENT  !CECI  N.  1556/btl  DE  LA  COMMISSIJN,  DU  4  uCTJBiH:  19ooo  MfJUl~IANT  LE  iUGLE:MI:NT  C::EEI  N.  1)97/68 
ktLI\TlF  AuX  MJDALITCS  D'APPLICATlùN  DES  MESURES  D'iNTEKVENTIO~  DAN~  LE  SECTEU~  DE  LA  VIA~1f  BJVI~E 
JC244_l0Cl:i 
1.8/ l) /0  ~ 
1 R/1 )/0 7:AKT 2 
={  AKT3  OP07/10/6H 
Cil=  C.U=O'J 
Rrf  lE  ~l/Oo/7l_AG~l(VIA~UE  BOVI~El; 
3ot'Pl-,73 
t-tC.L 
f.zlGU-MF.NT  (Ctt:l  N.  1573/otl  'JE  LA  CüliiMISSIJN,  !'Ll  9  JlTUBPE  l96q,  MllOIFIA'H  LE  UGLEMfNT  ICEFI  N.  1J7?/68  FN 
Ct  l.t.Jl  CUNCf:k'IE  1 L  PKI:::LEV:::IiltNT  PUJ~  ll~  VIhNUE'S  RJVI~tS CJ'IGEL:OES  P~:StNTEtS SJUS  FUPMf:  OE  "OIJARllERS  OTT<; 
C.llMPE"~E~" 
JC247 _LOOJd 
68/l'_; Il  n 
tl  UV 
•AJJ  AkT~BIS  OP4/ll/u~  •M  ANN  DP4/ll/b~ 
3t%0>;Q>;_.\lJ~)IfiV 
( ,, .. NSHIUEN 
1455 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRF: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIEII.E: 
OHEFF: 
OHERM: 
COMMI:NT: 
CA TEX: 
C ITtX: 
ULTRI:F: 
~SEQUEN 
l'il7 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FD:Mt: 
FTITII.E: 
f-SUI TE: 
REFPUR: 
DATPUd: 
RtFCLA: 
loiATIERE: 
DATEFF: 
OATE.R"4: 
COMMENT: 
CATEX: 
CITE:X: 
ULTREF: 
NSEOUEN 
1532 
NUMDOC: 
AUHUR: 
FORME: 
f-TITRE: 
FSUITJ": 
PfFPlJR: 
OATPUB: 
R.EFCLA: 
MATIEKE: 
DATEFf: 
DATI:R"'I 
C[lMMENTI 
CAHICI 
tJnxt 
UlTPF.Ft 
REF  CE  Ol/06/71_A~RiliiANOE  BOVI~EI;  616 
$03 
3b8Rl585 
COMM 
RI::GL 
REGLEMENT  ICEEI  ~.  1585/68  DE  LA  COHMISSIJN,  OU  lJ  OCTOBRE  1968 0  MO~IFIANT lE  REGLEMENT  ICEEI  ~.  1097/68  DE 
LA  COMMISSIO~,  OU  27  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  MODALIT:S  0 1 APPLICATIJN  DES  MESURES  D'INTFRVENTION  DANS  LE 
SECTEUR  DE  lA  VIANDE  BOVI~E 
JC2't8_L0016 
68/l:l/11 
BOV 
6tl/l0/ll=ART2 
99/99/99*=L  DATERM  368Rl097 
368Rl097:CL 
368R0b05_AJ6P4:BV 
CJT: 
$03 
369R'J098 
CONS 
RE \iL 
•ADJ  ART3BIS  OPll/10/68 
36~R0805_A33Pl:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGR1liiANDE  BOVI~EI; 
RtGLEMENT  ICEtl  N.  98/b9  JJ  CUNSEIL  DU  16  JANVIER  1969,  tTABLlSSANT  LES  RE~LES  GENERALES  RELATIVES  A 
L'~COULEMENT JE  LA  VIANDE  BJ~INE  CJNG~LEE  ACHETEE  OAR  LES  J~GANISMES O'INTERVENTIUN 
JCOl4_LOO:J2 
69/01/?l 
BllV 
69/0l/24=AR.T5 
99/99/99* 
368R0A05_A07P2:BV 
CIT=  C4T=JO 
~EF  c=  Ol/16/7l_AG~IIVIA~OE  BOVI~El; 
S03 
369R0216 
COMM 
H~L 
REGL~MENT  I:EEI  ~.  216/69  JE  LA  COMMISSIU~,  OU  4  FEV~IER  1~69,  ~ELATIF  AUX  MODALITE:S  0 1 APPLICATIJN 
CONCERNANT  L'ECOULEMENT  Dt  LA  VIANDt  BOVINE  CONGELEE  ACHETEE  ,AR,  LES  JPGANISMES  D'INTER.VE~TIO~ 
JC02B_L001') 
o9/09/0'l 
BUV 
69/C2105=HTlb 
lb~RO~n5_A07PllRV 
ClT• 
DPl!:l/'5/701 
3b6it0ti0'5_4251RV 
CAT•OO ~SEQUEN 
1543 
NUfoolOOC: 
AUTEUK: 
FORME: 
FTITKE: 
FSUITI': 
REFPUB: 
llATI'UB: 
Rf-FCLA: 
MATIF RE: 
DATEFF: 
OATERM: 
CJHMI::NT: 
CATE:X: 
CIHX: 
ULTkEF: 
NSEIJUF-N 
l5bt 
NUMf1UC: 
AUTI::Uf<.: 
FOR'Mii: 
FTITkt: 
FSUIH: 
RfFPUB: 
UATPUH: 
REFCLA: 
MATIEKE: 
OATEFF: 
UATII{~: 
COMMENT: 
CAHX: 
CIHX: 
Ul TI<EF: 
NSEQIJEN 
1567 
NUMDOC: 
AUTEUK: 
f OKMt: 
FSUITE: 
r.:.tFPUB: 
UATPUfl: 
~fFCLA: 
MATIERE: 
lJATf:fF: 
UAH~M: 
COMMt-NT: 
CAH:X: 
c nrx: 
UITI<I::F: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRlCVIÀNDE  BOVI~EI;  617  $03 
369RJ390 
COMM 
RI:: CL 
REGLI::MFNT  I:~EI  ~.  390/69  DE  LA  COMMISSIO~,  OU  28  FEVRIER  1969,  MODiFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1173/68  DE 
LA  COMMISSION  RELATIF  AU  REGIME  SPECIAL  A L'IMPORTATION  P~JR :ERTAINES  CÀTE~ORlES OE  JEJNES  BOVINS  ET  DE 
VEAUX 
JC05l_L0034 
o9/03/0l 
BOV 
o9/03/0l=ART2 
99/99/99*=L  OATERM  368Rll73 
368Rll73:LM  =~  ART6  UP1/3/69 
368R~805_AllP2:BV 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/J6/71_AGRtCVIA~OE BOVINEI; 
3o9~Jo4<' 
COMM 
!IEGL 
~I::GLI::MENT  ICEI::l  N.  642/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  A~RIL  1969t  MODifiA~T  LE  REGlEMENT  (CEEI  N.  1025/68  FIXANT 
l~S COEFFICIENTS  S~RVANT  AJ  CALCUL  OU  PRtLEVEMENT  ~OU\  LES  VIANlES  9JVI~ES AUTR:S  QUE  LA  ~lANDE CONGELEE 
JC.183_LOOlo 
o9/0<o/03 
BOV 
{,Q/04/07=ART 2 
99/99/99*=L  U4TERM  369R0642 
368R l'J2 5:"'  ="  ANN  OP7/4/69 
368ROR05_Al2P5:dV 
CIT=  C4T=OO 
RlF  CE  01/J~/7l_AGRICviA~OE  BOVI~E); 
369R'l643 
CUMM 
REGL 
REGL~14fNT  (CEEI  N.  643/69  :lE  LA  COMMISSION,  DU  3  AVRIL  196'1,  IOtllOIF!AH  .LE  HGU'4ENT  CCEEI  t.~.  1072/"-8  Hl  Cc 
ùUI  CONCl:RNE  L[  CUEffiCIE'H  SERVANT  AU  CALCUL  UlJ  P~I::LEVEMENT  POUR  LES  MOPCEAUX  DESOSSES  "~lN DENO"'Mt:S"  UE 
VIANUE  BUVIN~  CON~cLEE 
JCC:d.3_L0017 
69/04/'J4 
BUV 
6'l/04/07=AKT2 
99/99/9G*=L  ûATt:kM  368~1072 
3étlkl.:72:LI4  :'1  ANN  OP7/4/t9 
Cil• NSEQUEN 
1592 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
t-0Rfo4E: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RFFPIJB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIFRE: 
DATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CI TEX: 
UtTPEF: 
NSEOJ~N 
1595 
NLIHOUC: 
AUH::.JR: 
FOftMt: 
~TITRt:: 
FSUITF: 
RFFPUB: 
DATPUB: 
RE:FCLA: 
MATIEKE: 
OATEFF-: 
UATEII.M: 
COMMENT: 
CoHEX: 
C !Tf  X: 
ULTREF: 
NSEOUEN 
lto34 
NUiolDOC: 
AUTFUR: 
FORME: 
FTtl~E: 
FSUIH: 
REFPUB: 
'lATPJ~: 
RFHLA: 
"'ATIERE: 
(JATEH: 
!JATf-Riol: 
COMMENT: 
CI\TH: 
cr TL x: 
ULTRE.F: 
REF  CE  01/06/7l_AGR!l~IA~OE  BOVI~fl;  618 
$Qj 
369RJ842 
CüMM 
REGL 
REGLEME:NT  CCEEJ  N.  842/69  DE  LA  CO~MISSIO~,  DU  b  MAI  1969,  RELATIF  A LA  VE~TE A PRIX  FIXE  fOPFAITA!{f~~NT A 
L'AVANCE  UE  CERTAINS  PRODUITS  PII.OVENANT  DE  L'INTERVENTION  DANS  LE  SECTEJR  DE  LA  VIANDE  BOVINE  ET  OETENUS  PAR 
l'ORGANISME  F~ANCAIS D'INTERVENTION 
JC10~_LC007 
69/05/07 
80\1 
b9/05/08=ART4 
368R0805_A07P~:BV 
CIT= 
ART2P1Cl  DP25/5/70; 
~l'] 
369R')863 
COMM 
HGL 
::U=JO  M PAR  37JR0314•~  A~T2Pl OP23/J2/70;M  PA~  37)~0937="1 
RFF  Cf  Ol/~6/7l_AGRICVIANOE BDVINEI; 
RE:GLEME:NT  (Ct~l  ~.  863/69  UE  LA  C0'1MISSI0No  DU  8  MAI  1969,  MOJIFIANT  LE  REGL~MFNT  ICEEI  N.  1024/6&  EN  Cf  ~UT 
CONCEKNE  LE  CALCUL  DJ  Pli.!(  A  L'IMPORTATIO~  POUR  LES  VEAUX 
JClll_LOOZb 
80\1 
69/05/12=ART3 
99/99/99*=L  OATERM  36BR1024 
368RH 24:LM  =~  ART1Pl  OP12/5/69  36BR1024:LM  =R  ANN  1  DPlZ/5/69 
368ROb05_AlOP5:BV 
C!T=  :AT=OO 
Kt:F  CE  J1/05/7l_AGRII~IA~DE  BOVI~EI; 
so:; 
36GR1167 
CUMM 
REGL 
I<EGltMtNT  ICF.El  N.  1167/69  OE  LA  COMMISSION,  Dll  24  JlJit-l  1969,  RELATIF  AU  REGIME:  SPECIAL  A APPLIJJ!Ot{  A 
l'IMPORTATION  ùE  C~RTAINES  VIANDES  BOViNES  CONGELEES  fT  MDOIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1083/68  FN  CE  QUI 
CONCEkNE  LES  CERTIFICAT$  D'IMPORTATION 
JC15l_l00013 
69/0b/25 
B0\1 
b9/0b/25=ART? 
99/<)9/99* 
3uflll.lQ83:'1 
3bARl'l83:"l 
JbtiRuf!O?_Al4P4:B\I 
CIT= 
=R  ART,~l  DP25/t/b9 
=0  ART9Pl-3  DP25/b/69 
::AT=:>O 
=R  ARTb  DP25/6/69 
36HR1805_A25:BV NSEUUEN 
1753 
NUMOOC: 
~UTEUI<: 
FOI<ME: 
FTITRF: 
FSUJTF.: 
RfFPUB: 
fJATPJA: 
R~FCLA: 
"4ATIERE: 
OATEFF: 
CUMMI:NT: 
CHFl\: 
CIHX: 
Ul TRFF: 
N<;EOUFN 
l775 
NUMUOr: 
AUTt.UR: 
FIJR•"'~: 
FTITRF: 
FSUJTF: 
RFFI'UR: 
DATPUB: 
IHFCL~: 
lo!ATIERE: 
OATI::ff: 
C!'MI'ItNT: 
CATlX: 
Cf TI-l(: 
UtTiiEF: 
NSHiuFN 
1778 
NUMDUC: 
Al'TlU.{: 
FORMF: 
FT ITR !=: 
FSUJTF: 
Rf HUA: 
OATFUA: 
REFCLA: 
IUTII:Rf:: 
ùATlFt-1 
r.LJMMFNTI 
!:Ht  ~ 1 
t:IHXI 
tH  'fi< FI' 1 
REF  CE  01/06/71_AGki(VIANDE  BOVINE);  619  $03 
369R 1809 
COMM 
REGL 
RE~LEMENT  ICEEI  N.  1809/69  DE  LA  COMMISSJJN,  OU  12  SEPTEMB~E 1969t  MJGJFIANT  LE  REGLEMtNT  tCEEI  N.  1097/oB 
RtlATit- AUX  MJOALITES  D 1APPLICATION  DES  MESJRES  D'INTERVENTJO~ OA~S LE  SECTEUR  JE  LA  VIANDE  BOVINE 
JC232_L0006 
69/09/13 
EIOV 
69/09/l4=ART2 
99/99/99*=L  DATERM  368Rl097 
36diUC'97: .. L  =  ..  ANN2  PTlBI  0Pl4/9/69  368~1097:ML  =14  ANN2  PTlCI  0Pl4/9/69 
3é8k~~05_A16P4:BV 
CIT= 
$0.:1 
CUMM 
liE CL 
36dR0805_Al4P4:Bv 
CAT=OO 
R[F  CE  01/06/7l_AGRl(VlA~OE  BOVINE); 
~I::GLEMENT  ICEEI  ~.  197~/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  6  JCTOBR~  196~,  CùMP~ETANT LES  REGLEME~TS  t:EEI  N.  1025/fH 
fT  (CtEI  N.  1072/68  tN  CE  ~UI  CONCERNt  Ct~TAIN~S OEFINITJUNS  DANS  LE  SECTEJR  DE  LA  VIANDF.  BOVINE 
JC 2 ~l_L  OO:Jb 
6<J/l0/f'7 
KOV 
b<J/1J/?C:tv  (AKTbl  "4A,  CF  CMT 
M~  AkT  3,5  OP29/7/68  (ART61 
36~kl>25:~C  =AUJ  AKTlBIS  DPZJ/10/69  ="4  AkT2PTlo2  OP29/7/6ij  =M  ART2PT5tb  OP29/7/6~ 
AkT2PT9(ll  UP29/7/68  3b8Rl072:~  =M  ARTbP2,3  DP20/10/6~  =M  ART6P3  II)  OP29/7/68 
3o6P0805_Al2P5:BV 
CIT= 
$0.} 
369Rl975 
CON<; 
ki::GL 
j6gRD805_~l3P5:BV 
CAT=OO 
RlF  C~  Ol/~6/7l_AGkiiVIA~DE  BCVI~EI; 
~EGltMENT l:fEI  N.  1975/69  DU  CONSEIL,  GU  b  OCTOBRE  19691  INSTITUANT  UN  REGIME  OE  PRJ~ES A L'A~ATTAG[ OFS 
VACHtS  I:T  lJE  PRIMES  A LA  'IION-CUMMERCIALISATION  DU  lAIT  ET  IlES  PRÇJfJUJfS  llltlERS 
JC252_L0001 
é9/lJ/OR 
IIDV  f lUG 
Clf~  C•T•OO 
~~~l/4/7QIML  PA~  310~1316•'  ART9  Oltl  OPl/8/701 NSEQUEN 
1804 
NUMDOC: 
4UTEUR: 
FORME.: 
FTITRE: 
f- SUITE: 
REFPUB: 
DATPUR: 
RfFCLA: 
MATIERE: 
DATEFf: 
DATERM: 
COMHtNT: 
CAHX: 
CITE:X: 
UI.TREf: 
NSFUUEN 
1811 
4UTEUR: 
FU~: 
F TITRE: 
l'SUI TF: 
R.EFPlHI: 
OATPU~: 
RrFCLA: 
MATIERE: 
DATEFf: 
DATtRM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CIHX: 
ULTREF: 
"4SEQUEN 
1 ~17 
NUMUOC: 
AUTFUR: 
FORME: 
FTITRF: 
F SUI Tl::: 
REFPUf\: 
RI::FCLA: 
MATIERE: 
OATEFFI 
OATEKMI 
C'lMMt:NTI 
CAT!:I(I 
C  1  TC ICI 
UL TilFF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  BDVI~EI;  620  S03 
3b9R.ll't0 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2140/69  DU  CONSEIL,  OU  28  OCTOB~E 1969,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  tCEEI  ~.  888/68  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LA  DEFINITION  DES  CO~SERVES VISEES  A  L'ARTICLE  14  PARAGRAPHE  2  PREMIER  ALINEA  OU  ~EGLEMENT  t:EEI  ~. 
805/68  PORTANT  ORGANISATIO~ COMMUNE 
DES  MARCHES  DA"'S  LE  SECTEJ~ DE  LA  ~IANDê BOVINE 
JC274_l000l 
69/lJ/31 
BOV 
6'1/ll/03=4RTL 
99/99/99* 
368Rl888:C  =ADJ  ARTlP6  OP3/lll69 
3o8R0805_Al4PJ:RV 
CAT=O() 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRII~IANOE  BOVI~EI; 
$0~ 
3o~R2195 
COMM 
kE:iL 
REGLEMI::NT  ICEEI  N.  2195/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  "'OVEMRRE  l9b9o  ETA~LISSANT DES  MODALITES  ~ 1 APPLIC~TION 
kELATIVES  AU  Rf:GIME  DE  PRIMES  A L'ABATTAGE  DE  VACHES  ET  DE  PRIMES  A LA  NON-COMMERCIALISATION  OU  LAIT  ET  OES 
PkGDUITS  LAITIERS 
JC278_L0006 
o9/lll05 
BUV 
69/ll/0  6=AIH 20 
99/99/99* 
3oaRosos:  ~v  36~Rl975_A09:BV  3ô9H975_Al:>:BV 
CIT=  CAT=31  Dl  PAR  370RJ600=0  ART7  OPl/4/7J;nL  PA~  370R:>6ryO=O 
A~T5P2CIAAl  DP1/4/70;ML  Pl~  370RJ754=R  ARTZPZCI  DP26/4/70;~L  ~A~  37J~2240=~  A~Tl6 OPB/11/70; 
Rff  CE  01106/7l_AGRI(VJANOE  8UVI~E); 
$0 3 
COMM 
RFGL 
REGLE~ENT  ICEEl  ~.  2239/6~  DE  LA  COMMISSiùN,  DU  11  NJVtMBRE  l~o9o  MOJIFIANT  LE  ~EGLEMENT  (CEEl  ~.  1038/68 
FIXA~T LES  MODALITES  D'AP?LICATION  RELATIVES  AUX  CERTifiCATS  J'IMPJRT~TIO~ DANS  LE  SECTEùP  DE  LA  VIANDE 
BOVINr 
Jf.2 84_LOOO 6 
69/ll/12 
liU V 
~bt!F.lP831111L 
'\ot1Rl1JII11CL 
CIT• 
•\  A~T2Pl  DPl~/11/69  ·~  A~T6~~  D~12/ll/b9  •R  ART9  OP12/11/b9 
•AOJ  ART9BIS  DP12/ll/b9  •AnJ  ART9Tt~ DPI2/11/b9 
3b!R08l~_A15P31A~ 
CU•OO NSFQUEN 
1952 
NUMOOC: 
boUTEUR: 
FORME: 
FTITRt: 
FSUITI': 
REFPUB: 
UATPUI3: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
Oo\HKM: 
COMMENT: 
CA TE: X: 
( lTl:X: 
Ul TREF: 
NSFI.IUFN 
1953 
NUHOO(: 
AUHU~: 
FSUITF: 
KFFPUB: 
UATPUB: 
RFFCLA: 
MATIERE: 
UHt:FF: 
COHMt:NT: 
CAHX: 
C ITfl<: 
ULH:EF: 
N'iEI.lU!.:N 
1970 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FOR IolE: 
FTITR~: 
FSUITf: 
RE'FPUB: 
UATPUB: 
k~FCLA: 
MATIE~E: 
DAHFF: 
I)ATEk"': 
CUMMENTI 
CAHXI 
c  lT~ x: 
UlTki:FI 
REF  CE  Ol/06/71_AGkl(YIA~OE BDYINEI;  621  $03 
370R:>20o 
COMM 
~.EGL 
REGLI:MENT  ICEEI  ~.  206/70  DE  LA  CO~NISSIONt  OU  4  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  lES  RE;LEMENTS  CCEEI  N.  1025/6P  ET 
1072/68  EN  CE  QUI  CONCERNE  LA  DéFl~tTION DE  LA  CARCASSE  BOYJN: 
JCC28_L0003 
70/02/05 
BOV 
70/02/10:AKT3 
99/99/99* 
361!Rl025:M 
368R0805_Al!P5:BV 
CIT= 
370RJ207 
(lJMM 
RfGL 
={  ARTlBIS  At  DPl6/~/70  368R10721C  •ADJ  ART6TER  ~Pl6/2/70 
CAT=JD 
REF  CE  01/0o/71_lGkiiVlAN~E BOVINtl; 
k~GLEMENT  ICI:I:I  ~.  207/70  DE  Ll  CONMTSSIUNo  OU  4  FEVRIER  197~,  MODIFIANT  LË  RtGLEMENT  ICEEI  No  10~2/88  EN  CF 
QUI  :ONCERNt  LES  CuEFFICI~~TS  I:XPRtMANl  LA  TEN~JR  EN  VI4NOE  u:s  CO~S=~VES FABRIQUEES  4  PARTIR  DE  VIANDE 
CONGELEE 
JC028_l001l 
1010.!.10 5 
BOV 
70/02/15= ART3 
9~/99/99*=L  UATERM  368R02J7 
=R  ANN  OPlS/2/70  3oBR1082:CL  =AOJ  ART1P2  DP15/2/7) 
3b~R0805_A1~P~BI:BV 
CIT= 
$ù3 
37:lR0314 
COMM 
REGL 
RE;LlMf~T  ICE~l ,.  314/7~  DE  LA  CO~MlSSION,  DU  20  FE~RIEP  197)1  HüOIFilNT  LE  REGLEMENT  CCEFI  N•  g42/hq  ~N fF 
UUI  CUNC~KNE LE  PRIX  DE  VE~TE  DE  CERTAINS  PRübUITS  DANS  LE  SE:TEUP  >:  LA  VIANDE  gQYINE  ET  ABROGEANT 
Ct~TAINES  OIS?OSITIONS  DU  ~EGLEMENT  (CEEI  N. 
l6o6/o9 
JCJ4l_LO~l2 
70/0i./21 
~OV  CONJ  MONl 
70/C2123=AkB 
~b9R0842rM 
3b9R15Bô_Aoarsv NUMOOC: 
AUTE:UR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPLJB: 
IU:FCLA: 
MATIERE: 
OAHFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
c  JTE)(: 
ULTREf: 
NSEOUFN 
2013 
NUI'IOOC: 
FORME: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DA TERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C IH:X: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
2026 
NIIMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F-SUITE: 
kEFPUR: 
DATPUSz 
IIEFCLAI 
MATIEREI 
OATEFFz 
DATFRMI 
COI4MEI\ITI 
CATFXI 
CITE)( a 
ULTR!:Ft 
REF  CE  Ol/06/7l_AGR1C~IANOE BOVINE!; 
622  $03 
370R0392 
COMM 
REGL 
RE~LEMENT  CCEEI  ~.  392/70  JE  LA  COMMISSION,  DU  2  MARS  1970,  RELATIF  A LA  DATE  DE  MISE  EN  lPPLICATIO~  DE  LA 
DEFINITION  DE  LA  CARCASSE  BOVINE 
JC049_L0007 
70/03/03 
BOV 
70/03/06=ART2 
99/~9/99* 
368Rlt12~:CJ  =O  ARTlBIS  Al  OPb/3/70  368Rl072:0  =0  ART6TER  DP6/3/7a 
368R0805_Al2P5:8V  3b8R0805_A13P5:8V 
CAT=OO 
REr  CE  01/J6/7l_AGRIIiiANOE  BUVI~EI; 
$03 
370R::J517 
CONS 
REGL 
REGLEMI:NT  I::EEI  Il.  517/70  DU  C.OIIISFIL,  flU  17  MAkS  1970,  RFLATIF  AU  RE~IME APPLICABLE  AUX  VIANDES  BJVINFS, 
ORIGINAIRES  UES  I:TATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  O'OUTRE-MEP 
JCa65_LOOOl 
70/03/21 
BUV  EAI4A  PTO"' 
70/04/0 l= ART ZP 1 
75/0l/3l*=ART2P2  lAU  PLUS  TARDI 
1E043:av 
C.IT= 
S03 
37CR0~68 
COMM 
REGL 
CAT=OO 
kfF  CE  Ol/06/7l_AG~IIVIA~DE  BOVI~EI; 
REGLI:MENT  ICEEI  ~.  568/70  DE  LA  CO"'HISSIDN,  OU  26  ~APS  197Jt  "'JJIFIA~T  LE  ~EGLE~ENT  CCEEI  No  1084/6~  EN  CE 
QUI  CCNCERNE  LF  TAUX  OE  SUSPENSION  011  P~ELfVEMENT  APPLICABLE~ L'IMPJRTATION  DES  VIANDES  BOVINES  CO~GELEFS 
OtSTINEES  A LA  T~ANSFORMATION 
JC?lO_LOOO 1 
70/0U2.7 
!I!JV 
70/04/0  1•  ART 2 
9919~/~9••L  OATE~M  lô8Rl081t 
3ô8kl0!141LM  •A1.Tlll  ùPl/4/70 
3obK0805_Al4Pit18V 
CIT•  CAT•OO NSEQUEN 
2033 
Nlfliiii)OC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITkE: 
FSUITF: 
RfFPUR: 
UATPUB: 
RI:FCLA: 
MATJERE: 
DATFFF: 
UATI'RM: 
C:O"''MENT: 
CATI: X: 
CITEX: 
UITRtF: 
NSEo.lUEN 
2!'J4 
llllJMOOC: 
AUHUR: 
HJRI1F: 
FTITKF: 
!-SUITE: 
RfFPUR: 
DATPU~: 
klfCLA: 
MATIEPE: 
OATEFF: 
DATfk"'': 
CU1ME'IIT: 
CA TU<': 
c nrx: 
ULTRt:F: 
NSEwU!:N 
2051 
NUMOOC: 
AUTI::UR: 
1-l!IIME: 
FTITRE: 
FSUITf: 
RlFPU~: 
OATPUR: 
REFCLA: 
MATJEo<E: 
lJATEFF: 
UA Tl''{~: 
C:1JMMtt><T: 
CATI  X: 
c  J Tt:)(: 
UtTf.(EFI 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANDE  BDVINfl; 
$03  623 
370R0580 
CONS 
REGL 
REGL!:MENT  ICEEI  N.  580/70  OJ  CONSEIL,  DU  26  MARS  1970,  MODIFIANT  LE  ~EGIME  DE  PRIMES  A l'ABATTAGE  DES  VACHES 
JCC70_L0030 
70/0 3127 
BUV 
1010 3130=AR T3 
99/99/99* 
369Rl975:ù  =D  ART2BI  DP30/3/70 
36Bk'lBO~:Bv  369Rl975_Al3P2:RV 
CIT=  CAT=JO 
~cF  CE  Ol/06/7l_AG~IIVIANOE  BUVI~EI; 
COM"' 
f...ESL 
REGL~MENT  IC~El  'Il.  bJ0/70  DE  LA  COMMISSID~,  DU  31  ~ARS  1970,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  DU 
R!:~LtMENT  ICtEl  ~.  580/70  DJ  CONSEIL  MUOIFIAN!  LE  R!:~I~E  DES  P~IM~S  '  L1 ABATTA;E  DES  VACHES 
JC07l_L0057 
70/04/01 
ROV 
70/04/0l=ART3 
J69R2195:D  =0  AKT7  Df'l/4/70  369~2195:D  =U  ART5P2CIA~I  OPl/4/71 
36iKORC5:BV  37JR0580_A02:BV 
cIl=  CAT=:>':l 
PtF  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIANDE  BOVINE); 
$0 3 
370RCl  7'>4 
COMM 
i<EGL 
ktGLE~ENT  (Ct~l  ~.  754/70  ~E  LA  CUMMISS!u~,  D~ 24  AVRIL  1970,  MQDIFIA~T  LE  REGLEMtNT  CC~EI  ~.  21Q5/b9 
LTABLISSA~T DES  ~GUALITES  O'A~PLICATION RtLATIVrS  Au  ~EGIME  DE  PRIM=>  A  l'ABATT~GE DE  VAC~ES  ET  OE  PRIM!:S  A 
LA  NQN-COM~fRCIALI5ATION QU  LAIT  ET  OES 
P~COUITS LAITIERS 
JC09l_LOU26 
70/04/25 
HD'v'  FEOG 
7Cl/C4/2o=ARn  IJO+li;PE  6/ll/69 
9Y/99/9Q•=L  UATEk~  369R21~5 
3n8tdH05:13V 
·~  ART2  P2CI  DP2~/4/7C 
3b,jK1975_A011:biJ 
CH•O:l NSEQUEI'f 
2077 
NUMDOC: 
AUUUR: 
FORME: 
F- TlTRE: 
FSUITE: 
RFFPUB: 
OATPLI8: 
REFCLA: 
ltATIERE: 
OATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITfX: 
tiL TREF: 
NSEQUEN 
2120 
NIIMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ..  T4E: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATII:RE: 
OATEFF: 
DATI:RM: 
COMMENT: 
CA TfX: 
C !TE)(: 
ULTPF.F: 
NSEOIJFN 
2129 
NUMOOCz 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRE; 
FSUITE: 
REfPUB: 
OATPUA: 
REFCLA: 
lfATIERE: 
DA TEH: 
DA TER14: 
COMMENT: 
CAlE)(: 
C ITFX: 
:JL Tl~ EF: 
REF  CE  Ol/06/Tl_AGRII~IANDE BOVINE);  624 
$03 
370R::I931 
COMM 
REGL 
REGLE14ENT  CCEE)  ~.  937/7::1  DE  LA  COMMISSIO~,  OU  22  MAI  197Dt  MJDIFIA~f  LE  REGLEMENT  CCEE)  ~.  842169  EN  CE  ~UI 
CONCERNE  LE  PRI)(  DE  VENTE  DE  CERTAlNS  PRODUITS  DA~S  LE  SECTEU~  OE  LA  VIANDE  BOVINE  ET  OERJGEANT  A CERTAINES 
DISPOSITIONS  OU  ~EGLEMENT  c:EE)  N. 
216/69  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  COMPRENANT  L'ECOULEMENT  OE  LA  VIANDE  BOVINE  CO~GELEE ACHETEE  PA~ 
LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION 
JC11LL1116 
70/05123 
sov 
70/05125=ART3 
99!99/99*•L  OATERM  CATEX 
369R0842:M 
369R0216: 0 
368ROB05_AJ7P3:8V 
CIT• 
$03 
CONS 
REGL 
·~ 'IJ2PlC)  DP25/5/70 
•Q :Alf5Pl  OP2515170 
CAT•OO 
369R0216:0  =0  ART2P2  DP25/5/70 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANOE  BOVINF); 
REGLEMENT  ICEE)  ~.  l094/7J  OU  CONSEIL,  OU  A JJIN  1970,  ARRETA~T LES  ~EGLES GENERALES  D'APPLICATIO~  OE  l'ART 
11  ET  OE  L'ARTICLE  12  PARA;RAPHE  1  OU  ~EGlEMENT  ICEEI  N.  1~75/69  INSTITUANT  U~  ~EGI~E DE  PRI~ES  A L1 lBATTAGE 
DES  VACHES  ET  DES  PRIMES  A LA 
NON-CUMMERCIALISATION  OU  LliT  ET  OES  PRODUITS  lAlfiERS 
JC128_LOOJ3 
7U/Obll2 
BOV  FEOG 
70/06/15=ART3  CJ0+3l 
99/99/99* 
1E043:sv  368R::I805:8V  369~1975_Al3P3:8V 
CIT=  CATzOO 
~EF  CE  Ol/J6/7l_AGRII~IA~OE  ~OVINE); 
$03 
370Rll6l 
COMM 
REGL 
REGlt~ENT  ICEEI  ~.  1161/7)  DE  LA  COMMISSIQN,  OU  19  JuiN  1970,  RELATIF  A  LA  VENTE  A PRIX  FI•E  FORFAITAIREMENT 
A L'AVANCE  DE  QUARTIERS  AR~IERE  OE  VIANDE  80VINI:  CJNGELEE  PROVFNANT  JE  l'I~TtRVENTION ET  OETFNUS  PAR 
L'ORGANIS~E  ALLEMA~O  D'INfERVENTIJ~ 
JC135_L0017 
101 Oo/20 
80V 
70/06/29:ART3 
99/99/99• 
CIT• IISEOUEN 
2182 
IIUMOOC: 
lUTEUR: 
=oRME: 
=TITRE: 
=suiTE: 
lEFPUB: 
)ATPUB: 
lEFCLA: 
tATIERE: 
)ATEFF: 
)ATERM: 
:oMMENT: 
:ATEX: 
:nfX: 
JLTREF: 
IISE'QUFN 
2206 
~IJMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
fT J'fry:: 
FSUITE: 
RtFPUB: 
OATPUB: 
RI:FCLA: 
MA TI ERE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
cne  x: 
ULTREF: 
NSEQUFN 
2326 
NIIMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRt: 
FSUJTE: 
REFPUB: 
OATPUS: 
REFCLA: 
~UTIERE: 
DATEff-: 
OATE1<114: 
COMMENT: 
CHEX: 
C ITfX: 
ULTREf: 
REF  CE  Ol/Ob/7l_AGRICVIANDE  BOVINEI; 
625  $03 
370Rl281 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  lCEEI  ~.  1281/7J  DE  LA  COMMISSION,  DU  3J  JUIN  1970,  MODIFIA~T  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  lOA~/68 EN  CE 
QUI  CONCERNE  LE  TAUX  DE  SJSPENSION  DU  PRELEVEMENT  APPLICABLE  A l'I~PJRTATIJN DES  VIANDES  BOVINES  COIIGELEES 
DESTINEES  A LA  TRANSFORMATION 
JC143_L0078 
70/07/01 
BUV 
70/07/0l=ARTZ 
99/99/99t=L  UATERM  368Rl08~ 
J68Rl084:114l 
368R0d05_Al4P~:8V 
CIT= 
S03 
370Rl38t> 
CONS 
RtGL 
•R  ARTlll  DPl/7/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIANDE  BOVINEI; 
REGLEMENT  ICE:EI  N.  1386/7)  OU  CONSEilo  DU  13  JUILLET  1970,  MOliFIANT  LE  REGLEMEIIT  ICEEI  No  1975/69 
INSTITUANT  UN  RE;[ME  DE  PRIMES  A L'ABATTAGE  DES  VACHES  ET  DE  PRIMES  A  LA  NON-C0114MERCIALISATION  DU  LAIT  ET 
DES  PI<OOUtTS  LAITIERS 
JC155_L0002 
70/07/16 
BDV  Ft:oG 
99/99/99*=L  OATEPM  370R1386 
369Rl975:Ml 
1E:J43:BV 
CIT= 
$03 
37DR1993 
COMM 
REGL 
=R  A~TS OP01/B/70 
368RJ805_A02:8\I 
CU=OD 
369Rl975: Ml  mR  ART9  Dl  El  JPl/8/70 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGRI(VIA~DE BOVINE!; 
REGLEMtNT  I:EEI  ~.  1993/7)  DE  LA  CJMMlSSIJN,  DU  20  OCTOBRE  197),  RELATIF  A  LA  CONSTATATIO~ QU'Il  PEUT  ETRE 
DONNE  SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOStES  EN  VUE  DE  l'OBTENTION  DE  PRIMES  A LA  ~0N-COMI4ERCIALISATIO~ OU  LAIT  ET  OES 
~RODUITS  LAITit~S 
JC2ld_L0029 
70/10/03 
BOV 
70/10/06=ART2 
99/99/99• 
3681< 1 )  80~:  BV  369Rl975_A09:av 
CU=OO NSEOUEN 
2357 
NUMODC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTJTRE: 
FSUJTE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATJERE: 
DUEFF: 
OATERM: 
COHMEfiiT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREFI 
MSEQUEN 
2384 
NIJMDOC: 
AUTEUR: 
FOR~@: 
fTITRE: 
fSUITE: 
IU:FPUB: 
OATPU8: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
DATEff: 
DATERM: 
COHMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
Ul TREF: 
NSEQUEN 
2185 
NUMODC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
FSUITE 1 
REFPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
14ATIERE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CATEICI 
CITI!ICI 
ULTREFI 
103 
370R2138 
COMM 
REGl 
REF  CE  01/06/ll_A;RIIVIA~OE IOVINEJJ  626 
REGLEMENT  ICEEI  fil.  2138/ll  DE  LA  COMMISSilNo  OU  23  OCTOBRE  197lo  RELATIF  A LA  CDNSTATATIO~ QU'Il  PEUT  ETRE 
DONNE  SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  DES  P~IMES A LA  NON-COMMERCIALISATIJN  OU  LAIT  ET  nes 
P~OOUITS LAITIERS 
JC2 35 _LOO 13 
70/10/24 
BOV 
70/10127-ART2 
99/99/9~ 
368R0805:Bv 
CIT,. 
$03 
370R2239 
COMM 
REGL 
369R1975_A0918V 
CU•OO 
REF  t=  01/06/7l_AGRIIVIAfiiDE  BOVIfiiEI; 
REGLEMENT  CCttl  N.  2239/7)  DE  LA  CJMMISSIJN,  DU  4  NOVE~BRE 197),  RELATIF  A DES  MESURES  D'INTERVENTION  A 
PRENDRE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  BOVINE  EN  FRANCE 
JC242_L0010 
70/11/05 
BOV 
70/ll/06=ARH  JO+l  CMT 
99/99/99* 
MA  DES  QUE  SONT  REMPLIES  DANS  lA  ~EME  SE~AINE  lES  DEUX  CON,ITIONS  VISEES  DANS  368R0805  A~TbPlAJ,BI 
_)69Rl<l73:A 
368R0805_A06P4: 8V 
en  .. 
$03 
370R2240 
COMM 
REGL 
"'A  DP6/ll/70 
CU•OO 
RtF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANDE  BOVINE); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2240/7~  DE  LA  COMMlSSIJNo  DU  4  ~OVEMBRE 197J,  MO~IFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  2195/69  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LES  CIRCONSTANCES  JUSTIFIANT  LE  NJ~-RECOUtREHENT.DE  LA  PRIHE  A LA  NON-COM~ERCIALISATION DU 
lAIT  ET  DES  PRODUITS  LAITIERS 
JC243_L0011 
70/11/05 
BOV 
70/11/0 9t<ART3  J0+3 
99/99/99* 
369R219!51HL  •R  ARTle  DPI/11/70 
368R0110!518V  J69197!1_A0918V 
CIT•  CAT•OO NSEOUEN 
2399 
NUMOOC: 
AUTI::UR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RfFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATifRE: 
04THF: 
DA TERM: 
COMMEfolT: 
CATfX: 
C ITEX: 
ULTkEF: 
NSEfJUFN 
2417 
NUHOOC: 
AUTEUR: 
FORME:  . 
FTIT~E: 
FSUITE: 
krFPUB: 
OATPUR: 
kEFCLA: 
MATTERE: 
DATfFf: 
OATERM: 
COMMFNT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul  Tkt:F: 
NSt:ÇUEN 
?461 
NlJMfiOC: 
AUHUk: 
FORME: 
f-TITRE: 
F SUITf.: 
Rf:FI'UB: 
DATf•UI'I: 
KI:I'CLA: 
MATI l'RI:: 
IJATI::Ff: 
IJATfk"4: 
CCMMF.:NT: 
CATI: X: 
C 1 Tl:: X: 
UL TRfF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRilVIANDE  BOVI~EJ; 
$03 
370112305 
CONS 
REGL 
RI::GLEMENT  CCEEI  N.  2305/7J  DU  CONSEILt  OJ  10  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AJ  FINANCEMENT  DES  OEPfNSES 
D'INTERVf-NTION  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SEcTEU\  DE  LA  VJANJE  BOVINE 
JC249_L0001 
70/11/17 
BOV  f-FOG 
70/ll/ZO=ART7  J0•3 
99/99/99* 
364R0017:BV 
CJT=  CAT.,OO 
~EF  CE  01/06/7l_AGRII~IANDE  BOVJ~EI; 
so 3 
37:)R2J96 
COMM 
REGL 
627 
RI::GLcMENT  ICEI::I  ~.  2396/7)  DE  LA  COMMISSIJNt  OU  27  NJVEMB~E  l970t  ~ELATIF A  LA  CONSTATATION  OU'Il  PEUT  fTDE 
OUNNE  SUITE  AUX  OI::MANDES  DEPOSEES  FN  VUE  DE  L'UBTENTIJ~ DES  P~l~ES  A  LA  NON-COH~ERCIALISATIJN DJ  LAIT  ET  JFS 
PRODUITS  LAITIERS 
JC2~9_L0019 
70/11/28 
BOV 
70ill/30=ART2 
99/99/99* 
3b8R0805:BV 
CIT= 
$03 
37r)R?557 
CONS 
~FGL 
3é9Rl975_A09:BV 
CAT=OJ 
REf  CE  01/~6/71_AGkiiVIANOE BOVINE); 
~EGlcMENT  CCI::EI  No  2557/7)  DU  CUNSEIL,  OU  15  OI::CE~~RE  197~,  PJ~TANT  JJVERTJREt  RFPARTITION  ET  MüOE  Dé 
Gf~TION DU  CGNTI~GENT TARif-AIRE  CU~NU~AJTAIRé  DE  JlAHJé  BJ~IN~  CO~~ELEE,  JE  LA  SOUS-POSITION  ~2.11  A  TI  Al  2 
DU  TARIF  UUUANIE~  :OMMUN 
JC275_L0f•C9 
70112/19 
BOV  TOC  CONf  PCU~ 
7l/01/0l=AI<.T5 
71/12/ H*=AIHl 
11:: BV  lE:U2B:f:'  1 Ell3:fi 
CIT=  CAT=UO .•. 
NSEQUEN 
2~99 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
Cl TEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
2520 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTioT~E: 
FSUITF: 
RFFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
"'ATIERE: 
OATEFF: 
DATER"': 
COMMENT: 
CHEX: 
CITEX: 
UlTREF: 
NSEOUEN 
2524 
NUMDOC: 
AUTEUR-: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATERMI 
COMMENTI 
CATflC 1 
CITEU 
ULTREFI 
REF  CE  01/,6/7l_AGRitVIANDE  BOVI~EI;  628  $03 
370R2615 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  tCEEI  N.  2615/70  DE  LA  COMMISSIJN,  OU  18  DECEMBRE  1970t  R~LATJF AJX  DEMANDES  DE  REMBOURSE~ENT PAR 
LE  F.E.O.G.A.  DES  PRIMES  A L'ABATTAGE  DES  VACHES  ET  DES  P~IMES A  LA  ~ON-COMMER:JAliSATilN D~ LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS  OCTROYEES  PAR  LES 
ETATS  MEMBRES 
JC28l_L0017 
70/12127 
FEOG  BOY 
71/0l/16-JO +  20 
99/99/99* 
369Rl975_A1ZPZ:8Y 
CIT= 
$03 
310R2661 
COHM 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRifYIANDE  BOVINE); 
REGL~MENT  (CEE)  N.  2661/7)  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  DECEMBRE  1970t  MJJJFJANT  LE  REGLEMENT  (CEE!  ~.  1084/68  FN 
CE  QUI  CONCERNE  LE  TAUX  DE  SUSPENSION  DJ  P~ELEVEME~T APPLICABLE  A  L'I~PORTATION DES  VIANJES  BOVINES 
CONGELEES  DESTINEES  A LA  TRANSFORMATION 
JC284_L0051 
70/12130 
BOY 
11/01/0l=ART 
99/99/99*=L  DATERH  368Rl084 
368Rl084HR  =~ ARTlL1  OPl/1171 
368R0805_A14P4:8Y 
CJT=  CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI(YIANOE  BOVt~E); 
103 
370R2666 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  {CEEI  ~.  2666/7)  OE  LA  CaMMISSIJN,  OU  29  DECEMBRE  1970t  RELATIF  A  LA  CONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETQE 
DONNE  SUITE  AUX  DE~ANOES DEPOSEES  EN  ~UE  DE  L'OBTENTION  DES  P~I~ES  4  LA  NO~-COH~ERCIALISATIJN DJ  LAIT  ET  OES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC285_L0001 
70/12131 
BOY 
11101/0  Sa  ART 
99/99/99• 
368R080518V 
CIT• 
36911.1975_A0918Y 
CAT•OO NSEQ-.JEN 
2580 
NUHOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F SUITE: 
REFPUA: 
flATPUA: 
R  EFCLA: 
MATIERE: 
lJATEFF: 
DATERM: 
COMMEI'4T: 
CATEX: 
C ITF X: 
ULTREF: 
1'4SEOUF1'4 
2614 
NUMOOC: 
1\UTEUR: 
FORME: 
FSUITE: 
RI  FPuB: 
OATPU8: 
REFCLA: 
MATIERE: 
f)ATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
2615 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FOR"'E: 
FTlTRE: 
FSUIH: 
REFPuB: 
DATPUH: 
RHCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
UATER"': 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITf-l(: 
ULTRfF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRllVIANOE  BOVINEJ;  629  S03 
371R0265 
COHM 
REGL 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  265/71  DE  LA  COHHISSIONe  DU  5  FEVRIER  1971,  RELATIF  A  LA  CONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETRE 
OUNNE  SUITE  AUX  DEMANDES  JEPOSEES  EN  VUE  DE  l'OBTENTION  DES  P~IHES A  LA  NON-COMMERCIALISATION  OU  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC030_L0010 
71/02/06 
LAIT  BOV 
71/02108=ART2 
99/99/99* 
368Rosos:sv 
CIT= 
$03 
371R:>43L 
COMM 
REGL 
36~Rl975_A09:811' 
CAT•OO 
REF  C~  01(~6/7l_AGRl(VIA~DE  BOVI~EJ; 
R~GLfMENT  (CEE)  ~.  432/71  JE  LA  CO~HISSION,  OJ  26  FEVRIER  197lo  EN:=  QUI  CONCERNE  LES  Cü~HUNICATIU1'4S 
RELATIVES  A  L'ADA~TATION OJ  RE~IME  DES  CE~TIFICATS  D'I~PORTATIO~  OA~S  LE  SECTEU~  DE  LA  VIANDE  BOVINE 
JCC143_LOOo9 
11102127 
BUV 
71/0 310 l=ART3 
99/99/C}9* 
36!1Rl'l83:A  =A  OPl/3/71 
36i!R0805_AL:, :BV 
<.IT=  :AT=OO 
RtF  C:  Ol/Oo/7l_AGKI(VIA~OE BOVINE); 
$03 
371R0433 
COMM 
REGL 
MEGLEMENT  ICEEl  N.  433/71  DE  LA  CO~~ISSIO~,  DU  26  FLV~IEK 1971,  RELATIF  A  LA  CONSTATATION  QJ'IL  PEUT  ETRE 
nUNNE  SUITE  AUK  JJE'4ANOES  OEPQSHS  EN  VUE  T)f  L'OBTEI'fTION  OES  P:U~ES  A  LA  NON-C0"1'1ERCIALISATI1111  JJ  .AIT  ET  JES 
P~ODUITS LAITI~RS 
JC0413_L0070 
71102127 
AUV 
7l/03/0l=AH2 
3t>BROS05:t!V  36'JR1975_A09: BV 
CIT=  :AT=DIJ NSEOUEN 
2616 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITAE& 
FSUITE; 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
"ATIEREI 
DATEFF: 
DATER"& 
COMMENT: 
tATE X: 
·  cnex: 
ULTREF: 
1'4SEQUEN 
2667 
NUNOOC: 
AUTEUR: 
FOfl!'E: 
fTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATIEKE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
ULTREF: 
1'4SEQUEN 
2676 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENTa 
en  eu 
CJTEXI 
ULTREFI 
S03 
REF  CE  01/06/Jl_AGRIIVIA~DE BOVINEI;  630 
311R0434 
COMM 
REGL 
REGLE ..  ENT  (CEE.  N.  434/71  DE  LA  CO~MISSION•  OU  26  FEV~IE~ 1971,  MOliFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  ~.  2637/70  EN 
CE  QUI  CONCERNE  lA  MENTION  RELATIVE  A  LA  QUANTITE  INDIQUEE  DANS  LES  :ERTIFICATS  0 1 1MPORTATION 
JC048_L0071 
11/02127 
BOV 
11/03/0l•ART2 
99/99/99••L  DATER"  3~0R2637 
370R2637:1'l 
368R0805_Al4Pit1BV 
CIT• 
$03 
371R0652 
C01'4S 
REGL 
·~  ART41P2  DPl/1/71 
368R0805_A15P3:8V 
CAT•OO 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIA~OE BOVINE!; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  652/71  DJ  CONSEIL•  DU  30  MARS  197lo  RELATIF  AU  RE~IME  APPLICABLE  AUX  VIANDES  BOVINES 
ORIGINAIRES  DE  LA  REPUBLJ~UE UNIE  DE  TANZANIE,  DE  LA  REPUBLIQUE  DE  L'OUGANDA  ET  DE  lA  REPUBLIQUE  DU  KENYA 
JC07o_L0001 
11/03/31 
BOV 
11/04/0l•ART2 
75/0l/3l••ART2 
1E043:RV 
CJT:  CAT•OO 
RF.F  Ct  Ol/06/7l_AGRIIVIA~DE  BOVI~EI; 
$03 
31111.0666 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  (CEE.  ~.  666/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  30  ~ARS 197lt  ~D~lflA~T  LE  ~~GLEMENT  ICEEI  ~.  l~B~f6H  EN  CE 
QUI  CUNCERNE  LE  TAJ~  DE  SUSPEI'4SION  OU  PRELfVt~E~T 4PPLICABLE  ~  L'IMPJRTATION  DES  VIANDES  ~OVINES  ~ESfiNEES 
LA  TRANSFORMATION 
JC076_l0020 
11/03/31 
BOV 
11/04/0  l=ART 2 
99/99/99••L  DATER"  368Rl081t 
368Rl081t1ML  •M  ART1Ll  DPl/lt/71 
368R0805_AlltP418V 
CIT•  CAT•OO I\ISEQUEN 
2681 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F'iUITE: 
II.FFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MHIERE: 
DATEFF: 
OATERM: 
COMHEJ>4T: 
CA TEX: 
C ITEX: 
ULTREF: 
NSEOUE:III 
2691 
NUMOOC: 
AUTEUM: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITEX: 
ULTREF: 
NSECUEN 
2692 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FURME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RE:FPUB: 
OATPUA: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
f.ATtX: 
CITEX: 
Ul TREF: 
REF  CE  01/06/71_AGRII~IANDE  BDVI~EI;  631  $03 
371R.067Z 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  111.  672/71  DJ  CONSEIL,  0~ 30  MARS  1971,  FIXANT  LES  PRIX  O•O~IENTATIDIII  VALABLES  PJUR  LA 
CAMPAGNE  DE  COM~ERCJALISAfiOIII 1971/1972,  ~OUR  LES  ~EAUX  ET  LES  GROS  BOVINS  ET  LE  PRIX  ~'DRJEIIITATION  VALABLE, 
POUR  LA  CAMPAG~E  1972/1973,  POUR  LES  GROS 
BOVINS 
JCO 77  _LOOO 8 
71/0lt/0  1 
BOV 
71/04/0 5aART3 
73/03/31*=L  CAMP  72/73 
1E:043:BV 
CIT= 
$03 
371R0705 
COHH 
REGL 
36BRoao5_A03P4:sv 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/~6/7l_AGRIIVIANOE BOVINE); 
REGLEHENT  (CEEI  ~.  705/71  DE  LA  COMMISSIDNo  OU  31  ~ARS  1971,  ~OOIFIA~T  LE  ~EGlEMEIIIT  CCEEI  N.  1027169  RELATIF 
A LA  OETERMINATIOIII  DES  PRIX  DES  VEAUX  ET  DES  GROS  BOVINS  CONSfATES  SJ~  LES  MAR:iES  RF.PRES.ENTATIFS  DE  LA 
COMMUNAUTE 
JCO 17  _l0079 
71/04/01 
BOV 
7l/04/01=ART3;MA  CF  CMT 
99/99199*=L  DATERM  368Rl027 
MA=ART3=5/4/1l 
368Rl027:~ 
368Rl027:M 
368R0805_A10P5:BV 
CIT= 
$03 
371RJ720 
COI4H 
RI:GL 
•R  AIIINI,II  OP1/4/71 
=A  ART5P3  DP1/~/71 
CAT=OO 
368Rl027:M  =A  ART1L2  DPl/~/71 
kEF  CE  Ol/06/71_AGRIIVIAIIIOE  80Vl~EJ; 
REGLEMENT  CCEEI  ~.  720/71  DE  LA  CO~MISSTON,  OU  2  AVRIL  1971 1  RELATIF  A LA  COIIISTATATION  QU'IL  PEUT  ETPE  DONNE: 
SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  OES  PRIMES  A LA  IIIDN-COMMERCIALISAfiON  DJ  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC079_LOOJB 
71/04/03 
LAIT  E'OV  FEOG 
71/04/05=ART2 
99/99/99* 
36BRoso5:sv  369Rl975_A09:B\I 
CIT=  CAT=JO NSEOUEN 
Z725 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLAI 
IUTIERE: 
OATEFF: 
OHERM: 
COMMENT: 
CUEX: 
CI TEX: 
ULTREFI 
NSEOUEN 
2782 
NUMOOC: 
lVTfURI 
FQRMél  .  •  FTITflil 
FSUITE: 
REFPUB: 
OUPUB: 
REFCLA: 
MATIE RE: 
OATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CUEX: 
C ITEX: 
UL TREf: 
NSEOUEN 
2856 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
FSIIITF: 
REFPU8: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIEREr 
DATEFF: 
DlTERMI 
COMMENTI 
ClTEICI 
C  ITEIC 1 
ULTIUFI 
REF  CE  01/06/ll_A;RICVIA~DE BOVINE);  632  103 
371R0909 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  ~.  909/71  DE  LA  CO~MISSION,  OU  30  AVRIL  1971,  FIXANT  A LA  :ONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETRE  DONNE 
SUITE  AUK  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  DES  PRIMES  l  LA  NO~-COMMERCIALISATJON OU  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC098_L0038 
71/05/01 
B!JV  FEOG  LAIT 
71/0 5/0 l=ART2 
99/99/99* 
368R0805:8V  J6;JR1975_A09: ev 
CIT•  CAT•OO 
RfF  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  80VINEJ; 
$03 
.31lRl095 
COMM 
REGL 
RfGLEMENT  ICEEI  ~.  1395/71  DE  LA  CDMMISSIJN,  DU  27  MAI  l97lt  ~ELATIF  A LA  CONSTATATION  ~U'IL  PEUT  ET~E  DONNE 
SUITE  AUX  DEMANDES  DEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTION  DES  PRIMES  A LA  NO~-COMMERCIALISATION DJ  LAIT  ET  DES 
PRODUITS  LAITIERS 
JC116_L0034 
71/05/28 
BOV  lAIT 
99/99/99• 
368RO 805:8\1  369R1975_A09:ev 
CIT•  CAT•OO 
R~F  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  BOVI~EI; 
$03 
371X0llt5 
COMM 
BILAN  DE  lA  VIA~DE  BOVI~E DESTINEE  A l'INDUSTRIE  DE  T~ANSFORM,TIO~  PJJ~  LA  PERIJDE  DU  lER  AVRIL  AJ  30  JUIN 
1971 
JC076_L0023 
71/03/31 
BOV 
71/04/0l•DEB  PER  ~EFERtNCE 
71/06/30*•FIN  PER  REFERENCE 
lE 18V 
CIT• 
UU0805_Uitl V 
CAT•OO Fasciculp,  CERE 
Céréales NUMDQC: 
AUTEUR: 
FnRMf: 
f-TITRt: 
FSUJH: 
~IFPUA: 
OATPUH: 
IUFCLA: 
14AT[[f,E: 
Ot.TEFf: 
DATtkM: 
CA TEX: 
CIHX: 
lJL TrH:F: 
N.JMIJlJC: 
1-'li',M[: 
FTITKf: 
~SUIT! : 
flATPLH: 
Rf FCLA: 
~ATI!:f<l:: 
OATEFF: 
OATH"': 
CUMIH NT: 
CHtx: 
CIHX: 
IJLTI<fF: 
~<;fQUFN 
654 
NIJ"lnt;c: 
AlJTfUIU 
f-TITI<t: 
FSUITf: 
lJATf'Uf\: 
fii-FCLfl: 
"!ATIEPF: 
iJATEFf: 
lli\Tl:r<M: 
l.(lMME"'T: 
CATI  x: 
c rn x: 
Ill TkU·: 
RlF  CE  Ol/0~/7l_AGRII:EkEALESI; 
$03  634 
3620)7P2026 
CU"'M 
DECI:l~<, 
OECISJON  Dt  LA  CUM"11SSION  RI:LATIVF  A lA  C~tATIUN )'UN  CUMITE  CJ~SULTATIF lES  CE~EAlES 
JC.072 _P2"l2t> 
62/0d/üR 
J  1~ S T  C  EIŒ 
CUNft~ENCc Di  ~T~t SA 
1 [::  f) 
CAT=C'J  'IRL*  PAR  37)1l')2i'o  =OP  15/CS/7)  Nil  TEXT"; 
ktF  Cf  11/0~/7l_AGKII:ckEALESI; 
CU'<S 
LECBC\ 
IJECIS!liN  Jll  CJr..!Sf!L,  Ull  17  'IAk.>  1970,  f'ORTt\NT  LCI\J:LUSIU'I  fJE  LI\  CONV~'ITIJ"l  fU:lATIVf  AU  C.r114"1f:~C.E  JJ  11li:  ET  JE 
LA  C~NVENTJL~  ~ELATIIIE  A  .•AIDE  ALIMENTA!Rt 
J(î(,u_l.f·')"Jl 
70/IJl/ij 
fAT  Cehl  ASSI  Ill!~ 
""T  'tl  CU'iVENT  l:Jr..i  KELATIVt:  AU  COMMI:RCE  DU  BIt  f-T  Al,,f  ll  CmtVENTIUt,  R:l ATI\1!:- A  L'AIDE  ALIMr.NTr\IH 
lf-lli::f'\1  lt:ll4::BII  1[22il!!l'll 
1\1  F  C::  31/0f>l7l_AG~JI:LREALE:Sl; 
ClJMf'l 
OEC KC  _; 
DECISIO~  ~L l' CU~HISSION,  JU  1~  MAI  l97J,  RELAlJ\IE  AJ  COMITE  CONSULTATIF  DES  CEPEALES 
JCl 2l_Lil·Jl o 
lill'> T  ( FP r 
1 ·~ 
CJT=  CAT=::; NSECUE.N 
ô87 
NU14DUC: 
AUTEUR: 
f-TTTRE:: 
F SUITE: 
R~FPUR: 
OATPJB: 
Rf:FCLA: 
MATTE RE: 
DATEFI': 
DATtkM: 
Cil Tf X: 
r.tnx: 
ULTPFF: 
NSEQUf:N 
H.2 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FOR"''E: 
I'T IT'l.E: 
FSUI TF: 
RFFPJB: 
'1ATPIJP,: 
REFCLA: 
MATJt:RE: 
DATEFF: 
OATFR"t: 
CllMMf:NT: 
CAHX: 
C JTEX: 
lllTRt-:F: 
NSEQUEN 
801 
NUMOOC: 
AUHUk: 
FOkME: 
FT!TKI::: 
FSUIT<:: 
IU:FPUB: 
DATPIJB: 
REF<.LA: 
REF  CE  Ol/J6/7l_AGRII:EREALESI;  635  $03 
37:)DJ J55 
CUNS 
DEC 1 
Uf:CISION  UU  CJNSEIL 1  DJ  13  JUILLET  197J,  RELATIVE  PAR  LA  REPU3LIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  DES  MESU~f:S  BE 
COMPENSATION  EN  FAVEJR  OES  PRODUCTEURS  DE  CEREALES 
JC157_L0027 
73/07/18 
CONC  AIDE  CEKE 
99/99/99*=L  CF  CMT 
L  CAMPAGNE  l969/l97J 
36  7R·H42: : J  =TROISII::Mt  lRANCH!  AIDE: 
lt:093_P2:: !iV  367R074z::v 
Cil=  CAT=OJ 
KIF  CE  01/06/71_AGRI(:EREALESl; 
S03 
fU  MM 
DEC I 
DE:CISION  DE  LA  COM14ISSION,  DU  3  OFCEMtiH  1973,  FIXANT  UNE  !JUREE  SPECI ALF  i>E  VALirliTE  P:Ju;,  rJE:S  CEKT!Fl:AT!:. 
D'E:XPüRTATIUN  KELATIFS  A  U~E LIVRAISON  DE  FARIN~  DE  F~OMENT TENDRE 
JC274_L0031 
70/12/18 
PCliM  CERf-
99/99/9~*=L  CF  CMT 
OERN.IJE:LAI  PUJR  Ot.'4ANllE  CtKTlf:  1511/71 
n:~v  3o7R0120_<\12:V 
(.1 T=  CAT=OO 
Rfr  Cf  Ol/06171_A:iki(::REALESI; 
$03 
37lfl1l•48 
COMM 
DEC 1 
DECI<;ION  DE  LA  CfiMI41SSIUN,  OJ  29  lJECt.,i3~E  l97C,  AJTU~ISIIflT  LA  P!:PUBLIQUE  FEJEPALF  D'ALLE"'A:;NF:  A  ~H-~IP  flll 
SI:!Glf  PA·~IFIA~LE:,  DETENU  i>AR  L 1 Cl'l.GANISI4E  lJ 1 l"!THVrNTIUN  ALLE'1AND,  PJUR  UN  CENT~F  QE  C1'114P-CIALISATI2'1  ''"IL 
N'LST  PA~  FNTK~PJSE 
JCJ l4_L0034 
71/01/18 
MATHKE:  CfkF 
iHTEfF: 
DAHRM: 
COMMENT: 
CA TéX: 
C ITFX:  3t:>7ROl20:~ 
Ill TRCF: "'SEOUI'N 
833 
NU'4noc: 
F0~'-1[: 
FTIT><f: 
F SUITE: 
RI=FPUI:I: 
IJATP'JB: 
RtFClA: 
RIF  CE  01/0o/71_1\G~II::REALESI;  636  S)j 
311 DO 111 
CUMM 
DEC 1 
DI:.CISION  DE  LA  COM~ISSIONo  DU  1~  l-EVRIER  1~71,  AUTO~ISANT LA  ~FPUHLIJJE  FEOERALF  D'ALLEMA;Nt=  A  JFFPI~  O,J 
SI-IGLI- PANIFIABLE,  UETENU  P-AR  L'O~GANISHE D'INTEKVENTION  ALU:~AND,  PJUR  UN  CE~Uf OF  C1"1'4UCIALISATIO"'  ru  IL 
N'EST  PAS  FNTK[POSE 
JCCJ5l_LOOll 
71/03/03 
"41\TIE:~E:  CI:.KE 
DA TlFF: 
f)AlrR.,: 
CO'-IMENT: 
CATfX: 
crnx: 
Ut Tkf F: 
NUMnoc: 
F-rJKMr: 
f-TITkl: 
FSUI Tr: 
kf:FPIJil: 
DATPUb: 
REFCLA: 
OATHF: 
OATERM: 
CIIMI'!UH: 
CUEX: 
C ITFX: 
UL TREF: 
'\ISEOUFN 
tl 50 
NIJMCfl(: 
1-0R"ll:: 
f-TJTKI:.: 
1-'>UIH: 
RE:FPUfl: 
~ FF(l A: 
Y~/9~/99*•L CF  CMT 
l  A  CAMPAG~l  1971/1971  ET  P~UR  UNt  OUANTIT~  Dl:.  2~.JOO  TONNES  1E  S~I~LE  PANIFIA~LE 
lt!f\V  3o7KC12J:~v  311hl316:V 
CIT=MW*  CAT=OI) 
RIF  cr  Jl/0~/7l_4GI<I(:tki'ALCSI; 
3711)0!29 
!JEC I 
lli-CI:;IUN  lJI::  L<\  COM"'ISS!UNr  .JJ  26  FI:.VRIER  l'Hl,  AUTU~!SANT  LA  HPù8ll:;)UE  FEIJERALE  D'All~MA~IIF  A  Jf-FRI?  1111 
~UGU PANif-IAI\LE,  DETENUE  PAR  L 1 U~r;ANISMI::  fl' INTE~V!:NTIUN <\LlEI1ANIJ.  ,JU~  UN  C~NTH IlE  C014'4ERCIALJSATH'"'  OtJ 
Il N'l ST  PAS  t"'Tf<J  POSE 
Jl)6>3  _  _l  0021 
71/03/22 
L  (AMPAGNt:  1971/1911  ET  PJJR  UNE  :.JJANTITE.  IJE  3n.r·~o  TONNES 
ll:BV  3t7R0120:FIV  i7)~~376_A03P2:V 
CIT=  CAT=OO 
S03 
.Hl!J014B 
(U"'M 
DE.CI 
DEfiSIUN  IlE  L•  C014MISSIUNr  UU  17  MARS  197t,  <\ùTJ~ISA~T  LA  REPJBLIOUE  FEIJE~All::  D'ALLEMAGNE  A  UFFUI 0 
OU  SI:.IGU  PANIFIABLE,  OETfl\111  PAR  l'tl~.GA~ISME  l.l'INTEiW~NTI0\1  ALLE"'AN0 1  POIJK  U"'  CI''"'T""  I•F 
(()MM~kCI<\LISATIJ"'  ~J  IL  N'EST  PAS 
t:NT KF Pnsr 
71/04/05 
"1AT!t~E:  Cfi\1:. 
OIITtFt-: 
CfJMMfNT:  L  A  ~~lCUTIUN  JPI::~ATIO~  SJ~  3C.000  TONNES  Sf!GI f  PA~IFIABL~ 
CliTt.:X:  '7  :JF '1  .,_ 7b_A03PZC: 11  =3C.JJC  T~NN~S  S~IGLr 
r.  TTFX:  3o7kül2J:flll 
ULTP!:f:  CIT=  L4T=C') NSEOUEN 
867 
NllMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITkE: 
FSUITF: 
REFPUR: 
DATPlJR: 
KI=FCLA: 
RFF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI; 
$03  631 
37100205 
COM"' 
DEC 1 
OECISiùN  OE  LA  COMMISSION,  OJ  14  MAI  1971,  RELATIVE  AJ  SECHAGE  SUPPLEMENTAIRE  ET  AU  TPANSP~RT  DE  CF~TAINE:S 
CEREALES  PRISES  F-N  CHARGE  ~AR  L'O~GANISME D'INTERVtNTION  ALLEMAND  POJR  LA  CAMPAGNF  197)/1971 
JC121_L0030 
11/06/03 
MATIERE:  CEll-E 
DAHFF: 
OATERM: 
COMMFNT: 
CATFX: 
CITI:X: 
Ut  THF: 
NSEI.IUEN 
917 
NUMOOC: 
AIIHUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RF-FPtJB: 
OATPûH: 
R FFCLA: 
MATrERF: 
DATFFF: 
DA TfRM: 
COMMENT: 
CATI-X: 
C ITFX: 
Ul TKFF: 
IIISECUlN 
961 
NûMDOC: 
AUTEUR: 
I=OR!o'E: 
F-T! TKE: 
r SUITf': 
Rt:FPtHI: 
fJATPUB: 
RfFCLA: 
MAT!tKE: 
OATEFF: 
DATERM: 
CllMME:NT: 
CA TEX: 
C TTfX: 
UL TREF 1 
71/12/3l*=CAMPAGNE  l97n/197l 
369R0787_Al4P1: 
CIT=  CAT=:JO 
klF  CE  01/0b/7l_AGPitCEREALESI; 
$03 
366l040L 
CONS 
DI tUC T 
DIRECTIVE  DU  CU~~E:Ilt  UU  14  JUIN  1966,  CCNCERNANT  LA  COMME~CIALISATIJN JES  SEMENCES  DE  :è~fALES 
JCl25_P2309 
66/07111 
SEC 1 oB 139Q:JP4o 
RAPL  SEME  CERE 
66/C6/l5=DATNOT  CF  C~T 
99/99/99*= 
AKT  l4_P11  JO  Cl/J7/68  ET  AJTR~S  A~TICLES Ot  LA  P~ESENTE OIRE:TIVE  AJ  Ol/07/69 
lt04J:fiV 
CI T=MNE:, 
15-17o23,ANN 
~03 
369LOCoO 
CUNS 
Olt< fCT 
lElO:J:BV 
CAT=OO  ~  PA~  369LC)60  =~  A~T  2,4,8-1)  M PAP  3~~t))6:J  =~  ART 
P(F  CE  01/06/7l_AGRII:EREALESJ; 
UIRfCTIVt:  DU  CONSEIL,  UJ  lg  FEVRIER  1969 1  ~ODIFIA~T  LA  DIRECTIVE  PU  CJ~Sfilo  JU  14  JUI~  1~66,  CJ~CEP~ANl  lft 
COMMEMCIALISATIU~ JES  St:MENCES  UE  CERERALES 
JC04tl_LOC01 
69/0l.Uo 
SECIY681Pl6 
kAPL  CtKI:'  SU4E 
6~/0l/19=UATNOT,OllAI  ~NE  1/7/69 
36bL('402:"1  366L04C2ZM 
lF-041:1\11  IClOO:BV "'SECUEN 
1022 
NUMOOC: 
AUHUR: 
1-0R.ME:: 
FTITRE: 
rsunr: 
DATPUR: 
R.EFCI.A: 
MATIFRE: 
OATEFF: 
DAT~R"4: 
COMMENT 
CATfX: 
C ITEX: 
ULTRE:F: 
NSEOUEN 
1023 
NUMDOC: 
AlJTI:-UR: 
FGRME: 
FTI TRE: 
fSUITE: 
DATPUR: 
Rf:FCLA: 
MATI t:KE: 
DATEFF: 
flATt-R"I: 
CllMMf:"JT: 
CAHX: 
c !Tf x: 
IJLTRfF: 
kEF  CE  Dl/06/7l_AGRI(:EREALESI;  638  S03 
371LOl62(ll 
co~s 
lHRECT 
fllRECTIVE  Oll  CONSEIL,  I)U  3)  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  OU  l't  JUIN  1965,  CONCERNANT  LA 
CUMMERCIALISATIO~  OES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  OES  S~MENCES  DE  PLANTES  FOUR~AGERESo  DES  SE~ENCFS  OE  :ERFALfS, 
DES  l'lANTS  DE  POMMES  OE  TEitRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
JO  JUIN  1969,  C~NCE:RNANT  LA  COMMERaPLISATION  DES  S~MtNCES DE  PLANTES  OLEAGI~EUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
Ol~ECTIVEo  011  <:9  SEPTEMBKE  1970o  CONCERNANT  L.\  COMMERCÏIILISHIJN  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087 _L0024 
71/04117 
SfME  CERE  RAPL 
71/04/0J:DATNOT  MNE  CMT 
,.. -.  ....... .,  .,, .,  -'• .,  -.,, •  '"·•  •  ,, -.u ovwne  •  ,.,, .,  .., •  ,.,,  <• •  ,> 
- JM1 ..  W't,  - JI'J,  - 6, D&U M/or~, JOli loll .....  NUGUft ..  IIUI Al e1/fll/?1 
366L0400:C"I  =~  AKiô  :C  ARTllPlAI  =P  MNE  ART16P2  JQl/7/72  =~ 
ART21Pl  =AUJ  ART21BIS  366L04Jl:M  =~  4RT2PT  A  Al  =~  l~TlPT A 
BI  =SUITE  CATEX  371L0lb2(2) 
lf')43:t:!V  lElJJ:BV 
CIT=  CH:OO 
RH  U  Ol/0617l_AGkii:EREALESI; 
$03 
371Ulb21ll 
CONS 
DIRECTIVf  OU  C.J'lSllLo  OU  3J  "'AKS  1971,  '1J:>IFIANT  LES  OlREcCTIVES,  DU  lit  JUIN  l9b'>o  CONCERNANT  tA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVfSo  DfS  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURKAGERES,  DES  SEc"'ENCES  UE  CfREALES, 
IJFS  PLANTS  DE  PJ'1Mt:S  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
1'J  JUIN  l<Ju9o  CONCERNANT  LA  COMMERCIIILI SATION  Dt:S  St:MENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A F fBPES  FT  LA 
llHECTIVE,  OU  29  St:PTE"IBKE  197:),  CONCEKNANT  LA  Cü'IMEil.CiPILISATlJN  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JCOA7_L0024 
71104/17 
Sf"4F  Ct:RE  RAPL 
71/~4/nl=DATNOT  MNE  CMT 
~NE  ECHEL  :  A~TlP3,A~T2P9,ART3P4,A~T4P3,A~T5Pl,E  ET  7,  DELli  )l/07/7)  Ail.TlPloART2P7  tT 
l7oA~T3P2,ART4Pl,ART5P3,4RT6,  DELAI  01/)7172  POU~  LES  AUTRES  DISPJSITIUNS  OEL~I  AU  n1t~T/71  (CF  A~T  71 
=llEBUT  CATE~  371LJ162fll  36oLC40l:CM  :ART  3Pl  =R  A~T6 
AKT11P1  Al  =?  ~Nt:  ART16P2  JQl/7/72  =R  ART2CPl  ="1  ADJ  ART  21BIS  =M  ANN  2,4 
=5JJT[  CA.TEX  371L')l02131 
1104~:bV 
:;AT=OO NSEQUFN 
10~4 
NIJHDOC: 
AUTfUR: 
FORME: 
S03 
REF  CE  01/06/71_4GRII:E~EALESI; 
371LO 162131 
CONS 
DlKECT 
F-TIT~E:  DIRECTIVE  DU  CO~StiLo  DU  3)  ~ARS 1971,  ~DOifiANT LES  DIRECTIVES,  DU  1~  JUIN  1966 1  CONCERNANT  LA 
CO~MERCIALISATION DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  F0URR4GfKES,  DES  SE~ENCE5  OF  :rREALES, 
DES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TE~RE,  LA  DIRECTI~f  DU 
f-WITE:  30  JUIN  1969,  CO~CERNANT L4  COMMERCI.USATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBQ[S  ET  LA 
Dlt\ECT!Vt,  OU  29  SEPTEMBRE  197Jo  CONCERNANT  LA  CO~MER:II\LISATil~  DES  SEMENCES  DE  LE:GUMES 
RFFPUB:  JCOt17_LC'024 
OATPUB:  71/04/17 
REFCLA: 
IIIATIEH.E:  SEillE  CERE  KAPL 
DATEFF:  7l/04/01=DATN3T  IIINE  CMT 
DATERM:  99/99/99* 
COMMENT:  - .... ..  QJ, - ut, at JM,  - WJ1  at JM,a •  f, HL11 01/flftre  Mi' 1P1,  1ft IPP  •  1f, 
- ,.,  - .... - ••  - '·  1&&1 MMitl. ,_  J.U ,...  DlaNIHI ..  I&AI "  01/0fi'P'  (CP .,  ,, 
CA TEX:  =H  A~T2PlAo~  ARTb  =C  A~TlOPlAI  =DEHUT  CATEX  37lLOlb2C21  366L0402:CM 
ART16P2  JOl/7/72  =R  ART2JP1  =AnJ  ART21BIS  36bL04)3:114 
ARTl~Pl  =SUITE  CATEX  371L0162(41 
C IHX:  lc043:BV  lElO:l:BV 
Ill TRFF:  I"TT= 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71=  AGRI  ICEREALESI 
1024-1 
NUMDOC  371L0162141 
AUTEUR  CONS 
FORME  DIRECT 
FTITRE  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14 
JUIN  1966 1  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES, 
DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FDURRAGERES 1  DES  SEMENCES  DE  CEREALES,  DES 
PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
FSUJTE  30- JUIN  19691  CONCERNANT  LA  COMMERCial SATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA  DIRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970, 
CONCERNANT  LA  COMMERO~ISATION DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
REFPUB  JC087=L0024 
DATPUB  71/04/17 
REFCLA 
MATIERE  SEME  CERE  RAPL 
DATEFF  71/04/0l=DATNOT  MNE  CMT 
DATERM  99/99/99* 
COMMENT  MNE  ECHEL  ART  1P3,  ART  2P9,  ART  3P4t  ART  4P3, 
ART  5Pl,E  ET  7,  DELAI  01/07/70  ART1P1,  ART  2P7 
ET  17,  ART  3P2,  ART  4P1,  ART  5P3,  ART  6,  DELAI 
01/07/72 1 POUR  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DELAI  AU 
01/07/71  ICF  ART  71 
CATEX  =DEBUT  CATEX  371L0162  131 
CITE X 
ULTREF 
366L0403  M =P  MNE  ART  15P2  JQ  1/7/72 
366L0403  C  =ADJ  ART  19BIS 
369L0208  MC  •M  ART  2o  C  ART  2P1oR  ART  6 
369L0208  C  =C  ART  10P1AI 
369L0208  C  =SUITE  CATEX  371L0162151 
1E040  BV  lElOO  BV 
"D  11NE 
=A  AH5 0 C NSEOUFN 
1025 
NUI•IOOC: 
lUTE UR: 
FO~ME: 
FTITRE: 
F SUIT!:: 
RFFPUB: 
OATPUS: 
R!:fCLl: 
IUT! ERE: 
OATEFF: 
'lATERM: 
C0'4MHH: 
CATI-X: 
C ITFX: 
ULTkEF: 
NSE~U!:N 
1053 
NUI400C: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITkE: 
F SUITE: 
REFPIJB: 
DATPUfH 
REFCL A: 
MAT!Et<E: 
flA TEFF: 
Dt.TERM: 
CO"'HENT: 
CATI-X: 
C ITFX: 
Ul Tki-F: 
NSEQUEN 
11191 
NU1400C: 
AUTEUR: 
FOR.Mt: 
FTITRE: 
FSUITE: 
R~FPUB: 
Ot.TPUB: 
RE:FCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
CfJMMENTI 
CATtXI 
cl  fl:l( 1 
IJLT~!!Fl 
REF  CE  Ol/J6/71_4GRIC:EREALES); 
$03  610 
371 LJ 1 62 ( 5 1 
CONS 
DIRECT 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  3J  MARS  1971t  ~ODIFIANT LES  DIRECTIVES,  OU  l' JUIN  196~,  CONCERNANT  LA 
CUMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  UE  BETTERAVES,  DES  StHENCES  DE  PllNTES  FOURRAGERESt  DES  SE~FNCES  ~E  CEREALES, 
OFS  PLANTS  OE  POMMES  OE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
30  JUIN  1969,  CJNCERNANT  l'  COMMERODLISATION  DES  SE~E~CES DE  3 LANTES  JLEA~I~EUSES  F.T  A FIBRES  ET  L~ 
DIKECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMERCilLISATIJN  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_L0024 
71104/17 
SEME  CERE  RAt>L 
71/04/0l=DATNJT  "'NE  CMT 
99/99/99* 
--.  •  us. .,  .,,  •  -'• •  ...,, ..  ,.,,. •• '·  a&~~ ovor/M, .,,.,, ..  87 •• ,, 
•  •·  .,  t~M, •  JPJ,  •  '· uwz ov.,/"111, ,..  Joli ~  KaNUII• •m.az  Af  tV07171  c• ..,  .  .,, 
=DEBUT  CATEX  ~71L01621~1  369L0203:CM 
ART2JMIS  =M  AN~1t2 
lf'J4J:BV  lElOO:BV 
CIT=  CAT=:JO 
$03 
362R0056 
CONS 
REGL 
=P  MNE  ART15P2  JQl/7/73  =R  ART19Pl 
370LJ~58:H  =R  ART39Pl 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPICCEREALESI; 
=AUJ 
=ADJ  ART4NHS 
REGLEMENT  'l'l  56  !JJ  CONSEIL  RELATif- AUX  AIDES  A  LA  PR:))UCTIUN  i:T  AU  CJHMERCE  DES  PUMHES  C>E  TERP.E  DF.STINEFS  A 
LA  FECULE~IE  ~T  DE  LA  FECJLE  DE  PO~HES  DE  TERRE 
J(Q:,4_Pl591 
bl./07102 
CERE  AGRI  AlùE 
62/07/30=AR T 
99/99/99*= 
lE042 :BV  1E043:BV 
CIT=  CAT=OO  H  PAR  367R012:l  =A  ART  2 
REF  CE  01/06/7l_AGRII:EREALESI; 
$03 
364P')018 
CONS 
kEGL 
RfGU:HfNT  t-.j.l~/6<t/CEE  DU  :JNSE:IL,  DU  'ï  FfVRlfR  lY64,  :tELATIF  AU  FI"''A'4CEMENT  DES  DEPENSES  )'JNTE'liiE'HIJN  SU~ 
LE  MARCHt  INTtRIEUR  ùANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JCJ34_P059i 
64/0211.7 
fEOG  CEkE 
64/03/l8:J:)+2:l 
7l/l2/3l••L  CLOT  PtR  6b/67 
l~2RI1t  2.51ilV 
Cl T"' 
'h4k'l:H LfiO,lBV 
CAT•ùO 
1 o  4~  ::l 0 17 _A 0 b Iii  V NSEQIJEN 
113CJ 
NtiMUOC: 
4UTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F SUITE:: 
kEFPUB: 
DATPUB: 
RFFCL4: 
MATIERE: 
04 Tfff-: 
OATERM: 
CCMME~T: 
CA TEX: 
C ITEIC: 
ULTf<t::F: 
~SEI.ilJFN 
1155 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FOPMI': 
F-TITkL: 
FSUITE: 
RtFPlJR: 
04TPJB: 
RI:FCLA: 
MATIEkE: 
OATf-FF: 
ùATEI{"': 
CIJMM~fi<T: 
f.ATf:X: 
CITf.l(: 
Ul nf-F: 
NSEI.lU<:N 
1177 
NLIHDIJC: 
AUTfUR: 
FJRHE: 
FTITIH: 
FSUITF: 
RfFPUB: 
OATPUB: 
I<EFCLA: 
"'ATIF.RE: 
DATEFF: 
DATER'I: 
CfJHMF"4T: 
CIHX: 
Ul TREF: 
RFF  CE  Ol/06/71_4GRtt:EREALESJ; 
$03 
3b6RC156 
CONS 
REGL 
IH:GltHENT  N'J  151>/bb/CEE  Du  CU'tSEIL,  DJ  25  OCTOBRE  1CJ6to  RELAHF  AUX  DIH LtVbM' 
CEREALES,  DE  RIZ  ET  Of  BRISURES  DE  RIZ 
JC192_P3278 
66/10/27 
CEkl:  Kil 
6b/ll/l6=J~J+2::J 
362KQ139:A  =A  Op  16/ll/66 
lE043:iW 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRII:EREALESl; 
so  ~ 
366R0189 
CONS 
REGL 
REGLEHENT  ~J  lB9/o6/CEE  DJ  CONSEIL,  OU  24  NOVEM~PE  1966,  RELATIF  AU  ~LUCOSE  ET  AU  LACTOSE 
JC218_P37l3 
t>olliiL8 
IHPL  ~OR5  LAIT  Cl:kE 
67/01/0l=AI<T  4 
NB  29,43_A  DE~IENT  NB  17o02_BINB  29,43_B  OEVIfNT  't~  17o02_AI 
6tl 
362ROC19:::  =E  REG  A  ~B  29,43_A,CMT  364RJOl~:E  =E  REG  A  NB  29 0 43_B,C~T 
1F235:bv 
CIT=  CAT=O'l 
REF  CE  Ol/0&/71~4GRII:EREALESI; 
Ci.Jt-.;S 
REGLEME.NT  "<il  l21Jh.7/CEE  IJJ  CO-.SEiltOtl  13  JUil';  19t7  ,PORTANT  ORGANISA'riOll  COMMUliE  l>ES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JC117_P22o9 
o7/0o/l9 
CERE  LCM  AlLIE  PCil~ 
67/06/LD=A~T 33  ~A:01/07/b7 ll 
11  A~T  32  PAR  1  A~PLICA3LE  DES  EV=Z0/16/6721  +  ~IS?  D1 APPL  SAJF  K  3/&3 0 119/66 
=A  nP  Ol/J7/67  C~T  21  =A  A~T  2 
H042 :sv  1E:J43:9V 
Cil=  :AT:11  MC  M PAR  36q~2,b1 •H  ART  12"01/07/70";H  PAR  370Pl253  =~  A~T 
12,1~  0P  0l/07/7U;H  PAR  37::J~2,34  ·~  ART  1  Al  DP  l/l/7l;M  PAR  37JK243'  •14  ANN  A  OP  1/1/71:~  PAR  37JR2,34  =~ 
ART  1~ P2,,  OP  1/1/71; NSEOUEN 
1181 
NUMDOC: 
4UTEUK: 
l'ORME: 
FT ITRE: 
FSUJTF: 
RFFPUB: 
DATPJS: 
KEFrl4: 
M4TIERE: 
OATEFF: 
DUFKM: 
CA TEX: 
C ITEK: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
1182 
NlJMOOC: 
4UTEUR: 
FORME: 
FTITRF: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPua: 
REFCL4: 
"'ATIERE: 
OATEFF: 
D4TfR"': 
CCMMEIIIT: 
Ca\TEK: 
c  1 Tfi(: 
Ul TRFF: 
IIISEQUEN 
1185 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUJTF: 
kEFPUB: 
OATPU8: 
REFCLA: 
MATIERE: 
'lATEFF: 
OlTI:IH4: 
CltMMEI\IT: 
CATFK  1 
CtTUI 
UL TRI: FI 
REF  CE  01/06/7l_AGRII:EREALESI;  642 
S03 
367R::ll3l 
CUNS 
REGL 
REGLEMENT  1110  1.31/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  19b7,  FIXANT  LËS  REGLES  APPliCABLES  POUR  U  OfiUVt\TIJIII  01  S 
PRI)(  D' INTERVENTiùN  ET  IlE  LA  OETEil .. INATIO~ DE  CERTAINS  CENTilES  IlE  CO-.HERCJALISATION  0111'-iS  Lf:  SECTI::d~  !1FS 
CEREALES 
JC120_P2362 
0/0b/21 
CERE: 
67/07/01=UT  12 
99/99/99*= 
3o7R0120_A~5:8V 
CIT= 
$0J 
367PJ132 
CONS 
REGL 
M PAR  3b8R0538  •H  ART  11  H  P~R  3o9Rl2~5  =M  A~T  l1PJ2 
RfF  CE  0(/06/7l_AGPI(:EREALESJ; 
REGLEMENT  I\IJ  112/~7/CEE  DJ  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1Qb7,  FIXANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  L'INTERVENTION  ~~~~S  LE 
SECTEUR  DI:S  CERI:ALES 
JC12J_P2364 
67/0b/21 
CEJ..E 
o7/07/01=AKT 
99/9'l/99*= 
ib7RC120_A~7P4:BV 
CIT= 
503 
367RoJ135 
co~s 
Rt:.Gl 
:AT=OO  ~L  PAk  370Rl938  =C  ART  3P1Al  ~p  03/10/70 
REF  CE  01/0~/7l_AGRI(:EkEALESJ; 
REGLI:MENT  ~U  lt5/~7/CEE  0~  CO~SEIL,  OU  13  JUI~ 1967,  RELATIF  A  L'~IOE  PJUR  LE  BLE  DLJP 
JC122_P2393 
67/0o/22 
CEK E 
67/0b/Z3:A~T o  JO+l 
71/07/31*•131/07/~81  r.F  ULTREF 
3t.71l0120_Al~IBV 
CIT• 
AMT  2  A 5  JQ  Jl/~7/73 
CAT•OO  ~  PA~  3bA~0~52 •P  A•T  2  ~  5  J~  31/n7/~~ P  PAR  3ôqRlZ07  -~ 
PAk  370R1212  •P  AkT  l  A 5  JQ  31/n?/71 'IISEQUEN 
1187 
NUMOOC: 
AUTEUIU 
FORME: 
fTITil.E: 
FSUITF: 
RE:FPUR: 
OATPUB: 
REFLLA: 
IUTIEI<E: 
DATEFF: 
DAHRM: 
COHMFNT: 
CA TEX: 
CITH: 
Ul TREF: 
NSEQUEN 
1188 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORii!E: 
f-TITI<E: 
FSIJITr: 
RI-FPUB: 
OATPU'3: 
'l.f-FCLA: 
MATII:RE: 
ùATEff: 
DATERM: 
COMME'IJT: 
CAHX: 
Cl Tf X: 
lJLTREF: 
NSEL;UFN 
1196 
N'JMDOC: 
AUTEUK: 
FT !TRI:': 
F SUI TF: 
R  EFPUB: 
OATPU'l: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
IJAH·FF: 
0/IHR"l: 
CIJMMF.NT: 
C !TEX: 
ULTPF;F: 
REF  CE  Ol/Ob/7l_AGRII:EREALESI;  643 
$03 
367R')l39 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  'lill  139/67/CEE  DJ  CONSEIL,  OU  21  JUIN  19t.7t  ElA6LISSlNTo  DA'iS  LE  SECTEJP  DES  CF~fAU~,  'f~ Ht,tc< 
GE'IIERALES  RELATIVES  A  L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L1EXPORTATIJ'i  ET  AJX  CRITERES  DE  FIXAT!~~ 0f  L:J~  M2NT~~T 
JC125_P2453 
67/06/Zb 
CERE 
67/06/27;ART  11  tJO+ll  MA:01/7/67 
J67R012C_A16P5:8V 
CIT=  C4T=OO 
RI-F  CE  Ol/06/7l_AG~II:EREALESJ; 
$03 
367P)l40 
CONS 
KEGL 
~E~LE:MENT  ~0  l~J/c7/CEE  ~J  CON~tiL,  UU  21  JUIN  l9b7o  ,I:LATIF  AUX  REGLES  OE  FIXATION  A L'AVANCE  DES 
fRELI:VEME~TS  APPLICABLES  AJX  CEMEALES 
JC125_P245o 
t-7/0o/?6 
CFR  f 
67/07/0l=Atl.T  l') 
99/99/99* 
3o7R0120_~l5P~:BV 
CIT=  CAT=:JO  ~  PA~  37JR2~35 =R  ART  7o9  OP  1/1/71; 
~EF  C~  Ol/:lb/7l_AGMII:EMEALESI; 
$03 
~o7Pll56 
CllMM 
REGL 
IHGLf,i:NT  'W  156/67/CEi:  Il:.  LA  CU"'MISSION,  ùU  23  JJJN  1967,  EH'3LISSAH  LES  MODALITES  OE  LA  DETE~'11\lATION l'ES 
PRIX  r.A.F.  ET  D~~  P~EL~VE"'f\jfS  POJR  LES  C~REALES,  FARINES,  G~JAUX  Ef  SEMOUL~S 
JC12!l_P253J 
67/06/27 
')9/99/99*  = 
367Mül20_Al3P~l~Y 
Cil=  :H=GC NSE~UFN 
1197 
NUMOuC: 
AUTfUI<: 
FORME: 
FTinn: 
F-SUITF:: 
lè.fFPUB: 
OATPJP.: 
RF-FCLA: 
Ml\ TitRE': 
UATEFF: 
DATfRM: 
CUMM!"NT: 
f.ATEX: 
C  ITfX: 
Ul  TI'F:F: 
NSH,Uf.N 
ll98 
NUMI'OC: 
AUTEUR: 
Flli<"'F: 
FTITRF: 
PF:FPUR: 
OATI'Uti: 
Rf FCLA: 
MAT!EPE: 
DATE FI-: 
lJATlfl"l: 
COMMPH: 
Cft. Tf)(: 
CITE.<:: 
UL Tt-tF: 
NSEIJUEN 
120'1 
N\JMOùC: 
AUHUP.: 
FnRME: 
FTITK[: 
FSUIT~: 
fi FFPUB: 
IJATP Jti: 
K  f Ff. lA: 
lo!AT!r.tü: 
DATFFF: 
(AH:  X: 
C 1 Tf)t: 
Ul  T~.f:F: 
RfF  CE  Ol/Ob/7l_AGKlt::REALES); 
36710158 
COMM 
KI::Gl 
~I::GLI::MENT  ~0 158/67/CFE  DE  LA  COMMISSION,  UU  23  JJIN  l9b7,  FJ(ANT  LFS  COEFFICIENTS  D'E~~~~~LENCc  ~~~~!  t~• 
UUALITES  OES  CE~EALES  OFFE~TES  SUR  LE  MAR:HF  MONDIAL  ET  LA  QUALITE  TfPE  PnJR  Lft.JUELLE  ~ST  F:IXE  L~  ~cl~  't 
SEUIL 
JC12t!_P25Jé> 
67/06/l? 
CtkE 
67/07/01=AKT 
CIT•  :AT=OJ  M PAR  367Rr478  ·~  ANN  RUB~  "O~GE";M PAR  368~0213  =M  ANN 
RU~R  "BLl  OUR";M  PAR  3b9RO,J5  =R  ANN  I  RUBP  BLE  TEND;M  PAR  36~~2234 •C  ANN; 
REF  CE  Ol/06/7l_ft.GRIC:EPEALESI; 
367ROl59 
COMM 
REGL 
RlGL~MFNl  'lU  159/L7/CEE  Dê  LA  COMMISSIUN,  DU  23  JJIN  1967,  FIXANT  LES  COEFFICIENTS  D'FQUIVALENCF  ENT~E  LFS 
~UALITES  JE  rA~INES  Dt  BLE  ET  Dl  SEIGLE  OFFcRT~S  SJR  LE  MA~C~:  MUNüiAl  ET l'  ~UALITE  TYPE  POUR  LAOUELLE  FST 
FIXE  LI'  P~ P  I)E  Sf.U IL 
JCl28_P254~ 
t:J7/r.o/27 
(,7fl)71Jl=At<T  3 
3b7h0ll0_A11P4:BV 
CIT=  Cf\T=J) 
klF  CE  Ol/06/7l_AGRIICEREAltSI; 
J(  711  J 162 
(('MM 
PEGL 
htGLEMl~  ~1  la?/~7/CtE  UE  LA  COM~ISSION,  9U  23  JJIN  1967,  RtlATI•  ~JX  ~UOALITES  PE  FIXATlUN  OE  l~ 
KtSTITUTION  A L1 EXP'JH.TATJJ'4  PüJR  LES  FARI'III:S,  GRUAJX  ET  SE'40ULFS  OE  :Ill  F.T  DE  SEIGLE 
Cfr.t: 
i~7~0l20_Al6P~:sv 
Cil=  :AT=OO NSEQUFN 
l20'l 
NUHOOC: 
AUTlUK: 
FOKME: 
FTITR.E: 
1= SUITE: 
R~FPU!I: 
OATPUB: 
REFCL A: 
MAT lERE: 
I)ATEFF: 
DATERI1: 
COHMI::NT: 
CA Tf X: 
C 1 TEX: 
UL TI<EF: 
NSEQUEN 
1210 
NUMDOC: 
AUTI:JR.: 
FOKioiiE: 
FTIH.H 
F- Slll Tl  : 
R~ FPUH: 
OATPU!\: 
lHFCLA: 
MoH!Et<.E: 
DATEFF: 
DAHR'I: 
(uMMFNT: 
CA Tt-X: 
C ITEX: 
UL Tf'EF: 
NSEI.JUEN 
1221 
NUMOOr: 
AUTEUR: 
FOK"'E: 
FTITkE: 
FSUITF: 
RFFPUB: 
DATPJ6: 
REFCLA: 
"'AT lERE: 
OATF::H: 
COMMI"'-H: 
r 4TEX: 
C 1 TEX: 
IJLH'Ef: 
Rlf  CE  Ol/0~/7l_AGRil:ERF.ALESI;  645  $03 
167RH72 
CONS 
R!:GL 
REGLEHENT  NO  172/67/CEE  0~  CONSEIL,  OU  27  JUIN  l9b7r  ~ELAliF  ~UX  ~EGLES GENERALES  REGISSA~T  LA  ·>E~ATUR.ATI~~ 
DU  BLE  ET  JU  SEIGLE  PANIFIABLE 
JC13J_P260? 
67/0t>/?8 
ClR!: 
67/07/0l=AKT  ~ 
99/<N/99*= 
367R0120_A07P4:8V 
Cil= 
S03 
CONS 
i\EGL 
3o7ROlZO_AloP5:sv 
:H=OO  PAR  368R0644  =ADJ  ART  6  BIS  C  PAR  368\2396  =C  AKT  6  BIS 
~[F  Ct  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI; 
~EGLfMI:NT  ~J  l74/t>71CEE  DJ  CONSEIL,  OU  27  JUIN  l967r  RI::LATIF  AUX  MESJ~ES  PA~TICJLIERES D'INTEPVENTION  DANS 
LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JC130_P2o:l4 
f-.7/f1o/28 
Cl::t<l:: 
67/f17/1l=AKT 
1t>7R012C_AI)!:I:flV 
CI T=  CAT=OO  ~  PAR  3é8R04~5  =M  ART  1 
RlF  CE  Ol/D6/7l_AGRIC:EREALESI; 
$0 3 
3o7ROI28 
CùMM 
RI-GL 
I<I::GLEMENT  .. u  22A/o7/CEE  Dt:  LA  C0"4MISS111Nr  DU  .?A  JJIN  1967,  RFLATIF  A LA  TEt>tEIJR  EN  AMIDON  )ES  ALIMENTS 
COMPJSES,  A LA  TENEUR  E~  A~IDD~  ET  EN  CE~OQES  DES  SUNS  ET  A  L~  lENATJ~ATIJ~  DES  FARINES  OE  MANIJC  ET 
D'ft.UTKES  i'lACINE5 
JC136_P29l5 
67/0o;,/30 
CE'<t 
67/07/0l=ART 
99/99/99•= 
}b7tHJl94_Al9: 1-\V 
Cil-= NSf.QUtN 
1227 
NIJMDQC: 
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RI-F l'liB: 
fJATPUtl: 
R EFCLA: 
"!ATJFkl::: 
04TEFF: 
OATrKM: 
CATI:: X: 
c nrx: 
ULTI'EF: 
NSHJUI:N 
t14l 
AUH:UI': 
FOR"!t: 
1-T IT:l. E: 
FSUIT!:: 
RI-Fr>ue: 
OATPIJh: 
f•.  f  FC L h: 
MATTf.:kF: 
DA TI:Ff-: 
UATFRM: 
CuMMI::NT: 
CATI:X: 
CIHX: 
Ul  Tf<EF: 
NSIOOUI:-N 
1347 
NIJMOilL: 
A UT fUI<: 
1-lîR"'t:: 
F Tl h.f: 
F-SUIH: 
RI::FPUP: 
llATP•JR: 
kCHLA: 
MATit"-f: 
OATfFF: 
COMMf'Jl: 
Ct\ HO 
C Ill:' li: 
UlTI<I'FI 
RLF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EPEALESl;  653 
~03 
36RI"1o44 
(01'45 
H:GL 
f.-tGUMtNT  ICti:l  "'U  o44/?H  OJ  CuNSfllt  JU  29  MA!  1<168,  MUDIFIA'IIT  LE  R:GLEMENT  "10  l72fr,7/Cf.E  RftAT!r  AJX 
PtGLf.:S  GENI::RALfS  REGISSANf  LA  UI::NATJRATIJ~  DJ  BLE  I::T  )J  S~IGLE  PANIFIABLE 
JC122_LGJ)3 
Cfo<t 
t~/06/G~=A~T  3  IJ~  +  3) 
99/99/~9*=L DATER"!  367R0172 
167K'l172:Cl  =AvJ  ART  6  BIS  OP  3/6/68 
3o7ROl2G_A07P;:BV  36TR0120_A23P4RIS:BV 
CIT=  CAT=O'l 
RrF  cr  Ol/26/7l_AGRII:EREALFSI; 
l<tGL 
t'\tGU:~I::NT  1:rf1  ~ù  gzl/68  Jt:  LA  CU'4MISSIC·'l,  llU  l8  JUIN  1968,  ULATIF  A  LA  DEfiNITION,  APilliCAI:Ilf  o>OJR 
L'UCH~OJ  ur  LL\  '<.tSTlf JTJO'ol  A  L'EXPJRTATIU'~•  UES  G.UJNS  MOI'lDES  fT  llFS  GRAII'4S  PERLES  OE  CEPEALFS 
JC14S_I ü(o't-6 
t>d 101,/29 
Cl::o<[ 
"d/07/0l=A.H 
3D7kJl 7 0_Al6P6:9V 
CIT,. 
S'l3 
CONS 
REGLt~ENT  ICEEJ  ~U  830/od  JJ  C~NSfllt  nJ  2R  JUIN  L9td,  PO~TAI'<T  ~UDIFICATIO~  Uf.:S  PfGLFMf~T5  ~OS  120/67/CF~, 
12~/~7/Ct:~  I::T  J5~/67/CEE  >c~TANT  O~GANISATION  LOMMUNI::  DES  ~AR:rli::S  DA'oiS  LtS  SECTFURS  IlES  CE~EALrS,  nt  LI 
\llAN•Jf- OF  f'OtC,  1)f5  OEJI-S  ET  f)j  Rll 
JC l "l_LOC2J 
Ctl<t:  1>wr<(  'J-V  KIZ 
rP/07/~1·\~T  ~A:  21/'17/~~ 
1~71n.~!Jtl:~ 
~·b7kota:  ~ 
lei;4 3 :fll/ 
•"1  AII.T  lt  AIIIN  A 
•"1  AkT  loANN 
Je.7~ul2l:M 
~'>7~tl"I'39:M NSEQUEN 
1355 
NUMOOC: 
AU Tt-UR: 
FOR"'E: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPUB: 
RE:FCLA: 
MATTERE: 
DATEFF: 
CDI'IMtNT: 
CA TEX: 
C (TEK: 
ULTREF: 
NSEQlJF.N 
1313 
NlJMOOC: 
AUTEUK: 
FORME: 
FTITKE: 
FSUITE: 
RtfPU~: 
DATPUB: 
REcFCLA: 
MATII:KE: 
llATI:FF: 
DAHRM: 
COMME~T: 
CAHX: 
c lTI:I(: 
lllTR.C:F: 
NSEIJUI:N 
1174 
r..IUI4DOC: 
AUTEUR: 
FllRME: 
~TITRE:: 
FSIJITF:: 
R  EFPUB: 
IJATPUR: 
PF:FCLA: 
"'ATJERE: 
DAH FF: 
DATE'RI\4: 
CIJI4HENT: 
CATI:X: 
CTHX: 
Ul TI<EF: 
RFF  CE  01/06/71_AGRIC:t:REALESI;  654  .$03 
368R0860 
COMM 
IH:GL 
RfGLEMENT  CCEEI  NO  860/68  DE  LA  COHMISSIO~,  DU  ze  JUIN  196B,  ~OQI~IA~T  LA  VI:R.SIJ~  ~N  LA~3Jf  TTALI~~~f  W. 
REGLEHENT  N~ 473/67/CEE  RELATIF  AUX  CERTIFICATS  O'IMPORTATIUN  ET  D'EKPuRTATION  JAN~  l~  ~·CTEUR DtS  CEkEALES 
fT  OU  R Il 
JC152_LOOZ5 
68/07101 
CERE  r-Tl 
02/H/68 
99/99/99* 
'367R0473:"l  =~  ART  9  CVERS  tl 
367R0120_AllPZ:BV 
CIT=  CAT=Oil 
K[F  C~  Ol/06/71_AGRIC:~REALESli 
.$03 
36tlRJ9o8 
CONS 
REGL 
REGLFMENT  (CEEI  NO  9b8/o8  OU  CONStiLt  OU  1~  JUILL~T  l9b8,  KFL~TIF  AU  REGI~~  APPLICABLE  ~U(  ALIM~NTS  COMPO~~S 
A  BASE  DE  CFREALES  P~UR LES  ANIMAUX 
JC16'>_LO:J02 
68/07/17 
CE:KE 
68/07/?9=AKT  14 
9'1/99/99*= 
3b7HOl94:<\  =A  OP  29/07/68 
367~0120_Al4P3:BV  367R0120_~16P5:AV 
cIl=  ~  PAk  369R2l96  =R  ANN 
r(F  CE  01/0~/7L_AGRit:EREALESJ; 
$03 
368R0969 
CONS 
KEGL 
~lGLE~FNT  CCEEI  N0Li69/68  UU  CUNSlllt  OU  15  JUILLET  19b8o  ~LOIFIA~T  LE  ~FGLEMENT  NO  l2)/b7/CEF,  PrPTA~T 
OKGANISATION  C.O'IMlJNt:  DES  'IARCHES  'lANS  LE  SECH-UI<  ùE:S  CF-RE:ALES 
JCl6b_Lo.;o6 
oR/07117 
6d/ù7/20=ART  5  CJJ  +  31 
99/99/99*= 
367K112C:'1  =M  AKT  16,  A~T 11,  AN~ B 
Jf.043.:av 
fiT=  CAT=OO ~SEQUEN 
1399 
NUMnoc: 
AUTFUR: 
FORME: 
FTITRE: 
fSUJTr: 
RFFPUI3: 
!JATPUB: 
R  fFCLA: 
Mo\TJERE: 
Oo\TEFF: 
OATI::R"4: 
COMMENT: 
CATFX: 
CJTI::K: 
UL TREF: 
NSEOUI::N 
14!15 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORMt: 
FTITRE: 
FSIJITI:: 
RI:FPUB: 
OATPUB: 
RF f(LA: 
MATli:RE: 
DATHF: 
DATE:RM: 
C0"4HI:NT: 
CA TEX: 
CIHX: 
Ul TkEF: 
NSEQUFN 
l't06 
NUHOJC: 
A11TEIJR: 
fORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
R!  FPUB: 
llATPU!H 
P EFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
UAT!-RM: 
r.nMME~T: 
CATt:X: 
CITfX: 
Ul TI\EF: 
REF  CE  Ol/Oé/7l_AGRJl:EREALESI;  655  $03 
3o8R1C52 
CONS 
KEGL 
RtGLtMENT  ICEEI  ~U  1052/éB  DU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1968,  RFLATIF  AJ  REGIME  U'IMPOPTATIU~  ET  P'tXP~PTATIUfl 
DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  OE  CEREALES  ET  UE  ~IZ 
JC179_LO'J08 
éS/07/25 
CERE  ~Il 
é8/07/29=  ART  lJ 
99/99/99* 
367RO  'loO:~ 
367RI1l2Q:BV 
:A  OP  29/07/oB 
3t>7kOJ59:81J 
CIT=  CAT=~J 
OP  lll/7l;~L  PAR  371R0154  =M  ANN  COl  0~ 1/1/71; 
$')3 
~él:lR1!'58 
COMM 
REGL 
Rt::iLEHENT  ICEU 
DU  KEGLfMENT  NO 
TEk  RE 
JC179_L0032 
o!U07/25 
6!l/08/0l=ART  9 
367k012C:B\I 
CIT= 
$03 
3é8Rl060 
COMM 
RF;>L 
'ljl)  10 58/61:!  DE 
371/o7/CEf::  EN 
LA 
CE 
RCF  CE  Ol/06/71_AGRif:~REALESI; 
COMMlSSIJN,  DU  24  JUILLET  19~8,  AR~:TANT :ERTAINES  MODALITES  D'APPLICATJCN 
~JI  CONCEPNE  LA  ~ESTITUTIQN  Il.  LA  PRJDUCTION  POJR  LA  FE:ULE  OE  PJMMFS  Of 
36 7R:l37l_A05: tW 
RfF  CE  01/0o/7l_AG~I(:E~EAL~SI; 
IH:GU.MFNT  (:EEJ  Nll  1:J6:l/68  Ut:  LA  CDMMISSIJflt  UIJ  24  JJillfT  l'lStlt  ~PR.::TANT  CERTII.INES  Mi.JDALITE<;  D'~PPLICATI0'-1 
OES  HGL~Mt::NTS  ~J  367/!:>7/:t:.E  U  NC  371/67/C~E  I::N  CE  :;)JI  CO~Ct:.l.~E  LA.  HSTITUTION  A  LA  PRJflJ:::Timl  ACCllP)E(  AJ 
MAIS  TRAN~FOR~t  EN  GRUAUX  ET  SEMOULES 
ET  AJ  MAIS  ET  FROM~NT  TENO~E  TRAN~FORHES  tN  AMIOU~  ET  QUFLL~f~L 
JC179_LOOJ8 
61:!/07/25 
Ct RI: 
68/Cl~/Ol=AIH 
Jo7R~367_Ao:;z~w  3&7R037l_A0!5: rs>l 
t:AT•on NSEQUEN 
1410 
NUMOUC: 
lUTE UR: 
FORME: 
FTJTRI:: 
FSUITE: 
REFPUB: 
DATPUB: 
RI::FCLA: 
MAT lERE: 
OATEFF: 
UATERM: 
COMMENT: 
CATfXI 
C ITI::X: 
UITREF: 
~SECUEN 
1411 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITKE: 
FSUITE: 
RFFPUB: 
DATPUA: 
REFCL A: 
.. ATIERE: 
OATEFF: 
DA Tt-R"4: 
COMfiii:NT: 
CATFX: 
CI Tf-X: 
Ut TkEF: 
lllSEOUEN 
1412 
NUI•IOOC: 
AUTEUR: 
FDRM[: 
f-TITRI': 
FSUITF: 
REFPUB: 
DATPUB: 
R  EFCLA: 
MATIF!I.E: 
UATEFI-: 
DHER"4: 
COMMENT: 
CATE:X: 
CITE~: 
UL TPf:F: 
RfF  CE  01/06171_AGRICCtREALES);  656 
$03 
368R1077 
COMH 
REGL 
RI:GLEMENT  (CEl:)  ~0 1077/68  OE  LA  CONHJSSIONt  DU  26  JUILlET  l9b8t  RELATIF  AUX  RESTITJTIONS  APPLICABLES  AU~ 
EXPORTATIONS  DE  CERTAINS  PRODUITS  TRANSFORMES  A 8A)E  01::  CE~EALES  ET  JE  ~IZ 
JC18l_L0001 
68/07127 
CERE  PIZ 
61U07/29=AR.T 
36 7R04 76: A 
367R0120_Al~~b:BV 
CIT= 
$03 
368RH'78 
COMM 
IIEGL 
367R0120_A24:8V 
CAT=OO 
367R.0359_Al7P6:BV  367RH59_A25: BV 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRif:EREALESJ; 
RI:GLEMENT  CCI:I:)  NO  1078/68  DE  LA  COMMISSIJNt  OU  26  JJILLET  l96Bt  pQqTANT  DETERMINATION  OE  LA  TAXE  ET  ne  Lh 
SUBVENTION  APPLICABLES,  A TITRE  TRANSITJIR~t  AUX  ECHANGF.S  J'ALIMENTS  CO~POSES A BASE  DE  C~PEALFS  ENTPE 
l'ITALIE  tT  LES  AUTR~S  ETATS  M~MBRES 
JC18l_LOOU2 
6'd/0712. 7 
CfR.E 
o8/07/79=ART 
99/9''U 99*= 
3b7R0269:A  =4  OP  29/07/68 
367R0120:BV  36dR0968_409P2:BV 
CIT=  CAT=O:J 
R[F  CE  Ol/:J6/7L_AGRIC:EREALESJ; 
$03 
368RlC80 
CCMM 
kfGL 
Rf:GLEfiiENT  CCEtl  NO  1080/68  DE  LA  CD14HISSIQ,~,  DU  26  JJILLET  l958o  RI::LATIF  AUI(  MODALITES  DE  CALCUL  DU 
PRELEVEMENT  APPLICABLE  AU<  PRODUITS  TRANSFURMES  A BASE  DE  CER.:ALES  ET  DE  RIZ  ET  A  LA  PR.EFIKATIO~  DU 
PRELEVEMENT  POUR  CEqTAINS  D'ENTRE  EU~ 
JC 18l_L0006 
68/07/27 
CEk E  RIZ 
o8/07/29=AiH  0 
99/99/99*= 
J67R047'5:A 
367R0120_Al5P3:BV 
368Rl052_AC2P2:BV 
CIT= 
=A  OP  29/07!6M 
367R0120_A2.r.:BV 
36SR10 52_A05: RV 
CAT=OO 
367R:J359_Al3P3:0V  367RIJ35Q_A25:B\/ NSEOUFN 
1429 
NJMDOC: 
AUTEUR: 
FORME:: 
FTITRf: 
FSUIT<:: 
REFPUB: 
JATPUI'I: 
RffCLA: 
MATH:Rf: 
DATtFF: 
DA TEKM: 
CGMHFNT: 
CATEX: 
C  ITt:X: 
ULTRtF: 
NSEQUfN 
1437 
NUMOOC: 
AU TF UR: 
f-ORME: 
FTITRE: 
FSUIH: 
RFfPUB: 
DATPUR: 
RlcFCL4: 
MATlERE: 
DATEFH 
DATER"!: 
CCMMf=NT: 
CATH: 
c 1  TEx: 
ULTRE:F: 
NSEIJUEN 
1456 
NlJMOUC: 
AUHUR: 
FüRME: 
FTITKE: 
FSUITE: 
IU:FPUB: 
nATPJR: 
RI::FCLA: 
MATIERE: 
UA T!:Ff: 
DAHH.M: 
CnMMFNT: 
CATEx: 
C  ITI:'X: 
ULTki;F: 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIICEREALES);  657 
$C3 
368R 112 7 
COHH 
REGL 
REGLEMENT  ICttl  NO  1127/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  JJILLET  l96Mt  COMPLETANT  LE  ~EGLEHENT  ~U  473/67/CE~  OF  LA 
COMMISSION,  OU  21  AOJT  1967,  EN  CE  QUI  CONCERNE  LES  CE~TIFICATS O'EX,ORTATION  PRORU~FS  ISECTEUPS  CE~fALES  ET 
RIZI 
JC187_L0006 
t-8/07/31 
Ct:RE  I~IZ 
68/08/01=ART  2  IJJ  +  11 
99/99/99*= 
3o7RtJ413:c 
1o7k0120_Al~Pl:8V 
CIT= 
$03 
368R1180 
COMM 
REGL 
=C  ART  1:> 
367RJ359_Al0P2:BV 
CAT=OO 
REGLEMENT  (CEEI  NO  1180/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  5  AùJT  1968,  ~OOIFIA~T  LE  REGLEHENT  NJ  633/67/CEE  FN  CE  QUI 
CONCERNE  LA  RESTITUTION  P~tFIXEE APPLICABLE  AUX  f:X~O~TATIO~S  JE  :~RElLES  EN  CAS  DE  FU~CE  ~AJEJRE  ET  AJX 
EXPùRTATIO~S  OE  BLE  TENDRE  DE~ATURE 
JC19'5_LOOO l 
68/08/07 
CEF;t 
66/0l/0l=M~  ART  1,  GMT 
99/9"1/99*= 
Pt  ART  2  :  L6/07/~~;  EV  JJ*l  = 08/08/68 
~67!<0633:1'1  =AOJ  ART  2  BIS,  2  TER 
3o7R0l20_Al6P6:8V 
CIT=  CAT=OO 
HlF  CE  01/06/71_4GRIICEREALESI; 
S03 
368P 1  !:>~0 
CONS 
Rt:GL 
KEGLEMFNT  ICd:l  '1,  1600/6~  üU  CONSEIL,  OU  15  ùCTCtiRt  1966,  RELATIF  AJ  FINANCEMFNT  PAR  LE  FONDS  F.'IR~•PF.~N 
0 1URitNTATION  ET  DE  ~ARANTIE  AGRICJLE  DES  DEPtNSES  OECJULA~T lES  MESJ~ES PlRTICJllERES  P~ISFS  PAP  LA 
RfPUBLIQUf  ITALifNNE  A L'IMPORTATION  DE  CEkEALt:S 
fOURRAGFI<f:S 
JC253_L00Cl 
68/l!l/16 
FFUG  CEk!: 
66/ll/05=Jl)+20 
7'5/12F3l*=L  CLOT  P!::R70 
.364k0017:JL  =0  A~T5A8 OPS/ll/68 
JE:O<t3:~v 
CIT"'  CAT=OO NSEQUEN 
1ft 57 
NUMOQC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUR: 
REFCLA: 
HATIERE: 
OATEFF: 
DA TE:RM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C  ITEX: 
ULTREF: 
NSiQUEN 
U58 
NUMOOC: 
AliTE UR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
Rf.FPUR: 
OATPUB: 
RFFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C  ITEX: 
IJLTREF: 
NS6QUfN 
l't89 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTlTRE: 
FSUITF: 
REFPUB: 
JATPUB: 
HFCLA: 
MATIEPE: 
OATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C  !TEX: 
UL TkH: 
$03 
3681U601 
CONS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/71_4GRIC:EREALESl;  658 
REGLEMENT  CCEEI  NO  1601/68  DU  CONSEIL,  OU  15  OCTOBRE  1968,  RE:TIFIANT  LE  TEXTE,  EN  LANGUE  NEERLANDAISE,  DU 
RE;LEMENT  NO  12l/67/CEE,  E~ CE  QUI  CONCER~E L'APPELLATION  lE  :ERTAI~ES  CE~EALES ET  MODIFIANT  L'4RTICLE  23 
DUOIT  REGLEMENT 
JC2 53_L0002 
68/10/16 
CERE 
68/10117-ART 
99/99/99*= 
3o7R0120H1 
1E043:BV 
CIT= 
$03 
368Rl602 
CONS 
REGL 
3  CJO  +  lJ 
afi4  ART  1  CVERS  Nlo  23 
CU=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI; 
R~~LEMENT  ICEEI  ~.  1602/68  DU  CONSEIL,  OU  15  OCTOBRE  1968,  PO~TANT o:s  POSITIJNSo  COMPLEMENTAIRES  tN  ~ATifRE 
DE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQJE  AGRICOLE  COMMUNE  D~NS LE  SECTEJ~  DE  C:RTAINS  P~OJUITS  CEREALES  ET  DE  CERTAI~S 
OE  LEURS  DERIVES 
JC253_L0003 
68/10/16 
Rll  CERE  FIN  FEUG 
68/l0/19=ART  JO  +  3 
75/12/3l*=L  CLOT  PER  70 
"66R0130:0 
11::043:811 
CIT= 
503 
368R2034 
COMH 
kEGL 
=J  ART  71  OP  19/10/68 
1EZOO_P3:BV 
CAT=OO 
367R0359:C  =C  ART  30  OP  l9/1J/6B 
REF  CE  01/06/7l_AGRII:EREALESil 
REGLEMENT  ICEEI  NO  2J34/68  OE  LA  COMMISSIJN,  UU  13  OECE~BRE  1~68 0  :OMPlETANT  LE  REGLEMENT  NO  633/67/CEE 
kELATIF  A  LA  PREFIXATION  JE  LA  RtSTITJTIO~ A  L 1 EX 3 JRTATIO~  OES  CERfALES 
JC300_LOO 16 
68/12114 
CtK E 
68/12/09=ART  3  IJUI 
99/9~/99*=L A OATtKM  367R0633 
367R0633:C  - ..  ART  2 
367ROl?O_A12P2:8V 
CIT=  CAT=OO ..  ............. 
'ff 
~SEQUEN 
1502 
~UN>OCI 
AUTEUR: 
FORMEl 
FTITREI 
F SUITE: 
~FfPU8: 
DATPU8: 
HFCLA: 
'tATIEREI 
OATEFF: 
DATER Ill: 
COMMENT: 
CATEK: 
CtTEK: 
.UL TREF: 
... 
... "' .  .-.."  ...  .... 
NSEQUEN 
1534 
NUNOOC: 
AUTEUR: 
FORI4E: 
FTITRF: 
fSUITE: 
REFPU8: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
flATER14: 
COMMENT: 
CA TEX: 
c  ITEx: 
UL TREF: 
NSEQUEN 
15H 
NtJamor.: 
AUTEUR: 
FORIIIE: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUR: 
RFFCLA: 
IUT(ERE: 
DATEFF: 
DATEkM: 
CCMMENTt 
CATE:U 
C  ITElC 1 
UL TREPt 
$03 
368R2096 
CONS 
REGL 
REF  CE  Ol/06/71_AGMIICEREALESI;  659 
REGlE14ENT  tCEEI  NO  2096/68  OU  CONSEIL,  OU  20  DECE'tBRE  1968,  MJOIFIA~T  LE  ~EGLE14ENT  NO  172/67/CEE  RELATIF  AUX 
REGLES  GENERALES  REGISSANT  LA  DENATJRATIO~  DU  BLE  ET  OU  SEIGLE  PANIFIABLE 
JC308_L0012 
68/12/23 
CERE 
68/lZ/26sART  2  IJ0+31 
99/99/99*=L  A OATERM  367R0172 
367R0112:C  =C  ART  6  BIS 
367Ril120_A23P~BIS:8V 
en=  CAT=OO 
$03 
369R0289 
CONS 
REGL 
RF~  Ct  Oll06/7l_AGRit:FREALESl; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  289/69  OU  CONSEIL,  DU  17  FEVRIER  1969,  IIIOOIFIANT  _E  REGLEMENT  NO  12)/67/CEE  EN  VUE  DE  LA 
MORILISATION  DES  CEREALES  DESTINEES  A L'AIDE  ALIMENTAIRE 
JC04l_L0001 
69/02/18 
CERE 
69/02/l9=ART  2  CJO+l) 
367R0120:C 
11:043 :av 
CIT= 
$03 
3&9R0290 
CONS 
REGL 
=ADJ  AkT  22  BIS 
CIH=OO 
kf~  CE  Ol/Ob/71_4GRII:FREALESI; 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  210/69  OU  CONSEIL,  DJ  17  fEVPIER  1969,  FIXANT  LES  CRITE~ES  nE  HOBILISATIJN  DES  CEREALES 
DESTINEES  A L'AIDE  ALIMENTAIRE 
JC04l_L0002 
69/02/18 
CERE 
69/02/19•ART  5  IJO+ll 
71/07/3l*•Cf  ùLTR~F 
3b7~0120_A22BIS:Bv 
tiT•  CAT•OD  ~  PAR  369R081i  •R  ART  11  M ART  2,3,4;P  PAR  3~9PZ338 •nU 
Ol/0~/69 AU  3l/07/701PL  P'~  370~2046 •P  A~l  1  A 4  J~ 31/7/711 NSEQUEN 
1531 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F SUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
RE:FCLA: 
MATTERE: 
DA JEFF: 
OATERM: 
COMMEIIIT: 
CA TEX: 
C  ITE:X: 
ULTRFF: 
NSEQUEN 
1544 
NtiMDOC: 
AUTEUR: 
FORMI:: 
FTTTH.E: 
rsuJTE: 
REFPUR: 
OiiTPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OATI:FF: 
OATERioll: 
Cf.MMENT: 
CA TEX: 
C ITf:X: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
1547 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
'FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
RffCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATER14: 
COMMENT: 
CA TEX: 
Cl TFX: 
Ut. TkEF: 
$03 
369R0302 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/Tl_AGRICCEREALESI;  660 
REGLEMENT  CCEEI  NO  302/69  D:J  CJNSEILt  OJ  18  FEVRIE~  1969,  MODIFIANT  ET  COMPLETANT  CERTAINES  OISPOSITI:JNS  DU 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1052/68  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  ET  D'EXPO~TATIJN DES  PRODUITS  TRANSFJ~~FS A  BASI: 
OF  CEREALES  ET  ~E  RIZ 
JCl43_LOOOl 
69/02/20 
CERE  RIZ 
69/0 3/0 l•ART  4 
99/99/99*• 
3t>8Rl052:14C  •C  ART  2o10tM  ANIII 
3o7R0359_Al2P3:sv 
CIT=  CATsOO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIC:EREALESI; 
$03 
COMM 
kEGL 
RE~LEMENT  ICEEI  ~U  4)5/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  3  "'ARS  1969,  MJOIFIA~T  LE  RFGLEMENT  NU  158167/CEE  FIKANT  LES 
COEFFICIENTS  D'EQUIVALENCE  ENT~E LE:S  DIVERSES  ~UALITES  DE  CEREALES 
JC05.;_l0010 
69/03/04 
CE:tŒ 
69/03/07=4RT  2  (J0+31 
99/99/99*'= 
367R0158:14  =R  RUBR  BLE  TENDRE  ANN  1 
3b7R0120_413P4:BV 
CIT=  CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIC:EREAlESI; 
$03 
36911)446 
COMM 
REGl 
REGlEMENT  ICEEJ  ~U 446/69  OE  lA  CO~MfSSlû~t  OU  10  MARS  1969,  FIKANT  LES  MODALITES  DE  LA  CJMMUNlCATTON  A 
l'ITAliE  DU  VtRSE:MENT  PAR  L'ETAT  MEMBRE  DE  PROVENA~CE DES  SUBVE~TlONS CON::RNANT  LES  CE~EAlES  FJURRAGERfS 
JC060_L00Jb 
69/03/11 
CERE 
b9/03/14'=ART  2  CJ0+3) 
99/99/99*= 
lo7R0120_A24:~V 
f.IT=  CAT'=OO  ~  PAP  370RG3l6  =R  4RT  1 ~SEQUEN 
1'578 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
F SUITE: 
RHPUB: 
OATPUr!: 
REFCLA: 
MATI ERE: 
OATEFF: 
OATFI\M: 
COMMENT: 
CATE:X: 
C JTEX: 
UL TPEF: 
NSEQUEN 
1~79 
NlJMOIJC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
f-SUTH: 
REFPU8: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OATEFF-: 
OATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITFX: 
UL TREF: 
NSEQUI:N 
1'585 
NIIMDOC: 
AUTFUR: 
FORME: 
FTITRE: 
rSUITE: 
REFPUB: 
OATP~B: 
RfFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OA TtRM: 
CCMMFNT: 
CA TEX: 
CTHX: 
ULTkEF: 
RlF  CE  Ol/06/7l_AGPitCEREALESI;  661 
$03 
3&9R) 136 
COMH 
REGL 
REGLEMENT  (CtEI  ~0  73&/&9  DE  LA  CUMHISSION,  OU  21  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LE  REGL~MFNT  NU  47~/67/C[E  E~  CE  JU! 
CONCERNE  NOTAMMENT  LA  DUREE  DE  VALIDITE  DES  CERTIFICATS  OA~S  LE  SECTEJR  DES  CEREALES 
JC096_LOOlO 
69/04/23 
CERE  lUZ 
69/04/24=ART  3  (JO+lJ 
99/99/99*= 
367RO<t73:'t 
367R0120_Al2P2:8V 
CIT== 
$('3 
369R)737 
COMM 
REGL 
=R  ART  3 
367R0359_AlOP2:BV 
:AT=OO 
367H'473:M  =M  ART  8BIS  VE~S  I 
RLF  Cf  Dl/06/7l_AGRI(CEREALESI; 
RFGLEMENT  ICEI:I  NO  717/69  DE  LA  COMHISSIO~,  DU  21  AVRIL  1969,  COHPL~TANT LE  RE~LEMENT NO  633/67/CEE  RELATIF 
A lA  ~REFIXATIUN  DE  LA  RESTITUTION  A l'EXPORTATIUN  DES  CEREALES 
JCG96_LC1013 
69/04/23 
Ct  RE 
69/04/Zb=ART  Jkl  1 J0+31 
99/99/99*= 
"367ROo33:M  =R  AkT  2 
367R~l20_AloPo:BV 
CIT=  CAT:OO 
RlF  tf  Ol/Oo/7l_AGRII:EREALESI; 
$03 
3é9R07btl 
CONS 
ki:GL 
~EGLEMtNT  ICél:l  ~U  768/69  JJ  C1NSt1Lt  OlJ  22  AVPIL  19o9,  FtXA~T  LES  QJALITES  TVPE  OU  FROMENT  TEN~RE,  DU 
SEIGL~,  DE  L'J~Gf,  DU  MAIS  ET  DU  F~OMENT  DuR 
JClOO_LOOCB 
69/04/28 
URE 
b9/0f',/Ol=AkT 
367ROI:lé5:A  =A  OP  01/:18/69 
lt:J43:FIV  367R0120_A02P~:BV 
fiT:  CAT=O'J NSEOUEN 
1'51'17 
NUI4DOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTtTitE: 
f-SUITE: 
RFFPUIH 
UATPUR: 
RHCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
r:ntx: 
UITHF: 
NSEQU~N 
}1)90 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITKf: 
FSUITF: 
RfFPUt3: 
flATPUR: 
R~FCLA: 
HATlEKE: 
OATEFF: 
COHHE:'H: 
CATUC: 
c nrx: 
ULTkEF: 
NSEI.lUEN 
1'5'1! 
NUMOOC: 
AUTrUI<: 
FORME: 
FTITRE: 
f-SIJITI': 
RfFPUB: 
OAHUR: 
R  ~FCLA: 
MATTEf<E: 
DA TEH: 
DAHRM: 
CUMMfr-.!T: 
CA TFX: 
C ITfX: 
UL TPEF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALES); 
662  $03 
369RJ787 
CONS 
kEGL 
REGL[MENT  ICEEI  N.  787/69  JJ  CONSEIL,  OU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  AU  FINA~CEMENT  ~ES  DEPENSE~  O'INTEPVE~TION 
SUR  Lt  MARCHE  INTERIEUR  DA~S  LE  SECTEUR  DES  CEREAltS  ET  DA~S  :ELUI  JJ  RIZ 
JC105_L0004 
69/0;/02 
FEOG  CERE  ~IZ 
67/08/0l=PE  ECHEL  ART7  CMT 
75/12/3l*=l  CLOT  PER70 
l/B/67=DE8UT  CA~P67/o8:CERE  l/9/67=DERUT  CAHPo7/b8:RIZ  EV: 2 215/69: JO+?J 
364R0018:A.  =A  OPl/8/67  366R0155:A 
364R0017_A05P2:BV  364R0017_A06P2:sV 
CIT=  ~  PAR  37?R2J92=M  A~Tl3 1 4  DPl/7/69; 
REF  Cf- Ol/06/7i_AGRII:EREALESI; 
CUI'lS 
RfGL 
REGLtMtNT  I:HI  "10  831/69  JJ  CUNSEilo  lJ  2  MAI  1969,  MUDIFIANT  LE  PE:;LEMENT  NO  12(1/67/CEF  I'JRTA''H 
ORGANISATION  CU~MùNE DES  ~A~CHES  DANS  Lt  SfCTEUR  ùES  CEREALES 
JC107_LOOC'l 
69/05/0o 
CERE. 
69/05/07=A~T  1  (JO~ll 
9'1/99/99*= 
367R0120: ..  =~  ART  9,12o22BIS,24  36U012::t:  ~  =M  \lfRS  D  ART  11  A.Nill  A 
1E043:RV 
CIT= 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGkll:fREALESI; 
S03 
369POH3l 
CUi~jS 
R!:GL 
REGLE~ENT  ICEE)  NU  832/69  OU  CONSFllo  UU  2  MAl  19&9,  MODIFIANT  LE  kElLE~ENT  IC~EI  ~n  2?J/~9  FIXA~T  LES 
CRIT!:kES  DE  MUBILISATIJN  ~ES  CE~EALES DESTINEéS  A L'AIUE  ALIMENTAIRE 
JC107_LOOJ3 
69/0'5/06 
CE Kt 
69/0-j/GCl:AkT  o  (JU+31 
369K0<'90:~  =~  ART  l: M ART  2r3r4 
3o7R0120_A22~IS:Hv 
fiT= NSEQUEN 
1644 
NUMOIJC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRI:: 
FSUITf: 
REFPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DAHRM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C  ITI:X: 
ULTREF: 
NSEI.lUfN 
lt68 
NIIMOOC: 
AUTEUR: 
FORMF.: 
FT lTRE: 
F SUI TE: 
Rf'FPUB: 
f1ATPUB: 
REFCLA: 
loiATIERE: 
DATEFF: 
ûATf::Riol: 
CU14Mf::NT: 
CA TEX: 
C  ITfX: 
IILTREF: 
NSEQUEN 
1681 
NIJMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
f-TITRf-: 
F SUIT!-: 
RE:FPUB: 
UATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OATEKM: 
COMMENT: 
CA TEl(: 
CITEXI 
Ul TREFs 
REF  CE  Ol/0~/7l_AGkiiCEREALESI; 
668  $03 
369Rl205 
CONS 
REGL 
REGLEHENT  tCEI:l  NJ  1205/6~  UU  CONSEIL,  OU  26  JuiN  1969,  MOJIFIANT  LE  REGLEHENT  ~0  131/67/CEE  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LES  REGLES  APPLICABLES  POUR  LA  DERIVATION  DES  PRIX  D'INTERVENTION  ET  LA  OETERHI~ATION  ~tS  CENTKES 
OE  COMMFRCIALISATION  DANS  LE  SECTEJR  DES 
CEREALES 
JC155_LOO'J6 
69/06/28 
CERE: 
69/07/0l=ART  2  (J0+31 
367R013l:H 
3o7R0120_A04P5:BV 
$03 
COMM 
REGL 
=14  ART  11  P02 
CAT=OO 
REF  Cf  Ol/06/7l_AGRtt:EREALE:SI; 
REr.LEMFNT  ICEEI  NO  13~/6~ DE  LA  CUMMISSION,  OU  15  JJILLFT  1969,  PO~TANT  ~JùVELLE  HODIFICATIUN  ~E  L'A~NEXF 
UU  REGLEHENT  NO  45l/b7/CEE,  DETERMINANT  LA  UUANTIIE  OE  POMMES  DE  TER~E  ~ECESSAI~E A LA  FABRICATION  nE  100  KG 
OE  HCULf 
JCl74_LOOll 
69/07/16 
CEKE 
69/08/05=JU+20 
99/99/99*= 
3o7t<045l:M  =R  AN~ 
367R0120:Bv  3 67R031l_A05: RV 
CIT=  CAT=OO 
$03 
369Kl39o 
CO"'S 
RE:GL 
REGLEMENT  lCEE)  NU  1396  OJ  CONSEIL,  Où  17  JUILLET  1969,  MJJIFIANT  LE  REGLEMENT  ~0  12~/67/CEE  PJRTA~T 
ORGANISATION  COMMUNE  DES  '4ARCHf::S  nANS  LE  SECTEUR  ùE:S  CERlALES 
JC179_L0005 
69/07/21 
CEkE 
69/07/74=ART  2  IJ0+31 
367P012C'IM 
1E:I4t3PW 
CIT• 
•M  ART  32 ~SEQUFN 
1682 
NUHOOC: 
AUTFUJ(: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUJTF: 
RFFPUR: 
OATPUR: 
PfFCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATtl(lol: 
COMHE"'T: 
CATFX: 
C ITEX: 
ULTHF: 
NSEQUFN 
1684 
NUHDOC: 
AUTEUR: 
FORMI:: 
fTITRE: 
FSUITF: 
RfFPU8: 
OATI'UH: 
KEFCLA: 
HAT lERE: 
DATEFF: 
DA TE:1<14: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul TREF: 
NSEOUEN 
lb8b 
NUMOUC: 
AUHUR: 
FURMI:: 
rTIHU::: 
FSUITE: 
RH  PUR: 
OATPUI:II 
RI:: l'Cl Al 
MATI ERr: 
DATE FFI 
DATI:RHI 
COMMENT: 
CATr:'O 
C  tT  EX 1 
UL Tlè.t'FI 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIC:EREALES};  664 
36')R1397 
CONS 
REGL 
~EGLEMENT  CCEEI  ND  1397/6~  OU  CuNSEILo  DU  17  JUILLET  1969,  DETERHINA~T LES  QUALITES  TVPE  POUR  CERTAI"'ES 
CEREALES  ET  CATE~URltS DE  :ARINE:S,  GRUAUX  ET  SEMOULES,  AINSI  ~JE  LES  REGLES  APPLICABLES  PJUR  LA  FIXATION  OES 
PRIX  fiE  SEUIL  DE  CES  CATEGJRIES  DE 
PRODUITS 
JC179_L0006 
69/07/21 
CEKE 
69/Ctl/Ol=ART  11 
99/99/99*= 
367R0130:A 
367k0120_A05P5:8V 
CIT= 
S03 
CO l'lM 
kE:GL 
=A  OP  01/18/69 
CAT=:JJ 
kff  CE  Ol/06/7l_AGKIICFREALESI; 
RE:GLE:MENT  ICEEI  "10  1)3/69  JE  LA  COMHISSIO~,  DU  18  JUILLET  196~,  PGRTANT  HüOALir:S  D'APPLICATION  UES 
DISPOSITIONS  RtlATIVES  A LA  OENATU~ATIGN  OU  FRUME~T  T~~DR~  ET  DU  SEI~LE  PANIFIABLE 
JCl80_LOOD3 
1.;9/07/22 
CERE 
69/0i!Ol=ART  6 
36ôi'-:)956:A  =A  OP  Dl/08/69 
367R0120_A07P5:BV 
CIT=  CAT=DO  ~  PAR  369Rld03  =ù  A  A~T20l  J~3lf717~  MAX  M PA~  370R0849  =A 
AkT4P2,ANN2  Dl>  01/)6/7)  CL  PAK  370:U092  =AfiJ  ANN  2  OP  01/0tl/7) 
PFF  lE  Ol/06/7l_AGRI(:E~EALESI; 
$03 
3t:9Rl414 
(01'\M 
KEGL 
~~GLEI'!ENT  ICEI:I  ~U  1414/6~  DE  LA  CDMMISSIJNt  OU  22  JJILLET  19~~.  f  IXA~T  L~S  PRJ:FDURES  ET  CONniTIJNS  DE 
PklSE  EN  CHARGE  ~E:S  CEREALeS  PAR  L~S  QKGA~ISMES  D'lNTt~VENTIU~ PUUP  LA  CAMPAGNE  19o~/1971 
JC1d2_LOOC9 
69/01/24 
CERE 
7lf07/3l••L  CA~P 7:)/71 
3bTKOl20_A07~~~~V 
CIT•  CAT•OO i,~ 
NSEQUEN 
1687 
NUMDOC: 
AUTEURZ 
FORME: 
FTITKE: 
FSUJTE: 
REFPU8: 
OATPUR: 
REFCLA: 
MATJERE: 
OATEFF: 
OATER.M: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul  TP.Ef: 
"''SEQUEN 
1695 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTJTRE: 
FSUITE: 
REFPIJB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATTERE: 
OATEFF: 
DATt:RM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
Ul TPEf: 
NSEQUFN 
1721 
NUMDQC: 
AUTEUR: 
FORioiE: 
F TITRE: 
FSUITE: 
RI=:FPUB: 
OATPUB: 
REfCLA: 
MAT lERE: 
DATEFF: 
DAHRM: 
COMMENT: 
CATEXt 
CITI:lCt 
Ul TII.Er-1 
$03 
369R11tl5 
COM14 
II.EGL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI;  665 
REGLEMENT  ICEEI  NO  11t15/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  JUILLET  196~,  RELATIF  AUX  BO~IFICATIO~S  ET  PEFACTTJNS  A 
APPLIQUER  L~RS DE  l'INTER~ENTION DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JC182_LOOll 
69/07124 
CERE 
69/07/27=ART  7  CJ0+3) 
7l/07/31*=CF  370Rl248 
368Rl029:A  =A  OP  27/07/69 
367k0120_A07P5:8V 
CIT=  :AT=OO  M PAR  369Rl~83  =R  TABL  1  ANN  OP  27/07/6~ M PA~  369Rl683  =M 
ART  3  OP  28/08/69  P  PAR  37DR1248  =JQ  31/07/71  OP  2~/07/70 
PEF  CF  Ol/J6/7l_AGRIC:EREALESI; 
$03 
369Rl459 
COMM 
REGL 
~EGLEMENT  CCEEI  ~0  1459/6~  OE  LA  COMMISSION,  DU  25  J~ILLET 1969t  FIXANT  LES  PRIX  DE  SEUIL  DE  CERTAI~ES 
CATEGURIES  DE  FARINES,  GRJAJX  ET  SEMOULES  POU~  LA  CAMPAGNE  1969/1970 
JC184_L0040 
69/07/26 
CERE 
70/0b/Ol=ART 
71/07/ll*=L  CA~P 70/71 
3b7R0120_A05Po:Bv 
CIT=  CU=OO  P  PAR  370Hl2~8 =JJ  31/07/71  o>  2~/07/7J 
Rt~  CE  01/06/7l_AGkiC:=~EALESI; 
$03 
3o9R 1583 
CUMM 
REGL 
~EGLEMENT  ICEEI  NO  1583/69  UE  LA  COMMISSION,  DU  8  AOUT  1969,  ~JDIFIA~T  LA  PRIME  OE  DENATU~ATION  OU  FROM~NT 
TENDRE  POUR  LA  CAMPAGNE  1969/1970 
JC200_L0025 
69/08/09 
CI:KE 
69/08/lO•AKT  2  IJO+ll 
71/07/3l••L  CAMP  70/71 
369R1404tM 
3o7R0120_A07P5JBV 
CITa 
•M  ANN  OP  01/08/~9 
3&7R0120_A23P~zav 
CAT•OO  P  PAR  ~70kl2~8 •JQ  31101111  D~  2Jin7/7~ NSFQUFN 
1740 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
fr.JR~E: 
f-TITRt: 
F S lll Tf-: 
RFFPUII: 
DATPUB: 
RFFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
ûATEKM: 
COMMFNT: 
CA TEX: 
CITE:x: 
UL TREF: 
NSE!.iUEIIl 
177" 
P>JllMrac: 
AUTtUR: 
t-ORME: 
fT ITRF.: 
t-Slll Tf': 
!H:FPUR: 
IJATI'UB: 
1-.rFCUI: 
"'IITIEHE: 
Dll.TEI+: 
DA Tl'RM: 
f'JMMf'H: 
CATf x: 
CIHX: 
UL HEF: 
IIISEQU[N 
lt!l? 
NUMDGC: 
o\UTI:UK: 
=TJTKf: 
=sunH 
UFPil!'l! 
)ATPIJR: 
lfFfLA: 
UTJFRE: 
)1\ TEf-F: 
)1\Tf-KM: 
:LMMENT: 
:1nx: 
JL To<E'F: 
REF  LE  Ol/Oo/7l_AGkii:EREALESI;  666  $0J 
J69Rl683 
COMM 
REGltMENT  ICEEI  NO  1683/69  OE  LA  COMMISSIJN,  DU  26  AOUT  1969,  MJDIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  1415/69 
~ELATIF  AUX  BJ~lFICATIONS  ET  K~FACTIONS A  APPLIQUE~  LO~S DE  L'INTERVENTION  DANS  LE  SECTElJ~  )ES  CEREALES 
JC217_LOOOl 
69/08/28 
Ct  RE 
69/07t27=PE  A~T  l;tV=J0=28/)8/69 
99/99/99*= 
~69Rl415:'1 
367ROl20_A07P5:8V 
CIT: 
$03 
3691<1913 
COMp.l 
Rt::>L 
=k  TABL  1  ANN  OP  27/C7/69369Rl415:M  =M  ART  3  OP  28/08/69 
CAf:Oo 
RtF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EPEALESI; 
kEGLtMtNT  ICtt:l  ~U  1913/6~  UE  LA  CJMMISSJJN,  nu  79  SEPTEMB~E  l969o  R:LATIF  A L'uCTROI  ET  A LA  PRFFI~ATION OF 
LA  KESTITUTlU~  D~  L'tXPURrATION  DFS  ALIM~~TS CnMPJ5tS  A  RASE  JE  C~~EALES PJUP  LES  ANIMAJX 
JC?46_Lù0ll 
69/C9/30 
CEP  f 
1>9/lJ/Ol=A.<T 
99/99/CJ'O*= 
Jb9kl252:1\  =A  nP  01/10/61 
3o7kOl20_llbP6:RV  3b7R0120_A24:~V 
C IT=  ::AT= JO 
RlF  C~  Ol/06/7l_AGRI(C~~EALESI; 
Cll'-15 
Kt:GL 
A~GL~MENT  ICEEI  ~0  2196/69  Ju  CUIIlSEIL,  UU  28  UCTUti~~  1969,  MO)IFIANT  l'ANNE<E  1  DU  qEGL~M~NT  IC~EI  ~U  968/6A 
KfLATIF  AU  KEGI~f  lPPLICABLE  AJX  AllMlNTS  COMPOSES  A RASE  JE  :F~EALES  P~UR  LF.S  ANIMAUX 
JC279_LO:JJl 
t>91ll/06 
Ct:~ E: 
t,9/12/~"l=ART 
='l.  ANN 
367kJ12~_A14Pj:BV  3o7R0120_Al6P5:ev 
CIT=  CAT=UO ~SEQUFN 
l1H5 
~UMDOC: 
WTtUR: 
tEFPUB: 
lATPUB: 
trFCLA: 
HTlt:RE: 
)ATEFF: 
)AHRM: 
:nMMENT: 
:ATEX: 
:JTt:.l(: 
Il Tf<EF: 
~SEQUEN 
L!llA 
~UTEUIU 
:TlTKE: 
=suiTE: 
HF  PUB: 
lATPUB: 
H·FCLA: 
S03 
3Eo9R2204 
COMM 
RI:GL 
REF  CE  Ol/Ob/71_AGRJC:EREALESJ;  667 
REGLEMFNT  CCEEI  NO  2204/69  DE  LA  COMMISSIJNt  OU  5  ~OVEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGlfMf.NT  ~J  158/67/CEE  FlXA~T 
LES  COEFFICic~TS 0 1  EwUIVALENCI:  ENTRI:  LES  DIVERSES  QJALITES  DE  :EREALES 
JC279_L0019 
69/11/0o 
CERF. 
é9/ll/09•ART  2  IJU+3) 
367R0158:fo4 
367R0120_A13P4 
CIT• 
S03 
3b9R~247 
CUMM 
REGL 
RfF  CE  Ol/06/71_AGRJI:EREALESI; 
REGLEMENT  CCEE)  ~0  2247/69  DE  LA  CJMMISSIJNo  OU  12  NJVEMBRE  1969t  MJJIFIANT  LE  REGLEMENT  ~0 473/67/CEE  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LA  DUREE  IlE  VALIOITF  OES  CERTIFICATS  D'EXPORTATION  POUK  CERTAI~S PRODUITS  JRA~SFOR'4ES  DU  -.AIS 
JC2d5_L0009 
o9/llll3 
"'ATIERE:  CERE 
lATU·t-: 
JATI::RM: 
CAHX: 
CITf.X: 
ULTI'.t:F: 
NSEUUFN 
1841 
NUMDüC: 
AIJTrUk: 
l-ORMe: 
FT ITRE: 
FSUITE: 
RI:FPUB: 
OATPUfl: 
R  EFC"LA: 
MATifRE: 
DATI::FF: 
OATI:RI"': 
COMMENT: 
CATCXI 
C lTf:X 1 
ULTREFI 
1  Jû+ll 
99/99/99*= 
3671'10473:"1  .-.,c  ART  3 
3o7R0120_Al~P2:SV 
C.IT• 
REF  CE  01/06/7l_AGRJC:EREALES); 
S03 
CONS 
REGL 
KEGL~MENT  (CE~)  ~0  2338/69  UU  CUNSEilt  DU  25  NOVEMdRE  l9b9,  PJ~TANT  ~ECONOUCTlO~ DES  A~TICLES  l~R  A 4  DU 
RI::GLEMENT  IC~EI  ~U  2~0/69 FIXANT  LF.S  CRITERëS  OE  ~J8JLISATtON DES  CE~EALES DESTINEES  A L'AIOë  ALIMF.NTAIPF 
JC29d_LOOOII 
b9/ll/27 
CEkE-
69/ll/29=ART  2  CJ0+3) 
99/99/99*"-' 
•P  UU  1/8/69  AU  31/07/70 
3o7R0120_A22Bl~18V NUMOOC: 
4UTEUH.: 
FORME: 
FTITRE: 
F !>UITF: 
RFFP\JB: 
llATPUB: 
RI::FCL4: 
MAT lERE: 
I)ATEFF: 
DATERM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITE-X: 
ULTREF: 
NSEQUEN 
2(11!:1 
NUMOOC: 
4UTE-UR: 
F-OHMê: 
FTITH.E: 
FSUITE: 
RfFPUB: 
OATPUB: 
kfFCLA: 
"IATIERE: 
OATF.FF: 
OATrH.P4: 
COMMI:NT: 
CA TEX: 
: ITE-X: 
JLTR!:F: 
IISE-UUEN 
2038 
NUHUOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRI:: 
f-SUITE: 
REFPUB: 
OATPUd: 
kE:FCLA: 
MATI EkE: 
OATHF: 
DATfR"4: 
COMMF~T: 
C&.T~X: 
C ITFX: 
ULTkEF: 
RE-F  CE  Ol/~6/7l_AGRIICEREALESI;  669  S03 
~70R0434 
COMM 
REGL 
RE~LEMFNT  ICEE)  liU  434/70  Ot  LA  CO~MISSIO~,  DU  6  M4RS  1970t  MJDIFIA~f  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LA  DUREE  DE  VALIDITE  DES  CERTIFICATS  D'EX 3 0RTATION  PlUR  CERTAINS  P~ODUITS TPANSFJRMES  nu  MAIS 
JC053_LOOl3 
70/03/07 
CEri.E 
70/03/0S=ART  l  (JO+ll 
99/99/99*= 
367R0413:'1 
367R0120_Al2P2:BV 
CIT= 
~CJ 
370P:)522 
CONS 
H.EGL 
=H  ART  3 
kfF  CE  01/0b/7l_AGRti:EREALES); 
kEGLEMENT  (CEEI  110  522/70  JU  CONSEIL,  DU  17  MARS  1970,  RELATIF  AU  RE~IME APPLICABLE  AUX  PRODUITS  TRANSFORMES 
A BASE  DE  CERtAL~S  ET  DE  RIZ,  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
TI::~RITOIRES  D'OUTRE-MER 
JCOb~_LOOlJ 
70/05/.!.l 
CI:RE  RIZ  I:AMA  PTO~ 
70/04/0 l=AU  J 
75/0l/3l*=A~l  3,CMT 
RESTE  EN  APPLICATI~N  J~  31/01/75  SI  CONVENTION  VAùJNDE  OU  DECI  CONS  lSSJC  EAMA  ENTRENT  EN  VIGUEUR  lVANT  LE 
Ol/01171 
LE043:tw 
CIT"'  CAT•JO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIICEREALESI; 
.HORJ638 
COMM 
fiEGL 
kE~LEMéNT  ICE~I  ~U  638/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  7  AVRIL  1970,  ~JDIFIA~T  LE  REGLEMENT  NO  ~73167/CEE RELATTF 
AUX  CERTIFICATS  D'IM~ORTATION  ET  D'EXPORTATION  PUJR  LES  CE~EALES,  LES  PROlUITS  TRANSfORMES  A BASE  Of 
CEH.EALES,  LE  KIZ,  LES  BRISJRES  ET  LES  PROryUJTS 
T~ANSFORMES  A BAS!:  DE  RIZ 
JC078_L0007 
70/04/08 
CEf<.E  rUZ 
70/04/ll=ART  2  IJD+31 
3671<0'+7:3: ML  =~  ART  SPJ  BI  OP  11104/70 
367K012~_Al2P2:BV 
CIT=  CAT•OO NSEQUEN 
2039 
NUI•IOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRt: 
FSIJITE: 
REFPUB: 
flATf>UB: 
R  F.FCL A: 
MATIERE: 
DA TEH: 
UATE:Ri'4: 
COMMEI'\IT: 
CATFX: 
C ITF:X: 
UL TkEF: 
NSEQUEN 
2C'49 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRt: 
F-SIHH: 
W.FFPUB: 
flATPUf\: 
R tFCLA: 
MATTERE: 
OATFFF: 
DA TERM: 
COMMHH: 
CATE:X: 
C ITEX: 
UL TREF: 
NSEQUF-N 
2064 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FURME: 
FTTTKF: 
FSUITF: 
RfFPUI:l: 
LJATPUB: 
ld:FCLA: 
MATlfRE: 
OATEFF: 
DATE:RM: 
COMIU:NT: 
C:AT[X: 
CIH.(: 
Ul H'EF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRII:EREALESI;  670  $03 
370R0656 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  ICEEI  No  656/70  DE  LA  CO~MISSION,  OU  9  A~RIL  1970,  ~GOIFIA~T LE  REGLEMENT  fCEEI  l'li.  167fl/69  DE  LA 
COMMISSION,  DU  22  AOUT  19~9,  RELATIF  A  CERTAINES  ~ESU~ES A  PREI'\IDRE  DANS  LES  SECTEURS  DES  :EREALES  ET  DU  PIZ 
A LA  SUITE  DE  LA  DEVALUATIJN  OU  FRANC 
FRANCAIS 
JC080_L0024 
70/04/10 
CONJ  MONA  CERE  RIZ 
70/04/ll=ART2  (JO+ll 
71/08/3l*=L  UATERM  369Rl67l 
369Rli\70:M  •M  ANN  C  OPl/4/71 
3o9Rl586_Aoa:av 
CIT=  CAT=OO 
$03 
370R0743 
COMM 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIC:EREALESI; 
RtGLEMENT  (CEE)  ~J  743/70  DE  LA  CO~MISSION,  OU  23  AVRIL  1970,  PJRTANT  FIXATION  DE  LA  LI~ITE  DE  TOLERANCE 
POUR  LtS  PtRTES  DE  QJANTirE  RESULTANT  OE  LA  CONSER~ATION OES  :E~EALES  A L'IMPORTATION 
Jc:l90_L002q 
70/04/24 
Cl: RE 
70/051l9=J0+2) 
j69R0787_AG4Pl:8V 
C IT=  CAT=OO 
RlF  CE  Ol/06/7l_AGRI(:EREALfSI; 
$0j 
31JRJ849 
COMM 
RtGL 
~EGLfMENT  (CEE)  ~U  849/7C  DE  LA  COMMISSION,  DU  11  MAI  1970,  MJOIFIA~T  LES  REGLE~ENTS  (CEEI  ~OS  1413/6~  ET 
1404/69  RELATIFS  A  LA  OENATJRATIO~ OU  FROMENT  TENDRE 
JC102_L0007 
70/05112 
CERI: 
70/0~/l5=ART  3  lJ0+31 
99/99/99*=L  OATERM  3;9Rl4J3 
•A  ART  4P2,A~N2 OPl/b/70  3b~~1404:M 
CIT=  CAT=OO 
=M  A~N  OP  15/05170 NSEQUEN 
2076 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORI4E: 
.. TITRE: 
FSUITE: 
RtfPUB: 
OATPUB: 
RtfCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OATFR14: 
COMMENT: 
CATtX: 
C ITEX: 
ULTRE'F: 
NSEQUEN 
2093 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUIH: 
kEFPUB: 
OATPUI3: 
REFCLA: 
MUIERE: 
DATEFF: 
OATERI4: 
CCMMEIIIT: 
CA TEX: 
CITtX: 
UL Tf<EF: 
NSEOUEN 
2118 
NUMDOC: 
AIITfiJR: 
FOio.ME: 
FTITRt: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATI'UB: 
RffCLA: 
MAT lERE: 
OATtFF: 
OATERM: 
COI4MI:NT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
UL TP.EF: 
R~F CE  Ol/Ob/7l_AGRII:EREALESI;  611  $03 
370R0935 
COMM 
kEGL 
REGLEMENT  ICEEI  ~0 935/70  DE  LA  CQMMISSIO~,  OU  22  ~AI  1970,  CJMPLETA~T  LE  ~EGLE~ENT  ICEEI  NO  376/70  DE  LA 
COMMISSION  FI(A~T  LES  PRO:EOURfS  ET  CONDITIONS  IJE  LA  MISE  EN  ~ENTE  DE  CEREALES  DETENUES  PAR  LES  OR~ANISMES 
0'1 NTERVENTIOII 
JClll_L0014 
70/05/23 
CERE 
70/0 5/2b=ART  2  IJ0+3l 
37C'R037b:CL 
367R0120_A07P5:8V 
CIT= 
$0 3 
370Rl011 
C014M 
REGL 
=AùJ  ART  3P4  OP  26/5/70 
CH•OO 
KtF  CE  Ol/06/7l_AGPIC::REALESI; 
RE~LEMI:NT  I:EEI  liU  1011/7)  DE  LA  COMMISSllNt  OU  29  MAI  1970,  ~ELATIF  A  C~~TAINES  EXIGENCES  QUALITATIVES  POU~ 
LES  GkUAUX  ET  SI:MUliUS  DE  ~AIS DEVANT  ETRE  UTILISES  PAR  lA  BP,ASSERIF  DANS  LA  COMMUNAUTE 
JC117_LOOS4 
70/05/30 
CERE 
70/06/02=ART  5  (Jù+31 
99/99/99*= 
367k0l?O_A~4:B'I  3b7R:l367_A03:BV 
CIT=  CAT=OO 
~~F  CE  Ol/0&/7l_AGRIC:ERtALESI; 
$03 
370R1092 
COMM 
RE:GL 
kE~LI:ME~T  ICEEI  ~0  l0~2/7J  DE  LA  COMMISSION,  OU  lJ  JUI~  1970,  COMPLETANT  LE  RI:GLEMENT  ICEEI  ~0  14)3/6~  EN  CE 
QUI  CUNCER~E  LA  Ot~ATUkATil~t  A L'HUILE  DE  PülSSUII,  OU  FRJ~ENT  TEND~:  FT  OU  SEI~LE  PANIFIABLE 
JC127_L0025 
7C/Ob/ll 
CE~  E 
70/0A/Ol=ART  3 
9~/9Q/99*=L  DATE:RM  3&9Rl4J3 
369R 1403:  C.L  •ADJ  ANN  DP  01/03/70 
367r<.l20_A07P5:SV 
CtT• NSEQUEN 
2137 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
f-TITRt: 
FSUITE: 
RFFPUB: 
OATPUB: 
iil:t=CLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OAT[I!.M: 
COMMENT: 
CHEX: 
C ITFX: 
Ul THF: 
NSEOUEN 
2138 
NUMOUC: 
AUTEUR: 
FOR1o1E: 
FT ITR E: 
l'SUITE: 
REFPUB: 
IJATPUB: 
R  FFCL A: 
MATIEkE: 
DATEFF: 
OATH\M: 
COMMENT: 
CATE.X: 
C  fTI:X: 
ULTREF: 
NSEOUfN 
2139 
NUMOOC: 
AUTtUR: 
FURHE: 
FTITRF: 
FSUITt: 
RF-FPUA: 
OATPUR: 
RE:FCLI\: 
MI\TIERt: 
DATtFF: 
OATI'RM: 
COMMENT: 
CATE:X: 
cI nx: 
Ill Tk!'F: 
S03 
37JR1208 
CONS 
REGL 
AEF  CE  Ol/06/71_AGRIC:EAEALESI;  672 
RE~LEMENT  CCEEI  NO  1208/7)  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  P~IX  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  POUR  LA 
CAMPAGNE  1970/1971 
JC14l_L0007 
70/06/29 
CERE 
70/07/0Z=ART  2  IJQ+31 
71/07/3l*=L  CAMP  70/71 
1E043:BV 
CIT= 
S03 
CUNS 
HGL 
3b7R0120_A02P4:8V 
CU•OO 
REF  CE  Ol/Oo/7l_AGRIC:EREALESI; 
RE~LEMI:NT  ICEEI  NU  1209/7)  OU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LE  PRIX  DE  SfUIL  OfS  CEREALES  PO~R  LA 
CAMPAGNE  DE  COMMERCIALISATION  1970/1971 
JC14l_L0008 
70/0o/29 
CEKE 
70/07/2l=J0+20 
71/07/31*=L  CAMP  70/71 
3o7R0120_A05P5:~V 
CIT=  CH=OO 
REF  CE  Ol/Oo/7l_AGRI(:EREALESI; 
S03 
370R1210 
COIIlS 
REGL 
Rt:;LEMI:NT  CCEEI  Nu  1210/7)  DU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1970/1971,  LES  PRINCIPAUX 
CENTM~S  OE  CO~MERCIALISATIJNS DES  CEREALES  ET  LFS  PiiiX  U'INTERVENTIO~ OERIVES  S•y  RAPP1RTA~T,  AINSI  QUE  lf 
PRIX  O'INTERVENTION  POUR  L:  MAIS 
JC1'tl_L0009 
70/0o/29 
CERI: 
7Q/07/21=JU+21 
71/07/3l*:L  CAMP  70/71 
3o7ROlZO_A04P4lBV 
CIT=  CAT,OO NSEQUrN 
2llt0 
NUMOOC: 
~UTE..JR: 
FORME: 
.. TITRE: 
FSUITE: 
RI:FPUR: 
OATPUB: 
KEFCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
UATERM: 
COMMFNT: 
C~TEX: 
C  ITLX: 
ULTkEF: 
NSEI.lUfN 
2141 
NU,•IDOC: 
AIJH:IJR: 
FOR"4E: 
FTITRf: 
FSUITE: 
RFFPUB: 
OATPUB: 
RfFCLA: 
M~TIERE: 
OATtff: 
OATfR~: 
COMMENT: 
CATEX: 
C  ITEX: 
Ul  TREF: 
NSEQUfN 
2170 
NUMOOC: 
~lJTEUR: 
FI1RMF: 
fTlTi<E: 
FSUITF-: 
REFPUB: 
DATPUR: 
IHFCLA: 
MATIERE: 
OATfff: 
UATfP~: 
CI1MMENTI 
CAHXI 
C1HICI 
ULTR~FI 
REF  CE  01/0o/71_~GRIC:EREALESI;  673 
370kll11 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  (CEEI  NO  1211/7)  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  197J,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1970/1971,  LES  ~AJORATIONS 
MENSUELLES  DES  P~I(  DES  CE~EALES  ET  OES  FARINESo  GRUAUX  SE~OULES  DE  FRP~fNT  OU  JE  SEIGLE 
JC 141_LOO 11 
70/06/29 
CEKE 
70/07/21=JU+2) 
71/07/3l*=L  CA~~ 70/71 
367R0120_A16P2lBV 
C IT= 
503 
37nR1?.12 
CONS 
REGL 
CU=OO 
REF  C~  01/06/7l_AGRI(:EREALESI; 
MEGLtHENT  ICEEl  ND  1212/70  DU  CUNSEILt  DU  29  JUIN  197),  FIXANT  L'AIJE  A LA  PRODJCTION  OU  FROMENT  )UR  POUR  LA 
CAHP~GNE 1970/1971 
JC14l_L0014 
70/06/Zq 
CERE 
70/07/21=Jü+20 
7l/07/3l*=L  CAMP  70/71 
367R0135:P  =P  ART  2  A  5  JU  31/07/71 
367RO 120_1\lO ::3V 
CIT=  :AT= CO 
MfF  Cf  01/06/7l_AGRICCERtALESI; 
S03 
370Rl.248 
(OMM 
RFGL 
REGLE~E:NT  I:E~l  ~U  1248/7J  OE  LA  CJMMTSSIJN,  Ou  29  JJIN  1971,  MAI~TF~ANT,  PJUR  LA  CA~PAG~E  1970/1971, 
CFKTAINtS  OISPùSITIONS  APPLICABLES  POUR  L~  CAMPAG~t  1969/1970  DANS  L=  SECT=UR  DES  CEPEALES 
JC142_L0020 
70/06/30 
CE:kE 
70/C7UC=Jù+2J 
71/07/3l*aL  CA~P 70/71 
H9Rl414:1-' 
20/r7/703b9Rl~~9r~ 
367~0120_A04P~l8V 
C IT• 
•J~  31/07/71  OP  20/C7/7Jl69R14l51P 
•JQ  Jl/07171  DP  ~0/07/7J36Q.l531tP 
J~7R0120~A05Pbt8V 
CAT•OO 
•JO  HI'H/71  f1f' 
•JQ  31/07/71  ,~  ZJ/07/70 "'SECJUEN 
2180 
NUHDOC: 
AUTEUR: 
FUR Mt: 
FTI TKE: 
F SUITE: 
RFFPUt>.: 
DATPJR: 
REFCLA: 
MATtERE: 
OATEff: 
DATERM: 
COHME"4T: 
CA TEX: 
C ITFX: 
UL TREF: 
NSEOUEN 
.nse 
NlJMOOC: 
AU Tt UR: 
f-lJRMI:': 
fTITRE: 
FSUITE: 
1<.1-FPUFI: 
OATPuB: 
KE:FCLA: 
MATtER!:: 
IJATEFF: 
IJATEI{I!: 
CllMMENT: 
ChTfX: 
c 1 Tl:l(: 
Ul TREF: 
NSEQU(I\I 
2248 
IIIIIMOOC: 
AUTEUR: 
1-Uf.I.MI::: 
FTITKt:: 
F  SUIT~': 
RFFPUB: 
DATPUB: 
~FFCLA: 
MATIERt:: 
DA TEH: 
OAH-R"': 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITI::X: 
ULTREf: 
RE:F  CE  01/06/7l_AGRIICEREALESI;  674 
$01 
370Pl 278 
COMM 
Rt:GL 
~fGLI::MENT  ICEEI  ~0  1278/70  DE  LA  COMHISSIJNt  DU  30  JUIN  1970,  PORTANT  FIXATION  JE  LA  PRIME  DE  DENATURATION 
OU  fROMENT  TE ... ~Rt:  POJR  LA  CAHPAG"'E:  1970/1971 
JC143_L0060 
70/07/01 
CEKE 
70/08/0l=ART 
71/0713l*=L  CA"'P  70/71 
367R0120_A07P5:8V 
CIT= 
$03 
37f'Rl~21 
COMM 
REGL 
CF  A"'N 
3b7R0120_A23P5:RV 
CAT=OO 
RFF  CE  Ol/Ob/7l_AGRil:EREALESt; 
RI::GLEMFNT  ICF!:I  13.11/70  DE  LA  COMMISSION,  [lU  6  JUILLET  1970,  HLATIF  A  LA  kESTJriJTIO"'  A L'fXPORTATION  OE 
MALT  I:XPORTE  AU  DEBUT  IJE  LA  CAMPAG~E IJE  COMMEPCIALISATION  1970/1971 
JC147_LC007 
70/07/07 
CERE 
70/)7/lO=ART  j  IJ0+31 
3o7R0120_~16P6:BV 
CIT=  CAT=00 
RlF  CE  Ol/~6/7l_AGRli:~REALESI; 
$0"3 
COMM 
Rt:Gl 
R~GLEM~NT  I:EI::I  ~.  1505/71  IJE  LA  COHMISSIJN,  ~U  2~  JUilltT  l97J,  RELATIF  A CE~TAINES  MESU~fS  A  P~END~~  OA~S 
LFS  SECTEUKS  OES  CI::REALES  ET  UU  RIZ  A LA  SUITF  DE  LA  DEVALUATION  DU  FRA~C FRANCAIS 
JClbo_L0033 
70/07/29 
CUNJ  MONA  CERE  KIZ 
71/08/3l•~L 3o9Rl5db  ART1P3,  CMT3 
370RlS05  ~Vl/d/70  CMT2  P~  PRUD  RELAVA~T DE  367R1359;A  D~l/8/70  PR  PROD  ~ELAVANT DE  367~012~  C~13 
DATER~:  CAMP  359RQ359_A3 
3691!ln70:A  =A  DPl/9/70  CMT2 
36QR15P6_AC8:'3V 
CIT=  : liT=OO NSEOUEN 
2300 
NU!o!DOC: 
AUTEUR: 
f-ORMt:: 
f-TITi<.t:: 
FSUJTF:: 
REFPUfl: 
[•AT PUt: 
><1-ffLA: 
MATJE~E: 
DATEFF-: 
COMMENT: 
Ct. TEX: 
C 1 HX: 
UL Tkff: 
NSEOUIN 
?305 
NllMDnC: 
~UTFJfl: 
FIIRM[: 
FTJTMt:: 
F SUI TF: 
k!:FPUR: 
f1ATPIJ~: 
RE:FtLA: 
MATIF.RE: 
DATE:FF: 
06TEPM: 
CUMMlNT: 
CAHX: 
C !TEX: 
lJL Tki:'F: 
NSEI.IUE:N 
23H 
NUMDfJC: 
AUTI:lJfl: 
1-URME: 
FTITRE: 
r SIJJ TF: 
RFFPufl: 
DATI'U'l: 
RFFCLA: 
MA TitRE: 
UATt:Ft-: 
CnMME'H: 
:A Tr X: 
::1nx: 
JI TMt:F: 
REF  Cr:  Ol/06/7l_AGkii:~REALESI; 
$0.3  675 
370Rl713 
COMM 
1\EGL 
~EGltMENT  ICEEI  ~U  1713/7J  D~  LA  CUMHISSI~Nt  DU  21  AQ~T  l970o  PQRTA~T  MJDIFICATICN  DU  R~~lbMENT  ~J 
47~/67/CEE  EN  :~  JUI  CON:E:RNE  LA  CAUTION  POUR  LES  CE~TlfiCAT5  0 1 1MPORTATIJ~  DANS  LE  ~~CTEUK  DES  C[~~Al[S  ET 
nu  l<IZ 
JC18il_L0017 
70/(J~/22 
CERt  q  l 
7ü/iJ8/24=AkT 
9~/9~/99*•L  DATEKM  367M0473 
1t7RO"t73:ML  =M  ART  8P1,  OP  24/C8/7u  367~0473:ML 
367R0120_Al2P2:Bv  367R33~9_AlOP2:BV 
CIT•  CAT=OO 
klF  CE  31/06/7l_~GkiC:EREALtSI; 
$ù 0 
570+<1796 
COMM 
tHGL 
kEGL~MFNT  IC~EI  ~U  1796/7)  DE  LA  CJMMISSJJN,  PU  2  SEPT~MBRE  1973•  PJ~TANT  FIXlTlDN  DES  QUANTTTFS  J~ITAIPfS 
GE  MATJERtS  PRtMJ[RES  DEVlNT  BENEFICIER  DE  LA  PESTITUTION  A  Ll  PRLOU:TION  LJRS  OE  LA  FA~k!SATTJ~ !JE  GRUAUX 
fT  SE~OtLFS  nE  ~AIS  JESTI~~j  A  LA 
B~f>SSd\IE: 
JCl'i;,_LOOl J 
70/•J9/'l3 
70/C9/J6=AKT  2  IJU+3) 
SCJ/99/99*= 
3t>7kU367_A03:t>V 
CIT=  CAT=l~ 
kEF  C[  Ol/J6/7l_AGkiC:~REALESI; 
~IJ j 
371Rl 'dR 
CUI'<S 
~t:~LtMFNT  !CEci  ~U  1;39/7)  au  CGNSlll,  DU  29  SfPTF~uPE  1971,  ~JJlFlA~T  LE  QEGLE~ENT  NO  132/67/C~E  FIXANT  LE~ 
~EGLt~ GENERALES  DE  L' J~TE~VENTION  OA~S LE  SFCTEUR  OES  CE~EALES 
JC215_L0C•Jl 
70/0'1/lO 
(1::1\f 
70/lJ/(11=.\IH  2  (J~H3) 
1oHC·132:ML  =C  AKT  3PlAI  JP  3/lU/7(' 
Cil= IISEQIJf-N 
2336 
IIUMOOC: 
~UTEUR: 
=oRME: 
=TITRE: 
=sune: 
~EFPUB: 
lATPUII: 
~EFCLA: 
'4ATTERE: 
)ATEFF: 
JATERM: 
:ATEX: 
:ITFX: 
Jt TREF: 
fSFCUE"' 
~41'5 
'4UI•lOOC: 
lUTf-UR: 
=oRME: 
'TIT~E: 
=•;unt: 
U:FPUB: 
>ATPU~: 
tEFCLA: 
UTIERF: 
lAH:FF: 
)AHKII4: 
:OMMI:NT: 
JL TREF: 
IISECIJEN 
242Q 
'IIUMOùC: 
6.UH:UR: 
FOR114E: 
FTITRE: 
F SUITE: 
kEFi'UB: 
'lATPUB: 
REF-CLA: 
MAT lERE: 
r'JATEFF: 
OATE:KM: 
COMMENT: 
CATI:lf: 
C ITEx: 
Ul. TkEF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AG~IICEREALESI;  676  $0] 
370R2046 
CONS 
REGI. 
REGLEMENT  ICEEI  llO  20~6/7)  OU  CONSEIL,  OJ  13  OCTURRt  1970,  PORTANT  ~OUVELLE  RECONDUCTION  OES  ARTICLES  1ER  A 
4  UU  REGLE114ENT  ICEEI  NO  2~J/69 FIXANT  LES  CRITtPES  OE  ~OBILISATIOII  DES  :EREALES  DESTINEES  A L'AIDE 
ALIMENTAIRE 
JC228_l0001 
70110/15 
CtRE 
70/08/0l=PE  A~T 1  CMT 
71/07/31*•1.  OATERM  369K0290 
EV  IJO+l!=16/10/70 
369RO.t'l0:PL  =P  ART  1  A  4  JQ  11/07/71 
1o7R0120_A22BIS:BV 
CIT=  CAT=OO 
Rtf  CE  Ol/06/7l_AGRII:EPEALESI; 
$03 
170Rl394 
CCJMH 
REGL 
REGLEHENT  I:EEI  ~.  23'l4/7)  OE  LA  COMMISSION,  DU  27  NOVEHijRE  l970o  RELATIF  A  LA  COHHUNICATIUN  ENTRE  LES  ETATS 
M~MB~ES ET  LA  COMMISSION  )ES  DONNEES  QUANTITATIVES  A l'IMPORTATION  DE  F~O~ENT ET  DE  FARINE  JF  FROMENT 
JC259_LOC14 
70/ll/2!1 
Ct  RE 
11/0l/fll=ART3 
99/99/"19* 
367ROl20_A24:B\I 
CIT=  CAT:OJ 
~~F  CE  Ol/~b/7l_AGRII:~REALESI; 
$03 
370R~434 
CUNS 
REGL 
kEGLEMtNT  (CEEI  ~.  2434/7)  OU  CüNSElL•  Ou  30  NûVEM~RE  1970•  HJOIFIA~T  LES  REGLEHENTS  N.  120/67/C~F  ET  N. 
359/o7/rEE  PUKTANt  U~GANISATION  CO~MU~E DES  HAPCHE:S  R~SPECTIVEMENT DANS  L~S  SECTEURS  DES  :~REAL~S  ET  r'JU  Pfl 
JC262_L0001 
70112/'13 
CFRE  "lZ 
71/01/0l=ARTS 
367POi.:!O:fo' 
367R0120:14 
CIT= 
=H  ARTlAI  DPl/1/71 
=~  ART15~2o4 OPl/1/71 
CAT=O'l 
3o7R0120:M 
367R0'359:M 
=MANN  A nPl/1/71 
=M  ART13P2 1 4  DPl/1/71 ~SEOUt'N 
2430 
NUMUOC: 
1\IITt'IJR: 
fORME:: 
FTITRE:: 
FSIJIH: 
RFFPUI': 
OATPUil: 
1<~ FCL il: 
MATIEKF: 
DATtFF: 
CCMME:NT: 
CATI:X: 
C TTtx.: 
U!Tkt:F: 
NSEI.iUI:-~ 
2':l}R 
NUMDUC: 
AUHUk: 
F-OR"'t: 
FT 11 ,,r: 
FSUTTr: 
1<1:-.FPuR: 
tJhTf'utl: 
K f  Ff LA: 
DATEFF: 
COMMF-•H: 
CA TEX: 
CIHX: 
UL H  tf: 
I\ISE1;;1Jf N 
251'! 
"'IJMOOC: 
AlJTFUK: 
FOR Nt: 
FSUI r,:: 
tl.f.H'IJB: 
I)ATPLJ?.: 
kt:FCL A: 
MtoTJ[i<[: 
DA TEH-: 
01\Tt""': 
CUMM[~T: 
ct.rn: 
r. ITFx.: 
IJI  Th~  F l 
R~F lE  Ol/06/7l_AG~IICE:REALE:Sl;  677 
37:JRL'd5 
CONS 
kEGL 
f-.fGU:MENT  ICEEI  ~.  243?/1)  ùU  CUNSdl,  DU  ,;ù  ~OVEM~Ilt  197G,  MJDIFTA'H  LES  RE:GLFMENTS  'l.  l4"/h7/CH  ET  N. 
3t,'3/67/Ctf:  Rt:LATII-5  .\UX  R:GU:S  DE  flXATIJ'l  A  l'AVAt<::E  DES  PHLEVEI'IE'HS  APDLICABLES  AUX  Cf~fALES 1  Ail  RIZ  H 
AuX  l:l"TS!Jr<.I:S 
JC2t?_LOI"'J3 
7rt1 ~/')3 
Cftd:  .dl 
11/01/0l=AKT't 
99/99/99*=L  JATER~  CATE:X 
=~  A~T7,Y DP1/1/ll  367:l.::J365:M  =R  A~T7,9 DP1/1/71 
3~7R0359_Al3P4:8V 
c JT=  CAT=:JJ 
((IMM 
I<EGLlfo1FI'.T  lUCI  :·;.  2t.46/7'J  Jt  LA  fJMM!SSIJ"''  t:U  2fl  UECEMB
0 ~  1'H:J,  "'JJJFIA'H  LF  HGLE"'ENT  ICEFI  'l.  i,33/t)7/CEE 
R~L4TT~  ~  LA  PREF!lATJUN  Jt  LA  KE5TJTJTIO'l  A  L'L1'JRTATJU~  DFS  :fktALE5 
70/12/:C'l 
71/1' 11'' l=A>n 
=A  AkT28!5  PPl/1/71 
CIT=  ::AT=O·J 
ktF  Cf  Ol/0~/7l_AGPJt:FhlALfSI; 
37 )P !.t>47 
Ct1Mfo1 
PtGL 
ld-.;LLI-'LNT  (Ct:U  ••  ':!.647/7)  JE  L\  C~MMI5SI  J~l,  f_l,  2n  UrCLMfWr  197},  10)(1 IANT  lE  ~~GLlM:''<T  I:EF-1  'l.  176/7' 
lr  Uùl  Cd~~CCK,~t  L'\DJUDJCO.T!ON  PJJR  L 1 f:XP:JPTATTU.  •tS  :ERL\Lf5  A  l'l'lTE~Vr"HlL1tl 
JC2!!3 _L0'1'> l 
1011U2<i 
t 1, .. NSEQUEN 
2554 
NliMDOC: 
AUTEUR: 
FOIH4E: 
FTrTRE: 
FSUITE: 
RlFPJB: 
OATPIJB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
!JATERM: 
CLMMEI\IT: 
:ATtX: 
:  I Tl X: 
JLTREF: 
'4SEQUFN 
?6C6 
'4UMOUC: 
\UTEUR: 
=nRME: 
=TITRE: 
=sunE: 
~EFPUB: 
lATPJB: 
~ E  FCL A: 
UTII:RE: 
JATFH: 
)ATtRM: 
:OMMFNT: 
CI TEX: 
Ul  TRI:F: 
"ôSEOUEN 
2617 
NUMOOC: 
AUHUP: 
fORME: 
FTITK.E: 
FSUITE: 
R!:FPUFI: 
DATPUB: 
R  fFCLA: 
MA.TIFf<.l:: 
DA TEH: 
DATEkM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
CIHX: 
UL Tf,Ef: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRiiCEREALESI;  67S  $03 
371R)154 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  Ill.  154/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIE~ 1971,  MODIFIANT  .E  REGLEMENT  iCEEI  ~.  1052/68  RELATIF  AU 
RI:GIMt  D'IMPORTATION  ET  0°EXPOK.TATION  DES  PRODUITS  TRANSfORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ 
JC022_LOOH 
71/01/28 
CtkE  l{lZ 
71/01/31=ART2  IJ0+31 
99/99/99*=L  DATERM  368Rl052 
368R 10 52 :14l 
3o7RCil20_AI'3:BII 
367R0359_A12P3:Bv 
CIT= 
S0 3 
371RJ369 
COMM 
REGL 
= ..  Ill  DPl/1/71 
361R0120_A16P5:BV 
3b7R0359_Al7P5:BV 
CAT=OO 
368'U052:14l 
367R0120_Al7:  13V 
3b7R0359_Al8:BV 
=M  N CERS  0  OP1/l/71 
367Rl120_A23P4:BV 
REF  CE  Ol/~6/7l_AGRii:EREALES); 
ktGLFMI:NT  ICfEI  111.  369/71  ~E  LA  CO~MISSIOIII,  DU  19  fEVRIER  1971,  MODifiA~T LE  RE~LEHEIIIT  ICfEI  ~.  15~5/70  ET 
ABkOGEANT  LES  ~=~LEMENTS I:EE)  No  1506/7)  ET  1508/70  CJNCF.~NA'4T  LES  ~ESJRES  A  P~ENO~E,  A LA  SUITF  OE  LA 
DEVALUATION  UU  F~ANC FRANCAIS,  POU~  LES 
PKOOUITS  KFLFVANT  DES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA  VIANDE  JE  PORC  ET  DE  l'AVICULTURE 
JCCl42_l0018 
71/02/20 
HUNA  C~RE  PORC  0-V 
71/02/22=AiH'3 
99/99/99*=L  DATERM  37CR15J5 
RECT  J0l66/71  P32  DU19/3/71 
370Rl505: 'Il 
370Rl~'J5:ML 
37CR1508:A 
369R1'::>86_A08:BV 
CIT= 
=M  ART3Plo2o4t8  DP22/2/71370R1505:Ml 
=~  AI\IN  OP22/2/71  370Rl506:A 
=A  OP22/::l2/71 
CH=O:l 
=A  A~T3P9 OP22/2/71 
=A  DP22/l2/71 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGRII:E~EALESI; 
so 3 
.371H)435 
COMM 
RI::Gl 
REGLE"''ENT  ICEI::I  ~.  435/71  I)E  LA  Cù'IHISSIC.\1,  DU  26  FEVUER  l971o  PURTANT  DERUGATION  AU  RE':iLEME~T  l(!:fl  N. 
2637/70  El\l  CE  UUI  CONCERNE  LA  DJRI:E  DE  VALIDITI::  DES  CI::~TlfiCATS  0°EKPJRTATION  POUR  LE  MAIS 
JCJ48_L0072 
11/Vl/27 
CERf 
9g/99/99*=L  OATEKM  370R2637 
37ü~2:.37:ùL  =D  ARTLl  PARl  OPZ/3/71 
367RJ120_Al?.P2:BV  367k0120_Al6P6:BV 
CIT=  CAT=:J'J ~SEOUEN 
266A 
NUMOùC: 
AU Tl: UR: 
FUIIME: 
FT!Tti.f: 
FSUITF: 
k!::FPUf\: 
UATPUR: 
MATIFRE: 
DA TEH-: 
DATf.{"l: 
CUMMtNT: 
CATFX: 
CIHX: 
Ul TRt:F: 
1\iSFwlJFN 
2671 
NUMfJCJC: 
AUTFUP: 
FUkM[: 
1-TTTI'I::: 
f  SOI Tf  : 
P.!-FI-IJH: 
OATPU:3: 
fi F  FC LA: 
MATI FF.I:o: 
DATfFF: 
CJMM~><T: 
f.ATEX: 
C IH X: 
Ul Hd:f: 
NUr'IDUC: 
1\UHU~: 
FORME: 
FT JTkE: 
1 S•JIH: 
RFFI>U~: 
flATP  JK: 
MATitrn:: 
IJAT~Fr: 
CAH 1: 
C !Tl:  X: 
Ul  TH:F: 
kEF  CE  Cl/06/71_1\GRII:ERI::ALESI: 
so:: 
37JR)b53 
CONS 
PEGL 
F tGLlMtNT  ICEt::l  N.  6::>3/71  OU  CùNSUL,  OU  30  MAilS  H7lo  ~EU\  TIF  ~U  Rt::;JMI'  APPLICABLE  1\IJX  PRtJDUITS  TPI\'iSFl!>I'I[S 
A BA3t  DE  :tK~ALlS  ET  UE  ~IZ OkiGINAIRt:S  Ut  LA  P~PJ:3Ll~UE  JN15  ~E  TA~ZA~IEo  DE  LA  PEPUHLIJJE  DE  L'OUGANDA  ET 
f'E  l4  KfPUBLI-1lJF  l!IJ  KFNYA 
JCG7o  LOO')? 
71/03/31 
71/04/0l=AKT.!. 
75/01/31*=\RTZ 
H14.3:Hv 
CIT=  CAT=O:J 
CUN'i 
PFGL 
htGLLMENT  ICtl:l  1.  b5b/71  DJ  CDNSt!L,  UU  3r  MAFS,  lq7lo  ~ELATIF  A~  A~~JMF  APPPLICABL[  AJ  ~~IS  üRIGINA!Rf  DE 
lA  kEPUBLIQJf  ù~IL  DE  TANLA~!E,  DE  LA  ;;EPJflllCUt  .)t:  L',lUGA~flA  ET  LE:  LA  'U-PJBLl;)JF  f)J  YENYA 
J(  171, _L 1)·) ')tc 
71/03/31 
(  l::r- [ 
71/0~/  H=AH2 
CIT= 
SC'1 
COMM 
Fr t>l 
t<EGL.<=~ENT  (Cf[)  N.  b9"1/71  DE  LA  CC'1MISSIOt.!,  U(l  31  ~ 1 1\r<::,  1971 0  "! lùlfiAH  ~E  -\[Glf '1H:T  N.  156167/CF> 
ErABLISS~~T  LL~  '1UDAL!T~S  DE  LA  DtTERM!NATJUN  uE~ PRIX  CAF  I::T  OES  PPtlFVrMENTS  PLUP  LFS  CEPEAL~~.  FAPIN''>• 
G~UAUX  fT  ~rMJùLE\ 
711 C't /•1 1 
CHI:: 
71/u<t/c•4oJI~+J;t.~T;> 
="  At<T 1Pll2  IJP4/4/ 71 
CIT~ NSEQUEN 
2750 
NU14DOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
fTITRF: 
l'SUITE: 
REFPUB: 
OATPUR: 
RFFCLA: 
MATIEII.E: 
OATEFF: 
OATERIIII: 
COMMEIIIT: 
CATEX: 
C ITEX: 
UL TkEF: 
NSECUEN 
2760 
NUMOOC: 
AUTE.UR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RFFPUB: 
OATPUB: 
Rt:FCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATF-1'1114: 
COIIIIMI:NT: 
CA TEX: 
C ITfX: 
ULTREF: 
NSFOUEN 
2761 
NUMDOC: 
AU TE: UR: 
FORI41::: 
FTITitF.: 
r 'iiiiTt:: 
RI:FPUB: 
OATPUFl: 
REFCLA: 
MATIERI:: 
OATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CATEX: 
CITI:X: 
UlTRI:F: 
RI::F  CE  Ol/06/7l_AGRil:EREALESI;  680  $03 
371Rl032 
COMM 
RI::GL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1032/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  19  MAl  1971,  MOOIFIA~T LE  REGLE14ENT  (CEEI  N.  1006/71  EN  CE 
UUI  CONCERNE  LA  TENEJR  EN  p~OfEINE DES  SE~OULES DE  FRJMENf  DJ~  ~ISES  EN  AOJJDIC.TION  DANS  LE  c•DRE  D'JNE 
ACTION  COMMUNAUTAIRE  AU  TITRE  DE  l'AIDE 
AliMENTAIRE 
JC112_LOOZ5 
71/05/20 
CERE  ALIM 
71/05/20=fV  AKT2  IJOI 
99/99/99*=l  OATERM  371Rl0J6 
371RlOOo:ML  =M  ARf5Plw2  OP20/5/71 
367R0120:BV  3o9R0920_A04P2:8V 
CITa  CAT•OO 
RI::F  Cf  Ol/06/71_AGRII:EREALES); 
$03 
371Rl054 
CUNS 
REGL 
REGLEMFNT  ICEEI  N.  lll54/1l  :lU  CONSEIL,  DtJ  25  MAl  1971,  FIXANT,  POUR  _A  CAMPAGNF.  DE  COIIIIMER: IAL ISATI0\1 
1971/1972,  li::S  PRIX  DANS  LE  SECTEUR  OES  CEPEALES 
JC1l5_L0008 
11/05/27 
Cl: RE 
71/05/30=ART2  IJ0+3)  MA  DPl/8/71 
72/07/3l*=L  FIN  CA~P 
11:043:R\I 
$03 
371Rlfl55 
CONS 
RFGL 
3~7R0120_A02P4:BII 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGkii:EREALESI; 
r..EGLEMfNT  ICEEI  N.  1055/71  UU  C:JNSEilo  OU  25  MAI  197lo  FIKANT,  POUR  LA  CAMPAGNE:  1971/l'H20  LES  "lAJOPHIONS 
MENSUELLES  DES  PRIX  DES  CE~EALES  ET  DES  FARINES,  GRUAUX  ET  SI:~OULfS  DE  FRJMENT  OU  DE  SEIGLE 
JC115_L0009 
71/05/27 
CH.E 
71/06/lè=JJ+2) 0  MA  CMT 
72/07/3l*=L  FIN  CA~P 
MA:DP  OEBuT  CA~P=l/8/71 
367R0120_A1éP2:B\I 
CIT=  CAT=00 NSEQUEN 
279'2 
NUf''IDOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
F-TlTkf: 
F<;UJT!:: 
k.EFPUA: 
:JATPUB: 
REFCLI\: 
MATIFKE: 
OATEt'F: 
DA Tfk"': 
CUMME:"'T: 
C ATFX: 
r !TE)(: 
UL Til tF: 
NSI::CUFN 
279?. 
NUJoiDOC: 
AUHUP.: 
rnRMi::: 
F-T  ITF<.E: 
F SUITF: 
Ktf-PIId: 
OATPUf1: 
MI\TIERF: 
rJATFFt-: 
COMMI::NT: 
CIT!'X: 
ULTI~EF: 
N<;E~UI'N 
2794 
NUMO:JC: 
AUTEUR: 
fUK"lF: 
FTITH.E: 
FSlJITF: 
REFPU~: 
'JAH"JB: 
ki'FCLA: 
r: tif)(  1 
lllfltf'l 
REF  CE  Oli0&/7l_AGRl(CEkEAL~SI1  681 
37lRlll3 
CUMM 
kEGL 
~EGLI::MENT  ICi::i::l  ~.  1113/71  DE  LA  CDMHISSIJNt  DU  28  MAl  197Io  ~ELATIF  A  L'OUVERTJRf  D'U"'E  1\)JUDICATIUN  POUR 
LA  MJBILISATIUN  DE  MAIS  DEiTINt  A  LA  REPUBLI~UE OE  HAUTE-VOLTa  A  TIT~E  O'AIUE 
JC1l7_l002il 
71105129 
CfKF  i\Ll"' 
71/05/Z9=ART1  (JUI 
71/Liolll*=ART? 
::io7kt.ll20:~v  369R0290_A04P2:ev 
CIT=  CAT=OO 
RLf  Lf  Ol/Ob/7l_A~ki(:~RtALtSI; 
S03 
37lklll9 
CUNS 
~.fl>LFMlNT  l:Etl  N.  1119/H  'lU  CùNSE:IL;  DU  2A  MAI  1971,  FIXI\NT  UNI:'  l"')EMNIH:  COMDfNSATOIH  POUR.  LE  HJ'4ENT 
T~NDk~,  PùUR  LE  sriGLE  U~  ~JALITE PANIFIABLE  ET  PJJR  L[  MAIS  ~N  STOCK  A  LA  FIN  lE  LA  CAMPAGNE  197J/197l 
JCllB_LC!00l 
71/f)')/ll 
(!:rd: 
72/C7/3l*=~AX CF  ~KTl 
3o7~0l20_A09P5:BV 
c  1 1=  CAT=OO 
J71Pll20 
(UNS 
«fGL 
hEC.LL~ENr  !CfEl  '1.  1120/71  DU  CJNSEilo  ùU  28  lo!,\1  1971,  FI)(.\NT  LE  PRI(  Di:  SI::JIL  iJES  CI::Ri::ALES  DJU~  LA  Ct.MPAG"'f 
nt  CJMMERCIALISATIJN  1971/1972 
Jt.l B_LOOJ3 
71/05/Jl 
CF~<r 
71/0~/~0~JJ+ZJ  ~1\  CF  CMT - 682  -
Fascicule  D-AL 
Denrées alimentaires NSEOUEN 
523 
NuMnoc: 
AUTfUI{: 
FORME: 
FTITRI:: 
FSUITF: 
REFPUB: 
UATPUB: 
RI::FCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATE:R"': 
COMMENT: 
CATfX: 
C ITEX: 
Ul TtU:F: 
NSEOUFN 
891 
NUMOOC: 
·AUTEUR: 
fOR Ml:: 
FTITRE: 
rsune: 
REFPUEI: 
DATPUB: 
RFFCLA: 
MATTERE: 
DATEFF: 
DATŒM: 
COMMENT: 
C.AHX: 
C ITEX: 
JI TREF: 
IISEOUE"' 
'H2 
'lllJMOOC: 
AUTE:UR: 
=oRME: 
=suiTE: 
~EFPtJB: 
lATPUR: 
~EFCLA: 
"'ATII:RE: 
lATEFF: 
)A TFiH4: 
:OMMENT: 
:ATfX: 
: tTtx: 
Jl TRU': 
REF  CE  Ol/Ob/71_AGRIIJENREES  ALI~ENTAIRESI; 
$03 
3b90J414 
CONS 
DECBES 
DECISION  OU  CONSEIL  OU  13  'IIOVEMBRE  1969  I~STITUANT UN  COMITE  ~ERMANE'IIT  DES  DENREES  ALIMENTAIRES 
JC29l_LOC09 
69/11/19 
INST  D-AL 
IE::B\1 
CITa  CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGR!()ENREES  ALIMENTAIRES!; 
364L'l054 
CUNS 
Dli(ECT 
OIRECTIVE  1lU  CJNSI:lL,  'lU  5  NOVfMBPt:  1963,  RELATIVE  AU  RAPPI>OC'iEMEIIiT  DES  LE:iiSLATIONS  OES  ETATS  '1E''IBRES 
CUNCEI(NANT  LES  AGENTS  CONSERVATE~RS  POUVA'IIT  ETPE  E'1PllVES  DANS  LES  DENREES  DESTINEES  A l'ALIMENTATION 
HUMAI NF 
JCC12_P016l 
64/01/27 
RAPL  D-AL  INOJ  DO~ 
683 
DIRECT  APPL  AJSSI  AUX  OOMIART  121tA  COMPT~R DATNOT,  MNE  DELAI  lAN  IA~Tl1Pll  RECT  DANS  J077  DJ  22/4/67  p.1432 
A  L'ART2PJ 
11:100 :b\1  1E227_P2:BV 
CIT=~Nt:,  CAT:OO  ~:v:L  PAR  3~5L05b9=  ART  5LB;MV:L  PA~  3&6LJ722=  A~T 
SL~;MC:L  ~AR  367LJ427=  ADJ  ART.  2P2  ANN_Sl;  t:L  PAR  368l0420=  AOJ  ART.  llP  JQ  01/01/72;~ PAR  37JLJ359=  R  A~T 
8P2;C  PAR  370L0359=  ADJ  A~T  88IS,8TER; 
RE~  CE  01/J&/7l_AGRII)ENREES  ALI'1ENTAIRESI; 
S03 
365LJ469 
CUNS 
Dl;(ECT 
OlKECTIVf  DU  CJ~S~llo  OU  25  OCTOBRE  19~5,  PORTANT  MOOIFICATIO~ DE  LA  DIRFCTIVE  OU  CONSEIL  HELATIVF.  AU 
RAPPROCHEMENT  ~ES  REGLEME'IITATIONS  DES  ETATS  MEMBRES  CONCERNANT  LéS  ~lTIERES  CJLJRANTES  PJJV~NT  ~TP( 
EMPLOYEES  nANS  LES  DENREES  DESTINfES  A 
L'ALl~ENTATION HJMAINE 
JC17a_P2793 
65/11/2o 
S~Cto8)3900PC7 
RAPL  0-Al  INLJJ 
t.5/l0/26=UATNJT;Ot:LAI  31/12/66 
362Ll 'J_P26't5 :M  =ART  2t6t8tl2,ANN  1,3 
CU=OO 'lSt:QUOI 
H3 
'lJMOOC: 
AUTE:Uk: 
"TITRE: 
F StJITF-: 
KfFPUf\: 
·JATPUB: 
f>  EFfLA: 
f)HfFF: 
OATFf.!M: 
COIME:NT: 
CI\T!:X: 
cI rr:x: 
Ul  TKtcf: 
NSE<.:UFN 
93'1 
NUI•IDOC: 
AUTEUR: 
FORME:: 
FTJTI{F: 
FSUITF: 
KfFPIIBl 
[>ATPUf\: 
R I:FCLI\: 
MI\TitRE: 
l'lATEFF: 
DATFR~: 
CUMMFNT: 
CAT!:X: 
cnrx: 
ULTfd:F:• 
to;SEUUf-N 
931 
NUMOllC: 
<l.lJTtUR: 
f-(JRM[: 
rrn  ... f: 
f  SUJTr: 
R t-FPlJB: 
1lATPUR: 
~ bHI A: 
MATIEt<E: 
flAHFF: 
CtiMM~~T: 
C:IHO 
ULfti,HI 
R!:F  Cl  Gl/06/ll_<I.GkiiJEN~EES  ALI~E~TAIRESI;  684 
S03 
365LJ569 
Cùf\4S 
CIIUCT 
OIRECliVE  OU  :J~SFIL,  OU  23  DECEM8~E  1965,  MCAIFIANT  LA  OI~ECTIVE nu  CO'lSEIL  OU  5  N~V!:~BK~  lq63  ~ELftTIVE  AU 
kAPPRJCHtMENT  UtS  LEGISLATIJNS  DES  ETATS  MtMBRfS  CUNCERNANT  LE~  AGE\jfS  CONSERVATEURS  PJJVA'lT  ET~!:  EMPLJYES 
OANS  LES  DENREES  DESTINEES  4 
L'ALIMENTATIO~  HUMAJI\4E 
JC2:U_P32o3 
é5/l2/2tl 
SEC ( 68l390Ji>0tl 
F<APL  D-Al  INDJ 
t,5/12/.?4=1JI\TN'JT;f'ELAI  3lll216o 
364L·1•o54:LMCV  =A~T 5_l  f\ 
IflOJ:ev 
CAT=OJ 
il.l!- CL  Ol/06171_1\Gf.>li>ENRHS  All~[NT41RtSI; 
iù 3 
3o7U)427 
ClJNS 
U!KtCT 
DIRECTIV~  OU  CONSEIL,  QU  27  JUIN  1967,  RELATIVE  A  L 1 E~PLOI  Dl:  CERTAI~S  AG~NTS CJNStRVATEJRS  POU~  L~ 
TRA!TrM~NT  EN  SJRFACE  UES  AGRUM~S  AINSI  QU'AUX  MCSJRfS  PE  CONTROLE  POUR  LA  R~CHERC"E  FT  LE  DOSAGE  DES  A~E~TS 
CONSFNVATEJRS  UANS  fT  SUR  LES  AGRJ~ES. 
JL14;j_f'fJO:)l 
o7/07/ll 
StC (68139•PP')'J 
3o4L0\54: L"'CV  =Ain  2_P2oANN_Sl 
lflOJ:ev  36ôLJ722 
CIT=MNf,  CAT=UO. 
KfF  CF  Ol/06/7l_AGFI(l[NRFt5  All"'fNTAlRESI; 
CU!>< 5 
nH.~Cl!VF  lill  CJN!>~Ilt  Ull  27  JUI'I  l9b7,  MCIHFIANT  t.A  f'I;..ECTIVF  •lJ  tO'lSE'ILt  JU  ?ô  JANVIER  1?65,  PWfA~T 
tTABLTSSF~L~T  DE  CkiTE~~S  ~~  PUKETI:  SPECIFIQUlS  PJJR  LE~  AGENTS  CUNS~PVATJPS  PUJVA~T  ET~E  EMPL0V~~  ~~~S  1 ~~ 
DE•'>RE:'S  ilE'irl'lEE<;  L\  L'I\LIMENTATION  HUMAINE. 
J cl 4 d _pc() 1 .) 
u7/f'7/ll 
SfC(6.'i):l9'1"PlL 
RAt'L  ,-,-AL  li\IPJ 
-,7/l'!.,/?.8=·lATNJT;r>::LAI  Ol/)7/o& NSEOUEN 
936 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FURME: 
FTJTKf: 
FSUITE:: 
RFFPUB: 
DATPUil: 
RI::FCLA: 
MATIERE: 
OlTEFF: 
OATERM: 
COMMEIIIT: 
CA TEX: 
C ITfX: 
ULTRI::F: 
IIISECIIFN 
9'>7 
NlJMOOC: 
AUTEUP: 
FORME: 
FTITRF: 
FSUITF: 
P HPUR: 
OATPUR: 
RHCLA: 
lo!ATIERE: 
OATEFF: 
OATEW.M: 
COMMENT: 
CHI-X: 
C ITE:X: 
ULTRI::F: 
NSEOUFN 
9'58 
NUMDJC: 
4UTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
~'SUITE: 
REFPUS: 
I)ATPUI3: 
RFFCLA: 
DATEFF: 
OATERiol: 
CLMHENT: 
CATEX: 
C ITFX: 
ULTREF: 
REF  CE  Ol/06/71_4GRIC>ENREES  ALIMENTAIRES); 
$03 
367L0653 
CONS 
DIRECT 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  2~ OCTOBRE  1967,  PORTANT  MOOIFICATtON  DE  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL  RELATIVE  AU 
RAPPROCHI::~ENT  ~ES  RE~LE~E~TATIONS OES  ETATS  MEM8RtS  CONCERNANT  LES  MATIERES  COLJRANTES  POJVlNT  ETRE 
FMPLOYFES  DANS  LES  DENREES  DESTINEES  A 
l'ALIMENTATION  HUMAINE. 
JCZo3_P0004 
67/10/30 
SECCo813900P07 
RAPL  D-AL  INOJ 
67/10/25=04TNOT:DELAI  31/Jl/68 
362LlOP2645:M 
lElOO:BV 
CIT=MNI::.  ClT=OO 
RfF  LE  Ol/J6/7l_AGkltJENREE~  ALI~ENTAIRESI; 
SOl 
368L'l419 
COIIoS 
UIRECT 
685 
Dl~FCliVF  UU  :ONSfiLo  OU  2J  DECEMBRE  1968,  PORTANT  TROISIE~E  ~ODIFIClTION  ~ELA DIKECTIVE  DU  CDIIISEIL 
KELATIVE  AU  RAPPROCHEH~NT JES  REGLEMENTATIONS  DES  ~lATS  ~E~B~:S  CONC:RNANT  LES  ~ATIERES  CJLO~ANTES  ~J~VANT 
I::TKE  E~PLOYFES  DANS  lES  DENREES  DESTINEES  A 
l 1 ALIMENTATIC~ HUMAINE. 
JLJ08_POOZ4 
68/12/24 
s~c f681390:>P7 
KAPL  0-AL  TNDJ 
b8/12/2l=DAT~~T;UELA1 31/Jl/72 
99/9'l/99* 
36 2L l O_P2 645 
lElOO:HV 
CIT=I1NE. 
$03 
3bbL0420 
CONS 
OlkFCT 
=ART  l2_P2 
CU=JO 
RI::F  CE  Ol/06/7l_AG~I(JENRFES  ALI~ENTAlRESI; 
DIRECTIVE  DU  CONSUL,  OU  20  DECEHBU  196!1,  PUHANT  r.IUATRIE"IE  ~C!OIFIC<HION DE  LA  OIRECTIVF  flJ  CO'ISfllt 
kHAT IVE  AU  RAPPKOCHEHENT  DES  U:GI StATIONS  DES  ETATS  ~EMBRI::S  CONCfRNA~T LES  AGENTS  C[JNSERVATEURS  POUl/AtH 
ETll::  I::MPLOYES  OANS  LES  OEN~EES DESTINEES  4 
L'ALIMENTATION  HUMAINE. 
68/12/24 
Sl:C (o'11410'1Pl3 
kAi>l  ù-AL 
éd/l2/;?7=DATNOT:DtLAl  01/Jl/72 
99/9'i/'l9* 
364LOC54:LC  =A~T  ll_P2  "JQJl/01/72" 
lflO':I:Bv 
CIT='INé,  CAT=C'l "'SEQUEN 
997 
NUMDUC:: 
AUTEUR: 
fURI-Ic: 
FTITRE: 
f- SU !Tf: 
FH-FPUR: 
DATPU!3: 
Fd:FCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
Dt. TFKM: 
C[II4Mt:"'T: 
CA TEX: 
CITE-X: 
UlTREF: 
N~tl.lUF~' 
99!! 
Nll"'DùC: 
AUTEUK: 
t-ORMt: 
f'TIT~E: 
fSUih: 
RFFPUf\: 
flATPiJR: 
Rr  Ft.:.L A: 
MATI ER!:: 
DA TEH: 
DATER"': 
C'JH,..Ei'IT: 
CATEJ(: 
C TTEX: 
Ul  TRt:F: 
"'SEOUE-N 
999 
NUMOOC: 
AUTE.Uk: 
FORMF: 
F Slll Tl_: 
KffPIJB: 
11ATI'Jf\: 
<H-fCLA: 
DATFFF: 
CUU: 
C:  !TEX: 
ULTI<~Ft 
krF  Cf  Ol/06/71_AGRllJENRFES  ALI"'ENTAIRESI;  686 
$(13 
370l)357 
CUN'i 
D!Rt:CT 
D!~ECTIVE  DU  :J"'SElLt  OU  13  JUILLET  1970,  RELATIVE  AU  ~APP~OCHEHENT )fS  lE~lSLATIONS OFS  =rATS  "1F.M3RfS 
CONCERNA"'T  léS  SUBSTANCES  AYANT  DES  EFFETS  ANTIOXIGENES  ~T  POJ~ANT ETRE  EMPLOYEES  DANS  LES  DENREES  DESTINE~S 
A  L'ALIME~TATIJN HUMAINE 
JC157_LC'03l 
70/07/lfl 
RAPL  D-AL  lNDJ  DU"' 
70/07/l3=ùATNOT;  LF  CMT 
OI::LAI  MNE:  l  ANDIRECTIVE  S'APPLIQUANT  AUSSI  AUX  OJMICF  ARTJ21 
1 HCJ !RV  1E227P2: !IV 
CU=CO 
kr~  Ct  Ol/Oo/7l_AGRII)fN~EES  All"'ENTAIRtSJ; 
lo03 
cor.s 
O!.{fCT 
JIRrCTIVE  OU  :JI'I~tlLt  DU  13  JUILL•T  1970,  Pr~TANT  ~UAT~IF"'[  MJDIFICATIGN  DE  LA  OIRFCTIVf  DJ  CJ~SFIL JJ  23 
OCTOa~i 1Yé2  ~[LATIVt  AU  KAPPRUCHI::~ENT  DE'i  ~~GlEMéNTATiùNS DfS  ETATS  MEMBRES  CONCERNANT  LES  MATIE~ES 
COLC~ANTtS  PUJVA~T  ETRE  E"'PLQYEES  DANS  lfS 
u~r.~EtS  OESTI~trs  A  L'ALI~ENTATION HUMAINE 
JC 157  _LOC3o 
"APL  !NUL.  ù-AL 
70/07/lt=DATNOT  C~  CMT 
PARTI~ UATE  J~  CJMITE  Pt~HANF.NT  DE~~Ef.S  AllH~~TAIR~S  AJPA  ETE  SAISI  CART  llTEPI 
= K  AK T  llP?  3o2llO_P.,645:~  =ADJ  ART  llBIS,  llTF~ 
CAT=::l'l 
KfF  cc  Cl/06/7l_AGrtll)fNRE[S  All"'FNTAIRES); 
$0 3 
CONS 
Dlr'-ECT 
OIRFCTIVf  IJll  CJNSFllt  •Hl  13  JUILLFT  1970,  POUANT  C!N;:Jil"'E  ~Jr)fFJCATiu"f  DE  LA  DIRFCTIVE  )U  Crl'JSE'IL  JJ  '-o 
NUVEHPKE  1963,  Ktl~T!Vt AJ  RAPPRJCHEHENT  OES  LE~ISLATIUNS  DES  ETATS  ~EM~P~S  CON:ERNANT  LES  AGE~l~ 
CUNSEKVATŒURS  PUUVANT  ETRE  EMPLOYES  OANS  LES 
PENRrt=~  llt:!:.TI'IIFFS  '\  L'ALIH~NTATIOI\'  HU"'AINE 
JCl57_L003d 
70/('7/18 
RAI'l  INDU  LJ-AL 
7C/Q7/16•DATNOT  Cf  C~T 
MN~:  1~  ~Ul~  ~  Pft~f!R  DATE  JU  CUMITt  PE~MA~~NT  nr~~~~S  ALIME~TAIR~S  AJRA  ETE  SAISI  (ART  ~TrPJ 
al'{  ART  d-P2 
f!f""~Nlt  CAT•OQ - 687  -
Fascicule  FEOG 
F.E.O.G.A. NSEQUEN 
665 
NUMDOC: 
AUTFUR: 
FORI1E: 
FTIHE: 
FSUIT!:: 
REFPUIH 
OATPUB: 
REFCLA: 
$03 
RE:F  CE  Ol/06/7l_AGRIC=.E.O.G.A.J;  687 
37000313 
COMM 
DECI 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  13  MARS  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DES  MODALITES  OE  PAIEMENT  PREVUES  OANS  LfS 
DECISIONS  DE  LA  COMMISION  RELATIVES  A L'OCTROI  DU  CONCOURS  DU  FEOGAt  SECTION  ORIENTATION  POUR  LES  PROJETS 
INTRODUITS  AU  TITRE  DES  ANNEES  1964, 
1965,  1966,  1967  ET  CEUK  INTROOUITS  DANS  LE  CADRE  OU  REGLE~ENf  ZOo/6~/CEE lU  1  JECEMBRE  l~tb 
JC137_L0011 
70/0o/24 
MATI'ERE:  FE:OG 
DATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
C.AH-X: 
c rn-x: 
ULTRE:F: 
NSEuUEN 
761 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORME:: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUR: 
i>ATPUI:!: 
RI::FCLA: 
OESTINATAIRI::S  DES  DECISIO~S VISEES  A L'ART  PREMIER  PAR  1  Ef  2 
365K0449:: "t 
367X0519::M 
368X03P:M 
IE::I:!V 
503 
37003536 
COMM 
UEC 1 
•MODALITES  PAIEMENTS 
•1100ALITES  PAIEMENTS 
•MJOALITI::S  PAIEMENTS 
364RJ017_A21::8V 
CAT:o:OO 
366X0431: :M 
367X0608:M 
366~0206::v 
•MODALITES  PAIEMENTS 
•MODALITES  PAifMENTS 
RI::F  CE  01/06/71_AGRIIF.E.o.G.A.I; 
DECISION  DE  LA  CUM~ISSIUNo  OJ  3  DECEMBRE  1970,  CONCERNANT  LE  :ONCOU~S DJ  F.E.U.G.A.,  SECTION  ORIENTATION,  AU 
TITRE  DE  L'ARTICLt  2  DJ  RE~LEMENT  fCEEI  N.  349/68 
JC2 74_LOO 30 
70/12/18 
MATlERE:  FEOG 
01\TEFF: 
OATE:It"': 
COM11ENT: 
CA TEX: 
C ITEX: 
ULTREF: 
NSEQUFN 
772 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITI{E: 
FStJITF: 
RfFPUB: 
OATI'UB: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
DlTEFF: 
OATFttM: 
COMMENT: 
CATFX: 
C ITEX: 
IJL TREF: 
99/99/99*=l  C.F  CMT 
l  COMPTABILISAT.  1966/67  ET  FIN  PAIEMENTS 
lE:BV  368R0349_40 3: V 
CIT=  :AT=DO 
REF  CE  Ol/Jô/7l_AGRICF.E.O.G.4.1; 
$03 
3710J001 
COMM 
DE(J 
DECISION  DE  l4  CD"tMISSlON,  OU  4  DECEMBRE  1970,  P.ELATIVE:  A'J  REioiBOUPSE~ENT  P'H  LE  FEOGA,  SE:TION  Jil.IPHATION, 
A LA  ltEPU~LIQUt  FEDERALE  O'ALLEMAG~E DES  FRAIS  ENTil.AI~[S  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFfCTUFFS 
LE  3  MARS  ET  LE  3  JUIN  1970 
JCC06_L0022 
71/01/08 
FFOG  INF  PORC 
1[ :sv 
CIT= 
36SR0350_42:BV 
:AT=OO NSEQUfN 
173 
NUMD'JC: 
AUTI:.UK: 
fiJRME: 
f-TITiH: 
f-<;UITI::: 
REFPu8: 
iJATPUR: 
R EFCLA: 
li! AT li::P f: 
UATEFF: 
DATEKM: 
crMMtNT: 
CA TFX: 
CIHX: 
ULTP.t:t-: 
NSI::UUEN 
774 
NUMUOC: 
AU Tt: UR: 
f- TITRl: 
1-SUITF: 
Rf-t'PUS: 
UATPU'I: 
fd:HLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATtR'1: 
CDMMFNT: 
CA TE X: 
flTEX: 
UL TPEF: 
NSEOIJF"' 
775 
NUMDOC: 
AUHUR: 
FORMr: 
FT !TRI:: 
FSUITE: 
RI:FPUR: 
DATI'Ufl: 
RlFCLA: 
14ATIF.RF: 
DATffF: 
DATh~'1: 
CI1MMF"4T: 
C4TrX: 
C !TEX: 
Ut  TH-t': 
REF  CE  01/06/7l_AGRlCF.E.n.G.A.I;  688 
$C3 
37101002 
COMM 
DEC 1 
DI::CISION  DE  LA  COMMlSSlONr  DU  4  UI::CEHBRE  1970,  PI:LATIVE  AU  RE'1BUURS~'1ENT  PAR  LE  FEDGA,  S~CTION  üRIE~TATlO~ 
AU  ROYAUME  DE  BELGIQJE  DES  FKAIS  ENTRAl~ES  PA~  LES  E~~UETES  SJR  LE  C~EPTEL PORCIN  EFFFCTJFf-S  LE  1ER  M~PS  ET 
LE  l:l  MAI  197() 
JC)Ob_Lüf\Z3 
71/0l/CB 
Ft:n(i  ING  PORC 
99/99/09*=L  tNQUErF  196S-1971 
l1:::'1V  3odR0350_L2:BV 
CIT= 
H:F  Cb  01/0'>17l_A:;t<l(F.E:.O.G.A.I; 
J71D')003 
COMM 
['ECI 
UEfl<;ION  Ut  LA  CUM'1lSSIUNr  UJ  4  DECE~B~E  1970,  kEL~TIVt  AJ  Pt~BJURSE~FNT  PA~  LE  FEUGA,  St~TlùN O~I~~TATION, 
A  LA  HlPU~LlwU~  FkANCA!SE  JES  ~kAIS  ENTRAIN~S  PAR  LtS  ENQJ~TFS  SUR  L;  C~EPTEL PJRCIN  EFFECTUEES  LE  1fP  AVPIL 
ET  L[  Hf\  AOUT  1 'l7') 
JCé:0o_Lt102'+ 
71/01/')!:! 
f'FGG  IN~  PORC 
99/99/99*=L  ENwUtTE  1963-1971 
36~:~ltC3so_L2 :av 
CIT=  ::AT=OO 
kEF  Ct  Ol/Jh/7l_AG~IIF.E:.n.G.A.); 
3710)004 
CL:MM 
OE:C l 
DEflSIUN  CE  LA  CJM~ISS!ùNr  DJ  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVI::  AU  Rt'IB~U~SE~ENT  P\R  LE  FEUGA,  SFCTION  OPI~~fATION, 
A  LA  ~EP~3LllJ=  ITALIENNE  lES  FRAIS  FNTRAINES  PAP  LES  ENOU:T~S SJR  L~  r~EPT[l  PJPClN  EFFECTU~ES  (~  AV~!I  ~T 
1:-N  AIJUT  197<) 
J('106_LU''25 
71/C'l/f\8 
lE:"-~ 
CIT• NSEQUEN 
176 
NUMDOC: 
4UTEUR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RI'FI'UB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATffF: 
!lHERM: 
COMMENT: 
CATEX: 
C ITEX: 
Ul  TRtf: 
NSEUUFIII 
171 
NUMDùC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FT ITRE: 
FSUITF: 
R  EFPUB: 
UATI'UB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
UATEFF: 
DATER,..: 
COMMHH: 
CATEX: 
c nrx: 
UL TREF: 
NSEQUEIII 
789 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITKE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
~EFf.LA: 
$03  68~ 
3710:>005 
COMM 
DEC 1 
DECISION  DE  LA  CUMMISSIONt  DJ  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  RE~80URSE~ENT PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATIO~, 
AU  GRANu-DUCHE  DE  LJXEM80JRG  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  EN~UETES  SJ~  LE  CiEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  EN  AVRIL 
ET  EN  AOUT  197J 
JC00t:._L0026 
71/01/(;d 
FEOG  INF  PORC 
qq/99/99*aL  ENQUETE  1968-1971 
lt:Bv  368R0350:BV 
CIT=  CATsOO 
$03 
31101006 
COMM 
OECI 
REF  C2  Ol/06/71_AGMIIF.E.O.G.A.); 
OECISIUN  Dt  LA  CUMMJSSlONt  OU  4  DECEMBRE  1970,  REL~TIVE  AU  RE~BJURSE~ENT PAR  LE  FEOGA,  SECTION  JRIENTATION, 
AU  RUYAUME  DES  PAYS-BAS  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  E~QUET=S SJR  LE  :HEPTEL  POR:IN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVPIL 
ET  lE  !ER  AOUT  197) 
JC006_L0027 
11/0l/08 
FEOG  IIIIF  PORC 
99/99/99*=L  E~QUETE  l9ôü-1971 
lE:BV  3ôaR0350_L2:B\I 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_4GRit;.E.O.~.A.I; 
so 3 
371DJ034 
COMM 
Ot:C 1 
DECISION  UE  LA  CUM,..ISSIO~,  OU  22  DECEMBRE  1970,  P~LATIVE AJ  CJNCOURS  DU  FEOGAt  SECTION  OPIENTATIONt  AU  TITPE 
ûE  L'APTICLE  12  OU  REGLEME,T  N.  159/66/CEE 
JC014_LC015 
71/()1/lil 
loiATIEH:  HUG 
OATfFf: 
DATfRM:  q9/99/99*=L  C~  CMT 
COMMti\IT: 
CA TEX: 
CIT(J(:  ll:::t>\1  366RD159_~lz:v 
ù l T!<t:F:  CIT= ~SEQUEN 
940 
NUMOOC: 
~UTfUR: 
FORME: 
FTITKE: 
FSUITf: 
REFPUB: 
UATPU~: 
RfFCL4: 
MATJEKE: 
OAT~FF: 
lJ!TFRM: 
COMIH:NT: 
CATf .(: 
CTHX: 
ULTkFF: 
~SEOUfN 
lOit~ 
"--tJ'400C: 
AUTEUR: 
FORME: 
~TIT>l.E: 
FSUITE: 
RFFf'UB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MAT!Eri.E: 
UATEFF: 
OATfKM: 
CfJI4ME~T: 
CATfX: 
CITE:X: 
UL TREF: 
NSEQUEN 
1091" 
flllii40UC: 
AUHUk: 
FOR~E: 
FTIT~E: 
FSUITt: 
KEFPJq: 
IJ4TPIJB: 
RfFCLA: 
'4ATIERE: 
Dt\Hff: 
DATf~M: 
CUMMtNT: 
CAHK: 
C ITI::K: 
Ul  T<!.[F: 
KE:F  C~  Ol/06/7l_AGKII=.E.O.G.A.);  690  $03 
368lll6l 
CONS 
OIKECT 
DlkECJIVE  OU  CJ~SEILo  OU  27  MA~S  1968,  CONCER~ANT LES  fNQUFTES  A  EFfECTUER  ?AR  LFS  ETATS  ~F'4BRf~  PA~S Lf 
DOMAINE  UE  LA  PKOUUCTION  lES  PORCS 
JCO 7o_LOO 11 
68/03/28 
S!::CI6!li3900P2l 
Ft:OG  PrJkC 
o8/03/27=0t\TNUT,OtlAI  MNE  30/6/72 
99/99/99*= 
lcC43!RV 
CAT=OO 
so 3 
362kJél25 
CONS 
RtJLE~fNT  ~.  25  KlLATl~  AJ  FI~ANCt'4ENT  DE  LA  PLLITIQUE  AGPICùl!::  COMMJNf 
JC030_P099l 
f:>? /04/ll' 
FflJG  riN 
t2/8~/10=Jn+?l Cf  CI4T  111121131 
Il)  CLMI::Alt~,  ~IA~1E  BUVI~~'  n-V=l/7/62 
11)  E'>T  H"MPLACU:  PAK  3C/7/62 
IL~4l! :lW  ll'J43:f<V 
1 21 LA tT= l/ll/62  131!\  1 A SUITE'  ilE  M  PAR  362~1)0ft'l,  LA  'MTE  SCUS 
ll::l99_SS:BV  =Al9~ - 209 
CIT=  CAT=Jn  M PA~  362ROJ,;=~  A~TR 0Pl/7/62;M  PAR  3o6R013,=~  ~lT3P1AI 
LPll/1'1/oo;'-1  PAK  jo6.Ull3(1=C  ART5P?  DPl1/l"l/66;M  PA~  3671<0741=~  ARTJPlAI  OP25/l0/67;C  PA~  37JDn721:l=ADJ 
AAf5P2L2  [)PJ/jl71; 
s::u 
364RF  17 
REGLI::M~NT  "l.  17/'>'t/Ct:E  DU  CUNSUL,  011 
O'~KILNTATJùN  ET  DE  GARANTIE  AGKlCJLE 
b't/02127 
F!_i:G  t  1  "J 
362i;Ll12'5:BV 
MtF  Ct  Ol/Jo/7l_AGfJI=.E.~.G.A.I= 
Cll=  CAT:~8  f'[)~:JL  "1  f'A~J7Dr,CI7-'1:1=~  4KT9 0 l'JI':o  DPll;/7:);1>4  PMI  '71,"17.2?=1\  ·'Af<T 
nP1/l/1l:O  PARJ7CR18~l=U  t\~T9P2JEP  OP2/1(1/70;n  PAP  370P2191•0  A4TlOP1Ll  J~jl/l1/7(1;M  PAPJ7~•:l~l~~ 
f1Pl/2/7l;C  PA~171~l59l=C  ~~TliPlll  DPzq/l2/7G; NSEOUEN 
1091 
NUMOUC: 
a\UTEUR: 
FOIIME: 
FTITRF: 
F SUITE: 
RfFPIJR: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OAHFF: 
OATFRI'I: 
COMMENT: 
CATEX: 
C ITFX: 
ULTH.H: 
NSEOUEN 
1094 
NUI400C: 
a\UTEUR: 
FORME:: 
FTITRE: 
FSUITE: 
RtfPUB: 
OATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OATERM: 
COMME: NT: 
CA TEX: 
Cl TEX: 
ULTPEF: 
NSEOUfN 
1 ()9(, 
NUMOUC: 
AU Tf  UR: 
FORME: 
FT ]TRI:: 
F SUITt: 
fd:FPUB: 
OATPUR: 
Il FFCLA: 
MATH:RI:: 
UATEFF: 
IJATERM: 
C(HME"'T: 
CA TEl<: 
C ITI:-X: 
ULTRI:F: 
REF  CE  01/06/71_&\GRII~.E.O.G.A.I:  691 
S03 
364R0018 
CONS 
REGL 
KEGLEHENT  N.18/64/CEE  DU  CO~SEIL,  DU  5  FEVRIER  1964,  RI:LATIF  a\U  FINA~CEMENT  DES  DEPENSES  ~· INTfAVENTION  SUR 
LE  MARCHI:  INTtRII:JR  DANS  LE  SE:CTEUR  DES  CEREALES 
JC034_P0595 
64/02/27 
Ff(JG  CERE 
64/03/l8=J0+20 
71/12/31*3L  CLOT  PER  66/67 
362R0025:BV  364R0017_A05:BV  3b4~0017_A06:BV 
C IT=  CAT•OO 
~(F  CE  Ol/0~/7l_AGRftr.e.O.G.A.I: 
SOJ 
364RJ045 
COMM 
REGLEI'IENT  ~.  45/64/CEE  UE  La\  tOMMISSIUN,  DU  28  AV~IL lY64,  RELATI~  AJX  DEMA~DES  DE  CONCOURS  PRESENTEES  AU 
F.E:.O.G.A.  - SECTIJN  ORIE~TATION 
JCC'1l_l'lll7 
64/05/06 
fEtlG 
64/0 5/2 6=J0+2') 
~9/99/99•=L  DAT~RM  364R0017 
364kù017_A20P5:RV 
CIT=  CAT=OO 
~~F  Cl  Ol/06/7l_AGRIC=.F.O.G.A.J; 
364R.)052 
CONS 
ll.t:GL 
RE~LEMENT  ~J  52/a4/CEE  OU  CONSEIL,  DU  3J  AV~Il  1964,  t:TABLISSANT  LA  LISTE  1ES  P~OOUITS  DE  Ba\SE  POUR  LE 
CALCUL  DU  FINA~Ct:MF.NT  DES  RESTITUTIONS  A  L'EXPORATinN  VfRS  LES  P4YS  TIERS 
JCC'72_Pll4~ 
64/05/0Y 
HUG 
o4/0 5/29:JU+2J 
71/12/~l*=L CLOT  PtR  66/67 
3b4k0017_A02Pl:BV 
CIT:  CAT=OO ~SEQUFI\I 
1399 
NUI'4llfJC: 
a  UTf-UR: 
Fflklo!E: 
FTITRE: 
FSUI T~: 
REFPUB: 
llATPU8: 
!U Ffl A: 
"ATlERF: 
DATEFf-: 
UATl!<M: 
COMMr'NT: 
CAHX: 
Cl Tf-X: 
Ut  Tt<!: F: 
NSEOVI:N 
1101 
NUMOO(: 
AUHUR: 
FORME: 
FT !TRI:: 
~SUITE': 
I<.EfPIJA: 
fJATPIJ~: 
!HFCLA: 
MAT!Ekf: 
'1ATI=FF: 
UATcRM: 
CCMMI::NT: 
CHtx: 
C THX: 
UIHU-: 
NSt\.iufN 
lUt-
NIJM11UC:: 
~UTfUt{: 
t-LR'1f': 
fTITkF: 
r SIJI Tf  : 
I<EFPUR: 
l't\TPu~: 
t<I'Ffl~: 
llA TtFF: 
r.trr.x: 
lll THF: 
kf-F  CL  v1n6171_AGI<ICF.E.o.G.A.I: 
CO Mio! 
PFGL 
KF:;U:"ENT  ';.  'n/a4/CEE  JE  LA.  COMMISSIOI!I,  Jll  24  JUILLET  1964,  HLATIF  4UX  "4'lDAL!fES  O'E~I'Ci.J"II)N  LJES  flfC!S!J"'~ 
Of  CJNCUU:{S  UU  F.F.u.G.A.,  SECTION  URI[NTATION 
JC12o_P2ll9 
64/Cfl/05 
FU:G 
o4/0'l/2~=Jll+2J 
364hU~l7_A22P3:AW 
CIT=  CAT=OO 
3o4P' 129 
(UMM 
REGL 
RE~lfMtNT  ~.  129/64/CEE  DE  LA  CUMM!SSIUN,  UU  29  SEPTF~HPE  lqb4t  F!XA"T  LF  VJLUME  DE  LA  CONSJ'1MAT!Q\  TJT~Lf 
~NNUELLE  Ut  L'l~UJSTR!E  PJJ~ LES  flFSniNS  l"Tl 0 lfU~S,  OANS  LE  Sf:TEJ~  lES  C~R~Al~S 
Ft:uG 
64/1 J/20=JG+2J 
7l/12/3l*=L  CL~T  PtK  ~~/h7 
?-o?fl Oc 19: tW  364RC017:~V  364KJ018_A02P2:bV 
Cil= 
"''T  c- ll/"h/71_1\Gf' 11 F .r .r•.G. ~. 1; 
([],j~ 
t-:F>lfMf-NT  'J.  ~"l/6•_/C"t:  llU  CJfiiSEilt  OIJ  lit  JUIN  l4t·,,  !'l;><,TA"JT  P"~i(Q!,ATlllN  UE  :C><TAINS  !)Elii.IS  Cll"'CC:'~'IJA'JT  lf 
C~NCUU~S  DJ  f-J..,D5  [J~~PEF~  0'JRI~~TATI1N El  OE  G~~iNTI~  AG~!CJLE 1  SE:TIJN  ~RIF'JTATJON 1  P1J~  L'A'IJ~f-~  ~~~~ 
F~IJG 
6o/07/1n=J:H2) 
9'-1/94/99• 
•.-'  A?T ?:'Pl  Jf. 31/7/ob  =P  A~ll4Pll2  J:lll/7/n~ 
(If• NSEQUEN 
1135 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FUIH4t:: 
FT ITRE: 
FStJITr: 
I<EFPUB: 
DATPUB: 
RrFCUI: 
MATIERE: 
DA TEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CATEX: 
C ITEX: 
UL H:EF: 
~SEQUEIII 
1138 
NUMOOC: 
.&.UTEUI!: 
FORME: 
FTITRt: 
FSUJTE: 
RI:-FPUB: 
DATPUB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATFRM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C ITFX: 
ULTREf: 
NSEQtJEN 
1140 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
F'lRME: 
FT ITRF: 
FStJITF: 
~FFFUB: 
DATPUA: 
RI:FCLA: 
MATIERE: 
DAH:FF: 
OATFRM: 
CCMMENT: 
Co\TEX: 
CIHX: 
Ul TREF: 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIF.E.O.G.A.);  693 
503 
366R0!30 
CONS 
Rt:GL 
REGLEMENT  ~.  130/66/CEE  OJ  CONS~ILo  UU  26  JUILLET  1~66,  RELATIF  AU  FI~ANCEMENT  JE  LA  PJLITIQUE  AG~ICULE 
COMMUNE 
JC165_P2965 
66/0Q/21 
FEùG  HN 
66/1J/ll=J0+2J 
99/99/99*=L  DATERM  364R0017 
364ROQ17:0 
364R0017:'1 
362R0025:"4 
1E043:BV 
=0  ART2A8  DP11/1J/66  364R0017:D 
='1  ART2,4,18  OPll/10/66  362~0025:M 
=C  ART5P2  UPll/lJ/6b 
1E2CO_P3:BV  362R0025:BV 
=D  ART11A22  DPll/10/66 
=R  A~T3P1  Al  OPll/lJ/66 
CIT=  CAT=JJ  JL  PAR  368Rl)39=D  ART2A7(F,JI;O  PAR  368~1602•)  A~Tll 
OP19/10/68;M  PAR  J71R0966~P  ART  4P3  JQ  31/12/73; 
REF  CE  Olj06/7l_AGPIIF.E.O.G.A.); 
$03 
366RJt55 
CONS 
REGL 
RtGLtMENT  N.  155/66/CEE  DJ  CùNSEILt  OJ  25  UCTUBPE  1966t  PELATIF  AU  Fl~ANCEMENT  DES  DEPE~SES  D'  INTERVENTI~~ 
SUK  LF  MARCHE  INTERIEUR  OA~S  LE  SECTEUR  OJ  RIZ 
JCl'n_P3277 
66110/27 
HUG  RI l 
66/ll/  l6=J 0+20 
73/12/3l•=L  CLOT  PER  67/68 
36.2kCL'25: BV 
C IT= 
SlH 
36oP0157 
CONS 
REGL 
364RO'll7 _A06: BV 
:u=oo  ML  PAR  368Rlll5  =C  APT1P3  0Plq/8/6A; 
Rf:F  CE  Ol/06/71_AGRIIF.E.o.G.A.); 
REGLtMENT  N.  157/66/CEE  DU  CONSEIL,  OU  25  OCTOBRE  l9t6,  ETABLISSANT  J\IF  LISTE  CJMPLEMEHAIRE  ')E  P~:NUITS  nE 
BASE  POUK  LE  CALCUL  ~U  FI~ANCtMENT  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPURTATION  VERS  LES  PAYS  TIERS 
JClY2_1'3280 
66/lJ/27 
HUG 
6olllll6=JU+2J 
71/12/jJ•=f-IN  PERIODE  COMPTA  66/67 
3t41d)l·l7_A02Pl :tlV 
(.lT=  :AT=OO NSEOUFN 
1142 
NIIMUflC: 
~UTI:UI<: 
FUkME: 
FTITkE: 
FSUITF: 
RI::FP\18: 
f<f.FCLA: 
MATIERF: 
DATf:Ft-: 
COMMflljT: 
CA Tf X: 
CTH X: 
Ul T~l:: F: 
NSF.<;.Ilf-N 
11  <;7 
NllMO:JC: 
AU Tl' UR: 
F f1RME: 
FTITRF: 
FSUIH: 
kf:FPUfl: 
IJATf'U~: 
"tFfl  A: 
ilA Tt  F F: 
UATEI<M: 
CA Tf X: 
r: lTf-X: 
Ul  THF: 
NSE~U~N 
116'1 
NUMf10(: 
AUT!:UR: 
Ff·RM[: 
FT !TR r: 
FSU!f<=: 
FFFPUR: 
k rFCl tt: 
MAT!t:~E: 
•LHEFF: 
rJATll<"': 
CAHX: 
C ITr'<: 
Ul h.tF: 
kfF  C~  Ol/'JS/7l_AGRI(=.r.u.G.A.I; 
$0 ~ 
3661<:.0159 
fONS 
~t:GLt:MI::NT  ~) 15q/66/CEE  UJ  CJNSfll t  UU  2~  OCTUBRI::  1966,  PO~TA~T  DJSPJSITIONS  CUMPl~MFNTA!~FS  PJIJY 
L''JI<GANISATIO'<  C01'1"iUNE  DES  MA~CHES  DANS  LE  SF(Tf!J"  OlS  FRUITS  lT  li::GUMFS 
JC19~_P32~o 
6b/l)/27 
F--L  Al DE  ~E.JG 
6o/ll/l6=J~+2J,  MA  CMT 
MAT  !!,Ill  lJf'  l/l/67 
362R'W2'3:M 
lfJ4?.:Rv 
3t>2kC'IJ25_A03Pl:fl>J 
=A  AkT8,1)  UP  011~1/67 
1EJ43:BV  3a2~J~~3_AlLPl:~V 
3641<):1 17_6.!35: fW 
694 
CIT=  CAT:OL  CM  :::  P.\k  ':IF;'lR251'>  =ADJ  AHllBIS  llP  113/7J;F  PAP  HJR1884  =t: 
A~Tnlq UP  20/1/7J;O  PAR  37JR18d5  =0  ART7T~R  DP  21/Q/7~;0 PAP  ~70Rl896  =n  A~T7TER  OP  21/Q/70;C  Pft~  37LP0967 
=C  AQT7TfqPlll  OP  15/5/71; 
RfF  :r Ol/J6/7l_AGKIIF.t.n.G.A.); 
CO'lS 
P[Gl 
R~>LlMENT  N.  ZJo/hUC!:E  uJ  ClJNSEilt  [lU  7  Jt-(.fMf'.f'r  l'-~66,  Rt:LATTF  A  LA  CUNTPJRUTION  l)U  HT':A  A  LA  PEPIIPATliJ~! 
L,(S  Dt"4MAG~S  ::AUSlS  f'AK  11ES  (fljùNLJATI  lNS  CATASTiiLPIIIQJE~  LlA.'lS  >HAI~:S q(:;lUNS  ·)'ITALIE  I'JPI\NT  LttdTO"'Nf 
19t>6 
JC~2c!_l3th'1 
t  o/12/LO 
rt::f'G 
7?/12/'l*=f'kuJ  EN  CUJRS  ll'lXECJT 
362k2:l2':l: RIJ 
:H=V' 
Hf  Cf  Jl/0617l_AGq(l=.t.li.:;.A.l; 
Cil~<; 
P[GL 
io.CGLt"'I=NT  ?2  ..  t:.t>/C:OE  :JJ  CJ\ISt:IL,  IJJ  22  UECLMf'flL  l9ot.>,  L.IEriJJC.F:AH  A  ::PTA!Nt.:S  DISPJSITILl'lS  OJ  '<[GL'--'It•n  'Il. 
17/t4/(H  CGf'.UKNAH  L[  CUNCUJRS  'IJ  FI::JGA  ~ECTlliN  ..iRI~'lTATIO~.,  PULJ~  L~S  AN'Ij[[S  11'>6  ~T  l'lS7 
L<.-/12/~7 
o7/0!/l6=JC+2~ 
3114~< Ol7:M  =P  ~~T~~PI~l  JJ31/l2/h7 
1 L" <t j:  '\V 
rtT= NSEQUEN 
1162 
NUHOOC: 
llJTEUR: 
f[)RHE: 
FTITRE: 
FSUITF: 
REFPUB: 
OlTPUR: 
REFCLl: 
MATIERE: 
DUEff: 
DA TFRM: 
COMMENT: 
CATEX: 
CITEX: 
Ul TREF: 
NSEQUfN 
llb3 
NIIHfJOC: 
lUTtul<: 
FORMt: 
FTIHtF.: 
FSUITE: 
RFFP'JB: 
IJATPJ!:I: 
RFFCll: 
MATIERE: 
DAHFF: 
OATFRM: 
CC"4MFNT: 
CATEX: 
CITEX: 
Ul  TI<EF: 
NSEQUF.N 
1168 
NUMDOC: 
AuTEUR: 
FORME: 
FTITKt: 
f  SUIT!': 
IH:FPUR: 
UATPU~: 
PfFCLA: 
MAT!FIIE: 
IJATErF: 
uA TEHM: 
CU"4MEIH: 
CATI:X: 
CT TEX: 
ULTRtF: 
REF  CE  Ol/06/71_4GRIIF.E.O.G.A.I;  695 
S03 
367R0017 
CUMM 
tU:GL 
RE~lEMENT  N.  17/b7/CEE  DE  LA  COMMISSION,  IJU  27  Jl~VIEt  l967t  tELATIF  AUX  DEMANDES  DE  CONC1JRS  PRFSENTEES  AU 
~EOGAo  SECTION  ORIENTATION,  POUR  LA  REPARATION  DES  DOMMAGES  CAUSES  PAR  DES  INONDATIONS  EN  ITALIE 
JC018_L03)1 
67/0l/28 
FEUG 
67/0l/31=J0+3 
99/99/99* 
264RJ!'45:l)  = D  DP31/ll67 
364R0ùl7_A20P5:BV 
CIT=  CU=OO 
REF  C~  Ol/06/7l_AGkll:.e.o.G.A.I; 
S03 
367td)022 
CUHM 
r-EGL 
I<EGLEMENT  ~.  22/67/Ctt  DE  LA  COHMISSIQN,  OU  6  FEV~IER 1967,  FIXANT  lE  VOLJ~E  DE  LA  CONSOM~lTION TOTALE 
ANNUEllE  DE  L'INUU~TRIE POUR  LES  BESOINS  INTERifiMS,  DANS  LE  SECTEUR  OU  RIZ 
JCC23_P0369 
67/02/Qfl 
fEOG  RIZ 
67/02 t:' 8= JJ+2J 
72/12/3l*=L  CLOT  P=R  67/68 
364k0Vl6:t3V  364RD017:Bv  366~0155_A01P2:BV 
CIT=  CAT=OO 
RtF  CE  Ol/06/7l_AGRIIF.E.U.G.A.); 
S03 
367k )05.! 
CllMM 
PEGL 
~EGlE~ENT  ~.  ~2/o7/CEE  ~E  LA  CU~MISSION,  OU  17  ~ARS 1967,  ~El~TI~  AUK  DEMANDES  )E  REM~OURSEHENT  AU  TITRf  nu 
F.t.J.~.A.,  SECTIO~ GAHANTIE 
JC054_LC813 
67/0 U23 
FfOG 
f7/01/26=ART8  J0+3 
7l/l2/3l*=CLGTJRt  PRUBABLE  PER66/67 
3u4hC0l7_AJ9P2:~V 
CIT= 
I)Pl215/o4; 
=OP  l/7/64I~FR64/651 
354k0017_A03P2:BV 
M PA~  3o9Rn7t8=P  A~T2PlLBI  OPl~/5/69;"4 PAR  369~D728=C  ANN NSEQUf::N 
1172 
NUMDOC: 
AUHUR: 
FORME: 
FTJTRf: 
FSU!T~::: 
RfFPUl3: 
ùATPU13: 
kf-FCLA: 
MHIERE: 
DATEFF: 
OATI::R"!: 
C•lMMrNT: 
CATFX: 
f.!TfX: 
ULTI,fF: 
I\ISEQUfN 
1239 
NUMCùC: 
AUTI:-U>l: 
FOF<"'E: 
FTITRE-: 
fSU!T'"': 
Rf-FPUfl: 
DATPlJtj: 
R f-Ffl A: 
"'ATIERE: 
UATEFF: 
DATER"!: 
CllMMf:I\IT: 
CATfX: 
crnx: 
Ul  TI'~F: 
NSEWUFN 
1253 
NLJMuur: 
AUTI:UI\: 
FT JTPI:-: 
fSUIT~: 
~ <+ru'3: 
ùATPlJ'i: 
i< f FCL A: 
UATEFF: 
OATlK'l: 
CI1M"'ENT: 
CATP:I 
UI.TkH: 
RFF  CF  01/06/7L_AGPIIF.E.O.G.A.I;  696 
$03 
367R0099 
CUMM 
REGL 
KEGLEMENT  ~.  9Q/o7/CEE  ùE  LA  CUMMISSION,  ~U  22  MAI  1967r  OETE~MINANT  LES  I:CiANGES  A  ELI"'I~ER  DES  CALCJLS  ~u 
FEu  GA 
o7/05/24 
FELG 
o7/C5/27=AKT5  JJ+3 
71/12/ll*=FJN  ANNI:t  CLOTURE  66/67 
l'IN  ANNE~  CLOTJRE 
3t.4kOl73:A 
3o4"UG17_A02P4:BV 
CI  T= 
Llf'l2/5/b9; 
tG J 
.Jo7PJ409 
CuNS 
t<f-GL 
CF  369J0288,  36900289,  3690029~,  36900~91,  369J0292,  l&9DJ293; 
=A  OPl/7/64  IPER64/65) 
loi  PA~  3b9P07~8="1  A~T2Pl  ~Pl2/5/69;"1  PAA  !69P11l~=P  ART~Ll 
REF  CE  Ol/1617l_AGPIIF.I'.Q.r;.A.I; 
k~GLEMENT  ~.  4J9/07/C~~ DJ  CUN~Eilr  0~  28  JUILLET  1167,  RFLAT!f  AU  CJNCOU~S  DJ  FGNOS  EUqUPEEN  0'UQIE~TATION 
f-T  u~  G<\k<\'Hit  A';ti.ICULE,  St:CTIUN  ORHNTATIIJN  POUR  L 'A\INE[  l9tJ>3 
JC l!:U _P00'H 
HOG 
07/0 2/2 Sz J '1+ 2  J 
364R:J'H 7: D  ~J  ART14PIAI  PO!J't  l9b8  364-l.L017:M  =f'  ART20Pll1J~l~/12/67 
1EO't31P.V 
CI T=  CAT•O') 
~U- Cf  Ol/0617l_AGHIF.E.O.G.A.I; 
$03 
3é7F.)6ltl 
CùNS 
l{lGL 
H'r:Lt-i'IFfllf  'l.  t-l~h7/CEE DJ  CtJNSfllr  iJJ  26  ~Ef.'l(MH~c  19h7,  'ELATIF  AJ  FINA111CEI'1F~JT  DES  Of::Pf'lSE'>  n•  T'llfi'I/F'Hli"l 
Si.;L  U- M~~<.~rH- PHEI\IEJK  0<\~S  LI:  SECH.UK  Oh  Cf'f-'lAU_S  LJqs  'lU  ~<\SSA:;:'  Of  LA  :;A"'PA(';Nf  :'If'  Cù"'MEPCIAL bHIU·-1 
l~oo/1967  \  L<\  CAMPAGNE  1~67/l9btl 
Jr?34_roo·.~l 
FErG  Cfkl: 
l  7111/1 A:J  1+2~ 
•41JJ  4kTi'P5  ll~l!!/10/( 1 ~SEQUEN 
1260 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORMt:: 
FT ITRF: 
FSUITE: 
REFf'UR: 
JATPIJB: 
REFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATFRM: 
CUMHtNT: 
CATE:X: 
C ITEX: 
ULTRfF: 
NSECUEN 
1286 
NUMDOC: 
AUTE:UR: 
FOR"'E: 
FTITI{f: 
FSUIH: 
RFFPUB: 
OATPU8: 
RfFCL4: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OJITfRM: 
Cl:MHENT: 
CA TEX: 
crnx: 
Ul TREF: 
NSEwUEN 
1301 
NIIMDUC: 
AUTE:UR: 
FORME: 
FTITRE: 
rsurn: 
RFFPUR: 
OATPU~: 
IH:FCL4: 
MATJEKE: 
UATEFF: 
04TE-RM: 
COMMENT: 
CATfX: 
C ITEX: 
Ul THF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI(F.E.O.G.A.l;  697 
$03 
367RJ741 
CONS 
PEGL 
REGLEMENT  ~.  741/67/CEE  DJ  CoNSEIL,  OU  24  OCTOBRE  1~67,  RELATIF  AU  CJNCOURS  OJ  FEOGA,  SECTION  GARANTIE 
JC258_L0002 
67/l')/25 
fi:UG 
67/10/25•ART6  IJOI 
74/l2/3l*=CF  364R00l7_Al0)5 
117/b7=DE8UT  PERIODE  COMPTABILISATION  67/68 
362ROC·25:14  =R  ART3P1Al  OP25/l0/67  364R0017:H  =R  ART8 010  OP25/10/67 
ART9P2  OP25/l::l/67  =A  ARTZ  OPl/7/67  CF  CHT  =A  ART3  OPl/7167  CF  C14T  =A  ART4  OPl/7/67  CF  CMT 
11:043:BV 
CIT=  CU=OO 
REF  CF  Ol/0~/7L_AGki(=.E.O.G.A.l; 
S03 
368R:>l44 
CüMM 
RE:GL 
=R 
RFGL~MENT  t:EEI  N.  144/68  JE  LA  COI4MISSIO~.  OU  5  FEVRIER  1968,  RELATIF  AUX  DEMANDES  D'ACO~PTES  AU  TIT~E  DU 
F.E.~.G.A.,  SECTION  GARANTIE 
JC:J32_L0005 
68/02/06 
FEUG 
68/02/26=Jl)+2:> 
74/12/3l*=FIN  PERIODE  68/o9 
3é4K0017_A~9P5:BV 
CIT=  CAT=OO  ~l  PAK  369R0482=~ ANN  TABL  A,:  OP514/~9;~L  PAR  369R:J482=M 
ART3P2  DP5/4/b9;C  PAR  370R089l=C  ART4  DP5/6/70;C  PAR  370R089l•ADJ  ART2PlBIS;C  PAR  370R089l=ADJ  ART4 0 5 
DP5/6/70; 
PEF  Cf  Ol/:J6/7l_AGRICF.E.O.G.A.J; 
iO 3 
CONS 
R EGL 
RtGLtMENT  (CEEI  ~.  347/68  UU  CONSt!L,  OU  27  MA~S 1968,  PORTANT  DEROGATION  ET  COMPLEMENT  A L'ARTICLF  2:>  nu 
R~~LEMENT N.  17/64/CEE  RELATIF  AJX  CONDITIONS  DE  L'OCTROI  JU  :JNCOù~S  DU  F.E.O.G.A. 
JC07o_l0001 
6HI•nns 
FEOG 
6~/04/0l=A~T3  JO+~ 
99/99/99*=l  DATEkM  364R0017 
3641<.01'1 7:ML  =AJJ  AkT2JP6  uPl/4/68 
lF043:fiV 
CIT=  CAT=OJ ~SEOUEN 
1302 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTrTRE: 
~ Stll Tt : 
IU:HUi3: 
K~FCLA: 
14ATIERE: 
DoHfFF: 
OATt-R~: 
CI'MMENT: 
CA Tf X: 
CIHX: 
IJL TI<E: F: 
NSEIJUF-N 
1'30'1 
IIHJMIJOC: 
AUTI::Uk: 
f-OkMt:: 
f-TfTRt: 
r ~tH n: 
FI  fFPUR: 
DATPU'l: 
RFFrLA: 
"4ATIEkl::: 
OATEt'f: 
lJATrt<.M: 
COMMENT: 
CA TEX: 
C IHX: 
UL TkE F: 
NSEùUfN 
l32b 
NUMf10C: 
AUTFUR! 
Fi;kMf: 
f-T!Ti<.t-: 
fSUITE: 
R~FPU'l: 
OATPLH: 
H  l'CL A: 
DATEFF: 
D.II.Tt-1{'1: 
CU"'ME'IIT: 
CAlF)(: 
CITU: 
UL THt:F: 
kfF  Cë  ')l/06/7l_AGkl(f-.l:.O.G.A.I; 
$0.3 
3b8Rî349 
CUlS 
kEGL 
RtGLEMt:NT  !GEEl  til.  349/M  DU  CONSFIL,  OU  27  P-IARS  l96i:lr  RELATIF  A  LA  CONTRIBtiTIDIII  lliJ  F.<::.J.c:.A.  A  LA 
REPARATI0N  DES  DUM~AGfS CAUSES  EN  ITALIE  PAP  LA  P!::STE  PORCINE  AFRICA!~E  DURANT  L'ANNEE  lQ67 
JC')7&_L001J 
t.8/0:::I/2!l 
HUG 
68/04!18=Jù+2J 
71/lZ/3l*=U~RNIEk  PAIEMENT  EN  ATTt-NTE 
'lo4R'ltJ17:lJL  =0  ART11A22  DPlB/4/68 
CIT=  CAT=OO 
3681<'1350 
r:UNS 
><lGL 
f  FGL(~lNT  1:~1::1  ~.  35~/68  UJ  CJNS~ILr  0U  27  ~APS  1~68,  Q[LATIF  A  LA  :ONTP!BJTIO~  FINAN:IE~~  JE  LA  CO~~UNAUTE 
AUX  f~AIS  ~NT~Al~f~  ~~P  LES  E~UUET~S  SU~  LI  CHfPT[L  PO(C[~ EFffCTUEEi  PAR  LES  fTATS  Mt~BK[S 
JC.C  7t,_LOC )4 
6'd/0 1/?8 
PURC  H:UG 
68/C -'I29:Jd+ l 
lfU43:nv 
CIT=  CAT=O'J 
PIF  CE  Ul/~0/7l_AC.~II=.t.n.G.A.I; 
36t:!R0749 
CC'~S 
KtGL 
kf:SLE"'EM  C:::tEl  'Il.  7't9/68  lJJ  C'JNStilr  DJ  !~ Jll:"'  l9btlr  PHI\TF  AJ  FI\11\i~CEMENT  Di:S  nEPrNSES  '"l'l'Jr>:->1/f'.TII'"J 
SUi<.  Ll  MA~CHE  INTfRltUM  UA\IS  Lt  StCTtUM  CJ  S~CRE  PlNDA'IIT  LA  C\M~AGN~  IY67/i96~ 
JC l  3 7 _tn~)'J 2 
tB/QI,/?1 
H  iJG  '>UCR. 
bf:l/07/ll=J 1+2) 
riT:  C.\T=OJ ~SfQUJ;N 
1380 
NUHOUC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITRE:: 
F SUITE: 
RJ;FPUB: 
OATPJB: 
MATIERE: 
DA TEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CATE:x: 
CITE'(: 
JLTREF: 
NUHOOC: 
AUTEUR: 
fUI(MJ;: 
FTIHf: 
FSUIH: 
REFPi.J!H 
OATPIJB: 
RFFCLA: 
MATifRE: 
DATEFF: 
CLMflltNT: 
CA Tf: X: 
crnx: 
ULTREF: 
NSEUUHI 
1427 
NIIHDOC: 
AUTEUR: 
fORME: 
1-TITkt-: 
FSUITE: 
HF!> US: 
lATPUB: 
HFrtA: 
~ATIERE: 
)A TEH: 
:nMME"lT: 
:ATEX: 
:ITEX: 
JL TPFF: 
699 
$03 
361!R)988 
CONS 
R  EGL 
REGLtMENT  ICEEJ  N.  988/68  DJ  CONSEIL,  DU  15  JUILLET  1968,  ~ELATIF  A~  FINANCEMENT  DES  OEPE~SES D'INTERVENTION 
ET  DES  RESTITUTIONS  DANS  LE  SECTEUR  DES  FRUITS  ET  LEGUMES 
JC169_L0008 
bill 07/18 
HUG  F-L 
68/08/0  7=J 0+2~ 
74/12/3l*=L  CLOT  PER  68/69 
364R0017_A02Pl:BV  364R0017_A05P2:8V 
CIT=  CAT•OO 
kEF  C~  Ol/06/7l_AGKI(F.E.O.G.A.J; 
SC3 
3o8Rl039 
CUNS 
REGL 
REJLEME:NT  (Cff)  N.  1039/68  DU  CONSEIL,  DU  23  JUILLET  1968,  RELATIF  A~  FINANCEMENT  PAR  LE  FONDS  EURQPEEN 
D'URirNTATION  ET  Of  GARANTIE  AGRICJLE:,  DES  AIDES  A LA  PRODUCTION  0 1 HJJLE  DE  PEPINS  DE  WAISIN 
JCl 78_l00Jl 
bi!J/07/25 
FE:OG  MGRA 
67/C7/0l=MA  E:CHEL  CF  CMTI21 
75/12/3l*=L  CLOT  PER  70 
Ill  DU  1/7/67  AJ  30/o/70  IF);  OU  10/11/66  4U  9/11/69  III  IZ)  E:V:JCJ+Zfl 
36'tKOC'l7:0L  =0  ART2Ad•F,I ICF  CMTI  l)  366R0130:DL  =D  A~T2A7(F,IICF CMTill 
If043:Rv 
CIT=  CAT=OO 
RtF  CE  01/06/7l_AGRIIF.E.O.G.A.I; 
$03 
~6Hklll5 
CONS 
RtGL 
PtGLEMFJ'iT  ICFEI  '4.  1115/68  ùU  CONSEIL,  DJ  29  JUilleT  1968,  MOJIFIA'IIT  LE:  HGLE:HFIIT  N.  155/66/CEE,  ~ELATIF J\U 
FINA~CEMENT  DES  DEPE~SES D'INTERVENTION  SUR  LE  MARC~E  INTERIF~R DANS  LE  SFCTEUR  DU  RIZ,  E~ Ct  J~l  CON:tRNE 
Lf  PASSAGF  OE  LA  CAMPAGNF  1966/1967  A 
L4  (A~PAG~E  1~~7/1968 
JC18o_LOC')4 
o8/07/30 
FFOG  KlZ 
68/0H/19=Jü+2J 
73/12/3l*•L  OATF~M  3o6R0155 
36oi<Gl55:"11  =C  ARTlP3  DP19/8/68 
364k0017_4J6:f!V 
CIT=  CH=OO ~SEOUEI'ô 
1433 
~111'4110(: 
~UTfUR: 
rTITKf-: 
f  SUITE: 
F<rFPUA: 
OATPU~: 
~ FFCLA: 
MAT lERE: 
UATfFF: 
DI\TlR'4: 
COMMFNT: 
CA Tt:.<: 
C 1 Tl:: X: 
Ul H<tt': 
NSFi.lUt:N 
14"it-
NUMOdf: 
1\UT~IJil: 
FfHMl: 
FT !TRI:: 
1 SU 1 TF: 
Rt::.FPJ~: 
JATPJt!: 
KEF~"LA: 
MATJŒE: 
DAHt'F: 
UATfRM: 
C·li'1ME"'T: 
CAHX: 
CIHX: 
ULH.~F: 
NSF~o~ur::N 
145rl 
411HIIR: 
FTJTK!:: 
fSIJITf-: 
RrFPLJR: 
lJATPUR: 
'<  f-FCLA: 
'11\TII::kE: 
!)A TI::FF: 
OAHK"!: 
CAHX: 
cl T! x: 
Ut  H'.t:F: 
$0~ 
3b:lkll35 
CONS 
I<FGL 
f-'I::GLEMENT  ICEEI  '1.  1135/68  JJ  CûNSE:Ilt  DJ  30  JIJJLL'OT  l9o8,  RELATIF  1\J  FINANCEME'H  DES  OEDE'JSfS 
O'!NTFRVE'ITIO'I  SUR  LE  MARC~E  INTE:KIEUR  DA'IS  LE  SECTEUR  OU  LAIT  ~TUES  P~UOJITS LAITIERS 
JCl<Hl_LOOJ4 
od/0~/01 
FfUG  LAIT 
6e/Od/04=AKTBJ~+3 
73/l2/3l*=L  CLJT  PER  67/68 
3b4ROfl7_A()b!l:l'l 
CIT=  CI\T=:l::J 
~~F  CF  01/Jt/7l_AGPI(F,f,O,G,A.); 
3b8P l tnt"' 
CCNS 
r<FGI 
7Cû 
F'E:GL••H:NT  <CEI:I  \1,  lb::J'J/ob  LIU  CUI'.SE!Lt  DU  15  OC.TIJIP-i:  1 YMo  PELA TIF  AJ  HNAI>CEMENT  PAR  Lf  FONDS  E P'·PEFN 
U'Oki[NTATION  ET  UE  GA~ANTIE  A5RICJL~  UES  UEPENS~S  u~:~ULANT lES  'FSJQES  PARTICJLIER~S  P~ISFS  PI\Q  LA 
M~PU~LIOUE  IT~llt~~E  A  l'lMPüRTATl~N  UE  CFPEALFS 
fOUf<,{t\<;E:r.t:S 
JL2 s·.,  U'YJ 1 
1'8/l~/16 
FFJG  c t:.Rr 
t  P/ll/'"'  5~JJ+2  J 
75/l2/1l•=L  CLJT  rtR70 
3b4K:L'l7:GL  =U  AkT5AB  OP5/ll/6R 
lF043:HV 
CIT=  :AT=O'l 
FH- CE  ull<lt>l7l_AGfdlf'.E.û,G,A.I; 
((1'115 
ftSL 
FEGLtMt~T  I:EEI  'Il.  l·:,nz/68  LJU  CuNSE:llo  ,)LJ  l~  lJCTL5'1.E  l'16flo  PUlANT  fJ=S  PUSITI:JNS,  CUMPL[MF'JTAIRES  f-N  MAlff-~f 
!H- f-lt.ANCLMENT  JE:  LA  POLITI.JJE  AGr.TCL1lE:  C1 1~MUII.I::  0\'<S  Lt:  SE::TEJ~  DE  ::PlAI1-IS  NClUITS  CfUAI FS  fT  JE  CE-f'LU  ~~ 
llf  lt:lWS  flEkiV~S 
JC25?-_L0f;JJ 
ol:l/11/16 
od/10/19=1\~T  JJ  +  3 
75/1Z/3l*=l  CLUT  ~~K  70 
Jt-nK0130: J  = J  1\K!  71  :JP  19/l' /6rl  :.CART  30  IF'  1?/l')/(d NSEQUEN 
t4n 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FURME: 
FTITRf: 
F  SUTTF: 
R!:FPUR: 
OATPUB: 
RI:FCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
DATFRM: 
COMMENT: 
CATFX: 
C TTEX: 
ULTRI:F: 
"'SEIJUE!\1 
1488 
NUMDOC: 
AUTEUR: 
FORIIIF.: 
FTITRE: 
FSUITE: 
REFPUB: 
OATPUB: 
RI'FCLA: 
MATTERE: 
DATEFF: 
OATERM: 
COMMENT: 
CA TFX: 
CITF'X: 
Ul TREF: 
NSFIJUt:N 
1514 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
FTITkE: 
F SUITE: 
RFFPUB: 
OATPUB: 
RFFCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
JAH~M: 
COMMENT: 
CATf:X: 
CITE X: 
ULTREF: 
REF  CE  01/D6/7l_AGRICF.E.O.G.A.I;  ,01  50 3 
368Rl892 
CONS 
ki:GL 
RE~LtMENT  ICEEI  ~.  1892/69  OU  CONSEIL,  OU  26  NOVEMBRE  1968,  PJ~TANT liSPOSITIONS  COHPLEME~TAIPES  :o~CERNANT 
LE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQJE  AGRICOLE  ClMMUNE  DANS  LE  SECTEJR  OU  SUCRE 
JC289_P0001 
eB/11/29 
FEOG  SUCR  FIN 
68/12/02=ART3  J0+3 
75/12/3l*=ART3 1  L  CLOT  PER7~ 
364ROOI7:M  =ADJ  ART9P381S  OP2/12/b8 
1E0043:BV  1E200_P03:8V 
CIT=  CAT•OO 
REF  CE  0~/06/71_AGRII~.E.O.G.A.I; 
.$0 3 
CONS 
PEGL 
REGLtMENT  CCEEI  f\1.  2010/63  ùU  CONSEIL,  OJ  9  DtCE~B~E 196Bo  RELATIF  AJ  CONCOURS  Ou  F.E.8iG.A.,  SECTION 
ORIENTATION,  POUR  L'ANNEE  1969 
JC2 99_1'0001 
68/12/13 
HUG 
oB /12/l6=J0+3 
99/99/99* 
3641<0017:0 
364R0017:D 
1E043:BV 
CIT= 
$03 
~69P)fJ52 
CùNS 
REGL 
=D  ART18PlTIRl  DP16/12/68364R0017:0 
=0  ART20PlL1Sl  JQ20/3/69 
CAT=O'l 
=0  ARTl4PlAI  OP16/12/68 
R~F  Ct  Ol/06/7l_AG~IIF.E.O.G.A.I; 
REGLEMENT  C:ttl  ~.  552/69  OU  CO~SEILo  OJ  25  MARS  l969o  RELATIF  AU  CO~COJRS  DU  F)NDS  EUROPEEN  0 1 QRIE~TATION 
ET  DE  GARANTIE  A~RICJLE 1  SECTION  GARANTIE 
JC074_L0005 
HUG 
69/04/17=JC+20 
73/12/3l*=l  CLOT  VER  67/68 
36R0017:ML 
364R0017:ML 
lt043:1:lV 
CIT= 
=P  ART9P2BI  JQ15/12/6H 
=P  ART10P2Bl  JQ31/7/69 
CAT=OO 
364R0017:ML 
364~0017:ML 
=P  AqT10P4Al  J~3l/4/69 
=0  A~T9P2CI  OP17/4/69 lllSEIJUEN 
1"5C 
NUMOOC: 
AUTEUI<: 
FORME: 
1-TIHE: 
F SUIT!=: 
RFFPUti: 
DATPUP.: 
RlFfLA: 
MATI[i<E: 
DATEFF: 
DATEKM: 
CUMMt:NT: 
CA TF X: 
CfH)(: 
ULTPF.F: 
NSECUr:N 
l~b8 
NUM[)J(: 
t.UTEUK: 
FOk"'t:: 
FT!TRF: 
f SUIH: 
nATf'UI>: 
"'AT! ElU:: 
üATI::FF: 
fJAT[QM: 
cu-..Mf.NT: 
CAH:X: 
c 1 Tl)(: 
Ul HFF: 
NSFIJUt:N 
1574 
NIJP4NJC: 
AUTtUP: 
FTITRF: 
FSU!T!: 
R~I-PUR: 
ki::HLA: 
"'ATltPE: 
UI\TfH·: 
C('MMI:.NT: 
r.Jn)(: 
Ul  TRtF: 
REF  CE  Ol/06/7l_AG~ICF.E.U.G.A.);  702 
369R1449 
CUNS 
Rt:.GL 
~EGLtME~T  ICEfl  ~~  449/69  UU  CONSEIL,  ~~  li  MAPS  1969,  PELATIF  AU  Rf~BUURSEMENT  DES  Alli::S  ACTPGVf~S  ~AP  LfS 
I':TATS  ME'4BRES  AUX  DRGANISUIUNS  DE  PRODUCTEUR~  DE  fRUITS  ET  u:;uMfS 
JCC6l_L0t''J2 
F-L  HllG 
o9/li4/n 3=J0+22 
366~~159_AllP3:BV 
C IT=  :AT=G'l 
CUM"' 
KI::GL 
Rf::;U.:MFI\T  ICFEI  li.  64'5/'>9  ·li::  LA  C0"4MISS!LIIl,  [•U  3  AVklL  l'Jb'lo  :oNCrRiiAiiT  Lt:S  t)E"'ANOFS  •)[  P.~  ... B'J'JRS" ... ENT  OE<; 
I::TATS  "'E'4P.RI::<;  RELATIVES  AUX  EN~UETES  SU~  L~  CHtPTEL  P~kCIN 
JCOtH_LO•Jl-1 
1:-9/04/"4 
PUI<C  fEfJG 
lL8KIS0_A02P3:~V 
CI T =  CAT=OO 
kf~  Cl  Ol/0~/7l_AG~I(=.E.O.G.A.J; 
3o9t{J72P. 
COM"! 
REGL 
kEGLEMHH  (Ct-ll  \1.  7!.M'>9  JE  LA  C0'1MISSIJN,  OU  21  -.VP!L  1%9,  C.ONCtR\jM.T  l'ADAPTATrO'l  iJES  IEGLf-'1":'!TS  \1. 
57/67/CEE.  U  'l.  'd/o7/CEF  E·\1  Ci:- l.ldf  CfJNCCRI\f  LES  tli::MANflE!:.  flE  R['1BQlJ'l.St"ltNT  PAR  LE  F.E.l.G.A.,  SEU!:•~ 
GAKANlif,  POJ~  LA  ~E~IUOE  DE  lO~PT-~IL!SAT!0~ 
l'1t>61l9t.7 
JU li')_LC') )'> 
t.Y/C<t/2? 
FF ·lG 
71/12/Jl•=L  0ATrr~  CATFX 
-~h7i  .. ,i),J :..2:  , 
?·1·7•<iJJ'l'll.., 
=t<.  AkT2t>lLFill  DP12/5/I.'-l  ~~:>7Q'•i15;>:M  =C  ANN  f1Pl.U5/'o4 
=  ...  AkT2Pl  OP!l/5/69  !o7~0JQn:M  =R  A~T5Ll  0~12/5/0~ 
3b4R~~l7_A03~i:~V NSE<JUEN 
l"i86 
NUMOOC: 
AUTtUR: 
fOkME: 
FTlTRE: 
FSUITE: 
R~FPJR: 
flATPUfl: 
l<tFCLA: 
MATIERE: 
OATE:FF: 
OA TERM: 
COMMENT: 
CATE.X: 
c lTf-X: 
ULTREF: 
NSEQJEN 
1'587 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
f-ORII!E: 
fT ITR.E: 
FSUITF: 
IUFPlJB: 
OATPUI3: 
H:FCLA: 
"'AT lERE: 
DATEFf: 
DA H:RM: 
COMMf'H: 
CA TEX: 
CITFX: 
UL TREF: 
NSEU•JFN 
1.'58& 
NUMDOC: 
AlJTFUR: 
FORME: 
FTIT~E: 
fSUITt: 
I<FFPUB: 
11ATPIJ!l! 
RtFCL A: 
MATlfkE: 
UATEFI-: 
DATFRM: 
COMMENT: 
CATt:X: 
C  1 TEX: 
ULTI-{EF: 
~EF  CE  01/06/7l_AGRIC~.E.O.~.A.I;  70J  lOJ 
369P.371l6 
CONS 
kEGL 
REGLEMENT  ICEEl  N.  786/69  DU  CONSEILo  OU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  AU  FI~ANCEMENT  OES  OEPfNSES  ll 1 I~TE~VE~TION 
S!IR  LI'  MAKCHE  I'HERIEUR  DANS  LE  SECTEUK  DES  lo!ATHii.ES  GUSSES 
JCl 0 5_L 0001 
69/05/02 
HOG  MGRA 
6b/ll/Ol=P  E  ECHEL  ART9  Clo!T 
75/12/3l*=L  CLOT  PER  70 
1/11/bé=OEBUT  CA"'~66/67:H~ILE 0 1 ULIVE  l/7/67=DEBUT  CAMP67/68:C~LZA  ET  NAVETTE  l/Df67=DEt3tJT 
CAMP67/68:TOURNESUL  F~:2215/69:J0+2~ 
364ROQ17_A02Pl:BV  364RJJ17_A06P2:BV 
CIT=  CAT=OO  M PA~  370R2092=M  A~T4o5 DPl/7/69;0  PA~  371R1168=0  A~T5P2CI 
OP  31/12/o9; 
REF  CE  01/06/71_AGRICF.E..O,G.A.); 
369P1787 
CU !'oS 
Rt:GL 
RtGLEMENT  ICttl  ~.  787/69  Jv  CùNSEILt  OU  22  AVRIL  196~,  RELATIF  AU  Fl~ANCéMENT  DES  DEPENSES  D 1 I~TEPVENTION 
SUR  L~  MARCHE  lNTE~IEUR  O'~S  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  ~A~S CELUI  DJ  RIZ 
JCIO!l_LOOC4 
69/05/02 
HCG  CERt  l(lZ 
67/08/0l=PE  l:H~L  A~T7 CMT 
7~/l2/3l•=L CLOT  PER70 
l/R/67=DEBUT  CAMPb7/68:CERE  l/9/67=0EBUT  CAMP67/68:Pll  EV: 2 215/69: J0+2 :l 
364KOC'18:A  =A  OP1/8/t.7  366R0155:A  =A  01)1/9/67 
3t4R0017_AD5P2:BV  3o4RJOl7_A06P2:8V 
CIT=  :AT=OO  M PAR  37QR2192=~  A~TI3,4 OPl/7/69; 
R[F  CE  01/06/7l_AGRI(F,E.O.G.A.t; 
369P J781:1 
CU"'S 
H:Gl 
REGlt:MfM  ICEEI  N.  788/69  DU  CUNSI::IL,  OU  22  AVP.ll  196~,  f<.ELATIF  AU  f-INA-.CEMENT  nES  OEPE .. S~S  1 l'l~TEKIIENTIOIII 
!:>lM  Lf  MAKCHE  INTEKlEIH  !Jl'iS  U::  SfCTEUR  DE  LA  lllA'IIOF  PORC 
JC105_L0007 
69/05/02 
FEOG  PORC 
c7/07/0l=PF  CF  CMT 
75/12/3l*=l  CLCT  PER  70 
EV: 22/"i/69:Jü+2') 
364R017_AOoP2:dV 
CTT=  :AT=OO  M !)AR  371K2J92=A  A~T4P5 !JP1/l/7l;M  P~R  371R?~q2:U  A~T4,~ 
f)p l/l/71; ~SEWUFN 
1778 
NUMl1QC: 
<\UTtuR: 
FURMC:: 
FTITf<f: 
f-~UIE: 
IH Ff'U'l! 
tJATf'\J.-1: 
"'ATJct<E: 
DA TE Fr-: 
fJATfo<M: 
Ci>TtX: 
r !Tf  X: 
Ut HtF: 
~UMDUC: 
AUTtUR: 
h.Jk"'~: 
FT TTP.E:: 
F-SUITC: 
'1ATI'tl'l: 
MAT!t:Kt: 
IJATE:i"f: 
Ct·MMLNT: 
CA TF J(: 
rrnc 
'IL TKtf: 
IIIS~WUfN 
Uo3n 
NIIMJ'(J(: 
AUTt:UR: 
FTITid:: 
F su 11 r: 
~! f-PU f1: 
1ATP:Jfl: 
fi !-FCL  A: 
~AT! tf'[: 
CF1MM~Nil 
c  1 Tl  y  1 
JI  Ti  1 t"  1 
K~F- Cf  Ol/06/7l_AG~IIF.f.O.G.A.l;  704 
~0  3 
CüNS 
l'fGLI:MfNT  ICEEl  N.  U75/o9  DU  CON~~IL,  DUo  OCTL!B=<t  Ht>'1,  INSTITUANT  Clill  REGIME:  ::Je  PR!"'oS  ~  L'AB<'\TfA:;E:  l)fS 
VACHES  ET  Je  PklMtS  A  LA  NJN-COMMtRCIALISATION  UU  LAIT  ET  DES  PRODuiTS  LAITIEP~ 
JU~Z_LOCJl 
t9/D/0tl 
f'U\1  FLl:G 
V'l/l:J/1l=Ai\Tl4 
lt:"4J:H\I  363R0805_AO?: tH' 
C!T=  CAT=C'"  J  PA-<  37:'kC·5~)=l  A:U.:IH  OP3)/3/7'1;ML  PA".  ]n•d:'·3~=~  Af-'TJ 
o~nt/J/70;"'L  P\R  37~~1386==<  APT9  DIEI  l1P1/8/7r; 
~rF Cl  'Jl/'l6/7l_AG~IIF.E.n.G.A.); 
~(l ' 
(OMM 
Rf-GL 
Ff:Glt:I~INT  IC.t:Ll  ~Ll  22.':>4/69  Ut:  LA  f:UMMISSI1N,  Ldl  13  'WV[~bk[  IH>9,  kf:cATlt- AUX  flEMA/IIIJES  f1ë  Kt,.BO:_~KS•"!t'IT  :JL' 
AILlE~  UCTI\OYt:CS  PA:{  LES  ETATS  M:.MRKES  AUX  uflGAI-HSATIUI'<S  :1E  PI'JDUCHURS  DE  FRUITS  ET  LEGJ~If:S 
t-J/11/15 
f--1  ~ FUG 
f,Q{j ?/05=JU+2:' 
3b9R0449_A07P1:~V 
Cil=  :AT= 0; 
FfF- C-_  'Jl/,)'>/7l_AGkl(=.r.n.G.A.I: 
:-.tCL 
H:[,L[MEIIIT  (C.t:t:l  \j.  23]4/6'1  UU  (.iJ.Ij5f IL,  OLI  75  NU\Il"'~RI:  i9b\l,  Pf:LATIF  1\J  FINANC::MEI\IT  flES  D<'Pr-'lfS":~ 
n•  INTti<VENTIOr-<  ~IJ~  U:  MARCrlE  INTERIEUR  DAN::.  LE  SfCHtP  l)lJ  '>UC~t: 
Jr  ?~'l_l orJ 1 
f,'i/1i12  7 
6'1/l.!/ 1 7: J:Jt ,!,) 
t  1 r" NSEOUFN 
1Ao1 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FUkME: 
FTITRI::: 
fSIJIT!:: 
R.lFPUB: 
OATPUB: 
Rl:fCLA: 
I'IATIFRE: 
DATE:fF: 
OATfkM: 
COMMENT: 
C ITEX: 
JL TI<EF: 
IISEQUEN 
1873 
~UMDUC: 
'WTfUR: 
~CRMF: 
~TITRE: 
0 SUITE: 
~FFPIJB: 
) liT  PUB: 
HFCLA: 
'4ATIERE: 
DATEFF: 
DATEkM: 
COMMEIIIT: 
CATE:X: 
CIHX: 
UL nEF: 
IIISEOUf:N 
1 B79 
NUI•IOUC: 
AUTE:UR: 
FURioll::: 
FTITRE: 
FSUTTF: 
~ EFPUR: 
f1ATP1JR: 
~I:FC lA: 
lo!ATII::RE: 
flATI::FF: 
OATFKM: 
COMMENT: 
CATI:X: 
C  ITFX: 
UL TI<Ef: 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRJCF.E.D.G.A.);  705 
369R2464 
CCNS 
REGL 
REGLEMENT  ICEEI  NO  2464/69  DU  CUNSEILt  DU  9  OECfMBRE  1969,  RELATIF  AUX  MESURES  A  PRENDRE  DANS  LE  SECTEU~ 
AGKICOLE  A LA  SUITE  OE  LA  REEVALUATION  OU  OEUTSCHE  MARK 
JC312_L0004 
69/12/12 
MONA  A)O[  FFOG 
69/l2/15=JU+3 
73/12/31*=CF  ART  3 
1E042:BV 
CIT= 
$03 
36CJR ?511 
COI'<S 
1\EGL 
lE043:8V 
CAT=OO 
RFF  CE  01/06/71_AGRICf.I::.O.G.A.I; 
RE:GLEMENT  ICI::I::I  1\jJ  2511/69  OU  C3NSEILo  OU  9  OtCEMSRE  1969,  PREVOYANT  DES  MESUPES  SPECIALES  EN  VUF  DE 
L'AMELIURATJON  OE  LA  PRODJCTIDN  ET  DE  LA  COHMERCIALISATION  UA~S LE  S:CTEUR  JES  AGRUMES  COHMUNAUTAI~ES 
JC318_LOOJ1 
o9/12118 
f-l  Ft:UG 
o9/12/2l=ART  11  (JJ+31 
99/99/99*= 
lf043:Bv  3bROG17_A06P2:Bv 
CJT=  ::AT=OO 
RtF  Cf  01/0o/71_AGRIC~.f.O.G.A.); 
S03 
369R2517 
CONS 
kEGL 
kEGLcMtNT  ICEEI  ~0  2517/6~  OU  CONSEIL,  DU  q  OECEMB~E 1969,  DFFlNISSA~T CEPTAINES  MESURES  EN  VUE  Jf 
L'ASSAINISSI::~c~T  0~  LA  PROOJCTION  FRUITIE:Rt  DE  LA  CüMMJNAUTE 
JC'1B_L0015 
VOI/12/18 
F-L  AillE  FE.JG 
70/01/0l=AKT  10 
lh'42:FIV  1EJ43: BV 
CIT=  CAT=OO  U  PAR  37~R2J93  =0  ART  617Pl  OP  24/10/7~;~ PAR  37~Q2~76  =~ 
ART  >,6  OP  1/1/71; NSEQUEN 
1909 
NUMOI:lC: 
AUTI:UI': 
FOR"'E: 
FT ITRF: 
f-SIJIH: 
)ATPUI1! 
;..( FCL A: 
~ATTl:Kt! 
UATI:FF: 
)ATI:KM! 
:uMM!:"JT: 
: ITEX: 
JLHE'F: 
~lJMilOC: 
\UTI::UK: 
'TITkl::: 
'SUITF: 
lAT?uR: 
tF FCLA: 
1ATII:RE: 
lA Tl::t- F: 
lA Tf  kM: 
;CMMtNT: 
:ATEX: 
; 1 nx: 
1!  HFF: 
~SEOUF:N 
~1142 
WMOOC: 
WTFUK: 
'llRM[;: 
'T ITi<F: 
'SIJITU 
t tFPUF\: 
IATPU"': 
n·FCL A: 
'ATJF~E: 
JATE:f-F: 
lAHk'l! 
;OMMENT: 
:nEX: 
Jt TREF: 
ki:-F  CE  Ol/'J617l_AGkli".E.O.G.A.I;  706 
$03 
369~  2f.C'l 
CONS 
ki::Gl 
R!:GLEfo'I:NT  (CEEI  'W  ~oOl/69  LJU  CclNS~IL,  OU  18  JANVIER  l9t>9,  PREVOYANT  DE-S  "'[~IJk~S  SPECIAL><;  E"l  VUf  'll-
f-AVURISI:R  Lt  ~ECDURS  A  LA  TRANSf-~~"'ATION  PuUR  CI::PTAINI::5  VA~IETES  u•J~ANGES 
JC324 _l  on21 
/,9/121.'.7 
f--L  FtUC 
70/01/0l=Ai<T 
!U14~:F\V  364RJ0l7_A06P2!BV 
C IT=  CAT=On 
kEF  C~  0l/~6/7l_A~PJIF.E.U.~.A.I; 
COMM 
HGL 
"cl.LEI'I!:NT  I::EEI  'lU  2637/6~  DE  LA  CJMMISSIJ;.,  OU  24  DECI:-MtJkF  Hh9 1  FIXAtliT  LE  M(INTII~.T  fT  L!::S  (;)NOITlll'jS 
D'OCTkni  01::  LA  PRIME  PUUR  L'ARkACHAGf  DE  PnMMlfkS,  POIFifRS  ET  P~C~E~S 
JC~27_LC.O:ll 
69/12/30 
r-L  A IllE  f+JG 
70/Cl/Ol:Ai\T  b 
9'-J/99/99*" 
'lo'W2 >17_A01 :P. V  369k2,17_AJ3:i3V 
Cil= 
Ff-F  CF  ûl/On/7l_AGt<.IIF.E.rJ.G.A.I; 
sc 3 
37CPr:lu78 
CONS 
~  EGL 
kt:L>Lc~f.NT  (CtEI  '<•  678170  JU  CJ,•Sfll 1  :.JJ  14  AVRIL  l97J,  CL::<CHI'<I\'<T  l~  ~fL.1JRS  ~  Cf~TIIINE'i  f)fST!'lATlL'~JS  P'_;r 
LfS  i>!."'M!::S  AYANT  1-.'\IT  L'ORJET  l'E  "'t:SURES  lJ 1  {,\TFRV'='Hlc.J~l 
JCC  84_LOC·13 
HUG  r-L 
7C/04/17=AHT4  JU+l 
99/Y'-1/99* 
364kJ)l7_AO~P2:AV 
Cil=  CA T =G  ~ ~SEQUEN 
!()46 
~UMOOC: 
\UH:UR: 
:oRME: 
=r ITRE: 
=sutn=: 
>ATPUB: 
trFCLA: 
HTIE:RE: 
lATEFF: 
lATtR"!: 
:nMMENT: 
:ATt:X: 
:: ITFx: 
Jl  TREF: 
NSEQUEI'4 
2047 
NUMOOr: 
AUTFUR: 
FOR"!E: 
FTITkE: 
F SUI TE: 
RI::FPUa: 
DATPJB: 
k  1:: FCL A: 
MATIHE: 
DATEFF: 
DATEK"': 
COMMti'4T: 
r AlEX: 
CIl!: X: 
NSEQUEN 
21'l48 
NUMOOC: 
AUTEUK: 
FORME: 
FT ITRE: 
fSUITF: 
RFFPIJB: 
OATPJtl: 
RF FCLA: 
MATTEKF.: 
OATEFF: 
f)ATER/'1: 
COMMHIT: 
CATfX: 
C ITf lC: 
Ul  TI<EF: 
RtF  CE  Ol/06/7l_AGRI(~.E.O.G.A.J;  70'7 
370P.1728 
CUNS 
REGL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  728/70  DJ  CONSEIL,  OU  21  AVRIL  197),  POQTA~T  OISPJSITIONS  COMPLEMENTAI~ES POUR  LE 
fiNANCEMt~T DE  LA  POLITIQJE  AGRICOLE  COMMJNE 
JC094_L0009 
7010412R 
FEOG  FIN 
70/05/0l:AkTlo  J0+3 
75112/3l*=L  CLOT  PtR  70 
364ROD17:M 
ARTDP6  DPl/5/70 
ART5P2L2  DP11~17J 
1E043:BV 
CIT= 
$0 3 
370R:l729 
CONS 
RtGl 
•'4  ART9  OPl/5/70 
364~0127:!4 
1E200_P3:sv 
CATaOO 
=ADJ  ART10P5BIS  DPl/5/7)  =AOJ  ART10P5TER  DPl/5/70  =~ 
=M  ART4Pl  DPl/5/70  362R0)25:M  =ADJ 
1E209:BV 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPitF.E.O.G.A.J; 
RI::GLEM!:NT  CCEEI  N,  729170  DU  CUNSElL,  OU  21  AVRIL  1970,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DE  LA  PJLITIQUE  AGRICOLE 
COMMUNE 
JCC 94_LOO 13 
70/04/2.8 
FEOG  f-IN 
70/0511 ij:JQ+2J 
99/99/99* 
A lF  UISP  PRISES  E~  APPLI:ATION  ART  5ET6  ET  UANS  PARTIE  2  DE  ~6bR0017  ISAUF  A l'Pl  Al  ET  A  161 
364ROI"l7:M  =A  PART  OPl/1171  CF  C~T 
1F.043:B\I  1E209: BV 
CIT=  CAT=()() 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPil=.E.O.G.A.J; 
S03 
:;ToRO 742 
CO~M 
REGL 
ktGLEM!:NT  ICtEI  ~.  742/70  OE  LA  C0'4MISSIUNr  OU  23  AVRIL  1970,  PJRTANT  FIXATION  OE  LA  LIMITE  OE  TOLERANCE 
POUR  LES  PeRTES  Uc  ~JANTITE RESULTANT  OE  LA  CONSt~VATIJN DJ  RIZ  P40Jf  A  L'INTER~ENTION 
JC090_l00~8 
701041'.<.4 
FluG  RIZ 
70/05/14=J0+2.D 
99/99/99* 
369kJ787_Aù4P~:Bv  369R0787_A04P2:BV 
Cil=  CAT=OO NSEQUEN 
2051 
NUMDIJC: 
AUTEU~: 
FORME: 
FTITRE: 
F SUITt: 
I<FFPUB: 
DATPlJB: 
Rt:FCLA: 
MATIERE: 
DATE:FF: 
DA TERM: 
COMMENT: 
Ct. TEX: 
: TTFX: 
JLTREf: 
~SE<JUEN 
1071 
~lJMOOC: 
WTlUR: 
'TITRE: 
'SUITf: 
tFFPUR: 
IATPUB: 
tEFCLA: 
IATIHE: 
IATEFF: 
1•\TERM: 
:OMMFNT: 
:t. TE: X: 
:1 Tfl(: 
Il TPEF: 
ISE'-UFN 
'072 
j(JMOLJC: 
IUTt:UR: 
'ORMt:: 
'TITRF: 
'SUl TF: 
tt:FPUB: 
lATPIJR: 
tFFCLA: 
4ATIERE: 
lATEFF: 
)ÀTfRM: 
;oMMENT: 
:ATEX: 
:trrx  1 
Jl  Tkt:Ft 
kEF  CE  Ol/06/7l_AGRIIF.E.O.~.A.t;  70~ 
$03 
370R:J754 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  I:EEI  N.  754/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  AVRIL  1970,  MODIFit.NT  LE  ~EGLEMENT  IC~EI  N,  2195/69 
ETABLISSANt  UES  MODALITES  D'APPLICATION  RElATIVES  AU  ~EGIME  DE  PRIMES  A  l'ABATTAGE  DE  VACHES  ET  OE  PRIMFS  A 
LA  NON-COMMERCIALISATION  DU  LAIT  ET  DES 
PkOOUITS  LAITIERS 
JC09l_L0026 
70/04/25 
60\1  FEUG 
70/04/26=ART2  IJJ+1);PE  6/11/69 
99/99/99*=L  DATERM  369R2195 
369R2l95:ML 
36BR0805:BV 
CJT= 
370R)89l 
Cu MM 
Rt:GL 
=~  ART2  P2C)  DP26/4/70 
3 69Rl975_A09: BV 
:AT=OO 
k[F  CE  01/0o/7l_AGRIIF.E.O.G.A,); 
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f-L 
65/04/23  .. J0+20 
99/99/99*"' 
362R0023:1't 
362R0023_A04P3:8V 
Cil" 
SOJ 
CONS 
Rt:Gl 
·~  ANN  1114,  ANN  11/5 
REF  CE  01/06/Tl_AGRICFRUITS  & lEGUMES,F.l.fRANSFDR~ESia 
REGLFMFNT  1110  65/65/CEE  OU  CONSEilo  OU  13  MAl  1965,  PO~TANT MOJIFICATION  DE  l'ARTICLE  11  PARAGRAPHE  2  OU 
Rt3LEMENT  NO  21  PORTANT  ETABLISSEMENT  GRADUEL  D'UNE  O~GANISATION COH~JNE lES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DES 
rHUITS  fT  LEGUMES 
JC086_P1458 
&5/05120 
F-L 
65/0 5/21•  ART  2  CJO+ll 
9'1/99/99h 
~b2R0023Uol  •'4  ART  11 
lE043:8V 
CIT•  CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/Tl_AGRJI:RUITS  & lEGUMES,F.L.TRANSFOR~ESit 
$03 
365P::llb3 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  NO  1&3/65/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  NOVEMB~E 1965,  POR
1U'fT  MODIFICATION  OU  RE:>lEMENT  NO 
99/65/CEt  FIXANT  LES  MODALITES  D'APPliCATION  DE  l'ARTICLE  11  ,._~A~RAœHE  2  DU  RE:>LEMENT  ~0 23  RELATIF 
L'ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DES  FRUITS  ET 
LEGUME-S· 
JC200_P 3017 
65/ll/20 
F-l 
65/12/1 O•J0+20. 
99/99/'19•: 
365R0099:!11 
362ROC23_AllP2:RV 
CIT• 
•M  ART  2 
CATsOQ 
725 •J~f.UlJFN 
ll.i'!t 
NIIMOOCI 
AllnURI 
f  nRIIIIE 1 
r T ITRf 1 
FSUITF: 
OATI'UR: 
R~ FU. A: 
MATI FR!': 
OA Tt:FF: 
01\Tf-ROI: 
CUMMI;NT: 
cu~  x: 
C IHX: 
Ut TI'EF: 
IIISEQWIII 
1141 
NliMOOr: 
A  UT! UR: 
FUPM!-: 
FTITR(: 
r SU !TU 
R~FPUA: 
DATPUR: 
RfH.LA: 
MATT!::II~: 
>~ rr Fr: 
:nrx: 
Jt  TRfF: 
~!'[OUEN 
1142 
'llJMOOC: 
\I.JTf:UR: 
'llRMF: 
'TITRE: 
=sut TF: 
HFPliB: 
)ATPUI\: 
HFrLA: 
UTHRE: 
)1\HFF: 
>ATrRM: 
:nMMPIT: 
:AH)(: 
: ITIX: 
HTI\k:F: 
726 
REGL 
HGltMfNT  'W  41/bi./Cll  !hl  CüNS(  llo  OU  29  ~APS  }Q66,  PJRTANf  F(XAliON  OF.c;  NJRMES  COM'4UIH-S  )f OUALITE  POUR  LES 
(liiJU)t  POMMES,  U:S  ClitlU~  Ot:  IJRUX!:Ll  E'i  ET  lES  Cf"UPIS  Il  COTE<; 
M/N/1  'J 
F-L 
•C  ANN  1  UP  Ol/07/6b 
JoZI<-1( ?3_hol4Pl :RY 
rtr= 
R~F  Cf- 0!/06/71_1\GRII'RUITS  t  lfGUMES,F.L.TRANSF0R~ESIJ 
so 3 
CON<; 
PfGl 
PH;UMUH  "..l  11B/61·1CCL  DJ  (IJI'IS~Ilt  OU  2'5  OCTUIJPE  1966,  CONCnNANl  L'APPUCATIO  ...  DES  NORMES  OE  OUALITf  AUX 
fRUIT~  ~T  LEGU~t~  C01MrMCIALISE\  A  l'l~Tf~IEUR  UE  LA  COMMU~AUT~ 
JCI'l! _P3~>l2 
66/lO/.!. r 
1 -L 
1 ,,/ll/16=Jll+2:> 
H043 :IJV 
GIT=  CAfn)O  M PA~  367PlJ4:>  =M  ~~~~  lloART  l  OP  nl/0l/b8;M  PA~ 369R0161 
=M  ART  l  Pl;M  PIIR  369R2516  •M  APT  2o  R  IIRT  7  OP  01/06/7n;M  PAR  37JP2,23  ·~  ART  2Pl  OP  1/12/70; 
REF  CE  ~l/06/71_AGPti=~UITS & LEGUMES,F.L.TRANSF1RMESJ; 
S03 
366R0159 
CONS 
REGL 
PI:GlEMENT  ~0  159/66/CEI:  r.J  CONSEIL,  OU  25  OCTûBRE  1966,  PURTAIIIT  DISPJSITIOIIIS  COMPlfMt=NTAIPES  POUR 
l'ORGANISATIO~  COH~JNE OfS  MARCHES  DANS  LE  SECTEU~  DES  FRUITS  ET  LE~JMES 
66110/27 
F-t  AIDE  ffUG 
6~/ll/lb=JG+20,  MA  CMT 
99/99/'J<:j*= 
MAT  ll,Ill  DP  lll/67 
362R00?3:M 
lE042:BV 
362R0025_A03Pl:IJV 
=A  ARTR,lJ  OP  01/01/67 
1EJ43:1JV  362~00?3_A03P2:BV 
36itR:lO 17  _1105: BV 
CIT=  CIIT:Ol  CM  C  PAR  36qR2515  =ADJ  ARTllBIS  ~p  l/3/70;E  PIIR  37J~1884  =F 
ART7TFR  OP  20/9/70:0  PAR  37JR1R85  •0  IIRT7lER  OP  71/'J/7~;0 PAP  370Rl886  •0  ART7TER  OP  20/9/70;C  DA\  371R0967 
=C  ART7TERP1ll  OP  15/5/71; ~IIMOOC: 
\UTEUR: 
'ORI!E: 
:TITRE: 
:SUIT~: 
~FFPUIH 
>ATPUR: 
UTJ[Rf: 
)1\TEFF: 
;m"'MFNT: 
:An x: 
: ITEX: 
llTREF: 
~l'MOU(: 
\'IHIJR: 
lJI{ME: 
fi  TR ~: 
HFPUR: 
11\TPUR: 
UFCLI\: 
liA Tl FI< I-l 
IJATEF-F: 
OAHR"': 
f.OMMFNTl 
r.AHX: 
crnx: 
Ul TREF: 
NSfQUFN 
1170 
NUMOUC: 
AUTEUR: 
f(1RME: 
FT ITRF: 
fSUITF: 
RtFPUR: 
REFflA: 
MAT lERE: 
OATEfF: 
OA.TfR"': 
COMMENTI 
CA Tf)(: 
C ITFX: 
Ut TREF: 
PlF  CE  11/06/71_1\GP.IIFR~ITS  G  L~~UMES,F,L,f~A~SFJRIIESI: 
so~ 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  ~0 211/66/CEt  OJ  CONSEIL,  UJ  14  O~CfMBPE  1966,  PJRTANT  ADJJNCTIJ~  D'UNE  CATEf.ORIF  Of  QUALITE 
SUPPL~MENTAIRE  AUX  NJRMFS  COMMUNES  DE  QUALITl  POt~  CF.TAINS  f4UITS  ET  LEGUMES 
JC233_P3939 
66/12/'lO 
f-L 
b7101/01•ART 
366R0158_A02:BV 
CIT• 
S03 
367R0030 
COMM 
RfGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/0617l_AGRtt=RUJTS  & LEGUMES,F,L,TRANSFORIIES); 
REGLtMENT  N•J  3"1/671CH  DE  LA  COMMISSION,  OU  16  Ft~RIER  1967,  ~EllTif  A  LA  ::OMMU'UCATION  A LA  COMMISSION  DES 
PRINCIPAUX  ElEMENTS  OU  SYSTEME  DE  PRIX  DE  RETRAIT  !'RATIQJf  PH  LES  0\GlNISATIO~S  DE  PROOUCTEJRS  OE  FRJITS  ET 
LEGUMES 
JC029_P04M 
67/02/IR 
1--L 
67/03/lO•J0+20 
366R0159_A03P2:8V 
CIT• 
S03 
3b7RJf')93 
COMM 
CAT•OO 
REf  C~  Ol/06/7l_AGRIC=~UITS & LEGU~tS,F,L,TRANSFGR~ESI; 
R~~LEMENT  N~ 93/67/CEE  DE  LA  COHMISSIUN,  GU  3  MAl  1967,  PU~TA~T LES  PRFMlt\ES  DISPOSITIO~S  SUR  LE  CONTROLE 
OE  QUALITE  DES  ~RJITS  ET  LE;UMES  tOMMERCIALISES  A L'INTE~JFUQ  OE  LA  :OMMUNAUTE 
l-7/0S/10 
F-l 
67/05/1 ~ART 5  (Jll+31 
366R~l~B_A05PZ:BV  366R0158_11l0:1\V 
CIT=  :A.T=)1  ~  PAP  3D~R2~1~  =Il  1\~T  4  ,.,,  01101/70 
727 Nsr:ouF~ 
1171 
NUMOOCI 
AU Tl' UR 1 
FORMEl 
FT ITRE 1 
f-SIJIH: 
RFFPUBI 
DATPURI 
RHCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OATER"'I 
COHHE~T: 
CIIT[)(: 
C JTFl(: 
Ul.TPEFI 
NSEQUHI 
1193 
NliMOaC: 
AUTr-UR: 
HlRME: 
FT(TRF: 
f  SUTTE: 
RI:FPUBI 
OATPUB: 
RfFCLA: 
lo!AT!ERE: 
OAHFF: 
DATE-RH: 
rnMMENT: 
CA Tl-X: 
c 1  Tf x: 
UlTREF: 
NSF.UUFN 
ll'H 
NIIMfliJCI 
AUTt:UR 1 
FUKMI:'t 
f-T!TRF.I 
F SlJITE: 
RI-FPURI 
OATPUR: 
RFFCLA: 
MATIERE: 
fJAHFF: 
OATERMI 
COMMENT: 
CAT!:X: 
C ITEX: 
UlTRI::Ft 
~Ft  Ct  ~1/16/71_1\GkiC=RUITS & LEGUMES,F.l.T~ANSFOR~ESII 
367R'l095 
CUMM 
P fGL 
R~GL[~ENT  ~0 95/67/CEE  Of  LA  COMMISSION,  ~U 10  MA!  l967t  FJXA~T  LA  LISTE  JES  MARCHES  REPRESENTATIFS  A lA 
PROUUCTION  POUR  lE~ CHOUX-FLEJRS 
JCC'90_Pl769 
67/0')/10 
f-L 
67/05/ll•ART  3  IJO+ll 
99/ 99/99*= 
36 7R00l 5: M 
166R01~9_A05PZ:BV 
S0.3 
367P0151 
COMM 
REGl 
•A  PART  OP  ll/05/67 
::AT•OO  M PAR  36RR0522  •M  ANN  OP  01/05/6 
REF,CE  Ol/06/7l_AGRII~RUITS & lfGUHES,F.L.TRA~SF1R~ES)I 
PfGLEMENT  NO  1,1/67/CEE  DE  Ll  COMMISSION,  OU  23  JUIN  1967,  FIXANT  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  A lA 
PRODUCTION  POUR  LES  TO~ATES 
.1Cl26_P2483 
67/06/26 
f-L 
67/06/27=ART  2  IJO+ll 
99/99/99*• 
366R~l59_A05PZ:8V 
CfT• 
l67R0l!53 
r.,llMM 
IHGL 
R~F  CE  Ol/0~/7l_AGPIC 1 RUITS &  LEGUKFS,FoLoTRA~SFlRMES)I 
~E~LEMENT  ~0 153/67/CEE  DE  LA  CUMMISSIUNt  UU  23  JJI~ 1961o  FIKA~T  LA  LISTE  DES  ~ARCHES  RE~RESENTATIFS  A LA 
PRO OUCT  10~  POUl~  LES  C ITRO-.S 
JC 126_P24 86 
67/06/26 
F-L 
67/06/27=ART  2  IJO+ll 
99/99/99*= 
366R0159_1105P2:BV 
Ct1T=J1 
728 1'45EQUfN 
11 9'i 
NUMDOC: 
AUHUR: 
FORME: 
rTTlRE: 
F SUITE: 
RFFI'UA: 
IJATPUR: 
!' f FCLA: 
MATI fRf': 
flll TEFF: 
llATERM: 
r.ll'·li'lf "'T: 
r.IHX: 
>;<.fQUFN 
1?14 
t)liMfllJC: 
\ •HEUR: 
rn~  "F  : 
1 r 11 '<E: 
FSU!Tf: 
R~FPIJB: 
l'A TP·JB: 
IIFFt:Lo\: 
MAT lERE: 
OATEFFI 
OATERMI 
COMMENT: 
CA TEX: 
CITf)(: 
ULTREF: 
NSEOUFN 
1226 
NUMDOC: 
AUTt:UR: 
FURM[: 
FTITRF: 
F SUITE: 
Rl-FPUB: 
DJTPUB: 
RfH.LA: 
MA TitRE: 
OATEFF: 
r1ATtRM: 
COM'1FI'H: 
f.ATfX: 
C !TEX: 
lllTPFF: 
i03 
367R')1'i5 
COMM 
RE !il 
RfGl~MENT  '10  1;5/67/CfE  OE  LA  COMMISSION,  OU  23  JJJN  1967,  F1KA~T  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  A  LA 
PROOUCTIU"'  POUR  LFS  PECHES 
JC17.h_P7488 
67/06/26 
F-L 
67/06/27•ART  2  (JU+ll 
366ROI59_A05P2:8V 
CITz 
so ~ 
367R0190 
CONS 
REGL 
REGLfMENT  'llJ  190/67/CEE 
POuR  LES  TOM~TES 
JCl 33_P7.79':i 
67/06/l9 
F-L 
6 7107/02-=AR T  2  1 Jf1+31 
qq/99/"19•• 
362R0073:M 
H04  ~ :fW 
c tT: 
$0J 
367ROl9l 
COMM 
R~GL 
M PAR  368R09)4  ~H ANN 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIC=RUITS  & LEGUMES,F.L.TRANSFJR~ESIJ 
OU  CONSEIL,  DJ  27  JUIN  1967,  PORTANT  ~OOIFJ:ATION DES  NORMES  COMMJNES  DE  ~UALITE 
•'4  ANN  11/2 
CAT•O~ 
REGU'1ENT  WJ  lH/t>7/CEE  DE  LA  COMMISSION,  IJU  lZ  JJILLET  1967,  fJUNT  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESEilUTIFS  A 
LA  PrWOUC T ION  PJUR  LES  POl'\  ES 
JC153_P0001 
67/07/14 
F-L 
67/07/l5•AKT  2  (JU+ll 
3t6K0159_A~5P2:BV 
CIT=  :liT  :QO 
'119 NC,[[JIJI-111 
12.!7 
NUMDllC: 
1\lJTfUR: 
FPP"'f: 
F TITRf: 
FSUJH: 
RI·FPURt 
OATPUIH 
RHCLA: 
MATIERE: 
OATEFF: 
OAHR"': 
COMMENT: 
CATf:x: 
C ITtX: 
UlTREF: 
NSI::OUFN 
l2lR 
NlJMilOC: 
lltlTrUR; 
FORME: 
f-TITRI': 
F SIJI Tf-: 
RfFPUR: 
DATPUI'It 
RFFCLA: 
MATIERF:: 
OATtf'FI 
011 rfR"': 
CfJMMEI\fT: 
Cl\ TF Xl 
C.lTEX: 
Ul  TR~FI 
fi!SEOUFN 
1271 
NUMOOC: 
AUTHJR: 
FQR .. E: 
f-TITkE: 
FSU!TE: 
RfFPUAI 
11ATPlJAl 
R FFU Al 
MAT lERE: 
OATEFF: 
OAHR"': 
COMMUH: 
CA TEx: 
C JT[X: 
Ul TREF: 
PH  C[  Ol/Cl'>I71_AGkii:R1JlTS  f.  LEGUMES,F.L.TRA'fSFlR"'ES); 
(OMM 
RfGL 
RF~LLMENT  ~U 33?/t7/CEE  Dt  LA  CUMMISSlONo  ~U  2~  JJJLLET  1967,  FIXANT  LA  LISTE  DES  MAPCHES  REPRESENTATIFS  A 
LA  PflnflUCT  ION  POliR  LfS  RAISINS  DE  TABLE 
JC l6R_P('QQ' 
f>7/07/?6 
f'-L 
67/07/27=ART  2  IJO+ll 
99/99/99h• 
366R01S9_Aû5P2:8V 
CIT=  :;u  .. oo 
R[F  CF  Ol/06/7l_AGPIC~RUITS  f.  LEGUNES,F.L.TRANSFJR~ESJ; 
so 3 
367!11~99 
(OMM 
Rt:H 
~L:;UMI·NT  'Ill  399/67/CEE  DE  LA  COMNISSIONt  OU  31  JJILLET  1967,  Ftx.'lT  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESE"'TATIFS  A 
lA  PKPI>U(TION  POUR  US  POMMES 
JC177_P00:)8 
6 7/013/02 
F-l 
67/09/0l=ART 
3o6ROl59_A~5P2:BV 
C IT• 
$03 
367R09l4 
COMM 
REGL 
kEF  CE  Ol/Ob/71_4GR11FRUITS  & LEGU~€S,F.L.TRANSFQRM~SII 
REGLtMFNT  NO  92~/f7/C~E OE  LA  COMMISSION,  DU  29  NOVEMBRE  1967,  FIXA~T  LA  LISTE  lES  MARCHES  REPRESENTATIFS  A 
LA  PRODUCTION  POUR  LES  MA ... OARINI:S 
JC.!9l_P0013 
67/ll/30 
F-l 
o7/l2/0l=ART  2  IJO  +11 
99/99/99*" 
366kOl~9_n05P2:Bv 
cIl= 
730 "l~EOUF~ 
127l 
NIJMI10(1 
AU Tf  UR: 
fOR~f: 
FTITRr: 
FSUJTF: 
R~FflJB: 
flATPlJFI: 
P 1-FCLA: 
MoHifRL: 
111\ TfFF: 
OI\TIIH1: 
Cll"!MFNT: 
Cl TF X: 
Ul TREF: 
AlJHUR: 
fOPMI:: 
1 SUl Tl-: 
!H FPUB: 
fJI\TPIIB: 
Il 1 FCLA: 
MATTfRE: 
01\TEFf: 
Cn"'MFNT: 
Cil Tf X: 
C 1 TFX: 
Ill  Til f. F: 
NSF.OUrN 
1279 
Nllt-IPOC! 
AUHUil: 
HJRME: 
FT ITR F-: 
~SUI  TE: 
fHFPUII: 
DATPUB: 
{{r FCLA: 
MATH:R[: 
UAHFF: 
OAT!-RI1: 
((IMMbNT: 
CATFX: 
Ct TH: 
ULTREF: 
MfF  Lf  Ol/Jh/7l_~GP1( 0 kijiTS  &  lfGUMfS,F.L.T•A"lSFJR~ESt; 
'01 
367P1'll6 
COMM 
REGL 
AEGLrMfNl  "4~  92~/b7/CFF  OE  LA  COMMISSION,  OU  29  NOVE"!Okf  lQ67,  FIXANT  LA  liSTE  DES  MARCHES  RFPRESE~TATIFS A 
LA  PtUlllUCTION  l'OUR  LES  UM"l:>ES  DOUCES 
JC2Ql_P0015 
67/11/30 
f-L 
67112/Dl"'t\IH 
<!1'1/9'1/99*= 
366R01~9_AOSP2:AV 
CIT=  "1  PAR  368R2)7~  =M  ANN  C 
_>f>7R0973 
CUNS 
PEGl 
Hl5LFMINT  "4U  973/!'>7/CtE  DJ  C0"451:1Lr  DJ  A  OFC~MBPl 1967,  RELATIF  A  l'~PPLI~4fiUN,  04NS  lA  COMMUNAUTE,  DE 
ClPTAJNFS  OlSPnSITIONS  OE  LA  D~CISION  OU  CONSFil  O'ASSUCJATIPN  ENTRE  LA  CO~MUN~JTF  Etn"4D~IQUE  E~RJPEE~NE  ET 
LA  TuRQUIE  R~LATI\If  A  L'A~TICLE  6  DU 
PHOTOCnLE  NO  1  AN~EXE A L'ACCORD  D'ANKARA 
JC3'H_POOCI.! 
67/12/12 
F-L  r-x T 
67/12/15=ART  3  ~J0•31 
2o4A07B:B\I  264A0737_A02Pl:BV 
"1  PAR  3b8Rl755  =M  ART  2Pl 
Rl;:  U  Ol/06/7l_o\GRII=RIHT~  &  LE:7UMFS,F.l.TIUNSF1R~fSI1 
3h7Rl040 
CIJNS 
kEGL 
~FGLEMENT  N~  lJ~0/67/CEE DU  CONSEIL,  OJ  21  OEC~MR~f  1967,  ~ODIFIANT  LES  REGlEMFNTS  NOS  23  FT  158/66/C~E 
RELATIFS  A l'Jil.GANISATION  COMMUNE  DES  "''APCHFS  llAN$  Lt  SFCTFUR  DES  FRJ!TS  ET  LE:>UME<; 
JC31  ~  _  _POOO 7 
1>7/12/?3 
F-l 
btl/01/fll=ART 
3661-Wl5fl:ll 
362H002 3: M 
lE114 3:  t\\1 
r TT= 
=~  AN~  lloM  ART  1  1&ZPOnL3:M  =A  A~T  ~P2  D~  ~liJ1f6q 
•A  ART  5PlrAPT6  UPl/l/7r 
CAT=On 
731 N~f-0111 ill 
1 i'l7 
~~~~one: 
AlJTFUII: 
IUIH1F.: 
f-T !TIIf: 
FSIJI TEl 
11ATPUI1: 
RfHlA! 
MAT li: RE: 
IJATEff 1 
f':OMMfNT: 
CIHX: 
ULTPEF: 
NU ... f1fJC: 
AUTFUR: 
FORMf: 
FTllRf': 
FSUITF: 
Rf:FPUB: 
fii\TPIJBI 
fl.fFCLAI 
MATIERE: 
OJITEFF: 
l':flMMHH: 
CATFX: 
Ul Tf>EF: 
NSF.OU!:ill 
D67 
NIJMIJOC: 
AUTEUR: 
FT(TRFI 
F'>U!Tr: 
R(FPURI 
llATI'URI 
RFFClAI 
MATTf:RE: 
OATEfF: 
DATFRM: 
CUMMfNT: 
CA TEl(: 
C 1 TU!: 
UL TREF: 
10  l 
RFGL 
Ji[(,l_ll.liNT  CCEll  'W  11b':>/l'-8  :JU  CUNSI llo  DJ  2H  JUIN  l%Ao  POUANT  rHGA"'ISUIO~  COM~UNE  DF.S  MAPCHES  DANS  LE 
SFCTEIIR  nES  I'•WOU!lS  T~ANSI-OHII:.  A  BAS!::  OE  f-RIIITS  rT  Uf.UMES 
Jcl53_tcons 
6H/071Cl 
F-l  A!Ol  U:M  Pf.,JM 
6!$/07/01=.\KT  19 
99/99/90$: 
H042 :AV  H043:BV 
Clf=  CAT:03  Ml  Ml  PAR  369Rl906  =M  ANN  l  DP  DS/10/69;~ PAR  369~246~ •M  APT 
6  "Ol/n7/7~":Ml  PAR  370R2Z75  ~~~  ARTlo4P2  OP  15/ll/70;ML  PAR  37)R2613  •M  AIIIN  1  OP  l5/0l/7l;M  PAR  370Rl253  •M 
AkT  6  OP  11717r'J; 
RFf  CE  Ol/06/7l_AGR!I=RUITS  & LE~UHfS,F.L.TRA~SFJR~ESJ; 
lO 3 
368RJH77 
COMM 
1-EGL 
R~GL~M~NT  I:EEI  ~0  A77/6A  DE  LA  CO~MISSION,  DU  1ER  JUILLET  19~8,  PO~TANT  DEROGATION  AUX  NJR~ES  CO~MUNES nE 
~UALIT~  POUR  LES  AGRUMES 
JCl ':i5_l011D3 
68/07/03 
F-l 
t>d/0710l=ART 
99/99/99h 
362R0fli:>4:U 
162RJr23_A04P3:AV 
CIT= 
so) 
36811.0904 
COMM 
R!:GL 
=0  CHAP  lloV 
cu  .. oo 
RlF  CE  Oll0~17l_AGPII=RuiTS & Lf~UMES,F.L.TRA~SFJR~ESI; 
RE~L~MfNT  ICEEI  NO  9J4/68  ~E  LA  COMMISSIO~, OU  4  JJILLET  1968,  MODIFIANT  LA  LISTE  DES  MARCHES  ~EP~ESENTATIFS 
A LA  PRUOUCTION  POUR  LES  P~CHES 
JCI57_L0015 
69/07/05 
F-L 
68/07/0b=ART  2  (JO+ll 
367R0155:'1 
366ROL59_A05P21BV 
CIT=  CH=O'J 
732 1"1SEQUfN 
1380 
NUMilOC: 
AIITFIJR: 
ff)R'4l': 
FTTTR.f: 
1 SIJIH: 
R t:fPUf\: 
ilATPUR: 
R.fFCLA: 
"!1\TIFRE: 
01\ TEFF: 
tt  Tl  K: 
1'1  !Rf F": 
'<'"·  · 1[  N 
l 
\UT! Ull: 
'  1 Il  Kf: 
rsurn: 
Rf FPIIR: 
OATPUR: 
Pl F!  LA: 
MAT 1  E:R E: 
OAT!:Ff: 
DIITERM: 
C(1MM~"'T: 
CATEX: 
ctnx: 
Ut THl f-: 
'iSEQUHI 
1 lt60 
NliMI10CI 
AUTHJI': 
FfiRME: 
FTIHU 
f  SUITF: 
OATPLI~: 
R 1 Ffl Il: 
MATIER.E: 
04TEFF: 
OIITfRN: 
CllMMlNT: 
rATO: 
C TTI  X: 
UITRFF: 
\0) 
161:1P1'<11A 
CllNS 
\HC;L~M~NT  (CEEI  'l•  CJ•lll/nH  DLI  Cli~Srllo  ill  1°'  Jll(ll·"f  19'>9,  >UH!F  ~.l  q•HN::::MFNT  ClfS  OEPF'ISES  fl'TNT<:oVENTlllN 
fT  OE<;  RfSTJTUTt'J'II~  0~•'1'>  LE:  <;!CTt•J~  !l[S  f~UIT<;  ~Tl  !r.Jf'rS 
JCtt>'?_LOOOq 
t>!l/il rtl  Il 
FFOG  f-L 
~h4ROG17_A02Pl1RV  364R3~t7_1\05P2:ov 
CIT= 
R!F  CE  Ol/Oh/7l_IIGRII~RUITS  ~  LEGUMES,F.L.TRANSFJR~ESII 
so  ~ 
J61lPI044 
COMM 
RFGL 
PI::GLFMFNT  (Cl:[)  NO  1044/6~  ~E  lA  CUM'41SSIONo  OU  ?4  JLIIllET  19~8,  MJlTFT~NT  LE  REGlEMENT  ~0  9~/65/CEf  FIXA~T 
ti:S  "'lUAt !Tl-<;  ll'APPLICATIJ~  Ol  L'ARTICLE  11  PARAG<I\PHE  Z  DJ  P:';LFI"tNT  N.J  Z3  R~LIITIF  A  I.'IP:>ANTSATIUN  COMMUNE 
fil<;  M~RC t<S  DANS  lE  SfCHJR  flE'i 
JC 1 78 _LOIJO  1 
bf1/071l5 
F-l 
h8/07/::'A=.\RT  2  l,lilt-31 
~ M  Ali T  2 
3~2R~023_ftllP2:BV 
PIF  Cl  Ol/06/71_1\GRICFRUITS  & LF:>UMES,F.L.T~A~SF1.~ESI; 
S03 
361PloOit 
C.tJ"'S 
PfGL 
~LGllMFNT  CC~EI  ~G  160~/68  UU  CONSEIL,  OU  15  OCTUô~t  1~68,  ML)JFJ~NT  l'ANN~XE  1  OU  PfGl~~f~T  ICEFI  ~J  8~5168 
fN  Cf  UUI  CONCER~~  CERTAI~S JJS  Dt  FRUITS 
JC25l_l0006 
68/11/lt-
1--l 
3o~RJilo5ML  =~  A'IIN  1  0~  11/11/~A 
JoRI'.OPo5A02P~llll 
CIT= 
733 I.I,,[!JIJI- N 
l'· 7) 
NIIMDJC: 
~UTfUP.: 
fflfV1f: 
FTITIH: 
FS\JIH: 
RfFPU!l: 
n IITI'IIB: 
R(FflA: 
MATII:RE: 
OATEf-F: 
COMMENT 1 
fA TEX: 
(  ITF lU 
lll THF: 
NSEOUFN 
1497 
NIIM[)O(: 
AU rruP: 
FORMF: 
fTITKF: 
r 5111 n: 
RtF  PUll: 
llATPUfi: 
R(FCLA: 
MATIFRE: 
OATFFF: 
IHHRM: 
COMM~NT: 
CAlf X: 
C IHX: 
Ul  HfF: 
N<;HlUf N 
152!> 
NLIMDOC: 
4UTF:lJ 0 : 
FflRMf: 
f--TilRf: 
f-S\JITF: 
P[FPUfl: 
f;ATPUfl: 
F  ~ FC lA: 
to!ATifPE: 
IHTEI'F: 
Il A TlR'1: 
CPMMFfiiT: 
r 11 Tr'l(: 
CIHX: 
lJl  Tf,f F: 
RIF  C•  rJ/J~/7l_~G~II=RuiTS  & LfGUMFS,F.LofRA~SFJR~ESit 
i03 
JblR1755 
PtGL 
PEGLFMENT  1:rr1  ~U  1755/68  UU  CUN~Eilt  DU  ~NOVEMBRE l9b8t  MOliFIA~T  Lf  REGL[M[NT  NO  973/b7/CEE  E~  CE  QUI 
CONCERNE  LA  fli:§IGNATION  TARIFAIRE  DES  AGRUMES  ORIGINAJPES  FT  EN  PPOV~NANCE  DE  TURQUIE 
JC27:l_l0Nll 
t-8/11/06 
r -l  rxr 
b8{11/07"'JIJ+l  IIRT  2 
367RO'H3:'4  "'4  ART  21>1 
?f.o4AOB3:Bv  264A~737_A02P11PV 
(  IT=  CAT=OO 
RI~  CE  Ol/05/7l_AGkiC=RuiTS  & L~GUMES,F.L.TKA~SFJR~ES); 
SOJ 
368R2074 
(UMM 
PI:Gl 
f~Gt.~MlNT  ICEEI  ~0  2074/68  OE  lA  COMMISSIJN,  OU  19  OECEHBR~  l9b8•  CO~PL~TANT  LA  LISTE  DES  MARCHES 
RfPor~ENTATJFS A LA  PROOU:TION  POU~  LES  O~ANGFS 
.JC306_L0027 
68/12/20 
F-L 
68/12/21=JO+ 1 
99/<!9/99h' 
367R0976:'4 
$03 
369R)l61 
CONS 
PtGI. 
RFf  CE  Ol/06171_AGPIIFRUITS  & LEGUMESoFoloTRANSFJR~ESI; 
Rl~LlMFNT  ICE~I  ~U  lbl/1>9  ùU  CUNSfiLt  OJ  2A  JANVIEq  1969,  MOOIFIANT  tE  ~[~LEMFNT  NO  158/6~/CEE  CO~CER~ANT 
L'APPLICATION  lH:S  ~ORMES  lE  QJAlllE  AUX  FRUITS  ET  LI::,GU~ES  COM'4EqCIUISFS  A L'INfERIEliR  >E  LA  COMMUNAUTE 
JCC 23 _lOOJ l 
69/0l/30 
F-L 
69/0l/3l•ART  2  IJJ+11 
CJ9/CJ9/99•= 
36f.i>OJ'5A:M  =  '1  ART  1  Pl 
lt:043:flV 
CIT=  CIIT='l1 
734 NSEUUEN 
1550 
NIJMilUC: 
AIUTEUIU 
FnRME: 
FTITR!:: 
FSU!Tf: 
P F FPUR: 
DATPIJfH 
R rF(  lA  l 
Mll.TJERE: 
OIITFFF: 
UAHRM: 
COMMHIT: 
CHf:.(: 
c no:: 
Ul.TPI'F: 
NSECUfN 
l ';51 
NUMDOC: 
ll.UHUR: 
FORME: 
FT lTRE: 
FSUITF: 
RfFPUe.: 
rJATPUB: 
RE:FCLa,: 
MATitRI-: 
UAI TEH: 
OATFRM: 
f.OMM~NT: 
CA TEX:: 
C !TEX: 
IILTREF: 
NSFOUf:N 
\63~ 
NlJMf);1C: 
o\UHUR: 
l-ORME: 
~TITRE: 
FSUIH: 
RHPlH\: 
REFCLA: 
MAT lERE: 
OATE:FF: 
OAHRfool: 
(.0'4M!:NT: 
CATI:X: 
CIHX: 
UITF.EF: 
$0 l 
CUN<; 
REGL 
REGL~MtNT  CClt)  NO  4~~/6q DJ  CUNSfllr  OJ  il  MAP~  196~,  PF[~Yl
0  6J  D~·R~U~~fMl~t  n~~  R11Ei  ICT11YFFS  P~~  LFS 
E:UTS  "'fMfJRES  AUX  ORCihNISATIONS  DE  PPtlDLJCTUJP.S  lJE  HLI!fS  ET  tF>,J'~' ', 
JC06l_Lnon~ 
69/f'lJ/13 
F-t  Ff\lG 
69/04/0),.J0+2:l 
j66ROl59_A1ZP}:BV 
en~ 
CU"'S 
REGl 
PEGU MfNl  ICEU  NO  lt55/69  OU  CONSFlL,  OU  ll  "•\f'.S  191>'1,  MIIJIFIA'If  l'li'I•H l(f 
Cl  YUI  C"NCFRNf  lES  JUS  OE  FRUITS  JU  Dt  LEGUM~S Dt  LA  SVU~-PUSIT!rN  2~.rr 
JC16,_L0001 
69/03/14 
f-t 
o9/04/09~J0+21  IART  31 
3~6R0~65_A32P&:B~ 
CIT"  C.6.T,.OO 
$03 
CONS 
RfGL 
Oll  fHGU:MPIT  1 r:H!  "10  8~5/()R Pl 
N'3  ?0,0 T-L> 
RI:GLlP4FNT  (CE:E)  '10  1194/69  OU  CUNStll,  DU  ?t>  JLJlf';  1'16~,  AJ'lU1A'lT  uNf'  CllfFt.c~lf  lf:  OU,\LJT~'  '.Uri'l(Mr''ITA1RE  I1UX 
NOMMf~  COMMUNES  0(  OUAILITE  POUR  C~~TA!NS FRUITS  FT  L[GU"f~ 
JCl57_l0001 
69/06/28 
F-L 
t>9/Q7/11l=AKT  2 
366il.Ol58_A12:BV 
r 1 T=  CH=:J'l 
OP  tJ/5/71; 
735 AtiTt UR 1 
r SUtTH 
!!(fPUI'I 
llATI''JIII 
Rf FU lu 
MAT 1  E  RE: 
flAHFF: 
f\ATFRM: 
CllMMf NT: 
CtHX: 
N<;~(!UlN 
1701 
AUHUP.: 
fllRMf: 
FTITRf: 
r SIJITF 1 
RI  FrUIH 
flATPURI 
RFFLLA: 
MATIERE: 
OATFFFI 
01\TfRM: 
CG MME NT: 
CA TEX: 
C TTfX 1 
lll Tf!' FI 
NSEUUEN 
1701· 
AIIHUR: 
FllRME: 
~TITR.t: 
FSUITF: 
R~FPUfH 
OATPUB: 
RfFCLA: 
MAT!fRE: 
Oo\ TtFF: 
OAHkM: 
CfiMMF"'T: 
r:Anx: 
c lTf  x: 
UL TREF: 
l':IJNS 
f' f:(ol 
~U.U:MPH  ICtU  'H•  lVIJ/(,1  UU  CUN~Hlt  llU  ."ll1  J''PI  lq,_,~,  Mlltlli'IANT  LE  Pf.GLI:MENT  1\10  21  PURTAI.IT  I'TUILISSEMfNT 
GPAIItJfl  (1 1 UNf  ll~Ci~'IISArJO~  COMMUNl  LH5  MMCHt5  t'A~~  U  <;f(ft:IJ~.  ()~'S  nuiTS  ET  LIGUMf'S 
r-L 
362R0l'23:~ 
:li,2R()\·6(1: A 
Cil"' 
CI1NS 
cf1  ART  2  P2 
•A  IMPL  Op  117/6'1 
CAT=OO 
367~  1041:M  "R  Aq_T  3 
RfF  CE  Oll06/7l_AGRIC=RUITS  & LEGUMES,FolofRA~SFJR~ESI; 
R~GLEMtNT  ICLSI  ~J  1467/69  OU  CONSEilt  OU  23  JUILLET  1969t  RELATif  'JK  IMPJRTATIONS  DES  A~RUMES  O~IGI"'AI~ES 
flll  MAROC 
JC197_l009':i 
69/08/0R 
f-l 
MA  l  DATFFF  ACCORIJ 
lE043:AV 
CIT• 
3691<1472 
CONS 
REGL 
CATaOJ  ML  PAR  370R2j65  ·~  A~T 2Pl  OP  29/11170; 
REF  CE  Ol/06/71_4GPJ(F~UITS  LEGUMES,F.L.TRANSFJRMESII 
NlGLlMfNT  ICEEl  ~U  1472/6~  OU  CONS~llt  OU  23  JUILLET  l'l69,  RELATIF  AJK  IMPORTATIONS  DES  AGRUMES  ORIGI~AIPES 
D~  TU~I '\lE 
JCICI~_t0095 
69/0A/08 
F-L 
'l9/99/'l9*=l  UJRH  ACCO!lO 
MA  L  OATEFF  ACC0KG 
H043:rv 
CIT= 
736 "'SEOUEI\I 
1718 
NU"'OOC: 
AUTEUR: 
f'ORMEI 
fUNS 
REGl 
FTJTRE:  RE;L~MENT  ICEtl  ~U  1~41/6~  OU  CONStllt  OU  ?~ JUILLET  ICibQ,  R~LATIF  o\JX  IMPORTATIONS  DES  AGRUMES  ORIGIIIIAIRES 
DE  TUPOUJF 
f' SUITF: 
RFFPUB: 
OATI'UI'l: 
ltEFClAI 
"4ATI!:REI 
OA TfFF: 
0ATrRI4: 
Co\ Tf X: 
ctnx: 
Ul  TRFF: 
NUMOI)f 1 
AUTf.Ukl 
FfJR"'E: 
JCZOO_L0005 
6Q/OR/OQ 
F-L 
bCI/08/lZ•ART  1  CJO+lt,PE  CF  CMT 
74/08/31••1  U~kEt  OE  CES  ACCORDS 
P[  L  lV  ACC  CEE-MAROC,TUNISIE 
lfO"tHBV 
CIT• 
$03 
36?RlA37 
CONS 
RtGL 
M PAR  371R0548•R  ART3PI  OP  2JI3/71 
REF  CE  Ol/0~/71_AGRIC=RuiTS & LEGUMES,F.L.TRAI\ISFJRMESIJ 
REGLFM~NT  ICI'EI  "40  183716~  DU  CONSEIL,  DU  16  SEPTEIIB<I.E  1969,  MllDIFUIIT  LE  itEGLEMENT  CCEEI  1110  865/118  PORTANT 
OIIG AN 1  SAT lllN  CllMMUIII E  DES  "ARCHES  DANS  LE  S  ECTEUP  DES  PRODUITS  TRANSFJRMES  A  BASE  DE  FRLIITS  ET  LEGUMES 
F<;lJITF: 
R~FPUAI 
OATPU!\J 
MATIF~F: 
DIITHF: 
COM~!/IIT: 
CA Tf)(: 
CITI )(: 
UlTRFFz 
NSEQUFN 
1160 
JC23b_L0001 
69109/19 
F-L 
~9/09/2Z:IRT 3  IJU+31 
368ROB65:ML 
11:043r8V 
CtT• 
SOl 
NII1'41.'0Cr  369Rl838 
t.UTEUR:  CONS 
FORrotr::  RfGL 
•R  ART  3,9PL  OP  22/9/69 
CU•OO 
R~~  C:  Ol/06/71_4G~ICFRUITS & lEGUMES,F.Lof~A~SFJR~ESIJ 
FTllREt _  REGlEHfNT  CCEE}  ~0  183A/~i.DU CONSEilt  OJ  16  SfPTE .. BRE  1969,  EfABLISSANTt  POUR  LE  SECTEUR  DES  PRODUITS 
TRANSfORMES  A 84SE  DE  FRUITS  ET  lEGUMESt  LES  R[GlES  G[~ERo\LES  ~ELATIVES A L'OCT~OI  DES  RESTITUTIO~S A 
l'(XPORTAT10N  AJ  riTR[  OEi  SUCRES  OIVE~S 
fSUITEt  O•AOOJTIQ~ 
RfF~UAI  JC236_l0002 
OATPU81  6CI/09/l9 
RFFCLAt 
liAT lERE: 
OATEFFt 
OATfRMI 
tOMMt:~T1 
CATFl(r 
CtlEKI 
ULT~F.Fi 
f-l 
69/0CI/22aART  ~  CJ0+31  ;MArl/lJ/69 
368R0865_AJ3P3zBV 
737 NSL:CIUI'N 
1711" 
No14nntl 
AUUURI 
,1)11,1'1[ 1 
IITITR€: 1 
F!illi1F 1 
RfiiPUIII 
IUTII:RI! 1 
OATE:FFt 
, OATff\141 
COMMENTt 
CAH:X: 
crnx: 
UlTREF: 
NSEQUHI 
1823 
NUMOUC: 
AIJHUP: 
FOI'I.ME: 
fTITRE 1 
FSUITFI 
REFPUB: 
OATPUB: 
IH-FCLAI 
MATHREI 
OATFFFI 
OATf:IUo'l: 
COMME:NT: 
c:utx: 
c JT[X: 
ULTREFI 
NSEQllFN 
181l 
NUMDOC: 
AUTEUR 1 
fORMEr 
fT TT RE: 
f-SUITEI 
RFFPUS: 
OATPUR: 
Rff'CLAI 
MATIERE: 
OATEFF: 
DATI:RM: 
COMMENT: 
CA TFX: 
C ITEX: 
ULTRH: 
CONS 
IUGL 
AlGL114ENT  IC~EI  ~~~  lq~~~b~  ~U  CUN~~IL,  DU  1~  SfPT~·~~-E  l9bq,  ~J11~1A~T  L'ANNEXE 
Rb~I~R  (N  CE  ~Uf  CONCEAN~  CERTAINS  PRODUIT~ OE  LA  SOU~·POSITION  TARI~AIMF  20o05 
OU  RE;LF14!NT  fCEEI  ~0 
1 
JC747 .l 0002 
~ru  tn/1'1\ 
f•l  TOC 
69/ll/O~•ART  l  IJUHI 
99/99/99••L  OATERM  36RR0865 
36RROA6S:HL  •H  ANN  1  OP  05/10/69 
368R086S_A02P6:BV 
CU•OJ 
103 
C(IMM 
REGL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIFRUITS  & LEGUMES,F.L.TRANSFOR~ESt; 
R~GLEM~NT  ICEEI  NO  2264/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  NOVEMBRE  l969o  RELATIF  AUX  DEMANDES  OE  REMBOURSE~ENT  DES 
AIDES  OCTROYEES  PAR  LES  E:TATS  MEMBRES  AUX  O~GANISlTIONS DE  PRJOUCTEU~S  OE  FRUITS  ET  LEGUMES 
JC287_LOOO~ 
6'1/ll/15 
F-L  HOG 
3MROl59tBV 
CIT• 
S03 
3~9P  2511 
CONS 
RfGl 
369R0449_A07P318V 
REF  CE  Ol/0~/71_AGRIIFRUITS & LEGU~EStfoLofRANSFOR~ESII 
RECLEM~NT  ICEEI  NO  2511/69  OU  CONSEIL,  OU  9  DECEMBRE  1969,  PREVOYA~T DES  MESURES  SPECIALES  EN  VUE  DE 
l'AMELIORATION  OE  LA  PRODJ:TION  ET  DE  LA  COMMERCIALISATION  OA~S  LE  s:CTEUR  lES  AGRUMES  CO~MUNAUTAIRES 
JC318_L000l 
6,9112118 
F-L  HOG 
69/12.f2l=ART  11  IJ0+31 
99/99/99h 
1E0431RV 
CIT= 
36R0017_A:l6P2:8V 
:ÂT=OO 
738 ~SFQUEN 
1874 
NUMOOr: 
AUTfUR: 
FORME: 
fltTRF: 
F'>Uilf:: 
RfFPUB: 
OATPIIB: 
RFFCLA: 
MAT lERE: 
OATF-FF: 
llATfRM: 
COMMENT: 
CIITEX: 
c nrx: 
Ut TREF: 
N<;EQ!IFN 
1 fl75 
NIJMOOC: 
AUHUR: 
FORME.: 
FTITPF: 
FSIJI TF: 
RI:'FPUB: 
llATPU~: 
RI:FCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OAHRM: 
COMMENT: 
C!TEX: 
!Il TREF: 
NSEOUFN 
11'76 
NIJMDnC: 
AUTI::UR: 
FORME: 
FTITRE: 
FSUITI-: 
REFPU8: 
OATPUB: 
RrFCLA: 
DATEff-: 
OATERM: 
COMMENT: 
CAlf  X 1 
Ct TEx: 
UI_TREF: 
~0  3 
J69R 2 'H 2 
CONS 
IH:Gl 
REGLEMtNT  ICt!:l  NIJ  2512/69  OU  CCJNSfllo  OU  4  OEUM3PF  l9n9,  MO[liFIII"lT  L'ARTICU:  ll  Pt.RAGRAP~<:  Z  0!1  REGLF"'FNT 
NU  ;:>3  PORTANT  cTABLISSHtPH  GRADUH  O'UNE  ORGIINISATJIJN  CliMMUNE  DES  MARCHES  DANS  lf SECTEUR  DES  FPUITS  ET 
lfGUMrS 
JC.HB_LOOCI't 
69112/1 R 
F-l 
70/01/f'lzART  z'  PE  ECHELONNEE 
99/99/99*= 
362RJ023:'t  =M  ART  ll p  2 
1E043:11V 
CIT=  cu  .. oo 
R[F  CE  Ol/06/7l_AGRIC'RUITS  & LFGUMFS,F.t.TRANSF~RMESI; 
$().) 
369Rl5l3 
CONS 
REGL 
REGLEMFNT  ICEEI  '4U  2513/69  DIJ  CONSEIL,  OIJ  9  O[CEI'!fiRE  1969,  RELATif  A  LA  COJR.OINATION  ET  A  L'UNIFICATION  DES 
AFGI~rS 0 1  IMPJ~TATIO~ OES  F~UITS  ET  LEGIJM~S  APPLI~JES  PAR  :HA~U~  ETAT  ~EM~RE  A L'EGARD  JES  PAYS  TIERS 
J018_L0006 
!-.9/1211 8 
F-L 
7~/01/0l=ART  3o~A  ART  1:01/03/70 
99/9?/99*=-
3bZROr23_AllPl:AV 
CJT=  :uaoo 
$03 
369R2~llt 
C.ONS 
KEGL 
~~F  CE  01/0~/71_AG~II~RUITS & LEGUMES,F.L.TRA'4SFJRMESI; 
RE~LEMENT  ICEE)  "lO  251~/b9 OU  CUNSfiL,  OU  9  D€CEHBRE  1969,  OFFI~ISSA~T LES  CONDITIONS  O•APPLICATIJN  OES 
MESURES  OE  SAUVf:>AROE  !)ANS  LE  SECTEUR  DES  fRUITS  FT  LEGUH~S 
JC318  __ L0008 
69112118 
f-l 
70/01/0l=ART  5 
369Rl513_ACZPl:BV 
Cil= 
739 ~'.tourN 
11177 
NIIMOor.z 
~li  Tf lJ~ 1 
FlliHH.I 
F'iUITE t 
II(FPlJill 
DATPURI 
OATI::Ff: 
OATlHMI 
COMMPHI 
C ITFXI 
Ul  TRF:f: 
N<;EOU~N 
IR7fl 
NliMOUf: 
AUTI U~: 
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PI'IMf ,- Il  L'll~>l.\f;ll~·;~  ,)t_<;  PJ"'MI~P-<;,  t)fS  POIPJLI'S  1 T  f)l:~  PH.·~fP.)  UCTRO'I't[S  PAR  lfS  ETAT'i  14E:MBPES 
J( ll!, _l  (l•l 3., 
f-L  lftJG 
11/llf./1 7=J J+?O 
L 1 T ~  ::AT•OO 
762 - 763  -
Fascicule  HORS 
Produits  hors  Annexe  II ~u~ueN 
lllJI'OOC 
AUTEUR 
flPME 
FTITH 
FSUITE 
HF  PUe 
OH  PUB 
PEFCLA 
"AT lERE 
UTEFF 
CATEPI4 
CCMMENT 
CA TEX 
C !TEX 
Ul TREF 
NSECUEN 
I.IC7 
IIUMOOC 
~UTEUP 
FCI<ME 
FTITRE 
FSUITE 
PH  PUB 
fHPUB 
REFCLA 
I'HIERE 
CATEff 
CATERM 
CCfo~I'ENT 
( ATEX 
C ITEX 
Ul TREF 
IISECUEN 
1216 
"U"DOC 
•uTEUR 
HPME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
PEFCLA 
MATIEAE 
[ATEFF 
[.at ERM 
CCMMENT 
(AlEX 
Cl TEX 
Ul TREF 
i03 
166A0189 
CCNS 
PEGl 
AEF  CE  Ot/n6/7t_AGRtiPROO.HORS  ANN?); 
REGLEMENT  NO  189/66/CEE  DU  CONSEilo  OU  24  NOVEM~RE 1966,  RFLATIF  AU  GlUCOSE  ET  AU  LACTOSE 
JC2l8_P3713 
66/111?8 
IMPl  HORS  lAIT  CERE 
61/01/0I•ART  1t 
99/99/99•• 
~8  29,1t3_A  DEVIENT  NB  l70 02_81N8  29tlt,_8  DEVIENT  NB  17o0,_A1 
167.R00t9:E  •E  REG  A  NB  ?.9,1t3_A,CMT  ~61tR0013:E 
lE235t8V 
C IT• 
S03 
367Aill70 
CONS 
REGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/0~17l_AGAIIPRODoHORS ANN2  ); 
~f8~a:C~M~2ell~'ti'fl~r8~ti8~tij~llTO~B~~Gi~~~  t~6~lctf=~~~N~~Tit~~6~~g~~E COMMUN  D'ECHANGES  POUR 
JC130_P2596 
67106/28 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
6l/06/?9•ART  tJ IJO+t) 
99/99/99  .. 
367R0048:A 
lEOllt_P7:BV 
CIT• 
S03 
367A020t 
COMM 
PEGL 
•A  OP  01/07167 
1E07.8:8V 
tEllt_ss:ev 
CAT•OO 
lE092tiW  1E09318V 
1E235:8V 
Cl  PAR  371P10Bl•AOJ  ART  581S  OP  17/6/711 
AEF  CE  Ot/0~/7t_AGRIIPRODoHOAS ANN2  ); 
76l{ 
1E091t:ll'V 
~5G~ja~~l~~~e 2gA~~l'~~~T 0fEL:E~?~~~~fi~~~N  8Ye~~A~~~NPÔÛt
7 t•~S5:l~~~r~~  ~~
0 ti
1 ll~~8:t~~~~~tT~~NAg~J~~fb~~(~T 
REGLEMENT  NU  48/67/CEE 
JC134_l2836 
67/06/'lO 
HORS 
67/07/0l•AAT  'l 
.. 9/99/99*• 
367R0170_AO'l18V 
CH• 
361ROllO_A05P51AV 
CAT•OO ~H~ueN 
~UI400C 
•uTEUR 
f(RME 
FTITPE 
FSUITE 
REFPUB 
t liT  PU 8 
PEFCLA 
MU 1 EPE 
CATEFF 
OATERM 
CC14MENT 
( ATEX 
CI TEX 
IJL TREF 
"SF<lUEN 
1507 
t.u.,ooc 
jUTEUR 
HRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
OATPUB 
REfCLA 
.,Al lERE 
CATEFF 
CHER"l 
CC.,I'ENT 
C  AlEX 
CITE X 
lllTREF 
NSECUEN 
1530 
t.U.,OOC 
AUTEUil 
F(R"lf 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPUe 
C AT PUB 
PEFCLA 
.,ATIERE 
CATEFF 
( ATERM 
CC l'MENT 
CHEX 
ÇITEX 
Ul TREF 
1\S EQUEN 
15f>l 
t.UI'OOC 
jUTEUR 
HRME 
FT ITRE 
F SUITE 
liE FPUB 
t liT PUB 
RfFCLA 
MAT lERE 
CATEFF 
CATERM 
CCf'MENT 
( ATFX 
CITE X 
lll TRfF 
t03 
168110"59 
crNs 
PEGL 
fiEF  CE  Ol/06/ll_AGPICPROO.HORS  ANN?.JI 
765 
~~î~~~ES~  !5~5~N~?o~~
9~~
8L~Up~~~ss~l~A~~ ~o4~~~~sAl~
8 he
11 r~
4tb~M~N~~T~E~é~~ÔM~g~~R~uhÔ~e~~~1.IOUES OE  OUM~ING, 
JC09l_l 000 t 
68/04/11 
PCOM  TOC  HORS  AGRI  •15 
68/07/0t•MA  AAT?9lEV  CF  CMT 
99/99/99* 
lElll:BY 
366R018918V 
C IT•MNEo 
'0' 
'\68R2l21 
CONS 
AEGL 
~UJ~n~:ev 
CAT•OO 
366R0t60t8V 
•REGlo  AASE.  AGAI 
PEF  CE  Ol/06/Tl_AGIII CPAOO.HORS  ANN2  ); 
:~~~~~~Nl  ~~Eil  ~3 l~ll:~2N~uN5°~~11~}c~~ tV  8~~E~~:~T!
9 ~~oR
14g~~flt~~sL~A~~~~:o?~~~NA~~eG~:;u~eAl:s~o~Vtt~ijs 
18.06  OE  CE  TARIFo  A l'ARTICLE  16  OU 
FEGLEMENT  NO  160/66/CEE 
JCHl_LOOOl 
68/17/28 
TCC  PCOM  IMPL  HORS  •38 
69/01/0l•AAT  5 
99/99/99*•l  368R0950 
"68R0950:M 
36611016010 
1E02818V 
c tT .. 
f')3 
'169R0204 
CONS 
PEGL 
•M  ANN 
•0  A ART  16 
1Elll:8V 
CAT•OO 
367R0083:M 
36lP0755:A 
366POl60_Al7:BY 
•H  ANN  1o2 
llEF  CE  Ol/06/7l_AGRI CPROO.HORS  UN2  ); 
FEGLEMENT  CC~E)  NO  204/69 OU  CON~'Ilt  OU  28  JANVIER  1969,  FTABLISSANT,  POUR  CERTAINS  PRODUITS  A~PICOLES 
~XL~~~~~0
~o~ESF~~~lt~BT~a~!H~NOI  SNE  RELEVANT  PAS  DE  L'ANNEXE  Il  OU  TRAITE,  lES  REGLES  GENERALES  ~ELATIVES 
l'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  OE  LEUR  MONTANT 
JCOZ9_LOOOl 
69/02/05 
..  ORS 
69/02/0&-ART  \2  CJO+ll  MA:l/4/69 
<;9/99/99*• 
367R0217:A  •A  OP  01/04/69 
367R0122_A~9P2l":BY 
167P1009_A17P?L5:8V 
367R0122_AtOP3tAV 
36lR1009_A19P3:8V 
!03 
'\69R0551 
REF  CE  01/06/ll_AGAIIPROO.HORS  ANNZ); 
CONS 
IIEGL 
~bt%E  ~~~fA  \~~E~R~8u~n~:~~~  ?got~~s~  ~~OR  9~  s
2 ~on~R  ~oA~t
9  bE"'~~lt~~~~t  ~ h  ~~~~  ~~f~~A~fEHsNgEz~t,~:E  ~~A?\ 
1 J~ANT' 
TRAITE,  LES  REGlES  GENERAlES  RELATIVES  A 
L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  LES  CIIITERES  Of  FIXATION  OE  LEUR  MONTANT 
JCG14_l 000 3 
69/0J/27 
HORS 
69/04/0 l•Ail T  5 
9'U99/99*"'L  OATERM  169R0204 
369P0204:CL 
367R0120_Al6P5:8V 
~:J~g~~::~  l  ~~~:~~ 
Cil• 
•C  ART  5P2  OP  01/0it/69 
36TF0120_llTP3:8V 
367~0359_Al8P'I:~V 
168R0804_A18P'I:RY 
CAT•OO 
3691l0204: ML 
~:J~iA~~::~~~~t~iR~ 
•M  ANN  C  OP  01/04/69 
167ROl?2_AtOP3:8V 
167Rl009_Al9P1:8V t.SEQUEN 
1'50 
~UIIOOC 
•ut  EUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
liEfPUB 
OH  PUB 
AEFCLA 
I'•H lERE 
tATEFF 
CATEAM 
CO'MENT 
CA TEX 
(tT  EX 
Ul TREF 
liSE OUEN 
1623 
~UMDOC 
AUTEUR 
FCAMF 
FT ITRE 
FSUfTE 
PEFPUB 
I:ATPUB 
PEFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
OATERM 
CCMMHIT 
CAlE X 
C  ITEX 
Ul TREF 
t.SEQUEN 
1624 
~UMOOC 
·AUTEUR 
HPME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUII 
PEFCLA 
I'ATIERE 
I:ATEFF 
CA lERM 
CCI'I'ENT 
CA TEX 
C  TTEX 
ULTREF 
1\SEQUEN 
162') 
~tl  l'DOC 
IUTEUR 
FCPME: 
FT ITPE 
FSUITE 
PEFPUB 
[HPUB 
HF  CLA 
I'ATIERE 
CATEFF 
CAHPM 
CC l'MENT 
(AlEX 
CITE X 
Ul TPEF 
SOl 
36'1R0571 
(01111 
REGL 
76b 
~~~~~~~~TP~5ô51T~
0a~Jl[~~egee~~o~9~~~~~b~N~oR~e
2 ~e"~:~c~~~6fs~~l:~l=et~~A~fP~~~~~:Tt,~ij~::~Fff
4Jb
0 ~R:?V~ 
JC075_l0027 
69/0V29 
HORS 
69/0it/Ol•ART  11 
99/99/99•• 
367R0120_Al6P6ZBV  367P0359_At7P6t9V  367Rl009_At7Pitt8V  168A0904_Al7P4z8V 
~~~·oP  lllti10;M  PAR  370R1~~~'2~ :hT 2,6,9  OP  lll/7~~MP~~R
3 ~~~~1I~1·e~JA:~rl~3~A g~  ~~t~~~~=LP::R3l~~~~~z  ••  c 
tRT  7,8,10  OP  1/1/11; 
S01 
3691H059 
CONS 
REGL 
PFF  CE  01/06/fl_AGRICPAOD.HOPS  ANN2)l 
~~~~i~ij~~  A~~~~A~g~~~~
9l:;u~Y.a~~Ng~r~z  Y~a~~FS:~A·1~~· 0 ~e~ESS~~~~TA~~~~ôE~~e o•ecHANGes  APPLtcaeLe  A 
JCl41_l0001 
69/06/12 
LCM  PCOI1  IMPL  HORS 
69/06/15-EV  ART  17;  CF  CMT 
'09/99/99 .. 
I'A:OP  1/7/69;MA  AUX  CASEINESI35.01AI,CASEINATES  ET  AUTRES  DERIVES  DES  CASEINESI35o01CJ~EPOPTEE AU  1/1/70 
IE011t_P716V  1E029:6V 
lElll_SS:BV 
CfT•  CAT•OO 
•M  ART  l7P2l2  OP  1/1/701 
SOJ 
369Rl060 
CONS 
REGL 
1E097:BV 
1E2271BV  lE23'hBV 
1F093r6V  1E094:RV 
Hl  PAR  3MR2520  •R  ART  9P2  A 5  OP  1111701Ml  PAR  ~69R?520 
PEF  CE  Ol/06/71_AGRICPROO.HnPS  ANN2,); 
M~~~H~~INlc~ult~gs  •g:~,
6~A 
0~A~~~~iH~N°~e~
9H:~lHl~~ih~
1 ~~Nv~~~ g~·~Hn~e2~ :~g~V
1 J~  ~&,~,~~ C:JNSIOEREE s 
JC 14 l_l  0007 
69/06/12 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
69/0710 l•ART  lt 
99/99/99  ..  l  OATERH  369R 1059· 
369Rl059_A04P116V 
CIT• 
SOJ 
~69Rl06l 
(OMM 
PEGL 
369R1059_A06P.HV 
CAT•OO  Hl  PAR  170Rl?~l  •M  ANN  OP  01/071701 
PfF  CE  Ol/06/71_AGRICPROO.HnRS  ANN2} 1 
e~x~~~~~ITl8~EJuN~eAr:M~1 ?le~~ ij8"~A~~}g~·AR~A~duw A~~1~E
0 5~~~~~~~~~  ~~~L~H~PiEi g~:~:\~~~ ~~~~HAN[)fSES 
RESULTANT  DE  LA  TRANSFORMATION  DE  PRODUITS 
AGRICOlES 
JCt4l_l002't 
69/06/12 
TOC  PCOM  IMPL  HORS  •38 
69/07/0l•EV 
99/99/99*•l  369R1059 
36qR009T_A 1·31 AV 
C IT•  CAT•OO ~SEQUE~ 
lE42 
1\UI'OOC 
'UTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUlTE 
IIEFI'UB 
C.aTPUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
CATEFF 
CHEPM 
CC M  .. ENT 
CAlE X 
C !TEX 
ULT~Ef 
t.SEQUEN 
lt52 
~UI'OOC 
~UTEUR 
fCPME 
FT ITRE 
FSUITE 
JIF.FPUB 
t  AT PUB 
REFCLA 
,.ATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CC ..  MENT 
CA TEX 
C ITEX 
ULTREF 
1\S EQUEN 
1659 
Hl  l'DOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITPE 
f SUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
PEFCLA 
,..aT lERE 
CATEff 
[HERM 
CCMMENT 
(AlEX 
C  ITEX 
ULTREF 
1\SEQUEN 
16"2 
~UI'OOC 
lUTEUR 
HPME 
fT ITRE 
FSUlTE 
PEFPUB 
t ATPUB 
P EFCLA 
,.ATIERE 
[ATEFF 
CATERM 
CC l'liENT 
(AlEX 
CITE X 
Ll  TPEf 
SOl 
~69Rl200 
CONS 
PEGl 
fiEF  CE  Oti06171_11GRJ CPIIOO.HORS  ANN?  ); 
REGlEHENT  ICEEI  NO  f200/69  OU  CONSEil~ DU  i~u~UJSRAl6~~  =~~l~~~~Is~f =~C~~r~~IN~C~~~  ~~ 204/6'9  ETABLISSANT, 
~~~~T~~Rl~!N~E~~~~UG~~E:~~~~O~~~A~re~sTiS  l'ANNEXE  tt OU 
l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPOIITATION  ET  LES  CAITERES  DE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC155_LOOOt 
6'9/06128 
!-!ORS 
6'9/01/0 t•AR T  -, 
99/99/99••L  OIITERM  ]6'9~0204 
369R0204:M 
368R0804_Al7PltBV 
Cil• 
!01 
169Rtno 
COlS 
REGL 
•R  ART  ltPit  OP  1/1/69 
CAT•OO  M PIIR  370Rl232  •A  ART  2  OP  01101110; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRifPROOoHOPS  ANN2.); 
~â~~E~~~Tel~~~JE~
0o~
2~g,t:l2~st2~iE~1~oY~e~
0 Ri~lt.~t
63u  =~~t~&~Nf \~:~~L~~'IAg~,g~  MO~TANTS  COMPENSATOt~ES 
JC 159_L0006 
69107/0t 
l CM  PCOM  1  HPL  HORS 
69107/0l•ART  1 
99/99/9'9  ...  l  OATEIIM  368110886 
~69Rl059_Al~PJ:RV 
CIT=  CAT:01  M  M PAP  169R2414  •H  ART  lPJ  OP  l/l/70;14  PAR  36'9R2432  •A  ART 
1P3ll  OP  Ot/Ol/70;HL  P~R  -,TOP0881t  •A  ART  tPl  OP  I9/05/70;ML  PAR  370R0884  •M  ART  lP4o5  OP  l'9/05/70;HL  PAR 
170R0804  •M  ART  2  OP  19/05/70; 
S03 
~69Pl267 
CONS 
PEGL 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGRifPPOO.HORS  ANN2  ); 
~5~~e~~N(,\~~â~T~Vr~~
6J{~~ ~~ ~g~a5~kuT~~ l2  ~~Ô~e~Î~t~  b~x~~Tr.~~~e~
1 ~~~
5 AlA~~~Nht;~~c~~~~~~~r'~~LA~ar~~~NT 
CCEEI  NO  l0'j'9/6'9 
JCl6l_LOOOl 
69/0710] 
LC,.  PtOM  IMPL  HORS 
69/07/0t•ART  1 
71/06/JO•=CF  ULTREF 
~69  R  1059_Al2: BV 
CIT= 
!03 
16'lR 1451 
CGMM 
REGL 
CAT•OO  Pl  PAR  370Rl229  ap  JQ  30/06/71; 
PH  CE  Ol/0617t_AGRI fPPOO.HORS  ANN2  ): 
~~ai~~Niu~cHJT1~~~:H'~: gfeHx~~rs~s~~8=·âWTUNtu~~M~~H
6X~p~g8HlA~~P5h~~c~an~N~):~~e&e,.~aUlf~ti,ses 
1\E  RELEVANT  PAS  OE  l'ANNEXE  Il  DU  TRAITE 
JC184_L0022 
t9/07126 
t-ORS 
69/08/0 t•AR T 
99/99/99••L  OATERM  369R0577 
369R0517:ML 
36~P0804_Al7P4:BV 
tll-= 
"'"  ANN  OP  01/08/69 
CAT•OO ~~uueN 
~UI'DOC 
UJTEUR 
FCRME 
FT ITP E 
FSUITE 
PE:FPUI! 
CH  PUB 
J:lff[l~ 
l'Ali  EllE 
tATEFF 
CATEPM 
CCI-:I'ENT 
CA TEX 
C ITEX 
t;LTPEF 
f.SH:UEN 
1704 
~u,.ooc 
.UTEUFI 
FCPME 
FT ITPE 
FSUITE 
IIEFPUI! 
CHPUI! 
IIEFCLA 
I'IATIERE 
tATEFF 
tATEFIM 
CCMMENT 
CIITEX 
C ITEX 
lJLTFIEF 
I'>SEQUEN 
lUZ 
~UMOOC 
~UT  EtiR 
fCRME 
FTITH 
fSUITE 
PHPUI! 
t ar PU 1! 
IIF.f-CLA 
I'~T lERE 
tATEFF 
C  ,Il T  ERM 
CCI',.ENT 
tA Tf  X 
Cl TEX 
UL TPEF 
~SEQUEN 
l1q3 
"UI'OOC 
AUTEUR 
fOpo!E 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPU8 
C.HPUI! 
REFCLA 
po!ATIEIH 
CATFFF 
CA lERM 
CCfii'ENT 
rHEX 
C  !TEX 
ULTREF 
tOJ 
,6911146!1 
CCNS 
IIEGL 
IIEF  Cf  Ol/0,11l_AGRIIPPOO.HORS  ANNZ  lt  768 
e8~~eS~Nl·l~~,jJT~9,J~
6 gt~t ~~ ~g=~OA~ôr~uon ~~U~i~oiU~·~~~HC~~TLM ~l~i~~~~l
0neH"~JcVh~~'U ~:rhf~~nn 
tU  MAROC 
JC197_l0092 
69/08/08 
LCM  PCOM  IMPl  HORS 
69/08/tl•EVCJ0+111CF  CMT 
99/99/99._l  OATERM  AC  ASSOC  CEE/MAROC 
MhEV  AC  ASSOC  CEE/MAROC 
369Rl059_AIZ:I!V 
CIT• 
S03 
'691<1470 
CCNS 
fiEGl 
CAT•OO 
IIEF  CE  Ol/06/lt_AGRifPROO.HORS  ANN2) 1 
REGLEMENT  ~CEEI  Nq  1470/69 ru  CONS~LÔ OU  2~  ~~~~HL~~oJl~t'fl~l~C~tTL~  ~l~l~~~~fO~~e~11l~ACU 1 ~t~,~~,APPLICA8LES 
~~~~r2Ïrk~s"'ri~~~~ÔN~~~EOANS  A COMM  A  TE  OE 
JC198_l0092 
69/08/08 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
69/0S/li•EV(J0+11tCF  (MT 
99/99/99••L  DATERM  AC  ASSOC  CEE/TUNISIE 
MA•EV  AC  ASSOC  CEE/TUNISIE 
J69fll059_Al2r BV 
CIT• 
fOl 
'3691ll840 
CCNS 
PEGL 
CAT•OO 
IIFF  CE  Dl/06171_MIII IPIIODoHORS  ANN2  ): 
REGLEMENT  fCEEI  NO  1840(69  OU  CONS~IL~  OU  16  SEPTSMfR~  ~969o  MOD~FbtNT LÉ  REG\EM~NT  IC~f~  NO  204/69 
[l~~~~~~A7I'otiov:A~~~!AL~~ ::2~~\TGE~e:lfg\ES EXP  A E  OUS  FORM  MAR  HANO  SE  ME  Il  VANT  PAS  DE 
RELATIVES  A L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  ET  LES  CRTTERES  DE  FIXATION  OE  LEUR  MONTANT 
JC2J6_LOOO!I 
~9/09119 
~ORS 
69110/0l•ART  4 
99/99/99••L  DATERM  '369R0204 
3691l0204rML 
369RG204rDl 
367R0120_Al6P5r8V 
CTT• 
SOl 
~69112114 
CGNS 
REGL 
:~ ::l ~P~PD~,l6}f,
69 
361R 1009_Al7P2ti!V 
CAT•OO 
36911D204r CL  •C  ANN  BtC  OP  l/tD/69 
IIEF  CE  01106/7l_AGRI(PROD.HORS  ANN2) 1 
llEGLEM~NT fCEEI  NO  21J~(69 ~U CONSEik&  0~ fB  OCTOBR~  196~ MODIFIANT  LE  REGlEM~N~  ~~E~EJL~~.~~It&:~ DE 
fl~2~~X~A~t'D~oy:Ai~~tAL~~ ~~~g~~\T~ENE=lL~sEie[~~ree~S S  S  FORME  DE  MARCHAND!  E 
A l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JCl7l_L0003 
69/10/29 
HORS 
69/ ll  /0 l•AR T 1 
99/99/99•wL  DATERM  369R0204 
'69R0204:Cl 
367R0120_Al6P51BV 
ClTw 
•C  ANN  A OP  1111/69 
367R 1D09_A17P2:1!V 
CAT•OO 
369110204: Ml  •M  ANN  C  DP  1111/69 unuEN 
l'lUI' DOC 
AUTEUR 
HliME 
FT JTRE 
FSUlTE 
PEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATt ERE 
CATEFF 
C  ATERH 
CCfiMENT 
CA TEX 
CIl  EX 
Ul TREF 
I'ISlOUEN 
1945 
"UfiCOC 
.UTEUR 
FC PME 
FTITPE 
FSUITE 
IIEFPUB 
1: .aT PUB 
PEFCLA 
fiAT lERE 
OTEFF 
CATEPI'I 
((I'MF.NT 
(AlEX 
C ITEX 
ULTPEF 
NSEQUEN 
2009 
t-U l'DOC 
•uT EUP 
fCPHE 
FTITRE 
FSUITE 
PHPUI! 
CHPUB 
RfFClA 
l'ATtEllE 
CATEFF 
I:ATERI'I 
CC MME NT 
CA TEX 
CITE X 
UlTREF 
IISEQUEN 
2016 
I'<UI'DOC 
~UTEUR 
FCPME 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
PEFCLA 
l'ATTEllE 
CATEFF 
tATERM 
•.CMMENT 
C  /ITEX 
ClTEX 
\.l  TPEF 
tOJ 
"'UZ5ZO 
CONS 
769 
REGL 
~~V~~=,~~NlCf~'~~~g~~~Z8{~~H~~G~~NfJJ~fc~~Ll'A
0l~fi~~~~El
9~1Ac~~2~~~t~TR~~U~ffbfM~~Tl1Cif1N~~~l~:1f3: or 
PRODUITS  AGRICOLES  · 
JC3l1_L O<JO l 
69/lUlB 
lCM  PCOM  IHPL  HOIIS 
70/01/0l•ART  1 
99/99/99*•l  DATERM  369Rl059 
~69R  1059:Hl 
JEOH_P7tBV 
•R  ART8PZA5  OP  1/1/70  l691110591Ml  •M  ART17PZLZ  DP  l/l/70 
1E09':8V  lElll_SSt~~OZB:BY  lEZZTt~Y  lE092 :AV  1E235t8V 
SOl 
~70ROI09 
CONS 
fiE Cl 
CAT•OO 
PEF  CE  Ot/06/71_AGPI(PROD.HOPS  ANNZ)I 
~~~~~~~~lE'~o~·~=~od~Z~f8N~uo~o~f~lLl  PM"~l~~2~cs~~~i,t969,  PoPTANT  erAeLrsseHENT  o•uN  PEGtHe  coMMUN 
JC019_P0001 
70/01/26 
PCOM  AGIII  IHPL  HORS 
70/02/0l•APT  lit 
99/99/99• 
lEllJ:BY  lE041tBBV 
~J~Ï7t;E PA~  'Jl1Rl074  •E  ~~~-g~ 4/6/711 
$01 
~ 10Mit89 
CONS 
REGl 
lE235:BBV 
E  PAil  310R~HtO •E  AUX  DOMIE  PAR  171111073  •E  ANN  DP 
AEF  CE  01/06/Tl_AGRifPADOo~OAS  ANNZ)J 
1E094t~V 
REGLEMENT  ICEEI  NO  489/70  DU  CON~ILt OU  17  MARS  t9TOt  MOOIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  204/69  ETABLISSANT, 
POUR  CE~TAINS  P~OOUITS AGRICOLES  XPuPTES  SOUS  FORME  oE  MAPCHANOISES  NE  ~ELEVANT P'S  DE  L'A~~EXE Il  DU 
TRAITE,  LES  REGLES  GENEPALES  RElA  IVES  A 
L'OCT~OI OES  RESTITUTIONS  A L'EXPOIITATION  ET  LES  CRITEPES  OE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC062_L ODO 1 
70/0~/18 
l'ORS 
70/01/2\•A~T 4  (JO+'I 
99/99/99 ..  l  DATERM  169RD204. 
~6911020/tiML 
~69R0204:ML 
l~~~g~~~::l~~~;g~ 
CIT• 
=~ ::l ~f~.2~  ~~~~~1969 
367P0122_A09P2Lit:BY 
369P0201t:ML  •R  ART  5P?Ll  DP  21/1/70 
36TP0359_Al7P5t8V  167Pl009_A17P2L5tBV 
REF  CE  01/06/71_AGRIIPROD.HO~S ANN2), 
SOl 
'370R0520 
CONS 
PEGL 
~~y~~~A~lrl6~e&E~
0M~l2~l~~Ï~E~o:~E~b1N9°oh
7Rrt~~  ... !~l
0 lc~~~A~~  ~a~,~1~~
0~IIA9~~~=~~'A~VLlt:t~  :~=~~f~2~e~,' 
MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
TERRITOI~ES D'OUTRE-MER 
JC065_l 0006 
70/03/21 
tMPl  HORS  EAMA  PTOM 
70104/0l•APT  1 
75/0l/1l*•ART  3tCMT 
tATERMtL  DATEFF  CONVENTION  YAOUNOE+OECI  CONS  AVANT  Ol/01/Tl 
367R01271 A 
l69R 1059_Al2t8V 
C IT• 
•A  DP  01/0it/70 ~~~gtJEN 
~u,.ooc 
AUTEUR 
FCPME 
FT ITPE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
f!IATIERE 
CATEFF 
C  AT EPM 
CC,.MENT 
(AlE)( 
C ITEK 
Ul  TIIEF 
fo.SECUEN 
2158 
~UMOOC 
liU lEUR 
HRIIE 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
C  AT PUR 
PEFCLA 
fOATlEPE 
I:ATEFF 
1:  ATERM 
CCfiMENT 
(ATEK 
C  ITEK 
I.Jl TRE:F 
fo.SEQUEN 
2160 
t.UI'lOOt 
~UTEUP 
HI<ME 
FT ITPE 
FSUlTE 
HF  PUB 
tATPUB 
REFCLA 
fOATIERE 
tATEFF 
CATEPM 
CC,.MENT 
CA TEK 
C  ITEK 
IJL TREF 
fo.SEQUEN 
2161 
I'IUMOOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITPE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MA Tl EliE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
(ATEK 
Cl TEX 
ULTREF 
SOl 
'HOAa884 
CONS 
PEGL 
PEF  CF.  OII0617l_AGAtfP~OO.HnRS ANN2  )1 
770 
r~î~~~~~~T\~EJeN~o~Vl~J~ gMM~~~~fJbiRg~ l~~~~AAEl
9l2HA~g~~FA~NlEktAVS~~E=~~lH1~o~lE~
0~~~~~~t~7  ~ijl:l!(E~E~r 
ftEEI  NO  1059/69 
Jt  l 06_l 000 'J 
70/05/16 
.6GRI  HORS 
70105/l  <pART 
99/99/99hl  OATEIIM  ~6'911 1210 
'!69Rl2~0:Ml 
369R1230:Mt 
369R1059_A14P3t8V 
C IT" 
~03 
~70Rl229 
CONS 
PEGL 
•A  ART  1P3  OP  1915110 
•M  ART  2  OP  1915/10 
cu  .. oo 
369P1230:ML  •M  ART  lP~,5  OP  1915/70 
FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRtfPROO.HORS  ANN2)J 
REGLEMENT  fCEEl  ~0  1229(70  gu  yON~EILA  DU  21  JU~N  ~970~  PROROGEANT  LA  yYR~E 91  YA~IOIT~ eu  RSG~EMi~'  IC~EI 
~~O~~~l~~~ h~Xl~ G~~êe?  ~~~  ~xRg~AN~'sllCUL EllE  A Pli  ABLFS  LORS  DE  L  M OR  T  0  0  ~  A r.  M UN  TE,  ~ 
RELEVANT  DU  REGLEMENT  fCEEI  NO  1059/69 
JCHt_l0015 
70/06129 
LCM  PCOM  IMPl  HORS 
70/07/0t•APT  'l 
7l106/30•=L  DATERM  ~69111261 
~6~R12671Pl 
369Pl059_A12:8V 
c Il• 
$01 
170Rl2'H 
CC"'S 
REGl 
•P  JO  30/6171 
CAT .. OO 
PEF  CE  01/06/7l_AGRIIPROO.HORS  ANN2)1 
REGLEMENT  cceet  No  J23t/7o  ou  ÉoN~fiLA ou  l9  JUIN  l970l  MO~IFIANT LE  P~gteMENT ltEEI  ~o  1060/6'9  ~!xANT tes 
~~A~I~l~~E~~  ~~~~v~N~ y~,,,~~  ON  DE  EES  OMME  ET  NT  NTREES  OANS  lA  BRICATION  ES  MARCHANOIS  RELEV.NT 
JC1 4 1_l 0038 
1010bl29 
LCM  PCOM  IMPL  HORS 
7010710 1•Ain  2 
99/99/99••L  DATERM  3~9Rl06~ 
369R 1060: Ml 
369R l059_AC~P  1:  BV 
c n .. 
•M  ANN  OP  111110 
CAT•OO 
!03 
REF  CE  01/0617l_AGRifPROO.HORS  ANN2); 
.. lOR 1212 
CONS 
PEGL 
~a3~E~~~~A~~~EJR~8uJ~~
2'JgrgMLf~N~~~~Ar~~  ~~u~
0~S~~~:
7 8l  ~~~!~l~~fs~f ~~Gk~~~~INJC~ll  ~~  l?t,~lx~'r?LJ~SANT, 
TRAITE,  lES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 
l'~CTROJ  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPOPTATlON  ET  LES  CRITEPES  DE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JCl41_l0040 
70/06/2'9 
t'ORS 
70/01/0l,.APT  'l 
99/99/99hl  OATERM  36911020~ 
369R020~1M 
169R1200:M 
367R0120_Al6P5:BV 
368R0804_Al7P3r8V 
CIT• 
•ADJ  ART  3P3l2  OP  111110  369P0204:M 
•A  ART  2  OP  1/1/70 
367R0122_A09P 2L4r 8V  367P03~9_A17P~:RV 
•R  ART  8P3  OP  l/7/70 
36711 1009_A l7P ?l5:  l'IV SH~UEN 
fo.UMOOC 
IUTEUR 
HRf"E 
FTITPE 
FSUIH 
~EFPU!l 
CHPlJfl 
RE FCLA 
I"ATIEPE 
C  ATEFF 
CA lERM 
CCI"I'f:NT 
(AlEX 
CI TEX 
Ul  TREF 
IISEQUEN 
2342 
~UI"OOC 
~UTEUP 
fOME 
FT  JTRE 
FSUITE 
PEfPUB 
r HI'UB 
P Hr.LA 
I"ATIEPE 
[ATEFF 
[A  TEPM 
{ O'I'FNT 
(AlEX 
CIHX 
LLTREF 
NSECUEN 
l4'i5 
~U~DOC 
AUTEUR 
FCRME 
FT 1  TR E 
FSUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
REFCUI 
I'ATIEPE 
CHEFF 
CHERM 
CCMMENT 
OTEX 
C !TEX 
Ul TPEF 
NSEQUEN 
2~45 
~u~ooc 
AUTEUR 
FCRME 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPU!I 
[AT  PUB 
HFCLA 
1'4TIERE 
CATEFF 
CATERM 
CC  ~MENT 
(AlEX 
CfT EX 
LLTPEF 
SOl 
:'11011t519 
(OMM 
IIEGl 
REF  Cf  Oll0617t_AGRifPROOoHORS  ANN7)1 
771 
E~~l~:~~~A~5~~JsNRel~~:~1°o3EA~~L~~r:~s~~~~,  2~  iS5~Yl~li't1
9 ~3t.~eb:'l:  aeS~~~:~~8~ Sa
5~=~~c-F::~~~v~ POUR 
JC161_L0011 
70/07/,.0 
HORS  CONJ  MONA 
70/08/0l.,AFtH 
7ll07/3l*zl  369Rt586  lRTIP1 
369Rl67t:A 
369Rl586_A0818Y 
CIT• 
Nt,  A  N2  OPI6/l/1t; 
i01 
HOR2075 
COMM 
PEGL 
•A  OPl/8170 
CATaOO  Ml  P~R 371P0125•A  A~T  tP?AI  OPI6/ti71J"l  PAR  171R01?5•" 
FtEF  CE  01/06/7l_AGRIIPAOO.HORS  ANN21; 
~Ër~~~~Nl l~~~lr~Ës
2 ~~~6lgs
0i  ~:e~8~r·~~bgNle~
0 ~~~l~c~i~8?~~s
1 ~~~~v:~f
1 ~A~~Gt~"~~~f~~~T A~el&5~Ï6~
51
9{1° 
SUITE  DE  LA  DEVALUATION  OU  FRANC  FRANCAIS 
JC230_l000t 
70/l0/17 
I'CNA  ~OFtS  CONJ 
70/lO/l?=APll  EVlB/t0/70  JO+l 
71/07/3l*"L  OATERM  370R1519 
~70RI5l'I:JI4L 
3~9Rl58~_AC8:8V 
cne 
$03 
"70R2551 
CCNS 
PfGl 
•R  ANN1,2  DP12110/70 
CAT•OO 
PFF  CE  01/06/ll_AGRICPROO.HORS  ANN2)1 
~~r~~~~~IN~Cë~
1 R~GI~~
5 ~{l2H~~G~~NÏ~~tfc~~Ll
5 A
0Ê~~~~~~E~
9 ~~~c~~~~r~~~rR~~Utff~f"'E~TL1Ct~lN~FOJ~~1{8~ DE 
PRODUITS  AGRICOLES 
JC? 75_L 0002 
70112119 
HCRS 
71/0t/0 I•AFtT2 
99/99/99*•L  OATERM  369Rl059 
~6'lR 10'>9: ML 
lE021l:BV 
C (ls 
$01 
371R0125 
CC~M 
PEGL 
•M  ART17P2S2  OP1/l/71 
1Ell3:8V 
CAl• DO 
1E227 HIY  1E?35:8V 
PEF  CE  Ol/0~11!_AGRICPROO.HORS ANN2  )1 
REGLEMENT  ICEEI  N.  12517~  OE  LA  COMMISSION,  OU  ~1R~~~~bi~F~q~kle~~2~F~Nlekte~~~~E~ê~lti~~E~0~9tt~l:/lf 
~5~~1
1 ~E
11 L~E~~e~~5~r7~~uotSF~A~~E~~~~r:Y~A LES 
JCOlll_l0022 
71/0l/12 
~ORS CONJ  MONA 
71/0l/t6-ART3;EY23/t/71 
7l/07/31*"L  OATERM  370Rl519 
370Rl519:Ml 
3~9Rl586_11C8:8Y 
CH= 
•A  ART1P2AI  OP  1611171 
CAleOO 
37f1Rl519:Ml  =M  ANNlt2 P.SEQUE~ 
2604 
H,"'DOC 
-UTEUR 
FCPHf 
FTITPE 
fSUITE 
RE:FPUB 
CHPUB 
PEFCL. 
l'A Tf EP E 
C  IITEFF 
CIITEPM 
((l'MENT 
(AlEX 
C  1 TEX 
l;LT~EF 
NSEOUEN 
2778 
liU l'DOC 
S03 
'HIRI)~67 
COMM 
PEGL 
~fF  CF  OI/0~/7l_AGRIIPROO.HOPS ANN2J; 
772 
REGLEMENT  ~CETl No  167/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  ~ÎRfC~VA~OIE 1 ~F~q~~te:~2fF&~N~e~fe~~S\E~~~~~~~~E~ 0~9tl~l:1lf 
~~\:~~~EALAE~evl~Glr~5~U~~SF~A~~E~~:~c:~~R  L~S 
JC04?  _LOO 10 
ll/02120 
CONJ  MONA  HORS 
71/0212  Z..AR T2 
71/07/31*•l  OATERM  370111519 
~70Rl5191ML 
~6911158~.1(  818V 
CJT• 
S03 
311Rl081 
•R  ANN  1  OP22/2/71 
CAT•OO 
REF  CE  Oli06/11_AGRI CPIIOO.HnRS  ANN2· )1 
•uTEUR  CONS 
fCRME  PEGL 
FT lf~E 
fSUITE 
~HPUB 
UTPUP 
PEFCLA 
I'HIEIH 
[ATEFF 
CHEPM 
CCI',..ENT 
CHEX 
C JTEX 
ULTREF 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  1081/71  DU  CONSEilt  DU  25  MAl  1971  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  NO  170/67/CEE 
~~NÉB~~:~~~~fr~~v~~~ COMMUN  D'ECHANGE5  POUR  L'OViJALBIIMINE  ET  LA  LACTOALBUMINE  EN  PREVOYANT  DESNOAIIIES 
JC ll6_L 0009 
ll/05/28 
LCM  PCOM  IHPL  HORS 
71/06/ll  .. J0+20 
99/99/99  ..  L  DATERM  361RD170 
367ROl701Cl 
lE2351 BV 
C IT• 
•ADJ  ART5BIS  DP17/6/71 
CAT,.OO - 773  -
Fascicule  LAIT 
Lait et Produits laitiers 'l'\EOUF'l 
116 
NUMOOC: 
AltTFUR: 
f-TITRE: 
rSlJITF: 
RF FPUI\: 
IJATPUR: 
R FFCL A: 
MATIFPE: 
OATlFF: 
l>AllR'1: 
COMMENT: 
Cl!,HX: 
C !TE-l<: 
Ut  TREF: 
IIISEOUFN 
617 
NllMDOC: 
AlJTtUP.: 
HlRMf: 
FTITf(f: 
f-SUITE: 
R~FI'l)R: 
OATPUR: 
RfHLo\: 
HATIFRE: 
OI!.TEFF: 
OI\TrR'4: 
CllHMffiiT: 
CIITFX: 
ctnx: 
ULTREF: 
NSEOUfN 
658 
NUHOlJr:: 
1\UTI:UR: 
FORHI: 
FTITRE: 
FSUtTE: 
RFFPUR: 
OATPitfl: 
RI:FCLA: 
MATII:RI:: 
OATEFF: 
DA Tf-RH: 
COMMENT: 
r.ATFK: 
ClHKI 
REF  CF  01/~6/7l_AGRI(LAIT & PRO~UITS LAITIERSil  774  S03 
)6400435 
CDMH 
OECRES 
DECISION  UE  lA  COMMISSION•  DU  20  JJillET  lQ64o  RllllltVE  A LA  CPEATIO'l  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  OU  LAIT  ET  OFS 
PRODUITS  LAITIFRS 
JC122_P204q 
INST  LAIT 
CONFER~NCE DE  STRFSA 
CIT=BIJO•  CAT=OO  MRL•  PA~  37JOQ2q0  •OP  15/05/7)  NV  TEXTE; 
RI:F  CE  Ol/06/71_1\GRJCLAJT  & PRODJITS  lAITlERSII 
$03 
.HOOf119l 
CllNS 
OECE\FS 
DECISION  OU  CUNSEll,  OU  6  MARS  1Q70t  PORTANT  CONCLUSION  DE  l''CCURO  ENlRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIOUF  EUP.OPENNE 
fT  LE  PROGRAM,.E  ALIMENTAIRI:  MUNOIIIL  POJR  LA  fOtJRNtTU~E  DE  '4ATIE~ES GRASSES  OU  l-IT  A OES  PA'fS  EH  VOIE  DE 
llEVflllPPEM!::NT 
JCC 59~l0039 
70/03/l't 
fXT  A~SI  ALIM  LAIT 
PROGRAMME  1969/1970  DELAI  SJPPli:M  OF  q  MOIS  PREVU  L  270AE/4fPAM.2 
11: tlJ: :av  11:114: :BV  1E228: :BI/ 
CIT=  CAT=Oo 
RI:F  CE  Ol/06f7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERS!; 
S03 
370D0/90 
CUMM 
f1Ft.BF5 
DECISION  0(  LA  COMMISSIONt  DU  15 MAl  l970t  RELATIVE  A~  COMITE  CONSULTATIF  DU  LAIT  ET  DES  PPOOUITS  LAITIERS 
JC 12l_L0024 
70/0n/04 
INST  lAIT 
99199/99• 
364D0435:l :MK• 
11::: BV 
CIT= 
srEXTE  REMPLACE 
36itD0435::v NSE<IliFN 
Hl 
NUMOOCI 
AUTfURI 
FORMEl 
FTI TRF: 
fSIJITF 1 
RFFPU!l: 
I)ATPUSI 
RFFrLA: 
MATJERE: 
OUFH: 
011 TfRM: 
COMMENT: 
CATEX 1 
Cl TEX: 
Ul  T!~I-F: 
NSEQUFN 
832 
NIIM!Hl[l 
AU TF UR: 
FflRME: 
FllTRf: 
fSUITEt 
RFFPlJB: 
OATPUR: 
IH:FCLA: 
MATT FREI 
OATEFF: 
!lA  TI-RM: 
COMMENT: 
CA TEX: 
r.rnx: 
lll TPEF: 
NS EQUFN 
11 'j<; 
NUMOUCI 
AIITEUR: 
FORM~: 
FTITR~I 
FSUI TH 
RFFPIJBt 
OATPURI 
REFCLAI 
MATIERE: 
DATE FFI 
OATERMI 
COMMENT: 
CATEXI 
C ITEXI 
lJl TRE Ft 
S03 
)7000507 
co~s 
OfCBE:<; 
~1-F  tr Ol/0617l_AGRICLAIT  C PRODJifS  LAITIERSII  775 
DECISION,  OU  lJ  OCTOBRE  l97Jo  PORTANT  CONCL\JSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  ll  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA 
REPUAtiQUE  OU  PERDU  RELATIF  A  LA  FOURNIT~E OE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE  A  TTTR~ 0°AIOF  ALIME~TAIRE D'URGENCE 
JC25l_L0012 
70/11119 
fXT  ASST  ALIM  LAIT 
99199/99••L  270AEI4/PER,l 
lfll  )IRV  1Ell418V  1E2281BV 
CIT• 
REF  Cf  Oll06/7l_AGRI(LAIT  C PRODUITS  LAITIERSit 
,03 
37100099 
CONS 
OlC 1 
OfCISION  OU  CO~SfiL  DU  15  FEVRIER  l97lt  RfLATTVE  A UNE  MODIFICATION  JE  l'AIDE  ACCORDEE  POUR  LE  lAIT  DANS  LE 
(,RAt-40-DUCHE  IlE  LUKEM80URG  APPLICABLE  JUSQJ'A  lA  Fl'll  01:  LA  CAMPAGNE  L•ITIHE  197:)11971 
JC044_1 0019 
71/0l/23 
LA!l  UOE 
71/01/0l=ARTI 
l  FIN  CAMPAGNE  LAITIERE  1970/1971 
tro4"':~v 
:CONSIDERANT 
HOR25521V 
tAT=OO 
aCON SIDERANT  3681108041 v 
RLF  Cf  Ol/0617l_AGRICLAIT  & PRODUITS  lAITIERStt 
366110189 
CONS 
RFGl 
REGLf.MENT  NU  l89/661CEE  OJ  CONSEIL,  OU  24  NOV~MBRE  (q66o  RElATIF  AU  GLUCOSE  ET  AU  lACTOSE 
JC211J_P3713 
66/ll/28 
IHPL  HORS  LAIT  CERE 
67/01/0l=ART  4 
NB  29o43_A  OI:VIHIT  NB  l1o)2_BIN8  29,43_8  OEVIFNT  NS  17t02_AI 
l62R0019:E  ef  REG  A NB  29o43_AoCHT  364R0013:E 
lf235:RV 
CIT•  CAT•OO 
•E  REG  A  NB  29043_B,CMT ~HOU  EN 
1  .,,." 
.NliMODCI 
lUTE-URl 
FOPMf: 
FT JTRF: 
FStiiTf: 
ki-FPUR: 
IJATPIJIH 
RfFfLA: 
~UJERE:: 
DATlFI-: 
OATF!l~: 
CllMHlNTI 
CA TFX: 
CIHX: 
liL TR~  F: 
NSEQUrN 
\341 
NtiMOOC 1 
AUTFUP: 
fllf1~E: 
FTJTKfl 
FSUITFI 
!!I:FPU!Il 
OATPURI 
R~FCLA: 
M.I!TIFRE: 
OATI-FF: 
DATI-R"l: 
CllHMHH: 
CA Tf X: 
CIHXI 
Ul TIŒF: 
IIISEOUFN 
l-16n 
NIIMilOC: 
AUTEUR: 
FORMI:: 
FTJTRf: 1 
FSUI TE: 
RH  PUR: 
OATPUR: 
RlHLA: 
MATJE:REI 
DATEFF: 
OATERMl 
COMMENT: 
CATFX: 
CIHX: 
IJlTRFF: 
•o1  77ti 
3&1!R1R04 
CONS 
RlGL 
PE:GLEMENT  CCEEI  N.  804/&ll  OU  CONSfiLt  OU  27  JUIN  l96fl 1  POHANT  ORGA'iiSATION  COMMUNE  OES  lfARCHES  OA"'S  LE 
SECTEUR  OU  LAIT  ET  OES  PRO~UITS LAITIERS 
Je t4a_too 11 
f>II/Ot./2R 
LAIT  lCM  AIOE  PCOif 
6R/06/2R:ART~71JOI  CF  CMT  1 
CAMP  LAIT  Ol/04  JQ  31/03  ANNEE  SUI~ANTE(ll  ART  3~,  36  :MA=28/0&/6RC21  +  A8ROG  REGL  0 1 APPL  EKCEPT  363Rl003  FT 
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1\UHUR: 
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DATE FFI 
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C:AHX: 
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REF  CE  01/06/7l_AGRilLAIT  & PR)OUJTS  lAITIERS); 
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3bllRl3?4 
COMM 
HGL 
R~GLEMtNT  ICEEI  ~.  1324/69  DE  lA  COMMISSION,  UU  21  AJUT  !968o  ETl~LISSANT DES  CONDITIONS  PARTICULIERES  POUR 
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lA 1 T 
611/09/15=/IRT 
CJ9/9Q/99* 
36ARilll04_Al7P4ll: BV 
CAT•OO NSfUilf N 
(444 
NIIMf'IUC: 
~UHIJR  l 
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'H FPUF\l 
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MATJrPE: 
f)~TFFF: 
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lltTnrF: 
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~IITIIJP: 
~ S\11 Tl-: 
Rf F PIIH: 
IJATP'I!\: 
<>EFfLA: 
MI\TIH<I.: 
lliiHFf: 
liA Tl RM: 
C(1MMFNT: 
C:A Tl: X: 
CTHX: 
lll TH F: 
'4SFC'IJFN 
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NIIMIHJC: 
1\UHUP: 
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~T JTIH: 
FSUJTr: 
RI FPUA: 
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01\HFF: 
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~U!RllO'i:M 
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368ROR04_Al7P4:8V  36BitJA04_A35:~V  368R0886_A05P4:8V 
CATcOQ 
~E~  CE  Oll16/7l_~GPIILAIT & PRODUITS  LAITIERS); 
Pf>UM~NT  ICEEI  N.  140'1/bA  DE  LA  COMMJSSIJN,  OU  Il  <;rPTEMARE  l9':>8o  'OJIF!.ANT  LE  RFGLEHENT  ICEF.I  N.  lt:l0/68 
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A  l 1 lXCLUSION  IlE  CERTAINS  FROMAGES  OU 
HLN~FICE OE  LA  FIXATION  A L'AVANCF  DE  LA  ~fSTITUTtQN A  L'~XPOlTATIO~ 
JC 1,'4 _LOOCl7 
f.A/0'>/12 
LAIT 
9'lf9'1/"19*=L  DUERM  36BIU100 
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CIT= 
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=H  ART  3o  ANN  OP  15/09/66 
361JR0804_Al7P4l811 
CAT,.OO 
RfF  cr  Ol/06171_AGPIILAIT  & PRODUITS  L•ITIE~SJ; 
~lGlfM~NT  ICfEI  N,  1572/68  DE  LA  COHMISSIUNo  OU  q  JCTUBPF  1969o  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEFI  N.  llOOibA  EN 
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CIT=  CAT•OJ 
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FSUITF: 
RIFPU~: 
llo\TPU!1: 
R[Fr~LI\: 
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OATFFt-: 
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f-SUITF: 
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RI  Frt<\: 
MATII-PE: 
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CATrX: 
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Ul  TPEF: 
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RI:-FPUFI: 
flATPUFI: 
RlftLA: 
MIITIFPf: 
DATE:FF: 
OATE:RI<II 
COMMENT: 
CUI'X: 
Cl TEX: 
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P I:GL 
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l>ll/10/16 
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lV  ART  1  :  Ol/l2/b9 
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CIT= 
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="1  ART  9  IFI  OP  12/11/69  369Rl73?:ML 
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RIFPUA: 
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CATF·X: 
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Ul  TRtFI 
PEl'  CF.  01/0b/Tl_Ar.~ti~AIT & PROOU1TS  LAITI!~SII 
COM"1 
l>lGL 
RlGUMHH  ICEfl  ~~.  412/'>9  DE  LA  CO"'MISSION,  OU  4  "'ARS  19691  IDOifiA  .. T  LES  REGLEMENTS  (CEEI  N.  10<J6/6A, 
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"1\  ART  2  flP  OR/OH69 
3~8R0804_Al7P4:8V 
C4T,.OO 
•ADJ  ART  381S  OP 
PFF  cr  Ol/0~/7l_AGRI(LAIT & PRODUITS  LAITIE~SI; 
11-fGLr:MtNT  IC~EI  ~.  521/69  D~  LA  COMMISSION,  OU  20  "'APS  !969o  PORTANT  NOUVElLE  MODIFICATION  OU  REGLEMENT 
ICEfl  No  llOH/68  f~ Cf  QUI  CONCERNE  l'EMA4l\AGf  OJ  LAIT  fC~EM~  EN  PJJDRE  OFFERT  A L'ORGANISME  D'INTERVENTION 
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lA 1 T 
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RFF  CE  Ul/06/7l_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITIERSIJ 
~69R  J6&2 
COMiol 
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~l~l~MFNT  ICEFI  No  662/nq  ~ELA COMMISSIU~,  UU  9  AVRIL  1969,  ~flATIF  A  LA  VENTE  PAR  LES  ORGANISMES 
D1 1NTtRVlNTIUN,  OE  REURRl  DEP4$SANT  UN  CERTAIN  AGE 
JCOtl6 .lOOOR 
l. AIT 
b~/04/ll:ART 6  (JO  •  11 
Cl r..  CATI02  Ml  ~  "Il~  '36QR1273•C  AH  3  OP  06n7/69&ML  PAR  369~l81::l•R  ART 
lJI'  21,/I"IQ/6'llML  PAR  370R045J•III  ART  1  Pl'  121t'1/7(•ll~  PAD  HOq,:"7!'7=R  A~T  l  OP  Z6n4/70;M  PAR  370PJ7o;7="  AllT 
JLIHI  OP  2o/04/70l 
187 "'SrQIJrlll 
1  ~7\ 
NIIMfl'ltl 
AUHUR: 
F!lrME: 
1-T!Htl:,l 
'-SUl Tr: 
HFI'UB: 
HFCLI\: 
"'h Til: RE:: 
>ATE:Ff: 
JA Tf:RM: 
:Jn:<: 
Jl TRff: 
'iiJ"'IliJC: 
\lJTUJIU 
t  ORMr: 
rTtTRF: 
F<;UJH: 
RfFPIJII: 
IJATPUIH 
Rf. F( LA: 
fJII TE-Fr: 
DA Tf PM: 
f.IJMMI'NT: 
C:IIHK: 
r.nrx: 
Ill TRFF: 
NIJ"nnr: 
AUHUR: 
F-liTRf: 
FSUITF: 
REFPUE\l 
OATPIJf\: 
R l l'(  L Il: 
MATifRE: 
OIITrff: 
OATE:R"': 
COMMENT: 
Ch Tl-X: 
cnn: 
lll THF: 
P[f  Cf  Ol/'1bf7l_IIGRI(LAIT  t  PRODUITS  IAITI!'RSII 
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P 1 r.L 
R~GUM[NT  ICfEI  ~.  6A5/bq  DE  LA  CO~MISSION,  OU  14  AVRIL  t9b9,  RFlATI~  AUX  MUniiLITFS  D'APPLICATION  DES 
TNHIIVI'NTIUNS  c;u~  LI:  MIIRCHE  011  f\EIJ~.RE  FT  rH:  LA  CREME  OF  LAIT 
JCfl90_L0012 
69/C4115 
LAIT 
69/11411 5=AP.T  31 
168R 1101: 
369P0117:A 
= IJP  15/04/69 
=OP  15/04/69 
3 613ROA04_A26: flV 
369R0217:  •OP  l5/f"4/69 
36BROil04_A35sSV 
CIT=  CAT:I1  MlC  ML  PAR  370R087B=R  ART  ?4  81  OP  Ol/04/7J;M  PAR  371R060b~M 
ART6Pl  DP17/3/711M  PAR  371P0606•R  ART23  OPZ7/J/71;M  PAR  371R0606•R  A~T24 DP27/3/71;M  P~R  371~0606•~  A~T28P1 
rwnnn1: 
REF  CE  01/06/ll_~GRIILAIT  ~  PROlUITS  LAITIERS); 
~03 
fUN5 
P Fr.t 
REGLEMI:NT  ICEEI  N,  749/~9 UJ  CUNSfiLt  OU  22  4VPJL  19&9,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  ICEEI  N.  1014/I>A  ET  ~. 
9~6/6~  fN  CE  UUI  CONCERNE  L'UTILIS~TION  0~  LAIT  ECqE~~  ET  ~U  L~IT  F~  PUUORF  OA~S  l'AliMENTATION  DES  ANIMAUX 
.!CO 'lB _LOO'Jl 
lA l T 
r,9/04/lfl-"ART  3  IJO  +  31 
99/99/99•=L  DATI:RM  CATEX 
36HR1014:111  ·~  ART  5  OP  28/04/69  ~6flR09FI6:M  ~M ART  2  OP  28/04/69 
368ROd04_AlOPZ:BV 
Cil=  CAT•OO 
P.EF  Cl  01/06/ll_AGRIILAIT  ~  PROJUIT~ lAITIERSI; 
31>91H)7'jf) 
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P rr.L 
PFGLfMENT  ICEEI  N.  750/69  UJ  CONSEIL,  0~ 27  AVPIL  l96Y,  MO~IFIANT LE  REGlE~ENT  ICEE)  N,  985/6A  ETABLISSANT 
u-~  HGLES  GEf\IERAti:S  Rr.GISSANT  LES  MFS\JRFS  O'INH~V!:"'TIUN  SU~ lE  MU:HE  OU  8UER~E  ET  DE  LA  CREME  JE  LAIT 
JC!1  9.~_L0002 
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=Al'lJ  ART  TRIS  llP  21!/l"tlo<J 
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l5'H 
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F ~UJH: 
rJATPUR: 
IHFUII: 
llATf'FF: 
C!IMMPH: 
f.AH x: 
C:!TI_l(; 
111  TPEF: 
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1 T 11 ~ 1  : 
rsutrr: 
Hf  FPllfl: 
flATI'Uf1: 
UFCLfl: 
'1AT 1 FIH:: 
OATEFF: 
[)1\Tf_kM: 
Cr:MMPH: 
CA Tt X: 
(.!Tf)(: 
lit !PH: 
NUIHHJC: 
AUTFJJI.': 
FllRMf:: 
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R~FCLh: 
M~TitRE: 
OIIHFF: 
COMMI:NT: 
CfiHX: 
c 1 Tl  x: 
IJI  TPE F: 
RrF  CE  Ol/1Q/7l_AGRIILAIT  t  PROryUJTS  LAITJERSI; 
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COMM 
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PlGLIMfNT  ICEEI  N.  849/6'1  DE  LA  CO~MISSIJ~,  DU  7  ~Al  }q6q,  MOJIFIANT  LE  REGLFMENT  ICEEI  No  lnqB/hB 
LTI\81  tSSA'H  LI:S  MUIJALIHS  ~.l'APPLICATION DES  PESTITUTTUNS  A  l'EXPORTAftON  DANS  LE  SFCTEUA  DU  LAIT  FT  DES 
Pl<llflii!TS  LAITIER\ 
JC l 'l'l _l0017 
lA Il 
3A8Rli''I8:Ml  =M  ART  2  DP  oq/05/69 
16HROR04_Al7P4:BV 
(.1 T=  C.AT=OO 
Pff- cr  01/06/71_AGRIILAIT  & PROnUITS  lAIT!fRSI; 
CliMM 
kH;t'-MfNT  ICEfl  "1.  1162/bq  DE  LA  C!l~I1ISSIC"l,  OU  A  MAl  l9bq,  Mfl)IFIANT  LE  l<EGLEMEI'IT  ICEEI  N.  llOCI/f>R,  l~  CE 
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CIT• 
so 3 
til  MM 
REGI. 
3o8R0985_A07B(S:BV 
CAT:OO 
Rff  CF.  Ol/06/7l_AGRI(LAIT  t  PRODUITS  LAITIERS!! 
HGU:MENT  ICEEI  No  1659/69  DE  LA  CONHISSIONo  OU  22  AOJT  1969,  IIELATI.F  A  DES  ADJUDICATIONS  PEPMANENTES  POur> 
lf  1\[URR(  OE  STOCK  DETENU  PAR  LE.S  OA.GANJS'4F.S  O'INJ[RVENTIUN  MJOIFUNT  NOTAMIIIENT  LE  REGLE,.ENT  (CEEI  Il, 
1033/~9  ET  CLOTURANT  l'AOJJOIC~TIO'I 
PFPMANFNTE  VISE~  AU  REGLEMENT  ICEEI  N,  1034/69 
Jf.21l_I.00l6 
h9/0RI23 
1 A 1  T 
69/08/76=ART  t>  IJIJ  +  31 
36PROR04_A06P7:8V  368R0985_A07BJS:qV 
CIT=  CAT•OO  M PAR  369R2l83•R  ART  3  DP  03/ll/69;M  PAR  370R0194•M  ART  5 
OP  07/~2/70;M PAR  370R0~33zH ART  3  OP  10/03/70; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI(LAIT  & PRODUITS  lAITIERS); 
to 3 
"369R 1 A  52 
CUNS 
REGLLMENT  ICFEI  No  1852/69  OU  CONSEIL,  OU  16  SEPTE'48RE  1969,  ETABLISSANT  LES  RE~LES GENERALES  RELATIVES  A LA 
FOUR~fTURt  OE  lAfT  ECREME  l'l  POUDR~  AJ  PRJGRAMHE  Ali'4ENTAJlE  ~JNOIAL  ET  AU  :DMITE  INTE~'IATIONAL JE  LA 
CRU IX-ROUGI-
JC.Z37_L0001 
69/09/?0 
LA tT 
69/lJ/lO=Jf.l  +  .!0 
368R0~04  ..  A07P4:8V 
(.JT• 
79n N!IMO!lC: 
~UHUP: 
FU~M(: 
f-T  ITRF: 
fSliJH: 
HFPUA: 
1ATPIJfl: 
"'ll T 1 ERE: 
DIIHFF: 
,HTfRM: 
CfJMMFNT: 
CIITFl(: 
(  t Tf)(: 
Ill TRH: 
NHQlJf:"' 
1781 
NIJMOOC: 
IIUHUR: 
f-ORM[: 
FTITRE: 
F-SUITF: 
R~FPl!ll: 
I)IITPliA 1 
IHFCLA: 
MAT JI:: RE: 
DATEfF: 
01\TfRM: 
COMMFNT: 
Cil T!:X: 
ct n:x: 
Ill TRFF: 
NSEQUI'N 
1786 
NIII4DOr.: 
AUTfiJRI 
FflRME: 
FTITRF: 
FSlltT!:: 
R!:FI'Uf\: 
'lJ\TI'IJBI 
Rf_FCLAI 
"'IHIERE: 
OAHFFI 
flAHR"': 
COMMEIIITI 
CA T! l(: 
r, ITfX: 
Ul Tl'f'F: 
1\fT  U  01/f)1,/7l_ftGPIILIIIT  r.  PPnlllJIT5  LAiflfP<,Jl 
1f,'lP 1 fi 71' 
~H>L 
R~GLrMrNl  ICFEI  N.  1870/69  OE  LA  fOMMISSION,  DU  2l  SEPT!:MRPF  19&9 0  MJOIFIII~T  LE  REGLEME~T  CCF~I  N.  6h?/h9 
RELATIF  A  LA  ~l~T!:,  PAR  Ll5  ORGANIS"'ES  D'INT!:PVENTIUNo  nr  ~EU~RE  DE,~SSANT  lJN  CERTAIN  AGE 
JC2 38_1.0006 
69/09/23 
LAIT 
69/09/2fFART  7  1  Jn  •  31 
99/99/99*sL  DATERM  369R066l 
369R066?1"1L  cR  ART  l  OP  26/09/69 
363R0804_A06P7:BV 
C IT"  CATeOO 
so 1 
369R2f144 
COMM 
RFGL 
RfF  Ç[  01/06/71_1\GRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERS!; 
RlGLlM~NT  ICEEI  N.2044/69  OE  LA  CO .. MISSIONo  OU  17  JCTJR~~ !969t  MOOI=IANT  LE  REGLEHENT  ICEFI  No  1106/68 
RFliiTI~  A  L'UTILISATIO~ OE  FARINE  OE  POISSON  POUP  LA  DENATURATION  DE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE  DESTINE  A 
l'ALIMENTATION  DES  ANIMAUX 
JC262 _l0009 
A9/10/18 
LAIT 
h9/ll/01=ART 
99/99/99*sL  DATERM  368R1106 
'i68Rll061ML  =M  ART2tR  ART5  0?1/11/69 
368R0804_A10P3:8V 
RfF  Cf  01/06/71_AGRIILAIT  ~  PRODUITS  LAITIERS!; 
$03 
3o9R20h0 
COMM 
RE';l 
REGLtM~NT  tCEEI  N.  2060/69  DE  LA  COMMISSIJNo  DU  20  UCTUBRE  1969,  MUDIFIANT  LE  REGLEMENT  (CEEI  N.  1871/69 
PtLATIF  A  UNE  ADJUOICATIO~ PERMANENTE  POUR  DES  ~1\TJERES  GRASSES  PROVENANT  OU  LAITt  DESTINEES  A LA 
FIIBRICATiaN  DE  MELANGES  DE  GRAISSFS  ET  DETENUES 
PAR  Ol:S  ORGANIS"'ES  0
1 jNTE~VENTION ALLlMANOt  FRANCAIS  FT  NEFRLANOAIS 
JC263_L0018 
h9/lJ/21 
LAIT 
69/10/2  2=ART  2  1 JO  • Il 
99/9~/99*=L UATFRM  369k 1871 
3o<JR1fi71:ML  "R  ART  1  OP  2 211 J /69 
368ROA04_~06P71BV  368R09B5_A07BIS:BV 
Cil"  :AT=JO 
796 'NSEOli.~N 
· 1 TRe 
NIIMOOC 1  . 
AUTI:UR 1 
FOR"'F.: 
FT ITRE: 
f-SIIIH: 
HF  PURI 
0 AT PUB t 
RrFCLAI 
14AT!l:REI 
OATI:Ff: 
IHHkM: 
COMI'!F:NTI 
r.anx: 
r: 1 Tl)(: 
IJl TRCF: 
~SEOUFN 
1791) 
NtJMnor: 
AIITFIJRI 
FOR"'E: 
FTIT~F: 
FSIJifE: 
DATPUR: 
RFFCLAI 
MATIERI": 
DATE H-z 
DHFRMt 
COI'!MFNT: 
CATFX: 
CIHX: 
Ut nE  FI 
t-ISHIUE~ 
180l 
NlJMIJOC: 
J\IITEIIRI 
l'fiR"'E 1 
FTITRF 1 
r SUITE 1 
REFPU61 
OATPU!H 
RFFCLA: 
"'J\TIERE: 
DAHFF: 
OJ\TUI."'I 
CPMME'NT: 
CATfK: 
r:ITFX: 
ULTREF: 
COMM 
REGL 
RFF  CC  01/0~ITl_AGRICLAIT & PRODUITS  LAITIF~Sit 
H:OLLM!:.NT  ICEI:I  'l.  2073/69  OE  LA  COMMI SSilJN,  OU  22  OCTOBRE  1969,  MOJIF IANT  LES  REGLI"MENTS  ICEFI  N.  1285/6'1 
PFLATIFS  A DES  AUJUDICATIJ~S PERMANENTES  Of  LAIT  ECREME  FN  POUDRE 
Jf265_LOO:l7 
~9110/23 
LAIT 
69/lD/l7:ART 
99199/9'l*al  DATERM  CATI:)( 
369Rl2851'4  :~  ART  2  OP  27/10169  3691!.1286:M  •M  ART  3,  ~  OP  27/10/69 
'68RO~O~_A07P518V 
CIT• 
Rff  CE  Ol/06/7l_AGRICLAIT  & PROJUITS  LAITIERS!; 
$0 3 
369R 2!)99 
(.OIOM 
t<EGL 
REGLEMFNT  ICEEI  N.  2099/69  DE  LA  COMMISSIJN,  OU  24  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  N.  ll85/69 
RElATIF  AU•  OISPOSITIO~S PJJR  l'ADJUDICATION  PERMA~E~TE  OE  LAIT  ECRE~E  EN  POUDRE  DESTINE  A LA  TRANSFORMATION 
EN  ALIMENTS  CO~POSFS PmW 
l'ALIMF.NTATIO~  DES  P~RCS JU  OE  LA  VOLAILLF  ET  DETENU  PAR  LES  ~RGANIS~ES  O'I~TERVENTION 
JC268_L0017 
69/lll/25 
l4tT 
369Rl25tMl  ~ART9CVERS  IIOP26/l0/69 
168R0804_A07P5tBV 
CIT=  CAT•OO 
REF  CE  Ol/0617l_AI>RJILAIT  t  PRODUITS  LAITIERS)~ 
SO) 
369R 2131 
COMM 
H[Gl 
HtGLtMENT  IClEI  N.  2131/69  DE  lA  COMMISSION,  OU  28  DCTOBPE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEJ  N.  1286/69 
t<ELATIF  A  DES  AOJUOICATIO~S  PERMANENTES  PJUR  lt lAIT  ECREM!  E~  POUDR!  DESTINE  A LA  TRANSFO~MATION EN 
ALIM~NTS COMPOSES  POUR  LES  PORCS  OU  LA  VOLAILLE 
fT  DETENU  PAR  l~S  ORGANIS~ES O'INTERVENTinN  BELGE,  J\LLEMANO,  FRANCAIS  ET  NEERLA'lOAIS 
JC27l_l0023 
69110/29 
LAIT 
69/ 10/?9:AIH 
99/99/99•=L  nATERM  369R1286 
369Rli'116:Cl 
360ROH04  A07P5:8V 
CIT• 
•C  ART  2  OP  2<1/lJ/69 
36SROB04_A35:flV 
CAT•OO 
3690 1286:Cl  •ADJ  ART48IS  DP29/l~/6~ 
1~1 NSEQU(N 
lROh 
1\IJTIIIP. 1 
FUR"'(: 
F Tl TRH 
F c;ut rr: 
RIFf'Ufl: 
DATPUfl: 
RfFCL/1: 
11ATIERE 1 
DATrFF: 
01\HRM: 
C:(JMMFNT: 
r.AHX: 
r. !Tf)(: 
Ill TH F: 
N<;I'UUf.N 
lAOA 
NIJMOilC: 
1\IJTI U": 
HJflMf: 
FTITitr: 
fSUIHt 
RFFI'UA: 
I>A TI'U": 
RHCLA: 
MI\TIHlF: 
f}ATEFf: 
01\TH<M: 
rOMMUH: 
CATFX: 
C!HX: 
ULTRFF: 
"l'\fUUHl 
lFI\3 
N\IMOIJC: 
AIJT[IIR: 
FOR'4f.: 
FliTKfl 
f sunr: 
R  f-FPU{\: 
lJATI'lJfl: 
RlF(LA: 
MATifiU: 
OATI-Ff: 
01\TLKM: 
COMMtNT: 
CAHX: 
r. rn  x: 
UlTRfF: 
HtF  CE  Ol/06/7l_AGPIILAIT  & PROOJITS  lAITIF~<;II 
COMM 
HGlEMENT  IC:~U  N.  21!11/69  DE  lA  COMMISSION,  l'lU  31  OCTUBPE  l%'1t  MOHFIANT  lE  REGlfHENT  ICEEI  i'lo  Hl33/69 
RIIATlF  1\  LA  VENTt  PAR  AOJJDICATION  DE  BEJRRt  A  P~IX  ~EOUIT  1\  CERTAI~FS  li'IOUSTRIES  OE  TRANSFORMATlOI'I 
fXPOIHATRICES 
JC276_L0049 
69/ll/0  1 
LAIT 
69/11/fll=ART  5 
99/99/99*l  DATERM  369Rl033 
3i>9Rl033:ML  c~  ART2t3t9CFI  DP3/ll/69  369Rl033:Mt  •M  ART  20  OP  03/11169 
3~BH0~04_A~6P7:BV  36BR~965_A07BIS:BV 
CATsOO 
~FF  CE  Ol/06/7\_AGRIILAIT  r.  PROOUITS  lltTIERSII 
$0 3 
369P2183 
COMM 
IIFGL 
RfGLEM~NT  ICEEI  ~.  21~1/69  DE  lA  CDMMISSIJN,  DU  31  OCTOBRE  1969,  MOJIFTANT  LES  REGLfME~TS ICEEJ  N.  l489/6q 
ET  1659/6~  RELATIF  A  LA  VE"lTf  POUR  LA  TRA~SF3PHATIIJN  Dt  BEJRP,E  DE  STJCK  PUBLIC 
j[;> 76 _l0052 
t-9/11/0 t 
LAIT 
16'lRl4115:'1  ·~ART 1  JP  01/ll/69  3t->9R 1659: M  •R  ART  3  OP  03/11/69 
368ROA04_A06P71AV 
(If:  CIIT=OO 
R•f  Cl  nt/06/7l_AGRIILAI1  & PRODUITS  LAITIE~SII 
$03 
CONS 
RfGL 
P[\,Lfloi~NT  IC:foF)  ~.  2197/69  DU  CONSEil,  OU  ?Il  llCTIHIPr  1969,  MOliFI4NT  LE  REGLEHF."lT  ICEEI  N.  823/68 
UtTlMMININT  LES  GROUPES  DE  PRODUITS  ET  l~S  OISPOSITIUNS  SPECIALFS  PELATIYES  AU  CALCUL  DES  PRELEV~MFNTS  OANS 
lf  StLTEU~  OU  LAIT  ET  OES  ~~OlUJTS  LAITif~~ 
JC279_L0003 
tA 1 T 
6"1/12/0l~AP.T  5 
?.o8R 01\2 3: 'IL  =~ ART5,71\NN1  DPI/ll/(0  36!HD!\23:ML  •R  A~N  2  OP  01/12/69 
en~ 
19R IIISEUUfN 
1~21 
NUMOUt: 
1\IJTEUR: 
f  PRMF: 
rrrrru: 
r- Stll Tl': 
IH-FPUAI 
fJATPUH: 
~ (fClAI 
MATH~F: 
DATl-FF: 
01\TrRM: 
rnMMENT: 
t  1 Tf'~: 
lit TPEF: 
NSEUUfN 
lAJO 
NlJMOùC: 
AIJTI:URI 
f(!RI'F: 
f-TITRE: 
f  SUIT!': 
RfFPUR: 
IJIITPUFI: 
RfFCLA: 
MATIF RF: 
1)/1 TF. FI-: 
UAHRM: 
COMM[NTI 
curx: 
nnx: 
lJLTRFF: 
NSEOUf:N 
11131 
NUMDOC: 
1\UTF\Ik: 
fORME: 
FTITIH: 
FSUJTF: 
IH:FPUR: 
OATPlJFI: 
Rr.FCL/1: 
MATtri~E: 
DATEFF: 
OATERI4: 
COMMfNT: 
c~rrx: 
C TTfXt 
Ut  TRI:F: 
IIEF  CE  01/06/Tl_AGRIILAIT  1:  PRODUITS  UUTifRS)I 
36'JRU62 
(OP'M 
Rt='Jl 
REGLI-MfNT  IC[EI  N.  2262/69  DE  LA  COMMISSIJN,  DU  13  NJVEMBRf:  1969 0  COMPLETANT  EN  CE  QUI  CONCERNE  LA  ROUMANIE, 
LE  M~GllMENT  ICEfl  N.  115~/68  ETABLISSANT  LA  liSTE  DES  ORGlNIS~ES  E~!TTEURS  DE  CERTIFICATS  DESTINES  A 
PERMFTTP~  L'ADMISSION  OE  CERTAINS  P~OOUITS 
lAIT!rRS  EN  PROVlNANCE  DES  PlYS  TIERS  DANS  CERTAIN:S  POSITIONS  TARIFliRES 
JC286_l0025 
69/ll/14 
lAIT 
69/11/14=1\RT  2  (Jfl) 
J6BROH04_A\4P718V 
(Il= 
$0 3 
COH~ 
P fGl 
~c  liNN  OP  14/ll/69 
CAT•OO 
RFF  CE  01/06/7l_AGRJ(l.IT  & PROOJITS  L-ITI~RSII 
Pl;LtMENT  ICtEI  N.  228~/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  17  NOVEMBRE  19~9,  HJ>IFIANT  LE  REGL€MENT  fCE~I  N•  2186/69 
RELATIF  A  UNE  ADJUDICATIO~  PERMANE~TE  DE  l41T  ECPE~E EN  PUUO~E  VENDU  PA~  l=S  OP~ANISMES D'INTERVENTION, 
RELG~,  AllEMAND,  F~ANCAIS  ET  NEERLANDAIS  ET 
~XPI'l~T~S  UANS  LES  PAYS  TIERS  SOUS  FOPME  OE  PRODUITS  TRANSFORMES 
JC290_L0007 
(·9/ll/18 
LAIT 
69/11/l~ART 2  IJOO 
3691\21Ab:ML  aH  ART  5  OP  18/11/69 
3b8R0~04_A07P5:RV  36SR0BO~_A351BV 
CIT=  CAT=OO 
RfF  CE  Ol/Ob/71_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERSI; 
$0 3 
169P231'l8 
COMM 
RFGL 
REGLt~fNT  ICEEI  N.  231'\R/69  DE  LA  COMMISSIJNo  DU  ~ü  NOVEMBPE  1~69o  MJliFIANf  lE  ~EGLEMENT  CCEEI  No  1732/69 
kFLATlF  A  UES  AOJUUICATIONS  PERMANENTES  PUUP  l'E(JJLE~ENT  JE  ~ATIERES  GRASSES  PROVENANT  OJ  lAifo  DESTINEES 
LA  FA~RICIITION  MELANGES  DE  GRAISSES 
JCl'l1_l0029 
69/ll/21 
LAIT 
69/ll/~7=1\RT  2  (JO  +  11 
·~  ART  3  UP  22/11/69 
36SR0985_A0781SlfiY 
CAT•On 
79~ NII/'IPd(: 
Al/Tr I)P: 
FIIP.I!F: 
f-T 1  TP E: 
r c;uiTF: 
Rf rPIJB: 
IJATPUA: 
Il f F( LA: 
MAT lERE: 
nA H  FF: 
OHIRM: 
(IJTo1ME\IT: 
CA Tf)(: 
f:!HK: 
111  nrF: 
At! Tf IIR: 
FORMI  : 
FTITKF: 
Rf Ff'U~: 
~ 1 FLI_ A: 
MATIF RF: 
D~HFF: 
OATLR"': 
C f1MMt  'IT l 
r:AHX: 
r 1 nx: 
Ul TPf F: 
NUMPUC: 
AIITFIJR: 
FnRMC: 
fT!TRH 
F Slll TF: 
R~FPUB: 
UATPUA: 
~~ FCL4: 
Mill !fRF: 
DfiHFF: 
DATI  ~M: 
C0'1MENT: 
CIHX: 
Ut TRi:f·: 
Pl~ cr  Ol/D~/71_1\GRIILAIT & PROOUITS  lAITIE~SI; 
fOI!M 
Pf<,l[MFNT  ICIEI  N.  2431/t-.9  DEl  ...  COMMISSif1N,  OU  6  'lEUMRRE  l9bQ 1  PRJ~OGEANT  DIFFEPENTS  II.E:ilEHENTS  DE  LA 
rtJMMISSI0/>1  PLIUR  LA  C414Po\r.~E  liiiTIERE:  196911970 
Jf 307_LOO::H 
LAIT 
3t-Rill104:P 
Jf,9P<1l46:P 
3h~  DO 1S 1: "! 
J6RP.OR04liW 
CIT= 
rrr.t 
=JQ  FIN  CAMP  69/70 
=P  JO  FIN  CAMP  6Q/70 
="!  ART  l  OP  08/12/69 
:AT=On 
3b8Pll07:M 
1&9P 128(,:1'1 
=H  ARTl1PlLl  OPR/12/69 
•14  1\RT  4  OP08/l2/69 
REF  C(  Ol/06/7l_AGR!t.AIT  t  PRGOUITS  LAITIE~SI; 
PlGL~MrNT  ICL~I  N.  2482/69  DE  LA  COHHISSIONt  nu  li  OECEHHRE  1g~9,  HOliFIANT  lE  ~EGLEMENT  ICEEI  No  1285/69 
i~LATIF  h  l 1 AOJUDICATION  P[RHANlNTE  DE  LAIT  ECP~M~  EN  POUD)E  EN  CF  QUI  CONCERNE  LA  COMPOSITION  DES  1\llHENTS 
C0'1PIJ~~S  A  f:IASE:  Of  UJT  ECREME  EN 
PflUO~r  PfliJR  LES  Plllt.CS  Lill  L~  VOLAILLE 
69/l.U12 
1.<\IT 
&1/12/13=1\lt.T  2  IJO  +  l  1 
99/99/49*~L OAltRM  3b9Rl295 
l1,9RilR5:ML  =R  ART  2  P  2  OP  13/12/69 
f.l T=  C<\T=OO 
pr~  C[  ul/06/7l_AGRIILIIIT  & PRODUITS  LlllflERSII 
$0 3 
IH·GL 
REGLE~FNT  ICEEI  N.  2567/6~  DE  LA  CJMHI~SlJN, nu  ~?  DECEHRPF  19&9,  PO~TANT NOUVELLE  HODIFICATION  OE  REGL~HFNT 
CC~tl  N.  llOb/69  kELATIF  1\JX  MODALITE~  O'UCT~UI  OFS  lJD~S  ~U  LAIT  EC~EHE  EN  POUDRE  DESTINE  A  L'ALIMENTATION 
DE~  A~IHAUX  FT  AU  lAIT  EC~EMF 
Tt--1\NSFUKME  ~N  1\LIMFNTS  CO'IPOS(S  POliR  ANJioii\UX 
JC  3.~1_ L002b 
LI\ 1 T 
'I''II"H/<J'I"'=l  DATERM  3blliUl06 
36/lRli\JI>:Mt.  ='1  ART  ~  ~P  2~/12/69 
36RP J•l<l4 .hlOP):f:IV 
CAT•OO 
sou ~HI.lll!·~ 
l~q~ 
"llJMDOCI 
~IJHitlll 
FIJI{M~: 
1 TIT~r: 
~<;UIH: 
~ f_  FPUP.: 
R r l'! LA: 
'Ill Til  p 1:;: 
Ill\ Tl f-F: 
!11\HRM: 
(AH Xl 
r nrx: 
Ul  Tl~[f: 
'ISI:OlJFf.l 
l92'l 
NPMIJOr: 
1\lJTfii!U 
FTilRf: 
f'iUIH: 
RI  FPUI\: 
UATrUP.: 
k f FCL  ~: 
Mo\TirRE: 
OJ\HFr: 
fJI\l[RM: 
f.IIMMFNT 1 
c~ nx: 
r.rnx: 
UtTki'F: 
"'SFOUf"' 
1  Q~  1 
"1\JMOrJC: 
AUHUKI 
FnRM~: 
f-T!TIU: 
F5UilE: 
R!:FPUP.I 
OATPIJ•1: 
P f_ Ffl  A: 
MATII:-RE: 
OATI:-FF: 
COMMFNT: 
C.AH X: 
r TTl-X: 
lll H!:F: 
Fff  Cl  Ol/'11117L_o\GRIIL~IT  t  PRODUITS  l~lfiERSit 
'0  3 
)6'111 .. ~,.,., 
roM~ 
o<H;I. 
l'l';LEMf-NT 
Rtl ATH  A 
ICF~I  111.  2569/69  OE  LA  COMMISSIUNt  OU  2?.  OECEM6Rf  1969t  MJltFIA~T  LE  ~EGLFME~T  IC.EEI  ~.  1390/69 
LA  MISE  A  OISPOSifiO~  OE  BEURRl  A PPIX  REDUIT  Il  CERTAINFS  ENTRF+~ISES DE  TRANSFORMATIO~ OE  LA 
(11'1~11"11\IHF 
J( 1;:?1_  1_(11128 
~"JlJ/12/2~ 
11111 
C9/lèt:'f.~ART  2  (.Ill+  31 
99/99/Q9•=L  OATERM  369Rl390 
=M  ART  1  OP  26112169 
C 1 T=  Co\T•OO 
P~F  Cf  Ol/J6/7l_AGPIILAIT  & PRODUITS  LAITIE~SI; 
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: nrx: 
Jl T~EF: 
NUMnnr: 
~UTE\JR: 
HIRMl: 
rT!TRF: 
~ SUITf:l 
~ F FPlJil: 
flATPIJF\: 
P J"Ffl A: 
'4ATIFRl: 
OATEFF: 
CUMM\:NT: 
Cl\ Tt: X: 
ct rrx: 
Ul TRFF: 
NS[QUFN 
?401 
NliMIJOf.: 
AUTlUR: 
HITI\F:: 
FSUITE: 
HtFPUf\: 
fJATPUf1: 
r.r  FCLA: 
MATtrRE: 
01\HH: 
COMMfNT: 
CATI x: 
CI Tf X: 
lll f!>f F: · 
qr;uMtNT  ICtCI  114.  2.!91/7J  tH:  LA  trlMMI~SI1"4o  Ull  12  NflVfMfiiH  lHLI,  M1llf1AIIIl  LE  HGU:MfiiiT  CCHI  '1.  110&/68 
RFLATH  /lUX  MIWALITI:S  U'OCTROI  DES  AIOI:S  JIU  lft.ll  ECRPIF  Ft~  POJI'lRF  OESTtNE  A  l'ALIHENTATIO"'  flfS  At-11"1AUX  FT  AU 
llltT  lCRfMl  TRI\NSF~RME  EN  ALIMENT~ 
COMP  IS~S  PIJliR  ANt"'.\U)( 
JC?47_l0014 
70/ll/13 
Lft.IT 
70/ll/l6=M\T2  J0+3  CMT 
MA  1/·•/70  ART2 
16111\l !'lb:  CL  ~C  ART2P2L2  0Pl6/ll/70 
l~RPOH04_AlOPJtfiV 
CAT=OO 
RIF  C'  'l1/0h/7l_AGRIC~AtT  & PRODUITS  Lft.ITIE~SI: 
:HrJP? 106 
CONS 
n. [; (",[ 
R(:(;LFMFNT  ICE'El  N.  2306/70  OU  CONSEIL,  flU  10  NUVf~rHH  1Q7Q,  RElATIF  foll  f-1\ill"fC!:MENT  OFS  1EPF"fSfS 
O'INTIRVI::IIITlliN  SUR  LE  MAI{C>iE  INTI::RIEUK  OAIIIS  lt SECTlUP  fJIJ  lAIT  ET  0!:$  Pllfl)UITS  LA!TifRS 
Jr74·<_L0004 
7rl/111l7 
Lft. 1 T  rl::llr. 
70/Il/?O•ft.Rfl9  JU+1 
"19/99/99* 
en~  CH,.OO 
RIF  CC  Ol/0~/7L_~GPIILAIT  & PROOUITS  LAITIERS!; 
$[)1 
370P~l07 
C.UNS 
P. Lr.t 
RfGLfM~NT  ltE~I  N.  2307/7}  OU  CONSEil,  nU  1n  NOVI~iPf  197n,  ~J~IFIA~T  NOTAMMENT  EN  CE  QUI  CONCE~NE CERTAINS 
rPLr'-1.\t,fS,  LE  ~EGLFMfNT  IC.EEI  N.  623/&!1  flfT!RMINhf,T  L[S  GRUIJPf5  '1f  P~JDIIITS  ET  LES  tHSP!1SlTIONS  SPFCIALFS 
PFLATIVIS  AU  CALCUL  nr~  PtSLEVEMENTS 
lli\NS  LI:  SFCH:UR  DU  LAIT  FI  :lES  PRilflUIT~  1 ~ITIU.S 
JC2'•'l_l 0011 
70/11/17 
1 A 1 T 
71/0t/·lJ=,\1\T611  CMT 
Pf(T  Jr  ~~6L0015 DU  2~/11/7~ MAN~ 
Ji>~l''lo.:J:'1L 
~l,rW'l ~!1:  ~1 
fiT= 
="1  ART7  f>''ll J /71 
•'1  ft.NN1 1 ~  fJf•l/1171 
CIIT=On 
?  ''po r  !:.l  :-' J!  r~l  =R  AHA  OPl/l/71 
815 NSEOUFN 
~~.54 
N\JMOOC: 
~UHUR: 
~ORM~: 
FT ITPE: 
F <;lJI TF: 
IHFPIIR: 
DATPUA: 
R ( FCL A: 
MATH RE:: 
D~TFFF: 
01\HR"'l: 
r.n"'MFNT: 
CoiiTFX: 
CTTfll: 
UITRFF: 
NSEOUFN 
74S6 
NuMnoc: 
A.UTFUR: 
FORME: 
FTTl~f:l 
f  SUfTf: 
RfFPUFI: 
!JATPIIII: 
RlFCI.I\1 
MI\TlERE: 
OAH-FF: 
fiAHRM: 
r.nMMFNTt 
CA TEX: 
CJTFX: 
Ul  TIH:F: 
NSEOUFN 
2492 
NUMOOC: 
AUTEUR: 
FORME: 
f  TlTIU: 
FSUTTF: 
IHFPlJR: 
OATPUI\1 
RfFCLA: 
MATI I-RE: 
llATEfl-l 
IJAHRMI 
CO"'MfNT: 
CA Tl-)( 1 
Cl HX: 
Ul  TP!:F: 
RIF  ~r  0l/Dhl7l_A.GHif.AIT  & PR11l~ITS  LAITT~~SII 
CONS 
P[GL 
llfGUMI:NT  (CF[)  N.  2550170  OU  CONSEilo  DIJ  lS  OfCf"'dRE  1970,  MJIJIFIA'H  LE  REGLEI4ENT  CCfEI  11.  4llt/7:l 
fTA.BLISSANT  L!:S  RlGLES  G!:IIERALES  RELATIVES  AUX  M~SJRFS OFSTtNEE'i  A AJGMENTER  L'~TiliSATION  OU  BEUPPE  PAR 
CfRTAINES  CATEGO~IFS 0(  CO~SOM"'ATfURS 
JC275_L0001 
70/1l/19 
LAIT 
71/01101=ARB 
37CR0414:i'l  •R  ARTl  OPlll/11  HOR01t11t:M  •" A'tl4  OPl/1/71 
36BR0804_Al2P218V 
CJT=  CU•OO 
RIF  CF.  Ol/06/7l_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITJERSI1 
SOJ 
:HOPl'>52 
COliS 
REGL 
PfGlf~FNT  ICEE)  N.  2552/7)  OU  CONSfllo  OU  15  OECEMHR[  1970,  MJiliFIA~T  LE  P\IX  0 1 ACHAT  OU  BfURR~ fT  OU  lAIT 
fCRE~f  ~N  POUDRE  APPLIQUF  ~AR LES  ORGANISMES  O'INTERVENTION  BELGE  fT  LUKEK80URGEOIS 
JC275_L0003 
70/12/19 
LAIT 
7l/Ol!Ol=AilT2 
99/99/99*=l  OlTERM  CATFX 
370R1222tM 
Ht1Rl4AO:A 
1E043:11V 
3'70R2605 
CUMM 
REGL 
=A  ART~t5 OPl/1/71 
,.A  OP1/117l 
CAT•OO 
3711P.l225tA  ,.A  DP1/l/Tl 
Rif  c~  Ol/06/7l_AGkltLAIT  & PRODUITS  LAITIERSI1 
PfGUMI:'NT  ICEE)  No  2b05/1l  DE  LA  COMMISSIJtl,  OU  V  OECU1l\Rt=  1970,  H()JifiANT  lE  HGLEMEI'4T  t:Ht  N,  1053/68 
PORTANT  DEFINITION  DES  CONDITIONS  AUX~UELL[S EST  SJBURUONNFE  LIAilHIS~ION  DE  CERTAINS  PRODUITS  LAITIERS  OANS 
CERTAINfS  POSITIONS  TARIFAIRES 
JC27ti_L0017 
70/1023 
l/\1 T 
3o<lP If' ')3:'1L 
36H!Ur!J3:Cl 
fiT= 
•R  ART!  fiPlll/71 
=::  ANN  OPl/1171 
CATaOO 
~63" l1J53: ML  •M  A'tT5  OP111171 
818 NtJMoor.: 
. AUHURI 
FORM( 1 
FT ITR E: 
FSUTTE': 
IH·FPUfl: 
OATPUR: 
RHCl A: 
MATIERF: 
01\Tl:FF: 
01\TrRM: 
COMMFNT: 
C~TFX: 
CITlX: 
lit TRI-FI 
"'SEOUEI'l 
2 '; 1? 
NU MO OC 1 
~UHUPI 
FnRMEI 
FT ITRE: 
F '>UITr 1 
lU FPIIBI 
l)tiTPUR: 
R.F-frLA: 
IJATFFF: 
fJI\ H  RM: 
COMMFNT: 
CHf X: 
CI TtX: 
UtTRfF: 
N'ifUUFN 
2'i26 
NUHOnC 1 
AU Tf  UR: 
FnRM(: 
F TITRF 1 
FSUITF.: 
fHFI'URl 
UATPIJR: 
RFFCLA: 
"1fiTifRFI 
OAHFF: 
OATEkM: 
CIJHM[NT: 
CATFX: 
C ITf X  1 
UITRfF: 
COHM 
P.FGL 
R!GLLM~NT  IC~EI  "1.  2631/7)  DE  LA  COHHISSIUN,  ru  23  Ol:CEMRP~  l97J,  ADMETTANT  LE  BUTTER.Oil  A  LA  LISTE  DES 
PRODUITS  TRANSFORMES  AUXOJf;LS  S'APPLIQUE  U  RfGIMf  PAPTICUtrn  rm  PA{f"oiENT  ~ES IHSTITIITirJNS  INSTtTlJf..  PAP  LF 
RfGLEMFNT  ICFEI  N.  441/69 
JC279_LOOH 
"70/1204 
LAIT 
701l2/28"'hRT7 
"19/qq/99* 
1b"'R0441 :C  ~c  ANN  1  DP2B/l?/7n 
3b8R0~04_Al7Pl:RV  3&9R044l_A02P~tRV 
CIT"  CIH=OO 
~lF Cf  Ot/ry6/7l_AGPICLAIT  & PROJUITS  LAITIERSII 
$03 
J70R21'>40 
COMM 
REGL 
Rf:GlEMENT  ICEEI  N.  2640/7)  UE  LA  COHHtSSIIJN,  nu  ~H  DFUHBH  1'Ht',  MJ11FIANr  LFS  RFGLFME:'HS  CCEEI  ~.  75&170 
rT  !CHIN.  l&BJ/71  CONCfR~ANT  LE  SECTEUk  lllJ  1 AIT  U  rns  P~OCUITS LAIT!f:RS 
JC283_Lf'OJR 
7(1/12/'}q 
lAIT 
7C/Ol/01=A~T  3  JO+J 
HOR07'56:'4 
370Rl&80:M 
li>BkO 'l04_o\:> 7P5: BV 
CIT=> 
$01 
310R2681 
CUMH 
REGL 
=A  A~T2P3DP  1/1/71 
='1  ARTl  OPl/1171 
3&~R0804_AllP3:A~ 
C.AT=OO 
=A  A~TBI'l  OP1/l/7l 
kEF  CE  01/nb/7\_AGPI(LAJT  C  PRODUITS  LAITIERSII 
RE:;LEMrNT  ICECI  N.  2MU7J  UE  LA  COMMISSION,  lll!  n  OFCEMl\Rf  1'}70,  tTo\BLISSANT  DES  MODALITES  PARTICULIERFS 
POUR  LA  FIXATION  A  L'AVANCE  DES  RtSTITUTION~ A  L'~~P1~1ATJJN ~ANS  LE  SECTEUR  OU  LAIT  ET  DES  PRODUITS 
LAIT!fi<S 
JC28';_l003o 
70/12131 
LAIT 
11/0l/Ol=llqT  4 
q<J/99/'JQ• 
368111100:4  "Il.  OP  1/1171 
3bBIJnH04_AI 71-''>:!W 
Cil=  :;H=Ol 
14/5171: 
~17 NSFOUE!f 
7H'l 
NU1400C t 
AUHURt 
FORMEl 
FTITR.E 1 
FSUITF: 
IHFPU81 
OATPUIH 
~EFClAI 
MAT lERE: 
01\TEFFt 
OATFRih 
cnMMfi'H: 
r.tnx: 
Ut  TIHF: 
NSF.QUF.N 
2S65 
NUMOOC 1 
AliTE UR 1 
FORM~t 
FTtTRE: 
FSUITEI 
RFFPUA: 
. OATPUIH 
RfFCLA: 
MATJERF.: 
OATfFFt 
OAHRM: 
CnHME14TI 
CIITFX: 
Cl Tf)(: 
ULTI<.EF: 
NSEQUEN 
2S80 
NIJMDOr.: 
AUTlUR 1 
FORM!:t 
FTITIH:: 
fSUJTE: 
REFPUB: 
OATPUIH 
R~  FCL A: 
HATJFRE: 
OATEFFt 
DA TE:RMI 
COMMI:NTt 
CATrX 1 
C ITEX: 
\JlTREF: 
$01 
371P'JO~O 
Cf1HM 
Rf:Gl 
R~GL~MENT  ICEEI  ~.  50/71  0[  LA  COM~ISSION,  OU  12  JANVIER  t'l7lt  COMPLETANT•  EN  CE  OUI  CONCER~E  LA  8ULGA~IE ET 
lA  RUUMANt~, tf RI:Gli:MtNT  ICtEI  No  1054/69  FTABLIS~ANT  LA  LISTE  DES  J~GA~ISMES  EMETTEU~S  DE  CERTIFICATS 
Dl~TIN~S  4  PERMETTRE  L'ADMISSION  DE 
CrPTAtNS  PRn~JITS  LAITII:RS  EN  PROVENANCE  OES  PAYS  TIERS  OA~S CERTAINES  POSITIONS  TA~IFAIRES 
JCOlO_LOC\O'l 
71/01/l) 
1 AIT 
71/01/16aART2  IJ0+31 
36AR1054tCL 
36ARO BO,.._A l ft Pt  1 BV 
c fT• 
S03 
HlR:'Jll7 
COHM 
JH:GL 
•CN  DP1611171 
CAT•OO 
RE~  Ct  01/06/7l_AGRIILAif  & PRODUITS  LAiftERSit 
R~GLEMENT  ICEEI  ~.  217/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  lFR  FF.V~IE~  1971,  MOJIFIANT  LE  ~EGLEMENT  CCF.EI  No  1680/70 
1HLATtF  A UNE  AOJUOICATIO-,  PERMA~~NTE  DE:  LAIT  t:CPE"'E  FN  PJ'JOR~  'lETENJ  PAil  LES  ORGANISMES  0'1NfEIWENUON 
JC026_L0007 
7_1/02/02 
LAIT 
11/02/05,.ART2  IJO+lJ 
99/q9/9q••L  OATERM  370R1683 
37011 l (,80: ML 
J6BROR04_A07P518V 
CfT• 
$03 
171R0?65 
COMM 
RFGL 
"'4  ARTl  OP5/2171 
Rlf  Cl  31/0&/7l_AGPI(Llll  & PRODUITS  LAITIER~It 
REGL(MENT  ICEEI  N.  265/71  OE  LA  COMMISSIO~,  OU  5  FfVRI~R 1971,  PFLATIF  A LA  CONSTATATION  QU'IL  PEUT  ETRE 
DONNE  SUITE  AUX  DEMAND~S UEPOSEES  EN  VUE  DE  L'OBTENTI]N  DES  PRI"'ES  A LA  NON-COMMERCIALISATION  OU  LAIT  ET  DES 
P~DnuJTS LAITIERS 
JC030_L001'l 
71/02106 
LAIT  1\0V 
1l/0210Re4RT2 
368R'l805:8V  369R1975_A09tiiV 
CIT=  CAT•OO 
~18 -.HQUF.N 
260R 
NUMOOC 1 
AUTEUR 1 
1'-0IU'IF 1 
FT JTRE: · 
l'SUITE: 
Rf-FPU!\1 
OATI'UlH 
R~ FCLA: 
MAT!ERI:'I 
OATEFF: 
DATFRMI 
COMMENT: 
CJ\HX: 
C ITEX: 
ULTREfl 
NSEOUF.N 
2613 
NUMOOC: 
t\UTf:URI 
FT!TREI 
FSUITF 1 
RF.FPUfH 
OATPU!I: 
IH FCL A: 
MATII:RE: 
OATFFF: 
OATERM: 
COMMHIT: 
CIITfX! 
CHU<: 
Ul TREF: 
NSEQUEN 
Zt-21 
NUMOOC: 
AlJTFIJIII 
FOR"'E: 
fT ITRE 1 
l'SUITE: 
IHFPUFII 
OATPUFII 
RFFCLAI 
MATfERE: 
OATlFF: 
OIIHkMI 
CQMMFNT: 
CATHi 
CJT(X: 
Ul  TIH:F: 
RtF  CE  01/0h/7l_t\GPIILAIT  & P~OO~IT~ lAITIFPSlt 
~03 
37111 )J1!l 
COP4M 
RFGLEM~NT  ICE~I  N,  375/71  Dt  lA  CU~MISSION,  OU  ?2  F~VPIFR 1971,  COMPLETANT,  EN  CE  QUI  CONCERNE  lA  HONGRIE, 
tF  RltLEM~NT  ICEEJ  N.  105~/68 ETABLISSANT  LA  liSTE  DES  U~GANIS~ES EM!TTEU~S  DE  CEPTIFICATS  DESTINES  A 
PERMETTRE  L'ADMISSION  OE  :ERTAINS  P~OOUITS 
lAITI~R~ FN  PROVENANCE  DES  PAYS  TIERS  DANS  CERTAINES  POSITIONS  TARIFAIRES 
JCO 44_L0009 
71/02/23 
LAIT 
71/03/0l,ARTZ 
99/9~/99*=L DATERM  368R1054 
368R1054:CL  •C  AIIIN  DPl/3171 
rtT=  CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERS!; 
$03 
371  p '1404 
COHM 
RI:-C.l 
RFGL~MENT  CCEEI  1\1,  404/71  OE  LA  CO~HISSION,  OU  25  FEV~IER !97lr  MODIFIANT  lE  REGlEHEIIIT  CCEEI  N.  900/70 
RfLATIF  A DES  AOJUDICATIO~S  POUR  LA  FO~RNITURE 0[  16.000  TONNES  OE  BJTTERJIL  DESTINE  AU  PROGRAMME 
ALIMf::NTA!R[  HONDlAL 
JC047_L0022 
71/02/26 
LAIT  ALI"! 
370R1900:ML 
HOP.0900P1l 
168ROR04_A06P7:RV 
CIT" 
$03 
COMH 
RE:GL 
•ADJ  ART1P3  DPl/3/11 
·~  ARTl~ DPl/1/71 
J10R09U1: ML 
·3 7['1<1.0900:Mt 
=M  ART8P2  OPl/3/71 
=R  ANN  CHIJPT2COI0Pl/3/7l 
RLF  CE  Ol/06/7l_AGR!ILAIT  & PRODJITS  LAITIERSII 
R~GLE:MFNT  ICEEI  ~.  491/71  DE  LA  COMMISSION,  nU  R  ~~P.S  197lt  MJOIFIA~T  LE  REGLEHENT  CCEEI  ~.  146/71  EN  CE  ~UI 
CONCERNE  LA  OESTINI\TILIN  DE  LA  FOURNITURE  !JE  LAIT  ECREIOIE  EN  POJDRE:  o\  TITRE  D'AIJ"  COMHUNALITIIIRE  liU  PROGRAMME 
ALIMENTAIRE 
.JC056_l0007 
l~IT  ALIM 
71/03/09,.JO;I\RT2 
37lR0146:ML  ·~  ART1Pl  0~09/r)/71  HIP.Ol4(,:'4t  =M  A<I.TZPl  OP09/3/71 
3bJP0804_A07P5:9V 
C!T=  CAT=OO 
~19 N!-iEQUEN 
2631t 
NUfi400C: 
AUHUR: 
FTTTRE: 
FSUIH: 
RFFPUIII 
UATPUfl: 
RffCLA: 
MATIERE: 
OATI:FF: 
DATER"':. 
COMMENT: 
CA TFX: 
c (Tf)(: 
UL TREF: 
NSEQUFN 
264L 
NUMOOCI 
AIJHUR: 
ffiRME: 
FT!TRE: 
FSUITE: 
REFPUIH 
DATPUB: 
RI'FCLA: 
MATIERE: 
DATEFF: 
OAT~R"'I 
COMMI:"'T: 
CAHX: 
CtTFXI 
Ut TR[f: 
NSEUUfN 
2647 
NUMOOC: 
AUHUR: 
FOPJ<IE: 
FTITRE: 
FSUITF: 
REFPUB: 
DATPUR: 
REFCLAI 
MATtERE: 
DAHff-: 
DAHRM: 
CnMMHIT: 
CA TEX: 
CJHX: 
Ul  TRfF: 
31lP05011 
CONS 
RCGL 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITIERS); 
REGLEMENT  ICEEI  No  508171  DU  CONSEIL,  DU  8  MARS  1971,  tTABLISSANT  LES  REr.LES  GE~EPALES REGISSANT  L'OCTROI 
D'AlDlS  POUR  LE  STUCKAGE  P~IVE  DE  FROMAGE~  DE  GARD~ 
JC058_L0001 
11/0lfll 
LAIT 
71/0J/14=J0+31ART5 
99!99199* 
168R0804_A09P2:AV 
CIT= 
$03 
371R05A8 
COMM 
REGL 
CAT .. OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITIERS!; 
REGLEMtNT  ICEEI  "'o  5811/71  DE  LA  CO~MISSION.  OU  19  Mo\PS  t971t  HLATIF  A  LA  REDUCTION  DES  DELAIS  OUIUNT 
LFSQUfLS  LFS  PRODJITS  Lo\ITIERS  PEUVENT  OEMlURfR  SùUS  L~S  R=Gt~~S OOJANIERS  DE  PAIEMENT  A L'AVANCE  OES 
Rf:S T  1  TilT 1  Or-IS 
JC067_L0013 
1110~170 
LAIT 
1l/03/Z2=ART4 
99/99/99* 
369Rl957:0  =D  ART3P3L3  OP  22/3/71  369R 2182: A  •A  OP  22103/11 
368RO !104_41 7P4: BV 
CIT=  CAT•()O 
RfF  CE  01/0b/7l_AGRIILAIT  & PRODUITS  LAITIERS); 
$03 
371RO 5~9 
COMM 
PEGL 
RFGL~MENT  IC[E)  No  589171  OE  LA  COfi4MISSWNt  !lU  19  MARS  1~71,  ~OOIFIA'H  LE  HGLEMENT  ICEEI  No  2637170  FN  tE 
QUI  CflNtERNE  LA  DUREE  OE  iALIDITE  DES  CERTIFICATS  O'EXPURTATIJN  DANS  LE  SECTEUR  OU  LAIT  Ef  DES  P'RODUITS 
LA!TIFRS 
JCII67_L0015 
11/0J/20 
LA If 
1110 3/22=ART3 
99/99199* 
370R2td7: ML  =~  ART35P2  QP221H7l  370'1.2637:CL  •ADJ  ART55l~ DP22/3/71 
36!1RORII4_Al7P4:AV 
Cil= 
8211 NSFQUf N 
26'i3 
Nlii40U(.: 
AUTUJIH 
FOR !oiE: 
FT !TRI':: 
F- sunr-: 
IHFPUF\1 
OATPUR: 
~IF  C'  fli/06/7l_AGPifLAIT  ~PRODUITS LAITIFRSI; 
~~  1 
371 !ln rJJ5 
(OMM 
R!:f,l 
Rl~llMlNT  CCE!:I  ~.  605/71  0!:  LA  CD~MISSIUN,  nu  23  ~AAS  1971t  LIMITANT  l'APPLICATION  DES  PFGLEMENTS  CCEEI  N. 
14lb/&9  tT  N.  1~17/69 CON:ERNANT  LA  VENT[  A PPIX  ~!:OUIT  Dé  BfJROE  OE  STOCK  PUBLIC  A Cf~TAINES  CATEGU~IES  Of 
( nNSOMMfiTE URS 
JC070_L0014 
71/03/74 
MATifRE:  lAIT 
OATéFF:  71/0J/25=J0+1;ART3 
OATERM:  71/09/~0•=CF CMT 
COMMFNT:  '369Rl416:CADUC  OPl/10/71  FAUTE  0 1 DF\JET 
CAHX: 
r. IT~X: 
Ut  TRI-F: 
NUMDOf.: 
AUHUR: 
FfiRMI:: 
FT!1Rt: 
r '>lliTE: 
RfFPUO: 
fiATPIJR: 
RF FCI  A: 
MATTER!:: 
UAT[Ff: 
COMMf-NT: 
CIIHX: 
CIHXI 
Ill TREF: 
NSEUlJEN 
~657 
NUMnnc: 
AUTFUR: 
FORME: 
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CATLX: 
CIHX: 
lll TPEF: 
Prr  Cl  ni/"',/71_Ar,F!fLAIT  r.  PROflJITS  l~trlf-~51; 
HlRil · 
fOMM 
Pf~LFM~NT  fCEtl  ~.  151/71  DE  LA  CO~MISSIUN,  OJ  7  MAl  !'l7l,  MrniFIA~T  LE  IIEGL~MF~T  ICEEI  N.  10'lB/6S 
f  TAflllSS~NT  LES  Mll11ALITE<;  0 1 o\PPLICATIO/II  OF:S  Rl~TITUTirl/IIS  fi  l'':XPORUTIO"'  DANS  LE  SECTEUR  011  LAIT  FT  IIFS 
PPilflUTTS  l AITIHlS 
71/05/(IR 
LAIT 
71/0o;/(l9,ARTl  f.l!t+ll 
sA  ARTl  (JPB/5/71  36fl~ lO'lB:Iol  zR  A~t2P3t2 OPB/5/71 
3nRROR04_A17P416V 
RtF  CF  Ol/06/7l_AGRI(LAIT  & PRODUITS  LAITIERSII 
~[13 
HlRfl')')l 
COMM 
RFl.L 
R~GL~MlNT  IC~~~  Ill.  952/71  UE  LA  CO~MISSION,  OU  7  M~l  1q11,  MODIFIANT  LES  ~EGLEMENTS N.  2637/7~  ET  2683/70  EN 
CE  OUI  ClJNCFRNF  LA  FIXATIJ'I  A  l'AVANCf:  DE  LA  R~STITIJTtrJN tT  Ol  LA  OUHf  OE  VlLIDITF  OU  CEHIFICAT 
IJ'fXPrlRTAT!ON  PrJJR  U:  LAIT  E:NTIER  F.N  PnUDRF 
JClOl_IIJOll 
71/0')/0R 
LAIT 
71/05110=1\RH 
HOR2637P1 
370R2683:"1 
36RROd04_Al7P4:BV 
(. 1 J: 
~03 
.H1P)'i6l 
Cllf-IM 
·~  ART35PZLII\IUPl0/15/71  37f1R2637:M 
•"1  ANN  OP\0/5171 
CAT•OO 
&H  ART35P7L2(0)0P10/5/71 
~fF  Cr  Ol/06/7l_AGRIILAIT  & PROOJITS  LliTIE~SI: 
Rl::;li:-MENT  ICI:EI  N.  9ul/7l  OE  LA  COMMISS!fl'lt  011  10  MAl  1971,  P!LATif  A  LA  FOURNITIJR[  IlE  LAIT  ECRF"'F  EN  PnUnRE 
lli:STINE  1\  CERTAINS  PAYS  TIEKS  A  TITRE  IJ0 AIDE:  CtJMHlJI>II\UTAIR~  AU  PRor.RAMME  ALIMENTAIRE  MONr>IAL 
JCIO'+_L0007 
11/05111 
LAIT  IIL!M 
71/05/14=ART7  IJfH-31 
71/07/15*=ARTl  IMA~I 
Jn8~1~04_1107P~:BV 
C 1 T = NSEOUFN 
2H5 
NW400CI 
4UHURt 
FORME:! 
FTITRE 1 
FSUITFI 
REFPUI\t 
nATPUI\1 
R  f:FC:LAI 
OATf·FFI 
I>AHRMI 
COMMENT: 
CAHKt 
CITtXt 
Ul TRI:Ft 
NSEOUEN 
2742 
NUMOOf 1 
AUTFURI 
FllRMEt 
FT 1  TRI': 
FSIJITF 1 
HFPUFII 
IJAfPURI 
Rf Fr.t Al 
111ATIFRE: 
DA TEFF 1 
flATfRM: 
COMMFNT: 
C  ~TEX  t 
Cl Tt-X: 
Ul TJH:FI 
t.ISEl.IUEN 
7.744 
NUMOUC: 
AUTE:lJRt 
FORM~I 
FT 1  Til E  1 
F!>UI  TE  1 
RI:FPURt 
llATPUR: 
MHIERf: 
OATEfft 
OAHI<"': 
r.r,.l'lrNT: 
CA TEX: 
c ITlx: 
Ul TI'H: 
RIF  cr  Ol/OS/7l_AGRIC_Aif  t  PRODUITS  lAifiERS)I 
so~ 
HlROq67 
CIIHM 
Pf~llMFNT  ICE:t)  ~.  962171  DE  LA  CO~MISSION,  oU  10  ~At  1971r  PELATIF  A  LA  FOURNITURE  DE  LAIT  ECREMF  EN  POUDRE 
OFSTINI:  A l'INDE  A  liTRE  0 1 AIOE  COMHUNAUTAIRf  AU  P\OGRAMMF  ALIMFNTAIRE  MONDIAL 
J(l(l'I_L0012 
71/05/12 
lAIT  ALTH 
71/05/l5•ART7  (JU+31 
368ROA04_A07P5:8V 
$03 
COMM 
Rl:(il 
R~F  CE  01/n6/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERSIC 
RtGl~111l'NT  ICE~I  N.  981/71  DE  lA  CO~MISSION,  OU  12  MAl  1971,  MJOIFIANf  lE  REGLEMENT  ICEEJ  N•  730/71,  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LA  Of5TIN4TIJN  0~ lA  fOURNITJPE  OE  l~IT ECREMr  f~  POU~~E  A TITRE  O'AIOE  COMMUNAUTAIRE  AU 
PI<OGRAMMF  AliME~TAIRE MONDIAL 
JCI07_l0010 
71/05/1 J 
lAIT  All"' 
7l/05tl3=ART2  IJOI 
9Q/99/99••t  OATERM  371R0730 
Hl  P.n 730P.Il  ·~  ARTlP2  UP13/5/71 
36AROA04_A07P51BV 
CIT"' 
S03 
37lPO'l93 
COMM 
Rf Gl 
RfF  C~  Ol/06/7l_AGRICLAIT  & PRODUITS  LAITIERSIC 
RlGLEMrNT  (CE~I  ~.  993171  OE  LA  CONMISSIU~,  OU  13  MAl  1971,  rELATIF  l  OES  DISPOSITIONS  PARTICUli~RES 
rUNf.~RNANT ll  PAI~~ENT  DE  l'AIDE  P~UR lt LAIT  LCPE~E  E~  POIOR~  1ENATJRE  OU  TRANSFORME  EN  Ali~ENTS COMPOSES 
POUR  ANIMAUX  lORS  L)J  PASSAGE  OE  lA  CAMPA!;Nr 
Lill Tt tRE  l'HOil'Hl  A LA  CA"'PAGI\IE  l.\ITII:RF  1971/1972 
JCIOS_L002? 
71/0')/14 
LAIT 
CIT= N!\EQIIEN 
2745 
NIH400C 1 
t.IJTfiJR 1 
FORMEl 
FTITREI 
F'>UITfl 
IH:FPUIU 
RF:FC"LI\1 
MATIFREI 
Ill\ Tl: FFI 
OA Tf-R"4: 
COMME"'TI 
c  6Tr'( 1 
CITtXI 
UL TRI::FI 
NSEQUFN 
2772 
NlJM!lUCI 
AUTEUR: 
fORME:: 
FSUITF 1 
IHFPU81 
OATPUfll 
HFfl/11 
fl4t.TJEREI 
OATfFFr 
OAHRM! 
r.I"1MMfNT: 
CAHXI 
CIHlCI 
UL TPEF 1 
NSEUUFN 
2182 
NUHOOCI 
A  UT! UR 1 
FnRM[ 1 
FlllRFI 
fSUITfl 
IHFPUAI 
OATPUAI 
lU FCL A: 
OATFFF: 
OI\Tt:RI11 
CATFXI 
C tT  EX 1 
U~ TRff 1 
R~F  CE  Ol/J6171_AGPIILAIT  ~  PRO~UITS LAITifPSit 
HlPl'l94 
fOMM 
RfGl 
RF.GllMFNf  (CHI  N.  994/71  OE  LA  CU'4fi41SSIO'Io  OLJ  13  HAl  l'Hlt  MJlliFIA'H  LE  REGLEMENT  ICEEI  -..  2691170  E~  r.E 
!.iUI  CUNCt:RNl:  LA  Ffl(ATION  A  L'AVANCE  OE  LA  PlSTITUTIO'I  A  L'EXPOHUJJ'I  ne  CERTAIIIS  FROMAGES 
J( 1 O'!_LMH 
71/01)/14 
LI\ fT 
71/05/14-ARTZ 
HOR26831ML 
368ROR04_Al7P418V 
503 
171Rl075 
(UNS 
P.lGL 
·~  liNN  OP1't/5171 
CAT•OO 
R~~ Ct  Ol/06/7l_AGRIILAIT  t  PRODUITS  LAITII:ASII 
RfGLEMl:NT  ICEEI  N.  1075171  OU  CONSEIL•  OU  25  MAl  1971•  MOnlFIA"'T  LE  ~EGLEMENT  ICEEI  No  985168  ETABLISSANT 
LES  R~GLfS  GF~ERAlFS REGIS\ANT  LES  ~ESURES  O'lNTL~~INTIUN SUR  LE  MA~:~~  DU  BEUR~E  ET  DE  LA  CREHE  ~E  LAIT 
Jf.ll6_LOM1 
71105//.A 
tAIT 
7110~/3l•~RT4 IJOtJJ  ~~1716/71 
36!\R0985t"'  ·~  ART8P3  OP7/6/71  •A  ART9PlCI  DP7/6/71 
363R~804_A16P618V 
CITe  CAT•OO 
PtF  CF  Olln~I71_AGRIILAlT  t  PRODUITS  lAlTIERSI& 
$0J 
371111(1<~5 
COMM 
Hr.L 
RI'GLFMENT  CCCEI  N.  1095/71  OE  lA  COMMISSJ)III,  rm  27  MAl  197l,  oULATIF  A  LA  CONSTIITATION  QU'IL  PEUT  ETRE  OON"'E 
SUITE  AIJ)(  OEMo\NOfS  DEPOSF:S  E~  VUF  Dl:  L'18TrNTil1N  fJES  PRIMl?S  A  LA  NO'I-COMMERCIALJSATIOI\1  OJ  LAIT  ET  DES 
PIW!lUITS  LAITIERS 
JC11t.._LOOH 
71/0o;/?A 
liU V  LAIT 
7li06/0lzART2 
3681'0 <lOS: OV  369R l975_AO'tl fi V 
CAT•OO 
8311 NSF.OUFN 
27A5 
NliM!HJr  t 
AUTfUR t 
FORM~I 
FTITR!:: 
FSUJrEt 
IHFPIJIH 
OATPUA: 
IHFflAt 
"'HIEREI 
OAHFFt 
fJHf.RMI 
COMMfNT: 
CAHKI 
ctnx: 
lJI  TPEF: 
N'lEQIJFN 
2791 
NliMOIJCt 
AUHliRI 
fllRMF.: 
FSlltTFI 
Rf FPUA: 
OATPUIH 
IH:FCLAI 
MATI!:RE: 
OATFFF: 
[JAHR"': 
CUMME"'T: 
r:ATEX 1 
C ITEX: 
UITPEFt 
~~ r  0  01/'11,/71_'-GRIClliT  f.  PRfl!JUITS  LAtftr~SI; 
sn 1 
RfGl 
HE:r;l[M~NT  ICHI  N.  1106/71  DE  LA  COMMISSillNo  nu  28  MAI  1971,  COMPLETANT,  Elit  CF  QUI  CONCFR\1<  L'AIJTRICHft  lF 
~lGLtMENT  ICEtl  N.  1J54/68  ETABLI~SANT  LA  LIST[  OfS  nRr.AN!SHFS  FM~TTEURS  DE  CERTIFICTAS  DESTINES  A  PERMETTRE 
L'AO"'JSSION  VE  C~RTAINS P\JJUITS 
UITIFRS  EN  PROVENANCE  llES  PAYS  TIERS  DAN)  CERTAINES  Pl1SJT!ONS  TARIFAIRES 
JC117_L0013 
7l/0'5/l9 
LAIT 
71/06/0l~ART2  IJO+JI 
q9/99/99+zl  OATERM  368Rl054 
368Rl054tM 
36BR0~04_Al4P7tBV 
CITe 
so} 
311Rll 12 
COMM 
RFGL 
•M  ANN  DPl/6/71 
CAT•OO 
R~~  C~  Ol/06/7l_AGRIILAIT  t  PRODUITS  LAITIERSII 
RF:f.LFHF.NT  ICHI  No  lll211l  DE  LA  COMMISSION,  011  28  ~Al  1<)7l,  RFLATIF  A  LA  FOIJRNITURf  OE  Ll!T  ECREMF  El'f 
POUOR~  AU  COMITE  I~TERNATIJNAl  OE  LA  CROIX-RUUGE,  A TJTRl  n•AtOE  ALI~ENTAIRE  ~N FAVEUR  OFS  POPULATIONS 
VICTIMES  nES  INONDATIONS  JE  ROUMANIE 
JCI17_L00.1'; 
71/05129 
LAIT  ALIM 
71/0~/0l~hRTA  IJ0+31 
7l/0711lhART2 
36!\R0804_A2R: llV 
CAT,.OO 
s:n - 832  -
Fascicule  L-CH 
Fin et Chanvre NSFOUfN 
71\fl 
NlJM[l[)r,: 
AUTI:-URI 
rrmMls 
l' SIJI 1 El 
lU FPUI:H 
UATPllll: 
RfFCLA: 
$03 
Hl0'J032 
COl'IM 
Ll!:CRF S 
Rf-F  C[  ~l/Oh/7l_.GR!IL!~ & CHA~VREII 
DECISiON  DE  lA  COMMISSION,  DIJ  22  OECFMBRE  l'HO,  RELATIVE  41  U  CRUTIJN  OU  COMITE  CONSULTATIF  !lU  LI~  ET  OU 
CHANVH 
JC014_l0011 
Tl/01118 
"lf>.TIERF:  INS T  L-OI 
fJATfFF: 
OAHRM: 
COMMI:NT:  CONfERrNCE- DE  STIH:SA 
CIHX:  lE:RV 
Ul Tf:EF:  CIT" 
NSF~UEN 
2187  S03 
REF  CE  0 1/06/71_AGRI(LIN Ir  CHANVRE) 1 
NUMDOC  370R1308 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REf'PIJB 
DATPUB 
REFCLA 
MAT lERE 
DATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
Cl'rEX 
UI.TREF 
NSE~UEN 
2205 
NUMDOC 
AUTEUR 
fORME 
FTITRE 
FS!JITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MAT!ERE 
DATEFF 
DA'l'ERM 
CO~MENT 
CA TEX 
Cl'l'EX 
ULTREF 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  (CEE)  N.  1}08/70  DU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE 
DES  MARCf!ES  DANS  LE  SECTEUR  DU  LIN  ET  DU  CHANVRE 
JO 146-I.OOO 1 
70/07/04 
L-CH  AIDE  LCM  PCOH 
70/07/07-ART  17 JO  +  3  ,  HA  CM'l' 
99/99/99. 
MA  REGIME  OP  01/08/70,  SAUF  ART  16  APPL  DES  EV 
1E04.21BV 
CIT• 
DP  01/08/701 
S03 
370R1385 
CONS 
REGL 
1E04}1BV 
CAT.OO  0  PAR  }70R146:2.o  ART  4  DP  25/07/7010 :tlJl  370R1564•0  ART  4 
REF  CE  01/06/71-AGRI(LIN  Ir  CHANVRE) 1 
REGLEMENT  (CEE)  N.  1}85/70 DU  CONSEIL,  DU  13  JUILLET  1970 1  FIXANT  L'AlDE POUR  LE  LIN 
ET  LE  CHANVRE  POUR  LA  CAMPAGNE  DE  COMMERCIALISATION  1970/1971 
J01,5_LOOC1 
70/07/16 
L-CH 
70/07/19•ART  2  JO  +  3 
71/07/31•~CAHP 70/71,  ART  1  .. 
1EOit)IBir  370R1}08_A04P}IBV 
CAT··  00 · ·~~~jUPl 
NUl·' DOC 
AU'l'!UR 
FORHE 
FTITRE 
l'SUITE 
REFPUB 
fjATPUB 
EEFCLA 
1:1.T1 I:RE 
DATF.::r 
DATERH 
COMHENT 
CATSX 
CI  TEX 
ULTREF 
ffljUEN 
NliHDOC 
AUTEUR 
FOn HE 
FTITRE 
FSUITE 
RCFF:.:B 
D;.TJ.-UB 
RE.FCLA 
10, 
3?0R146è 
CONS 
REGL 
REJ'  CE  01/06/?1_AGRI(LIN  1.  CHANVRE) 1 
REGLEMENT  (CEE)  NO  1462/10  DU  CONSEIL,  DU  2' JUILLET  19?0 1  FIXANT  POUR  LA  CAMPAGNE  DE 
COMMERCIALISATION  1970/19?1,  LES  REGLES  GENERALES  D'OCTROI  DE  L 1 AIDE  POUR  LE  LIN  ET  POU!l  LI CHAN VIlE 
J0162_L00'4 
70/07/24 
L-CH 
70/07/25·~RT 5  JO  +  1 
71/07/31°•ART  1  CIIIP  ?0/71 
370R130810 
.370R1308_A04P41BV 
CITa 
!03 
370R1563 
COMM 
REGL 
•OART  4  DP  25/07/?0. 
R'EF  CE  01/06/71_AGRI(LIN  & CHAN VIlE) 1 
RF;OLEMENT  (CEE)  N.  1563/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  31  JUILLET  1970,  RELATIF  A  CERTAINES 
DISPOSITIONS  TRANSITOIRES  APPLICABLES  DANS  LE  SECTEUR  DU  LIN  ET  DU  CHANVRE 
J0169_L0071 
70/08/01 
l~ATILRE  L-CH 
Dt-TEFF  70/08/01•AR:x"  1 
DI\TERH  71/07/31°•ART  1 
COMMENT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
~~Sf~UEN 
,'268 
uurmoc 
AU1'El'R 
F'T'ITRE 
FSl'ITE 
l>EF'PUB 
liATF'JB 
REFCLA 
DATEFT 
DATERM 
CO~~MENT 
CA TEX 
Cl  TEX 
ULTREF 
570R1}08_A161BV 
CIT" 
S03 
370R1564 
COMM 
REGL 
CAT~O 
REF  CE  01/06/71_AGRl(LIN  &  CHAN VIlE) 1 
REGLEMFNT  (CEE)  N.  1564/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  31  JUILLET  1970 1  RELATIF  A  CERTAINES  MODALITES 
CONCERNANT  L'A  IDE  POUR  LE  LIN  ET  LE  CHANVRE 
J0169_L0072 
70/08/01 
L-CH 
70/08/01•ART  4 
71/07/31°•ART  4 
370R130810 
370R1}08_A04P.51 BV 
CIT= 
•0  ART  4  DP  01/08/70 
CAT•OO NIIMPflCI 
l\ITI UP  1 
fORMI:  1 
fT!fiHI 
r  ~IJI T!  : 
P.!FPUflt 
11/ITPI)'H 
Pf FfLII: 
UAHFH 
OHfRM: 
r: i1"4Mf  ~JT: 
r.t Tf x: 
IJI  HFF: 
'1  ~FOl  JIN 
2f.f,l 
Nlll-if'Of.: 
FTITRI: 
~.F~PlH1: 
·) hTPIJf1: 
~ r FCL "-: 
MATJEPF: 
flA Hf  F: 
ChH'<: 
Cl lU\: 
\JI  TP<f: 
1\liTIUR 1 
fiWMr: 
fr  1 rru: z 
F <;Ut Tf1 
11!:-FPUIH 
0 ATPUR 1 
Rl Ftl t.: 
[lhHFF: 
CIM"fNT: 
CAHX: 
CIHX: 
Ul  fPf f: 
J1LRObl9 
CUN'i 
Rf'GL 
~EGLEMENT  ICtfl  N.  6L9f71  DJ  CONSrtL,  OU  22  MARS  1971,  FIXANT  LES  RE~LES  GENE~ALES O'OCTP.OI  DE  L'AIDE  POUP 
lE  LIN  rT  LE  CHANV~( 
JC012_L0002 
71103/26 
L-CH 
99(99/99• 
rtrs 
CONS 
C  AT ><00 
RFF  CE  Ol/06/7l_AGPIILIN  t  CHANVREII 
f,Er.UMfNT  ICEEI  N.  620171  OlJ  CONSI-Ilt  OU  22  MAPS  l91lt  rTAAliSSANT  D!:S  DISPOSitiONS-CADRE  POUR  LFS  Cü'HRATS 
CONCeRNANT  LA  Vf'HE  OU  Lill  ET  UU  CHANVRE  ~N  PAILLr 
Jc0n _l0004 
71/03/26 
L-CH 
170~ll01l_A06111V 
ctr= 
R~F  CF.  01/0~f71_lGRIILIN  t  CHANVRE); 
CONS 
~lGUMI'NT  ICtEI  1-l,  1053/71  OU  CONSEIL,  UU  25  P-IA!  l91lt  FIXANT  L'AIOE  POU~  LE  liN  ET  LE  CHANVRE  POUR  LA 
t~MPAGNE UE  CO~~fRCIALISATION 1971/\972 
j())~_l0007 
11/(')121 
L-LH 
71/05/30wARTl  IJO+ll  ~A OPl/8/71 
171''713l*=l.  FIN  CAMP 
CIT=-....  836  -
Fascicule  MGRA 
Matières grasses N<;f.OUEN 
4C'"l 
Nu~omuc1 
AlJHURt 
fiJA.M[I 
fT !Til l' 1 
f: SUTTF 1 
RH  PURI 
IIATPUI\r 
RFFCLA: 
"'AT !fREI 
LATi:FF 
I;ATERM 
CCMhE!IT 
CA TEX 
CI  TEX 
ULTREF 
NSHlUl-"1 
745 
NUMilOC: 
AliTFIJR 1 
FORMtl 
FTITRFI 
F<;lltTF.: 
RFFPU8: 
OATI'URI 
R[f!':LAI 
MATHRf 1 
DATEFJ' 
DATERM 
COJ. .. •.ENT 
CA TEX 
CI  TEX 
IJLTRLF 
l'Ir L'  01/1~/71_ AGRII .. ATIFKES  G~ASSESI; 
sn~,  103 
roNs 
DFCAI:S 
DFC ISION  OU  CONSHLt  Dfl  27  NOVEI'48RE  l9b7t  PORTANT  COf>l:LCJSION  JES  ACCJROS  AU  TIHE  OE  l'ARTICLE  JCIIVITI  OU 
f,ATT  AVfC  lE  CANA•JAo  l'URJGUAY  H  LES  ETATS-UNIS  U'AMfRIOUF  PHATIFS  4  CERfAI~S RESIOUS  OE  l'EJCTRACTION  OE 
L'HUILF  D'OliVE. 
JC29l_P0!144 
b7112/0l 
FXT  GA TT  MGRA 
99/99/99. 
lllllaiY 
PUBLIO 
CIT• 
105.  103 
31000498 
CONS 
OECAES 
lllHaBY 
CAT• 00 
li228:8V  ;,66DlOPaV 
REF  C~ 01/06/71_  AGRIIMATIE~ES GRASSES!; 
DECISION  OU  CJNSEllt  OU  27  OCTOBRE  1970,  PORTANT  CONCLUSIO~ O'UN  AC:JRO  TARIFAIRE  NEGOCIE  AVEC  L'ESPAGNE  AU 
SU.IFT.OE  CERTAINS  FROMAGES  DANS  LE  CADRE  DES  CûNSULTATIONS  ENGAGEES  •VEC  CE  P'YS  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XIX 
OU  G.A.T.T. 
JC2't5_L0021 
70/11/11 
lXT  TOC  GATT  ~GRA 
lnl}aaiY 
CIT  ..  CA'l'• 00  · 
837 Al• Tf  Il~ 1 
r ·,ut li 1 
n.t  Fl'\1111 
1) A fl'llfll 
~IHlAI 
CA TEX 
CI l'l.X 
ULTJUJ' 
NIIMI'Ilf.t 
FlllliH 1 
ITITRft 
r \lll T r 1 
R 1 1 PIJI\1 
llATI'U>It 
Ill H  l.\1 
MIITIIRFt 
1,, 1.'  ••  :.  :/ 
"'"-;( 
1'L'i'll::;1' 
.. \1 QI JI  to; 
l''~(\ 
Nll~<tHlr' 
Ali!IIH<I 
fl:ll'-'11 
1 ~ IJI T  1 1 
lll.f'l)'ll 
tA fl''fl\1 
~ r r q  A: 
Mo\![!><1.1 
'  :;- f 
llHFil; 
99/99/99"' 
lltBV 
err. 
r ''N ~ 
OIIHCT 
.. , 
Al  fJPl/2/71 
CAT•  00 
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fUGL 
MEGLFM~NT  ICEEI  ~.  1507/70  DE  LA  CO"'MISSI~N,  DU  28  JJILLlT  1970,  AfLlTIF  A CERTAINES  MESU-ES  A PPENORE  OANS 
LE  S(CH:U>I.  OU  SUCRE  A  LA  SJITE  DE  LA  OF.VALUAT  10~1  ~J  HAI<C  FIH.'IC41S 
JC166  L0046 
70/0 71?9 
CONJ  MONA  $1JCR 
70/f'\!l/UJ:ARTl:l 
OATrP.M  CA~P SJCR  117-3:1/b 
•A  OPl/8/70 
CIT~  CAT=OO 
37lM0!3U•AnJ  ANT4P9,l0  DP  6/2/71 
371R)~~R•M ART3  DP  ZZ/Z/71 
~L  PAR  171DJ~30=A  ~RT4P9 lP  6/2/71 
Ml  P.l.~  371PO,::I1=A1J  "''T4H~ OP  6/2/71 
'4L  PAP 
Ml.  PAP NHOUFN 
2?'11 
"l11M!lOCI 
AUHURI 
FllR"lF 1 
I'TITkEI 
~~Ill Tf1 
RFFPlJfH 
flATPUIH 
R~FClllt 
'4ATIERE: 
O~TfFF: 
llATrRM: 
CnMMfNT: 
cHrx: 
CJTfJ(: 
UITh~f: 
NSfQilfN 
2254 
NliMl'!JLI 
~UTfUR: 
FORME: 
FT Il RE: 
FSUITFI 
ll.fFPUB: 
'1ATPUn: 
RfFCLA: 
MA TitRE: 
OATEFH 
OATfRM: 
COMMrtH: 
CAHX: 
C !TU<: 
Ill  TPfFI 
NSF.OUEN 
22 ';5 
NIIM!lOC: 
AUTEUtt: 
FORMF: 
FTIHE: 
F SIIIH: 
ttfFPUR: 
llATPU~: 
MATJ(RE: 
DATlFF: 
C!1MM~NT: 
CAH.x: 
CITU<: 
Ul  TH:F: 
PIF  tr.  '>l/06171_~Gitli"11'SURES  MONFTAIIHS  Hl  AGM.ICUI.TURrlt 
~0  3 
.1701{1 510 
(.UMM 
IHf,l 
R(Gl~MENT  Ctf.EI  ~.  1510/7)  Dt  LA  COMMI~SI3Nt  DU  28  JJILLET  197),  REL~TIF  A CE-TAINES  MF.SU~ES  A ,~END~E  OA~S 
LE  SFCTElJR  OES  MATIERES  G~~SSES A LA  SUIH:  Of.  LA  DI:VIILUAIIilN  011  FRA"4C  FRANCAIS 
JC1M._I.005'i 
70/07/")9 
MGRA  CONJ  MONA 
70/07/0l=ART7  PE  CMTl 
71/lOIJl•=L  l69Rl586  ART1P3o  CMT2 
Il  PR  G~ 0[  COLZA  ET  NAVETTE,  LES  OISP  ART  3Pl,  ART  4FT 5;  tV  l/R/7~  PR  GR.  DE  COLZA  FT  NAVETTE;  EV  l/10/70 
PR  G~.  DE  TOURNESOL  21ECHEL  SUIV  P~OO 
=A  OPl/10/70  CMT2  FCHFL 
369Rl586_A081BV 
CIT• 
$03 
310Rl~ll 
CU"1M 
flEGL 
CAT=OO 
RtF  CE  Ol/0&/71_AGPIC~FSURES  MO"'ETAIRFS  E~  AG~ICULTUREJ; 
1-.CGU:M~NT  ICEEI  '4.  1511/7)  DE  LA  COMMISSION,  DU  2R  JUILt.ET  197:>,  HLATIF  A CERTAINfS  MESURES  A PRENDRE  DANS 
lf  SECTEU~  OFS  PRODUITS  T~ANSFORMFS  A BASE  Of  FRUITS  ~~  LEGUMES  A lA  SUITE  DE  lA  OEVALUATIOIII  OU  FRAIIIC 
r 1\<\NCAI S 
JC16b_L0057 
70/07/2'l 
CONJ  MONA  F-L 
70/0~/01,.ART4 
71/06/JO•aL  369R1536  All.TlP3,  CMT 
OAT~RM:  CAMP•  CAMP  SUCR 
ao\  OPl/8/70 
369Rl586_A081 SV 
Cil• 
t03 
"H0Rl'il9 
rl!MM 
RFGL 
KfF  C~  01/06/7l_AGRII~FSURES  MONETAIRES  Efll  AGRICULfURf)l 
IHGLL"1CNT  I::EEI  "1.  151917)  Dl:  LA  COMMISSIUN,  !'U  28  JJILlFT  197:),  RELATIF  A  CE~TATNES HESUIIES  A  PP.Efo.IDRE  POUR 
l~S  MARCHANDISES  RFLEVANT  OU  REGLFMENT  (CFEI  N.  1159/69  A lA  SJITE  DE  LA  DEVALUATIO~ DU  FRANC  FRANCAIS 
JCI67_LC'll3 
70/071~0 
HO~S  (ONJ  MONA 
70/0fl/OI=AKT4 
71/07/~l*=l 369Rl58b  ART1P3 
lb9P.lo71 :A  •A  OPl/8170 
CIT=  CAT=OO  ML  Phfl  17lP)ll5=A  ART  1P241  0Pl6/1/711ML  PAR  371P0l25•M 
Nlt  AN~ OP1t./l/71; Ntlf'lfoflr.t 
o\UHUR: 
FORMF: 
tli1Rf1 
F SUl Tf-: 
.U FI' UR  1 
OHP\Jfl: 
lnFflll: 
MIITifRE: 
11ATFFF: 
flAHJ1M: 
r.~ Tl)(: 
r. T tr X: 
IJl TPF F: 
NSFIJIJH-1 
?"'•5 
NII"1110t: 
~un  tw: 
ffiPM!:: 
1- T 1 TP f: 
f- SUl TE: 
RJ FPIJR: 
[li\ TPIJR: 
MATifRF: 
DIIHF-f': 
111\Tf  ~M! 
en n x: 
crnx: 
I)L TPF F: 
NuMnoc: 
'-UTt UR: 
~UII.MF: 
FTITRF: 
fSU!TF:: 
<UFPUfl: 
'l/ITPIJfH 
II.~FCLA: 
IJIIHFF-: 
UATfRM: 
COMMFNTI 
r 6 H  x: 
c !Tf x: 
Ut  TPFF: 
RFF  Lf  Ol/06/7l_o\G~IC~fSUPES  MON~T~IRFS fN  o\GRICULfUREIC 
HOR7075 
COMM 
J<f"GL 
JH:r.l~MENT  ICEEI  'j,  207517)  DE  LA  COMMlSSI~Nt  DU  15  ùCTDA<tE  197:lt  MIIJIFIUH  lE  PEGlEMfNT  ICEEI  No  1519170 
PHATIF  o\  CERTAINE<;  MFSUIIES  A  PRENDRE  POU<t  llS  M.o\RCtfMIIHSFS  RFLFVANT  OU  REGLEMENT  CCfEI  N,  1059/1'>9  A  LA 
SIIIH  tJF  LA  llE'IALUUIQ"'  OJ  FRANC  FRANCAIS 
JC?"I'J_LOOOI 
·rn/l0/17 
MUNI\  H(1RS  CU"lJ 
70/10/12~11RT2  EV18/l~/70  J~+l 
7l/01/31*•L  OUERM  370111519 
370R1519:ML  "R  A  "'N l , 7  OP 12f 1 !1/70 
~69R  1 "'86_.1108: flY 
CAT,.OO 
$03 
Hlf\Oll':i 
COMM 
kf'>L 
Rff- CE  01/06/71_1\GRJI~ESURES  MONETAIRES  EN  AGRICULTURfll 
R~GL~M~NT  ICEll  ~.  125/71  Dt  lA  CO~HI~SIO~t  0~  21  JIIN~IFQ  1971,  M~DIFil~T lE  ~EGlfHENT  ICEEI  N.  1519/70 
nl~TIF A CERTAI"'ES  "1ESURES  A  PRENDRE  POliR  lf-S  MAil.C.H~~liiSf:5  l'.':li:VA~T  OU  RFGLEMFNT  ICFFI  N,  1059/69  A  LA 
SUJTF  DE  LA  OEYALJATIO"'  OJ  FR~NC  F~o\NCAIS 
JUI 1 q ... L002? 
71/01/22 
fiOR<;  CONJ  MONA 
7l/Ol/1&=11RT3;lV73/l/7l 
71/07/31*•L  O~TERM  370111519 
37(1Rl 519:"11  ·~  ARTLP2AI  0~  1~/1/71 
3ü'lH 1 o;at._Ane:sv 
CIIT .. OO 
Rlf  U  Ol/Ot,/7l_IIGRII'4ESURES  MONETAIRES  EN  AGRICULTURrll 
11lROi 10 
COMM 
P l'·L 
~lr.U"1fNT  ICEEI  Il.  230/71  OE  LA  CO"'MIS'iltiN,  oU  2  Fl-VRirR  1971,  "10f1JFIANT  LE  REGLEME~T  ICEEI  11.  1507/7) 
ReL Arif  A  CfRTAINES  MESURES  A  PRENDR~  DAN!>  Lf  SECTHIP.  llll  SUCPE  A  lA  SUITE  DE  LA  OEVAlliATIJ"'  Ull  FRA'IC 
fPANCAIS 
JCf;:'7._L0019 
71/fJ;>/113 
SUC R  ruNJ  MfJ~I\ 
70/0H/fJI=P~  1\RTl,  CMT 
71/0h/~O•=L  OATfRM370RL507 
Pl  AkTlt  l/t!/70 
110  f! 1 •,n  7 : "1 L 
37C'Rl';·'7:MI 
fiT= 
!:V: Jtl+3=6/2/7l 
•A  ART4P'l  UPb/l/71 
•A·lJ  ART4RI$  llPt./7171 
CAT=OO 
17!:> l'>fJ7:MI  :JI)J  APT4P9,10  OP6/2/71 NUI•iDUCI 
AUTrUR  1 
F llHMr 1 
r-TilPFI 
F'Uiflèl 
d-FI'Ufl: 
IJATPUf\: 
RfFCLA: 
"1ATHRF: 
flfiTrFf: 
lJfiTf RM: 
fflf'.IHrNl: 
r: lTrlf: 
Ul  TPFF: 
NSFIJUfN 
? "''4 
N:JMnor:: 
AUT!tll~: 
f  f)R.~I!  : 
r<;tJ!Tf: 
P 1-FPIIB: 
DIITPIJR: 
R 1 Ffi {1: 
HA Tif-RF.: 
OATfFH 
DATrkM: 
f.fi'iMt NTI 
cIl Tf x  1 
r:Jl[)l: 
Ul Tf' Fr: 
NS~()IJfN 
?t.15 
NIIMfJI)f: 
AUTI-!JP: 
HlRMl: 
FT  !Tf~[: 
r <:rJ 1 rr: 
Df'FPUf\: 
11Alf'1Jfl: 
MI\TTU<f: 
I)A T EF F: 
!JI\ Tl kM: 
COMMF'H: 
CAH ~: 
CIHX: 
lJI  TPf F: 
HlROJltA 
r.tlN<; 
RIF  C~  Ol/0~/7l_~GRII~FSUHES  MJ~ETAIRES  EN  AGRIC~LTU~Eit 
~f:r.ll  M~NT  CCHI  ~.  H917l  !lU  CONSEIL,  UlJ  lA  FFVIIIH  1971 1  "'OOIFIANf  LE  REGLEMENf  ltHI  \1,  1H2/10,  ~F.LATIF  A 
l'AllAPfATION  OES  PRIX  U'I~TERVENTION  UU  D'ACHAT  A PAVER  PAR  LA  FRANCE,  DIMINUES  A LA  SUITE  DE  LA  DEVALUATION 
OU  FR~NC  FHANC~IS 
JC04l_LOOOJ 
71/0.!119 
CONJ  MON/1 
H1fll412:ML  =A  ART1P2  OP22f2/71 
369RJ~B6_1101Pl:BV 
Cil"  CA.T,.OO 
RtF  Co  Ol/06/71_AGRII~FSURES  MO~EfAIRfS  EN  AGRICULfU~rl; 
$()j 
3711'1167 
r:!JM'I 
IUGL 
~Lr;u MENT  ICLH  N.  J67/71  DE  LA  CO'lMISSI0'-1,  nu  l'i rEVUFK  l97l,  MP'JIFIA~T  LE  REGLEME:NT  ICEEI  !'4,  1519170 
~~~AT!~ A  CEKTAl~lS  ~ESURtS A  PREN~RE  POU~  LES  MARÇHANO!S~S  PELEVANf  DU  REGLEMENT  CCEEI  N.  l05Q/69  A  LA 
~ll!H DE  U  DEVALIJA.TION  OU  FRANC  f:UNCAIS 
Jl.Oit? _LOO li) 
71102/lO 
CUNJ  HUNA  Hllfi.S 
H/01/3lhL OUlRM  370Kl519 
cR  ANN  1  OP2212171 
Cl T  ..  c  u .. oo 
R~f  C~  Ol/06/7l_~GRII~ESURES  MONET/liRES  EN  AGRICULTU~EII 
CllMM 
kf(,L 
f>~GL"MFNf  ICFEI  N.  368/71  DE  LA.  CO'lMISSIO~,  OU  19  ri:VkHK  l'J71,  MllOIFIA'H  lE  'I.EGlEMPH  CCEEI  N,  1507170 
RELATIF  A  CERTAI~tS MESURES  A  PRENDRE  UAN5  Ll  SlCTEUR  OU  SUCPE  A LA  SUITF  DE  lA  OEVIILUATION  OU  FRANC 
FRII"'CIIIS 
J<  fJ 4 <!  __ L 00 1 7 
71/02/.!J) 
CUNJ  Sl.JCR  MO"'A 
17CR1>07:"11  •M  ART3  DP  2~/2/71 
([T:  CU=OO '4<;FUUI  N 
7'·'"· 
NllMilrJ( 1 
l'llP.IH 1 
FTITPfl 
R  1 FPIJII: 
fJATPIJA: 
Pf-Fr.L/11 
flATFFF: 
llATfR"': 
r: 1 rrx: 
Ul  TP.F F: 
"'~[l.liH ~~ 
?t>?':> 
'JIIM!lU[: 
~IITFIJR: 
fTilRll 
rsuJT~: 
R 1 FPllfi: 
~ f· Ff L h: 
flfiTFFf: 
liA tf  I{M  t 
CHf X: 
Cl flX: 
lJI.Tk~f: 
N'>EUUf  "1 
:>741 
NtiMilfl(.: 
AIJHIIR: 
f-T! Tl\f·: 
FSUITF: 
ilATPll'l: 
Rf-FCLA: 
MI\TIFRE: 
OATFff: 
llAHkM: 
(!I"'MFf'lT: 
CAH~: 
CIHX: 
111  HEF: 
Rff  L'  Ol/0~/71.AG~II~f~UPf~  ~JNfi~IR!~  F~  AGRI~ULTURFII 
Hl~  l 11-9 
C:IIMM 
Pl'frUMENT  C:Ftl  N,  36'1171  OE  LA  C0'4MISSIUNt  IJII  19  f~V~Il~.  l'Hl,  MOIJI=tMH  LE  II.ErllfMFNT  C:Er:t  N,  1505170  rT 
1\ARIIGFANT  L[<;  REGlEMUHS  ICEEI  No  15<'6170  rT  l'•I"R/70  CIJNCF.PNANT  LES  MfSUP~S  A  PRFNDRF.,  A LA  SUifE  OE  LA 
llt:VIIlliATIIJN  llU  FUNC  FRANC~ISo  POU~  US 
PRIJnUITS  iti'LI VANT  IJES  sr,CTEU~S  IJES  CEREALF~,  nr- LA  VIANDF  IJE  PORC  ET  llE  L 0 AVICUL TURE 
JC042_LOO lA 
71/02/70 
MUNI\  CERE  PORC  1)-V 
7110 2/2  2sA~  T 3 
kECT  JOL66/7l  P]?  UU19/3/71 
370RI ')05:ML 
HfW 1 ·;o 5: ML 
.>701<1 'j('A: A 
c 1 f= 
CIJMM 
f'! Gl 
=fol  ART3Plo2t4oR  ur22/2/71370Y1,05:ML 
=~  ANN  OP22/2/7l  370ql5~u:A 
=A  OP22102f71 
CAT=OO 
=A  A~T~P9 OP2212/7l 
=A  0~22/02/71 
AfF  cr  01/06/7l_AGRII~ESURES  MJNETATRFS  E~  AGRICULTUREI; 
l(l,;U:M~NT  CC([)  Ill.  475/71  tlE  LA  f'llo\111S~!U~,  DU  '•  M~R<;  l'Hlt  CflN:EPNA'IIT  UNE  AOJUOICAT!ON  PERMANFNTE  POUR  Ul 
VI NH  liE  'ilJCfJE  RLAIIIC  DETE'iJ  PAR  l'ORGANI~'I(  O'l'ilHVHH !U'i  FP~'KAIS 
,IC1'>3  L(l031 
71/fd/05 
<>UCR  CONJ  HfJNA 
•D  ARTllPl  OPu/3/71 
3/o 7R 1 no9  __ lllOP3: AV  3b7P.l009_A3!lt13V  369PI5Ab_ACR1f\V 
Cil,.  CATcOQ  ~  Pft~  J7lROq71•S  OP  29/~/711 
PEF  cr  Ol/Oh/7l_ftGRIC~f~URES  MONCTAIRFS  EN  AGRICULTU~fl; 
J(13 
kH;Lt MtNT  ICtËl  N,  97'•/71  DU  (.lJNSUlo  IJJ  ll  MAl  1971,  kFLATIF  A  CI'~T~JNES  MESJPfS  DE  POLifiQIJE  DE 
liJ~JUNCTlJKf  A  PKEN~Rf  OAN5  Lt  SECTEUR  A&RILUlt  A  L~  SJ!TF  lE  L'~LA~~ISSEM~NT TFMPORA!RF  OES  MA~GFS  Of 
fliiCTU.!.T!rlN  IlES  MONNAIES  OE  CERTAI'I!>  VTATS  MfMI'f!l S 
JCI!"'  LO<J01 
71/f''i/12 
C!lNJ  "111NA 
71/0~/12=/lfi.Til 
'•<JI  <J  1/'1 l*=C.F  C"'T 
DATffl.~:  HlGL  C~SSE  D'fT~E  APPL  LJRSOUE  EM  APPLICU~NT  A  NOUVEAJ  L~  R~il  !NT  RELAT  AUX  MA~GES  nE  FLUCT 
CIT=  CAT•Orl  1  PAR  371PlJ\3=  U  'PT  2~1TIP  2  DP  12/05/71;0  PAR  l71Rl01J• 
Il  .\~T  2P3  llP  )1/05/71: NSFOU~~ 
?Hl! 
N!JMDOC: 
1\IJH\JR: 
F llP"'F: 
rrn~<F: 
f SIJIH:: 
;: [  FPIJR: 
fJATI'IJR: 
Qf FCLA: 
"!1\Tlf:RE: 
01\Hff: 
Il~ Hk'l: 
C  n"l~1F NT: 
CIIHX: 
c 1  Tf~: 
Ill  Tl\f F: 
N')fWIIIN 
174<J 
N\IMil!lC: 
f llR"F: 
rrtrf'r: 
v  <;ut rr: 
[JATPUI\: 
PfF(LA: 
'IATHf{E: 
OATE:Ff': 
C11MtiENT: 
CAl~  X: 
r: nrx: 
Ut TPYF: 
N$1ïj1JI'N 
?751 
NUMD!lC: 
AliTrtlfl: 
FORMEl 
FTITI<F: 
FSUIH: 
'11\TPU"-: 
1<  r FCL  ~: 
MATI~RE: 
01\TlFF: 
Il fi TFKM: 
COioiMHH: 
CAf! X: 
c  1 Tf~: 
Ill  TH~ F: 
RfF  tr  nt/0~/7l_~GRII~fSURES  M~NETAIPES  EN  AGRICULTUREII 
so J 
J71Rlf'l3 
COMM 
fii.GI 
f<tGLOifNT  IC&tl  '4o  1013/71  DE  Lr.  COI4MISSION,  OU  17  'lt.l  197to  PORTANT  IIOOALITES  0 1 APPLICHION  011  REGLEIIENT 
ICftl  No  974/71  RlLATif  A  CERrAINFS  MESJ~ES  UE  POLITIOUC  DE  CONJONCTJRE  A  PR~NO~F  DANS  LE  SECTEJR  AGRICOLE 
L~  ~UITE  OF  L 1 ELARGI~SEME'4T  T~'IPORAIRE 
DES  'lARGE~  DE  FLUCTUATION  ~ES  MON'4AIES  DE  C~RTIIINS  ETATS  MEMBRES 
JC110_l 0001l 
71/0511 A 
CONJ  MONA 
71/0<;fl2=PE:  ART5o  EVsJO  .. l!l/5/71 
PE  POUR  AATJ:JO+~=ll/~/71 
Hl P.1'H4:U  =J  ART  2P1TIR2  llP12/"i/71  371R0'174l0  •0  ART  2Pl  OPZ1/5/71 
CIl=  (o\fcQQ 
RE~  lE  01/0f.,/7l_AGRIC'4E"SO~f:S  MJNEfAIRES  Hl  AGRICULfUREII 
HlPlC'l4 
Rl'JlfMlNr  ICEEI  'lo  1:)14-/71  DE  LA  r.OMMISStrmo  liU  17  MAI  197},  rtXANT  LES  MONTANTS  COMI'ENSATOIPfS  PR!'VUS  PAR 
li  R~GllMENT  CCEEI  No  974/71  RELATIF  A  CERTIIINtS  ~[SJRES  OE  I'ULITIOU5  DE  CONJONCTURE  A  P~ENDRE  DANS  LE 
SflTEUR  AGRICJLE  A  LA  SOlrE  OE 
L'lLARGISSEMENT  Tf~P~RAIRE  DES  MA~GES ne  FlOCTUAllJN  O~S  MDNNAJFS  DE  ClRTA!NS  ETATS  ME~BRES 
Jtl tO_L0010 
71/0'>118 
CONJ  MilNA 
71/0'>/lZ=PF.  fl.RT 2,  •-V  JtJ=lB/5171 
nrcT  ~NN Ix:JO  No  lllB  DU31/5/71  P~5 
171 R0'174_Arl61 BV 
CAT•OO  Ml  PI\R  17lRtOH=M  ANN  OPZ:l/5/711 
REF  Cf  01/0r-.171_1\GH Il 'IFSURES  MJNETAIRES  EN  A:>RICULTUREI; 
$11 
COio!M 
REGL 
HGLEMH~oT  ICEEI  ~o  1.333/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  Mill  1971,  "'ClDIFIA'H  LF  REGUMfNT  CCEEI  N.  1)14/71  EN  CF. 
IJUI  CONCEil.r'IE  CERTAINS  MONTANTS  COMPEI'ISATOIPES  r!X[S  [)1\\jS  1.~  ~.ECTEUR  fiGRICOLE  A  LA  SUITE  OE  L'Elo\RGISSf.14FNf 
Tf~POM~IME  OfS  MARGES  DE  FLUCTUATION 
llES  llilNNAI ES  DE  CERTAINS  EfATS  MEMBR~S 
JC112_L0026 
71/0S/20 
CONJ  MONA 
71/05/ll~EV  ART?.,  MAIS  CF  CMT 
99/9'l/qq*=L  DATEfi.M  371R1014 
FV:2f1/">/7l,  SUP  OEMANDE  nE  L'INTERtSSE  APPLICt.BLE  AIJX  lPIP.hTIJNS  nP1215/71 
H1RlU14lML  •'4  A\IN  OP?.0/5171 
fiT=  CU=O'J 
889 - 890  -
Fascicule  0-V 
Oeufs et volailles hSEOUEr. 
257 
~Uf'DOC 
•UTEUR 
fCPME 
FTJTRE 
F  SU IlE 
REFPUB 
CHPUII 
~EFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
tHEfiM 
CC MMENT 
CA TEX 
C ITEX 
UL lfiEF 
1\SEQUEI'< 
t59 
~UI"DOC 
-'V lEUR 
FCRME 
FT ITRE 
f  SLITE 
PFFPUB 
CHPUB 
RHCUI 
"ATIEPE 
C ATEFF 
CATERM 
CC MME NT 
OTEX 
C !TEX 
ULTPEF 
~SEQUEI\ 
1016 
~UMOOC 
"lJTEUR 
FORME 
FTITI<E 
FSLITE 
PEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
f'~TJERE 
CATEFF 
[HERM 
CC MME NT 
C AlEX 
C  !TEX 
ULTREF 
101 
'67007P 20 '10 
COHM 
CECBES 
DECISION  DE  LA  COMMISSION  RELATIVE  A LA  CREATION  01 UN  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  0!  VOL~ILLE  ET  DES 
CEUFS 
JC072_P 20:!0 
62/08/08 
lhST  0-11 
CCNFERENCE  DE  STRESA 
te: :e 
103 
~7000291 
((MM 
tECBES 
CAT•OO  MRL•  PAR  '7000291  •OP  15/05/70 NV  TEXTE; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPIIOEUFS  & VOLAILLES); 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  15  MAl  1970,  RELATIVE  AU  COMITE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE  ET  DES 
OEUFS 
JC121_LOD26 
70/06/0't 
III.ST  0-11 
~67007P20,0tl:HR•  •TEXTE  REMPLACE 
lE: :ev  362007  l:l::v 
CAT•OO 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGPICOEUFS  & VOLAILLES); 
103 
~71L011B 
CC'NS 
tiRECT 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  15  FEVRIER  1971,  RELATIVE  A DES  PROBLEMES  SANITAIRES  EN  MATIERE  D'ECHANGES  DE 
V  lANDES  FRA JCHES  DE  VOLAILLE 
JC055_L002'3 
11/01/08 
IIETE  o-11  RAPL 
71/02/lS=OATNOT;MNE  C~T; 
MNE  ECHEL:  OELAt  2  ANS  !ECHANGES,  APT16 1AI 0  OELAI  5  ANS  CVtA~O FRAitH  VOL  S/TE~RITOIRE,  ART16BJ;  CF  AUSSI 
EVo  l:DISPOS.  COMMUNAUT.  IHPORT.  VIAN.  FR.  VOLATL.  PAYS  TIERS  IAPT15t 
1E043:BV  lElOO:BV 
C-ATcOO 
891 NSEQUEIII 
1C78 
IIUf'DOC 
AUTEUR 
FC!<ME 
FTITRE 
FSl:ITE 
RH  PUB 
CH  PUB 
I<EF CLA 
fi liT lERE 
CATEFF 
CATERM 
CCf'MENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
IIISEQUEN 
1111 
"UMDOC 
.tUTEUR 
FUME 
FTITRE 
FSI.HTE 
REFPUB 
!:AT PUB 
REFCLA 
MATIERE 
[ ATEFF 
I:ATERM 
CCf'fliENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
1\SEQUEN 
1128 
1\UMCOC 
f(f;ME 
FTITRE 
FSUITE 
llEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
fiiATlERE 
CATEFF 
C ATERM 
CCMMENT 
OTEX 
CITEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/71_AGRI(OEUFS  & VOLAILLES!; 
H3 
CCNS 
HGL 
FEGLEMENT  N.  129/61/CEE  OU  CONSEIL,  OU  12  DECEMBRE  1963,  RELATIF  A CERTAINES  DISPOSITIONS  CONCERNANT  LES 
OEUFS  A COUVER  DE  VOLAILLE  ET  LES  VOLAILLES  VIVANTES  D'UN  POIDS  N'EXCEDANT  PAS  185  GRAMMES 
JC185_P2938 
E:1/12/19 
c-v 
64/01/0l=ARTe,  MA  CF  CMT 
C:,9/99/99• 
MA  ART  1-4  OP  l/5/64  (ART  81 
~E:2RC045:Pl. 
3E1ROllt:PL 
1E043:BV 
3t2R0022_Al0:BV 
=P  JQ  31/12/64 
-=P  JQ  31/12/64 
362R0021_A03P5A1S2:BV 
362R0046: Pl  =P  JQ  31/12164 
362R002l_A06Plll:BV  362R002l_A10:8V 
CIT=  CAT:Ot  P  P  PAR  365R0089=P  JO  Ol/10/65;P  PAR  3651<0126-=P  JQ 
Ol/04/6t;P  PAR  366R0019•P  JQ  Ol/ll/66;P  PAR  366F0l~=P JQ  Ol/07/67;H  PAR  167R0122=A  ART5-7  0Pl/7/67;M  PAR 
367R012~A ART5-7  DPI/7/67; 
REF  CE  0t/06/7l_AGRI(OEUFS  & VOLAILLES!; 
$03 
~65R0054 
COHH 
REGL 
REGLEMENT  N.  54/65/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRIL  1965,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  OEUFS  POLONAIS 
JC059_P0848 
65/04/08 
c-v 
65/04/1l•ART2  (JO+~J 
99/99/99*•CF  367ROI22 
3t2R002l_A06P4:BV 
cIl= 
$03 
366J<0087 
CCMM 
llEGl 
362R0109_A04l3:BV 
CAT•OO 
~EF  CE  Ol/06/Tl_AGRI(OEUFS  E  VOLAILLES!; 
REGLEMENT  N.  87/66/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  1ER  JUillET  1966,  RELATIF  A  LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  OEUFS  EN  COQUILLE  FINLANDAIS 
.JC120_P2229 
66/07/02 
c-v 
66/07/0~=APT 2  IJO+ll 
~9/99/99*=CF 367R0122_A26 
3t2R002l_A06P4:BV 
C IT: 
362R0109_A04P3:BV 
CAT:OO 
892 NSEQUEh 
11!3 
MJMDOC 
•unuR 
PC~MI 
nnu 
..PS\ItT! 
IIEFPU! 
DHPU! 
REFCLA 
MATUIU 
DATIPP 
CATIRM 
CCMMIN1 
CATIX 
CITIX 
ULTIIEF 
hSEQUEN 
111'9 
t.UMOOC 
AUTEUR 
FCilME 
FTtTRE 
FSUITE 
liEFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
MATI EliE 
tlTEFF 
CAlE X 
CITE X 
ULTIIEF 
hSEQUEN 
1180 
t.U.,.COC 
.AUTEUR 
Ft  l'ME 
FT Il  liE 
FSUITE 
I<EFPUB 
tlTPU8 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATERM 
COfiiMENT 
CATEX 
CITE X 
Ill  TIIEF 
so~ 
:!661101!! 
COMM 
IIECiL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  t  VOLAILLESI; 
RIGLIMINT  Ne  111/66/CII  Dl  LA  COMMISSIONt  DU  11  NOVIMIRI  1966,  RILATIP  A LA  NON•PIXATIDN  DU  MONTANT 
SUPPLIMINTAIRI  ,OUR  LIS  OIUPS  SUO.APRICAINS 
JC2ll_P'!602 
66/11/19 
O•V 
66/11/IC.ART  1  1~0+11 
99/99/t ..  •CP  I6?ROlii.AZ6 
CIT• 
SOl 
'!6nl0122 
CONS 
REGL 
16~DUitAOittiV 
CAT•OO 
IIEGLEMENT  N.  122/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  PORTANT  ORGANISATION  CD~  DES  MAACNES .... LIS 
SECTEUR  DES  OEUFS 
JC111_L229'! 
67106/19 
Q-V  LCM  AIDE  PCOM 
67/06/20eART  26  .JO+~);  MA:CMT 
9Ç/99/99* 
MA:Ol/01/67 1  MA  DE  L'ART  24:DPZ0/06/67  CATEX1A  DISPOSITIONS  P•ISES  EN  APPLIC*"'- DE  16lltoe!t• ~ 
363R0003  ET  CERTAINES  DISPOSITIONS  CONCERNANT  SUPPL  ICF  ART  261 
362R0021:A 
1E042:BV 
Cil• 
CP13/03170; 
$03 
'!6711.0123 
CONS 
I<EGL 
•A  OP  01/07/67,  CMT 
1E043:BY 
CAT•OO 
REGLEMENT  N.  123/67/CEE  DU  CONSEIL,  DU  13  JUIN  1967t  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 
SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE 
JC 117 _l230  1 
t:l/06/19 
G-V  CLM  AIDE  PCOM 
61/06/2D-ART26  CJ0+31;MA:CMT 
99/99/99* 
"'· 
.,.A:Ol/01/67,  MA  DE  L'ART  24:DP20/06/67  CATEX:A  DISPOSITIONS  D'APPLICATION  DE  362R0022,  SAUF  363R0003  ET 
CERTAINES  DISPOSITIONS  CONCERNANT  SUPPL  CCF  ART261 
362R0022:A  •A  OP  01/07/67,CMT  '62R0129:M  •A  ART5-7  OP  Ol/07/67 
1E042:BII  1E043:BV 
C IT•  CAT=O" 
893 ~  - ... 
"'SEQUEN 
1191 
1\UMCOC 
AUTEUR 
FCFME 
FTJTI<E 
FSIJITE 
llEFPU B 
CATPUB 
R  EFCLA 
.. ATIERE 
CATEFF 
[ ATERM 
CCfiMENT 
CA TEX 
CITEX 
I.ILTREF 
"'SEQUU 
1192 
l'UMDOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSIJITE 
REFPU8 
CUPU8 
REfCLA 
MAT lERE 
CUEFF 
[ATERM 
-c~MENT 
CA TEX 
Cl  TEX 
ULTREF 
NSH:UH. 
1201 
AUTEUR 
FTITRE 
FSLITE 
I<EFPUB 
I:ATPU8 
REfCLA 
MATI ER E 
CIHEFF 
[ .aTEi<M 
(AlEX 
CITEX 
ULTREF 
so~ 
CONS 
fiEGL 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICOEUFS  & VOLAILLES); 
REGLEMENT  N.  145/67/CEE  OU  CONSEil•  DU  21  JUIN  1967,  DETERMINANT  LES  REGlES  POUR  lE  CALCUl  DU  PRElEVEMENT  ET 
DU  PRIX  D'ECLUSE  APPLICABLES  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
JC 125_L246 7 
67106/'26 
c-v 
67/06/27=ART  7  CJO+ll 
99/99/99* 
367R012a_A07P5:8V 
CIT• 
$03 
367ROllt6 
CCNS 
lèEGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOlAilLES); 
lèEGLEMENT  N.  1~/67/CEE OU  CONSEilo  OU  21  JUIN  1967,  DETERMINANT  LES  REGLES  POUR  LE  CALCUl  DU  PRELEVEMENT  ET 
DU  PRIX  D'ECLUSE  APPliCABLES  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE 
JC 125_l 21t 70 
t7106/26 
o-v 
67/06/27-AièT  7  IJO+ll 
99/99/99* 
.  367R0123_A04P3:8V 
CIT• 
f03 
~67R0163 
CCMM 
REGL 
367R0123_A07P5:8V 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLESJ; 
REGlEMENT  N.  163/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  JUIN  1967,  RELATIF  A LA  FIXATION  OU  MONTANT  SUPPlEMENTAIRE 
POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  AVICOLES  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  TIERS 
JC129_L2577 
f:. 7106/28 
c-v 
f:.l/07/0l=ART  6 
S9/99/99* 
3f:.7R0122_AC8P4:BV 
CIl= 
'l67P0122_Al5:BV  367R0123_A08P4:8V  367R0123_415:8V 
CA T•OO  C  PAR  370R2224aAOJ  ART481S  OP14/11/70; 
894 NSECIUEN 
1202 
~UIIDOC 
.&UTEUit 
FC~ME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
CATERM 
CtMMENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
lHl 
t.u,.ooc 
FCRME 
fTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
UTEX 
CI TEX 
ULTREF 
hSEQUEN 
1212 
t.Uf!IOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
tHPUB 
REFCLA 
MAT lERE 
CHEFF 
UTERM 
Ct,.MENT 
CA TEX 
CITEX 
tlLTREF 
101 
!671t0l64 
CCMM 
fiEGL 
ltEF  Cl  Ol/06/Tl_AGRICO!UFS  C VOLAILL!SII 
REGLEMENT  N.  16~/67/CEE DE  LA  COMMISSION,  DU  26  JUIN  19671  PORTANT  FIXATION  DES  ELEMENTS  DE  CALCUL  DES 
PRELEVEMENTS  ET  DES  PRIX  D'ECLUSE  POUR  LES  PPODUITS  DERIVES  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
JC129_l2578 
tl/06/28 
o-v 
67/01/0l•ART  ~ 
99/99/99-* 
367R012 2_A05P2:8V 
en• 
$03 
367ROI75 
CONS 
HGL 
CAT•OO  Ml  PAR  '68Rl005•R  AHN  OP  01/08/68; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRICOEUFS  1  VOLAILLES); 
REGLEMENT  N.  175/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  1967,  ETABliSSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS,  LES  REGLES 
GENERALES  RELATIVES  A L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L1EXPOaTATIDN  ET  LES  CRITIRES  DE  ~IXATJON DE  LEUR  MONTANT 
JC130_l2610 
61/06/28 
o-v 
67/06/29-ART  8  IJO+tJ;MA:Ol/07/67 
99/99/99• 
367R0122_A09P2:8V 
CIT•  CAT•OO 
OP13/l/70;M  PAR  370Rl2~3•M AIIT581S  DPl/7/70; 
$03 
~67ROt76 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIDEUFS  1  VOLAILLESI; 
REGLEMENT  Ne  176/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  1967,  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE, 
LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l 1EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  OE 
LEUR  MONTANT 
JC130_l2612 
67106/28 
o-v 
67/06/2CJaART  BIJO+ll  MA:t/7/67 
99/99/99-* 
3t3R0123_AC9P2:8V 
c Il•  CAT•OO 
895 t-.SECUEN 
1215 
f\U,.COC 
_,UTEUR 
HRME 
FT ITRE 
f SL IlE 
HfPUf 
CH  PUB 
~EFCLA 
l'Hl  HE 
[A  TEFF 
C  ATERM 
CC,.I"ENT 
C  AlEX 
C ITEX 
ULTREF 
t-.SEQUE~ 
12t2 
r.ui"DOC 
IUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
fSLITE 
REFPUB 
OTPUB 
PEFCLA 
roATJ EllE 
CATEFF 
[HERM 
CCMMENT 
OTEX 
C ITEX 
ULTREF 
t-.StQUEh 
1318 
P.UIIOOC 
_,uTEUR 
f(I<ME 
fTITRE 
F SUITE 
REFPUB 
CHPUB 
PEFCLA 
I"HIERE 
[ ATEFF 
[HERM 
CCIII'E,.,l 
CA TEX 
C !TEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIOEUFS  & VOLAILLESJ; 
'!67fl0199 
CCMI'I 
HGL 
~EGLEMENT N.  199/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUIN  1967,  PORTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  lE  CALCUL 
CES  PRELEVEMENTS  POUR  LES  PRODUITS  DERIVES  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE 
JCP4_L28~1 
t.7/06/"l,O 
c-v 
t.7/07/0l=AIH  '3 
99/99/99* 
~67R0123_A05P1:BV 
C IT= 
1CJ 
'367R0765 
CCMM 
I<EGL 
CAT•OO  M PAR  368Rl007=R  ANN  OP  01/08/68; 
REF  CE  01/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLES); 
FEGLEMENT  N.  765/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  OCTOBRE  1967,  RELATIF  A  LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  OEUFS  AUSTRALIENS 
JC260_L0024 
67110/27 
c-v 
67/l0/28=ART  2  IJO  +  11 
S9/99/99* 
. 367R0122:BV 
C IT= 
103 
"68P0565 
CCMM 
PEGL 
367P0163_A04: BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIOEUFS  & VOLAILLES!; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  565/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  AVRIL  1968t  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES  POUR  LES  COOS,  POULES  ET  POULETS,  LES  CANARDS  ET  LES  OIES,  ABATTUS,  EN  P~OVE~ANCE DE  POLJ~NE 
JC107_LC007 
68/05/08 
o-v 
68/05/li=ART  2  (JO+~) 
99/99/99* 
3é7ROt2":~v 
C IT= 
367R016~_A04:  RIJ 
CAT=OO IIISEQUI!N 
1347 
I\Uio100C 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
CATERM 
CC filMENT 
CATEX 
CITE X 
LLTREF 
NSEQUEN 
l381t 
f\UfiiDOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
MATtERE 
CATEFF 
CATERM 
COfiiENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
f\SEQUEN 
1385 
MJMOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
PIATIERE 
CATEFF 
CUERM 
CC filMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
103 
~68R0830 
CONS 
IIEGL 
RI!F  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  & VOLAILLI!Sit 
REGLEMENT  ICEEI  NO  830/68  OU  CONSEIL.  OU  28  JUIN  1968•  PORTANT  MODIFICATION  DES  REGlEMENTS  NOS  120/67/CEE• 
122/67/CEE  ET  359/67/CEE  PORTANT  ORGANISATION  CCMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA 
VIANDE  DE  PORC,  DES  OEUFS  ET  DU  RIZ 
JC15l_L0023 
68/06/30 
CERE  PORC  D-V  RIZ 
68/07/0l•ART  5  MA:  29/C7/68 
99/99/99* 
367R0120:M 
367R0122:M 
1E01t3:BV 
CIT• 
S03 
368R1005 
COMM 
REGL 
•M  ART  1,  ANN  A 
•M  ART  1tANN 
CAT•OO 
36111012l:M 
3611t0359SIII 
•M  ART 
•M  ART 
REF  CE  01/06/ll_lGRICOEUFS  C VOLliLLESII 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1005/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  164/67/CEE 
PORTANT  FIXATION  DES  ELEMENTS  DE  CALCUL  DES  PRELEVEMENTS  ET  DES  PRIX  D'ECLUSE  POUR  LES  PRODUITS  DERIVES  DANS 
LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
JC111_L0010 
68/07/20 
o-v 
68/08/01•ART 
99/99/99  ..  L  368R1005 
367R0161t:ML 
3t7R012~A05P2:BV 
CIT• 
S03 
368Rl007 
COMM 
IIEGL 
•R  ANN  OPOl/08/68 
367R0122_A07Pit:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIOEUFS  C VOLAILLESI; 
REGLEMENT  N.  1007/68/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  199/67/CEE  PORTANT 
FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  CALCUL  DES  PRELEVEMENTS  POUR  LES  PRODUITS  DERIVES  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA 
VIANDE  DE  VOLAILLE 
JC lll_L  CO lit 
68/07/20 
o-v 
68/08/0  l=ART  2 
99/99/99* 
367R0199:M  =R  ANN  DP1/8/68 
367R0123_A05P3:8V 
CIT•  CAT.:OO 
897 FT ITRE 
[:. 1 .. \)  )-l. 
(: :t.l 
"SECUH. 
1515 
~u,..coc 
tUTEUR 
FC PME 
FTIHE 
FSLITE 
llfFPU!! 
[Al PUf' 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGPtC~EUFS & VOLAILLESt; 
REGLEME~T  ICEEI  N.  1619/68  OC  CONSEIL,  OU  15  OCTORRE  Jq68,  CONCERNANT  CERTAINES  NO~MES  ~E  CO~~EPCIALTSATION 
f~DL!CA!!LES  AUX  OEUFS 
J c'  5 tl_L cor. 1 
td/1'1/'1 
. -v 
U;,/ l'JI??=H· T">l  (Jü+ll ;l'Al /5/t9 
~b7~0122_A02P2:AV 
(  1  T=  CAT='lil  M PAR  l69R07~0=APT~l  ADJ  L3  DP24/04/69; 
Pff  CE  Ol/06/71_AGRifOEUFS  t  vnLATllESt; 
~69IIOC95 
CCMM 
HGL 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  ~5/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  17  JANVIER  1969,  PORTANT  APPLICATION  OU  REGLEMENT  fCEEI  N. 
1619/68  CONCERNANT  CERTAINES  NOR,..ES  nE  COMMERCIALISATICN  APPLICABLES  AUX  OEUFS 
JCOP_LOOP 
t:<J/01/18 
MATIERE  C-V 
C liTE X 
C ITEX 
ulTREF 
r-.sl;c;u. 
15f  ~· 
~UIIDOC 
tl  lEUR 
FT !Tf< t 
fSLITE 
[AlEFF 
cr""' f •  T 
C  1 TEX 
Ll HEF 
:1~1.-,:.~·~  1~  !JO+~I;MA 1/5/69 
ç,9/99/99* 
367R0122:BV 
3t8Rl6l<J_A30P2:BV 
C IT= 
~69100641 
CC,..M 
HGL 
3o8~1619_A05P3:RV 
CAT=OO 
368Rl619_A2:?:BV  ~68Rl619_A~8:BV 
M PAR  l69R09?7=M  ART8P31NI  OP22/5/69; 
PFF  CE  Ol/06/71_AGRIICEUFS  &  VOLAILLESI; 
REGLEMfNT  CCEEI  NO  641/69  DE  Lb  COMMISSION,  OU  3  AVRIL  1969,  PFLATIF  A LA  OETEP~INAT!ON DE  l'ORIGINE  DE 
CE'<TAINES  ~APCHANOISES OBTENUES  A PAI<TIR  '1'0EIJFS 
JC183_L':015 
t9/C4/04 
o-v 
é 9/C14/?4=JO+ ?0 
• t.:T  L9CP lA 
CAT=I10 t.SEQUEI'j 
1576 
t.UMOOC 
•utEUR 
FOIIME 
FTITRE 
fSUITE 
liEFPUe 
CHPUB 
REFCLA 
MATURE 
CATiflfl 
UTIIIM 
CCftfiiNT 
UTIX 
Cl TEX 
IJLTREF 
~SEOUEN 
16Cl 
t.UMOOC 
AUTEUR 
FCIUCE 
FTITRE 
FSUITE 
AEFPUB 
tATPUI! 
IIEFCU 
MAT lERE 
DATEFF 
llATERM 
CCMaiT 
tllEJ( 
cnu 
ULTREF 
IIISEQUO 
1615 
"UMDOC 
AUTEUR 
fUME 
fTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C.ITPUB 
REFCLA 
M~TIERE 
CUEFF 
[~TERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULnEF 
S03 
!69R01JO 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/ll_AGRICOEUfS  C VDLAILLISI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  7~0/69 DU  CONSEilt  DU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  A LA  MISE  EN  l,.LICATION  DU  REGIME  raEVU  PAR 
LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1619/68  CONCERNANT  CERTAINES  NORMES  DE  COMMERCIALISATIGN  AP~ICAILIS AUX  OEUfS 
JC096_l0002 
69/0it/Z! 
o-v 
69/04/2~ART '  C~+ll 
99/tt/tt••L  DATIII~ 161Rltlt 
'!611U6191M 
367R0122_AOZPZIIV 
•ART  Jl  ADJ  LJ  DPZ4/4/69 
CIT• 
SOl 
169R0921 
(DM 
REGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/li_AGRICOEUFS  C VDLAILLESI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  921/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  20  MAI  1969,  MODIFIANT  LE  RE5LEMENT  CCEEI  M.  95169  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  LES  INSTRUCTIONS  EN  LANGUE  NEEitUIIIOAISE  SUR  CEitTAINS  GROS  EMIALLAGES  D10EUFS 
.atl20_L0006 
69/05/21 
c-v 
69/05/22-AttT  J  IJO  +U 
'"'  ... ,  ... 
J6M00951M 
36lll0122aiV 
CIT• 
$03 
'169R0990 
COMM 
lèEGL 
-M  ARTIPJINt  OP2Z/5/69 
J611ll619_AU a  IV 
CATaOO 
REF  CE  01/0617l_l&RIIOEUFS  C YOLAJLLESI; 
REGlEMENT  fCEEt  N.  99C/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  MAl  1969,  RELATIF  A LA  NON  FIXATION  DU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  PRODUITS  D'OEUFS  AUTRICHIENS 
JC130_L0001t 
69/05/3  t 
c-v 
68/06/0~·A~T  ~  CJO+~I 
'ôli/99/99* 
367ROl22_A08Pit:BV 
CIT• 
367~0170_A05P5:BV 
CAT•OO tiSE,UE~ 
1820 
fiUMDOC 
'UTEUR 
FeRME 
FTIT!i.E 
FSUTE 
IIEFPUB 
OTPUB 
REFCLA 
~HIEPE 
CATEFF 
CHEPM 
((~MENT 
CATEX 
CITE X 
UL TIIEF 
1\SEQUEh 
1903 
AUTEUil 
FCPME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C  .aT PUB 
llEFCL A 
fi'ATIEIIE 
CATEFF 
C  ATEIIM 
CO'MENT 
CA TEX 
Cl TEX 
UL TREF 
1\SECUEN 
lCJOit 
,_UI'IDOC 
'UTEUR 
FCPME 
FTITIIE 
FSUJTE 
IIEFPUB 
rAT PUB 
Il EFCLA 
l'lAT lERE 
CATEFF 
CATERM 
CC~~ENT 
C  ATEX 
CITE X 
LLTREF 
S03 
::!69~2261 
CCMM 
IIEGL 
~ff  CE  Ot/06/7t_AGRI(OEUFS  t  YDLAILLESII 
REGLEMENT  (CEEI  N.  22fl/69  DE  LA  C~MISSION, DU  13  NOVEMBRE  1969,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES  POUR  LES  CANARDS  ET  LES  OIES  ABATTUS  EN  PROVENANCE  DE  LA  ROUMANIE 
JC286_L0021t 
69/11/14 
c-v 
f9/ll/17•ART2  (JO+~) 
99/99/99* 
367R0123:BV 
C IT= 
S03 
'~6911259'+ 
CC1NS 
IIEGL 
367F0163_A01t:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIOEUFS  t  VOLAILLESt; 
PEGLEMENT  (CEE)  N•  25CJ~/69 OU  CONSEILt  OU  18  DECEMBRE  1969,  DEFINISSANT  LES  ~DITIONS D1 A,PLICATION  DES 
fi'ESURES  DE  SOUVEGARDE  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
JC321t_L OC08 
f9/12127 
o-v 
70/01/0t,.ART 
<;9/99/99* 
367R0122_Al2Pl:BY 
Cil= 
S03 
3691'!2595 
CCNS 
PEGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  C  VOLAILL!St; 
REGLEMENT  (CEEI  N.  2595/69  OU  CONSEIL,  OU  18  OECE~&RE 1969,  DEFINISSANT  LES  CONDITIONS  D'APPLICATION  DES 
MESURES  DE  SAUVEGARDE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  VOLAILLE 
J021t_LOOIO 
69/12127 
c-v 
70/01/0l=ART 
'19/99/99* 
367R0123_Al2Pl:BV 
C IT=  CAT•OO 
9011 NSEOUEt.i 
1Ci41 
r.UMDOC 
IUTEUR 
FCIIME 
FT lYRE 
fSUITE 
~EFPUI! 
CUPUB 
REFCLA 
MUtERE 
UTEFF 
CATEfiM 
CC"'MENT 
CATEX 
Cl TEX 
ULnEF 
hSEIOUEh 
1995 
r.UMDOC 
IUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSIJITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
I'ATIEI<E 
CATEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
19«i6 
r.Uf'ICOC 
.aUTEUR 
FUME 
FT ITIIE 
fSUITE 
I<EFPUB 
CHPUB 
I<EFCLA 
l'ATTEllE 
C.aTEFF 
C  ATERM 
CCJIIMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULUEF 
$03 
370R0059 
CCMM 
REGL 
fiEF  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  l  VOLAILLESJ; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  5Ci/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  14  JANVIER  1970,  RELATIF  A LA  NONFIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES  POUR  LES  OEUFS  EN  COQUILLES  EN  PfiOVENANCE  DE  LA  ROUMANIE 
JCOll_LOOOl 
70/0t/16 
o-v 
70/0l/19•ART  1  CJO+~J 
99/99/99• 
367R0122_AOBP4:8V 
CIT• 
S03 
370110436 
CCNS 
HGL 
367fiOtn_A04t8V 
CAT•OO 
•EF  CE  01/06/ll_AGRIIOEUFS  l  VOLAILLESI; 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  436/70  OU  CONSEIL,  OU  6  MARS  19l0e  CO~ETANT LE  fiEGLEMENT  N.  122/6lltEE  EN  CE  OUt 
CONCERNE  LA  FIXATION  A L'AVANCE  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  DEUFS 
JC055_L0001 
70/03/10 
C-V  AICE 
70/03/l~ART 2  CJO+lJ 
99/99/99••L  OATERM  367R0122 
367R0122:ML 
IE042:BV 
CIT= 
S03 
370R0437 
CCNS 
I<EGL 
•R  ART9P2l4  OPll/3/lO 
1E04318Y 
CAT•OO 
fiEF  CE  01/06/ll_AGRICOEUFS  & VOLAILLESJ; 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  437/70  OU  CONSEIL,  OU  6  MARS  1970,  COMPLETANT  lE  REGLEMENT  N.  175/67/CEE  EN  CE  OUI 
CONCERNE  LES  REGLES  GENERALES  DE  LA  FIXATION  A l'AVANCE  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  ~ES 
GEUFS 
JC055_L0002 
70/03110 
c-v 
70/03/l~ART 3  (JO+~I 
367R0175:Ml 
3~71<0122_AC9P2l4:8V 
C IT• 
•R  ART5  DPll/3/70  367110115: CL  •ADJ  ART581S  OP13/3/70 
CAT•OO 
90t t.SEQUfflj 
2027 
IIU~DOC 
FCPME 
FTITRE 
fSUITE 
j; EFPUB 
C AT PUB 
REFCLA 
MATI EllE 
CUEFF 
CATERM 
CC~MENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
t.SEQUEN 
2028 
IIUMDOC 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUS 
CATPUB 
IIEFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
CATERM 
CCfo'MENT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
NSEQUEI>t 
(1S6 
fiUf'DOC 
~t;TEUR 
FCRHE 
fT ITRE 
FSUITE 
flEFPUe 
I:HPUB 
HFCL A 
MATIERE 
I:UEFF 
[  ATERM 
CCMI"ENT 
CA TEX 
C ITEX 
Ul TREF 
f03 
370fl0570 
CCMM 
HGL 
REF  CE  Ot/06/Tl_AGRtCO!UFS  E VOLAJLLESII 
~EGLEMENT CCEEJ  N.  570  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  MARS  1970t  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LA 
FIXATION  A L'AVANCE  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
JC070_L0001t 
70/03127 
c-v 
7C/Oit/01=ART  10 
<;9/99/99* 
3t7R0122_AC9P3:BV  367P0122_.ll5:  BV 
CIT~  CAT•OO  M PAR  170Rl37l=A  APT  lt2t4 OP1/l/71;M  PAR  370Rl373•A 
ART5t6t8t  0Pl/l/7t;M  PAR  370Pl373•A  ART7  OPl/1/71; 
$03 
370R057l 
CCMM 
HGL 
REf  CE  01/06/ll_AGRICOEUfS  & VOLAILLES); 
REGLEMENT  CCEE)  N.  571/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  MARS  19701  ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  P~ODUITS DU  SECTEUR 
DES  OEUFS  BENEFICIANT  DU  REGIME  DE  LA  FIXATION  A L'AVANCE  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPO,TATION  AINSI  QUE  LEUR 
DESTINATION 
JC070_L0007 
70/03/27 
c-v 
1010410 l•AR T  2 
99/99/99* 
367R0122_A09P3:BV 
CIT= 
!03 
~70Rl295 
CCMH 
HGL 
CAT~oo 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRitOEUFS  t  VOLAILLES); 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  1295/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  1970,  COMPLETANT  LES  DISPOSITIONS  RELATIVES  AU 
MARQUAGE  DE  CERTAINS  EMBALLAGES  D'OEUFS  SOUMIS  AUX  DISPOSITIONS  DU  PEGLEMENT  CCEEJ  No  1619/68  CONCERNANT 
CERTAINES  NORMES  DE  CCMMERCIALISATION 
APPLICABLES  AUX  OEUFS 
JCllt5_LCCCl 
70/0710~ 
c-v 
70/07/0t=ART  5  J0+3t  MA  C~T 
<;9/99/99* 
MA  A~T  1,2  OP  1/8/70 
367fl0122:BV 
CAT=OO 
902 t-SEQUEN 
2380 
IIUMCOC 
JUTEU~ 
f"M! 
II'TlT~E: 
F  SL IT E 
liEFPUtl 
CH  PUB 
llEfCLA 
I'IHIEPE 
C  ATE FF 
(A  TEPI-1 
CCf",..ENT 
(AlEX 
CITE X 
ULTI<EF 
II.IJJIICOC 
ALlEUR 
FOMf 
fT lTPE 
FSUITE 
i<FFPUB 
I:HPUA 
REFCLA 
f'IATIERE 
I:.HEFF 
CHERM 
CCJIIMENT 
(AlEX 
C!HX 
ULTREF 
II.SECUEI\ 
2601 
liU l'DOC 
tl  lEUR 
H  !<ME 
FTITkE 
~SL!H 
CtTPu.; 
l" AllE  FE 
[  .t>TEFF 
[ HE~M 
CCI"MFNT 
CA TEX 
CITE X 
t..L TREF 
$03 
HOR2224 
CCMM 
~EGL 
PF.F  CE  01/06/7l_AGPICOEUFS  t  VOlAILLES1; 
P!GLEMENT  CClii  No  2224/TO,  DE  LA  COMMISSION,  DU  29  OCTOI~P l9TO,  CDMPL!TANT  L!  ~!GL!M!NT No  163/67/CP!  !N 
CE  OUt  CONCE~NE LES  CONDITIONS  OE  NON•FlXATtON  D!  MONTANTS  SUPPl!MENTAI~ES  POUR  LES  P~nDUlTS AVtCnLES 
JC24l_U005 
1 C/ll/04 
10/11/llt•A~T~  J0+10 
99/99/99*=L  DATERM  367R0163 
:a67ROlé~:c  •AOJ  APT4BIS  DP14/ll/70 
~67P0122_AC8P4:BV 
cIl= 
~03 
"'701<2474 
((l'li' 
HCL 
367R0123_A08P4:RV  367R0170_A05P5:BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLESI; 
REGLEME~T CCEEI  N.  2414/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  7  DECEMBRE  1970,  RELATIF  A  LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  DINDES  ABATTUES  EN  PROVENANCE  OE  POLOGNE 
JC2é5_LC013 
7C/l2/08 
c-v 
70/1?/ll=ART?  CJ0+3l 
'19/99/99* 
~67R012?_AC8P4:BV 
Cil=  CATsOO 
PEF  CE  Ol/06/71_AGPI(OEUFS  & VOLAILLES); 
CCMM 
HGL 
~[GLt~ENT ICEEI  N.  '45/71  DE  LA  COMMI~SION,  OU  17  FEVRIEP  1971,  MODIFIANT  L'ANNEXE  Il  OU  REGLEMENT  ICEEl  N. 
571/70,  ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  PRODUITS  DU  SECTEUR  DES  OEUFS  8ENEFTCIANT  OU  REGIME  DE  LA  FIXATION  A 
l'AVANCE  CES  RESTITLTICNS  A  L'EXPORTATIO~ 
~~~SI  CLE  LEUR  D~STT~ATILN 
..JC040_L001l 
L-V 
7l/02/19=JO+l;ART' 
G9/~9/99*=L  OATERM  l7C~0571 
HOF057l:ML  =M  ANN  tl  OP  19/?/71 
3~7~0122_AC9Pl:BV 
(Il=  CAT=Oil t.SEtUEI>\ 
26C6 
IIIJI"DOC 
_.UTEUR 
FCI<ME 
FTITI<E 
FSUITE 
AEFPUB 
CHPUB 
AEFCLA 
fiiATIEIIE 
CATEFF 
UTERH 
Cl TEX 
UL TREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICOEUFS  & VOLAILLES); 
so' 
:n1II0!6c; 
CCHM 
I<EGL 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  '69/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  19  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1505/70  ET 
ABROGEANT  LES  PEGLEHE~TS ICEEI  N.  1506/70  ET  1508/70  CONCERNANT  LES  MESURES  A PRENDRE,  A LA  SUITE  OE  LA 
CEVALUATICN  DU  FRANC  FRANCAIS,  POUR  LES 
PRODUITS  RELEVANT  DES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  ET  DE  L'AVICULTURE 
JC01t2_l 0018 
11102120 
I"CNA  CERE  PORC  Q-V 
71102122-ARO 
99/99/99*•l  DATERM  37CR1505 
RECT  JOL6t/71  P32  DU1Ci/3/71 
'270R1505:Ml 
~lCR150~:Ml 
370Rl508:A 
3t9111 ~et_Ac  e:sv 
C IT• 
•M  ART3Pt,z,~,8 DPZZ/2/71370R1505:ML 
•R  ANN  DP22/Z/71  370R1506:A 
'"'A  OPZZ/02111 
CAT•OO 
•A  ART3P9  DPZZ/Z/71 
•A  DPZZ/02171 
90{6 - 905  -
Fascicule  PECH 
Produits de  la pêche hSEOUEN 
321 
~UMOCC 
~UTEUR 
FCII,ME 
FTtTIIE 
FSUIT! 
llefiPUI 
tnPUI 
IIEFCU 
MATI EliE 
UTEFF 
CHERM 
CCMMENT 
C  ATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEOUEh 
325 
"UMDOC 
'UTEUR 
FOIIME 
fTITflE 
FSUITE 
fiEF PUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
~Ali  EllE 
CATEFF 
[ ATEIIM 
CC .. MENT 
C AlEX 
CITEX 
UL TREF 
SC3 
3640050! 
CCMM 
DECI 
RFF  CE  01/06/Tl_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  JUILLET  1964,  RELATIVE  A L'INSTITUTION  D 1 UNE  METHODE  DE  COOPERATION 
ADMINISTRATIVE  SPECIALE  POUR  L'APPLICATION  OU  REGIME  tNTRACOMMUNAUTAIIIE  AUX  PRODUITS  PECHES  PAR  LeS  NAVIReS 
CeS  ETATS  M!MSReS 
JCU?_PUU 
U/01121 
LOI  PECH 
99/99/99* 
1EOIO_P2:BV 
S03 
36400718 
CCMM 
CEC 1 
CAT•OO  M PAR  36400718•  OP  01/01/65; 
FIEF  CE  01/06/ll_AGRIIPROOUJTS  Of  LA  PECMEI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1964,  PORTANT  MODIFICATION  DE  L1AITICLE  P«~ll DE  LA  DECISION  DU 
30  JUILLET  1964 RELATIVE  A L'INSTITUTION  D'UNE  METHODE  DE  CDOP!RATION  ADMINISJlAJIVE  SPECIALE  ~ 
L'APPLICATION  OU  REGIME  INTRACOMMUNAUTAIRE  AUX 
PRODUITS  PECHES  PAR  LES  NAVIRES  DES  ETATS  MEMBRES. 
JC213_P3622 
64/12122 
lCM  PECH 
99/99/99* 
:!640050! 
IEOlO:B~ 
ML 
364D0503:V 
CAT•OO 
9Gfl "'SEQUE"' 
428 
t.UMOOC 
Al:TEUR 
FeRME 
FTIH<E 
FSLITE 
flEFPUB 
C HPUB 
tlffCLA 
fiAT lERE 
CATEFF 
[,HERM 
CCMMENT 
(AlEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
842 
"UMOOC 
FCJèME 
FTJTRE 
FSUITE 
HF  FUI! 
CATPUB 
REFCLA 
MATIE RE 
[ ATEFF 
CATERM 
CC l'MENT 
CA TEX 
C  ITEX 
ULTREF 
hSEQUEN 
2359 
IIUI'IOOC 
AUTEUR 
fOi  ME 
FT ITPE 
FSLITE 
~EFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
l'ATtEllE 
UTEFF 
(A  TEP M 
CO' MENT 
C  AlEX 
CI TEX 
Ll  TREF 
FIEF  CE  01/06/71_AGFIICPRODUITS  DE  LA  PECHE); 
:368D0252 
CCMM 
CECBES 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  1  JUIN  1968,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  POUR  LES 
PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LA  PECHE  MARITIME 
JCB.?_POOC'i 
6S/Oo/14 
JNST  SOCJ  PECH 
<;S/99/99* 
IE038:B  1E039:B 
C IT=  CAT=OO 
FIEF  CE  01/06/7l_AGPJ(PFIOOUJTS  DE  LA  PECHE); 
!03 
:37lD0128 
CGMH 
CECBES 
CECJSION  DE  LA  COHHJSSJON,  OU  25  FEVRIER  1971,  PORTANT  CREATION  D 1 UN  COMITE  CONCULTATIF  DE  LA  PECHE 
JC0t8_LOC18 
71/03/l2 
INST  PEC~ 
9<;/99/99* 
RESOLUTION  FINALE  DE  LA  CONFERENCE  AGRICOLES  DES  ETATS  MEMBRES  DE  STRESA  1958. 
lE:  BV 
. CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/0617l_AGRICPR0DlJITS  DE  LA  PECHEJ; 
S03 
:370R2141 
CCNS 
l' EGL 
REGLEMEhT  CCEEJ  N.  2141/70  OU  CONSEIL,  OU  20  OCTOBRE  1970,  PORTANT  ETABLISSEMENT  D'UNE  POLITIQUE  COMMUNE  DES 
STRUCTURES  DANS  LE  SECTEU~ DE  LA  PECHE 
JC?3b_LCCOI 
7C/10/27 
PRIN  STRA  PECH  IHPL 
7C/10/lO=APT  15  IJO+~l  MA  CMT 
'i9/99/99* 
I'A:l/2/71  ISAUF  ARTlO:OP  EVI;  364ROOl7  ET  OISP  ~·APPL:  CO~ITE  PEPM  DES  STRUCT  AGRI  EST  EMPLACE  POUR  SECTEUR 
FECHE  PAR  COMITE  PERM  DES  ST~UCT OE  LA  PECHE  CCF  APTt4l 
?64R0017:M  =M  OP30/10/70  CF  CMT 
1E007:Bv  1E042:Bv  1E043:ev  1E2l5: ev 
cIl=  CAT=OO 
907 hSEQUIN 
neo 
t<UMDCC 
•unuA 
FC!IME 
l'TITRE 
fSl.lTE 
I<EFPUB 
CtTPUB 
~ E  FCL A 
l'AT lERE 
C.aTEFF 
C  ATERM 
Crfoi"'ENT 
CHEX 
C  ITEX 
Ul Tl< EF 
"SEçUEN 
2432 
~u  .. ooc 
~L  TEUR 
FOME 
fTITRE 
f  SL IlE 
HFPUB 
[ ~TPUA 
~AT lERE 
OTEFF 
COIMENT 
(ATElC 
Cl TEX 
Ul TREF 
tUTEUR 
H  liME 
FT ITRE 
F Sl.. IlE 
fiEF PU!' 
[ HPUB 
~AT  If: fiE 
[ATfFf 
[  ATEI<M 
CC"'"ENT 
(AlEX 
CITE X 
Ul TREF 
f0" 
17011U112 
CCNS 
HGL 
~·~CE Oi/06/?i.AG~ICP~ODUITS Dl  LA  PICHII' 
FIEGLEMENT  ICEEI  No  214'170  DU  CONSfJL,  OU  20  OCTO!AE  1970,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  ~ARCHES DANS  LE 
SECTEUR  nes  PR~OUITS OE  LA  PECHE 
JC? 3b_L 0005 
1C/10/27 
FECH  AJCE  LC"  PCOH 
10/l0/30=Ar<T  3~  IJO+'l  MA  CMT 
"'A:  l/2171  ISALF  ART31:0P  EVl; 
~0 L9  DU  12/l/71  P  1; 
1E042:B\I  lE043:B\I 
c Il•  CA T=OO 
!03 
ClNS 
fiECL 
FIECT  JO  NO  l4  DU  6/1/71  P  11; 
REF  CE  01/06/7l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
HGLEMENT  ICEEJ  N.  2455170  Dit  CONSEIL,  OU  30  NOVEMBRE  1970,  PORTANT  fiXATION  DES  NORMES  COMMUNES  OE 
CCMMERCIALlSATION  POUR  CERTAINS  POISSONS  FRAIS  AU  REFRIGERES 
JC264_L0001 
10/12/05 
F ECt· 
7C/l?/0~Af1Tl2  tJO+~I;MAl/7/71 
370P2142_A02P3:R\I 
Cil=  CAT=OO  M PAR  371Rl08?=R  ART2  OP  31/5/71;14  PAR  371Pl08Z•A 
ART6P1Lll5  OP  ~1/5/71;~ PAR  ~71Pl082=R ARlllPlll  OP  11/5/ll;H  PAR  371R1082=R  ART11P2  OP  31/5/71; 
REF  CE  01/06/ll_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECH€); 
!03 
"70R2517 
((MM 
li HL 
RECT  JO 
REGLEMENT  ICEEl  N.  7517/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  OECE~BRE 1970,  RELATIF  A LA  COMMUNICATION  A LA  COMMISSION 
CES  PRINCIPAUX  ELEMENTS  OU  SYSTEME  DE  PRIX  DE  PETRAIT  PRATIQUE  PAP  LES  OPGANISATIONS  DE  PRODUCTEURS  OANS  LE 
SECTEU~  DE  LA  PECHE 
JC27l_LC014 
7C/12115 
FECH 
71/02/0 1=Afè T4 
?70R2142_AC7P5:B\I 
C IT=  CA T=OO 
90/'i ~SEC:UEN 
244!1 
IIUMOOC 
,UTEUR 
FCilHE 
FTJTRE 
fSUITE 
REFPU~ 
CATPUB 
REFCLA 
MATIE IlE 
C.ATEFF 
C  ATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
r.sEQUEN 
2555 
IIUMDOC 
~UTEUR 
FOIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CUPUB 
REFCU 
MAT lERE 
CATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CA TEX 
Cl TEX 
ULTREF 
r-SEQUEN 
2556 
t-UMOOC 
.tUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSIJITE 
REFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATI EllE 
C  .ATEFF 
C  ATERM 
CC ... IolENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
t03 
!70R2518 
COlM 
I<EGL 
R!P  CE  01/06/?l.AGRICPROOUITS  Dl  LA  PICHIII 
REGLEMENT  CCEEI  No  7.518/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  DECEMBRE  1970,  RELATIF  A LA  CONSTATATION  DES  COURS  ET  A 
LA  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES  MARCHES  DE  GROS  OU  PORTS  REPRESENTATIFS  POUR  LES  PRODUITS  DE  LA  PECHE 
JC27l_L0015 
70/12/15 
PECH 
7l/02IOJ=ART5 
370R21~2_AO~Pl:BV 
CIT== 
S03 
31lR0165 
CCNS 
REGL 
l70P21~2_A13P~:BV  370R21~2_A15P2:BV  37011 21~2_A27:BV 
CAT=OO 
Rif  CE  Ol/06/7l_AGRtfPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEHENT  ICEEI  No  tt5/7l  DU  CONSEIL,  DU  26  JANVIER  197lt  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DES  PRODUITS  DE  LA 
PECHE,  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE 
FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC023_l00Cl 
71/01/29 
PECH 
7l/Ol/30aART8  (JO+li;MAl/2171 
.370R2142_A21P3: BV 
CIT• 
SC3 
371110166 
CCNS 
REGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  (CEEI  No  166/71  DU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971,  PORTANT  FIXATION  DES  NORMES  COMMUNES  DE 
COMMERCIALISATION  POUR  LES  CREVETTES  GRISES  OU  GENRE  •CRANGON"  SPo  P 
JC023_l0003 
71/0l/2q 
PECH 
71/0UOJ•ARTI 
31/5/71; 
370R2142_A02P3:BV 
CIT=  CAT:O~ M  H PAP  371Rl082•P  ART5P1Ll  OP  31/5/71;14  PAR  371Rl082•A 
ART5PlL10  OP  ~l/5/71;14  PAR  371Rl082•AOJ  AIIT7PlL2  OP  ~1/517t;H PAR  '71Al082•R  ARTtOPlLl  OP  ll/5/7l;M  PAR 
1l1Rl082•R  ARTlOP2 
909 1\SE,UEN 
2!1!17 
IIUIIICCC 
~I<TIUA 
fC~ME 
FTIT~E 
l'SUITE 
llEFPUI! 
I:.ATPUB 
f<EFCLA 
IIATtEilE 
CATEFF 
CATEf•" 
CA TEX 
C  ITEX 
UL TF.EF 
t-.SEI.lUEt-. 
2558 
t-U,.DCC 
tUTEUR 
FTITF!E 
fSUITE 
~EFPUI! 
CH PUll 
REFCLA 
"'ATit:RE 
Ct!HFF-
[ ATEPM 
CITE X 
Ul TFIEF 
t-U l'DOC 
fr ~ME: 
fSviTE 
[tT  PUB 
P E  FCL A 
CIITEFF 
CATEPM 
CCI"Io!EtliT 
( ATEX 
C  !TEX 
Ulli<FF 
103 
'H 1110\67 
CCNS 
AI!GL 
llEF  CE  01/06171_AGiliCPAODUITS  DE  LA  PECHE)! 
IIEGLEMENT  ICEEI  No  \67171  OU  CONSEILt  OU  26  JANVIER  l'llt  PORTANT  FIXATION  OU  PAIX  o•nAIENTATION  POUR  LES 
PRODUITS  DE  LA  PECHE  ENUMERES  A L'ANNEXE  1.  A ET  C DU  REGLEMENT  CCfEI  No  21~2170 POUR  LA  PERtODE  DU  lEP 
FEVRIER  A~ !1  DECEMBRE  1971 
JC023_LCCC6 
'71/01/2'i 
p Ect-
7\/0210 I•Afè T2 
11/l2/1l*•APTI 
~7~~2142_AC8P4:B~ 
C IT= 
1C3 
.. 711<0168 
CCNS 
FEGL 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  168/71  OU  CONSEILt  OU  16  JANVIER  1971,  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  D"ORIENTATION  POUR  LES 
PRODUITS  DE  LA  PECHE  ENUMERES  A l'ANNEXE  li  OU  REGLEMENT  ICEEI  N.  2142/70  POUR  LA  PERJOOE  OU  1ER  FEVRIER  AU 
~~  L'ECEMBPE  1971 
JC.d_LCOC8 
71101/2<; 
fE  CH 
71/0?/0l=APT? 
71/l2131*:ARTl 
370R2142_Al3P5:8V 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGiliiPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
1C3 
~1lf;016'i 
CONS 
f' EGL 
~EGlf~E~T  ICEEI  ~.  16S/7l  DU  CONSEIL,  OU  26  JANVIEP  1971,  ~OPTANT FIXATION  OU  PRIX  A  LA  PRO~UCTION 
CCMMUNAUTA!KE  POUR  LES  THONS  DESTINES  A l'INDUSTPJE  OE  LA  CONSERVE  POUR  LA  PERIODE  OU  lEP  FEVRIER  AU  31 
[E(E"IBRE  1'171 
JC023_L~Ill0 
71/011''> 
P E  Cl-' 
7 1/02/C  l=A~  T2 
71/12/31*=ART1 
?70R?l42_Al~P5:8V 
CIT=  CAT=OO 
8111 "Sf:QUE" 
25t0 
"U~OOC 
_,UTEUR 
FCPME 
FTITIIE 
FSLITE 
l<ffPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATI ER E 
CATEFF 
C  ATERM 
CC ... MENT 
CATEX 
CITEX 
UL TREF 
~SEQUEh 
2561 
t.UMOOC 
•uTeuR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REfPUB 
CU  PUB 
HF  CLA 
f'ATI ER E 
CATEFF 
UTERM 
CCfiMENT 
UTEX 
IIEF  CE  Ol/06/7l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
~03 
~71110170 
CCNS 
I<EGL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  170171  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971 9  RELATIF  4  LA  RECONNAISSANCE  DES  ORGANISATIONS  DE 
PRODUCTEURS  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PECHE 
JCO 23_L 00 Il 
71/01/29 
PECH 
7l/02/0l=AI<T7  CJO+J) 
<;9/99/99* 
FECT  JO  N.  l57  OU  10/3/71  P30 
~70R21~2_A05P2:8V 
CIT• 
$03 
371R0171 
CONS 
REGL 
M PAil  371R0561•S  ART2Pl0)  JQ  31/1172 
REF  CE  01/0617l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
REGLEMENT  CCEEI  N.  llt/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971,  RELATIF  A l'OCTROI  ET  AU  REMBOURSEMENT  DES  AIDES 
OCTROYEES  PAR  LES  ETATS  MEMBRES  AUX  ORGANISATIONS  OE  PRODUCTEURS  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PECHE 
JC023_L0013 
71/01/29 
PECH 
7110211 B-J0+20 
99199/99* 
CITEX  .  ~70R21~2_A06P5:BV  370R2142_A22P2L2:BV 
CAT•OO  Ul TREF  CIT• 
"SHIUEN  REF  CE  Ol/06/71_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
25t2  f03 
t.U~DOC 
fCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C  HPUB 
REFCLA 
,.HIEPE 
CATEFF 
[ ATERM 
CC,.I'IENT 
OTEX 
CITEX 
LL TREF 
371110172 
CCNS 
REGL 
FEGLEMENT  CCEEI  N.  172171  DU  CONSEIL,  DU  26  JANVIER  1971,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A 
L'OCTROI  DE  L'INDEMNITE  COMPENSATOIRE  AUX  PRODUCTEURS  DE  THONS  DESTINES  A l 1 INDUSTIIIE  DE  LA  CONSERVE 
JC023_LC015 
71/01/29 
PECH 
71102/0 l=ART 6 
99/99/99* 
O~P THON  1/l - 31/12 
370R2147_At5P5:BV 
C IT=  CAT=OO 
911 t.SE,UEN 
25U 
~UMDOC 
-lJTEUR 
fCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
FlEFPUE 
CATPUB 
REFCLA 
~ATIEFlE 
CATEFF 
[ ATEFlM 
CCP'MENT 
CA TEX 
CITE X 
1..L TREF 
1\SEQUEN 
25f4 
t.UJIIDOC 
AUTEUR 
FCRME 
FT JTRE 
fSLlTE 
IIEFPUB 
OTPUB 
REFCLA 
f'IATIEPE 
CATEFF 
CATEFlM 
CCJII,.ENT 
C  ATEX 
CITE X 
LLTièEF 
1\SEQUE,_. 
2568 
t.UMDOC 
tL lEUR 
fcr<ME 
FT ITRE 
FSLITE 
I<EFPUB 
t ATPU8 
PEFCLA 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
f03 
!171ROI1! 
CCNS 
F.EGL 
~EGLEMENT  CCEEI  N,  17~/71  OU  CONSEILt  OU  26  JlNVIEFl  1q71t  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  ~ELATIVES A LA 
CETE~MINATION DU  PO~CENTAGE DU  PRIX  D'ORIENTATION  SERVANT  COMME  ELEMENT  DE  CALCUL  OU  PRIX  OE  PETRAIT  POUR 
CERTAINS  PRODUITS  DE  LA  PECHE 
JC023_LC017 
71/0t/29 
PECt< 
71/02/0l=ART2  CJ0+31 
SS/99/99* 
?70R2142_AIOP4:8V 
cIl= 
!03 
'"7H<0212 
((MM 
HGL 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIC~RODUITS DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  CCEEI  N,  212/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  JANVIER  1971 1  RENDANT  APPLICABLE,  DANS  LE  SECTEUR  DES 
PRODUITS  DE  LA  ~ECHE 1  LE  REGLEMENT  N,  1041/67/CEE,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES  RESTITUTIONS  A 
L  'EXPOFlTATICN 
JCf125_L00:?5 
71/02/01 
PECI-1 
1110210 l=AII T~ 
99/99/99*=L  OATERM367Rl041 
~67Pl041:EL 
~671<104l:f'IL 
3701<2142_A21P5:8V 
cIl= 
!03 
~7IR0226 
CCMM 
I'<EGL 
=E  AI<TlPl  OPl/2/71 
sM  ART8P1Sl  DPl/2/71 
CH=OO 
36111101tl:ML  •M  ART7Pl  OPl/2/71 
REF  CE  01/06/7l_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  (CEEI  N.  ?/6/71  Of  LA  COMMISSION,  OU  2  FEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  O'IM~ORTATION PROVISOIRE 
DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  ORIGINAIRES  OE  TUNISIE 
JC027_LC015 
71/02/0~ 
~ATIEIIE  PECt-< 
CATEFF  7l/07/0l=AI<Tl  EV6/2/71  ART:? 
[ ATEPM  71/06/3C*:ART2,  MAX 
CCMMENT 
OTEX 
Cl TEX  31)Fi-'142_A3l:BV 
LLTfiEF  CATc!"O 
91'? t.SEQUE~ 
2569 
t.Uf!IOOC 
~UTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSLITE 
I<EFPUB 
[AT PUB 
1< EFCLA 
I'ATIERE 
CATEFF 
[A  lERM 
CCMMENT 
CHEX 
CITEX 
ULTREF 
~SEQUEN 
2570 
t.UMDOC 
FCPME 
FTITRE 
FSliiTE 
PEFPUB 
CH  PUB 
• IIEFCLA 
"Ali  EliE 
CATEFF 
CATEIIIIII 
C(MMENT 
UTEX 
CI TEX 
ULTREF 
~SE<:UEIII 
2511 
t-UMOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITJ!E 
FSUITE 
REFPUB 
C ATPUB 
IlE FCL A 
I'ATIEPE 
CATEFF 
CATEPM 
CO'MENT 
OTEX 
CITEX 
l.ILTREF 
f03 
:n 1110221 
CCMM 
I<EGL 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEME~T CCEEI  N.  271171  DE  LA  COMMISSION,  DU  2  FEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  DES  PRODUITS 
DE  LA  PECHE  ORIGINAIRES  ET  EN  PROVENANCE  DE  TURQUIE 
JC027_LOOI6 
71/02/0~ 
PECH 
71/02/0l=ARTl  ;  EV  6/2/71  ART2 
71/06/30*•ART2  MAX 
370112 l't2_A 31:  BV 
C IT• 
S03 
~11R0228 
CCMM 
REGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICPRODUITS  OE  lA  PECHEI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  228/71  DE  LA  COMMISSION  DU  2  FEVRIER  1971 1  RELATIF  AU  REGIIIIE  D'IMPORTATION  PROVISOIRE  DES 
PRODUITS  OE  lA  PECHE  ORIGINAIRES  DU  MAROC 
JC027_l0017 
7110210~ 
FECH 
71/02/0t•ARTt  ;  EV6/2/71  ART2 
7l/06/30*•ART2  MAX 
. 370R21tt2_A31:8V 
C IT•  CAT•OO 
f03 
~71R0229 
CCMM 
IIEGL 
REf  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  229/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  2  fEVRIER  1971,  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  PROVISOIRE 
DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AfPtCAINS  ET  MALGAC~E  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES 
['OUTRE-MER 
JC027_LOOIB 
11102103 
PECH  EAMA  PTOM 
71/02/0I=ARTl  ;  EV6/Z/7l  ART? 
71/06/3C*-=AIIT2 
~ 70R2 l't2_A3t: ev 
C IT=  CAT=OO 
913 ~SEQUE~ 
2583 
IIU~DOC 
~UTEUR 
FCPME 
FT ITRE 
FSlJITE 
lèEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
~.ATIERE 
CATEFF 
[A  lERM 
CCfolMENT 
(.AT EX 
CITEX 
l.LTREF 
1\SEQUE~ 
2588 
IIU~DOC 
.AlJTEUR 
FCRME 
FTITRE 
fSLITE 
I'EFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
~ATIERE 
CATEFF 
CA TER~ 
CCMMENT 
CHEX 
CITE X 
l;L  TREF 
I'ISEQUEIII 
2t36 
FCRME 
FTITRE 
FSLITE 
I<EFPUt! 
CHPUB 
I<EFCLA 
~ATIERE 
CHEFF 
CATERI! 
CC,..MENT 
CA TEX 
Cl TEX 
UL Tf<EF 
S03 
REF  CE  Ol/06/Tt_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEtl 
?71R0275 
CCNS 
fiEGL 
REGLEMENT  ICEEI  No  215/71  OU  CONSEilt  OU  8  FEVRIER  1971,  FIXANT  lES  PRIX  D'INTERVENTION  POUR  LES  SARDINES  ET 
LES  ANCHOIS  FRAIS  OU  REFRIGERES,  APPLICABLES  JUSOU 1 AU  31  DECEMBRE  1971 
JC033_L 0001 
11/02110 
PECH 
71/02/11•J0+1;ART2 
11/12131*-ARTl 
370R2142_AC8P4:BV 
C  IT• 
S03 
31tR0293 
CCMM 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7t_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHE); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  293/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  FEVRIER  19711  PORTANT  FIXATION  DES  'RIX  DE  RETRAIT  VISES  A 
L'ARTICLE  10  DU  REGLEMENT  CCEEI  No  2142/70  POUR  CERTAINS  PRODUITS  DE  LA  PECHE 
JC035_l0001 
71/02112 
PECH 
11/02/15-J0+3;ART2 
370R2142_A10P5:8V 
Cil= 
$03 
371R0545 
CCMM 
llEGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  ~CEEI  N.  545/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  MARS  1971,  RELATIF  A L'EXCEPTION  TEMPORAIRE  ACCORDEE  POUR 
lA  COMMERCIALISATION  DE  CREVETTES  OU  GENRES  •CRANGON"  SP.P.  OEBARO~EES  DANS  LES  PORTS  DU  ROYAUME  DE  BEl~IQUE 
JC063_LOOH 
71/03/16 
PECH 
71/0311 CJaJ0+3 ;ART:? 
11/1213l*=APT2 
310R2142:8V  371RD166_A03P4:BV 
c Il•  CAT•OO 
914 ~SEQUEN 
2639 
~u.-ooc 
~lJTEUP 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
liE FPUB 
C  AT PUB 
IIEFCLA 
MATI El< E 
C  ~TEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULT!~Ef 
~SEOUEh 
2f43 
I'UMDOC 
•utEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
liEFPUI! 
UT  PUB 
IIEfCLA 
IIIATIEIIE 
CATEFF 
tATEIU4 
CCMMENT 
CATEX 
(lTEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
2612 
~UI'IDOC 
•ureuR 
FCPME 
FTITRE 
FSl.ITE 
llEFPU{ 
C.aTPUB 
REFCLA 
MATI EllE 
CATEFF 
C  ATEIIM 
((!liMENT 
CATEX 
CITEX 
l.LTREF 
SC3 
371110561 
CCMM 
REGL 
REf  CE  01/06/ll_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHI11 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  561/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  17  MARS  1971,  RELATIF  A DES  MESURES  TRANSITOIRES  EN  MATIERE 
CE  RECONNAISSANCE  DES  ORGANISATIONS  DE  PRODUCTEURS  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PECHE 
JC065_L0010 
71/03/18 
PECI-I 
11/03/21=J0+3;ART~ 
12/01/31*aCF  ART1 
371R0170:M 
370112142_A31:8V 
C IT• 
S03 
3llll05ll 
COMM 
llEGL 
•S  ART2P1DJ  JQ,l/1/72 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  571/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  18  MARS  1971,  RELATIF  AUX  MESURES  TRANSITOIRES  CONCERNANT  LE 
REGIME  DE  SOUTIEN  DES  PAIX  APPLICABLE  AUX  PAYS-BAS  DANS  LE  SECTEUR  DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE 
JC066_L 0«126 
11/03/19 
PECH 
71/0~/22-~0+3;ART2 
71/09/lO*•CF  ULTREF 
.370A2142_A31: BV 
CIT• 
SC3 
3l1R0657 
CCNS 
IIEGL 
CAT•OO  P  PAR  ~71R1110•P JO  ~0/9/71; 
REF  CE  01/06/71_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE); 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  651/71  DU  CONSEil,  DU  30  MAAS  1971,  PORTANT  SUSPENSION  TEMPORAIRE  DU  DROIT  AUTONOME  POUR 
CERTAINES  ANGUillES  RELEVANT  DE  LA  SOUS-POSITION  EX  03.01  A II  Al  DU  TARIF  DOUANfEP  COMMUN 
JC076_l 0007 
71/0~/31 
TCC  PECI-I 
ll/04/0l•ART2 
71/08/1l*=CF  ARTl 
.. 68R0950:M 
1E028:8\I 
c n .. 
•S  NB03.01AIIAJJQ31/8/71 
CAT•OO 
915 NSEQUEN 
2673 
r.'UMDOC 
.6UTEUR 
FUME 
FTITFIE 
FSUITE 
REFPUB 
C.aTPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
C ATERM 
CC filMENT 
CATEX 
Cl TEX 
ULTREF 
hSEOUEN 
U83 
r.UMOOC 
.aUTEUR 
FCI<ME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
OATPUB 
REFCLA 
l'A TI ERE 
!ATEFF 
CATERM 
((l'MENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
IISHlUEN 
2684 
IIUMOOC 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPU8 
[AT PUB 
llEFCLA 
I'ATIERE 
[ ATEFF 
CATERM 
CC,.MENT 
c.nex 
CITE X 
ULTREF 
$0) 
311~0658 
CONS 
I<EGL 
~Ef CE  01/06/ll_AGRIIPPODUITS  DE  LA  PECHEI; 
FIEGLEMENT  fCEEI  N.  658/71  DU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  PORTANT  SUSPENSION  TOTALE  OU  DROIT  AUTONOME  ~U TARIF 
DOUANIEP  COMMUN  POUR  LES  HUITRES  (AUTRES  QUE  PLATESI  NE  PESANT  PAS  PLUS  DE  12  G LA  PIECE,  DE  LA 
SOUS-POSITION  EX.  03.03  8  1  BI 
JC076_L0008 
11/03/31 
TtC  PECtl 
11/04/0  1•ART2 
12/06/30*•CF  ARTl 
:!68R0950:M 
1E02B:BV 
CIT= 
so~ 
'!11R0696 
CCMM 
REGL 
•S  03.03_BlBJJQ30/6/72 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIIPROOUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  6~6/71  OE  LA  COMMISSION,  DU  31  MARS  1971,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  0 1 DCTRDI  DES  AIDES  AU 
STOCKAGE  PRIVE  POUR  LES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  ENUMERES  A l'ANNEXE  tl  DU  REGLEMENT  fCEEI  N.  2142/70 
JC077_LC066 
71/0it/01 
PECH 
71/04/0~J0+3;ART9 
370R211t2_Al4P3:BV 
C IT= 
!03 
371R0697 
COMM 
I<EGL 
CAT•OO 
REF  CE  Dl/06/71_AGRIIPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
I<EGLEMENT  ICEEJ  N.  697171  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  MARS  1971,  RELATIF  A l'ECOULEMENT  DE  CERTAINS  PRODUITS  DE 
LA  PECtiE  AYANT  FAIT  L'OBJET  DES  MESURES  DE  REGULARISATION  DU  MARCHE 
JC017_l0069 
11104101 
PECH 
71/04/04-J0+3;ART5 
'ï9/99/99* 
370R2142_AC7P5:BV 
en  .. 
370P2142_AlOP5:8V  370R2142_AllP5:BV 
CAT•OO 
916 t.UMDOC 
fCPME 
FTITRE 
fSl.ITE 
~EFPUI! 
UT  PUB 
REFCLA 
MATIEPE 
CATEFF 
[A  lERM 
CCMMENT 
OTEX 
CITEX 
UL TREF 
NSEOUEN 
2721t 
t.UMDOC 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CUPUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
C  ATEFF 
UTERM 
C04MENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
I'<SEQUEN 
2779 
fiU"'DOC 
FT ITRE 
fSUITE 
REFPUB 
C  ATPUB 
PEFCLA 
l'Ali ERE 
[ ATEFF 
C  ATERM 
((l'MENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
REF  CE  01/06/?t_AGRIIPRODUITS  DE  LA  P!CH!11 
s  03 
::-7U10698 
CCMM 
P EGL 
~EGLEMENT ICEEJ  N.  6ÇS/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  MARS  1911,  RELATIF  A LA  FIXATION  DE  LA  VALEUR  FORFAITAIRE 
DES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  RETIRES  DU  MARCHE  ET  INTERVENANT  DANS  LE  CALCUL  DE  LA  COMPENSATION  FINANCIERE 
JC077_/0C71 
71/0't/01 
fE  CH 
71/0't/O't=J0+3;ART2 
71/12/3l*=ART2 
370R2142_Al0P5:BV 
CIT= 
S03 
371R0889 
CCMM 
fiEGL 
CATo:OO  M PAR  371Rll07•R  ANN  OP  1/6/71; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRliPRODUITS  DE  LA  PECHEI; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  889/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  AVRIL  1971,  PORTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  D'ADAPTATION 
SERVANT  AU  CALCUL  DES  INDEMNITES  ET  DES  C~PENSATtONS FINANCIERES  POUR  LES  PRODUITS  DE  LA  PECHE  RETIRES  DU 
"''ACHE  ET  AU  CALCUL  OU  PRIX  D'ACHAT 
tES  SARDINES  ET  ANCHOIS 
JC097_L0040 
7t/04no 
PECH 
71/05/03-.10+3 
Cj9/99/99* 
370R2142_Al0P5:8V 
CIT• 
103 
371Pl082(11 
CONS 
HGL 
~70R2142_AllP5:8V 
CAT=OO 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  1082/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  fCEEJ  N.  2455/70  ET  CCEEI  N. 
166/71  PORTANT  FIXATICN  DE  NORMES  COMMUNES  DE  COMMERCIALISATION  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PECHE 
JC116_L0010 
71/05/28 
PECH 
11/05nl=ARTe 
99/99/99*aL  OATERM  CATEX 
370R2455:M  2 R  ART2  DP31/5/71  =A  ART6P1LlL5  OP31/5/71  •R  ARTllPlLl  DP31/5/71  afl 
~RT11P2 OP31/5/71  371R0166:M  =P  ART3P1o2t3  OP31/5/71  =H  ART3P4  OP3115/71  aR  ART5P1Ll 
CP31/5/71  =SUITE  CATEX  371Pl082f2l 
C IT=  CAT=OO 
917 IISEQUEN 
2780 
f\UMOOC 
AlJTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSLITE 
I'EFPUI! 
C  /ITPUI! 
REFCLA 
MATI ERE 
CATEFF 
CATERM 
CC fol MENT 
CA TEX 
CITE X 
UL ntEF 
t.SEQUEN 
2786 
IIUIIOOC 
IIUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPU8 
CATPUB 
IIEfCLA 
IIATIEIIE 
tATEFF 
CATERH 
CC l'MENT 
(AlEX 
CITEX 
ULTREF 
t.SEQUEh 
2181 
IIU!IOOC 
FTITRE 
fSt.ITE 
fèEFPUI! 
CATPUI! 
IIEFCLA 
MATIE RE 
CATEFF 
CATEfèH 
CC l'MENT 
C  AlEX 
CITEX 
ULTREF 
SC3 
'3llRI082C21 
CONS 
lèEGL 
REF  CE  01/06/71_AGRICPR00UITS  DE  LA  PECHEII 
I'EGLEMENT  CCEEI  N.  1082/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFIANT  lES  REGlEHENTS  CCEEI  N.  2455/70  ET  CCEEI  N. 
166/ll  PORTANT  FIXATICN  DE  NORMES  COMMUNES  DE  COHHERCI.AltSATlON  DANS  LE  SECTEUR  DE  lA  PECHE 
JCll6_L0010 
71/05/28 
PECH 
99/99/99*•l  DATERM  CATEX 
=DEBUT  CATEX  171RIC82Cll  371P0166:M 
AfèllOP1llOP31/5/71  aR  ART10P2DP31/5/71 
370R2142_A02P3:8V 
CAT•OO 
$03 
~11111101 
CCHH 
fèEGL 
•A  ART5Pll10  DP31/5/71  •ADJ  ARl7PlL2  OP31/5/71  •R 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICPRODUITS  DE  LA  PECHE!; 
REGlEHENT  lCEEI  No  llC7/lt  DE  lA  COMMISSION,  DU  28  HAl  1971,  PORTANT  MODIFICATION  DE  L'ANNElE  OU  RE;LEMENT 
lCEE!  N.  698/71  RELATIF  A LA  FIXATION  DE  lA  VAlEUR  FORFAITAIRE  DES  P.ODUITS  DE  lA  PECHE  •ETJ.ES  DU  MARCHE  ET 
INTERVENANT  tANS  LE  CAlCUl  DE  LA 
CCMPENSATION  FINANCIERE 
JC117_l0014 
11/05/29 
PECH 
71/06/0l•ART2  (J)+J) 
99/99/99*•l  OATERH  311R0698 
31lR0698:H 
370R2142_AlOP5:BV 
Cil• 
$03 
371Rl JOB 
CCMH 
RE~L 
•R  ANN  DPl/6171 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICPRODUJTS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEHENT  CCEEI  N.  1108/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  MAI  1971,  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  DE  REFERENCE  POUR 
CERTAINS  PRODUITS  DE  lA  PECHE 
JC117_l0016 
11/05/2<; 
PECH 
11/06/0t~ART2 CJ0+31 
71/1213l*'"ART1 
?70R2142_Al8P6Ll:BV 
CIT•  CAT=OO 1\SEt;;UEI'i 
2788 
IIUMDOC 
FCIIME 
FTITRE 
FSLITE 
I<EFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MHIEI<E 
CHEFF 
C  ATfi<M 
CCfoiMENT 
CATEX 
CITEX 
Ul TI<Ef 
1\SE!;;UEN 
2789 
1\UMDOC 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATI ER E 
CUEFF 
C  ATERM 
CC ... MENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
1\SEOUEN 
2790 
f\UioiDOC 
AUTEUR 
HllME 
FTITFE 
FSUITE 
I<EFPUB 
CHPUB 
RE FCL A 
I'IATIERE 
CATEFF 
CATEIIM 
((l'lloiENT 
(AlEX 
CITE X 
lJlTHF 
!03 
171111109 
CCMM 
PEGL 
REF  CE  Ol/06/71_AG~IIPROOUITS DE  LA  PECHEJ& 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  1109/71  DE  LA  CO~MISSIONt  OU  28  MAI  19711  RELATIF  AUX  MODALITES  D'ETABLISSEMENT  OU  PRIX 
D'ENTREE  POUR  CERTAINS  PRODUITS  DE  L•  PECHE 
JCl17_l0018 
71/05129 
PECH 
71/0o/Ol=ARTl  C~O+~) 
<;9/99/99* 
370R2142_Al8P6:8V 
Cil• 
S03 
371Rlll0 
CCMM 
lèEGL 
370R211t2_A27: BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7t_AGRIIPROOUITS  DE  LA  PECHEJ; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  1110/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  MAI  1971,  PROROGEANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  577/71  DE  LA 
COMMISSION,  RELATIF  AUX  MESURES  TRANSITOIRES  CONCERNANT  LE  REGIME  DE  SOUTIEN  DES  PRIX  APPLICABLE  AUX 
P~YS-BAS CANS  LE  SECTEUR  DES  PRODUITS  DE  LA 
PECHE 
JC117_L002'3 
7l/05/2<i 
PECH 
71/05/30aART2  CJO+ll 
71/09/30*•CF  ARTl 
371R0571:P 
CIT• 
!03 
~1lllllll 
COMM 
lèEGL 
=P  JO  30/9/71 
CAT=OO 
REF  CE  01/0o/7l_AGRICPROOUITS  DE  LA  PECHE1; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  1111/71  OE  LA  COMMISSION,  OU  28  MAI  1971,  RELATIF  A l'EXCEPTION  TEMPORAIRE  ACCORDEE  POUR 
LA  COMMERCIALISATION  DE  CREVETTES  OU  GENRE  11CRANGON"  SP.P.  DEBARQUEES  DANS  lES  PDIITS  OE  LA  REPUBLIQUE 
FEDERALE  t'AllEMAGNE 
JC117_LC024 
71/05/2«; 
PEC1-' 
71/0b/Ol=ART2  CJO+~) 
71/08/3l*•ART2 
"'70R2l42:BV 
C IT= 
37lROl66_AO,P4:BV 
CAT=OO 
919 - 920  -
Fascicule P-F 
Plantes vivantes et Produits de  la floriculture 1\SEQUE~ 
363 
MJMOOC 
~UTEUR 
FCJèME 
FT ITRE 
FSt;ITE 
FEFPUB 
C  ATPUB 
~EFCLA 
MATIEIIE 
CATEFF 
CC filMENT 
CA TEX 
CITEX 
lJL TREF 
1\SEC:UE~ 
1293 
IIUMDOC 
AUTEUil 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
I<EFPUB 
CATPUB 
~EFCLA 
I'ATIEIIE 
CATEFF 
C  ATERM 
CC IIIM EN T 
CA TEX 
CITEX 
ULTIIEF 
NSEC:UEN 
1299 
liU fol DOC 
~l.JTEUII 
fCIIME 
fT ITII.E 
FSlJITE 
REFPUB 
[HPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATEPM 
CCI' .. ENl 
CA TEX 
C  ITEX 
UL TREF 
S03 
36600399 
CCNS 
CECBES 
REF  CE  01/06/ll_AGRICPLANTES  VIVANTES  t  PRoFLORICULT.t; 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  PORTANT  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PERMANENT  DES  SEMENCES  ET  PLANTES 
AGRICOLES,  HO~TICOLES 1  ET  FORESTIERES 
JC125_P2289 
66/07/11 
INST  P-f  SEME  SILV 
<i<i/99/99* 
lE: :ev 
CH= 
SC3 
~68R0234 
CCNS 
IIEGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRICPLANTES  VIVANTES  C PR.FLDRICULT.I; 
REGLEMENT  CCEEt  N.  234/68  DU  CONSEIL,  DU  27  FEVRIER  1968,  PORTANT  ETABLISSEMENT  O•UNE  ORGANISATION  C~E 
DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DES  PLANTES  VIVANTES  ET  DES  PRODUITS  DE  LA  FLORICULTuaE 
JC055_L 0001 
68/03/02 
P-F  LCM  AIDE  PCOM 
68/02/05-ART19  CJ0+3)  MA  1/7/68 
99/99/99* 
1E042:BV 
Cil= 
SC3 
368R0315 
CCNS 
REGL 
1E043:8V 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICPLANTES  VIVANTES  t  PR.FLDRICULT.I; 
IIEGLEMEI\T  ICEEl  N.  315/68  OU  CONSEIL,  OU  12  MARS  1968,  FIXANT  DES  NORMES  DE  QUALITE  POUR  LES  BULBES,  LES 
CIGNONS  ET  LES  TUBERCULES  A FLEURS 
JC07l_L0001 
68/03/21 
P-F 
68/03/24=ART  3  CJ0+31 
9<;/99/99* 
368R02H_A0]:8V 
CIT=  CAT=OO 
15/3/69;14  PAR  '70R0538•M  ANN  DP77/~/70; 
0  PAR  368R0878=0  ANN  PT3  JQ31/5/69;M  PAR  36~0448=14 ANN  OP NSEOUEN 
13CC 
~Uf'IDOC 
~UTEUR 
FCFIME 
FTITRE 
FSI,;ITE 
REFPUB 
CATPUB 
PEFCLA 
"'Al lERE 
CATEFF 
CHERM 
CC,.MENT 
CATEX 
C  ITEX 
IJL TREF 
NSEOUEN 
1414 
~UMOOC 
AUTEUR 
fCftME 
FTITRE 
fSUITE 
fiEF PUB 
CUPU8 
IIEfCLA 
.. ATIEFIE 
c•rEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CJTEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
l~lt9 
I'IUMOOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITH 
FSI..ITE 
REFPUB 
CHPUB 
llEFCLA 
,.ATIERE 
[ ATEFF 
C  ATFI<M 
CCf'lf'lfNT 
C  AlEX 
CITEX 
l.OLTREF 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIPLANTES  VIVANTES  C PR.FLDRICULT.J; 
f 03 
161UIO~l6 
CCNS 
FIEGL 
REGLEMENT  CCEEt  N.  ~16/68 DU  CONSEIL,  DU  12  MARS  1968,  FIXANT  DES  ND~MES DE  QUALITE  POUR  LES  FLEURS  COUPEES 
FRAICHES  ET  LES  FEUILLAGES  FRAIS 
JC07l_LOOC8 
l:S/03/21 
P-F 
68/03/24-ART  '  (JO  +3) 
~68R0234_A03:BV 
CIT•  CAT•OO  0  PAR  371R0801•D  ANNICHVIA  DP23/4/71;Ml  PAR  371R0802•R 
ANNI  CHVIA  OP  23/4/71;CL  PAR  371R0802•C  ANNI  CH  7  OP  2,/4/71; 
$03 
368R1161 
CCMM 
REGL 
REF  CE  01/06/71_AGRIIPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.); 
REGLEMENT  CCEE)  N.l761/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  6  NOVEMBRE  1968,  RELATIF  AU  REGIME  DES  PRIX  MINIMA  A 
L'EXPORTATION  VERS  LES  PAYS  TIERS  DES  BULBES,  OIGNONS  ET  TUBERCULES  A FLEURS 
JC27l_L0007 
68/tl/07 
68/ll/lQaART  4  CJO  +  3) 
368R0234_A01P2:8V 
CIT• 
$03 
~69R01t48 
CCNS 
HGL 
CAT•OO  M PAR  370Rl946•A  ART4S2  OP3/10/70; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.t; 
REGLEMENT  CCEE)  N.  ~8/69 OU  CONSEIL,  OU  11  MARS  1969 1  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  315/68  FIXANT  DES 
NORMES  DE  QUALITE  POUR  LES  BULBES,  LES  OIGNONS  ET  LES  TUBERCULES  A FLEURS 
JC06l_l0001 
t>9/03112 
P-F 
~9/03/15aART3  (JO  +  ~l 
Ç9/99/99*=l  OATERM  3l:8R0315 
368POJ15:1'!L  •M  ANN  DP15/03/69 
~~8R0234_AC3:BV 
CIT=  CAT•OO 
922 !'.SEQUEN 
2Cl9 
IIUMOOC 
.tUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
llEFPUB 
tHPUB 
REFCLA 
MATIERE 
tATEFF 
C  ATERM 
CC filMENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
IISEQUEN 
2020 
f\l.fiiDOC 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C  AT PUB 
REFCLA 
MAT lERE 
CATEFF 
CATERM 
((filMENT 
CATEX 
CITE X 
l.LTREF 
1\SECUEN 
249C 
1'-UMOOC 
AUTEUR 
HRME 
FTITRE 
fSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
"'ATI EllE 
CATEFF 
C  ATERM 
CO'"'ENT 
C  AlEX 
CITEX 
IJL TREF 
S03 
'HOP0537 
COMM 
REF  CE  Ol/06/Tl_AGRICPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.I; 
~EGLEMENT ICEEI  N.  5~7170 DE  LA  COMMISSION,  DU  23  MARS  19701  AUTORISANT  LES  ETATS  MEMBRES  A PRENDRE  OES 
MESURES  DEROGATOIRES  A CERTAINS  CRTEPES  nES  NORMES  DE  QUALITE  APPLICABLES  AUX  EXPORTATIONS  VERS  LES  PAYS 
liERS  DES  BULBES,  OIG!'.fNS  ET  TUBERCULES  A 
FLEUIIS 
JC067_L0010 
70/03124 
P-F 
70/06/0t•ART 
'09/99/99* 
~68110234:BV 
Cil= 
$03 
~ 70110538 
CCMM 
fiEGL 
'68110315_A02P2:BV 
CAT•OO 
fiEF  CE  01/06/Tl_AGRIIPLAHTES  VIVANTES  & PR.FlDRICULT.I; 
IIEGLEMENT  ICEEI  N.  538/70  OE  LA  COMMISSION,  DU  23  MARS  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGlEMENT  CCEEt  N. 
~15/68  EN  CE  OUI  CONCERNE  LE  CALIBRE  DE  LlANEMONE  CORONARIA 
JC067_L0012 
7C/03/24 
P-F 
70/03/27•ART2  (JO+~) 
99/99/99*•L  DATERM  368R0315 
~68R0315:M 
368R023~_A04:BV 
C IT= 
!03 
~70R25<,17 
COMM 
REGL 
•M  ANN  OP27/03/70 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGIII(PLANTES  VIVANTES  & PRefLORICULT.t; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2597/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  21DECEMBRE  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1971/1972,lES  P-IX 
MINIMA  A L'EXPORTATION  VERS  LES  PAYS  TIERS  DE  CERTAINS  BULBES,  OIGNONS  ET  TUBERCULES  A FlEURS 
JC277_LC00<,1 
70/17122 
P-F 
70/12/25=ART3  JO+~ 
72/05/Jl*=L  CAMP  71/72  CF  ART\ 
CAMP  CO~MERC  :  OU  Ol/C6/71  AU  31/05/72 
~68R0234_A07Pl:BV 
CIT=  CAT=OO 1\ S  E<;;UEI\ 
2567 
"U~DLlC 
~L  HUF-
FCRME 
FTITH 
FSLJH 
Hf  PUB 
C'ATPUB 
Hf-CL A 
MAT !EllE 
CHEFF 
[A  lERM 
C  HEX 
C JTEX 
ULTHF 
1\SE'-UEN 
2112 
"UMDOC 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
REfPUB 
CATPUB 
~EFCL  A 
I'ATIERE 
C ATEFF 
(A lERM 
C  ATEX 
C  ITEX 
ULTREF 
IISE(;;UEI\ 
2713 
AI.JTEUR 
FfRME 
FT ITPE 
F  SU IlE 
~ EfPU B 
UTPUB 
RFfCU. 
CATEff-
!:A lERM 
(AlEX 
C !Tt  X 
LL TI<H 
FIEF  CE  01/06/7\_AGRI(PLANTfS  YIVANTfS  &  PR.FLORICULT,)~ 
!03 
(0l"1 
FEGL 
~EGLEMENT  ICEEI  ~.  ~2~/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  JANVIER  1971,  FIXANT  DES  PRIX  MINIMA  A L'EXPORTATION  VERS 
LES  PAYS  TIERS  OE  TUBERCULES  DE  BEGONIAS,  nA~LIAS,  r.LAIEULS,  SINNt~GIAS  ET  DE  BULBES  DE  LILtUM 
1110210~ 
P-F 
72105/3l*=ARTl 
CA~P  D'EXP  1/6/71-31/~/72 
3é8R0234_AC7Pt:BV 
CIT=  CAT=OO 
PEF  CE  Ol/06!7l_AGRIIPLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.I; 
!C3 
~71110801 
CCMM 
PEGL 
REGLEMENT  ICEE)  N.  801/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  AVRIL  1971,  AUTORISANT  LES  ETATS  MEMBRES  A  PRENDRE  DES 
MESURES  DEROGATOIRES  A CERTAINS  CRITERES  DES  NORMES  DE  QUALITE  APPLICABLES  AUX  EXPORTATIONS  VERS  LES  PAYS 
liERS  DES  FLEURS  COUPEES  FRAICHES 
JC088_LOC07 
71/04/20 
P-F 
71/04/23=ART2  (J0+31 
ÇS/99/99*=L  OATERM  368R0316 
~68RO~lt::D 
3681<0234:BV 
CIT= 
=D  ANN  ICH  VIA  DP23/4/71 
368R0316_A02P2!BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI(PLANTES  VIVANTES  & PR.FLORICULT.I; 
~71R0802 
CCMM 
HGL 
~EGLE~E~T  ICEEI  N.  802/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  lq  AVRIL  1971,  "10~IFIANT LE  REGLEMFNT  CCEEI  No  ~16/68  FIXA~T 
CES  NOPMES  DE  QUALITE  POUP  LES  FLEURS  COUPEFS  FRAICHES  ET  LES  FEUILLAGES  FRAIS 
JC088_LCCC8 
71/04/20 
P-F 
71/04/23=ART?  (JO+~) 
9S/99/99*=L  DATER"1  ~68RO~l6 
=~  ANN  I  CHVIA  DP23/4/71  368R0316:CL 
C IT=  CAT=00 
=C  ANNI  CH7  DP  23/4/71 - 925  -
Fascicule  PHYT 
Législation phytosanitaire =uQUEN 
hUM DOC 
IUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
flEFPUB 
DATPUB 
FIEFCLA 
JIIATJERE 
CATEFF 
CATERM 
COfi!MENT 
CATEX 
CI TEX 
UlTREF 
t.SEOUEN 
984 
hUMODC 
AUTEUR 
FCRME 
fTITRE 
FSUITE 
fiEFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
fiAT lERE 
I:ATEFF 
CATERM 
CCI4MENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
985 
t.UMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCU 
MAT lERE 
[ATfFF 
CATEPM 
COMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
SOJ 
369l0~64 
CONS 
OlfiECT 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICLEGtSL~TION PHYTO-SANITAIRE); 
DIRECTIVE  DU  CONSEILt  DU  8  DECEMBRE  1969,  CONCERNANT  LA  LUTTE  CONTRE  LA  GALLE  VERRU~UEUSE 
JC323_L 0001 
69/12/24 
RAPL  PHYT 
69/12/09-0ATNOTtOELAI  NNE  2  ANS 
99/99/99•• 
1E043:BV 
CtT•MNEt 
$03 
369l0465 
CONS 
DIRECT 
lElOO:BV 
CATzOO 
REF  CE  01/06/71_AGRiflEGISllTION  PHYTO•SANITAIREI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEILt  OU  8  DECEM&RE  1969,  CONCERNANT  LA  LUTTE  CONTRE  LE  NEMATODE  DORE 
JC323_LD00l 
69/12124 
RAPL  PHYl 
69/12/09-QATNOT,OELAI  NNE  2  ANS 
99199199*• 
1E043:BV 
CIT•MNE, 
$03 
369L0466 
CONS 
ClRECT 
1E100:8V 
Cll•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICLEGISLATION  PHYTo-SANITAIRE); 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  8  OECENSAE  1969,  CONCERNANT  LA  LUTTE  CONTRE  LE  POU  DE  SAN  JOSE 
JC323_L0005 
69/12124 
r<APL  PHYT 
69/12/09-DATNOTtDELAI  MNE  2  ANS 
99/99199*• 
1E043:8V 
C IT•MNEt 
1E100:BV 
CAT•OO t-.SEQlJEI\ 
25E: 
f\UIIIOCC 
AlJTEUP 
FCfi"'E 
FT lll't 
F~UITE 
[ATPUf' 
REFCLA 
"'ATIEFE 
[HEFF 
CA lERM 
CATEX 
CITE X 
Ul TI<EF 
1\SECUEI\ 
1+24 
1\UI'IDOC 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
"'ATIERE 
CATEFF 
[.Al ERH 
CC,.MENT 
{AlEX 
C  ITEX 
ULTREF 
~EF CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANOE  DE  PORet; 
$03 
:!62007P2028 
CC "'M 
CECBES 
CECIS!Ot\  DE  LA  COMMISSION  RELATIVE  A  LA  CREATION  D'UN  CCMtTE  CONSULTATIF  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC072_P2C2S 
62108/08 
l'liST  POPC 
S9/9'1/99* 
CC~FERENCE  DE  STRESA 
JE:: 8 
C  ITzSOD*  CAT=OO  MRl*  PAR  37000283  =OP  15/05/70  NV  TEXTE; 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICV1ANDE  DE  PORC); 
S03 
~68D0235 
CCMM 
CECI 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  31  MAI  1968,  AUTORISANT  lA  REPUBLIQUE  FRAN  AISE  A PERCEVOIR  UNE  TAXE  A 
L'IMPORTATION  DES  PRODUITS  RELEVANT  DU  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC. 
JC124_LC04t: 
E:B/06/0 1 
PCOM  SAUV  POI<C 
99/99/99* 
tE2U:sv 
cIl= 
=C3 
CAT=OO 
9Z8 NSEQUH 
4't0 
~UMOOC 
AUTEUP 
fO<~E 
FTITH 
f-SUITE 
1< EFPUB 
CHPUB 
I<EFCLA 
l'liT !EH 
[ATEFF 
[liTE!<~ 
COIMENT 
(AlEX 
C !TEX 
UL Tf!EF 
1\oSECUEI'\ 
t:51 
f\UMOOC 
Al TEUI< 
fCPME 
FT Il  !I.E 
fSlJITE 
PEFPUB 
CATPUB 
llEFCLA 
MAl lEP E 
[ ATEFF 
[ ATERM 
CCioiMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTI<EF 
I'.SEQUEI'. 
172 
"UP'OOC 
.8l;TEUR 
HPME 
FTIT~E 
FSUITE 
HF  PUB 
CATPUB 
REFCLA 
PIATIEPE 
[ ATEFF 
[HERM 
((PIMENT 
OTEX 
CITE X 
UL TREF 
PEF  CE  01/06/71_AGPICVIANDE  DE  PORCt; 
$03 
~6tlD0325 
CCMM 
CECI 
CECISIOI'.  DE  LA  COMMISSION,  DU  31  MAI  1968,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FRAN  AISE  A PERCEVOIR  UNE  TAXE  A 
L'IMPOI<TATION  DES  PPOD~ITS RELEVANT  DU  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  POPC. 
JL 1 24_P 0046 
68/06/01 
SAUli  PO!<C 
99/99/99* 
1E22t:BV 
C IT=  CATaOO 
REF  CE  Ol/06/7l_A,RICYIANOE  DE  'DICt; 
$03 
~70D0283 
COlM 
C  EC BE S 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  MAl  1970,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITE  CONSULTATif  DE  lA  VIANDe  DE 
PORC 
JC 12l_L 00 11 
70/06/04 
INST  POPC 
99/99/99* 
~62D07P2028:L:MR* 
lE: :BI/ 
C IT= 
$0~ 
~1100001 
COMM 
CECI 
=TEXTE  REMPLACE 
362007P2028:: Il 
CATocOO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICYIANDE  DE  PORCJ; 
CECIS!ON  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  DECEMBRE  1970,  PELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'AllEMAGNE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES 
LE  1  MARS  ET  LE  ~  JUIN  1970 
JCOCô_LC022 
71/0l/08 
f  EOG  INF  PORC 
99/99/99*=L  ENQUETE  1S68-197t 
IE:B\1  3681l0~50_A2:BV 
C IT=  CA T=OO "SEQUH 
713 
M.~f'IOOC 
FCI<ME 
FT ITR E 
F SUITE 
RE FPU Il 
CHPUB 
~EFClA 
i"ATIEIIE 
CATEFF 
OTERM 
CCI"f'IENT 
(AlEX 
C !TEX 
Ul TREF 
t.SEQUEh 
774 
f1Uf400C 
'IJTEUR 
FCJIME 
FTITP.E 
FSUITE 
REFPUB 
[AT PUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
tATERH 
CCI'MENT 
CA TEX 
CJTEX 
UllREF 
hSEQUE" 
775 
1\u..-ooc 
.GUTEUR 
FCI<ME 
FT ITR E 
FSUITE 
I<EFPUB 
CATPUB 
llEFCLA 
loiATIE!lE 
CATEFF 
CATEIIM 
CCMioiEIIll 
CA TEX 
C  ITEX 
UlTREF 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGRtCVIANDE  DE  PDRCtl 
fC3 
~710:1002 
CCMM 
CECI 
DECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RElATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  lE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION 
AU  ROYAUME  DE  BElGIQUE  DES  FRAIS  ENTAAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  MARS  ET 
lE  15  MAI  lHO 
JC006_LC02~ 
71/01/08 
FEOG  ING  PORC 
99/99/99*•l  ENQUETE  1~68-1971 
lE:BV 
c lT= 
S03 
~1100003 
COHM 
CECI 
36BR 0350_L2: B  \1 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRI(VIANDE  DE  PORC); 
DECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RElATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBliQUE  FRANCAISE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVRIL 
ET  LE  1ER  AOUT  1970 
.JC006_l0024 
71/01/08 
FEOG  INF  PœC 
99/99/99•=l  ENQUETE  1Sf8-l971 
IE:BV  368R0350_l2:B\I 
CIT•  CAT•OO 
S03 
~7100001t 
CCMM 
CECI 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRJ(VIANDE  DE  PORC); 
CECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970 1  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAil  lES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  EN  AVRrL  ET 
EN  AOUT  1S70 
JC006_L0025 
71/0l/08 
FEOG  INF  POIIC 
lE:  E!V  168R0350_L2:8\I 
C IT=  CAT=OO "SEQUEI\ 
776 
IIUMOOC 
AUTEUR 
FCt<ME 
FTITRE 
FSUITE 
llEFPU B 
C  HPU B 
REFCLA 
P'ATIERE 
CHEFF 
CATERI' 
COIMENT 
(AlEX 
C  ITEX 
lJLTREF 
NSECUE" 
171 
1\UI'IDOC 
AUTEUR 
HRME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
[.6TPU B 
REfCLA 
MATI ER E 
CATEFF 
[A  lERM 
CCM,.ENT 
CA TEX 
CI TEX 
Ul TREF 
IISEQUH 
901 
IIUMDOC 
AuTEUR 
FCRioiE 
FT ITRE 
FSUITE 
I<EFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
M.HIEPE 
CATEFF 
CA TER fol 
CCf'IMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
REF  CE  01/06/ll_AGRJIVJANOE  DE  PORC!; 
S03 
37100005 
CCMM 
CECI 
CECISION  OE:  LA  COMMISSION,  OU  4  DECE'4BRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECT!"'"'  U~lf't-.l.:.TI .. :,, 
AU  GRAND-CUCHE  DE  LUXEMBOURG  DES  FRAIS  ENTRAINtS  PAR  LES  ENUUETFS  SUR  LE  CHEPTEL  PO~CI~  EF~r~TUtfS  ~N  AV~!l 
ET  EN  AOl!T  1970 
JC006_LC026 
71/01/08 
fEOG  lNF  PORC 
S'7/99/99*=L  ENQUETE  l'oed-l'Hl 
1 E: BV 
cIl=  CA T=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  DE  PORC); 
~7lDOCOt 
CCMM 
CEC 1 
CECISION  DE  LA  CCMMISSION,  DU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIE~TATIONt 
AU  ROYAUME  OES  PAYS-BAS  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EfFECTUEES  LE  tER  AVRIL 
ET  LE  1ER  ACUT  1970 
JC006_L0027 
71/0l/08 
FEOG  INF  PORC 
99/99/99*=L  ENQUETE  lSbB-1971 
lE:BV  368R0350_L2:BV 
CIT=  CAT=OO 
S03 
3o4LO't32 
CONS 
CIl< ECT 
REf  CE  01/06/ll_AGRICYIANOE  DE  PORCI; 
DIRECTIVE  OU  CCNSEIL  DU  26  JUIN  l9b~,  RELATIVE  A DES  PPOBLEMES  DE  POLICE  SA~ITAIRE  EN  M•TIERF  D'ECHANGES 
INTRACOMMUNAUTAIRES  D'ANIMAUX  DES  ESPECES  BOVINE  ET  PORCINE 
JC12l_P 1'777 
t4/07129 
SECt68139COPll 
l'APL  VETE  BOV  PORC 
64/06/30=DATNOT,OELAI  ~NE  l0/6/65 
S9/99/99*= 
1E043:BV  lE lOU: tl V 
C  IT=M~Et  CAT=On 
~ln  7Pl,CL2; 
9 J 1 "SEQUE" 
773 
hiJJIIOOC 
-UTEUR 
Hl<  ME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
PEFCL A 
~ATIEPE 
CATEFF 
C  ATERM 
CC~~ENT 
CA TEX 
C ITEX 
UL TREF 
~SEQUEJrl 
774 
~Uf'OOC 
AliTE UR 
FCIIME 
fTITRE 
FSUITE 
AfF  PUB 
CATPUB 
AEFCLA 
MATI EliE 
[ATEFF 
CATERM 
CCI'MENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
hSEQUE~ 
715 
~UMOOC 
FTITRE 
FSUITE 
I<EFPUB 
C.ATPUB 
I<EFCLA 
MATT  ER E 
[ATEFF 
CATEI<M 
CCMMEIIIT 
C  AlEX 
CITEX 
IC3 
Hl00002 
CCMM 
CECI 
~EP  CE  Ol/06/?l.AG~IIYIANDE DE  PD~Ct' 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION 
AU  ROYAUME  DE  BELGIQUE  DES  FilAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUA  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  lEA  MAAS  ET 
LE  15  IUt  l'i70 
JC006_LC02~ 
71101/08 
FEOG  ING  PORC 
99/99/99*=L  ENQUETE  l'i68-1971 
lE:BV 
c na 
S03 
:!7100003 
COMM 
CECI 
36811 0350_L2: 8 v 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGAICVIANDE  DE  PORC); 
DECISION  OE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEDGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  DES  fRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVRIL 
ET  LE  1ER  AOUT  1970 
JC006_LOOH 
71/01/08 
FfOG  INF  PORC 
99/99/99*•L  ENQUETE  l'ifS-1971 
IE:BV 
c n-
S03 
~7100001t 
CCMM 
CECI 
368R0350_L2:Bv 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICVIANDE  DE  PORC); 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
A LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  EN  AVRJL  ET 
EN  AOUT  1S70 
JC006_L0025 
11/0l/08 
FEOG  INF  POPC 
S9/99/99*=L  ENQUETE  1S68-l971 
lE: ev  368R0350_L2:8V 
C IT=  CAT=OO ~SEQUEII 
716 
1\UMOOC 
AUTEUR 
Hl< ME 
FTITRE 
fSlJITE 
REfPUB 
C  .AT PUB 
REFCLA 
f'ATIERE 
I:HEFF 
CATERI" 
[(MMENT 
CHEX 
C ITEX 
ULH<Ef 
NSEQUE~ 
717 
1\UMDOC 
HRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
1: ATPUB 
REfCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CA lERM 
CCMI'ENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
I'ISEOUH 
901 
1\UMDOC 
AuTEUR 
FCI<"'E 
FT ITRE 
FSIJITE 
I<EFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATI EP E 
CATEFF 
CA TER"' 
CC,.MEIIIT 
(AlEX 
CITE X 
ULTREF 
REF  Ce  Ol/06/71_AGRJCVIANCE  De  PORC!; 
S03 
37100005 
CCMM 
CECI 
CECISION  OE  LA  COMMISSION,  DU  4  DECE'18RE  1970,  IIELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECT!...i"'  U~Hr-.lt.Tt:_,t,, 
AU  GRAIIID-CUCHE  DE  LUXEMBOURG  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENUUETFS  SUR  LE  CHEPTEL  PORC!~  EF~~~Tu~~$  ~~  AV~!L 
ET  EN  AOUT  1970 
JCOOb_LC026 
71/01/08 
FEOG  INF  PORC 
<;<;/99/99*=l  ENQUETE  t<;t:tl-1'171 
lE: BV 
Cil=  CAT=OO 
REF  Ce  01/06/71_AGRICVIANDE  DE  PORCI; 
?7!DOOOé: 
CCMM 
CECI 
CECISION  OE  LA  CCMMISSION,  DU  4  DECEMBRE  1970,  RELATIVE  AU  REMBOURSEMENT  PAR  LE  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION, 
AU  ROYAUME  DES  PAYS-BAS  DES  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  LE  1ER  AVRIL 
ET  LE  1ER  ACUT  1970 
JC006_L0027 
71/0l/08 
F EOG  IIIIF  PORC 
99/99/99*=L  ENQUETE  1S68-l97J 
lE:BV 
C IT= 
$03 
364L0432 
CONS 
CII<ECT 
'368P0350_L2:BV 
CA T=OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICVIANDE  DE  PORC!; 
CIRECTlVE  DU  CCIIISEIL  CU  26  JUIN  196~,  RELATIVE  A  DES  PPOBLEMES  DE  POLICE  SA~ITAIRE  EN  MATIERE  D'ECHANGES 
INTRACOMMUNAUTAIRES  D'ANIMAUX  DES  ESPECES  BOVINE  ET  PORCINE 
JCJ 2l_P 1977 
é:4/07/29 
SECto8139COPll 
~APL  VETE  BOV  PORC 
64/06/30=DATNOT,OELA1  ~NE  l0/6/é5 
99/99/99*= 
1E043:BV  lElOO:tlV 
C  IT=M"'E,  CAT=Ofl 
~RT  7Pl,CL2; 
9 0 1 tiSEQUEI\, 
Ul 
IIUfi!COC 
At.;TEUR 
FCIIIME 
FTITIIE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CH  PUB 
IIEFCLA 
IIHIERE 
CATEFF 
CA lERM 
CC~'~"ENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
hSEOUH 
921 
JIU MDCC 
AUTEUR 
FOIIME 
FTITIIE 
FSUJTE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
tA  lERM 
CCMMEIH 
CATEX 
CITEX 
ULTIIEF 
hSEOUEI\ 
CJ40 
fiUMDOC 
FORfoiE 
FTITFIE 
fSI.JITE 
REFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
CATEIIM 
CUOfo'ENT 
CA TEX 
C IlE  X 
ULTREF 
103 
!65L0277 
CDMM 
Clll ECT 
~!P CE  01/06/11-A&~IIYIAND! D!  PO~CII 
CIRECTIVE  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  MAI  1965,  CONCERNANT  LA  PROCEDURE  A SUIVRE  LORS  DE  l'ELABORATION  DES  AVIS 
fN  MATIERE  D'ECHANGES  INTRACOMMUNAUTAIRES  D'ANIMAUX  DES  ESPECES  BOVINE  ET  PORCINE  ET  DE  VIANDES  FRAICHES 
JC093_Ll610 
E:5/05/29 
SECC2/68J2P12 
RAPL  VElE  BOY  PORC 
65/05/18=DATNOT 10ELAI  MNE  ~0/6/65 
<;9/99/99*• 
164L0"32_Al0:BV 
CAT=OO 
S03 
366L0600 
CCNS 
DIRECT 
IIEF  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORC1; 
DIRECTIVE  OU  CONSEILt  OU  25  OCTOBRE  1966t  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  26  JUIN  1964  RELATIVE  A DES 
PROBLEMES  DE  POLICE  SANITAIRE  EN  MATIERE  D'ECHANGES  INTAACOMMUNAUTAIRES  0 1 ANIMAUX  DES  ESPECES  BOVINE  ET 
PORCINE 
JC192_L3291t 
67/10/21 
1  SECC 2/61t55P1 
RAPL  VElE  BOY  PORC 
66/10/26-DATNOT,OELAI  MNE  8M 
1E01t3:BV  lEIOO:BV 
C IT•MNE,  CAT=OO 
368L0161 
CONS 
DIRECT 
IIEF  CE  01/06/ll_AGIIICVIANOE  DE  PORC); 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  27  MARS  1968,  CONCERNANT  LES  ENQUETES  A EFFECTUER  PAil  LES  ETATS  MEMBRES  DANS  LE 
DOMAINE  DE  LA  PRODUCTION  DES  POIICS 
JC076_LC013 
68/03/28 
SECI68139COP21 
FEOG  PORC 
68/03/27=DATNOT,DELAI  MNE  ~0/6/72 
99/99/99*= 
tEOft"!:BV 
C IT=MNE,  CAT=OO 
932 NSEQUEI\o 
1000 
1'\UMOOC 
AUTEUR 
FCf~ME 
FT ITRE 
FSUITE 
~EFFUB 
(.ATPUB 
~ EFCLA 
MHIUE 
CATEFF 
CATERM 
((polMENT 
CA TEX 
CI TEX 
l.L TREF 
1\.SECUEN 
lll9 
t.UI'IDOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
fSt;ITE 
fiEF PUB 
CATPUB 
1<E FCL A 
MATI EllE 
CATEFF 
C  ATEIIM 
CCpoli'ENT 
CATEX 
CI TEX 
l..L TREF 
IIUf'OOC 
RTEUR 
FCRME 
FTITRE 
fSl..ITE 
fiEF PUB 
[AT PUB 
REFCLA 
~ATIEPE 
CATEFF 
{ ATERM 
CCMME'H 
C ATEX 
CITEX 
l..LTREF 
IIFF  CE  Ol/06/7l_AGIIICVIANCE  DE  POIICI; 
SC3 
~70L036C 
CCNS 
C  IR ECT 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  13  JUILLET  1970,  PORTANT  PRORCGATION  DU  DELAI  PREVU  A L'ARTICLE  1  PARAGPAPHE  1  SOUS 
Cl  DE  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  26  JUIN  196~,  RELATIVE  A DES  PROBLEMES  DE  POLICE  SANITAIRE  EN  MATIEPE 
C•ECHANGES  INTRACOMMUNAUTAIRFS  D'ANIMAUX 
[ES  ESPECES  BOVINE  ET  PORCINE 
JCl57_LC040 
7C/07/18 
~APL  VETE  BOV  PORC 
70/07/l~=DATNOT CF  CMT 
71/12/~l*=CF  ART  l 
[El  AI  MN E  1  5  JOURS  CART  21 
?é4L04~2:MC 
1E043:8V 
C  IT=MNE, 
$03 
~é5R0121 
COMM 
HGL 
=R  APT  7-PloC  LZ 
1ElOO:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCJ; 
REGLEMENT  N.  121/65/CEE  OE  LA  COMMISSION,  OU  16  SEPTEMBRE  1965,  EXONERANT  LES  PORCS  IMPORTES  D'AUTRICHE  DE 
LA  ?ERCEPTION  DE  MONTANTS  SUPPLEMENTAIRES 
JC155_P2560 
é5/09/l8 
PORC 
65/09/21=AII T2 
99/99/99* 
3é2R0020_AC7P4:BV 
C IT= 
!03 
'l67f<Ol21 
CCt\IS 
REGL 
363R0096_A5P1:BV 
CA T=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  PORCI; 
REGLEMENT  N.  121/67/CEE,  OU  1~  JUIN  1967.  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DE  l4 
\J  lANDE  DE  PORC 
JCll7_P228? 
67/0b/19 
PORC  LC~  AIDE  PCOM 
b7/0b/20:APT~? MA  CF  CMT 
C:,S/99/99* 
~A  OP  l/7/67  SAUF  ART  31P2  DP20/6/67 
~6?ROO?O:A  =A  DPl/7/67 
IEO"t2:BV  1E043:B\J 
CIT=  CAT:OQ  M PAR  368R0830=R  A~T  lPlCI  DP1/7/68;M  PAR  'l70Rl25".JzR 
~RTl4PlL2 0Pt/7/70;ML  PAR  371R0777=R  ART4P2  OP  16/4/71; NSEQUEh 
1183 
t<lJMOOC 
AUTEUR 
FOME 
FTITRE 
FSl.ITE 
REFPUB 
tHPUB 
FIEFCLA 
MATIERE 
tATEFF 
C  ATERM 
CO•I'IENT 
CA TEX 
Cl TEX 
ULTREF 
~SEI;UEII 
1184 
"UMOOC 
AUTEUR 
fCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MU  lEP E 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CATEX 
Cl TEX 
ULTREF 
IISEC:UEII 
1186 
~UMDOC 
AUTEUR 
FCFIME 
FTITRE 
FSUITE 
HfPUI! 
[.aT  PUB 
REFCLA 
.. ATIERE 
[ATEFF 
[HERM 
COl~ENT 
c.arex 
CITEX 
UL TREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  DE  PORCI; 
CCNS 
REGL 
~EGLEMENT No  1~3167/CEE OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  DETERMINANT  LES  REGLES  POUR  LE  CALCUL  D'UN  ELEMENT  OU 
PRELEVEI'IENT  APPLICABLE  AU  PORC  ABATTU 
JC 120_P 2366 
t7106/21 
PORC 
6  710612 2•AP T4 
«;9/99/99* 
367R012l_A09P2:BV 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/0617l_AGRJ(VJANOE  DE  PORCJ; 
$03 
367R0134 
CCNS 
REGL 
REGLEMENT  N.  134/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  DETERMINANT  LA  LISTE  DES  PRODUITS  POUR  LESQUELS  SONT 
FIXES  DES  PRIX  D'ECLUSE  ET  ARRETANT  LES  REGLES  POUR  LA  FIXATION  OU  PRIX  D'ECLUSE  DU  PORC  ABATTU 
JC120_P2367 
61/06/21 
PORC 
67/06/22-ART5 
99/99/99* 
. 367R012l_Al2P4:BV 
CIT• 
$03 
367R0137 
CONS 
REGL 
CAT=OO  M PAR  368Rl05l=R  ART1  DP29/7/68; 
REF  CE  Ol/0617l_AGRI(YIANOE  DE  PORC); 
REGLEMENT  N.  137167/CEE  OU  CONSEIL,  OU  13  JUIN  1967,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  AU  SYSTEME 
DIT  DES  "PRODUITS  PILOTES  ET  DERIVES"  PEPMETTANT  LA  FIXATION  DE  MONTANTS  SUPPLEMENTAIRES  DANS  LE  SECTEUR  DE 
lA  VIANCE  DE  PORC 
JC122_P2395 
67/06/22 
PORC 
6110110 l=Af<T4 
99/99/99• 
367R0121_Al3P4:8V 
CIT=  CAT=OO  M  PAR  368Rl05l=RART1  OP29/7168;M  PAR  368Rl05l=R  ART2P2 
DP2917/t8;ML  PAR  370R2611=M  ANN  II  Cl  OP1/l/7t;ML  PAR  370R26ll=P  ANN  1  DPt/1/71; 
934 hSECIUEN 
1213 
IIU~COC 
~UTEUR 
HIIME 
fTITRE 
FSUITE 
REFPU8 
CHPUB 
REFCLA 
MUIEP E 
CATEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
C  ATEX 
CITEX 
ULTREF 
"'SEQUEtl 
1217 
I'IUMCOC 
jUTEUR 
fCPME 
FTITRE 
FSlJITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
~ATIEI<E 
[ ATEFF 
C  ATERH 
( ATEX 
C ITEX 
ULTREF 
IIUMOOC 
FC~ME 
FT ITR E 
F SUITE 
llEFPUB 
C~TPUB 
REFCLA 
,.ATIERE 
CATEFF 
CATEPM 
CATEX 
CITE X 
UL Til EF 
S03 
'367110177 
CONS 
liEGL 
REF  CE  01/06/71_AGRICVIANOE  DE  PORCJ; 
~EGLEHENT  CCEE1  N.  177/67  OU  CONSEILt  OU  27  JUIN  1967,  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC, 
LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  DE  FIXATION  DE 
LEUR  MONTANT 
JC130_P2614t 
67/06/28 
PORC 
67/06/29zART8Pl;HA  CF  CHT 
<;<1/99/99• 
HA  CP  1/7/67,  APT8P2 
367R012l_Al5P4t:BV 
C IT= 
$03 
367110202 
COHM 
HGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_A~ICVIANDE DE  PORCJ; 
REGL~HENT N.  202/67/CEE  DE  lA  COMMISSION,  OU  28  JUIN  1967,  RELATif  A LA  FIXATION  OU  MONTANT  SUPPLEMENTAIRE 
POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  OU  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  EN  PROYENANCf  OES  PAYS  TIERS 
1;7/06/30 
PORC 
67/07/0l•ARTS 
<)9/99/99* 
367R012l_A13P5:BV 
CIT= 
jRTlPlDJ  DP28/C9/67; 
S03 
367R0204t 
CCHM 
R  EGL 
367II0121_A22 :ev 
CAT•OO  lM  PAR  367R061~•R  AIIT1PlB1  DP28/9/67;LN  PAR  367R0614•A 
REF  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCJ; 
~EGLEHENT N.  204t/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  JUIN  1~67,  PORTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  CALCUl 
CES  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  PRODUITS  DU  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  AUTRES  QUE  LE  POIIC  ABATTU 
JC134t_P284t0 
67/0o/30 
PORC 
67/07/0l=APB 
<;9/99/99• 
367R012l_AlOP4t:BV 
CIT=  CA T=OO  LN  PAR  168Rll09•11  ANN  OP  29/07/68; 
935 r.SECUEJI. 
l21CJ 
r.u.,.ooc 
AUTEUR 
FCFIME 
FT ITRE 
FSl.ITE 
FiEFPUB 
CATPUA 
IIEFCLA 
"ATIEPE 
CATEFF 
CATERM 
CCM,.ENT 
(AlEX 
CITE X 
ULTREF 
hSEQUEh 
12~2 
.UTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
AEFPUI! 
CHPUB 
REFCLA 
MUIERE 
CUEFF 
tA  lERM 
CCMMENT 
(AlEX 
C  ITEX 
l.LTREF 
hSEQUEN 
1285 
fiUMOOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITPE 
FSl;ITE 
HF  PUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATIEI<E 
C  ATEFF 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
f03 
3671<021'2 
CCNS 
J<EGL 
~EF CE  01/06/ll_AG~ICVIANCE  DE  PORCII 
~EGLEMEhT N.  21~/67/CEE OU  CONSEIL,  OU  27  JUIN  1CJ67,  ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  POUR  LE 
SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  POPC  DANS  LA  COMMUNAUTE 
JC135_P2EB7 
67/06130 
PORC 
6 710710 l•AP T  2 
367R012l_A04P5:BV 
CIT=  CAT•OO  C  PAR  368R0085•AOJ  ART1L2  0Pl/1/68;P  PAR  368Rl705•A  AIIT2L2 
OP01/ll/68;M  PAil  369112t12•R  ANN  0Pl/11/69;ML  PAR  ~70R20CJO•M ANN  1  PT  6  OPl/ll/70; 
REF  CE  01/06/7t_AGRIIVIANOE  DE  PORCt; 
~67R06llt 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  N.  614/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  SEPTEMBRE  1967,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  202/67/CEE, 
RELATIF  A LA  FIXATION  OU  ~NTANT SUPPLEMENTAIRE  POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PRODUITS  OU  SECTEUR  OE  LA  VIANDE  OE 
PORC  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  TIERS 
JC23l_P0006 
67/09/27 
PORC 
67/09/28aART3 
99/99/99*•L  OATERM  361R0202 
367R0202: llo! 
3f7R012l_Al3P5:BV 
cIl= 
$03 
?68R0085 
CCNS 
HGL 
=R  ARTlPlBI  OP28/9/67 
CAT=OO 
367R0202:L'4  =A  ARTlPlOI  OP28/9/67 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPIIVIANDE  DE  PORC); 
PEGLEHENT  (CEEI  N.  85/68  OU  CONSEIL,  OU  23  JANVIER  1968 1  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N.  213/67/CEE  ETABLISSANT 
LA  LISTE  DES  MARCHES  PEPRESENTATJFS  POUR  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  DANS  LA  COMMUNAUTE 
JC02l_LOCC~ 
E:B/01125 
PORC 
68/01/0l=PE  ARTt;EV  CF  CHT 
99/99/99*=L  DATERM  367R0213 
Ev  DP28/0l/E:8,  APT2 
367R0213:LC 
367R012l_AC~P5:BV 
C IT= 
:ADJ  ARTlL2  DPl/1/68 
CAT=OO 
936 hSEQUEN 
1303 
.. UMOOC 
AUTEUR 
fCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
Il EFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
ii'ATIE~E 
CATEFF 
CATERM 
CCfo'p.IENT 
C  AlEX 
C ITEX 
UL TREF 
NSEQUEN 
1304 
AUTEUR 
FCfëME 
FT ITRE 
FSUITE 
HFPUB 
CATPUB 
PEFCLA 
CATEFF 
CATERM 
CCII'IMENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
t.SEQUH 
1317 
IIU,..OOC 
HllME 
FTITRE 
FSlJITE 
liEfPUB 
CATPUB 
REFCLA 
ii'ATIEPE 
CATEFF 
C  ATERH 
CCI'IMENT 
CA TEX 
C ITEX 
UL TREF 
$03 
368R0'350 
CCNS 
FIEGL 
REF  CE  01/06/Tl_AGRICVIANOE  DE  PORCI& 
llEGLEMENT  CCEEI  N.  '350/68  OU  CONSEIL,  OU  27  MARS  1968t  RELATIF  A LA  CONTRIBUTION  FINANCIERE  DE  LA  COMMUNAUTE 
AUX  FRAIS  ENTRAINES  PAR  LES  ENQUETES  SUR  LE  CHEPTEL  PORCIN  EFFECTUEES  PAR  LES  ETATS  MEMBRES 
JC076_L0004 
68/03/28 
PCRC  FECG 
68/03/29=J0+1 
<;<;/99/99* 
lE043:BV 
C IT=  CATaOO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICYIANDE  DE  PORCI; 
$03 
368R0391 
CCMH 
I<EGL 
PEGLEHENT  ICEEI  N.  391/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  1ER  AVRIL  1961,  RELATIF  AUX  MODALITES  D1APPLICATION  DES 
ACHATS  C1 1NTERVENTION  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC080_L0005 
68/04/02 
PORC 
6 8/04/0  5=ART 8 
367R012t_A04P6:8V  367P012l_A05P2:BV  367A012l_AZ2l2:8V 
CIT=  CAT:Ot  ML  Ml  PAR  370R2665•R  ART5Pl  OP2/l/7l;Ml  PAR  370R2665-R 
ART7Plr2  OP2/l/7l;ML  PAR  370R2665•M  ANN  DP2/l/71;ML  PAR  371R0912•R  ART1P2L1CFI  DP26/4/7l;Ml  PAR  371R0912•R 
ART1P2111  DP26/4/71; 
REF  CE  01/06/ll_AGRI(YIANOE  DE  PORCt; 
$03 
368R0564 
COHM 
I'EGL 
REGLEHENT  CCEEI  N.  564/68  DE  lA  COMMISSION,  OU  24  AVRIL  1968,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES  POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PORCS  VIVANTS  ET  DE  PORCS  ABATTUS  EN  PROVENANCE  DE  POLOGNE 
JC107_L0006 
68/05/08 
PCRC 
68/05/0'0=ART2 
'19/99/99* 
367R012l_Al3P2:BV 
CIT= 
367P0202_A06: BV 
CAT=OO 
937 I'SEQUU. 
1324 
,.u.-ooc 
~lJTEUR 
FCilME 
FT ITRE 
fSl.lTE 
HF  PUB 
CHPUB 
AEfCLA 
MATIEPE 
CHEFF 
CHERM 
CC,.MENT 
( ATEX 
CITE X 
l..LTIIEF 
hSEQUEN 
1H7 
t\UMDOC 
AUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
llEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
MHIEIIE 
CATEFF 
CATEIIM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
lJLTIIEF 
t.SEQUEN 
1383 
P.UMOOC 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C.ATPUB 
I<EFCLA 
I'UIERE 
(ATEFF 
CAHRM 
(HEX 
CITE X 
l..LTREF 
REf  CE  01/06/ll_AGRICVIANDE  DE  PDRCII 
.f03 
CCNS 
I<EGLEMENT  CCEEJ  N.  1~9/68  DU  CONSEILt  OU  18  JUIN  1968,  FIXANT  LES  REGlES  GENERALES  POUR  L'OCTROI  D'AIDES  AU 
STOCKAGE  PRIVE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC136_L000l 
t.8/06/2C 
PORC 
t: 8/06/23zAR T1 
C,9/99/99* 
367R012l_A07Pl:8V 
CIT"' 
S03 
368R08JO 
CONS 
PEGL 
CAT•OO 
IIEF  CE  Ot/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  PORCt; 
IIEGLEMENT  CCEE)  NO  830/68  DU  CONSEIL,  OU  28  JUIN  1968,  PORTANT  MODIFICATION  DES  REGLEMENTS  NOS  120/67/CEEt 
122/67/CEE  ET  359/67/CEE  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MA~CHES  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA 
~lANDE  DE  PORC,  DES  OEUFS  ET  OU  RIZ 
JC151_L002~ 
68/06/lO 
CERE  PORC  D-V  RIZ 
68/07/0l•AIIT  5  MA:  29/Cl/68 
Ci9/99/99* 
367R0120:M 
. 367R0122:M 
1E043:BV 
CIT• 
S03 
368RO'i98 
CGMM 
I<EGL 
•M  ART  lt  ANN  A 
•M  ART  1,ANN 
CAT•OO 
367ROt21:M 
367R0359:M 
=M  ART 
•M  ART 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVIANOE  DE  PORCJ; 
FEGLEMENT  CCEEJ  N.  998/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  18  JUILLET  1968,  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES  POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PORCS  ABATTUS  ET  DE  CERTAINES  DECOUPES  DE  PORC,  EN  PROVENANCE  DE 
1-C"'Gii IE 
JC170_L0014 
t.S/07/19 
POPC 
68/07120=ART2 
367R012l_Al~P?.:BV 
C IT= 
'3671<0202_A06: 8V 
CAT=OO 
938 r-ser.:uH 
l)IU 
f\Ufo!DOC 
AUTEUR 
FOME 
• TITRE 
rSUITE 
[HPUB 
REFCLA 
toATIH E 
CATEFF 
[A  lE~  M 
CIHX 
Ll  TfiEF 
riSEQUErl 
142~ 
~u,.coc 
~L;TEUP 
FT ITRF 
FSUITE 
HFPUB 
CATPUe 
HFCLA 
"AT! EPE 
CATEFF 
C  ATERM 
CO't"ENT 
(AlEX 
CITE X 
UL TREF 
r-.SEQUEI\ 
1568 
"Ut•WOC 
AUTEUR 
f(  RI'! E 
FTITRE 
FSLITE 
l<EFPUE 
CATPUfl 
~ffCLA 
~ATIERE 
[A TEFF 
[ ATERM 
CCI"MENT 
CATO 
UTEX 
ULTI<E:f-
f03 
~6tll11 051 
CONS 
F<EGL 
~f~Lt~ti\T  ICEEI  N.  1051/6~  DU  CONSE!Lt  DU  23  JUI~LET  1968,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  N.  134/67/CFE  ET  r-.. 
1~"/.7:CEE  ~ELATIFS AL;X  PRIX  D'ECLUSE  ET  AU  SYSTEME  D!T  DES  "  PRODUITS  PILOTES  ET  DERIVES"  J&~S  L~  SECT=•  ~ 
rE  LA  viANDE  DE  PORC 
u:..l h_LCOCl 
l;.l;j/ÎJ7/?5 
PCRC 
b3/07/2t=A~T4  MA  CF  CMT 
~~~~~/99*=L  DATfPM  CAlEX 
"A  ['4-'  29111t8,  Akl4 
't>7~01~4:ftl 
~t71<0137:M 
367~012l_Al3P4:BV 
C IT= 
((I~M 
HGL 
=R  ARTl  DP29/7/68 
=R  ART2P2  DP29/7/68 
CAT~oo 
3671<0137:"' 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  P~PCI; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1lr9/b8  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  ~EGLt~ENT N.  204/67/CEE 
PO~TANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  CALCUL  DES  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  PROOUITS  DU  SECTEUR  lE  L~ 
VIANCE  CE  PCRC,  AUTFE5  QUE  LE  PORC  ABATTU 
JCl85_LCCOI 
tB/07129 
PCRC 
o~/07129=ART? 
Gi/99/99*=L  DATERM  361ROl04 
367R0204:ML  =R  ANN  OP2<U7/68 
367R012l_AlCP4:BV 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIVIANOE  DE  PORC); 
!CJ 
"691<0645 
CCMM 
~ EGL 
FEGLEMENT  CCEEI  Ill.  645/69  DE  LA  fCt-1,.1SSION,  flU  3  AVRIL  1969,  CONCHNANT  LES  DEMANDES  o=  ~Et<!!'ùiJ~'Sf"''lll 
fTATS  MEMBRES  RELATIVES  AUX  ENQUETFS  SUP  LE  CHEPTEL  PORCIN 
JC083_Lf019 
69/04/0'o 
P'JPC  fECG 
69/04/05=Jll+l 
~6~~"50_A02P3:BV 
(  1 T=  CAT=r" tiSEQUEI\ 
1588 
fiUI"DQC 
lUTEUR 
FCI<ME 
FTITRE 
fSl.ITE 
I<EfPUe 
[liT  PUB 
REFCLA 
IU.TIERE 
CATEFF 
[ ATERM 
CC14foiENT 
CA TEX 
Cl lEX 
ULTREF 
NSEQUEtl 
l6C5 
t.UMDOC 
'UTEUR 
HftME 
FTITRE 
FSlJITE 
REfPUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATIEP E 
CATEFF 
[ ATERM 
CCI'IMENT 
CA TEX 
Cl TEX 
ULTREF 
NSECUH 
1792 
t.UI4DOC 
fCIIME 
fliTRE 
f SLIT E 
I<EFPUFI 
C  AT PUA 
fiEF CLA 
MATI El< E 
CATEFF 
!:ATEI<M 
CCI'I'fi'<T 
CATEX 
Cl TEX 
ULTREF 
S03 
~69110788 
CCNS 
F  EGL 
fiEF  CE  01/06/ll_AGflltYIANDE  DE  PORC); 
REGLEHENT  ICEEI  N.  78E/69  OU  CONSEIL,  DU  22  AVRil  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  0 11NTERYENTIDN 
SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  PORC 
JC 1 05_L 00 07 
t9/05/02 
FEOG  POfiC 
t7/07/0l=PE  CF  CMT 
75/12/31*•L  CLOT  PEP  70 
EV:22/5/6S:J0+20 
3f4R0l7_A06P2:BV 
(JT  .. 
DPl/1/11; 
$03 
369R0897 
CONS 
fiEGL 
CAT ..  OO  M PAR  ~70R2092zA APT4P5  DPl/1/ll;M  PAil  370R2092•M  ART4o5 
fiEF  CE  01/06/71_AGRtCVJANDE  DE  PDRCI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  897/69  OU  CONSEIL,  DU  13  MAI  1969,  RELATIF  AUX  REGLES  GENERALES  EN  CAS  DE  HAUSSE  SENSIBLE 
DES  PRIX  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC116_L0003 
69/05/15 
PORC 
69/05/1  &-AR T4 
99/99/99* 
. 367R012 LA11L2:8V 
en  .. 
!03 
369R2112 
CONS 
FEGL 
CAT•OO 
fiEF  CE  01/06/71_AGRICVIANDE  DE  PDRCl; 
REGLEMENT  ICEEl  N.  2112/69  OU  CONSEIL,  DU  28  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  213/67/CEE  ETABLISSANT 
LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  POUR  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  DANS  LA  COMMUNAUTE 
JC27l_L0001 
69/10/29 
PORC 
69/ll/0  1=ART2 
99/99/99*•L  DATERM  367R0213 
367R02t'3:LM  =R  ANN  0Pl/ll/6'J 
C IT•  CAT=OO 
940 PiSEQUEPi 
1819 
~UMDOC 
FC~ME 
FTI"'"RE 
FSUITE 
I<EFPUB 
C  AT PUB 
PEFCLA 
MUIE~E 
CATEFF 
[ ATERM 
(O!.-ENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
hSEQUEPi 
1848 
foUMDOC 
FTITRE 
FSUITE 
fiEFPUB 
CATPUB 
AEFCLA 
M,\TIERE 
OTEFF 
[ ATERM 
COMMENT 
C  ATEX 
CITE X 
ULTI<EF 
t.SEt:UH 
1902 
~UI4DOC 
tUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSLITE 
I<EFPUB 
C AT PUB 
AEFCLA 
MATI ER E 
CATEFF 
[ ATERM 
CC.-MENT 
CATEX 
CJTEX 
UL TREF 
S03 
369R2260 
COMM 
I<EGL 
REF  CE  Ol/06/ll_AGRICVIANOE  DE  PORCt; 
REGLEMENT  CCEE1  N.  2260/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  NOVEMBRE  19691  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIRES  POUR  LES  IMPORTATIONS  DE  PORCS  VIVANTS  ET  DE  PORCS  ABATTUS,  EN  PROVENANCE  DE  ROUMANIE 
JC286_L0022 
69/11/llt 
PORC 
69/ll/17•ART2 
99/99/99* 
367R012l_Al3P5:BV 
(Ils 
!03 
369R2403 
COMM 
I<EGL 
~6  7fi0202_A06: BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIIYIANDE  DE  'ORC1; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  240~/69 DE  lA  COMMISSION,  DU  1ER  OiC5MeRE  19691  RELATIF  AUX  CDNOITIDNS  PARTICULIERES  EN 
CE  QUI  CONCERNE  l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DE  CERTAINS  PRODUITS  DANS  LE  SECTEUR  DE  lA  VIANDE 
CE  PORC 
JC303_LOOC6 
69/1210~ 
PORC 
69/12/06-ART3;MA  CF  CMT 
<;9/99/99* 
MA  OP  01/01/70  PR  PAOO  NB  15.01  A Il 
367R012l_A15P6:8V 
CITa 
~69R2593 
CCNS 
I<EGL 
367R012l_A22:BV 
CATsOO 
OP  01/02/70  PR  AUTRES  PROO 
367R0177_A06P3:8V 
LM  PAR  370Rl43&-R  ANN  1t2  OP  1/8/70; 
REF  CE  01/06/ll_AGRI(VIANDE  DE  PDRCI; 
REGLEMENT  CCEE1  N.  2593/69  OU  CONSEIL,  DU  18  DECEMBRE  1969,  DEFINISSANT  LES  CONDITIONS  D'APPLICATION  DES 
MESURES  DE  SAUVEGARDE  DANS  lE  SECTEUR  DE  lA  VIANDE  DE  PORC 
JC324_l0006 
69/12127 
PORC 
7010l/Ol=ART5 
99/99/99* 
367R012l_Al8Pl:BV 
C IT=  CAT=OO 
941 ~SEQUE~ 
2220 
t.UMDOC 
~UT  EUP 
FCRMt 
FTITRE 
FSUITE 
tëEFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
C  ITEX 
ULTI<EF 
fiSEQUEh 
2344 
fiU~POC 
MJTEUII 
FUME 
FTITI<E 
FSUITE 
IEfPUII 
CUPUB 
IIEFCLA 
fiUIEPE 
_J.U5ff 
CATEIIM 
CeMENT 
cnEx 
CITEX 
ULTREF 
t.SEC:UEN 
23411 
MHIOOC 
HilE  UR 
FCiiME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C  ATPUB 
REFCLA 
I'ATIEP E 
CATEFF 
CATERM 
CC !liMENT 
( ATfX 
C  !TEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCt; 
S03 
nOR1438 
CCMM 
HGl 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1438/70  DE  lA  C~MISSION, OU  20  JUILLET  1970,  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGLEMENT  CCEEI  No 
2403/69  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULIEAES  EN  CE  OUJ  CONCERNE  L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DE 
CERTAINS  PRODUITS  DANS  LE  SECTEUR  DE 
lA  VIANCE  DE  PORC 
JClôO_l0020 
10101122 
PORC 
70/08/0l•ART2 
369R2403:  LM 
3t7R012l_Al5P6:8V 
C IT• 
$03 
'! 70R2090 
CONS 
REGL 
zp  ANN  1t2 OP1/8/70 
367R0177_A06P3:8V 
CAT•OO 
REf  CE  01/06/7l_AGRICVIANDE  DE  PORCt; 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  20ÇOJ70  OU  CONSEilt  DU  20  OCTOBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  No  213/67/CEE  ETABLISSANT 
LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  POUR  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  DANS  LA  COMMUNAUTE 
JC232_LCCC1 
7C/10/21 
PORC 
1011110 l•AIH2 
Ç9/99/99*•l  DATERM  367R0213 
367110213: ML 
. 367R012l_A04P5:8V 
en  .. 
f03 
.,70R2108 
CCNS 
I'EGL 
•M  ANN1  PT6  OP1/11/70 
CAT•OO 
REf  CE  01/06/ll_AGRICVIANOE  DE  PORC); 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2108/70  OU  CONSEIL,  DU  20  OCTOBRE  1970,  PORTANT  DETERMINATION  DE  LA  GRillE  COMMUNAUTAIRF 
CE  CLASSEMENT  DES  CARCASSES  DE  PORC 
JC234_L 0001 
70/10/20 
FORC 
70/ll/OI=ART5 
361F<0211:A 
1E043:BV 
C IT= 
=A  DPl/11170 
367R 012l_A02 :SV 
CAT=OO 
367R012l_A04P5:8V 
942 ~SEQUEti 
2362 
~UMDOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
AEFPUE' 
CHPUB 
PEFCLA 
"ATIEPE 
CATEFF 
CATERM 
CCJ1o1MENT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
t-.SEQUEt-. 
2416 
t-.UMOOC 
.AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C.ATPUB 
PEFCLA 
,.ATIEPE 
C.ATEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
( ATEX 
CI TEX 
ULTPEF 
t-.SEQUH 
2523 
t-.UfiiDOC 
.AUTEUR 
fCRME 
FT ITI<E 
FSUITE 
IIEFPUB 
[HPUB 
PEFCLA 
,.ATIERE 
[ATEFF 
[A TERM 
CCJIII"ENT 
( ATEX 
CITEX 
UL TREF 
S03 
~70R2151 
CONS 
HGL 
R!P  CE  01/06/71_AGRICVIAND!  DE  PORCII 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  2151/70  DU  CONSEIL,  OU  27  OCTOBRE  1970t  FIXANT  LE  PRIX  DE  BASE  ET  LA  QUALITE-TYPE  DU  PORC 
ABATTU  POUR  LA  PERIODE  DU  1ER  NOVEMBRE  1970  AU  31  OCTOBRE  1971 
JC237_L0001 
70/10/28 
PORC 
70/ll/Ol=ARB 
71/10/'31*=ART1 
1E043:BV 
CIT= 
$03 
370R2395 
COMM 
PEGL 
367R0121_AD4P4:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/0617l_A&aiiVIANOE  DE  PORCI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2395/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  27  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AU  STADE  DE  COMMERCIALISATION 
AUOUEl  SE  REFERE  LA  MOYENNE  ARITHMETIQUE  DES  PRIX  OU  PORC  ABATTU 
JC259_L0017 
70/11/28 
PORC 
70/12/01•ART3  CJ0+31 
"19/99/99* 
367R012l_A04P6:BV 
C IT= 
t03 
~70R2665 
CCMM 
J<EGL 
CAl•OO 
REF  CE  01/06/l1_AGRICVIANDE  DE  PORCJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  2665/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  29  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  391/68 
RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  DES  ACHATS  D'INTERVENTION  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC294_L0055 
101121'30 
PORC 
71/0l/02=APT  5  J0+3 
fi9/99/99*=L  OATERM  36SR0391 
368R039l:ML 
~t8RC39l:flll 
367P012l_A04P6:BV 
C  IT= 
~R  ART1P2211/1l 
=R  ART7Pl 92  DP2/l/71 
367R012l_A05P3:BV 
CAT•OO 
368R039l:I'IL 
368R0391:ML 
367R0125_A22L2:8V 
=R  ART5Pl  OP2/l/71 
•M  ANN  OP  211171 
943 f\SEQUEf\ 
2586 
M;MOOC 
~UT  EUP 
FCFIME 
FTITRE 
fSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
OTEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
hSEQUE~ 
2606 
lo.U~DOC 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
I:HPUB 
fiEFCLA 
MATIEPE 
[ ATEFF 
I:ATEfiM 
CCfi~ENT 
tATE X 
CITEX 
ULTPEF 
NSEQUEN 
2t21 
t.U~OOC 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSLITE 
REFPUB 
[ ATPUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
[AlEFf 
(ATERM 
((~MENT 
C  ATEX 
CITEX 
lJLTREF 
fiEF  CE  01/06/ll_AGIIICVIANDE  DE  PDRCJI 
S03 
371R028S 
CCMM 
REGL 
fiEGLEMENT  ICEEI  N.  28S/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  FEVRIER  1971,  CONCERNANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  DE 
L'OCTROI  D'AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC0~5_LCOC7 
71/02112 
PORC 
71/02/t5zJO+~;ART10 
<;9/99/99* 
368ROS6c;:A 
3f7R0121_A05P3:BV 
en  .. 
S03 
311R0369 
CIJMM 
PEGL 
=A  DP15/02/7l 
367P0121_A07P2:8V 
CAT=OO 
367R012l_AZ2L2:BV 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVIANDE  DE  PORCJ; 
REGLEHENT  ICEEJ  N.  369/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  N.  1505/70  ET 
ABROGEANT  LES  REGLEMENTS  ICEEJ  N.  1506/70  ET  1508/70  CCNCERNANT  LES  MESURES  A PRENDRE,  A LA  SUITE  DE  LA 
DEVALUATION  DU  FRANC  FRANCAIS,  POUR  LES 
FIIOOUITS  IIELEVANT  DES  SECTEURS  DES  CEREALES,  DE  LA  VIANDE  DE  POfiC  ET  DE  L'AVICULTURE 
JC01t2_L0018 
11/02120 
MCNA  CERE  POfiC  o-v 
11/02122-ARB 
99/99/99*•L  OATEfiM  370Rl505 
RECT  JOL6f/71  P32  OU19/3/71 
~70R1505:HL 
. 370R1505:ML 
370Pl508:A 
3t9R 15BCH s:ev 
C IT"' 
f03 
~71P01t53 
CCMM 
fiEGL 
•H  AfiT3Pl,2,1t,8  DP22/2/71370Rl505:Hl 
"R  ANN  DP22/2/71  370Rl506:A 
=A  DP22102111 
CAT•OO 
=A  ART3P9  OP22/2/71 
=A  DP22102111 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGPIIVIANDE  DE  PORCl; 
JIEGLEHENT  ICEEl  N.  lt5~/7l  GE  LA  COMMISSION,  OU  2  MARS  1971,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULIERES  OE  l'OCTROI 
D'AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC05l_LOOC9 
71/03/0  .. 
PORC 
71103/06=J0+3;ART5 
<;9/99/99* 
361fl012l_A05P3:BV 
Cil= 
367R012l_A07P2:BV 
CAT=OO  Ml  PAR  ~71R07~8•R  ANN  VERS  N  OP  6/3/71; ~SECUH 
2U3 
ltiUMOOC 
A\JTEUII 
fCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEFPUB 
UT  PUB 
REFCL.A 
l'UtEllE 
C  ATEFF 
CUEIIM 
CC~MENT 
C  AlEX 
CITEX 
ULTIIEF 
t.SEQUEt. 
2700 
~UMOOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
[AT  PUB 
REFCLA 
MATIEI<E 
CATEFF 
CATEIIM 
CCMMENT 
(AlEX 
CITE li: 
ULTIIE F 
t.SEQUEt. 
27C8 
r-uMOOC 
AUTEUR 
FCI<ME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEFPUe 
C.aTPUB 
~EFCLA 
f"ATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCMIIENT 
C  AlEX 
C  JTEK 
lJL HIEF 
tOJ 
'3ltR061tl 
COMM 
fiEGL 
fiEF  CE  01/06/7l.AGIIIIVIANCE  DE  PORCII 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  641171  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  MARS  1971,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULIERES  DES  ACHATS 
DE  VIANDE  PORCINE  PAR  LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION 
JC073_L0010 
71/0'3/27 
PORC 
71/0'3/2&-JO+l;ART2 
367fl012l_A05P3:BV 
( ITz 
S03 
?71R07J8 
CCMM 
PEGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/li.A"IIVIANDE  DE  PDRCt; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  7'38/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  6  AVRIL  19llt  AODIFIANT  LE  TEXTE  NE~ANDAJS DU  aE5LR~Mf 
CCEEI  N.  453/71  RELATIF  AUX  CONDITIONS  PARTICULJERES  DE  l 1 0CTRDI  D•AtOES  AU  STOCIAGE  PRIVE  DAMS~ leCTEUR 
CE  LA  VIANDE  DE  PORC. 
JC082_LOOll 
71/04/07 
PORC 
71/03/06=MA;EV•J0+1•8/~/71 
371R0453:ML  =R  ANN  VERS.  N OP6/3/71 
36 7RO 12l_A05P3 :BV  36711012l_A07P2:BV 
CIT=  CAT•OO 
REF  CE  Ol/0617l_AGRIIYIANDE  DE  PORCJ; 
S03 
311R0717 
CCNS 
I<EGL 
REGLEMENT  CCEE)  N.  777/71  OU  CONSEIL,  OU  14  AVRIL  1971,  MODIFIANT  CERTAINES  DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX 
~ESURES D'INTERVENTION  PREVUES  AU  REGLEMENT  No  121/67/CEE  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 
SECTEUR  DE  LA  VIANDE  PORCINE 
JC085_t.0030 
71/04/15 
PORC 
71/0~/lt=ART~ (JO+l) 
S9/99/99*=L  OATERM  367R0121 
~67R0121:ML  =R  ART4P2  OP16/4/71 
IE043:BV 
C IT=  CAT•OO hSEOUEh 
27l6 
liU MDCC 
AUTEUR 
FCIIHE 
flllii.E 
FSLITE 
fiEF PUB 
CHPU!l 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
[ ATERH 
CO!MENT 
CATEX 
CITEX 
UL TIIEF 
I'<SEQUH. 
2727 
P.Utmoc 
AUTEUR 
FCIIHE 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
lHPUB 
REFCLA 
MUIEIIE 
CATEFF 
CATEIIM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
f01 
:!71110846 
COMM 
HGL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICYIANDE  DE  ~RC)I 
REGLEMENT  CCEEI  N.  846/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  23  AVRIL  1971t  FIXANT  LE  DEBUT  DES  MESURES  D'INTERVENTION 
CANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC 
JC092_L0025 
7l/04/21t 
PORC 
71/04/2~ART2 fJOJ 
S9/99/99* 
367R0121_AOitP6:8V 
C  IT• 
367R0121_A05P3:8V 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRI~YIANDE DE  PORCJ; 
S03 
:!71110912 
CCMM 
PEGL 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  912/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  AVRIL  1971,  PORTANT  ~OIFICATION DE  LA  VERSION  DANS  LES 
LANGUES  FRANCAISE  ET  ITALIENNE  OU  REGLEMENT  CCEEt  N.  391/68,  RELATIF  AUX  MODALITES  0 1lPPLICATION  DES  ACHATS 
D'INTERVENTICN  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA 
VIANDE  DE  PORC 
JC098_L0042 
71/05/01 
PORC 
71/0it/26-MA  ART3,EV:JO+l•2/5/71 
S9/99/99*•L  OlTERH  3~8110391 
:!68R0391:M 
367R012l_AOitP6:8V 
cIl= 
•R  ARTlP2LlCFJDP26/4/71  368R0391:M 
367R0121_A05P3:8V 
CAT•OO 
•R  ARTlP2fiiDP26/4/71 
846 Fascicule  RIZ 
R  I  Z "SE~UE" 
.!17 
"lJ"'DOC 
AUTEIJq 
FCf;ME 
FT ITR E 
FSUITE 
llEFPU8 
CATPUB 
REFCLA 
II'ATIERE 
CATEFF 
[ ATERM 
t0 1f4ENT 
CA TEX 
C  ITEX 
ULTREF 
f\SEQUEto. 
~53 
r.uMDOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITAE 
FSUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
REFClA 
II'HJERE 
DATEFF 
UT!AM 
CCfi~ENT 
CA TEX 
ClUX 
liLTREF 
REF  CE  01/0~/1l_AGRICRIZI;  9"18 
f03 
~flt00436 
CCM~ 
C  EC BE 5 
CECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  20  JUillET  1964,  RELATIVE  A lA  CREATION  D'UNE  SECTION  SPECIALISEE  •RIZ"  DU 
CCMITE  CONSULTATI~ DES  CEREALES 
JC 122_P 2051 
64/07/29 
INST  RI l 
<;9/99/99* 
CCNFERENCE  DE  STRESA 
lE: :8 
C  IT=BDO*  CAT•OO  ~l* PAR  31000285  •OP  15/05/70 NY  TEXTE; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICRIZI; 
!01 
'-7000285 
CCMH 
DECBES 
DECISION  OE  LA  COMMISSION,  DU  15  HAl  1970,  RELATIVE  A LA  SECTION  SPECIALISEE  -RIZ•  DU  COMITE  CONSULTATIF  liS 
CEREALES 
JC 121_l  0014 
70/06/04 
INST  RIZ 
IEI18V 
C  IT• 
•TEXTE  A!MPUCE 
J64D04J6t1V 
CAT•OO 1\SECUE~ 
Il 3R 
~U"DOC 
tL TEUP 
FT !HE 
F "l  lTF 
~EFCL  ~ 
r-'~T!fDF 
r tlFFF 
CHEX 
C!HX 
LJL TF EF 
NSEOUEN 
113'1 
~U  l'ID OC 
tUTEUR 
FTIHit: 
f SL !TE 
HF PUB 
CHPUf\ 
R  EFCLA 
MAT lEP E 
CATEFF 
CATERI'! 
CC"'I'IENT 
CA TEX 
C  ITEX 
LLTFEF 
~u,..coc 
tUTEUP 
FTITRF 
"-SUITE 
~EFPUA 
CATPUP. 
"AT! E'P  E 
CHE:FF 
CATFO" 
cr""' F' 1 
curx 
r 1 Tf x 
REF  CE  Ol/06/7l_AG~l(RIZI; 
"l>6R0155 
CCNS 
~E~LE~ENT  N.  155/66/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  OCTOBRE  1'166,  ~ELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION 
SW  Lf  "AR(HF  INT<=PIEUP  DANS  LE  SECHUR  OU  RIZ 
1 f./1 '1 '7 
no/11 11 t=Jfl+?'l 
ï'/17/~l*=L  CLCT  DER  f7/n8 
't?P00?5:AV  164P0017_A0t-.:!W 
c lT=  CAT~nn  Ml  PAR  ~68Ptt15 ~c  ARTIP~ OP19/8/68; 
PFF  CE  01/06/71_AGPIIRIZI; 
">66P015t 
CCNS 
PEGL 
~EGLE~ENT  NO  156/66/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  OCTOBRE  1966,  ~ELATIF  AUX  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  MELANGES  DE 
CEREALES,  DE  RIZ  ET  DE  BRISURES  OE  RIZ 
JC 192_P '1?7 8 
66/10/27 
CERE  RIZ 
H/11/1 f=J0+20 
1E043:8\I 
CC"'"~ 
~ EGl 
=A  OP  16/11/66 
CAT~on 
REF  CF  01/06/71_AGRIIPIZI; 
PEGLEMENT  N.  ??/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  6  FF\IPIER  1967,  FIXANT  LE  VOLUME  DE  LA  CONSOMMATION  TOTALE 
ANNUELLE  nE  L'TNnUSTRJE  P1UP  LES  RFSOINS  TNTEPTEURS,  OANS  LE  SFCTEUP  DU  ~IZ 
JCn23_PC3t9 
nto?tae 
FE,lC:  RTZ 
f  7/n;>t?f~JO+?rJ 
72/\?/3\*=l  CLOT  PER  t7/6q 
Cl T  ~  CA  T~oo 
94) NSEOUIN 
1229 
~UMDOC 
•l.ITIUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUIT E 
IIEFPUB 
CU  PUB 
REFCLA 
".ATIEPE 
UTEFF 
[ ATERM 
([~MENT 
C.ATEX 
CITE X 
ULTREF 
I'<ISEOUEI'<I 
1230 
~UI'IDOC 
.AUTEUR 
FCPI'IE 
FTITRE 
fSUITE 
fiEF PUB 
CUPUB 
REFCL"A 
I'IATIERE 
t.ATEFF 
tATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
NSE!;;UEN 
1231 
~UI'DOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEFPUB 
[.AT PUB 
AEFCLA 
fiATIERE 
[ .ATEFF 
tATERM 
CCMMENT 
tA  TEX 
CI TEX 
ULTREF 
t03 
!6lROJn 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  359/67/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  JUILLET  1967,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  OU  MARCHE  DU  RIZ 
JC 174_P CCCl 
67107/11 
RIZ  AIDE  LCM  PCOM 
67/08/0l•IIRT  12  JO  +  l  MA  CMT 
C09/99/99* 
1'.6  OP  01/09/67  SAUF  AfiT  31Pl  OP  AV  CATEX  :  +  DISP  D'APPLI  SAUF  R 3/63 
364R0016:A 
1E042:BV 
•A  OP  01/09/67  CMT 
tE043:Bv 
CIT=  CAT:Ol  OMCL  C  PAR  369Rl355cC  ART4P3  DP5/8/69;M  PAR  369R2463•R  1/1/70 
PAR  l/l/70;M  PAR  370Rt253•M  ART10 013  DP1/7/lO;M  PAR  3TOR2434=M  ART13P2o4  OP1/1/7t;M  PAR  371Rt05&-R 
.6RT4P3L1t2  OPl/9/71; 
RE~ CE  01/06/ll_AGRICRIZt; 
S03 
367110362 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  N.  ~62/67/CEE DU  CONSEIL,  DU  25  JUILLET  1965,  FIXANT  LES  QUALITES  TYPE  DU  RIZ  ET  DES  BRISURES 
JC174_P002l 
t.7/0ll31 
lill 
67/09/0l•ART5 
99/99/99* 
367R0359_A04P5: 
CIT• 
$03 
367R0364 
CONS 
fiEGl 
36TR0359_Al5P5AI:  3671l0359_A31P2: 
CAT•OO  Ml  PAR  J6~086T•M ARTl  DPl/9/68; 
REF  CE  01/06/ll_AGRICRIZ); 
fiEGLEMENT  N.  364/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  FIXANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  L'INTERVENTION  SUR  LE 
~ARCHE DU  RIZ 
JCl 71_P0030 
67/07131 
PIZ 
67109/0l•ART  5 
99/99/99• 
367R0359t0 
367R0359_AC5P4t8V 
C IT• 
•0  ART  5  OP  01/09/67 
CAT•OO 
950 1\SECUEN 
1232 
~U  .. DGr 
tU lEU~ 
FTITRE 
FSLlTE 
J:<FFPUP 
C HPllfl 
~ FFr LA 
CHEFF 
[ ATFRM 
C  ATEX 
CITE X 
LLHH 
~SEQUE~ 
1233 
t-u .. ooc 
~UTEUJ:< 
HRME 
FTITR E 
FSl;ITE 
REFPUB 
[HPUB 
llEFCLA 
MATIE RE 
LHEfF 
[ATEPM 
CA TEX 
CITE X 
Ul  li<EF 
II.SECUEI\ 
1234 
1\Uf'!OOC 
AL lEUR 
FC !<ME 
FTITRE 
FSt;ITE 
FEFPU!' 
CHPUB 
I'HIEPE 
( ATEFF 
(ATFP'1 
( ATElC 
CI TEX 
ULTRtF 
PEF  CE  Ol/06/71_AGRIIRll); 
cr IIJ s 
~ EGL 
~<EGLE..,ENT  N.  265/67/CEE  ru  CONSEil,  OU  25  JUillET  1967,  RELATIF  AUX  REGlES  DE  FIXATION  A l'AVANCE  DES 
PPFLEVE~'~FNTS  APPLI(A~LES  4U  RTl  ET  AUX  RRISUPES 
JCl74_P!!!'"? 
r.rz 
=0  ART  13P2  OP  01/09/67 
?t71<J3~G_tl3P4:BV 
C IT=  CAT=OO  CL  PAR  367Rl018=AOJ  ART  9BIS  OP  24/12/67; 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIPil1; 
~67R0366 
CCNS 
FEGL 
"EGlE~ENT N.  ~66/67/CEE OU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  ETABLISSANT  POUR  LE  RIZ,  LES  REGLES  GENERALES 
FELATIVES  A L•OCTROI  ~ES RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  AUX  CRITERES  DE  FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC174_PC034 
tl/07131 
1<  IZ 
67/08/0l=ART  9  JO  +  1  MA  01/09/67 
CIT=  CAT=OO 
3671'<0367 
CtNS 
f<  EGL 
Cl  PAR  ~67Rt019=ADJ  ART  9  BIS  OP  24/12/67; 
REF  CE  01/06/7t_AGRIIPIZ); 
FEGLEMENT  N.  367/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  25  JUillET  1967,  PORTANT  FIXATION  DES  RESTITUTIONS  A lA  PRODUCTION 
POUR  LES  GRUAUX  ET  S~MENCES  DE  MAIS  ET  LES  BRISURES  DE  RTZ  UTILISES  OANS  LA  BRASSERIE 
JC174_PC036 
0/07/31 
P r  z 
l7/'l9/0l=ART  4 
=A  OP  01/09170 
367~012C_~llP3:BV  367RD359_A09PZ:BV 
rIT=  C  PA~  '67~0852•C  ART  lPZ  OP  02/11/67; 
951 NSEQUEN 
1235 
1\UMOOC 
tUTEUR 
FC liME 
FTITRE 
FSUITE 
IlE FPU B 
( HPUB 
REFCLA 
l'AltERE 
CATEFF 
(A  lERM 
CCMMENT 
CHEX 
CITEX 
l..LTREF 
NSEOUEN 
1236 
t.UMOOC 
.IUTEUR 
FCfiME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATI ER E 
tATEFF 
CHERM 
COIMI'ENT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
I'<SEQUH 
1243 
1\UioiDOC 
.AUTEUR 
Hf~  ME 
FT ITRE 
FSUITE 
fèEFPUil 
C  .AT PUB 
REFCLA 
MHIERE 
CATEFF 
CHEIIM 
CCIMI'ENT 
C  ATEX 
CITE X 
UL TREF 
!0" 
367R036CJ 
CONS 
PEGL 
PEF  CE  01/06/Tl_AGPI(IIIZI; 
PEGLEMENT  N.  369/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  FIXANT  LES  IIEGLES  APPLICABLES  POUR  LA  DETEIIMINATION 
CES  CENTRES  OE  COMMERCIALISATION  OU  RIZ,  AUTRES  QU'ARLES  ET  YERCELLI 
JC174_P0038 
67107/31 
RIZ 
67109/0l=ART  3 
'19/99/99• 
367R0359_A04P5:BV 
C IT= 
so~ 
367R0~7l 
CONS 
fiEGL 
CAT,.OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICRIZI; 
REGLEMENT  NO  371/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  25  JUillET  1967,  FIXANT  LES  RESTITUTIONS  A lA  ,RODUCTION  POUR  LES 
AMIDONS,  LA  FECULE  ET  LE  QUELLMEHL 
JC174_P0040 
67/07/31 
CERE  RIZ 
67/08/0taART  6,  CF  CMT 
99/99/99*"' 
MA  POUR  LES  BRISURES  DE  RIZ  :  01/09/67 
367R0178:A 
367R0120_AllP3:8V 
CIT• 
!03 
~67110451 
COMM 
REGL 
•A  OP  01/08/67 
36 71103 59_A 09P2 :8  V 
CAT•OO  M PAR  367110852  •M  ART  1 
REF  CE  01/06/7l_AGRICRIZI; 
PEGLEMENT  NO  451/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  14  AOUT  1967,  DETERMINANT  LA  QUANTITE  DE  POMMES  DE  TERRE 
NECESSAIRE  A LA  FABRICATION  DE  lOO  KG  DE  FECULE 
JC198_LOC02 
67/08/17 
CERE  RIZ 
67/08/18•ART  2  CJO  +  11 
Cj9/99/99*-
~67R0120:BV 
C IT• 
~6711 03 7l_A05: BV 
CAT•OO  M PAR  368111004  •M  ANN  M PAR  ~69111,54 •R  ANN 
952 ~SEQUEt. 
1244 
I<IJMOOC 
FCPME 
FT ITRE 
FSUITE 
HF  PUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATI ER E 
CATEFF 
[HERM 
CCI"MENT 
C  ATEX 
Cl TEX 
ULTREF 
I'ISEQUEN 
1245 
I'ILI'IOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUf! 
CHPUB 
PEFCLA 
f'UTIEPE 
CATEFF 
CHERM 
CCI'IMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
t.SEQUEN 
1246 
I'IUMDOC 
HfiME 
FTITRE 
FSLITE 
IIEFPUB 
CH  PUR 
REFCLA 
MATTEfiE 
C  ATEFF 
[AT  E  RM 
((liMENT 
(AlEX 
CITE X 
ULTREF 
REF  CE  01/06/7l_AG~IIRIZ); 
~67110467 
CCMM 
I<EGL 
PEGLEMENT  N.  467/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1967,  FIXANT  LES  TAUX  DE  CONVE~SION,  LES  FRAIS 
['USINAGE  ET  LA  VALEUR  DES  SOU5-PfiODUITS  AFFERANT  AUX  DIVERS  STADES  DE  TIIANSFORMATION  OU  RIZ 
JC204_PaOCl 
é7/08/24 
FI Z 
67/09/0l=ART 
367R0359_A19:BV 
C IT= 
S03 
367R0469 
COMM 
REGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICIIIZJ; 
REGLEMENT  N.  469/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1967,  ARRETANT  LES  MODALITES  DE  DETERMINATION  ~ES PRIX 
CAF  ET  DES  PRELEVEMENTS  OU  RIZ  ET  DES  BRISURES  AINSI  QUE  LES  MONTANTS  CORRECTEURS  Y  AFFE~ENTS 
JC204_PC005 
t:7/08/24 
RIZ 
67/09/0l•ART 
99/99/99* 
367R0359_Al6P6:BV 
CIT•  CAT:Ot  Ml  C  PAR  368R0051=C  ANN  lt  2  OP  19/0l/68;ML  PAR  368A0408•M 
ART  4PZ,  3  OP  25/04/68;Ml  PAR  369R0712•M  ART  1P2  OP  21/04169;ML  PAR  ~69R0710•M ANN  2  OP  21104169;Cl  PAR 
~69R2130aC  ART  2P3  OP  01/11/69; 
REF  CE  Oti06/71_AGRIIRIZJ; 
S03 
.. 67110470 
CCMM 
~ EGL 
PEGLEMENT  N.  470/671CEE  DE  LA  COMMISSION  OU  21  AOUT  1967,  RELATIF  A LA  PRISE  EN  CHARGE  OU  RIZ  PADDY  PAR  LES 
ORGANISMES  D•INTERVENTION  ET  FIXANT  LES  MONTANTS  CORRECTEURS,  LES  BONIFICATIONS  ET  LES  REFACTIONS  OU 11LS 
APPL JQUENT 
JC?04_P0008 
67/081?.4 
FIl 
67/09IOI=AIH 
CjCJ/99199* 
~67R0359_A05P5:RV 
Cil=  CAT•OO  Ml  PAR  368R0937•R  APT  ZPZ  OP  01/09168;Ml  PAR  368A0937•M 
ART  1  OP  011C9168;ML  PAR  368~09~7•M ANN  1,  2,  3t  ~ OP  Ol/09/68;ML  PA~  l69Al~73-~ ART  ~P3 OP  Oli09/69;ML  PAP 
?69~147~•M  ANN  t,  l  OP  01/09/69; 
953 NU  OU IN 
1247 
~UIIIDDC 
'UTEUR 
FCRIIIIE 
FTITRE 
FSUITE 
fiEF PUB 
tU  PUB 
REFCLA 
MAT lERE 
CATEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
1249 
1\UI'IOOC 
.. UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
~EFPUB 
t AT PUB 
REFCLA 
MATIERE 
UTEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
t01 
167110471 
CCIIIIM 
IIEGL 
IIEGLEIIIIENT  N.  471/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1967t  FIXANT  LES  PROCEDURES  ET  CONDITIONS  DE  MISE  EN 
VENTE  DU  RIZ  PADDY  DETENU  PAR  LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION 
.tC204_P0012 
67/08124 
RIZ 
67/09/0l=ART  5 
<i9/99/99* 
367R0359_A05P5:8V 
CIT• 
so~ 
367R01t74 
COMM 
REGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/ll_AGRIIRIZJ; 
IIEGLEMENT  N.  lt67/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  AOUT  1967t  RELATIF  A LA  PREFIXATION  DE  LA  RESTITUTION  A 
l'EXPORTATION  DU  RIZ  ET  DES  BRISURES 
.tC204_P0020 
67108124 
PIZ 
67109/0l•ART  2 
99/99/99* 
3 670359_A 11P6:  BV 
CIT•  CAT•OO  Ml  PAil  368Rl397•R  ART  Ill, 2  OP  13/09/68; t.SEQUEh 
1256 
!'.U~OOC 
.4UTEUR 
HRME 
fTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
P'ATIEil E 
CHEFF 
CATERM 
CCI'I'ENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
!'.SEQUEN 
1258 
r.UMDOC 
FCPME 
FTITRE 
FSLITE 
REFPUB 
I:ATPUB 
R  EFCLA 
,_ATIEPE 
CATEFF 
CATERM 
CCM~ENT 
(AlEX 
CITEX 
ULTREF 
t.SEQUEN 
1266 
r.ui'DOC 
,IUTEUR 
HPME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
[AT PUB 
flEFCLA 
MATIEPE 
[ ATEFF 
CATERM 
CCI'I'ENT 
C  AlEX 
CITE X 
t..L TREF 
PEf  CE  Ol/06/7l_AGRilRIZJ; 
t0'3 
'367P0669 
CQMM 
FEGL 
llEGLEMENT  N.  669/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  SEPTEMBRE  1967,  ETABLISSANT  CERTAINES  MODALITES  ET 
~PPLICATION RELATIVES  A LA  RESTITUTION  A l'EXPORTATION  DE  RIZ 
JC24l_P0006 
67/10/05 
RIZ 
67/10/0f=ART  4  JP  +  l 
<;9/99/99* 
~67R0359_Al7P6:BV 
CIT= 
S03 
367R0719 
CCMM 
IIEGL 
CAT•OO  Ml  PAR  '68Rl0507=M  ART  1  OP  14/08/68; 
REf  CE  Ol/06/7l_AGRICRIZJ; 
REGLEMENT  N.  719/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  DU  17  OCTOBRE  1967,  RELATIF  A LA  fiXATION  DE  LA  RESTITUTION  A 
L'EXPORTATION  DE  RIZ  ET  DE  BPISURES 
JC252_P0001 
67/10/19 
67/10/19-ART  4 
99/99/99* 
~67R0359_Al7P2L4:BV 
CITa 
!03 
367R0842 
CCMM 
PEGL 
367R0359_A06:BV 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRilPIZJ; 
llEGLEMENT  N.  842/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  16  NOVEMBRE  1967,  MODIFIANT  LE  LIBELLE  OU  REGLEMENT  N. 
469/67/CEE  AU  SUJET  DES  OFFRES  CONCERNANT  UN  PRODUIT  EN  SACS,  RETENUES  POUR  LA  DETERMINATION  DES  PRIX  C.A.F. 
CU  RIZ  ET  DES  BRISURES 
JC276_POOC3 
67/11/15 
lliZ 
67/l2/05=JO  +  20 
99/99/99*=L  D~TERM 367R0469 
'367P0469:ML  aM  ART  1P1  OP  05/12/67 
~67R03~9_A16P6:BV  •A  16  P  6 
C  IT•  CAT•OO 
955 t..SEQUEto. 
121>7 
~u~ooc 
ll.TEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
HFPUB 
CATPUB 
fiEF CL A 
~ATIEPE 
CHEFF 
[ ATEPM 
((~MENT 
C ATEX 
C !TEX 
ULTREF 
NSECUEN 
1268 
r.u~ooc 
AUTEUR 
FOME 
FTITPE 
F SL IT E 
REFPU8 
CATPUB 
REFCLA 
f!ATIEPE 
[ ATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
/I.SECUEI'I 
1215 
t.UMOOC 
AUTEUR 
FCfiME 
fT ITRE 
F SUITE 
FiEF PUe 
CHPUB 
IIEFCLA 
fo'ATIERE 
CHEFF 
[AT EPM 
CC~MENT 
CA TEX 
CtTEX 
ULTREF 
CONS 
FEGL 
RF.F  CE  01106/7l_AGRICPTZI; 
FEGLEMENT  NO  8!21671CEF.  DU  CONSEIL,  DU  14  NOVEMBPE  1967,  PELATIF  A LA  RESTITUTION  A lA  PRODUCTION  ~OU~  lES 
BRISURES  DE  RIZ  UTILISEES  PAR  l'AMIDONNERIE  ET  L'lNOUSTPJf  FAAPTOUANT  LE  OUELLME~L,  ET  PA~  LA  BRASSERIE 
JC27B_Proc1 
H/11/17 
RIZ  CERE 
67/ll/20=ART  2  (JO  +  ~1 
~67RO'l67:M 
~67R035Ç_AC9P2:BV 
C IT= 
!03 
'367ROe67 
CONS 
fiEGl 
=M  ART  1  367110311: M  sM  ART  1 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZJ; 
PEGlEMENT  N.  867/67/CEE  OU  CONSEil,  OU  14  NOVEMBRE  1967,  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGlEMENT  N.  362/67/CEE 
FIXANT  LES  QUALITES  TYPE  DU  RIZ  ET  DES  BRISURES 
JC279_P0008 
67111118 
RIZ 
68/09/0l=ART 
~67R0362:ML 
1E01t3:BV 
C IT= 
$03 
367Rl016 
COMM 
HGL 
sM  ART  1  OP  01/0q/68; 
367P0'359_A02P4:BV 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  NO  1016/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  19  DECEMBRE  1967,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  473167/CEE  RELATIF 
AUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  O•EXPORTATION  OANS  lES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
JC310_LCCC8 
67/12120 
CERE  R Il 
67/12/?.l=A~T 1  IJO  +tl, CMT 
~9/99/99*= 
EV  ART  f  :  23112/~7 
3671l01t73:M 
367R0120_Al2P2:BV 
C IT• 
367R0359_Al0P2:BV 
CAT•OO 
367A01t73:C  •ADJ  ART  BBIS  OP23/12/67 
9 5  f ~SECUE~ 
1276 
~Uf!DOC 
AUTEUR 
FCFME 
FT ITRE 
FSLITE 
HF  PUB 
[  ~TPUB 
REFCLA 
IIEF  CE  01/06/7l_AGIII(RJZt; 
~03 
~67Rl018 
CCNS 
HGL 
PEGLEMENT  N.  1018/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  19  DECEMBRE  1967,  COMPLETANT  LE  REGlEMENT  N.  365/67/CEE  RELATIF  lUX 
PEGLES  OE  FIXATION  A l'AVANCE  DES  PPELEVEMENTS  APPLICABLES  AU  RIZ  ET  AUX  BRISURES 
JC31l_PC012 
67/12/21 
fooiATlERE  P IZ 
CHEFF 
[ ATEPM 
CCI!MENT 
OTEX 
CI TEX 
Ul TREF 
NSEOUEN 
1217 
~u,.ooc 
.tUTEUP 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
,.ATIEPE 
CATEFF 
CATERM 
CC.,,.ENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
1284 
t.UMDOC 
IIUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
UT  PUB 
R  EFCL A 
"ATIERE 
CHEFF 
( ATERM 
CO•~ENT 
C  ATEX 
C  TTEX 
l:LTREF 
67/12/24=APT  12  JO  +  ~ 
S9/99/99*=L  DATER~ 367R0365 
.,67P0365:Cl 
2E7R035S_Al3P4:8V 
C IT= 
!01 
367111019 
CONS 
PEGL 
=ADJ  ART9BIS  DP24/12/67 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICRJZl; 
PEGLEMENT  N.  1019/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  19  DECEMBRE  1967,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N.  366/67/CEE  ETA8LISSANT, 
POUR  LE  RIZ,  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  l  L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l 1EXPORTlTIDN  ET  AUX  CRITERES  DE 
FIXATION  DE  LEUR  MONTANT 
JC3ll_POO 13 
67/12121 
PIZ 
67/12/26-ART  2  JO  +  ~ 
99/99/99*•l  DATERM  367R0366 
367R0366:Cl 
!67R359_A17P5:8V 
CIT= 
!03 
368R005I 
CCI!M 
PEGL 
•ADJ  ART  581S  OP  24/12/67 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGPIIRIZ1; 
REGLEMENT  (CEE)  N.  51/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  JANVIER  1968,  FIXANT  LES  MONTANTS  CORRECTEURS  RELATIF  AUX 
QUALITES  DE  RIZ  •BLUE  BELLE"  ET  MfORTUNA"  ET  DE  BRISURES  "FINE  DE  TUROUIE•,  •GLUTIMONS  C  3•  ET  •  GLUTJMONS  A 
1  n 
JC012_l0005 
tS/01/16 
nz 
68/01/19=ART  2  JO  +  3 
<;9/99/99* 
1 67R046S:C  =C  ANN  1 1  2  OP  19/01/68 
367R0359_Al~P6:AV 
CIT=  CAT•OO 
957 liiSIOUU 
lUI 
~UMDQC 
'\JTEUR 
FCIIMI 
FT ITRE 
fSUITE 
IIEFPUB 
t.&TPUI! 
REFCLA 
,_ATtEllE 
UTEFF 
UTEIIM 
CA TEX 
CITEX 
ULTIIEF 
NSEQUEN 
13C5 
t.'U,.DOC 
.tUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUI! 
C  .ITPUB 
IIEFCU 
,.ATtEllE 
OATEFF 
UTEIIM 
CU•I'IENT 
CATÉX 
CITEX 
ULTIIEF 
l'iSECUEN 
1308 
t.Uf'DOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
t.&TPUB 
IIEFCLA 
MATIEPE 
UTEFF 
tATERM 
CCMMENT 
OTEX 
C ITEX 
ULTIIEF 
t01 
'UIROI61 
CCMM 
IIEGL 
RIF  Cl  Ol/06/Tl.AIRICaiZII 
REGLEMENT  fCE!I  NO  261/61  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  MARS  l961t  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  NO  473/67/CEE  RELATIF  AUX 
CERTIFICATS  O•IM,DaTATION  ET  D1EX,ORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
JC057  _L 0003 
68/03/05 
CEPE  Rtl 
67/12/2l•AIIT  3  CPEI  C,_T 
«;9/99/99*• 
PE  DE  l'ART  2z8/3/68;EV:J0+3C8/3/611 
3671l0"73:M 
367R0120_Al2P2:BV 
CIT• 
$03 
368R0408 
COMM 
IIEGL 
•M  ART  3  CDJ  OP  21/12/67  3671l0473:M 
36~0359_A10P2:8V 
CAT•OO 
•M  ART  IBIS  OP  1/3/67 
REGLEMENT  CCEEI  N.  401!/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  AVRIL  1961t  MODIFIANT  LE  R!ILI-..T .....  /6JICII .. Cl ... 
CONCERNE  LES  MODIFICATIONS  DES  PRELEVEMENTS  AP,LICABLES  lU RIZ  ET  lUX  BRISua!S 
JC083_LC017 
U/04/05 
RIZ 
68/04/25-JO  +  20 
99/99/99  ..  L  DATERM  36lR0469 
367R0469:ML 
3ElR0359_Al6P6:8V 
CIT• 
$0' 
368110427 
COMM 
IIEGL 
•R  ART  4P2t3  OP  2S/04/61 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICRIZI; 
FIEGLEMENT  CCEEI  NO  427/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRIL  1968,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  633/67/CEE  EN  CE  OUI 
CONCERNE  LA  PREFIXATION  DE  LA  RESTITUTION  A L'EXPORTATION  DE  BLE  TENDRE 
JC088_L0012 
68/04/09 
CERE  RIZ 
68/04/lO.ART  2  CJO  +  tJ 
99/99/99 ..  l  DATERM  3ElR0633 
367R06B:Cl 
367R0120_A16P6:BV 
CIT• 
•ADJ  l  A ART  1  OP  10/4/68 
CAT•OO 
958 ~SEOUE~i 
Ull 
toUll DOC 
IUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSlJtTE 
IIEFPUB 
OTPUB 
REFCLA 
IIHJERE 
CATEFF 
[A lERM 
CCMf'IENT 
CATEX 
CITEX 
UL TREF 
hSEQUEN 
1316 
t.UMDOC 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
I'.ITIEFIE 
t.ATEFF 
C  ATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
hSEQUE~ 
1320 
t.UMDOC 
FCRME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
t .Il  PUll 
REFCLA 
I'ATIEP E 
C.ITEFF 
CATEIIM 
CCMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
to, 
!681t04lt6 
CONS 
IIEGL 
REP  CE  Ol/0611l_AGIIICR1lll 
IIEGLEMENT  CCEEI  Ne  lt46/68  OU  CONSEILt  OU  9  AVRIL  1968,  RELATIF  *JK  M!SUR!$  P~TICULI!RES 0'1NT!RVINT10N  DANS 
LE  SECTEUR  OU  RIZ 
JC09l_L0004 
68/04/12 
RIZ 
68/05/02=JO  +  20 
99/99/99* 
367R0159_A06Ll:8Y 
CIT= 
SOl 
'368110559 
COMH 
IIEGL 
M PAR  ~70R0,16•R  ARTl  DPl/3/70; 
REF  CE  Ol/06171_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  559/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  6  MAI  1968,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  OU  REGLEMENT  NO 
367/67/CEE  FIXANT  LES  RESTITUTIONS  A  LA  PRODUCTION  POUR  LES  GRUAUX  ET  SEMOULES  DE  MAIS  ET  LES  BRIS~ES OE 
RIZ  UTILISES  DANS  LA  !RlSSERIE 
JC106_L0006 
68/05/07 
CERE  RIZ 
68/05/Z7•JO  +  20 
99/99/99*• 
367R036l_A03:8Y 
CIT• 
S03 
368R0619 
COHM 
I<EGL 
ClT•OO  H PAR  '370R0'316  •M  ART  2 
REF  CE  Ot/06/7t_AGRICRIZI; 
FIEGLEMENT  ICEEI  N.  619/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  MAI  1968,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N.  473/67/CEE  RELATIF 
AUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
JC117_LOC06 
t:. 8/06122 
RIZ  CERE 
68/05/25•ART  2  JO  +  ~ 
99/99/99*•l  OATERM  361R0473 
~67R0473:CL 
367R012C_Al2P2:BV 
C  IT= 
•ADJ  ART9Pl81SDP25/5/68 
367P0359_Al0P2:8V 
CAT=OO 
859 1\SEQUEtl 
1347 
1\l,;"'COC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT  ITRE 
FSUITE 
P EFPU e 
CHPU~ 
1< E  FCLA 
loiATIERE 
CHEFF 
CATEPM 
CO•MENT 
(  ATEX 
CI TEX 
LLTREF 
1\SEOUEN 
1355 
"UI<OOC 
FCRME 
FTIHlE 
FSUITE 
REFPUB 
C  ATPUB 
REFCLA 
MATT EP E 
CHEFF 
CATEPM 
CCMMENT 
CA TEX 
C  !TEX 
LLTHF 
"SEOUEI\ 
1312 
"UfoiDOC 
AUTEUR 
FTITH 
FSU!TE 
PEI'PUP 
[AT  PUB 
~EFCLA 
~~TIEI<E 
CATEFF 
[AlE  PM 
OTFX 
C  1 TEX 
LL TREF 
REF  CE  01/06/7l_AGRI(RIZJ; 
~03 
'"6!!R083C 
CONS 
FoEGL 
FEGLEMENT  ICEEI  NO  830/68  DU  CONSEILt  nu  28  JUIN  lq68,  PORTANT  MOOTFICATION  OES  REGLEMENTS  NOS  120/67/rFE, 
17?/67/CEf  ET  15q/67/CEe  PORTANT  OfiGANTSATTON  CrMMUNe  DES  MAIIC~ES  nANS  LES  SECTEUPS  nes  CFReALES,  OE  LA 
~lANDE  DE  POPC,  DES  OEUFS  ET  DU  PTZ 
JC\51_LC02'1 
l:B/ObnC 
CERE  PORC  D-V  PIZ 
l:B/07/0l=APT  MA:  ?q/(7/68 
~67R0120:M 
367P 0122:14 
1E043:BII 
cIl= 
'368R086C 
CCMM 
HGL 
=M  APT  1,  ANN  A 
=M  APT  ltANN 
CAT=OO 
367110121:1'1 
367110359:1'1 
PEF  Ce  01/06/7l_AGPIIPIZI; 
=1'1  ART 
=1'1  ART 
REGLEMENT  ICEEl  NO  860/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  JUIN  19680  MODIFIANT  LA  VERSION  EN  LANGUE  ITALIENNE  OU 
REGLEMENT  NO  47~/67/CEE RELATIF  AUX  CERTIFICATS  0'IMPOPTATION  ET  D'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
ET  OU  RIZ 
JC152_LC025 
f 8/07/0 l 
CERE  RIZ 
68/05/7.5aPE;  EV:JO+l  a  0~/07/68 
Cj9/99/9<l* 
367R0473:M  •M  APT  q  IVERS  Il 
367R0120_Al2P2:BV 
(TT=  CA T=OO 
10~ 
"">68~0<l~7 
CCMM 
HGL 
RfF  Ce  Ol/06/7l_AGRIIRIZI; 
~EGLEMENT  ICFEl  N.  S37/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  PEGLEMENT  N.  470/67/CEE  EN  CE 
OUI  CONCFRNE  LES  OUALlTES  ET  QUANTITES  OE  PlZ  PADDY  PRIS  EN  CHARGE  P'R  LES  ORGANTS~ES D'INTERVENTION 
JCI6?_LC012 
~8/07111 
~Il 
f:.B/0910 !=ARTS 
~~/99/9q*=L  DATEPM  ~61R0470 
36711047C:ML 
~67P047C:~L 
3t7Rü35c;_Af5P5:RV 
C IT= 
=M  ARTl  DPl/9/68 
:M  ANNl-4  0Pl/9/6R 
CAT=OO 
367110470: ML  =R  APT?P2  DP1/qf6R 
9611 NSECUEt. 
1399 
liU t'DOC 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITI<E 
FSUITE 
REFPUB 
[AT PUB 
REFCLA 
MAT lERE 
CATEFF 
[A  lERM 
CC t'MENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSECUEt. 
1404 
IIUMDOC 
ALlEUR 
FCfëME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEfPUB 
CH  PUB 
IIEFCLA 
MATIEPE 
CHEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREf 
NSEQUEN 
1410 
f\UMDOC 
FCIIME 
FTITRE 
fSUilE 
PEfPUB 
CHPUB 
REFCLA 
flloHIERE 
[ATEFF 
[HERM 
CCP'f'IENT 
C  ATEX 
CITEX 
UL TPEF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICRIZJ; 
?681<1052 
CCNS 
REGL 
PEGLEMENT  fCEEI  NO  10~2/68 DU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1968,  RELATIF  AU  REGIME  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION 
DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ 
JCl79_LOOC8 
t:B/07125 
CERE  RIZ 
68/07/29=ART  13 
<;9/'19/99* 
367ROl60:A 
367R012C:BV 
=A  OP  29/07/68 
367F 0359:BV 
CIT=  CAT=OO  M PAR  369R0302  •C  ART  2,  tO,  M ANN;ML  PAR  371R0154  •M  ANN 
OP  l/l/7t;ML  PAR  171R0154  =MANN  ID)  OP  1/1/71; 
REF  CE  01/06/7l_AGRICR1Zt; 
$03 
'!68Rl057 
COMM 
REGL 
I<EGLEMENT  ICEEI  N.  10~7/68 DE  LA  COMMISSION,  OU  24  JUILLET  1968,  PROROGEANT  LE  REGLEMENT  N.  669/67/CEE 
ETABLISSANT  CERTAINES  MODALITES  D'APPLICATION  RELATIVES  A LA  RESTITUTION  A l'EXPORTATION  DE  RIZ 
JC 179_L 0031 
68/07/25 
RIZ 
68/08/llt•JO  +  2D 
99/99/99*•L  DATERM  361R0669 
367110669: Ml 
367110359_Al7P6:BV 
CIT= 
!03 
368111077 
COMM 
FEGL 
AFT  1  OP  14/08/68 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRifRIZI; 
PEGLEMENT  fCEEI  NO  1017/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  RESTITUTIONS  APPLICABLES  AUX 
EXPORTATIONS  DE  CERTAINS  PRODUITS  TRANSFORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ 
JC18l_LC001 
t:B/07/27 
CERE  RIZ 
68/07/29=ART  3 
367R0476:A 
367R012C_A16P6:BV 
C IT= 
367R 0120_A24 :BV  367R0359_Al7P6:BV 
CAT•OO 
961 UEQUEI\j 
loH2 
~UIIIDOC 
•uTEUA 
fUME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CUPUB 
REFCLA 
MATIEPE 
CUEFF 
CA lERM 
CCfiiMENT 
CA TEX 
CITEX 
UL TPEF 
NSEQUEN 
llt27 
hUM DOC 
AUTEUR 
HIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
IIIHIEPE 
tATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
1\SEQUEN 
1429 
1\UMDOC 
FCPME 
FTITRE 
fSlJITE 
llEFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
MATIERE 
[ ATEFF 
CATEPM 
CCfiPIENT 
OTEX 
CI TEX 
ULTREF 
103 
!61U080 
COMM 
IIEGL 
PEGLEMENT  ICEEI  NO  1080/68  DE  LA  COMMISSinN,  DU  26  JUILLET  1968,  RELATIF  AUX  MODALITES  DE  CALCUL  OU 
PRELEVEMENT  APPLICABLE  AUX  P~ODUilS TRANSFORMES  A BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ  ET  A LA  PREFIXATION  OU 
PRELEVEMENT  POUR  CERTAINS  D'ENTRE  EUX 
JC181_L OOC6 
68/07127 
CERE  RIZ 
68/07129=ART  6 
99/99/99*= 
367ROlt75:A 
367R0120_A15P3:8V 
368Rl052_A02P2:BV 
CIT• 
$03 
368Rlll5 
CCNS 
REGL 
•A  OP  29/07/68 
361fl 0120_A24 :BV  367R0359_Al3P3:8V  ~7R0359_A25:8V 
36BP 1052_A05: BV 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1115/68  DU  CONSEIL,  DU  29  JUILLET  1968,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  N.  155/66/CEE,  RELATIF  lU 
FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  OU  RIZ,  EN  CE  QUI  CONCERNE 
LE  PASSAGE  DE  LA  CAMPAGNE  1966/1967  A 
LA  CAMPAGNE  19f7/1968 
JC186_L0004 
68/07/30 
FEOG  RIZ 
68/08/19aJ0+20 
73/12/31*•L  DATERM  366R0155 
•C  ART1P3  DP19/8/68 
364P0017_AC€::BV 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIRIZJ; 
S03 
368R 1127 
CCfoiM 
liEGL 
PEGLEMENT  ICEEl  NO  11~7/68 DE  LA  COMMISSION,  OU  30  JUILLET  1968,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  DE  LA 
CO~MISSION,  OU  21  AOUT  1967,  EN  CE  OUI  CONCERNE  LES  CERTIFICATS  D'EXPORTATION  PROROGES  ISECTEURS  CEREALES  ET 
RIZ l 
JCl87_L0008 
(:8/07131 
CERE  R t Z 
68/08/0l=ART  ?  CJO  +  l) 
<;9/99/99*= 
367ROlt73:C 
3f7R0120_Al2P2:8V 
CIT• 
•C  ART  10 
367P0359_Al0P2:BV 
CAT•OO 
962 1\SEQUEN 
1445 
~UfiiOOC 
Al lEUR 
FCIIME 
fT URE 
FSUITE 
I<EFPUI' 
CHPUE' 
IIEFCLA 
"ATIERE 
CATEFF 
CC""ENT 
( ATEX 
C ITEX 
Ll  TPEF 
PISE<lUEN 
1458 
1\UfiiDOC 
FeRME 
FTITPE 
FSUITE 
REFPUB 
C IITPUB 
REFCLA 
"ATIEPE 
CATEFF 
CATEIIM 
COIMENT 
C  ATEX 
CJTEX 
ULTREF 
1\SECUEPI 
1459 
1\UM!lOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUe 
CHPUE' 
REFCLA 
CATEFF 
[ ATERM 
CCJllfiiENT 
C  ATEX 
C  ITEX 
ULTREF 
PEf  CE  Ol/06/7l_AG~IC~IZJ; 
f03 
"'6BR 1397 
CCMM 
HGL 
~EGLEME~T  ICEEI  N.  13~7/68 DE  LA  COMMISSION,  OU  6  SEPTEMBRE  1968,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  N.  474/67/CEE 
RELATIF  A LA  PREFIXATION  DE  lA  RESTITUTION  A L'EXPoPTATJON  DE  RIZ  ET  DE  BRISURES 
JC222_l C006 
68/09/IC 
RIZ 
68/09/I~=ART 2  JO  +  1 
99/99/99*=L  DATERM  3~7R0474 
'167R0474:ML  =R  ART  1l1,  2  OP  13/09/68 
!6711035Ç_A17P6:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Oli0617l_AGRICRIZI; 
S01 
~68RI602 
CONS 
I<EGL 
PEGLEHENT  ICEEI  N.  16C2/68  DU  CONSEIL,  DU  15  OCTOBRE  1968,  PORTANT  DES  POSITIONS,  COMPLEMENTAIRES  EN  MATIERE 
DE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQUE  AGRICOLE  COMMUNE  DANS  LE  SECTEUR  DE  CERTAINS  PRODUITS  CEREALES  ET  DE  CERTAINS 
CE  LEURS  CERIVES 
.JC2 53_L 0003 
68/10/16 
RIZ  CERE  FIN  FEOG 
68/10/19=ART  JO  +  3 
75/1213l*•L  CLOT  PER  70 
366R0130:0 
1E043:BV 
C IT= 
S03 
"'68111603 
CGNS 
I<EGL 
=0  ART  71  OP  19/10/68 
1E200_P3:BV 
CAT=OO 
367R0359:C  =C  ART  30  OP  19110168 
IIEF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZI; 
~EGLEMENT  ICEEI  N.  1603168  DU  CONSEIL,  OU  15  OCTOBRE  1968t  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  159167/CEE  PORTANT 
GRGANISATION  COMMUNE  DU  MARCHE  DU  RIZ,  EN  CE  OUI  CONCERNE  LE  MODE  OE  FIXATION  DU  CORRECTIF  S'APPLIQUANT  A LA 
RESTITUTION 
JC253_L0005 
68/10/16 
RIZ 
t8/10/19=ART  ?  JO  +  3 
Ç9/99/99*=L  DATERM  361R0~59 
~6  71<0 359:  ML  •M  ART  17  P4  DP  19/01/68 
1E043:ev 
CIT• 
963 NSEQUEN 
lltU 
~UMDCC 
•utEUit 
FCIIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CH  PUB 
REFCUI 
MAT lERE 
CATEFF 
[ ATERM 
CCIIIMENT 
c.aTEX 
CITE X 
ULTREF 
II.SEOUEN 
1537 
P.UMOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
li'UIERE 
CATEFF 
C  ATERM 
CCIIII'IENT 
( ATEX 
CITEX 
UlTREF 
II.SEQUEN 
1513 
t.UI"IlOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT JTRE 
FSUITE 
REFPUB 
CIITPUII 
REFCLA 
!o~ATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCfllloiENT 
C liTE X 
CITE X 
ULTREF 
101 
'!6111t2011! 
CCMM 
I<EGL 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  20e5/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  20  DECEMBRE  1968,  RELATIF  A CERTAINES  MODALITES  D'OCTROI  DE 
LA  RESTITUTION  A LA  PRODUCTION  POUR  LES  BRISURES  DE  Rtl 
JC~07_L0011 
68/12121 
RIZ 
68/1212'PART  5 
99/99/99* 
~67R0367_AOJ:  BV 
cIl= 
S03 
369110302 
CONS 
REGL 
J61R03ll_A05:BY 
CAT.,OO  M PAR  370R0316•R  ART  4  OP  01/03/70; 
REF  CE  01/06/7l_AGitiiRIZt; 
IIEGLEMENT  CCEEJ  NO  302/69  OU  CONSEIL, 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  10~2/68 RELATIF  AU 
DU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  ET  COMPLETANT  CERTAINES  DISPOSITIONS  DU 
REGIME  D•tMPDRTATION  ET  O•EXPORTATION  DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE 
CE  CERE-LES  ET  DE  RIZ 
JC043_L0001 
69/02120 
CEllE  RIZ 
69/03/0l•ART  4 
99/99/99*• 
~68R1052:MC  •C  ART  2tlOtM  ANN 
367R0120_A23P4:BV  367110359_Al2P3:8V 
CIT•  CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIRIZ); 
$03 
369110712 
CCMM 
REGL 
REGLEMENT  lCEEJ  N.  712/69  DE  LA  COMMISSION  OU  17  AVRil  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  469/67/CEE  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LES  MODALITES  DE  DETERMINATION  DE  PRIX  CAF  OU  RIZ  ET  DES  BlltSURES  AINSI  QUE  LES  MONTANTS 
CORRECTEURS  RELATIFS  AUX  QUALITES  OE  BRISURES 
"GLUTINOUS" 
JC093_L0027 
69/04/18 
PIZ 
69/04/2l=ART  3  JO  +  3 
99/99/99*=L  DATEIIM  361R0469 
~6711046<i:ML 
~67110359_AlEP6:8V 
CIT-= 
•R  AIIT  1  P2  OP  21/04/69  367110469:ML 
CAT•OO 
•C  ANN  2  OP  ?1/04/69 
96 hSEQUEIIi 
1578 
~u,..ooc 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
fSUTE 
I<EFPUB 
CHPUB 
AEFCLA 
MHIERE 
CATEFF 
CHERM 
((I'I"ENT 
(AlE)( 
CITEX 
ULTREF 
hSE~UEh 
151!7 
PIUMDOC 
.AUTEUR 
HPME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUI'! 
[AT  PUB 
REFCLA 
MATIEPE 
CUEFF 
[ ATEPM 
((~MENT 
CA TEX 
CI TEX 
Ul TREF 
NSEQUEN 
166q 
P.UMDOC 
~UTEUR 
fCPME 
FT ITRE 
fSlJITE 
PEFPUB 
CHPUB 
I<EFCLA 
I"HIHE 
CATEFF 
( ATEPM 
C0'"ENT 
(~TEX 
C ITEX 
l.LTREF 
~Ef CE  01/06/71_AG~It~IZI; 
"'6'1110736 
CCMM 
liEGL 
REGLEMENT  CCEEl  NO  716/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  ~73/67/CEE  EN  CE  QUI 
C~NCERNE NOTA,.,MENT  LA  DUREE  OE  VALIOITE  DES  CERTIFICATS  OANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
JCO%_L0010 
1;9/04/2  .. 
CERE  R Il 
69/04/24=Afll  3  CJ0+1l 
99/q9/99*= 
~67R0473:M 
367R0120_Al2P2:BV 
C IT= 
S03 
~69110787 
CONS 
PEGL 
=Il  APT  3 
367F 035q_A1 OP2 :BV 
CAT=OO 
367R0tt13:M  =M  ART  881S  VERS  1 
REF  CE  01/06/7l_AGRIIRIZJ; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  787/69  OU  CONSEIL,  OU  22  AVPIL  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  O•INTERVENTION 
SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  DANS  CELUI  DU  PIZ 
JC105_L0004 
69/05/02 
F EOG  CERE  R Il 
67/08/0l=PE  ECHEL  ART7  CMT 
75/12/3l*•l  CLOT  PER70 
l/9/67=0EBUT  CAMP67/68:RIZ  EV:22/5/69:JO+?O 
3f4ROOt8:A 
3f4R0017_A05P2:8V 
CIT= 
S01 
CCMM 
HGL 
=A  DPl/8/67 
364R0017_A06P2:8V 
CAT:oOO 
366R0155:A  •A  OPl/9/67 
M PAf!  170R209?•M  ART13 1lt  DPl/7/69; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIR1ZJ; 
REGLEMENT  ICEE)  N.  1155/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  JUillET  1969,  DETERMINANT  LES  CENTRES  DE 
COMMERCIALISATION  OU  RIZ  AUTRES  QU'AfllES  ET  VEPCELLI 1  POUR  LA  CAMPAGNE  1969/1970 
JC114_L0014 
t;<;/07/16 
RIZ 
E:9/08/05=JO  +  ?0 
7l/08/1l*=CAMP  (69/701  70/71 
"67R!'l~59:C  =C  ART  ~P3 OP  05/08/69 
367R035<;_A04P6: 
CIT•  CAT•OO  P  PAR  370Rl483•P  JQ  FIN  CAMP  70/71; ~SI  OUEN 
16'10 
~UMDOC 
•uTeUR 
FUI  ME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C  AT PUB 
IIEFCLA 
MATI EllE 
CATEFF 
CATERM 
CO•,.ENT 
(AlEX 
CITE X 
ULTREF 
NSEQUEN 
1671 
~UMOOC 
•uTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
JllotTIERE 
C  ATEFF 
C  ATERM 
CCMMENT 
CUEX 
CITE X 
ULTREF 
IISEQUEN 
1693 
r.u,.ooc 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
fSUITE 
fiEF PUe 
CATPUB 
REFCLA 
CATEFF 
[ ATERM 
CC,.MENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
101 
369111156 
CCMM 
IIEGL 
R!~ CE  01106/?l.AGRICRIZtl 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  1~56/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  15  JUILLET  1969,  PORTANT  FIXATION  DU  PRIX  DE  SEUIL  OE  RIZ 
.eLANCHI  POUR  LA  CAMPAGNE  1969/1970 
JC17it_L0016 
t.9/07116 
IIIZ 
69/08/05=-JO  +  20 
~67R0~59_A1~P5:8V 
C IT• 
S03 
~69111357 
CCMM 
PEGL 
CAT•OO  P  PAR  ~70Rl48~•P JO  fiN  CAMP  70/71; 
REF  CE  Ol/06/71_AGIIICRIZI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  1357/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  JUILLET  1969,  FIXANT,  POUR  LA  ClMPA&NE  1969119?0  LES 
MONTANTS  A PRENDRE  EN  CONSIDERATION  POUR  l'AJUSTEMENT  DES  PRELEVEMENTS  A L'IMPORTATION  ET  DES  aESTITUTIONS 
FIXES  A l'AVANCE  POUR  LE  RIZ  PADDY,  LE  RIZ 
BLANCHI  A GRAINS  LONGS  ET  lE  RIZ  SEMI-BLANCHI 
JC171t_l0017 
69/07/16 
IIIZ 
69/08/05•.10  +  20 
71/08/31*•L  CAMP  70/71 
~67R0359_A17P6:8V 
en  .. 
Cli0917C; 
S03 
~69111455 
COMM 
Il EGL 
l67R0365_A9BISP2:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICRIZJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  1455/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  25  JUILLET  1969,  RELATIF  AUX  CONDITIONS  0 10CTROI  DE 
LliNDEMNITE  COMPENSATRICE  POUR  LE  RIZ  PADDY  EN  STOCK  A LA  FIN  DE  LA  CAMPAGNE  1968/1969 
JCl81t_L0030 
69/07/26 
RIZ 
69/07/27=AIIT  5  JO  +  1 
71/08/31* 
~67R0359_AOBP5:BV 
CIT•  CAT•OO  P 370R1483•P  JO  FIN  CAMP  70/71; 
96 t.SECUEN 
17C7 
"UfiDOC 
JUTEUP 
FOfiME 
FTITRE 
FSUTE 
PEFPUB 
C  ~TPUR 
REFCLA 
IUTI EllE 
CATEFF 
C  ATERM 
CCflfiENT 
CA TEX 
CITEX 
UlTREF 
I'ISECUEN 
1780 
"UfiiDOC 
'li  lEUR 
fCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C'TPUB 
REFCU 
MAT lERE 
tATEFF 
CATERM 
CCfiMENT 
CATEX 
Cl TEX 
lilTREF 
l'ôSECUEN 
1801 
"UfiiDOC 
JIJTEUR 
FCIIME 
FUTilE 
FSLITE 
PEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
f"ATIERE 
CHEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CHEX 
CITEX 
l;lTREF 
REf  CE  01/06/71_AGRifRIZt; 
S01 
369Rl't7:! 
COMM 
PEGl 
PEGLEMENT  ICEEJ  N.  1471/69  DE  lA  COMMISSION,  DU  2~ JUILLET  1969t  MODIFIANT  LE  REGLEI'IENT  N.  470/67/CEE  EN  CE 
CUI  CONCERNE  lES  NOUVELLES  VARIETES  PRODUITES  DANS  lA  COMMUNAUTE 
JC185_L0001 
t9/07/29 
PIZ 
t9/09/0l=ART  2 
99/99/99*=l  DATERM  367110470 
~67ROltlO:Ml  =M  ART  ~  P3  OP  01/09/69  367R0470:ML  •M  ANN  lt  3  OP  01/09/69 
~t7R0359_AC3P5:8V 
CIT•  CAT•OO  Ml  PAR  369R2027•M  ART  1P3  OP  19/lD/69; 
REF  CE  01/06/Tl_AGRI(RJZJ; 
S03 
'!69112027 
CCMM 
REGL 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  2027/69  DE  lA  COMMISSION,  DU  15  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1473169  EN 
CE  OUI  CONCERNE  LE  RENDEMENT  A l'USINAGE  EXIGE  POUR  CERTAINES  VARIETES  DE  RIZ 
JC260_L0016 
69/10/16 
RIZ 
69/10119•ART  2  JO  +  1 
99/99/99*•l  DATERM  169~1473 
~69A  l'tl:!:  l'Il  •M  ART  1  P  3  OP  19110/69 
.  ~67R0359_AC5P5:8V 
CIT•  CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRifAIZJ; 
$03 
'!69112130 
COMM 
PEGL 
PEGLEMENT  (CEE)  N.  2130/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  469/67/CEE  EN  CE 
CUI  CONCERNE  LA  DETERMINATION  DES  PRIX  CAF  OU  RIZ  ET  DES  BRISUPES 
JC27l_l0022 
69/10/29 
RIZ 
69/11/0J=ART  2  JO  +  ~ 
99/99/99*=l  OATERM  3t7R0469 
367R0469:Cl  =C  ART  1P3  OP  01111169 
~t7R0359_Al6P6:8V 
C  IT•  CAT-00 
967 hSI!OUIN 
1901 
1\Ufi!DOC 
AUTIU~ 
FC~MI: 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
CATPUB 
REHLA 
MATI Er< E 
CATEFF 
[AlE  PM 
CCfi'P'ENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
~SEQUEI'It 
1Ci71 
~Ufi'DOC 
AUTEUR 
fCfèME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
I"ATIERE 
UTEFF 
CATE~M 
CCfilfi'ENT 
C  ATEX 
CITEX 
lLTREF 
IISEQUEN 
2018 
f\Ufi'DOC 
AUTEUR 
FCRME 
FT ITPE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
I<EFCLA 
I"HIERE 
UTEFF 
tATERM 
CC filMENT 
(.ITEX 
CITE X 
Ll  TlèEF 
10'\ 
,.91,2!92 
CONS 
lèEGL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  ~!9'-169 DU  CONSEIL,  DU  18  DECEMBRE  1969,  DEFINISSANT  LES  CONDITIONS  D'APPLICATION  DES 
MESURES  DE  SAUVEGARDE  DANS  LE  SECTEUR  DU  RIZ 
JC324_LOOO~ 
t::CJ/12/27 
PIZ 
70/01/0l=ART 
99/99/99* 
~67R0359_A22Pl:8V 
CIT= 
S03 
370R0316 
COMM 
PEGL 
CAT:o:OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  316/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  20  FEV-IER  1970,  MODIFIANT  LES  REGLEMENTS  ICEEt  NO  559/68,  NO 
2085/68  ET  NO  ~~6/69 EN  CE  OUICONCERNE  LE  DOCUMENT  T  1/T  2  NO  5  DANS  CERTAINSECHANGES  I~TERCOMMUNAUTAIRES 
CANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES  ET  DES 
PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  DECEREALES  ET  DE  RIZ 
JC04l_L0014 
70/02/21 
CERE  RIZ 
70/03/0  1•ART  ~ 
368R0559:M 
36CJR044t:::M 
367R0120:BV 
C IT= 
370R0522 
CONS 
I<EGL 
'""'  ART  2  •R  ART  1 
367R0359:BV 
CAT=OO 
368R2085:M 
367R0367:BV 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIRIZ); 
•R  ART  ~ 
361110111 :ev 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  S22/70  OU  CONSEIL,  OU  17  MARS  1970,  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  PRODUITS  TRANSFORMES 
A BASE  DE  CEREALES  ET  OE  RIZ,  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET 
TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JC065_L0010 
70/05/21 
CERE  RIZ  EAMA  PTOM 
70/04/0 l=AR T  1 
75/01/Jl*=ART  J,CMT 
RESTE  EN  APPLICATION  JO  31/01/75  SI  CONVENTION  YAOUNOE  OU  OECI  CONS  ASSOC  EAMA  ENTRENT  EN  VIGUEUR  AVANT  LE 
Ol/01171 
JE043:BV 
C IT•  CAT•OO 1\SECUEt. 
2022 
t-UI'lOOC 
IIUTEUR 
FCPMf 
FTIHIE 
FSUITE 
HF  PUB 
C  ATPUB 
HFCLA 
fOHIHE 
UTEFF 
lHERM 
CCI"P'ENT 
( ATEX 
CITEX 
ULTREF 
1\SEQUEN 
2038 
1\UfiDOC 
IIUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPU8 
C  ATPUB 
IIEFCLA 
IIHlERE 
tATEFF 
tATERM 
CCIIf'ENT 
OTEX 
CI TEX 
ULTREF 
hSEOUEN 
2039 
I'UMDOC 
FCRME 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
[AT PUB 
IIEFCLA 
filA TI ER E 
[  ATEFF 
CHEI<M 
((filMENT 
CUEX 
CITEX 
UL TIIEF 
REF  CE  Ol/06/7l_lGRI(RlZl; 
!0~ 
~70R0540 
CONS 
HGL 
I<EGLEMENT  lCEEI  N.  540/70  OU  CONSEIL,  OU  20  MARS  1970,  RELATIF  AU  REGINE  APPLICABLES  AUX  RIZ  ET  BRISURES  OE 
I<IZ  O~IGINAIRES DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ET  TERRITOIRES  D'OUTRE-MER 
JCOE:8_LOC01 
70/0~/25 
I<IZ  PTOM  EAMA 
70/06101=ART  6 
75/01/H*=ART  6 
IE043:8V 
C IT= 
S03 
~70R0638 
CCMM 
PEGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIIRIZI; 
REGLEMENT  lCEEI  NO  638/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  RELATIF 
IIUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  POUR  LES  CEREALES,  LES  PRODUITS  TRANSFORMES  A BASE  DE 
CEREALES,  LE  Rtl,  LES  BRISURES  ET  LES  PRODUITS 
TRANSFORMES  A BASE  DE  RIZ 
JC078_L0007 
70/0lt/08 
CERE  Rtl 
70/04/ll=ART  2  CJ0+31 
99/99/99*•L  DATERM  367R0473 
367R0473:fiiL  •R  ART  8P3  BI  OP  11/0lt/70 
367R0120_A12P2:BV 
CIT• 
370R0656 
CCMM 
I<EGL 
CAT.,.OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRI(RIZI; 
REGLEMENT  (CEEI  N.  656/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  9  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1670/69  DE  LA 
COMMISSION,  OU  22  AOUT  19691  RELATIF  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
A LA  SUITE  DE  LA  DEVALUATION  OU  fRANC 
FRANCAIS 
JC080_L002lt 
70/04/10 
CCNJ  MONA  CERE  RIZ 
70/0lt/ll=ART?  (JO+l) 
71/08/3l*=L  OATERM  3fSR1670 
~f<;Rl67C:fil  •M  ANN  C OPl/4/70 
!69R 1 !i8f_AC 8:8'.1 
CIT• 
969 t-.SIOUI!tt 
201t8 
~u~ooc 
-UTEUR 
FCIIME 
fTITIIE 
FSUJTE 
PEFPUB 
C  .AT PUB 
PEFClA 
"ATIERE 
DATEFF 
C  ATERM 
COMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
f\SEQUEh 
2142 
1\UI'IDOC 
FCIIME 
FTITRE 
F SUITE 
IIEFPUB 
[.AT PU Il 
PEFCLA 
MAT lERE 
C.HEFF 
CATERM 
CCMMENT 
C  AlEX 
CITEX 
ULTREF 
f\SEQUEN 
2144 
1\UMDOC 
.&UTEUII 
HFIME 
FT ITPE 
f SUITE 
liEFPUil 
[ ATPUR 
FIEF CLA 
1'4ATIEPE 
C ATEFF 
CATERM 
CCM ... ENT 
C  AlEX 
CITEX 
ULnEF 
t03 
!l0R0llt2 
CCMM 
IIEGL 
IIEGLEMENT  ICEEt  Ne  142/70  DE  LA  COMMISSION•  DU  23  AVRIL  1970•  PORTANT  FIXATION  DE  LA  LIMITE  ~E  TrLERANCE 
POUR  LES  PERTES  DE  QUANTITE  RESULTANT  DE  LA  CONSERVATION  DU  RIZ  PADDY  A L1 1NTEIIVENTION 
JC090_L0028 
70/04/24 
FEOG  RIZ 
70/05/14=J0+20 
3~9R0787_A04P2:8V 
!03 
37011121? 
CONS 
PEGL 
369110787_A04P2:8V 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICRIZJ; 
IIEGLEMENT  ICEEI  N.  1213/70  DU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LE  PRIX  INDICATIF  OU  RIZ  DECORTIQUE  POUF!  LA 
CAMPAGNE  1970/1971 
J Cl41_L 0015 
70/06/29 
!<Il 
70/07/02=ART  2  JO  +  3 
71/08/3l*•L  CAMP  70/71 
1E043:8V 
C IT= 
S03 
370111215 
CGNS 
PEGL 
367R0359_A02P4:8V 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRICR1ZI; 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  1215/70  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  UNE  INDEMNITE  COMPENSATRICE  POUR  LE  RIZ  PADDY  . 
EN  STOCK  A LA  FIN  DE  LA  CAMPAGNE  1969/1970 
JC14l_LOOIB 
70/06129 
P IZ 
70/07/02=ART  3  JO  +  3 
71/08/31*•MAX,  CADUC  FAUTE  D'OBJET 
367R035Ç_AC8Pl:BV 
C  IT•  CAT•OO 
9  71 ~SEOUE,., 
.2145 
~UI'DOC 
AUTEUP 
FCFME 
FTITPE 
f SL ITE 
fiE FPU B 
CATPUB 
REFCLA 
P4ATTERE 
CATEFF 
[ ATEPM 
CCI"I'ENT 
(AlEX 
C  ITEX 
ULTPEF 
~SE'lUEN 
2238 
.AUTEUR 
FCPP4E 
FT ITRE 
FSUITE 
HF  PUB 
CHPUB 
REFCLA 
"ATIEPE 
CATEFF 
C.ATEPM 
CC P'P4 EN T 
CA TEX 
CITE X 
ULTPEF 
~SEQUEN 
2239 
liU l'DOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
f SUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
PEFCLA 
,.AlTERE 
OTEFF 
[ATEPM 
((l'l-IENT 
CATEX 
CITE X 
ULTIIEF 
REF  CE  01/06/7l_AGRICRIZJ; 
$C3 
~70P1216 
CCNS 
HGL 
I<EGLEMENT  1  CEE 1  N.  1216170  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  MAJORATIONS  I'IENSUELLES  DES  .-tt IX  DU  RIZ 
POUR  LA  CAMPAGNE  1970/1971 
JC14l_LC019 
70/06/29 
qz 
70/07119=JO  +  20 
71/08/~l*=L CAMP70/71 
C IT= 
$03 
"170R1482 
COMM 
PEGL 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICPIZ1; 
PEGLEMENT  CCEE)  N.  14S2/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  JUILLET  1970,  RELATIF  A DES  MESURES  0 1 APPLICATION 
CCNCERNANT  LES  IMPORTATIONS  DE  RIZ  ET  BRISURES  ORIGINAIRES  DES  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHE  ASSOCIES  OU  DES 
PAYS  ET  TERRITOIRES  0 1CUTRE-MER 
JC163_L0015 
70/07/25 
R Il  EAP4A  PTOM 
70/07/28=ART  ~  JO  +  ~ 
99/99/99* 
~70R051t0_A05:BV 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICPIZ1; 
!C3 
~70R1483 
CGMP4 
f<  EGL 
PEGLEMENT  (CEE)  N.  llt83/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  JUILLET  1970,  RELATIF  A DES  MESURES  CONCERNANT  LE  RIZ 
POUP  LA  CAMPAGNE  1970/1971 
JC163_L0017 
7C/07/25 
RIZ 
70/09/01-=ART 
71108/~l*=L  CAMP  70/71 
.,69RP5~:P 
.,~<JR 1357:P 
?~9fl1455:P 
36111 o  3 59_ A  04P 6 :ev 
C IT• 
•P  JO  FIN  CAMP  70/71 
•P  JO  FlN  CAMP  70/71 
•P  JO  FIN  CAMP  70/71 
3~7~03~q_Al4P5:RV 
CAT•('IO 
369R1356:P 
3MR13'S7:M 
3~7R0359_Al7P6:BV 
•P  JO  FIN  CAMP  70/71 
•M  ART  ?  OP  Ot/n9/70 
367R0~59_A08P5:8V 
971 I'ISEQUE~ 
2248 
t-UMCOC 
AUTEUil 
FCI114E 
FTITRE 
FSUITE 
JiEFPU B 
[AT PUB 
REFCLA 
fi'ATIEIIE 
CATEFF 
CATEPM 
CCfo'MENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
1\SEQUEh 
2300 
1\Uio!DOC 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEF PUB 
CUPUB 
IIEFCLA 
MATI EliE 
tATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
UL TFIEF 
1\SECUEI\ 
2429 
1\UMOOC 
AUTEUR 
FCFME 
FTITPE 
FSUITE 
IIEFPUB 
!:AT PUB 
REFCLA 
MHIEPE 
CATEFF 
CATERI'! 
CCfl'fo'ENT 
CA TEX 
CITEX 
ll  TREF 
IOJ 
~70Rl50!1 
CCMM 
Il  EGL 
~EF CE  01106/Tl_AG~IC~tlll 
PEGLEMENT  lCEEI  N.  1505/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUILLET  1970,  RELATIF  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  DANS 
LES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  DU  RIZ  A LA  SUITE  DE  lA  DEVALUATION  OU  FRANC  FRANCAIS 
JC166_LOC33 
70/07/29 
CCNJ  MONA  CERE  R1Z 
70/07/29=EV  PR  ART5P2  lART6J,CMT 
71/08/31*=L  369111586  AIIT1P~,  CMT3 
370111505  EVl/8/70  CMT2  PR  PIIOO  RELAVANT  DE  367R0359;A  OP118/70  Pli  PROO  RELAVANT  DE  367R0120 
CATERM:  CAMP  359R0359_A3 
369Rl670:A  aA  OPt/9170  CMT2 
!69Rl58t_AC e:B\1 
C IT=  CAT=OO 
fiEF  CE  01/06171_AGRifRIZJ; 
"7011111~ 
CCMM 
liEGL 
REGLEMENT  lCEEI  NO  1713/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  21  AOUT  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  ND 
473/67/CEE  EN  CE  QUI  CONCERNE  lA  CAUTION  POUR  LES  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  DANS  lE  SECTE~ DES  CEREALES  ET 
CU  RIZ 
JCI88_l00l7 
70/08/22 
CERE  RIZ 
70/08/24-ART 
99/99/99._L  DATERM  367R0473 
367R0473:Ml 
367R0120_Al2P2:BV 
C IT• 
":!70112434 
CONS 
Il  EGL 
•M  ART  8P1,  OP  24/08/70  367R0473:Ml 
367110359_Al0P2:BV 
CAT=OO 
fiEF  CE  01/06/7l_AGRifRIZJ; 
•R  ART  8P3AtBtDP  24/8/70 
IIEGLEMENT  lCEEJ  N.  2434/70  OU  CONSEIL,  OU  30  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  lES  REGLEMENTS  N.  120/67/CEE  ET  Ne 
359/67/CEE  POPTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MAPCHES  RESPECTIVEMENT  DANS  LES  SECTEURS  DES  CEREALES  ET  DU  RIZ 
JC262_l 0001 
lC/12/0:> 
CERE  R 1 Z 
71/01/0 l=AP T5 
~9/99/99*=L  DATERM  CATEX 
367R0120:M 
367110120:1'1 
1E043:BV 
C IT• 
•M  ARTlA)  OPl/1/71 
•M  ART15P2,4  DPl/1/71 
CAT•OO 
367110120:1'1 
367R0359:M 
•M  ANN  A DPl/1/71 
•M  ART13P,,4  DPl/t/71 
Y72 t.SECUEt. 
2430 
~Ufi'OGC 
fCil,.E 
FTITRE 
fSUITE 
RE FPUB 
C.aTPUf' 
REFCLA 
HTI  ER E 
CATEFF 
[HERM 
CC"'"'ENT 
CA TFX 
C  ITEX 
Ul TREF 
t.SEQUE~ 
2554 
t.Uli'COC 
AUTEUR 
FCPME 
fT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
,OATIERE 
CATEFF 
CATEPM 
CC .. IIENT 
CHEX 
CITE X 
ULTREF 
~SEQUEN 
2668 
~UMOOC 
AL lEUR 
FCIIME 
FTlTPE 
fSUITE 
REFPUR 
CHPUR 
REFCLA 
"HIEFE 
[ ATEFF 
CATEPM 
CCI'"ENT 
C  ATEX 
CITE X 
UL Tl< E  F 
REF  CE  01/06/Tl_AGRICRIZJ; 
fO'I 
"'701124'15 
CONS 
HGL 
~EGLEMENT  ICEEI  N.  24"'5/70  OU  CONSEILt  OU  30  NOVEMBRE  1970,  ~OOIFIANT LES  REGLE~ENTS N.  140/67/CEE  ET  N. 
?tS/67/CEE  RELATIFS  AUX  REGLES  DE  FIXATION  A L'AVANCE  DES  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  CEREALES,  AU  RIZ  ET 
AUX  BRISURES 
JC?62_L0003 
70/12/0? 
CERE  RIZ 
71/0l/Ol=ART4 
S9/99/99*=L  OATERM  CATEX 
?67110140:,. 
3t7P012C_Al~P4:BV 
C IT= 
S03 
?71R015'e 
CONS 
=R  ART7,9  OPl/1/71 
36111 0359_Al3P4 :B V 
CAT=OO 
367P0365:M  =R  ART7,9  DP1/l/71 
REf  CE  01/06/71_AGRICRIZJ; 
llEGLEMENT  ICEE)  N.  154/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971t  MOOIFJANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1052/68 RELATIF  AU 
REGIME  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  DES  PRODUITS  TRANSFORMES  A  BASE  DE  CEREALES  ET  OE  RIZ 
JCOZ2_LOOC3 
11/01/28 
CERE  RIZ 
71/0l/3l•ART2  IJ0+3) 
?681H052:ML 
3t7P012C_AP3:8'11 
367R0359_A12P3:8V 
CIT= 
$03 
~71R0653 
CONS 
HGL 
=M  N DPl/l/71 
367R0120_Al6P5:BV 
367P0359_Al7P5:BV 
CAT=OO 
368Rl052:Ml 
367R0120_Al7:BV 
367R0~59_Al8:8V 
RfF  CE  Ol/06/7l_AGRifRIZJ; 
•M  N CERS  D OP1/1/71 
367R0120_Al~P4:BV 
~EGlEMENT  ICEEI  N.  t53/71  DU  CONSEILt  DU  30  MARS  197lt  RELATIF  AU  REGIME  APPLICABLE  AUX  PRODUITS  TRANSFORMES 
A  BASE  DE  CEREALES  ET  DE  RIZ  ORIGINAIRES  DE  LA  REPUBLIQUE  UNIE  OE  TANZANIE,  OE  LA  REPUBLIQUE  OE  L'OUGANDA  ET 
DE  LA  REPUBLIQUE  OU  KENYA 
JC076_L 0002 
71/0"3/~1 
CERE  RIZ 
71/04/01=AI<T7 
75/01131*=ART2 
1E04~18V 
CtT• 
:.73 t.SEQUE~ 
2762 
f\U~COC 
Al.TEU!l 
FCIIME 
RfF  CE  01/06/7l_AGRICRIZI; 
S03 
H1Rl056 
CONS 
llEGL 
FTITIIE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1056/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  359/67/CEE  PORTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  Du  MARCHE  DU  PIZ 
FSUITE 
llEFPUB 
C .ATPUB 
R  ffCLA 
MATIERE 
CATEFF 
JCll5_L0012 
71/05/27 
RIZ 
71/05/77=ART2  MA  DPl/~/71 
CATEIIM  ~9/99/99*=L  OATERM  367ROJ59 
CC l'MENT 
CA TEX  367ROJ59:M 
CITE X  1E043:B'V 
t.LTREF  C IT= 
h'SE~Uffv  · ,. 
"··~~a-..  :.  :  :··.t~'~' 
~.:~~w~ç.~~--:  ~11R1o57 
.  A~TE-~.:/··;:-.·::;:·  CCNS 
=R  ART~P3Ll,2 DP1/9/71 
CATaQQ 
IIEF  CE  01/06/71_AGRIIRIZI; 
:F9fiME 
-o::~~;~  FTÙR f' 
.  t<  .. ·.  ,  ..  t~ 
PEGL 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1057/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAl  1971 9  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1971/19729  LES  PRIX 
D'INTERVENTION  OU  RIZ  PADDY 
-'·-~\-., 
'  '  .  "  "*}: 
-'11  'l'!l'·~·.  ·.  - 'l'·  ,'';fo~ .-
-~-,~;,;,,~ 
yt-
!.~, 
·- .....  ~~~  ...  " 
}st;1·TE 
PEf'PU8 
CATEIIM  ~  .. 
COMMENT 
CHEX 
CITI;~ 
Ll  TIIEF 
t.UMDOC 
~UTEU~ 
FC RME 
FT ITP E 
FSLITE 
PEFPUE 
CHPUFI 
PEFCLA 
.  JC115_LOOB 
71105/~  •  ..?-
-~ 
RIZ 
71/09/0laAIITi~A,EV:J0+20 
71/08/Jl*=L  FIN  CAMP 
3~lR0~59_A04P4:BV 
C IT=  CAT•OO 
REf  CE  Ol/06/7l_AGRIIRIZI; 
'l71P 1058 
CCNS 
f<EGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  105€/71  nu  CONSEIL,  DU  25  MAI  1971,  FIXANT  LE  PRIX  INDICATIF  OU  RIZ  DECORTIQUE  POUR  LA 
CAMPAGNE  1971/1972 
JCll5_L0014 
71/05/27 
I'ATIEPE  f<  IZ 
CATEFf-
C  ATEPM 
CC ... MENT 
C  ATEX 
CITE X 
ULTHF 
71/06/l6=EVCJ0+20I,MA  CMT 
72/08/~l*=L FIN  CAMP 
~A  OP  DEBUT  CAMP=l/9/71 
1E041:BV 
C IT= 
~67R0~59_A02P4:BV 
CATzQO t.SECUE" 
2H5 
t.U,.DOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C.ATPUB 
REFCLA 
MAT lERE 
C.ATEFF 
C  ATERM 
CCI"I"ENT 
C  .AT EX 
C  ITEX 
ULTREF 
.EF  CE  01/06/l1_A~IC.IZI; 
S03 
?71111059 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  1059/71  OU  CONSEIL,  OU  25  MAI  1971,  FIXANT,  POUR  LA  C~AGNE 1971/19721  LES  NA~ATIONS 
MENSUELLES  DES  PRIX  DU  Rtl  PADDY  ET  DU  RIZ  DECORTIQUE 
JCU5_L0015 
71/05/27 
RIZ 
7I/06/16=EV  IJ0+20J  I"A  CMT 
71/08/3l*=L  FIN  CAMP 
"'A  CP  DEBUT  CAMP=l/9/71 
?f7R0359_AC7P2:8V 
c na  CAT ..  OO 
• - 976  -
Fascicule  SEME 
Sem~nces et Plants ~SEQUEN 
3E3 
fiUMOOC 
.. UTEUR 
FO~ME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
M.ATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
OTEX 
CITE X 
ULTREF 
,._SEQUEN 
563 
t.UMDOC 
AUTEUR 
FCfiME 
FTITfiE 
FSUITE 
REFPUB 
CUPUB 
fiEfCLA 
$03 
~6600399 
CCNS 
CECBES 
fiEF  CE  01/06/71_AGRifSEMENCES  & PLANTSJ; 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  PO~TANT  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PE~MANENT DES  SEMENCES  ET  PLANTES 
AGRICOLES,  HORTICOLES,  ET  FORESTIERES 
JC125_P2289 
66/07/11 
INST  P-F  SEME  SILV 
Cj9/99/99* 
IE::BV 
C IT=  CAT ..  OO 
fiEF  CE  01/06/71_AGRifSEMENCES  t  PLANTS); 
!03 
37000047 
CCMM 
cee 1 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  DECEMBRE  1969,  DISPENSANT  LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  D'APPLIQUER,  A CERTAINES 
ESPECES,  LES  DIRECTIVES  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966 1  CONCE~NANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
FOURRAGERES  ET  DE  CEREALES 
JCO l3_L 0026 
70/01/lS 
I'ATIERE  SEME 
C.HEFF 
CATERM 
CCMMENT 
C  ATEX 
CITE X 
UL TREF 
IISEQUE~ 
564 
t-Uf'DOC 
~UTEUR 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
[ ATPUB 
REFCUI 
S9/99/99*aL  366L040l  L  366L0402 
366L040t::D  •PR  CERT  ESPECES 
IE::BV  366L0401_A23::'V 
C IT•  CAT•OO 
S03 
~7000048 
COMM 
CECI 
366L0402::o 
366L0402_A23:: 
•PR  CERT  ESPECES 
REF  CE  01/06/7l_AGRifSEMENCES  E  PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  22  DECEMBRE  1969,  DISPENSANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  n•ALLEMAGNE  D'APPLIQUER,  A 
CERTAINES  ESPECES,  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE 
PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES 
JC013_L0027 
10/01/19 
I'IATIERE  SEME 
CATEFF 
[A  lERM  <;Cj/99/99*=L  369L208 
CO•ME"'T 
CA TEX  ?69L0208: :0  =PR  CERT  ESPECES 
C  ITEX  lE::  BV  268L 02 08_A22: :V 
UL TREF  C IT=  CAT,.OO 
'l77 "SEQUEh 
565 
fllJMDOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITPE 
FSUITE 
REFPUB 
CH  PUB 
IIEFCLA 
S03 
370DOOlt9 
COMM 
CECI 
IIEF  CE  Ol/06/71_AGPIISEMENCES  E PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  22  DECEMBRE  1969,  DISPENSANT  LE  GRAND  DUCHE  DE  LUXEMBOURG  D1APPLIOUER,  A 
CERTAINES  ESPECES,  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  JUIN  1969 1  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE 
PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES 
JCO l3_l  0028 
70/01/19 
,_ATIEI<E  SEME 
CATEFF 
CHEIIM 
CO•MENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
t-SEQUEN 
662 
MJMOOC 
•uTEUP 
FGRME 
FTJTRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
UT  PUB 
PEFCU 
99/99/99*•L  369L208 
369L020B::D 
IE::BY 
CIT• 
$03 
370D0306 
CDMM 
CECI 
•PR  CERT  ESPECES 
369l0208_A22: :v 
CAT•OO 
PEF  CE  Ol/06/71_AGAICSEMENCES  E  PLANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  ROYAUME  DE  BELGIOUE  A ADMETTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  (MIRBI  FRANCO,  ET  DE  PICEA  SITCHENIS  TIIAUTV  ET  MEY, 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC13l_L0015 
70/06/16 
MATIEPE  SEME 
UTEFF 
UTERM 
CCfiMENT 
CATEJ 
CITEX 
ULTREF 
hSEQUEN 
663 
t<UICDOC 
•uTEUR 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
79/12/3l*•AAT  '3 
IE::BY 
CIT• 
S03 
37000307 
COMM 
CECI 
366LOlto~t_At5::ev 
CAT•OO  LE  PAR  371D0197=DP  6/5/71 
REF  CE  01/06/71_AGRICSEMENCES  '  PLANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  RoYAUME  OES  PAY5-BAS  A ADMETTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUOOTSUGA  MENZIESTI  CMIRBJ  FRANCO  ET  PICEA  SITCHENSIS  TIIAUTV  ET  MEY, 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC13l_L 0017 
70/06/16 
MATIERE  SEME 
CATEFF 
CATERM 
CCI'MENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
tE::ev 
CIT• 
366LM04: :ev 
CAT•OO  Ml  PAR  370D0502•ARTt  OP  5/11/701 
LE  PAR  3?1D0197 aDP  6/5/?1 
97 NSEC:UEP'; 
666 
~u,.ooc 
IUT EUP 
FCPME 
FTITRE 
FSIJITE 
REFPUB 
[HPUB 
~EFCLA 
CCMM 
CECI 
PEF  CE  nt/0~/Tl_AGPTISEMENClS t  PLANTSII 
DECISION  DE  LA  CCMMISSION,  OU~ JUIN  19TOt  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMFTTRE  A LA 
CCMMERCfALISATIDN,  DES  SEMENCES  DE  PSEUOOTSUGA  MENZIESII  CMJRBI  FRANCO,  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTC  ET  MEY  ET 
CE  PINUS  STRORUS  Lo  SCUMISES  A DES 
EXIGENCES  REDLITES 
JCl38_L0016 
70/06/25 
I'HifRE  SEME 
CATEFF 
t: ATEflM 
CC,.MENT 
<  HEX 
C  !TEX 
Ul TllEF 
~SECUE"' 
H7 
~u,.ooc 
~UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSLITE 
HF  PUB 
t:HPUB 
flEFCLA 
7'il/l2/3l*=ART  3 
1  E: :BV  ~66L01t04:: 
C IT=  CAT=OO  LE  PAR  371D0197=DP  6/5/71 
REF  CE  01/0617l_AGRICSEMENCES  t  PLANTSI; 
S03 
""7000315 
COMM 
OEC 1 
DECISION  OE  lA  CO""ISSION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBliQUE  FRANCAISE  A ADMETTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUOOTSUGA  MENZIESII  IMIRBI  FRANCO  ET  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTV  ET  MEY 
SCUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC138_L0018 
70106/25 
I'ATIEIH  SEME 
I:ATEFF 
( ATERM 
CCI'I'ENT 
(AlEX 
C !TEX 
Ul  TREF 
~UI'DOC 
.AUTEUR 
HRME 
FT JTRE 
FSLITE 
FE fPlJ e 
CATPUB 
~EFCLA 
79/1213l*'"ART  ~ 
JE: :ev 
cIl= 
f03 
'270DO~l6 
CCMM 
CECI 
366LOitOio::BV 
CAT=OO  Ml  PAR  371D0010•ARTl  DP7112170; 
LE  PAR  371D0197=DP  6/5/71 
REF  CE  Oli06171_AGRI(SEMENCES  t  PlANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU~ JUIN  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  A ADMETTRE  A LA 
CCMMERCfALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  IMIRBJ  FRANCO,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JCnB_LOCJ<; 
l 0/  Ob 12 5 
fol  AT l E  P E  S  EM E 
( ATFFF 
79/l2/31*=ART  3 
lATEX 
1 E::  f\\1 
ul  Tl< E F  C IT= 
366L0404: :BV 
CAT=nO  ML  PAP  '70Dn5n,=ARTI  OP  5/11/70; 
LE  PAJ;  371:J01')7:DP  6/5/7' NSEOUEN 
669 
hl!MDOC 
AUTEUR 
FUME 
FTJTRE 
FSUITE 
IIEfPUB 
UT  PUB 
IIEFCU 
SOl 
'HOD0ll7 
CCMM 
CECI 
REF  CE  01/06/71_AGRIISENENCES  C PLANTSIJ 
tECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  JUIN  1970,  A~ISANT LE  GRAND  DUCHE  DE  LU~C  A ADM!TTRE  A LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  IMIRBJ  FR~, ET  OE  PICEA  SITCNENSIS  TalUTV  ET  NET, 
SCUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JCll8_L0020 
70/06125 
MATIERE  SEME 
CHEFF 
CCMMENT 
UTEX 
Cl TEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
135.~ 
MlftDOC 
JU'ftUit 
-~~E 
FnnE 
.FSUITE 
REFPUII 
UTPUB 
REFCLA 
MniEilE 
UTEFF 
UT  atM 
C~MMENT 
UTEX 
CITU 
VLftEF 
NSEOUEN 
149 
MJNOOC 
'UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCU 
tE:~ev 
CIT• 
CCMM 
DKI 
CA~OO  ML  PaR  371DOOll•lRT1  DPl/12/70; 
LE  P4R  '71D0197al)P 6/,/71 
REF  C!  01/06/71_AGRICSEMENCES  C PLANTSI; 
D!CtSlON  DE  U  COMIISSIDfh  DU  M  OCTOBRE  1970,  DISP!NSANT  LA  REPUR.IOUE  FRANCAISE  D 1APPLIOUERt  A CERTAINES 
ESPECESt  LA  otaECTlVE  DU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
OLEACtN!USES  ET  A FI ..  ES 
.IC232_LOd29 
70/10/21 
SEME 
99/99/9 .. 
369L02011f'ID 
lEu  ev 
CIT• 
SOl 
37000502 
CCMM 
CECI 
•P~  7  ESPECES  SEMENCES 
364Jl020IIuv 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIISEMENCES  C PLANTSJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  5  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  ROYAUNE 
DES  PAY5-8AS  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  CNIRB.J  FRANCO  E  DE 
PICEA  SITCHENSIS  TRAUTVe  ET  MEY., 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC2~9_L0029 
7Cl/ll/17 
fi,YIERE  SENE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
cnex 
CI TEX 
ULTREf 
79/12/lt••L  370D03C7 
37000307:ML 
lE:BV 
CIT• 
•ARTl  OP5/11/70 
366L~O._ll5:BV 
CAT•OO PIISEQUEt. 
150 
1\UfiDOC 
.IUTEUII 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
MAl lERE 
tATEFF 
CATERM 
COJilMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
~SEQUEN 
751 
.IUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
AEFCLA 
103 
!7000503 
COMM 
CECI 
liE'  CE  Ol/06/Tl_AG~IIS!M!NC!S C PLANTSII 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  5  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION,  DU  3  JUIN  1970 1  AUTORISANT  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESLI  CMIRB.I 
FRANCO,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC249_L 0030 
lC/11/17 
SEME 
79/12/31*-L  37000316 
:!70DO:H6:ML 
lE:BV 
c Il• 
SOl 
370D0504 
COMM 
CECI 
•ARTl  DP5/ll/70 
366L0404_Al5: B\1 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICSEMENCES  C PLANTSI; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  5  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LA 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMETTRE,  A LA  C~MME~IALISATJON,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDOTSUIA  MENZIESII 
tMIRB.J  FRANCO,  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTY.  ET 
MEY.  ET  DE  PINUS  STRDBUS  L.,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
.IC249_L0031 
10111111 
MATIERE  SEME 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
hSEQUEh 
756 
t-UMDOC 
AUTEUR 
FCFlME 
FT ITRE 
FSUITE 
HF  PUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
79/12/ll*•L  37000314 
370D0314:ML 
lE:BV 
CIT• 
$03 
~70D0513 
CCMM 
CEC 1 
•ARTl  DP5/ll/70 
366l0404_Al5:BV 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRICSEMENCES  C PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  NOVEMBRE  1970,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMETTRE, 
JLSQU'AU  31  JUILLET  1971,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  DE  FETUOUE  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC26l_L0019 
70/12102 
MATIERE  SEME 
CATEfF 
.CA lERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
71/07/31*•ART1 
tE: 
CIT• 
366L040l_Al7:BV 
CAT•OO 
981 UEQUEN 
711 
~u.-ccc 
AIJTIUII 
'CAMI 
FTITIII! 
FSUITE 
REFPUB 
[liT  PUB 
REFCLA 
t03 
1171DOC10 
CCMM 
CECI 
III!P  Cl  Ol/06/71_AGIIICSI!MINCIS  1  PLANTSI' 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  7  DECI!MIIIE  1970,  ~DOIFIANT LA  DECISION  DU  1  JUIN  19?0,  AUTOIIISANT  LA 
REPUBLIQUE  FRANCAISE  A ADMETTilE,  A LA  CDMMERCIALISATICN,  DI!SSI!MI!NCI!S  Dl!  PSEUDOTSUGA  MENZII!SII  CMIRiot  FIIANCO 
ET  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTVo  ET  MEY., 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC006_L 00'31 
71/01/08 
MATIEIH  SE'1E 
CHEFF 
[ ATERM 
CC,.MENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
liSEQUEt. 
779 
P.Ufi!DOC 
AUTEUR 
FUME 
FTITRE 
FSUITE 
llEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
79/12/3l*=L  '370D0315 
~70D0315:,.L 
IE:BV 
CIT= 
$03 
~1lDOOll 
COMM 
CECI 
•ARTl  DP7/12170 
366L0404_Al5:BV 
CAT•OO 
llEF  CE  Ol/06/7l_AGiliCSEMENCES  C PLANTSJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  DU  3  JUIN  19701  AUTORIS~NT LE 
GllAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUTOTSUGA  MENZIESII  IMIRB.t 
FRANCO  ET  DE  PICEA  SITCHENSIS  TRAUTV.  ET  MEY., 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC006_L0032 
71/01/08 
fi!ATIERE  SEME 
CATEFf 
UTEIIM 
CClliiMENT 
CATElC 
CITU 
ULTII!fl 
NSEQUEN 
780 
t.UMDOC 
AUTEUR 
fCfiME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C  liT  PUB 
REFCLA 
79/12/3l*•L  370D0317 
nooon7•llll 
lit  IV 
en• 
S03 
37100012 
CCMM 
CEC 1 
•ARTl  DP7/UI70 
J66L040tt_au• av 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/7l_AGili(SEMENCES  C  PLANTSJ; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LA  DECISION  OU  3  JUIN  19701  AUTORISANT  LE 
ROYAUME  DE  BELGIQUE  A ADMETTRE,  A LA  COMMERCIALISATION,  DES  SEMENCES  DE  PSEUDDTSUGA  MENZIESII 
(MIRB.J  FRANCO  ET  DE  PICEA  SITCHENSIS 
TR~UTV.  ET  MEY.,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC006_L0033 
71/01/08 
fiiATIERE  SEME 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
C  ATEX 
Cl TEX 
ULTREF 
79/1213I••L370D0306 
37000'!0E:I'I 
lE:BV 
ctr• 
•ARTl  DP7/12170 
366L0404_A15sB~ 
CAT•OO 
982 tiSEQUEN 
129 
~UMDOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
S03 
'3710009  .. 
CCMM 
CECI 
IIEF  CE  Ol/06/7l_AGIIICSEMENCES  C PLANTSI' 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  3  FEVRIER  1971,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A ADMETTRE 
JUSQU'AU  30  AVRIL  1972,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  CERTIFIEES  DE  FROMENTAL  ET  D'AVOINE  JAUNATRE 
SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JCOit3_LOOit9 
71102/22 
MATI ER E  SEME 
UTEFF 
CATERM 
CC l'MENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
t.SEOUEh 
830 
IIUMOOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
72101t/30..,ART1 
IE:BV 
CIT• 
SOl 
311D0095 
COMM 
cee 1 
366L01t0l_Al7:  BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRIISEMENCES  E PLANTSt; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  FEVRIER  1971,  AUTORISANT  LE  ROYAUME  DE  BELGIQUE  A ADMETTRE,  JUSQU'AU  31 
JUILLET  1971,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  DE  FETUQUE  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JC043_L0050 
11102122 
MATIERE  SEME 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
t.SEQUEN 
862 
f<Ufo'DOC 
•uTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
Hf  PUB 
1: AT PUB 
IIEFCLA 
MATIERE 
I:ATEFF 
1: ATERM 
CC l'MENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
7110713l*•ART1 
lE: BV 
C IT= 
S03 
37100197 
CCMM 
cee I 
366Lit0l_AI7:BII 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICSEMENCES  E  PLANTSI; 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  6  MAI  1971,  AUTORISANT  LES  ETATS  MEMBRES  A ADMETTRE  A  LA  COMMERCIALISATION  DE 
REPRODUCTION  DE  PSEUDOTSUGA  MENZIESII  IMIRB.t  FRANCO,  DE  PlCEA  StTCHENSIS  TRAUTV.  ET  MEY.  ET  DE  PINUS 
STROGUS  L.  SOUMIS  A DES  EXIGENCES  REDUITES 
JClll_LOOllt 
71105119 
SEME 
79112131* 
'HOD0306:LE  370D0307:LE  370D0311t:LE  37000315:LE 
37000llt:LE  37000317:LE  "'DPf:/5171 
lE:BV  366L01t01t_Al5:V 
c Il•  CAT•OO ~I.IIICOC 
AUTEUil 
FCPME 
FTITH 
FSUITE 
~f:FPUe 
CHPUB 
REFCLA 
re  MM 
C  EC 1 
CECTSION  DE  LA  C.OMMtSSION,  DU  tl  MAt  l'Ul,  AUTORISANT  LA  REPUBLIOUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A  ADIIIETTAE,  JUSOU'AU 
3C  SEPTEMePE  1971  INCLUS,  LA  COMMERCIALISATION  DE  SEMENCES  CERTIFIEES  OE  COLlA  O•ETE  SOUMISES  A DES 
FXIGENCES  REOUTTES 
JClll_LilOl '5 
7\/05/19 
"HIERl  SE'-1E 
[ATEFF 
CCP'MENl 
(AlEX 
(!TEX 
ULTREF 
PISEQUEN 
91'5 
~LMDOC 
lllJTEUR 
FCFME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
[AT PUB 
PEFCU 
MIITIEPE 
OTEFF 
CATERM 
CC~MENT 
CA TEX 
C ITEX 
UL TREF 
t;SECUEPI 
<;li; 
~UI-IDOC 
~lJTEUR 
Fr  ~l-IE 
FT ITR E 
f SUITE 
HFPU~ 
UT  PUB 
~EFCU 
"'ATIEPE 
UTEFF 
C  ATEX 
CI lEX 
LLTPEF 
71/C<JI"ChARTl 
lE:EIV 
H3 
"ML0400 
CCNS 
[IP ECT 
'\69L0?08_Al6:V 
CAT:OO 
REF  CE  Ol/0617l_AGRIISEMENCES  t  PLANTS); 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  lq66,  CONCERNANT  LA  CCMMERCIALISATION  OES  SEMENCES  OE  BETTERAVES 
JC125_P22<;0 
1:6/07/11 
SECI68)39COPllt 
l'APL  SEME 
i:6/06/15=DATNOT,OELAI  ~NE  1/7/69 
CELAI  MNE  01/07169 
1E'l4~:E'V  lElOO:BV 
C IT=MNE,  CAT•OO  M PAP  369l0061  •A  ART  8;M  PAP  ~69L0061  •M  ART 
2,9-11, 14-171 ANN; 
REF  CE  Ol10617l_AG~IISEMENCES  t  PLANTSI; 
H3 
"i:6L040 1 
CCNS 
[ IP EC T 
Cl~ECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  lA  CCMME~CIALISATinN DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURAAr.FRFS 
JC125_P22<;f 
t6/07/ll 
SECC68)3<;COP15 
~APL  SE"'E 
t6/0bll5=CAT~OT CF  C~T 
IIIIJE:Al4_P01  DELAI  hU  Cl/07/68,  LES  AIIT~ES  APTTCLES  CE  lA  PRESENTE  DIRECTIVE  DELAI  liU  01107169 
1Ef'l4~:B\I  lElOO:BV 
C  IT=.,.NE,  CAT:O':i  MC  fiC  PIIP  37llf'll6?  =P  A~T  6;MC  PIIR  "'171L0162  •C  APT  lOPlAI ;MC: 
PA~  37ll0162  •P  M~F  ARTli:P2  JQ1/717?;MC  PA~ '7ll0167  •P  II~T  20Pt;MC  PAP  ~7ll0167  =~  ADJ  ART  21BIS;M:  PAR 
~71L016? =M  ANN  ?,lt; 
9~4 NSEQUEN 
917 
IIUMDOC 
.eUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
D.eTPUB 
REFCLA 
"ATIERE 
UTEFF 
CATERM 
CC~MENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
<;18 
IIUMOOC 
.eUTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
IUTIERE 
CATEFF 
[ ATERM 
CtMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
NSECUEN 
'i61 
I'UMDOC 
.IUTEUR 
fCIIME 
FTITRE 
fSUITE 
HF  PUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
lJLTREF 
sc-, 
366L0402 
CONS 
CIRECT 
~EF CE  01106/Tl_AGRIISEMENCES  E PLANTSJI 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCEPNANT  LA  CCMMERCIALISATION  DES  SEME~CES DE  CEREALES 
JC125_P.t!309 
66/07111 
SECC68):!900P46 
RAPL  SEME  CERE 
66/06/15-DATNOT  CF  CMT 
99/99/99*• 
ART  14_P01  JQ  01/07/68  ET  AUTRES  ARTICLES  DE  LA  PRESENTE  DIRECTIVE  AU  01/07/69 
1E043:8V 
C  IT•MNE, 
15-11t23,ANN 
$03 
366L0403 
CCNS 
CtRECT 
lElOO: BV 
CATzOO  M PAR  369L0060  =H  ART  2,4,8-10 M PAR  369l0060 •M  ART 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISEMENCES  & 'LANTSI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE 
JC12 '5_P :azo 
66/0711 t 
SEC C 68 t ~900Pl1 
RAPL  SEME 
66/06/15-DATHOT,  CF  CCMMENT 
99/99/99* 
DELAI  MNE  Al3_P01  AU  1/7/68;  LES  AUTRES  ARTICLES  DE  LA  PRESENTE  DIRECTIVE  DELAI  AU  1/7/69 
lE 043: BV 
C  IT•MNE* 
ART15t l6ANN3; 
$03 
~69L0060 
CONS 
ClRECT 
lElOO:BY 
CAT•OO  M PAR  369L0062-M  ART2r7r8t9tlO;M  PAR  369l0062-M 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICSEMENCES  & PLANTSJ; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  CERERALES 
JC048_LOOC1 
69/02126 
SECC Z/68JP16 
RAPL  CERE  SEME 
69/02/19=DATNOT,OELAJ  MNE  1/7/69 
99/99/99•= 
'366l0402:M  =M  ART  2,4,8-10  366l0402:M  =M  ART  15,17r23,ANN 
1E043:8V  1E100:8V 
C IT=14NE,  CAT•OO IISEQUEtt 
'i62 
~UI'lDOC 
A~TEUR 
FOII~E 
FTJTFIE 
fSliiTE 
HF  PUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
C ATERM 
CC,MEI\41 
CAlE X 
CITEX 
UTREF 
NSEQUEN 
SH 
l'lU~  DOC 
AUTEUil 
FCRIME 
FTITRE 
fSUITE 
FIEFPUB 
rAT PUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CHEIIM 
CCfiiMENT 
CATEX 
CI TEX 
HTREF 
NSEQUEN 
<;76 
I'IU~DOC 
~UTEUR 
FORME 
FTITRE 
FSLITE 
REFPUB 
CHPUE! 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
C  HERM 
CCIMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
101 
'6'R0061 
CCNS 
DIRECT 
FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRIISEMENCES  S  PLANTSII 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
CO~MERCIALISATION DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES 
JC048_L r'J004 
69102/U 
SECC216BIP14 
f<APL  SE ME 
69/02/IS=DATNOT,DELAI  MNE  117169 
366L0400:M 
1E043:BV 
so~ 
369L0063 
CONS 
DIRECT 
=ART  2,9,lltl49 17,ANN 
lE 100:8V 
CAT=OO 
366l0400:M  =ART  8 
FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRICSEMENCES  t  PLANTSI; 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  19661  CONCERNANT  LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES 
JC048_LOOC8 
69102/26 
SECC2/6!!1Pl5 
I<APL  SEME 
69102/19=DATNOT,OELAI  MNE  1/7/69 
99/99/99*"" 
366L0401:M  •ART  2t3t5t9tl0 
1E043:8V  lElOO:BV 
C  IT•MNE,  CAT•OO 
!03 
369L02CB 
CCNS 
C  Ill ECT 
366L040l:M  •ART  15,16tZ0,23 
REf  CE  Ol/06/7l_AGRICSEMENCES  t  PLANTS!; 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  CCMMERCIALISATION  DES  SEME~CES OE  PLANTES  OLEAGINEUSES 
ET  A FI BR. ES 
JC169_L0003 
t:9/07/10 
SECI69141C9P29 
RAPL  SEJIIE  MGRA 
69/07/04=DATNOT,OELAI  MNE  117170 
1E04'1:BV  lElOO:BV 
CIT•MNE,  CAT:OC  M  M PAR  371l016?  •C  ART  2Pl;M  PAR  37ll0162 •R  AFIT  6;M  PAR 
371L0162  •C  ART  lOPtAI;MC  PAF  ~71L0167 •P  MNE  ART15P?  JQ1/7/72;MC  PAR  '71L0162  •R  ART  t9Pt;MC  P.R  371Lnl62 
•ADJ  ART  20BIS;MC  PAR  371L016?  •M  ANN  1,2; NSEQUEN 
l0C6 
fiUMDOC 
AUTEUR 
FOIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUe 
CATPUB 
REFCU 
IUT lERE 
CATEFF 
C  ATERM 
CCMMEI'oT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
1\oSEQUEN 
1022 
f\UMOOC 
FORME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
fiAT lERE 
CATEFF 
UTEPM 
CCJOMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
1\oSEQUEt<o 
1023 
P.UMDOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
tATPUB 
IIEFCLA 
IV AT 1ER E 
CATEFF 
CATERM 
CC l'MENT 
CATEX 
CITE X 
UL TREF 
t01 
!lOL0<\51 
CONS 
CtRECT 
IIEf  CE  Ol/06/7l_AGRIISEMENCES  t  PLANTSII 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMERCI4LISATION  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC225_LOCC7 
70/10/12 
PAPL  SEME  F-L 
70/10/02-DATNOT,  MNE  CMT 
JONE:  AU  Ol/C7/72  AU  PL~S TARO  (ART  ~11 
1E043:8V  1El00:8V 
CAT•OO  M PAR  371L0162  •R  ART  39Pl;M  PAR  371L0162  •ADJ  ART  ~OBIS; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISEMENCES  E  PLANTSI; 
!03 
311L0162( 1) 
CCNS 
CIRECT 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  1~ JUIN  19661  CONCERNANT  LA 
CO~MERCIALISATION DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  Of  CEREALES1 
CES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMERCaLISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
tiRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMER~ISATION DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JCOB7_L0024 
11/04/17 
SEME  CERE  RAPL 
71/04/01•DATNOT  MNE  CJOT 
99/99/99• 
MD  ~WB&  -'ft 1P3,  a'f 2P9.  1ft -'"• ~  .lti6", D= ~}o;;~7Po~o~=oDI:'o.i~ë.~~:  ~,.,/11 
ja! :JP2,  jft Jt.P1 ,  1ft 5P3,  ......, 
(GI' 8T 7)  - AKI6  •C  ARTllPlAI  •P  MNE  ART1.,2  JOl/7/72  -R 
ART20Pl  =ADJ  ART218IS  366L0~01:M  •M  ARTlPT  A Al  •M  ARTlPT  A 
et  •SUITE  CATEX  371L0162(2J 
1E043:BV  lElOO:Bv 
CIT•  CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRI(SEMENCES  & PLANTSJ; 
371L0\62C21 
CONS 
C  ll<ECT 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES 9 
DES  PLANTS  DE  PCMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
30  JUIN  1Cil69,  CONCERNANT  LA  COMMERCA.ISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
DIRECTIVE,  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMER~ISATION DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_LC024 
71/04/17 
SEME  CERE  RAPL 
71/04/0l=DATNOT  MNE  CIVT 
'>9/99/99• 
MNE  ECHEL  :  ART1P3,ART2P9 1 ART3P4,ART4P3,ART5P1,E  ET  7,  DELAI  01/07/70  ART1PltART2P7  ET 
t7 1 ART3P2 1 ART4P1 9 ART~P3 1 ART6 1  DELAI  01/07/72  POUR  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DELAI  AU  0\/07/71  CCF  ART  71 
=DEBUT  CATEX  ~71L0162C1J  366L0401:CM  •ART  3Pl  "'Il  ART6  =C 
ARTlOPl  Al  ~P  MNE  ART16P2  JQl/7/72  :R  ART20Pl  =M  ADJ  AllT  211HS  =M  ANN  2,4 
•SUITE  CATEX  ~71L0102111 
1E043:8V  tetoo:ev 
CAT•OO 
9~i NSEOUE~ 
lOZit 
I'UMDOC 
-UTEUR 
FOIIM! 
FTITRE 
FSUITE 
FlEFPUB 
CH  PUB 
REFCLA 
l'Ali ER E 
CATEFF 
CATERM 
COMMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
S01 
'U1L0162C!I 
CCNS 
ClRECT 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  '0 MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  OU  14 JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  OE  BETTERAVES,  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES, 
DES  PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
~0 JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  COMMEROILISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
DIRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  1970,  CONCERNANT  LA  COMMERGALISATION  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_L0024 
71/04/17 
SEME  CERE  RAPL 
71/04/0l=CATNOT  MNE  C~T 
99/99/99$ 
MD KClmL  .ART  1P.31  .&T  ZP9,  a!r .3P4,  .ART  4PJ, a!r 5P1 ,J: et 7 1  DELAI  01/07/701  aT1P1,  .ART  ZP7  et  1~;107171 (Cl  .AilT  7_) 
~  .3P2.1  .ART  4P1,  JRT  5P.3,  .ART  6,  DELAI  01/07/~ 1  POtiR  LES  AU'rR:U  DISP08IfiOlfS DJ:LAI  A1l  ___  _ 
•DEBUT  CATEX  371L016212J  366l0402:CM  •M  ART2PlA,R  ART6  •C  ARTlOPlAt  •P  MNE 
ART16P2  JOl/7/72  =R  ART20Pl  =ADJ  ART21BIS  366L0403:M  •A  ART5 1C 
ART14Pl  •SUITE  CATEX  371L0162141 
1E043:BV 
CtT= 
lElOO:BV 
CAT ..  OO 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71REF  CE  Ol/06/71=AGRI  (SEMENCES  ET  PLANTSt 
1024-1 
NUMDOC  371L0162141 
AUTEUR  CONS 
FORME  DIRECT 
FTITRE  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14 
JUIN  1966 1  CONCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES, 
DES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERESt  DES  SEMENCES  DE  CEREALES,  DES 
PLANTS  DE  POMMES  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  OU 
FSUITE  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  LA  CDMMEROILISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA  DIRECTIVE,  OU  29  SEPTEMBRE  1970, 
CONCERNANT  LA  COMMERC~ISATIDN DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
REFPUB  JC087•L0024 
OATPUB  71/04/17 
REFCLA 
MATIERE  SEME  CERE  RAPL 
OATEFF  71/04/01•DATNOT  MNE  CMT 
DATERM  99/99/99* 
COMMENT  MNE  ECHEL  ART  1P3t  ART  2P9t  ART  3P4,  ART  4P3, 
ART  5P1tE  ET  7,  DELAI  01/07/70  ART1P1t  ART  2P7 
ET  17,  ART  3P2,  ART  4Plt  ART  5P3,  ART  6,  DELAI 
Ol/07/72tPOUR  LES  AUTRES  DISPOSITIONS  DELAI  AU 
01/07/71  ICF  ART  71 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
1\SEQUEN 
1C25 
r.UI'DOC 
AUTEUR 
FDFlME 
=DEBUT  CATEX  371L0162  131 
366L0403  M =P  MNE  ART  15P2  JQ  1/7/72 
366L0403  C  sADJ  ART  19BIS 
369L0208  MC  =M  ART  2,  C  ART  2Pl,R  ART  6 
369L0208  C  =C  ART  lOPlAI 
369L0208  C  =SUITE  CATEX  371L0162(5) 
1E040  BV  lE lOO  BV 
$03 
371LO 16215) 
CONS 
DIRECT 
RE~ CE  Ol/06/7l_AGRI(SEMENCES  & PLANTS}; 
FTITRE  DIRECTIVE  DU  CONSEILt  OU  30  MARS  1971,  MODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
CCMMERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  BETTERAVES,  OES  SEMENCES  DE  PLANTES  FOURRAGERES,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES, 
CES  PLANTS  DE  PO~MES DE  TER~E,  LA  DIRECTIVE  OU 
FSUJTE 
FlEFPUB 
CATPUB 
FlEFCLA 
PIATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CCMMENl 
CHEX 
CITEX 
30  JUIN  1~69 1  CONCERNANT  LA  COMMERciiLISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES  OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES  ET  LA 
DIRECTIVE,  DU  29  SEPTEMBRE  I970 1  CONCERNANT  LA  COMMEROAltSATJON  DES  SEMENCES  DE  LEGUMES 
JC087_L0024 
11/D4/17 
SE~E CERE  RAPL 
71/04/0l=CATNOT  MNE  C~T 
<19/99/99*  - ,.,  - .,  •  ,.,,  .  )  •  -' ,.  ., ,., ,...,. •  ,, -.o .,,.,'" ~  nua ,. .,,.,1?1 <• •  ' 
.. -.  .,  ,.,, 1ft !!!· - -.  1ft '  DILII  M/f/1/'la, ....  1.11 ....  - ,.., .,  -~.  _,,  . 
=DEBUT  CATEX  371l0lt214)  369l0?03:CM  =P  MNE  ART15Pl  JQl/7/73  zR  ART19Pl  =ADJ 
ART20BIS  =M  ANN1,7  370L045B:M  =R  ART39Pl  •ADJ  ART40BIS 
1E043:BV  lEtOO:BV 
988 - 989  -
Fascicule  SILV 
Législation forestière NSEOUI!N 
JU 
~UMOOC 
'UT EUA 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
[HERM 
CCfi'MENT 
CA TEX 
C ITEX 
UL TREF 
NSEQUEfo. 
919 
t.Ufi!OOC 
AlJTEUR 
FCf<ME 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
CATPUB 
llEFCLA 
fi!ATIERE 
[ ATEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
103 
!6600  .. 99 
CCNS 
CECBES 
AEF  CE  Dl/06/Tl_AGAICLEGISLATION  FOAESTIEAEII 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  PORTANT  INSTITUTION  D'UN  COMITE  PERMANENT  DES  SEMENCES  ET  PLANTES 
AGRICOLES,  HORTICOLES,  ET  FOPESTIERES 
JC125_P2289 
H/07/11 
INST  P-F  SEME  SILV 
Cj9/99/99* 
IE::BV 
C IT-= 
103 
~66L040'r 
CONS 
C IR ECT 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGAIILEGISLATION  FOAESTIEAEI; 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA  CCMMEACIALISATION  OES  MATERIELS  FORESTIERS  DE 
P EPROOUCT ION 
JC125_P2326 
66/07/11 
SECC68)39COPI8 
I<APL  SILV 
66/06/15•0ATNOT;MNE  ECHEL,CF  CMT 
99/99/99* 
ARTI8_PI,  POUR  MNE:LI5TE  Al  DEPUIS  LE  1/7/67;  LISTE  BI  DEPUIS  LE  1/7/69;  LISTE  Cl  DEPUIS  LE  1/7/71;  CF  AUSSI 
MEME  ARTI8P2,l; 
1E043:BII  lEIOO:BV 
C  IT=MNE*  CAT=OO  M PAR  ~69L0064•ART18_P01AI,Bt1 ~SEOUE~ 
'i65 
1\U,.OOC 
FCF!ME 
FT ITRE 
FSl.lTE 
REFPUP 
CHPU'I 
RE FCL A 
CATEFF 
CAHRM 
CCfiP'ENT 
(AlEX 
C  !TEX 
ULTREF 
~SEOUE~ 
991 
~UMOOC 
~UTEUR 
FOPME 
FTITRE 
FSUITE 
I<EFPUB 
OTPUE! 
PEFCLA 
P'ATIERE 
CATEFF 
CHERM 
CC l'MENT 
(AlEX 
C !TEX 
UL TREF 
NSEOUE~ 
1021 
IIUMDOC 
tlJTEUP 
HRME 
FTIHE 
FSUITE 
PEfPUe 
[ HPUB 
PEFCLA 
MATIEPE 
CATEFF 
C ATEPM 
CCf<'ME~T 
CA TEX 
C IT EX 
UL TP EF 
PEP  C!  01/06/Tl_AGAliLEGlSLATIDN  POA!STIIA!11 
SOl 
"~~69L'1061t 
cc~s 
C  IR EC T 
CIRECTIVE  nu  CONSEIL,  OU  18  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LA  DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  LA 
CCMME~CIALISATION DES  MATERI~LS FORESTIERS  DE  REPRODUCTION 
J(148_LC01? 
é9to?né 
SECI2/é€IP8 
l'APL  S!LV 
69/0?/lÇ=OATNOT,OELAI  ~NE  '  ANS 
<;9/99/99*= 
""66l0404:,. 
1E043:P.V 
C !T="'NE, 
$Q'I 
370l016J 
CONS 
[IR ECT 
=APT  lB_POl  A),Bt 
lE!OO:BV 
CAT=OO 
REF  CE  01t06/71_AGRIILEGISLATJON  FORESTIEPEI; 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  CONCERNANT  LES  NORMES  DE  QUALITE  EXTERIEURE  DES  MATERIELS  Fn~ESTIERS 
DE  REPRODUCTION  COMMERCIALISES  A l'INTERIEUR  DE  LA  CO~MUNAUTE 
JCOB7_L0015 
71/04/17 
SILV  RAPL 
71/04/01=0ATNOT,  CMT 
S9/99/99* 
MNE  DELAI  AU  01/07/73  AU  PLUS  TARD  IART.l91 
1E043:BV  1E100:BV 
c  !T=  CAT=OO 
$C3 
~11L0161 
CCNS 
CIRECT 
PEF  CE  01/06/7l_AGPIILEGISLATION  FORESTIEREJ; 
CIPECTIVE  DU  CONSEIL,  OU  30  ~ARS 1971,  CCNCERNANT  LES  NORMES  DE  QUALITE  EXTERIEURE  DES  MATERIELS  FORESTIERS 
CE  PEPPODUCTION  COMMEPCIALISES  A L'INTERTEUP  DE  LA  CC~MUNAUTE 
JC'l87_LC01~ 
71/04/17 
S IL V  RA PL 
71/04/0l=DATNOT,  CMT 
<;9/99/99* 
~NE  DELAI  Au  01/07/13  AU  PLUS  TARO  lART.l9lPECT  ANN  1  J(  No  Ll2B  OU  12/6/71  Pl8 
IEC4~:ev  1E1CO:Bv 
C IT=  CAT=OO 
• - 992  .. 
/ 
Fascicule  SOLD 
Produits  de  l'Annexe  II- régis  par le  R.  n°  (CEE)  827/68 NS!QUEN 
1346 
NU MO OC 
AUTEUR 
FT ITRE 
FSUITE 
REFPUB 
DATPUB 
REFCLA 
MATIE RE 
OATEFF 
DATERM 
COMMENT 
CATEX 
C ITEX 
,03 
368R0827 
CONS 
R!F  CE  01/06/71•AGRIIPROO.ANN2  REGIS  PAR  R.ICE~Ik271~~\ 
REGLEMENT  !CEE)  N.  827/68  OU  CONSEIL,  OU  28  JUIN  1968,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DE<;  MARC:Hf'  ~-, · 
CERTAINS  PRODUITS  ENUMERES  A L'ANNEXE  IIOU  TRAITE 
JC15lo:L0016 
68/06/30 
SOLO  LCM  AIDE  PCOM 
68/0 7/01 =ARTlO 
99/99/99* 
1E01t2  BV 
CIT= 
1E043  BV 
CAT•OO 
S~3 - 994  -
Fascicule  STRA 
Structure agricole r>.SEQUEr>. 
2t4 
~UfoolflOC 
H TEU~ 
FeRME 
FT !TH 
FSLIH 
REFPUB 
CH  PUA 
REFCLA 
"'ATIERE 
tATEFF 
CHERM 
CC liMENT 
C  ATEX 
C  ITEX 
ULTPEF 
~EF  CE  Ol/06/7l_AGRI!STRUCTURE  AGRICnLEI; 
'>f?Dl2P?892 
CCNS 
CECI 
DECISION  DU  CONSEIL  EN  DATE  OU  4  DECEMBRE  1962  CGNCERr>.ANT  LA  COORDINATION  DES  ~DLITIOUFS OE  ST~UCTUQE 
~GR  I COLE 
Jtno_P2892 
tUl2111 
lt\ST  STRA 
C:,<;/99/99* 
1E043:: BV 
C IT="''NE*  CAT=OO ~UMOOC 
!UTEUII 
FCilME 
FT IHE 
FSUITE 
~EFPU!' 
CATPUB 
REFCLA 
IIATIHE 
CATEFF 
C.HEIIM 
U,.MENT 
C AlEX 
C ITEX 
t..L TREF 
NSEOUEI\ 
371 
fiUMDOC 
,!IJTEUR 
FCPME 
FTITRE 
f  Sli ITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
IIEFCU 
f'!ATIERE 
CATEFF 
( .6T Efl M 
C01"EIIIT 
C AlEX 
C !TEX 
UL TPEF 
1\SEQUEI\ 
372 
f\UIIDOC 
,!IJTEUR 
FT ITPE 
f SUITE 
HF  PUB 
C ATPU8 
REFCLA 
"AT I EH 
CHEFF 
CHEPM 
CO'f'!ENT 
C fsTEX 
C !TEX 
LL TREF 
fC3 
"t500l7  1 
C:ECBES 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  Dll  8  JUTLLET  1966,  PC!PTANT  MGOH"trATJDN  Of  LA  OECISIDN  f'U  ~q  JUILLFT  1964 1 
~ELATlVE A LA  C'REATTOI\  D'UN  C'OMITE  CONSULTATIF  PnUR  LES  PPnALf-~F5  nE  LA  PrLITIQUf:  nE  ST~UCTliH  ar;or:rL: 
JCl32_P22C9 
t5/07/2C 
HIST  STI<A 
:>t4D0488: :LM 
lE: :B 
(tT= 
"t60066C 
CCMM 
CECI 
364D0488: :v 
CAT=011 
PEF  CE  01/06/7l_AGIIIISTRUCTURE  AGRICOLE!; 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  NOVEMBPE  1966,  PORTANT  FIXATION  D'UN  PLAN  DE  SONDAGE  POUR  LA  REPUBLIQUE 
FRANCAISE  EN  VUE  D'UNE  ENQUETE  DE  BASE  SUR  LA  STRUCTURE  DES  EXPLQTTATTONS  AGRICOLES 
JC2ll_P3l:C4 
l:6/ll/2'i 
STRA  !NF 
S9/99/99* 
lE: :BV 
(  lT"' 
!03 
.,66D0661 
CGMM 
C  EC 1 
366110070_Al2: :BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISTPUCTURE  AGRICOLE); 
CECISION  DE  LA  CCMMISSICN,  Dll  10  NnVE"'BPE  l966t  PORTANT  FTXATTQN  D'UN  PLAN  DE  SO"'OAGF  P'11Jil  LA  REPUBLIQUE 
ITALIENNE  EN  VUE  O'UNE  ENQUETE  DE  BASE  SUR  LA  STPUCTURE  DES  EXPLJTTATTONS  AGRICOLES 
JC2ll_P~f.06 
66/ll/29 
STRA  INF 
S9/99/99* 
1 E::  BV  '66R0070_Al2::RV 
CIT=  CAT=OO ~SEOUE-11 
373 
~u,_ooc 
~UTEU~ 
FCFI.IE 
FT ITPE 
FSUITE 
HFPU8 
[tT  PU P 
RE FCLf> 
CATfFF 
(  61 ER~' 
(AlEX 
C ITEX 
UL TREF 
1\SE<.JUEt\ 
374 
t\U~COC 
AUTEUP 
FCF"E 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
c  .aT Pue 
REFCLA 
MATI EH 
CATEFF 
CATERM 
C01"ENT 
(AlEX 
C ITEX 
UL TREF 
t\ SE QUE 1\ 
375 
~UI"OCC 
AUTEUR 
FUME 
FT  IT~E 
F  SU IlE 
C  tT  PUB 
FEFCL.II 
r- ATI f P E 
[ HEFF 
[A  TE PM 
C  HEX 
CITEX 
LLTREF 
P~F  CE  Ol/~6/7l_Ar.RtiSTPUCTUPE  AGPICOL~); 
"t6D"l662 
CC "'i'\ 
CECI 
CECISID~ DE  LA  CC~MISSIC'N,  l'Hl  10  NI1VEMRPE  1966,  PnRTANT  FTXATION  D'UN  PLAN  DE  SONOAGF  POUR  LE  ROYAUME  DES 
FAYS-BAS  EN  VUE  D'UNE  ENOUETF  DE  BASE  SUP  LA  STRUCTURE  DES  EXPLDITATinNS  AGRICI1LES 
JC21l_P~H7 
t6/ll/?C, 
SHA  INF 
1 E: :pv  3661<<'070_At2: :BV 
cIl=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISTRUCTURE  AGRICOLEt; 
"t600663 
CC "'lM 
[ E  CI 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  10  NOVEMBRE  1966,  PORTANT  FIXATION  D'UN  PLAN  DE  SONDAGE  POUR  LE  ROYAUME  DE 
BELGIOUE  EN  VUE  D'UNE  ENQUETE  DE  BASE  SUR  LA  STRUCTURE  DES  EXPLOITATIONS  AGRICOLES 
J c  2 11_  p 3 tc  8 
66/1117'1 
STRA  INF 
<;9/99/99* 
lE: :BV  366P0070_Al2: :BV 
cIl=  CA T=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISTRUCTURE  AGRICOLE!; 
~c  3 
CECI 
CEC!Siut\  OE  Lt..  COMMISSION,  OtJ  10  NOVFM'lRF  1966,  PORTANT  FIXATION  O'tJN  PLAN  DE  SONOAGE  PrJUR  LE  GRANO-OUrHE  f)E 
LUXEMBOUPG  EN  VUE  D'UNE  EN~UFTE  OE  P~SE  SUP  LA  STRUCTURE  OES  PLOITATTQNS  AGRICOLES 
JC2ll_P 31':C  <; 
66/\i/?S 
STRA  INF 
99/99/99* 
1 E::  13V  1n6P0070_A!2::11V 
cIl=  CA T='10 
9~7 liU fliC OC 
AUTEUR 
FSUITE 
llEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
MATI EH 
CATEFF 
CAlER~ 
CC filMENT 
CA TEX 
CITEX 
Ll TREF 
NSEOUEt. 
25~3 
IIUMOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C  AT PUB 
REFCLA 
"ATIEPE 
CATEFF 
CATERM 
CO'fiiENT 
CA TEX 
CITE X 
UlTREF 
RfF  CE  01/06/ll_AGPIISTPUCTURE  AGPICOLEI; 
fC3 
"'701l2141 
CCNS 
I<EGL 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  2141/70  OU  CONSEIL,  OU  20  OCTOBRE  1970,  PORTANT  ETABLISSEMENT  o•UNE  POLITIQUE  COMMUNE  DES 
ST~UCTURES  DANS  LE  SECTEU~  DE  LA  PECHf 
JC?.,.6_LC001 
70/10/27 
PlltN  STRA  PECH  IMPL 
70/10/~0=ART  15  IJO+~)  MA  CMT 
IIA:l/2/71  !SAUF  ART10:0P  EVI;  364P0017  ET  OISP  0 1 APPL:  COMITE  PERM  DES  STRUCT  AGRI  EST  EMPLACE  POUR  SECTEUR 
FECHE  PAR  COMITE  PERM  DES  STPUCT  DE  lA  PECHE  (CF  APT141 
=M  DP30/10/70  CF  CMT 
1E007:BV  1E042:BV  1E043: BV  1E235:8V 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISTRUCTURE  AGRICOLEI; 
f03 
:?71110153 
CCNS 
PEGL 
REGLEMENT  (CEEI  N.  153/71  OU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1971,  MODifiANT  LE  REGLEMENT  N.  70/66/CEE  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  l'EXECUTION  DE  l'ENQUETE  DE  PASE  EN  ITALIE 
JC022_l0002 
71/01/28 
STRA 
71/07/17aJ0+20 
99/99/99*•l  DATERM  ~6~R0070 
3E>6Rf07C:Ml 
. 1E043:BV 
Cil== 
•M  ART4P2  OP17/2/71 
CAT=OO 
,,, - 1000  -
Fascicule  SUCR 
Sucre L 
hSEQUEh 
lt69 
t.UMDOC 
~UTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
HFPU  ~ 
C~TPUB 
HFCL~ 
jloiAflERE 
CATEFF 
D~TERM 
CCfoiMENl 
OTEX 
C  ITEX 
UlTREf 
IIISEQUH 
792 
fiUMDOC 
~UTEUR 
FORME 
FT ITRE 
FSUITE 
flEFPUB 
CHPUB 
flEFClA 
RFF  CE  01106/7l_AGPIISUCREI;  -'f0()1 
S01 
?.6~00146 
CCMM 
CECBES 
CECISIOIII  OE  LA  COMMISSION,  OU  ?9  AVRIL  1969,  RELATIVF  A LA  CREATION  O'UN  COMITE  CONSULTATIF  OU  SUCRE 
JC 122_l CCC2 
69/05/?? 
INST  SUCR 
CCNFERENCE  DE  STRESA 
IE13B 
3110(10'!9 
COMM 
CECI 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCRE!; 
DECISION  DE  lA  COMMISSION,  OU  ?8  DECEMBRE  1970,  CONCERNANT  lA  CONSTATATION  DE  lA  NECESSITE  OU  TRANSPORT 
D'UNE  CERTAINE  QUANTITE  DE  SUCRE  DETENUE  PAR  L'ORGANISME  D'INTERVENTION  FRANCAIS,  CONFORMEMENT  AU  REGlEMENT 
ICEEI  N.  2?.34H9 
JCI)l4_L0022 
71/0ttte 
MATIERE  SUCR 
OTEFF 
OTERM 
CCMMENT 
(.AlEX 
cnE x 
UL TREF 
99199/99* 
lE:BV 
C  IT=MNE* 
164R00t7:V  369RH34_A04:V 
CATsOO f\SEQUEN 
1274 
f\UMOOC 
.tUTEUR 
FCRME 
FT ITRE 
FSLITE 
REFPUB 
[AT PUB 
RE FCL A 
fii~TIERE 
CATEFF 
CA lERM 
CCMMENT 
OTEX 
CITEX 
ULTREF 
f\SEQUU. 
1278 
~UMOOC 
IIUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSLITE 
REFPUB 
CIITPUB 
IIEFCU 
M.UIERE 
tATEFF 
CUERM 
CCfiMENT 
CUEX 
CITEX 
ULTREF 
f\SEtUEN 
1281 
~UPIDOC 
.tUTEUR 
FORME 
FTITRE 
:I;FPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
C  HERM 
CC,.,MENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCREJ; 
f01 
~67111009 
CCNS 
REGL 
REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  OU  CONSEIL,  OU  18  DECEMBRE  1967t  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 
SECTEUR  DU  SUCRE 
JOOB_POOOI 
67112118 
SUCR  LCM  AIDE  PCOM 
67/12/21=EV  ART  46P?:MA  CF  CMT 
MA  01/07/68  A L'EXCEPTION  ART  6,7,23 1 24,30,31,33 1 38,45  OP  21/12/67 
4P~ OP  117/11; 
lE042:8V  1E043:8V  1E227:  BV 
C Il•  CAT:02  MC  M PAR  l69R2485  •R  ART28TIR?  OP  01/07/70;M  PAR  369112485  sM 
.tRT30P2  DP  01/C7/70;C  PAR  370110853  =C  ART14  OP  16/05/70;ML  PAR  371R1060  =R  ART  26P2  DP·  11717UML  PAR 
37lR1060 •R  A 
SC3 
361ft 1027 
CONS 
PEGL 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  NO  1027/67/CEE  DU  CONSEIL,  OU  21  DECEMBRE  1967,  RELATIF  A LA  FIXATION  DES  QUOTAS  DE  BASE  POUR  LE 
SUCRE 
JC313_P0002 
67112122 
SUCR 
67/12/25-JO+lt  ART  6 
367R1009_A23P3:BY 
c Il• 
SOl 
367111043 
COMM 
REGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  NO  1043/67/CEE  DE  LA  COMMISSION,  OU  22  DECEMBRE  1967,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LA 
FIXATION  DES  QUOTAS  DE  BASE  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC~l4_P0017 
~9/12123 
SU Cil 
67/1212~J0+3,  ART  5 
'19/99/99*-
367R1009_A23P4:8V 
C  IT•  CAT•OO 
1002-IISEQUEN 
1291 
AUTEU~ 
FUME 
FTIT~E 
FSUITE 
JIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
fiATIERE 
[HEFF 
CATEfiM 
CCMMEhT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
1294 
IIUfiDOC 
fC~ME 
FTITfiE 
FSliiTE 
fiEFPUB 
C .UPUB 
fiEfCLA 
fiATIERE 
CATEFF 
[ ATE~M 
CCfiMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
IISEQUEN 
1309 
"UMDOC 
-lJTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
AEFPUB 
CATPUB 
~EfCLA 
MHI ER E 
CATEFF 
[ ATE~M 
CCfiMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
S03 
368R0206 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/7t_AGRIISUCREI; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  206/68  OU  CONSEIL,  OU  20  FEVRIER  1968,  ETABLISSANT  DES  DISPOSITIONS  CADRE  POUR  LES 
CONTRATS  ET  ACCORDS  INTERPROFESSIONNELS  CONCERNANT  l'ACHAT  DE  BETTEIIAVES 
JC047_L0001 
68/02123 
SUCR 
68/02/26-J0+31 ART  14 
99/99/99*• 
367fi10C9_AC~:BV 
CIT= 
SO"'! 
368110246 
CCMM 
fiEGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7t_AGRICSUCAEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  246/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  FEVRIER  1968,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  O•APPLIClTION 
CONCERNANT  LA  DIFFERENCIATION  DES  CONTRATS  DE  LIVRAISON  DE  BETTERAVES 
JC053_l 0037 
68/03/01 
SUCR 
68/03/0itaJ0+31 AfiT  5 
99/99/99*• 
~67R1009_A30P4:BV 
Cil• 
!03 
368R0431 
CCNS 
IIEGL 
CAT•OO 
AEF  CE  Ol/06/7l_AG.tCSUCRE); 
REGLEMENT  ICEEI  NO  4~1/68 OU  CONSEIL,  DU  9  AVRIL  1968 1  DETERMINANT  LA  QUALITE  TYPE  POUR  LE  SUCRE  BRUT  ET  LE 
LIEU  DE  PASSAGE  EN  FRONTIERE  DE  LA  COMMUNAUTE  POUR  LE  CALCUL  DES  PRIX  C.A.F.  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC089_L0003 
68/04110 
SUC fi 
68/04/ll•JO+l 
99/99/99•= 
367A10C9_A03P6:8V 
C  IT• 
367R1009_Al3P3:8V 
CAT=OO 
!OOJ 1\SEOUEN 
1312 
FUME 
fTITRE 
fSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATEIIM 
CCM"'ENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
NSEOUEN 
1327 
1\UMDOC 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CJTPUB 
IIEFCLA 
MUIERE 
tATEFF 
UTERM 
CCfiMENT 
CATEX 
CJTEX 
ULTREF 
1\SEOUEN 
1328 
1\UMDOC 
FCRME 
FTITRE 
FSIJITE 
IIEFPUB 
C  IITPUB 
IIEFCLA 
MATI ER E 
CATEFF 
CATEIIM 
CCMMENT 
CUEX 
CITE X 
UL TREF 
fiEF  CE  01/06/7l_AGRICSUCREJ; 
SC'\ 
!'68ROitlt7 
CONS 
PEGL 
REGLEMENT  CCEE1  NO  ~7/68 OU  CONSEIL,  OU  9  AVRIL  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  EN  MATIERE 
D 1 1NTERVENTIO~ PAR  ACHAT  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC09l_L0005 
tB/04/12 
SUCR 
68/04/l'2:JO+l 
367Rt0C9_A09P7:8V  361Rl009_A10P2:BV 
C  IT•  CAT•OO  M PAR  369RB95  •R  ART  3, •\, 5,  OP  2"/07/69;C  PAR  369112"111 
=ADJ  ART  2L2  OP  18/12/69;ML  PAR  37011?274  •R  ART2  OP  15/11/70;0  PAR  370112326  •0  OP  19/11/70; 
S01 
~68110748 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/7l_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  7"8/68  DU  CONSEILt  DU  18  JUIN  1968,  RELATIF  AUX  REGLES  GENERALES  PD~ LE  REPORT  D'UNE 
PARTIE  DE  LA  PRODUCTION  DE  SUCRE  A LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  SUIVANTE 
JC137_L0001 
t8/06/21 
SUCR 
68/06/22-JO+l 
99/99/99•• 
367R1009_A32P3:8V 
CH• 
$0':\ 
368110749 
CCNS 
fiEGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  74~/68 DU  CONSEIL,  OU  18  JUIN  1968,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION 
SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE  PENDANT  LA  CAMPAGNE  1967/1968 
JC137_L0002 
tB/06/21 
FEOG  SUCR 
68/07/11•J0+20 
13/12/31*•FlN  PERIODE  67/68 
3t4R0017_A05P2:8V 
C IT•  CAT•OO IIISEQUEN 
1329 
t.UMDOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
HF  PUB 
I:HPUB 
IIEFCLA 
~ATIEPE 
CATEFF 
C  ATERM 
CC filMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
t.SEQUEh 
1330 
"UfiDOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
fiATIERE 
UTEff 
UTERM 
CCfoiMENT 
CUEX 
CI TEX 
ULTilEF 
t.SEQUEN 
1331 
t.UI'IDOC 
.AUTEUR 
HPME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
I'ATIEPE 
C.aTEFF 
CATEIIM 
CC,..MENT 
C  AlEX 
CITEX 
UL TREF 
SC1 
~68110750 
CCNS 
IIEGL 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCIIEI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  750/68  DU  CONSEIL,  DU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  COMPENSATION  DES 
FRAIS  DE  STOCKAGE  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC137_L0004 
68/06/21 
SUCR 
68/06/?~EV ARTllPl,MA  CF  CMT 
99/99/99*• 
MA  01/07/68,  ART  11P2 
~671110C9_AC8P2:8V 
CJTz  CAT:01  M  M PAR  169110297  •M  ART  4P2  OP  01/07/68;C  PAR  36~0297 •ADJ 
ART  4P3  OP  01/C7/68;M  PAR  169111394  •M  ART  7  OP  24/07/68;M  PAR  169111394  •M  ART  8  OP  24/07/68:Ml  PAR  371R0152 
•A  ART  8  OP  1/3/71; 
S01 
368110765 
CCNS 
IIEGL 
fiEF  CE  01/06/7l_AGRIISUCRE1: 
IIEGLEMENT  ICEE1  NO  765/68  OU  CONSEIL,  DU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  APPLICASLES  A LA 
IIESTITUTION  A LA  PRODUCTION  POUR  LE  SUCRE  UTILISE  DANS  L'INDUSTRIE  CHIMIQUE 
JC143_LCJ001 
68/06/25 
SUCR 
68/06/28-EV  ART11P1tMA  CF  CMT 
99/99/99*• 
MA  01/07/t8  ART  11P2 
~67Rl0C9_AC9P7:8V 
CAT•OO  M PAR  369RZ486  •R  ANN  OP  01/01/70 
REF  CE  01/06/7l_AGRICSUCRE11 
$01 
368110766 
CONS 
IIEGL 
REGLEMENT  CCEE)  NO  766/68  DU  CONSEIL,  OU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  CONCERNANT  L10CT.DI 
OES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  DE  SUCRE 
JC143_LOOC6 
68/06/25 
SUCR 
68/06/28•EV  ART16P1,MA  CF  CMT 
,..A  Ol/07/t8,ART  16P2 
367R1009_Al7P2:BV 
en= 
8P 1  OP  24/ C4/69 
167Pl009_Al7P3:8V 
CAT=OO  M PAR  169R0729  =  AIIT  1  OP  24/04/69;M  PAR  369R0729 = M ART 
C  PAil  ~69~2488 zADJ  A~T  5~2L2 OP  18/12/69;ML  PA~ 371Rl048 s  R  ART  12  OP  27/5/71; 
lOOS NSEQUU 
un 
MIMOOC 
JUTEUR 
FCRME 
FTJTRE 
FSLITE 
IIEFPUB 
CJTPUB 
REFCLA 
fi!JTIERE 
CATEFF 
[UERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTIIEF 
hSEQUEN 
1135 
MJIIIDOC 
JUtant 
FCIIMI 
FT1TaE 
FSUITI 
fiEFPUI 
DnPUI 
ltEFCl.A 
MATI Pl 
CATI!FF 
UT!ItM 
CIJIIRI1111 
CATI!I 
CITE X 
Ul.TlEF 
NSICIUI!N 
1JJ6 
IIIUMDOC 
AUTEUR 
FCitME 
FTITRE 
FSt.;tTE 
IIEFPUB 
CJTPU8 
AEFCU 
fi!ATIERE 
CHEFF 
UTERM 
CC filMENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
t01 
'6U0710 
CONS 
IIEGL 
RE;LEMENT  ICEEJ  NO  770/61  DU  CONSEILt  OU  11  ~UIN ....  ,  liLATIF  A LA  FIIATIDIII  A ~•AWAWCI 811 ~ 
DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC143_L0014 
U/06/25 
SUCR 
6810110 t•ART  J 
99/99/99  .. 
CIT• 
SOJ 
, ..  OTIZ 
CGIQII 
Ill&\. 
l!CUMENT  CClii  1110  llt/61 Dl  LA  CGMISSICWh  DU  26 .IUIN ....  ,  !TAaiSSANT  LES  MJDAUTI!S  D'APPLICATION  !tl Cl 
OUI  CONCPNI  L •ACHA-T  Dl!  SUCRE  fJAl  LIS  IHICMISRIS  D•tNTaYINTION 
~C145_L0006 
61/06/U 
SUCit 
61/06/Z ..  I!Y  ART  t6flt.MA  CF  CMT 
'''"''  .... 
MA  DP  01/0l/61eAitT  11112 
161Rl00'-A09PI11~ 
Cil•  CATt02  M  C  PM 1691Uf65 •ADJ  MT  SPZIIS  DP  09109/H tl PIA  HtnMW 
•l ART  6  DP  Ct/09169  Il  PAR  169RIT65 -tt •non DP  09/09/69 M PAil  _..2101 •lt litT  SPZLZSZ  DP  U/10H9 A HA 
16ftUOl -tt  AltT  1  DP  !5/ID/69 
10"3 
!6UOll4 
COMM 
fiE&\. 
fiEGLEMENT  ICEEJ  HO  174/61  DE  LA  CDMRISSIOIIIt  DU  26  ~IN 1961,  FIXANT  LES  NODALITES  DE  CALCUL  DfS  fllll C.A.F. 
OU  SUCRE  ILAHC  ET  DU  SUCRE  llUT 
JCt45_LOOl0 
61106121 
SUCR 
61/0612&-AttT  8 
CJCi/99/99 .. 
!67Rl009_ll2P6t8Y 
CIT• 
161Rl009_Al3~11Y 
CAT•OO 
-~  ....  >  1 
~ 
-~ 
1  .... 
1 
l t.SEOUE" 
1337 
t.UI'DOC 
AUTEUR 
HIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
REfPUB 
CHPUR 
~EFCLA 
I'ATIERE 
CHEFF 
(HERM 
C(l'p.!Et'H 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
hSEQUEh 
1348 
t.UMDOC 
AUTEUil 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
LHPUB 
PEFCLA 
,.A Tl EllE 
CATEFF 
C  ATERM 
CO'I'ENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
hSEQUEh 
1350 
t.UMDOC 
FCPME 
FTITRE 
FSI..ITE 
I<EFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
M.6TI ER E 
CATEFF 
[ ATERM 
CCI'"'ENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7t_AGRICSUCPEI; 
$03 
~68110785 
CCMM 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  NO  185/68  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  JUIN  1968,  FIXANT  LA  QUALITE  TYPE  ET  LES  MODALITES  DE 
CALCUL  OU  PRIX  C.A.F.  OE  LA  MELASSE 
JC145_L0012 
t8/06/27 
SUCR 
68/06128=APT  9 
~67Rl0C9_Al2P6:BV 
cIl= 
fO~ 
CQMM 
I<EGL 
367Pl009_Al3P4:8V 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  835/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION 
CONCERNANT  LA  RESTITUTION  A  LA  PRODUCTION  POUR  LE  SUCRE  UTILISE  DANS  L'INDUSTRIE  CHIMIQUE 
JC15l_LC035 
68/06/30 
SUCR 
68/07/0 l=ART  12 
'i9/99/99*= 
~61Rl0Q9_AC9P8:BV 
en=  CAT•OO  M PAR  371R0772•R  ART  10  OP  16/~/71; 
REF  CE  01106/7l_AGRICSUCREI; 
f01 
~68R08H 
CCMM 
f<EGL 
REGLEMENT  CCEEI  NO  B37/68  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  JUIN  1968,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  OU 
PRELEVEMENT  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC151_L0042 
eeto6no 
SUCP 
68/07/0t=APT 
S9/99/99*'= 
~67RlCC9_.614P6:BV 
CIT=  CAT=OO  M PAR  169P0878  •R  ART  7P2L2S2  OP  16/05/69 M PAR  369R0878 
=M  ART  7P4L2  M PAR  37CR1491  =M  APT  5  OP  ll/07/70 
1007 lloSEQUEN 
1447 
l'oUMDOC 
lUTEUR 
FeRME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
CATEftflil 
CCfiJIIIENT 
UTEX 
Cl TEX 
t.ILTREF 
hSEOUEN 
1419 
MI"DOC 
AUTEUR 
FCRME 
fTITltE 
FSUITE 
fiEF1'UB 
DUPUB 
IIEFCl.A 
UTIERE 
DATEFF 
UT  atM 
CCfqi!ENT 
SOl 
3681H431 
CC "'M 
fiEGL 
ltEF  CE  Ol/06/ll_AGRICSUCREJ; 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  14~1/68 DE  LA  COJIIIMISSIONt  DU  13  SEPTEMBRE  1968,  COMPLETANT  LE  REGl.EMENT  NO  1043/67/CEE 
PAR  LA  DEFINITION  DE  LA  NOTION  D'ENTREPRISE  PRODUISANT  DU  SUCRE 
JC226_L0011 
68/09/14 
SUCR 
68/09/t5sJO+l,ART  2 
99/99/99*-
~67RI043:C 
367R1009_A23P4:BV 
CIT• 
S03 
!68Rl8'92 
CONS 
IIEGL 
•ADJ  ART  4BIS  OP  15/09/68 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/ll_AGRtCSUOREJ; 
REGLENENT  ICEEI  N.  1892/68  OU  CONSEil.t  DU  Z6  NOYEMBIIE  1968,  PORTANT  DISPOSITIONS  COMPLEMENTAIRES  CONCERNANT 
LE  FINANCEMENT  DE  LA  POLITIQUE  AGRICOLE  COMMUNE  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
68/11129 
FEOG  SUCft  FIN 
68/12/02-ARTl ~3 
75/1213l  ..  ART3t  L CLOT  PER70 
CATEX  364110017:M  •ADJ  ART9P3BIS  QP2/12/68 
1E200_P03:BV  CITEX  .  1E0043:8V 
UlTREF  CIT•  CAT•OO 
NSEQUEN  REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREI; 
1482  $03 
trUMDOC 
AUTEUR 
FUME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEFPUB 
CH  PUB 
IIEFCLA 
MATJEIIE 
CATEFF 
CATERM 
CCJIIIMENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TIIEF 
368111898 
CONS 
fiEGL 
fiEGLEMENT  CCEEI  NO  1898/68  OU  CONSEIL,  DU  26  NOVEJIII8RE  1968,  ETABLISSANT  LES  MESURES  AFFECTANT  LES  OUOTAS  DE 
BASE  POUR  LE  SUCRE  EN  CAS  DE  FUSION  OU  D'ALIENATION  D'ENTREPRISES  ET  EN  CAS  D'ALIENATION  OU  DE  LOCATION 
C1USINES 
JC289_L0002 
68/11129 
SUCR 
68/12102-ART  7 
CIT•  CAT•OO  C  PAR  370111207  •C  ART  5  OP  02/07/70 
1001 ffSEOUEh 
1505 
t.UfiODC 
-UTEUR 
FCII14E 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
IIATIERE 
CATEFF 
CATERH 
CCfi'14ENT 
CATEX 
cnu 
ULTREF 
NS!OUEh 
1518 
P.U14DOC 
AUTEI.Itl 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
tATPUB 
IIEfCLA 
MAllettE 
UTEFF 
C  ATER14 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
P.SEOUEN 
1'H9 
fi<UMDOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTlTRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
DATPUB 
IIEFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
OTEFIM 
CC liMENT 
CATEX 
CITE X 
ULTREF 
S03 
:!68R2100 
CONS 
IIEGL 
FIEF  CE  Ol/06/71_AGIII(SUCIIE1; 
IIEGLEMENT  CCEEJ  NO  2100/68  OU  CONSEIL,  OU  20  DECEMBRE  1968,  MODIFIANT  lE  REGLE14ENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC309_l000lt 
68/12/21t 
SUC li 
68/12/2l•EV  ART  5  Pt,  PE  Cf  CMT 
PE  ART  1  OP  01/Cl/68,  ART  5P2 
~67R1009:M 
2l/12/68367Rl009:C 
27/12/68361RlOO~:M 
1EOlt3:BV 
c n ... 
so~ 
369110103 
COMM 
IIEGL 
•R  ARTS  Pl  OP  01/07/68  367R1009:M 
CAT•OO 
•ADJ  ART  27P5  OP  2l/12/6836lR1009:C 
•R  ANN  OP  27/12/68 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCIIE1; 
•A  ART27  P2l2  OP 
•ADJ  ART  3ZP2  OP 
IIEGlEMENT  lCEEJ  NO  103/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  20  JANVIER  1969,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'A''LIClTIOM ,OUI 
LE  REPORT  O•UNE  PARTIE  DE  LA  PRODUCTION  DE  SUCRE  A LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  SUIVANTE 
JC011t_L0009 
69/01/21 
SUCR 
69/0l/24-J0+3,ART  5 
99/99/9~· 
Cil• 
S03 
:!69ROllt2 
COMM 
FIEGL 
CAT•OO  C  PAR  369R01ltlt  •ADJ  ARTltiiS  OP  30/01/69 
IIEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCREJ; 
REGLEHENT  lCEE1  NO  1lt2/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  25  JANVIER  1969,  ETA8LISSANT  CERTAINES  1400ALITES  NECESSAIRES 
POUR  l'APPLICATION  DU  REG114E  DES  QUOTAS  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC020_L0001 
69/01/27 
SUCR 
69/01/2&-JO+rAFIT  7 
99/99/99*• 
:!67Rl009_A25P3:8V 
C lfz 
367R1009_A27P5:BV 
CAT=OO 
367111009_A32P4:BV  367111009_A38:BV 
M PAR  370110755  •M  APT  1,C  ART  3  OP  15/05/70 
1009 P.SEQUH 
1520 
P.UI4DOC 
AUTEUR 
fCPME 
FT ITRE 
FSUITE 
Hf  PUB 
C .aT PUB 
~EFCLA 
l".aTIERE 
I:HEFF 
[ ATERM 
CCfi'MENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
IISEQUE~ 
1536 
1\UMOOC 
FCIIME 
FTITPE 
FSUITE 
PEFPUI! 
C.eTPUB 
REFCLA 
I'ATIEPE 
CATEFF 
[ .6TERM 
CC1"14ENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTIIEF 
P.SEQUEN 
1~39 
t.U14DOC 
AUTEUR 
HRME 
FT ITI<E 
t<EFPUB 
CATPUB 
P E  FCL A 
1'1/ITIERE 
I:ATEFF 
[ATEPM 
CC141'1ENT 
(AlEX 
CITEX 
UL TREF 
REF  CE  01/06/7l_AGRifSUCREJ; 
f03 
~69P0141t 
CCMM 
HGL 
~EGLE~ENT CCEEI  NO  141t/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  25  JANVIER  1969,  COMPLETANT  LE  ~EGLEMENT fCEEJ  NO  103/69 
fTABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LE  REPORT  D'UNE  PARTIE  DE  LA  PRODUCTION  DE  SUCRE  A LA  CAMPAGNE 
SlCRIERE  SUI~ANTE 
JC020_LC006 
é<J/01127 
SUCP 
69/0l/30=JO+~,ART  ? 
<J9/99/9<l*= 
'l691<oto~:c 
~é7R1009_AC8P3:BV 
C IT= 
$03 
~69R0297 
CONS 
I<EGL 
=ADJ  ART  48IS  OP  30/01/69 
367R1009_A32P~:BV 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCREI; 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  297/69  DU  CONSEIL,  DU  18  fEVRIER  l969t  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  fCEEI  NO  750/68  AFIN  DE 
PERMETTRE  l'INCLUSION  DE  CERTAINS  SIROPS  DANS  LE  SYSTEME  DE  COMPENSATION  DES  fRAIS  DE  STOCKAGE  DANS  LE 
SECTEUR  DU  SUCRE 
JC0~2_L0002 
69/02/19 
SUC!< 
68/07/0l=PE  ART  3PZ,EV  CF  CMT 
99/99199*'-' 
EV  CP  22/02/69,ART  3P1 
368R0750:14 
3(:8R075C:M 
368R0750:C 
3l:7R10C9_AC8P2:BV 
C IT= 
369R0354 
CCMM 
PEGL 
2R  ART  1  OP  01/07/68  368R0750:M 
=~  ART  3Pll1  OP  01/07/68  368R0750:M 
zADJ  ART  ~P3 OP  01/07/68 
CAT=OO 
REF  CE  01106/71_AGRIISUCREI; 
•M  ART  2Pl  OP  Ot/07/68 
•M  ART  ~2  OP  01/07/68 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  354/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  FEVRIER  1969,  MODIFIANT  LES  PRIMES  OE  DENATURATION  DU 
SUCRE  FIXEES  PAR  LE  REGLEMENT  fCEEI  NO  840/68 
JC049_LOOl4 
69/02/27 
SUCR 
69/02/27=ART 
'i9/99/99*= 
368Rfl84C:P' 
367RlOO<;_AC<;PB:BV 
c  tT= 
=R  ART  1  OP  27/02/69 
CAT=OO hSECUEN 
1575 
f<UMOOC 
Fe! liME 
FTITIIE 
FSUITE 
IIEFPUB 
C .tT PUB 
IIEFCLA 
~ATIEIIE 
[ ATEFF 
t ATEPM 
C04MENT 
CATEX 
CI TEX 
lilTIIEF 
hSECUEN 
15'i6 
r.Ufi'DOC 
AUTEUil 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATI EliE 
CHEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CI TEX 
lJLTREF 
hSECUEN 
1597 
r.UMOOC 
Al lEUR 
FCAME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
AEFCLA 
~Ali  EllE 
CUEFF 
CATEPM 
CC!o~MENT 
CATEX 
CITE X 
lJLTIIEf 
REF  CE  01/06/7l_AGRICSUCPEI; 
SO'I 
~69110729 
CCNS 
llEGL 
REGLEMENT  fCEEI  NO  729/69  OU  CONSEIL,  OU  22  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LES  APTICLES  1  ET  8  DU  REGLEMENT  ICEEJ  NO 
766/68  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  CONCERNANT  L'OCTROI  DES  RESTTTUTIO~S A l'EXPORTATION  DE  SUCRE 
JC096_L0001 
69/04/23 
SUCR 
69/04/21t=ART  3 
368R0766:M 
~67Rl009_Al7P2:BV 
cIl= 
369R0877 
COMM 
liEGL 
=R  ART  7  OP  24/04/69  368R0766:M  =M  ART  BPI  OP  74/04/69 
CAT ..  OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRifSUCREI; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  877/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  12  MAl  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  fCEEI  NO  836/68  RELATIF 
AUX  CERTIFICATS  D1 IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION  POUR  LE  SUCRE  LES  BETTERAVES  A SUCRE  ET  LA  MELASSE 
JC114_LOOC8 
E:9/05/13 
SUCR 
69/05/lbsAIIT 
99/99/99*• 
~68R08~6:C 
367Rl009_A11P2:8V 
enz 
SO'I 
3691010878 
COlM 
flEGL 
•ADJ  ART  9P4  OP  16/05/69 
CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRIISUCREI; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  878/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  12  MAl  1969,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  ICEEI  NO  837/68  RELATIF 
AUX  MODALITES  D'APPLICATION  DU  PRELEVEMENT  DANS  LE  SECTEUf01  DU  SUCRE 
JC114_LOOCÇ 
69/05/1~ 
SUCP 
69/05/l6=ART 
99/99/99*"' 
368R08~7:M 
CIT= 
=M  A~T  7P2l2  OP  16/5/69  368A0837:M  =M  ART  7P4l2  OP  16/5/69 
CAT=OO 
101 t.SEC:UEN 
1602 
t.UIIOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSIJITE 
PEFPUB 
CHPUB 
I'EFCL A 
I"HIERE 
CHEFF 
CATEIIM 
COlMEN T 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
1606 
-.uMDOC 
'UTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUe 
CATPUB 
REFCLA 
"ATtEllE 
CATEFF 
CATERM 
CO•MENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
t.SEC:UEN 
1657 
t.UIIDOC 
AUTEUR 
FUME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEFPUB 
CH  PUB 
fiEF CLA 
~HIEIIE 
CHEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CATEX 
C ITEX 
UL TfiEF 
REF  CE  Ol/06/7l_lGRitSUCREt; 
~69110891 
COMM 
I<EGL 
~EGLEMENT  CCEEI  NO  891/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  13  MAI  1969,  FIXANT  UN  RAPPORT  D'EQUIVALENCE  UNIQU!  EN  VUE  DE 
LA  RESTITUTION  A LA  PRODUCTION  POUR  LE  SUCRE  BLANC  UTILISE  DANS  LA  FABRICATION  DE  LEVULOSE 
JCll5_LOOll 
69/05/l.lt 
SUCR 
68/07/0l=PE  ART  2oEV  CF  CMT 
99/99/99*= 
EV  l7/05/69,ART  2 
~67Rl0CS_AC9P8:BV 
C IT=  CAT ..  OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRitSUCREt; 
'369R0911 
CONS 
PEGL 
REGLEMENT  tCEEJ  NO  911/69  OU  CONSEIL,  OU  11  MAI  1969,  RELATIF  AUX  MESURES  DESTINEES  A FACILITER  l'ECOULEMENT 
DES  SUCRES  PRODUITS  DANS  LES  DEPARTEMENTS  FRAN  AIS  D'OUTRE-MER 
JC118_L0001 
69/05/17 
SUCR  DOM 
69/05/20=ART  3 
73/06/3D*•ART2P2  367Rl009 
~67fll009_A09P7:8V 
CIT= 
$03 
~69111265 
CCMM 
IIEGL 
=Tl  flET 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  1265/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  19691  CONCERNANT  LES  METHODES  DE  DETERMINATION 
DE  OUALITE  APPLICABLES  AU  SUCRE  ACHETE  PAR  LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION 
JC 163_L  OIJO 1 
t<;/0110 1 
SUC fi 
69/07/07=AIIT  2LloCF  C"T 
<;9/99/99*= 
PE  PR  ACHATS  EFF  PAR  CRG  D'INTERVENTION  OP  01/07/68 
367Rl0C9_AC9P8:BV 
c tT•  CAT•OO ,.sa:uu 
U58 
~UMDDC 
'UTEUR 
fCitME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEF PUB 
tHPUB 
IIEFCLA 
MUtERE 
CATEFF 
tATERM 
CUIMENT 
CATEX 
CITE X 
ULTIIEF 
hSEGUEN 
1618 
~UfiODC 
'UTEUR 
FCilfiiE 
FTITRE 
FSUlTE 
IIEFPUB 
CUPUB 
IIEFCLA 
I'JTtERE 
UTEFF 
tATEIIfll 
COMMENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTIIEF 
NSEQUEN 
1679 
IIUMDDC 
'UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEF PUB 
CH  PUB 
AEFCLA 
I'ATIERE 
tATEFF 
[ ATEIIM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
UL TREF 
t0'3 
369Rl266 
CCl MM 
IIEGL 
REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCRE); 
REGLEMENT  CCEE)  NO  1266/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  1ER  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEE)  NO  782/68  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LES  PROCEDURES  D'ARBITRAGE  LORS  0 1 UN  DIFFEREND  PORTANT  SUR  LA  QUALITE  DU  SUCRE  ACHETE  PAR 
LES  ORGANISMES  0 1 INTERVENTtON 
JC163_L0007 
69/07/04 
SUCII 
69/07/07-ART  ~ 
99/99/99•• 
368R0782:M 
367RlOC~_A09P8:BV 
CIT• 
10"1 
369Rl'393 
CONS 
fiEGL 
•R  ART  l1P2AJ  OP  07/07/69368R0782:M  •R  ART  15  OP  07/07/69 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRIISUCAEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  1!91/69 OU  CONSEIL,  OU  17  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  DE  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC119_L0001 
69/07121 
SUeR 
69/07/2+-ART  5Pl,CF  CMT 
MA  ART  4  OP  Ol/10/69,ART  5P2 
?67Rl009:MC  •M  ART  8P1L2  OP  2•/07/69 •R  ART  10P1  OP  24/07/69  •C  ART  25P1  OP  24/7/69  -A  ART 
25P3S2  OP  24/7/69 •C  ANN  OP  24/07/69  •M  ANN  OP  1/10/69 
1E043a8V 
CIT• 
369R1194 
CONS 
REGL 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/71_AGRICSUCREI; 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  1394/69  DU  CONSEIL,  OU  17  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEE)  NO  750/68 
ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  DE  COMPENSATION  DES  fRAIS  OE  STOCKAGE  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC179_L0003 
69/07/21 
SUCfl 
69/07/21poART  3 
368R0750:M 
367Rl009_AC8P2:8V 
CIT• 
•M  ART  1  OP  24/07/67  368A0750:M  •M  ART  8  OP  24/07167 
CAT•OO 
101 s NSEQUEN 
1680 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
liEFPUB 
C  liT PUB 
REFCLA 
IIUTJERE 
CATEFF 
CATEIU4 
CCIItii"'ENT 
UTEX 
CITEX 
ULTREF 
t;SEQUEN 
1143 
~URDOC 
AUTEUR 
FUME 
FTITitE 
FSUITE 
llEFPUB 
cnPUs 
llEFCU 
fiiATIERE 
tATEFF 
UTERM 
((filMENT 
cnex 
CI TEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
ll41t 
t.UMOOC 
JUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CnPUB 
REFCLA 
II'ATIERE 
UTEFF 
tATERM 
COMENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
S0'3 
~69Rt'395 
CCNS 
llEGl 
REGLEMENT  fCEEJ  NO  1,95/69  OU  CONSEilt  OU  17  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  NO ..  7/68 
ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  EN  MATIERE  D'INTERVENTION  PAR  ACHAT  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC179_l000lt 
69/07121 
SUC Il 
6 7107/24-ART 
99/9'1/99*• 
368R041tl:M 
367Rl009_A09P7:8V 
CIT• 
SOl 
369Rll64 
COMM 
REGL 
•Il  ART  '3,4,5  OP  24/0l/69 
3671l1009_A10P2:8V 
CAT•OO 
367R1009_Al7P3:8V 
REF  CE  01/06/ll_AGRICSUCREI: 
llEGLEMENT  CCEEI  NO  1764/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  5  SEPTEMBRE  1969,  MODIFIANT  LES  PRIMES  DE  DENATURATION  DU 
SUCitE  FIXEES  PAR  LE  REGLEMENT  CCEEI  NO  840/68 
JC226_L0018 
69/09/06 
SUCR 
69/09/0l•ART  2 
'368R0840:M 
3671t1009_A09P8:BV 
CIT• 
so, 
369Rl165 
CCJMM 
llEGL 
-R  litT  1  OP  07/09/69 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/ll_AGRICSUC~EJ: 
REGLEMENT  fCEEI  NO  1165/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  5  SEPTEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEJ  NO  782/68  EN 
CE  OUI  CONCERNE  LE  CONDITIONNEMENT  OU  SUCRE  ACHETE  PAR  LES  ORGANISMES  D'INTERVENTION 
JCZ26_L0019 
69/09/06 
SUCR 
69/09/09=AR T  4 
368R0782:C 
368R078Z:M 
367Rl009_A09P8:BV 
CIT= 
•ADJ  ART5P28IS  DP  9/9/69  l68R0782:M 
=R  ART  10P2  DP  09/09/69 
CAT•OO 
•R  ART  6  DP  09/09/69 
1014 L 
hSEQUEN 
1779 
~Uf!IOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
fiEF PUB 
CH  PUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
UTEFF 
CATERM 
COIMENT 
CHEX 
CITE X 
ULTREF 
hSEOUEN 
1783 
~Uf!IOOC 
AUTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
IIEFCU 
MATI EliE 
CATEFF 
C  ATERM 
CC !liMENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEOUEN 
1787 
t.UMOOC 
.aUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
tHPUB 
REFCLA 
f'ATIEIIE 
C.aTEFF 
tATEIIM 
CC l'MENT 
CHEX 
CITEX 
ULTREF 
IIEF  CE  01/06/71_AGRICSUCREJ; 
~69R198l 
CDMM 
IIEGL 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  1987/69  DE  LA  COMMISSION,  OU  8  OCTOBRE  1969,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LA  VENTE  DE  SUCRE  PAR  ADJUDICATION  PAR  LES  ORGANIS~ES 01 1NTERYENTION 
J CZ 53_L 0007 
69/10/09 
SUC li 
69/10/lls:ART  16 
99/99/99*" 
367R10C~_A09P8:8V 
367R1009_A3B:BV 
367111009_A10P3:8V  ~67111009_A11P2:8V  367R1009_Al7P4:8V 
CIT•  CAT:03  DO  D PAR  370R2326  •0  ART4P2Dl  OP  19/lt/70;D PAR  ~70R2~26 •D 
ART4P4  OP  19/11/70;D  PAR  ~71R0393 •D  ART  11  OP  26/2/71;0  PAR  371R047~ •D  ART  11Pl  OP  6/3/71;0  PAR  ~71R056. 
•D  AIIT  11P1  OP  19/3/71; 
$03 
369R2049 
CONS 
REGL 
REF  CE  01/06/7l_AGRICSUCIIEJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  2049/69  DU  CONSEIL,  OU  17  OCTOBRE  1 ..  9,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIV!S  A LA 
DENATURATION  DU  SUCRE  EN  VUE  DE  L'ALIMENTATION  ANIMALE 
JC263_L0001 
69/10/21 
SUCR 
69/10124-ART  10 
99/99/99*• 
368R0768:A 
~67R1009_AC9P7:8V 
CIT• 
$0~ 
369R2061 
CCMM 
IIEGL 
•A  OP  2•110/69 
REF  CE  01/06/7l_AGRifSUCREJ; 
IIEGLEMENT  CCEE)  NO  20~1/69 DE  LA  COMMISSION,  DU  20  OCTOBRE  1969,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION 
RELATIVES  A LA  DENATURATION  DU  SUCRE  EN  VUE  DE  L'ALIMENTATION  ANIMALE 
JC263_LOC19 
69/10/21 
SUCP 
69/10/24-ART  24  CJ0+3) 
368R0833:A 
~61R10C~_AC9P8:BV 
•A  OP  24/10/69  369R1076:A  •A  OP  24/10/69 
367P t009_A38 :ev 
CIT•  CAT•OO  M PAR  370A0?67•R  ART  16  OP  01/0~/70;M PAR  370R0267•P  ART 
20P2  OP  1/~/70;M PAR  370fi0267•R  ART  21P2  OP  l/3/70;M  PAR  370R1068•M  ANN  OP  1/7/lO;M  PAR  371110772•  A  ART  19 
OP  16/4/71; hSEQUEN 
1791 
t.UfiOOC 
FCIIME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUB 
FIEF CLA 
MATIEPE 
[ATEFF 
[.HERM 
CO'~ENT 
CA TEX 
CITEX 
LllllEF 
hSEQUEN 
le38 
fiUfiDOC 
FCIIME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
fiAT lERE 
CATEFF 
UTERM 
CCMMENT 
CUlEX 
CITE X 
ULTREF 
NSEQUEh 
1858 
fiUMOOC 
'UTEUR 
FCIIHE 
FTITRE 
f!iUITE 
REFPUB 
I:HPU8 
IIEFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
lJLTREF 
SC3 
369R2101 
COMM 
PEGL 
REF  CE  01/0617l_AGR I (  ~·lJ\.~<-èl; 
REGLEMENT  CCEE)  NO  2101/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  Z~ OCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  (CEEJ  NO  782/68  EN 
CE  OUI  CONCERNE  LA  CONCLUSION  O•UN  CONTRAT  DE  STOCKAGE  LORS  DE  l'ACHAT  DE  SUCRE  PAR  LES  ORGANISMES 
0 'INTERVENTION 
JC268_l 0019 
t:9/l0/25 
SUCR 
69/l0/25=ART  3 
99/99/99*• 
368R0782:M  =M  ART  5P2l2  OP  25/10/69  368R0782:M  =R  ART  8  OP  25110/69 
~67R10C9_AC9P8:BV 
cIl=  CAT=OO 
REF  CE  01106/71_AGRICSUCREJ; 
S03 
~69R23'34 
CONS 
IIEGL 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  233~/69 OU  CONSEIL,  DU  25  NOVEMBRE  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES 
D'INTERVENTION  SUR  LE  MARCHE  INTERIEUR  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC298_l0001 
69/11/27 
FEOG  SUCR 
69/12117•J0+20 
75/12/31*•l  CLOT  PER  70 
3~~R0017_A05P2:BV 
CIT• 
t03 
369R2~1t~ 
CCMM 
IIEGL 
364R0017_A06P2:BV 
CATzOO  M PAR  370R2092=M  ART3,4  DP1/7/69; 
REF  CE  01/06/7t_AGRI(SUCREI; 
PEGLEMENT  CCEEJ  NO  2~44/69 DE  LA  COMMISSION,  OU  10  DECEMBRE  1969,  RELATIF  A LA  MODIFICATION  DES  DELAIS  POUR 
LA  PRESENTATION  DES  OFFRES  PREVUS  PAR  LE  REGLEMENT  CCEEJ  NO  1965169  CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE 
POUR  l'EXPORTATION  DE  SUCRE  BLANC 
JC310_l0013 
69112111 
SUCR 
69/12/ ll=AR T  3 
'19/99/99*= 
369R 19~5:  c  •ADJ  ART4Pll2  OP  11112/69 
~67Rl009_A17P~:BV 
CIT•  CAT•OO 
lOtH f\SEQUEf\ 
1868 
I'UMDOC 
AlJTEUR 
HIIME 
fT ITRE 
FSlliTE 
REfPUS 
CHPUB 
llEFCLA 
IUTIERE 
CHEfF 
CATERM 
CC,.fi'Ef.T 
CA TEX 
CITE X 
UL TR E  F 
NSEQUEN 
186~ 
I'UMDOC 
AliTEUR 
FCRME 
fTITRE 
fSUITE 
REfPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
fiATIERE 
tATEFF 
tATEIIM 
CC,.MENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
f\SECUEN 
1870 
,.UMDOC 
AlJTEUR 
FCRME 
fTITRE 
FSUITE 
HFPU  1! 
[liT  PUB 
HF  CLA 
MATI ER E 
[ ATEFF 
t HERM 
CCl' liENT 
CA TEX 
C  ITEX 
ULTREF 
REF  CE  01/06/7l_AGPICSUCREI; 
S03 
36~112485 
CONS 
ICEGL 
REGLEMENT  CCEEI  NO  2485/69  OU  CONSEIL,  DU  9  DECEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 
CRGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC .. 14_L0006 
69/12115 
SUCR 
69/12/l8=ART  9P1,Cf  C,.T 
71/06/3C*=367Rl009_A02L2 
,.A  ART  2,6,7,8  OP  01/C7/70(AIIT  9P2t 
367Rl0C9:MC 
ART11P1Ll  OP18/12/69 
ART28TIR2  OP  l/7/70 
1E043:61/ 
sC  ART1P1  OP  18/12/69  =R  ART  5  OP  01/07/70 
=R  ART  11P2  OP  18/12/69  •R  ART  14Pl  OP  18/12/69 
=M  ART30P2  OP  01/07/70 
CAT=OO 
•M  ART9P3,4  DP18/12/69  sM 
•R  ART27P4,5  OP  1/7/70  •R 
REf  CE  Ol/06/71_AGRIISUOREI; 
S03 
369R2486 
CONS 
REGL 
REGLEMENT  CCEEI  NO  2486/69  OU  CONSEIL,  OU  9  DECEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  765/68  EN  CE  QUI 
CONCERNE  LA  POSITION  TARifAIRE  DE  CERTAINS  PROOUlTS  DE  L'INDUSTRIE  CHIMIQUE  FABRIQUES  A PARTIR  DE  SUCRES 
JC314_LOOC8 
69/12/15 
sueR 
70/01/01sART  2 
368R0765:M 
367R100~_AC9P7:8V 
CIl"" 
S03 
369112487 
CCNS 
REGL 
•R  ANN  OP  Ol/01/70 
CAT•OO 
REf  CE  Ol/06/71_AGRIISUCREJ; 
FIEGLEMENT  (CEE!  NO  24S7/69  DU  CONSEIL,  DU  9  DECEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  NO  447/68 
ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  EN  MATIERE  D'INTERVENTION  PAR  ACHAT  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC314_LC011 
69/12/15 
SUCR 
69/12/lB•ART 
99/99/99*= 
?68R01t47:C  =ADJ  ART  2L2  OP  18/12/69 
=67P100~_AC9P7:6V 
CAT=OO 
1011 ~SEQUEN 
1811 
fiUfiiDOC 
FOME 
FTIT~E 
FSUITE 
~EFPUB 
CH  PUB 
FIEFCLA 
~Al  lERE 
UTEFF 
CATEfiM 
CC filMENT 
CA TEX 
CITEX 
UlTREF 
NSEQUEN 
1112 
r.UillllOC 
MJTEUR 
FCIIME 
fTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
UT  PUB 
IIEFCU 
IIIATIERE 
UTEFF 
CATERM 
CCfllliENT 
UTEX 
CITE X 
UlTREF 
~SEQUE~ 
1895 
"UMDOC 
AUTEUR 
FCiti'IE 
FTITRE 
FSI<ITE 
fiEF PUB 
C  JITPU B 
REFCLA 
MATI EliE 
CATEFF 
[ ATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITE X 
UlTREF 
S03 
~69112488 
CONS 
HGl 
REF  CE  01/06/ll_AGJICSUCREJ; 
REGLEI'IENT  CCEEJ  NO  2488/69  DU  CDNSEilt  DU  9  DECEMBRE  1969t  MODIFIANT  l'ARTICLE  5  DU  REGLEMENT  ICEEJ  ND 
766/68  ETABLISSANT  lES  REGLES  GENERALES  CONCERNANT  l'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DE  SUCRE 
JC314_l0012 
69/12115 
suc~ 
69/12/18.,AIIT  2 
368R0766:C 
367R1009_Al7P2:8V 
CIT• 
S03 
369112497 
REGl 
•ADJ  ART5P2l2  OP  18/12/69 
36~1009_Al7P3:8V 
CAT•OO 
REF  CE  01/D6/71_AGRTISUCREJ; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  2497/69  DE  LA  COI'IIIIISSIONt  DU  12  DECEMBRE  1969,  RELATIF  AUX  BONIFICATIONS  ET  REFACTIONS 
APPLICABLES  AUX  PRI~ DE  LA  BETTERAVE 
JC316_L0015 
69/12/17 
SUCit 
70/07/0l•ART  l 
99/99/9 ... 
367R10C9_A05Pl:BV 
CIT• 
SOJ 
369R2571 
CCMM 
~EGL 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREJ; 
IIEGLEMENT  CCEEI  ND  2571/69  DE  LA  COMMISSION,  DU  22  DECEMBRE  1969,  RELATIF  AUX  REFACTIONS  APPLICABLES  EN 
ITALIE  AUX  PRIX  DE  ll BETTERAVE 
J C32l_l  0030 
69/12123 
SUCR 
70/07/01•367Pt009  ART  2P2 
~67RlOC9_A05P3:BV 
C IT•  CAT•OO 
10ll f<SEC:UEI\i 
19~1 
r.u~ooc 
FCRME 
FTITRE 
FSLITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
lolA TI ER E 
CATEFF 
[ ATERM 
CC ..  ~ENT 
CAlE X 
CITE X 
UlTI!EF 
1\iSEQUEN 
1957 
t.UMDOC 
FCRME 
FT ITR E 
FSUITE 
REFPUB 
OTPUB 
REFCLA 
MATI ER E 
[ ATEFF 
CATEI!M 
CCIIIHNT 
C AlEX 
CITE X 
ULTREF 
t. SEQUEN 
1'il66 
t.UMDOC 
FOME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUf' 
CHPUP 
REFCLA 
"ATIERE 
CHEFF 
CATERM 
CCMMENT 
CA TEX 
CITEX 
lJLTREF 
Aff  CE  Ol/06/71_AGI!ICSUCREt; 
so~ 
:'70R0199 
COMM 
I<EGL 
I!EGLEMENT  CCEEJ  NO  199/70  DE  LA  COMMISSION•  OU  3  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  LES  PRIMES  DE  DENATURATION  OU  SUCRE 
FIXEES  PAR  LE  REGLEMENT  ICEEt  NO  840/68 
JC027_l0008 
10102/0it 
SUCR 
70/0U04=ART 
9'i/99/99h 
~68R0840:M 
~671!10C9_AC'iiP8:BV 
C IT• 
S03 
370R0221t 
COMM 
PEGL 
~~~  AI!T  1  OP  04/02/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/ll_AGRIISUCREI; 
I!EGLEMENT  ICEEI  NO  221t/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  5  FEVRIER  1970,  CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE  POUR 
LA  DETERMINATION  DE  LA  RESTITUTION  A  l'EXPORTATION  DE  SUCRE  BRUT  DE  BETTERAVE 
JC029_L 0027 
70/02/06 
SUCR 
70/02106-ART  13 
9'il/99/'il9*• 
367RlOC9_AllP2:BV 
Cil• 
370R0267 
COMM 
P EGL 
367Rl009_Al7P4:BV 
CAT•OO 
361Rl009_A38:BV 
M PAR  370R0394•M  ART  2  OP  05/03/70; 
PEF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCREt; 
REGLEMENT  CCEEt  NO  267/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  12  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  LES  REGLE~ENTS  fCEE1  NO  1669/69  ET  . 
ICEEI  NO  2061/69  EN  CE  QUI  CONCERNE  LE  DOCUMENT  ACCOMPAGNANT  LE  SUCRE  A DENATURER  DU  DENAT~E DANS  LES 
ECHANGES  INTRACCMMUNALTAIRES 
JC035_LC025 
70/0UP 
CC"lJ  MONA  SUC!! 
70/03/01•ART  5 
99/99/99*•l  OATERM  369R2061 
"269Rl669:M 
3691<206l:Ml 
367Rl009_A09P08:BV 
C IT= 
•M  ART  2  BIS 
•R  ART  20P2  OP  l/3/70 
369R l586_A08: BV 
CATaOO 
369R206l:Ml 
369R2061: Ml 
=P  ART  16  OP  1/3/70 
•R  ART  7tPt  OP  1/"~170 
10JJ IISEQUEN 
1Cl85 
IIUI'!OOC 
AUTEUR 
HPME 
FT ITRE 
FSUITE 
PEFPUF' 
CHPUB 
HFCLA 
CATEFF 
CCI"!'ENT 
CA TEX 
CITE X 
ULTREF 
1\SEC:UEI\. 
1997 
~U!IDOC 
FCPME 
FTITPE 
FSUITE 
PEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATI EliE 
tATEFF 
UTERM 
CCMMENT 
CATEX 
CITE X 
Ul TPEF 
1\SEQUEN 
20!2 
t-UI'!OOC 
Ill!  lEUR 
FCI<ME 
FTITRE 
fSUITE 
IIEFPUB 
C_,TPUB 
~EFCLA 
I"ATIERE 
( ATEFF 
CATERM 
CCI"I"ENT 
C  ATEX 
CITE X 
ULTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCREJ; 
H3 
~70R0394 
COMM 
FI  EGL 
FEGLEMENT  ICEEJ  NO  394/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  2  MARS  1970,  CONCERNANT  LES  MODALITES  D1APPLICATION  DE 
L'OCTQOI  OES  RESTITUTIONS  A L'EXPOPTATION  DE  SUCRE 
JC050_LOnOl 
7C/0,/04 
SUCP 
70/0"/05=ART  15 
99/99/99*= 
C_,TEX:3~8P0839 RESTE  APPL  AUX  ADJUO  AYANT  EU  LIEU  PENDANT  DUPEE  VALIDITE  DU  ~68110839 
368R083'1:A 
"70F<0224:1'1 
367Pl009_Al7P4:BV 
cIl= 
$07, 
3701<0442 
CCMM 
I<EGL 
=A  OP  05/03/70  CF  CMT 
$M  ART  2  OP  05/03/70 
CAT=OO 
369R1965:M  =M  ART  ?  OP  05/0~/70 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREJ; 
FEGLEMENT  CCEEI  NO  442/70  DE  lA  COMMISSION,  OU  9  MARS  1970,  ETABLISSANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION  DU 
SYSTEME  OE  COMPENSATICN  DES  FRAIS  DE  STOCKAGE  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC055_LOC10 
70/03/10 
SUCR 
70/0,/l  ?=ART  12 
'19/'19/9'1*= 
368R0774:A 
367Rl0C9_AC8P3:BV 
C IT= 
$03 
370R0755 
COMM 
I<EGL 
•A  OP  13/03170 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREJ; 
PEGLEMENT  ICEEI  NO  155/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  24  AVRIL  1970,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  ~0  142/69 
ETABLISSANT  CERTAINES  MODALITES  NECESSAIPES  POUR  l'APPLICATION  DU  PEGIME  DES  OUOTAS  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC09l_LC027 
70/04/25 
SUCR 
70/05115=J0+20 
99/99/99*c: 
:'169R0l4?:M 
~67P  lOCCJ_A25P3 :SV 
cIl= 
=M  ARTl  OP  15/05/70 
367F<1009_A27P7:BV 
CAT=OO 
369R0142:C 
367Rl009_A32P4:8V 
•C  ART3  OP  15/05/70 
1010 "SEQUH 
2057 
,_U,olDOC 
.IUT EUP 
fCRME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
CHPUB 
HFCLA 
MATI  EFI E 
CATEFF 
[ ATERM 
CC~ME~T 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
f\SEC:UH 
2()60 
PlU lolO OC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITPE 
FSUITE 
t:IEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
lolA TI ER E 
CHEFF 
CATER!ol 
CCI'IMENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
f\SEC:UEr.. 
2C67 
P.UioiDOC 
IIUTEUR 
fCRME 
FTITRE 
FSUITE 
HFPUI! 
CH  PUB 
IHfCLA 
"ATIEH 
OTEFF 
C ATERM 
CCMMENT 
0  TEX 
CITE X 
LLTREF 
REF  CE  01/06/7l_At.RI!SUCPEI; 
f03 
'370R077 2 
COMM 
I<EGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  17217C  DE  LA  COMMISSION,  DU  28  AVRIL  1970,  CONCER~ANT UNE  ADJUDICATI~N  PER~ANENTE  POUR  LA 
VENTE  DE  SUCRE  BLANC  CESTINE  A L'EXPORTATION  ET  DETNUE  PAR  L'ORGANISME  0 1 INTERVENTIO~ FRANCAIS 
JC095_LCC18 
70/04/2'1 
SUCR 
70/04/30=ART1~ JO 
99/99/99* 
~69Rlc;87:D  =D  ART4P4  DP30/4/70  :Q  ARTllPl  OP30/4/70 
367Rl009_AlOP3:BV  36711 1009_.138 :sv  369R2334_A04PlG):BV 
CIT=  CAT=OO  LC  PAR  370R1883=C  ANN  OP18/9/70;LM  PAR  ~70Q1913=M ANN 
DP24/9/70;CL  PAR  371R0877=C  ANN  OP  29/4/71;CL  PAR  371R094~=C  ANN  OP  7/5/7l;CM  PAR  371Rl097=C,M  ANN  OP 
28/5171; 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIISUCREI; 
SC3 
~10R0786 
COMM 
REGL 
Il EGLEI'IENT 
RELATIF  A 
ICEEt  N.  786/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEt  N.  1669/69 
CERTAINES  MESURES  A PRENDRE  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE  A LA  SUITE  DE  LA  DEVALUATION  DU  FRANC 
FRANCAIS 
J C096_L 0021 
70/04/30 
CCNJ  MONA  SUCR 
70/04/29=ART2;EV  t/5/10 
11/06/30*sL  DATERM  369Rl669 
~69Rl669:M 
369Rl58f_AC8:BV 
C IT= 
f03 
~10R085:! 
CONS 
I<EGL 
=ADJ  ART2L2  DP29/4/70 
CAT•OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICSUCREI; 
REGLEMENT  CCEEI  ND  85~/70 OU  CONSEIL,  DU  12  MAI  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  1009/67/CEE  PORTANT 
CRGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
JC103_L0002 
10105113 
SUCR 
68/07/0t=MA,EV:JO+' 
<;9/99/99*: 
~67Rl009:M 
1EC43:BV 
C IT= 
a(  ART  14  OP  16/05/70 
CAT=OO 
101~ ~SEQUEN 
2073 
f<UMOOC 
IIUTEUR 
FOIIfolE 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
tHPUB 
IIEFCLA 
M/ITIERE 
tHEFF 
CATERM 
CCI"MENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTREF 
trSEC:UEN 
2C84 
trUlli DOC 
IIUTEUR 
fOIIME 
fliTRE 
fSUlTE 
IIEFPU8 
UT  PUB 
IIEFCLA 
IliA Tl EliE 
UTEFF 
CATERM 
CUIIIIENl 
UTEX 
CI TEX 
ULTREF 
NSEOUEt. 
21C7 
IIUTEUII 
FCIIME 
FTITRE 
fSUITE 
IIEFPUB 
CH  PUB 
IIEFCLA 
I"ATIEIIE 
C ATEFF 
CATEIIM 
CC liMENT 
CATEX 
Cl TEX 
t.LnEF 
REF  CE  01/06/ll_AGIIIISU~EI; 
CGMM 
IIEGL 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  eqqf70  DE  LA  COMMISSION,  DU  19  MAI  1970,  FIXANT  UNE  LIMITE  DE  TOLERANCE  ~OUR LES  ~EIIT!S 
CE  QUANTITES  DE  SUCRE  A L'INTERVENTION 
JC10B_L0012 
70/05120 
SUC li 
68/07/0l•MA  ART  2tEV  J0+20 
99/99/99~ 
Cil= 
so~ 
370110955 
. CCMM 
IIEGL 
CATcOO 
IIEF  CE  01/06/7t_AGRIISUCIIEI; 
IIEGLEMENT  CCEEI  NO  955/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  26  MAI  1970,  RELATIF  AUX  COMMUNICATIONS  DES  ETATS  MEMBRES 
CONCERNANT  L•INTERVENTION  ET  LES  ECHANGES  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCIIE 
JCl14_L0016 
70105/27 
SUC li 
70105/~D-ART 10  CJO+~I 
~67R1009_A~8:8V 
CIT• 
so~ 
~70111047 
CCMM 
IIEGL 
fiEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCIIEI; 
IIEGLEMENT  CCEEt  N.  1047/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  JUIN  1970,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  772/70 
CONCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE  POUR  LA  VENTE  DE  SUCRE  BLANC  DESTINE  A l'EXPORTATION  ET  DETENU  PAR 
L'ORGANISME  D'INTERVENTION  FRANCAIS 
JC122_l0001 
70/06105 
SUCR 
70/06/06=JO+l;ART2 
Ç9/99/99*•L  370110772 
37011077Z:CL 
367RlC09_AlOP~:BV 
C IT= 
•C  ANN  OP6/6/70 
CAT•OO 
tUt L 
NSEOUEN 
2111 
P.UIIIOOC 
AUTEUR 
FC~I'IE 
fTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
REFCLA 
ICA TI EliE 
CATEFF 
CHERM 
CCII'IIIENT 
CATEX 
Cil  EX 
Ul  Tf1 EF 
fliSEOUEN 
.H34 
P.UMOOC 
AUTEUR 
FeRME 
FTITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CATPUB 
IIEFCLA 
I'IATIERE 
CATEFF 
CATEIIM 
COf'MENT 
CATEX 
CITEX 
ULTREF 
NSEQUEN 
2135 
P.UIIIOOC 
•uTEUII 
FCIIME 
fTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
IIEFCLA 
fiiiTIEIIE 
UTEFF 
CATERM 
CCMI'IENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
REF  CE  Ot/06/7l_AGPifSUCIIE); 
fOJ 
~70111068 
COMM 
IIEGL 
I<EGLEMENT  fCEE)  NO  1068170  DE  LA  COMMISSION,  OU  5  JUIN  1970,  COMPLETANT  l'ANNEXE  OIJ  IIEGLEMENT  ICEEt  NO 
2061/69  EN  CE  QUI  CONCERNE  LES  PROCEDES  DE  DENATURATION  DU  SUCPE 
JC123_L0010 
70/06/06 
SUCR 
70/07/0 l•ART  3 
99/99/99*• 
369R206l:fill 
367R100~_AC9P8:BV 
en-
f03 
370R1205 
CONS 
IIEGL 
•M  ANN  OP  01/07/70 
CAT•OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREI; 
PEGLEMENT  ICEE)  NO  1205/10  OU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  PRIX  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE  POUR  LA 
CAMPAGNE  1970/19711  AINSI  QUE  LES  QUALITES  TYPE  DU  SUCRE  BLANC  ET  DES  BETTERAVES 
JC141_L0001 
70/06/29 
SUCR 
70/07/0l•ART  3 
71/06/30*•L  CAMP  70/71 
367Rl009_A03P5:BY  367Rl009_A04P3:BY  367R10C9_A02P2:BV 
Cil  ..  CAT•OO  A PAR  371R1205•A  OP  1/7/71; 
S03 
370R1206 
CCNS 
lêEGL 
REF  CE  01/06/7l_AGIII(SUCREJ; 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1206/70  OU  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  1970/1971,  LES 
PRIX  D'INTERVENTION  DERIVES,  LES  PIIIX  D'INTERVENTION  POUR  LE  SUCRE  OE  BETTERAVE  BRUT,  LES  PRIX  MINIMA  DE  LA 
EETTERAVE,  LES  PRIX  DE  SEUIL,  LA 
CUANTITE  GARANTIE  ET  LE  MAXIMUM  DE  LA  COTISATION  A LA  PRODUCTION 
JC14l_L0003 
70/06/29 
SUCR 
70/07/01,..ART  8 
71/06/30*•L  CAMP  70/71 
367R10C9_A03P6:8V 
367Rl009_A26Pl:BV 
Ctl"' 
367P1009_A04P4:8V 
367Ptoo9_Aze:ev 
CATo:OO 
367P1009_AlZP5:BV 
102.S NSEQUEN 
2136 
~UIIIOOC 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
HFPUB 
[AT  PUB 
REFCLA 
MATIERE 
CHEFF 
C  ATERM 
CC liMENT 
CATEX 
CI TEX 
ULTREF 
t.SEOUEh 
2171 
~u  .. ooc 
•tJTEUR 
fORME 
FTITRE 
fSUITE 
fiEFPUB 
I:ATPUB 
REFCU 
III.ITIERE 
C.TEFF 
CUERM 
CCfiiiiENT 
CA TEX 
CI TEX 
ULTfiEF 
NSEQUEN 
Hl2 
fiU ..  DOC 
AUTEUR 
FUME 
FT Il  fiE 
FSUITE 
FIEF PUB 
CATPUB 
REFCLA 
MATI EH 
CATERM 
C  O~MENl 
CATEX 
CITE X 
UL TREF 
fiEF  CE  Ol/06/71_AGfiiiSU~EJ; 
S03 
~70R120l 
CONS 
PEGL 
REGLEMENT  ICEE1  NO  12C7/70  OU  CONSEILt  DU  29  JUIN  1970,  COMPLETANT  LE  fiEGLEMENT  ICEEI  ND  1891/61 ETAILISSANT 
LES  MESURES  AFFECTANT  LES  QUOTAS  DE  BASE  POUR  LE  SUCRE  EN  CAS  DE  FUSION  OU  O•ALIENATION  D'ENTREPRISE  ET  EN 
CAS  D'ALIENATION  Ou  DE  LOCATION 
D 1USINES 
JC141_L0006 
70/06/29 
SUCR 
70/07/02=ART  ?  CJ0+31 
99/99/99*• 
36811l898:C 
367Rl009_A23P3:8V 
en• 
S03 
370fll249 
COMM 
REGL 
•C  ART  5  OP  02/07/70 
CAT•OO 
fiEF  CE  Ol/06/7l_AGfiiiSU~EJ; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  1249/70 DE  LA  COMMISSION,  OU  29  JUIN  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  ND  1087/69 
RELATif  AUX  COMMUNICATIONS  DES  ETATS  MEMBRES  DANS  LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC 142_L 0021 
70/06/lO 
SUCR 
70/07/03-AfiT  2  IJ0+3t 
99/99199*• 
3671tl009_A38:8V 
CIT• 
S03 
370R1250 
COMM 
Il EGL 
•A  ART  852  OP  03/07/70 · 
CAT•OO 
ltEF  CE  Ol/06/71_AGRIISUCfiE1; 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  1250/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  1970/1971, 
LE  MONTANT  DU  REMBOURSEMENT  ET  LE  MONTANT  DE  LA  COTISATION  POUR  LA  COMPENSATION  DES  FRAIS  DE  STOCKAGE  DANS 
LE  SECTEUR  DU  SUCRE 
JC142_L0022 
lC/06130 
SUCR 
70/01/0l"'ART  2 
71/06/30*=L  CAMP  70/71 
367RlOC9_AC8P3:8V 
C IT=  CAT..,OO 
1024 t.SECUEt. 
217'l 
1\UMCOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CHPUB 
!IATIEPE 
CATEFF 
CA lERM 
CCIII'ENT 
C  AlEX 
CITE X 
ULTPEF 
t.LMDOC 
AUTEUR 
HRME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
~EFCLA 
IIATIERE 
CHEFF 
tATERM 
CCI',.ENT 
OTEX 
CITE X 
UL TREF 
1\SE<;UEN 
2237 
1\l.fiiDOC 
AUTEUR 
HI<ME 
FTITRE 
FSUITE 
I<EFPUB 
C  AT PUB 
PEFCLA 
I'ATIERE 
CATEFF 
CATERM 
(C,.I'ENT 
CATE:X 
C ITEX 
UL TREF 
REF  CE  01/06/71_AGRICSUCREI; 
$03 
?70R127t 
CCMM 
REGL 
~EGLEMENT  CCEEI  NO  1276/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  JUIN  1970,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  1970/1971, 
LES  PRELEVEMENTS  SUR  LES  BETTERAVES  ET  LES  CANNES  A  SUCRE 
JC143_LC057 
70/07/'ll 
SUCR 
70/07/0 l=AP T 
11/06/3C*=l  CAMP  70/71 
?67R1CC9_Al4P7:BV 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/7t_AG~ICSUCREJ; 
!C3 
170R14ll 
COMM 
REGL 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  1411/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  16  JUILLET  19701  CONCERNANT  l'APPLICATION  DE  LA  FIXATION  A 
l'AVANCE  DES  PRELEVEME~TS POUR  LA  MELASSE  ET  LA  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  (CEEI  NO  836/61  RELATIF  AUX 
CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  D'EXPORTATION 
POUR  LE  SUCRE,  LES  BETTERAVES  A  SUCRE  ET  LA  MELASSE 
JC156_l 0029 
10/07/17 
SUCR 
70/07/l8=ART  1  (J0+1l 
368R0836:M  =M  ART  11  OP  18/07/70  368R0836:C 
~67R1009_AllP2:BV  367Rl009_Al5P4:BV 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGRIISUCREJ; 
!-03 
"70R 1481 
COMM 
REGL 
•C  ART  12  OP  18/07/70 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1481/70  DE  LA  COI'MISSION,  OU  24  JUillET  1970,  RELATIF  A  LA  NOTION  DE  REGION  AGRICOLE  VISE  · 
AU  REGLEMENT  ICEEI  NO  1898/68,  CONCERNANT  LES  QUOTAS  DE  BASE  POUR  LE  SUCRE 
JC163_L0014 
1C/07/25 
SUCR 
70/08/l4=J0+20 
99/99/99*= 
~67R1009_A?3P4:BV 
C IT=  CAT=OO 
1015" ' s.  ...  ':  ~ 
~ L  t  ~ 
C  ATEX 
C l<U 
Ll FEf-
t.SECUEI\ 
22 ~0 
~V  l'DOC 
!uTEUR 
FCFME 
l'TITRE 
FSL!TE 
l'AT lUE 
(A Tf  FI= 
(("MEf'.T 
(ATEX 
C  !TEX 
LLTQEF 
1\SECUEt. 
227G 
~u,..rcr 
ICTEUP 
FC  R,.. E 
HITPf 
f:fiFUF 
CA TF X 
Cl Tf X 
l  l  T~  f F 
PFF  CE  Ol/06/71_AGPTISUCREI: 
"'7:1~ 1491 
....  =  '\  .• 
ki' ,-l 
~:c·~Lf-"''~T  <CEEl  NG  1491/7'i  f);:  LA  COMMiSSION,  DU  27  JIIILLET  1970,  M0[11FTANT  LE  llEGLEME"JT  ICEEI  NO  837/f-,B 
'~l.l.TlF  H'X  "'''iAL!TES  '1°ADDL!CATION  DU  PReLEVEMENT  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 
J  ~ u  ~-L re ce 
7l/c7/•J=HT  2  IJO+"l 
=M  APT  5  OP  31/07/70 
(  !T=  CAT=OO 
PrF  CE  Ol/06/7l_AGPTISUC~EI; 
"'7')1<1507 
cc-. .. 
P'GLEMENT  ICEEI  N.  1507170  DE  LA  COMMISSION,  DU  2B  JUilLET  Ino,  PELATIF  A CERTAINES  MESURES  A  PRENDRE  rJANS 
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JC24l_LC015 
70/11/04 
70/ll/07=ART2  J0+3 
7l/06/3l*=L  OATERM  370Rl~33 
370fll6~3:1"  =R  APTl  OP7/ll/70 
370P08H_A37:BV 
C IT=  CAT=OO 
10Tj ro.sEOUEN 
2383 
IIUI"DOC 
.IUTEUR 
fCPME 
FTITRE 
FSUITE 
PEFPUB 
(UPUB 
AEFCLA 
M.ITI ER E 
OTEFF 
t ATERM 
co•..-ENT 
CA TEX 
CITE X 
I..L TREF 
IISEOUEN 
2421 
P.UMOOC 
AUTEUR 
FCRME 
FTITfiE 
FSUITE 
REFPUB 
CUPUB 
REFCLA 
"ATIERE 
CATEFF 
CATERM 
CC filMENT 
CA TEX 
Cl TEX 
I..LTREF 
IISEQUEro. 
2440 
IIUMDOC 
,llJTEUR 
FCRME 
FTJTH 
FSI..ITE 
PEFPUB 
C.TPUB 
REFCLA 
MATIERE 
CATEFF 
(A  lERM 
CCI",..ENT 
CA TEX 
CITE X 
UL TREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVINI; 
tO'I 
'!70R22~2 
CCMM 
HGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  223~/70 DE  LA  COMMISSION,  DU  3  NOVEMBRE  1970,  RELATIF  AUX  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR 
LES  VINS  DE  TABLE  SE  TROUVANT  DANS  UNE  RF.LATION  ECONOMIQUE  ETROITE  AVEC  LES  VINS  DE  TABLE  DES  TYPES  R  1  ET  A 
1 
JC 24l_L 0017 
1CIHI04 
IJIN 
70/ll/07•ART2  JO+l 
99/99/99* 
~70Rl't37:E  =E  ART6P3AI  OP7/11/70 
370R08lt_AO~P7L2:BV 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/7l_AGRICVINI; 
S03 
?7011241'7 
CCMM 
r<EGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2419/70  DE  LA  COMMISSION,  DU  30  NOVEMBRE  1970,  FIXANT  EN  MODIFIANT  LE  REGl!MENT  fCEEI  Ne 
1417/70,  LE  MONTANT  OE  L'AIDE  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR  LE  VIN  DE  TABLE  POUR  LA  PERIODE  ALLANT  OU  1ER  DECEMBRE 
1'>70  AU  30  NOVEMBRE  JÇ71 
JC260_l 0040 
7Cit2101 
VIN 
70/12/0t•ART2 
71/ll/30*•L  DATERM 
?70Rl437:M 
370R08lt_A0tP4:BV 
CIT• 
SOl 
~70R2475 
CONS 
HGL 
'370111437 
= APT6P3  DPl/12/70 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRICVINI; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2475/70  DU  CONSEIL,  DU  7  DECEMBRE  19701  FIXANT  LE  PRIX  0 10RIENTATION  DANS  LE  SECTEUR  OU 
VIN  POUR  LA  PERIODE  OU  16  DECEMBRE  1970 1  AU  15  DECEMBRE  1971 
JC?66_L0001 
70/12/09 
IJI'I 
70/1211 t=ART2 
7l/12115hARTI 
IE04l:BV  170R08l~_AO?:B\I 
C IT=  CAT•OO 
107Z. t-SE<;UH 
2446 
t-UMDOC 
AUTEUR 
FC  Fi ME 
FT ITP E 
f SUITE 
~EFPUe 
C~TPUF' 
REFCLA 
MATIEPE 
CATEFF 
CATERM 
((fo'MENT 
C AlEX 
CITE X 
ULTPEF 
t-SE(;;UE~ 
2448 
r.u~tOOC 
.IUTEUR 
FCPME 
FT ITRE 
FSUITE 
FiEFPUe 
CHPUB 
llEFCU 
"'AlTERE 
I:ATEFF 
CATERM 
CC .. I"ENT 
(AlEX 
CITEX 
UL TREF 
'-SECUEII 
2497 
fiUI'IDOC 
tl  lEUR 
FCRME 
FT ITR E 
FSLITE 
I<EFPUB 
C  AT PUA 
REfCLA 
I'ATIERE 
C  ATEFF 
[ATHM 
CC,..t"ENT 
CATEX 
C  ITEX 
LL TI<EF 
REF  CE  01/06/71_AGPIIVTNl; 
~03 
'27QR2525 
CCMM 
R EGL 
~EGLEME~T  CCEEI  N.  2525/70  DE  LA  COMMISSinN,  ~U 15  DECEMBRE  1970,  FIXANT  LES  PRIX  DE  REFERENCE  DES  VINS, 
~ALABLES  CU  16  DECEMBRE  1970  AU  15  DECEMBRE  1971 
JC272_LCCC9 
7C/12/16 
\liN 
7C/12/l t=ART? 
71/l2/15*=ARTl 
?70R08lt_AC9P6:8V 
CIT=  CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVINI; 
370R2527 
CCNS 
1<  EGL 
I<EGLEMENT  ICEEI  N.  2571110  OU  CONSEIL,  DU  15  DECEMBRE  1970,  FIXANT  LES  PRIX  DE  DECLENCHEMENT  DANS  LE  SECTEUR 
OU  VIN  POUR  LA  PERIODE  OU  16  DECEMBRE  1970  AU  15  DECEMBRE  t971 
JC272_L0012 
7C/Pilt 
\/IN 
70/12/1 t= AIIT2 
71112/15*=ART1 
370R08lt_A03P1:8\I 
C IT= 
fC1 
370R2612 
CCNS 
I<EGL 
CAT=OO 
PEF  CE  Ol/06/71_AGI<I(VIN1; 
FiEGLEMENT  ICEEl  N.  2617/70  DU  CONSEIL,  OU  15  OECEM!lRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  816/70  PnPTANT 
DISPOSITIONS  COMPLEMENTAIRES  EN  MATIERE  n•ORGANISATyON  COMMUNE  DU  MARCHE  VITI-VINICOLE 
JC281_LOOC6 
?C/12/'27 
'JIN 
71/0l/Ol=APT  4 
"70R0816:~L 
[Pl/1/71370P08lt:CL 
1E043:BV 
C IT= 
=P  APT  12Pl  DPl/l/71  370P0816:ML  =R  ANN  IIPTl7tl9 
=ADJ  ANT  IV  OPl/1/71 
CA T=OO 
1073 1\SECUEI\ 
2513 
1\U,.OOC 
AUTEUR 
FC PME 
FT ITRE 
FSLITE 
liEFPUB 
C  AT PUB 
~EFCLA 
MATIEFIE 
CHEFF 
CATERM 
CCfiMENT 
CA TEX 
CITE X 
Ll  TREF 
1\SEQUH 
2528 
~UfllOOC 
IUT EU FI 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
CATPUB 
HFCLA 
MATI HE 
CHEFF 
C  ATERM 
CCf'MENT 
C  ATEX 
CITEX 
ULTREF 
IISEQUEI\ 
2~31 
~UJIIOOC 
AUTEUR 
HllME 
FT ITRE 
FSUITE 
IIEFPUB 
CHPUA 
REFCLA 
MATI EllE 
CHEFF 
C  ATERM 
CC,. .. EIIIT 
C  ATEX 
CI TEX 
l.l  TI<E F 
llEF  CE  Ol/06/71_AGRI(VINI; 
SCl 
COlM 
I'EGL 
liEGLEMENT  CCEEI  N.  2641/7~ o=  LA  COMMISSION,  OU  28  DECEMBRE  1970,  PORTANT  SECONDE  MODIFICATION  OU  REGLEMENT 
CCEEI  N.  10<'2/70  ETABLISSANT,  POUR  UNE  PERIODE  TIIANSITOtRE,  DES  CEPTIFTCATS  D'ACCOMPAGNEMENT  POU11  CERTAINS 
\liNS 
JCZB~_LC040 
70117/2'> 
71/01/01=ART  5  JO+l 
~70R  1022:Cl 
~70Rl022:Ml 
3 70R 08H_A3  7:B V 
c  lT= 
$03 
'!701l7685 
CCMM 
I<EGL 
=C  ART1P2l2  OP1/1/71 
~M  ART12P2  OPl/1/71 
CAT=OO 
370Rl022:Cl 
370Rl022:Cl 
REF  CE  01/06/7l_AGRICVINI; 
•ADJ  ART88IS  DP1/1171 
cC  ANN  IltB,C  DPl/1171 
PEGLEMENT  CCEEI  N.  2685/70  OE  LA  COMMISSION,  OU  29  DECEMBRE  1970,  CONCERNANT  CERTAINS  MOUTS  DE  RAISINS  F~AIS 
MUTES  A l'ALCOOL  RELEVANT  DE  LA  SOUS-POSITION  EX  22.05  8  OU  TARIF  OOUANIEP  COMMUN,  ET  ABROGEANT  LE  ~EGLE~NT 
fCEEJ  N.  2319/70 
JC285_LC0:>9 
70/17/31 
III"' 
7110 l/0  I=AI<T 8  JO+l 
71/07nlhART 
'HOR2319:A  •A  DPI/l/71 
37CR08lt_A09P6:BV  370R0816_Al3P2:8V  370R0816_A35:BV  'HOR0816_A37:8V 
C  IT=  CAT=OO 
REF  CE  01106/7l_AGRI(VINI; 
$03 
370R2699 
CC "'M 
F EGL 
flEGLEMENT  CCEEI  N.  26<;<J/70  DE  LA  COMMISSION,  OU  30  OECEMARE  1970,  ELARGISSANT  LE  CHAMP  O•APPLICATION  OU 
~EGLEMENT  CCEEI  N.  22~2/70 RELATIF  AUX  AIDES  AU  STOCKAGE  POUR  DES  VI~S  DE  TABLE  SE  TROUVANT  DANS  UNE 
~ELATION ECCNOMIQUE  ETROITE  AVEC  LES  VINS  OE 
TAeLE  DES  TYPES  ~  1  ET  A  l 
JC2!!5_LC07l 
7C/t?/31 
Il~~ 
7l/Ol/0~=ART  2  J0+1 
99/99/99*=l  DATEPM  370R2212 
~70R2212:Ml 
370R08lf_A05P7l2:BV 
C IT= 
=R  ARTlPl  DPJ/1/71 
CAT=OO 
1074 t-.SEOUEI\ 
2591 
IIUfo'DOC 
~UTEUP 
Hl< ME 
FT ITfiE 
FSUITE 
FiEFPUB 
C AT PUB 
PEFCLA 
MATIERE 
[ ATEFF 
( ~TFPM 
CC ... MENl 
CA TEX 
CITE X 
l..lTREF 
1\SEQUEI'\ 
2593 
liU l'DOC 
AUTEUR 
FCI<ME 
FTITRE 
FSUITE 
I<EFPU~ 
[ATPUB 
IIEFCLA 
MATI EPE 
CIITEFF 
CATEIIM 
CC l'MENT 
CA TEX 
CITE X 
t..LTIIEF 
1\SEQUEt-. 
2594 
IIU,.rJDC 
tUTEUR 
FOME 
FTITH 
F SlJ IT E 
I<EfPUB 
lHPUB 
REFCLA 
P'ATIEH 
CATEFF 
CATERI' 
CCI''MENl 
(AlEX 
CITE X 
lJlTPEF 
I<EF  CE  01/06/7l_AGPIIVI~I; 
">7Jf10'>15 
((MM 
HGL 
~EGLEMENT  ICEEI  N.  ~15/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  12  FEVRIER  1971,  RELATIF  A LA  DETERMINATION  DE  l'ORI~INE DES 
VINS  DE  BASE  DESTINES  A l'ELABORATION  DES  VERMOUTHS  ET  OE  l'ORIGINE  DES  VERMOUTHS 
JC'136_LC010 
7!102/t"> 
vi~  PCO,.  IMPL  UD 
71/0?/15=AIIT7 
~<;/99/99* 
"68R0802_Al4:BV 
C IT=  CAT=OO 
REF  CE  01/06/71_AGPIIVINI; 
$03 
"71110324 
CCMM 
HGL 
REGLEMENT  CCEEI  N.  324/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  FEVRIER  1971,  PORTANT  DEROGATION  PPOVISOIRE  AUX  ARTICLES  5 
ET  6  DU  PEGLEMENT  CCEEI  N.  816/70  EN  CE  OUI  CONCERNE  lA  DUPEE  DES  CnNTRATS  DE  STOCKAGE  ET  LE  MONTANT  DE 
l'AIDE  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUII  LES  VINS 
CE  TABLE 
JC038_LOC14 
71/02116 
li IN 
71/02/17=JO+l;ART~ 
71/08/31*=ARTlo2 
370R08H:O 
37CPOB1 t_A37:8V 
C IT= 
so~ 
;711103?5 
CGMM 
HGL 
=D  ART5P5  DP17/2/7l  'HORllt'H:D  =D  APT6P"  OP17/2/7l 
CA T=OO  D  PAR  371110965=0  APT2P181  OP  1/5/71; 
PEF  CE  Ol/06/71_AGPIIVINI; 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  "?5/71  DE  lA  COMMISSION,  OU  15  FEVRIER  1971,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES 
RESTITuTIONS  A l'EXPORTATION  DhNS  lE  SECTEUP  VJT!-V1NTCOLE 
JC038_l001l: 
71/0?/16 
viN 
71/07/l9=JO+";ART5 
~~/99/99*=l  DATEFM  367111041 
36711 l04l:E 
?t:7R1C41:1" 
370F081t_Al0P4:Bv 
C IT= 
=M  APT1P1  DPlq/?/71 
=M  APT8Pl  DP19/2/71 
310R0957_A06P3 :BV 
CAT=OO 
'167P104l:M  =M  ART7Pl  DP19/2/71 
107S '-SEQUEIII 
25<;9 
~UJIICOC 
~IJTEUR 
FCFME 
FT ITRE 
FSliiTE 
REFPUI:' 
[HPUEI 
REfCl A 
fi'ATIEilE 
CATEFF 
CCI'IMEI'.T 
(AlEX 
CITE X 
ULTREF 
'-SE lOUE Ill 
2611 
P.UI-'OOC 
AUTEUR 
FCPME 
FTITRE 
FSUITE 
REFPUB 
C  AT PUB 
PEFCLA 
fi'ATIEII E 
UTEFF 
CA TEIIM 
CC filMENT 
CA TEX 
C ITEX 
UlTREF 
"SEQUEN 
UlB 
"UMDOC 
~L:TEUR 
HFME 
FTITPE 
FSLITE 
I<EFPUB 
CHPUf' 
REFCLA 
fi'ATIEIIE 
[ HEFF 
[ ATEI<M 
CC filMENT 
(AlEX 
CrTEX 
ULTHF 
FIEF  CE  Ol/06/7l_AGRIIVINI; 
S03 
~1lR0336 
CCMM 
I<EGl 
REGLEME~T  CCEEI  N.  336/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  16  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  lE  TEXTE  ALLEMAND  DU  REGLEMENT 
ICEEI  N.  1700/70  RELATIF  AU  CONTROLE  DES  VINS  APTES  A  OCNNEII  OU  VIN  DE  TABLE 
JC039_L0017 
7t/02/l7 
71/02/l7=JO;AFITi' 
Cj<j/99/99* 
~70Pl70C:M 
!70R08lt_A26P6:BV 
f03 
~11R0392 
CGMM 
FIEGL 
=M  ART1PlCDIOP17/07/71 
370R0816_A27P~:BV 
CA T=QO 
FIEF  CE  01/0617l_AGRIIVINJ; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  392/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEE1  Ne  2223/70 
RELATIF  A LA  NON-PERCEPTION  D'UNE  TAXE  COMPENSATOIRE  SUR  LES  IMPORTATIONS  DE  CERTAt~S VINS  ORIGINAIRES  ET  EN 
PROVENANCE  CE  CERTAINS  PAYS  TIERS 
JC046_LC013 
71/02125 
71/02t:'5=ART3 
'i9/99/99*=L  OATERM  170R2223 
370R08lt_AC<;P6:8V 
C IT= 
">711'04)6 
CCMM 
I<EGL 
=M  CONSID  3,4 OP2512/71  370R2223:ML 
CAT=OO 
FIEF  CE  Oll06/7l_AGRICVINI; 
•C  ART1  DP2512171 
REGLEMENT  ICEEI  N.  416/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEJ  N.  1~37170 
PELATIF  AUX  CONTRATS  DE  STOCKAGE  POUR  LE  VIN  DE  TABLE 
JC048_L0073 
7110?127 
71/0?/?B=JO+I;A~T~ 
<;<;/99/99*=L  OATEPM  37CR1437 
370Pllo37:ML 
370J:08H_A35:BV 
C IT= 
=C  A~T8Pl OP?B/2/71 
3701' 0816_A37: BV 
CA T=OO 
170R14~7:ML  =ADJ  ART17Pl  OP281?/71 
10711 1\SE!;;UH 
2619 
lllJI"DOC 
Al. TEUP 
FCP"'E 
FT IT RE 
FSIJITE 
liffpUB 
[  tTPUB 
RHCLA 
,.ATIEPE 
CATEFF 
[ ATEPM 
CCII'MEt.T 
<A  TEX 
C ITH 
l.LTPEF 
1\SEC.UEI\0 
U:55 
11u.-ooc 
AUTEUR 
fCIIME 
FTITPE 
FSviTE 
ICEfPUB 
CATPUB 
PEFCLA 
JoiATIEPE 
CHEFF 
CCJoiMENT 
CAlE X 
CITE X 
l.L Ti<EF 
1\SEQUEIII 
U58 
IIUI"OOC 
AUTEUR 
fCPME 
FTITPE 
FSl.ITE 
PEFPUB 
CATPU~> 
"ATIEPE 
C  ATEFF 
CATERM 
CC,..MENT 
(AlEX 
C ITEX 
LLTREF 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPltVINJ; 
$03 
3?1R0438 
CCMM 
~ EGL 
~EGLEMENT  CCEEI  N.  438/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  26  FEVPIER  1971,  PORTANT  LES  CONOITIONS  POUR  L'OBTENTION  OU 
BE~EFICE DES  RESTITUTICNS  A L'EXPOPTATION  OANS  LE  SECTEUR  VITI-VINICOLE 
JC048_L0076 
71/0?/?7 
71/0~/02=J0+3;ART? 
~9/99/99* 
370P0816_AlCP4:BV  370P0957_A06P3:BV 
CIl"'  CAT:OO 
PEF  CE  01/06/71_AGRIIVIN1; 
S03 
371110608 
CCNS 
PEGL 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  60E/71  DU  CONSEIL,  DU  22  MARS  1971,  MODIFIANT  LE  PEGLEMENT  tCEEJ  N.  1388/70  CONCEPNANT 
LES  REGLES  GENERALES  PELATIVES  AUX  CLASSEMENT  DES  VAPIETES  DE  VIGNES 
JC07l_L 0001 
71/03/25 
VIN 
71/03/28=J0+3;APT6 
~~/99/99*=L DATEPM  370R1388 
370Rl388:ML 
~70Rl~88:CL 
370Rl388:ML 
370R08lt_Al6Pl:BV 
ens 
$03 
371110617 
COMM 
HGL 
=R  APT2P2BI  OP?B/3/71  370Pl1~8:ML 
=ADJ  ART9BIS  OPZB/3171  370Pl388:ML 
=P  APT10PltllP2DPZB/3/71 
CAT:OO 
Rff  CE  Ol/06/7l_AGPICVINJ; 
=C  APT2P7CI  DP28/3171 
=R  ARTlOBIS  DP781'17l 
PEGLEMENT  ICEEl  N.  617171  DE  LA  COMMISSION,  DU  24  MAPS  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1437/70  RELATIF 
AUX  CONTRATS  DE  STOCKAGE  POUP  LE  VIN  DE  TABLE 
JCI'l7l_LC015 
71/01/2.5 
71/03/26=JO+l;ART? 
!701'1<437:M  =P  ~RT8Pl  DP?6/~/71 
~70R08U'_A37:f!V 
C  IT=  CAT=OO 
1017 t.SECUEN 
2689 
t.UI"DOC 
.IUT EUP 
FCPI"E 
FT tT  RE 
FSL IlE 
HF  PUB 
[HPUB 
PEFCLA 
IUTIEI< E 
t.eTEFF 
t AT EPI'! 
CC141"Et-.T 
CATEX 
CITE X 
Ul TPEF 
hSEQUEN 
2702 
t.UMOOC 
.8UTEUR 
FCIIME 
FTITRE 
FSI..ITE 
llEFPUB 
OTPU B 
REFCLA 
MATIERE 
CHEFF 
[ ATERM 
CC14MEN1 
C  ATEX 
CI TEX 
ULTREF 
t.SECUEN 
27C7 
t.UP'DOC 
.IUTEUR 
FCRME 
FTJTRE 
FSUITE 
REFPUB 
tHPUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
CATEFF 
CATEFifol 
CC1414ENT 
CA TEX 
CI TEX 
l.LTREF 
REF  CE  01/06/71_AGPICVINI; 
371R070~ 
COMM 
REGl 
PEGLEMENT  ICEEI  N.  70~/71  OE  lA  COMMISSION,  OU  31  MARS  1971,  RELATIF  AUX  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR  lE  VIN 
CE  TABLE  OU  TYPE  RII 
JC077_l0077 
71/04/01 
71/04/0 l=JO ;AIH2 
Cj'f/99/99* 
370R0816_A05P7l1:BV 
C IT• 
371R0756 
CCMM 
llEGL 
CAT=OO 
REF  CE  Ol/06/7l_AGPIIVINJ; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  756/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  1  AVRil  197lt  MODIFIANT  lE  REGLEMENT  CCEEJ  N.  2005/70  RELATIF 
AU  CLASSEMENT  DES  VARIETES  DE  VIGNE 
JC083_L0048 
11/04/08 
~IN 
71/04/1l•ART6  IJ0+31 
99/99/99*•l  OATERM  370R2005 
370R2005:ML 
370R2005:Ml 
37CR0816_Al6PlL2:BV 
CIT• 
~71R0176 
CONS 
HGL 
•A  ART2P2  OPll/4/tl 
•R  ANN  TIT3  OPll/4/71 
CAT•OO 
370R2005: Ml  •M  ANN  TITlo2o4DPll/4/71 
FIEF  CE  01/06/7l_AGRICVINI; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  776/71  OU  CONSEIL,  OU  14  AVRil  1971,  ETABliSSANT  lES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A DES 
CPEPATIONS  DE  OISTILLATION  DES  VINS  DE  TABLE  PENDANT  lA  PERIODE  DU  19  AVRIL  1971  AU  3  JUIN  1971 
JC085_LCC28 
71/04/15 
'YIN 
71/04/19sMA;EV•JO•l5/4/71 
7l/07/14hART4 
370R0816_A07P1:BV 
C IT•  CAT=OO  P  PAR  371Rl083•P  APT  4Pl  JO  14/07/71; 
1078 ~SE  QUE~ 
27C9 
~UI'DOC 
H TEUP 
FCI<ME 
FT ITRE 
FSLITE 
HF  PUB 
CHPUE' 
~<EFCLA 
"Al lERE 
( ATEFF 
CATERM 
CCI'foiENT 
(AlEX 
CITE X 
Ul TREF 
~SEC::UH 
2738 
"UMDOC 
.AUTEUR 
f(  AME 
FTITRE 
F  SL IT E 
llEFPUB 
CATPUB 
REFCLA 
I'ATIERE 
CATEFF 
CA lERM 
((!l'MENT 
CA TEX 
CITEX 
ULTREF 
~SH:UEN 
2781 
~UJIIDOC 
AUTEUR 
FOME 
FTITPE 
FSUITE 
PEFPUB 
C  AT PUB 
PEFCLA 
,.AT lERE 
CATEFF 
CAl HM 
CCI'!MEI\T 
CA TEX 
C  ITEX 
ULTREF 
PFf·CE  0\/06/7\_AGRJIVINJ; 
~ 71R0778 
CCMM 
~ EGL 
~EGLEMENT  lCFE)  N.  77e/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  14  AVRIL  1971,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  DES 
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